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Ich kenne mein Loos. Es wird sich 
einmal an meinen Namen die Erinnerung 
an etwas Ungeheures anknopfen, -
an eine Krisis, wie es keine auf 
Erden gab, an die tiefste Gewissens-
Collision, an eine Entscheidung 
heraufbeschworen gegen Alles, was 
bis dahin geglaubt, gefordert, ge-
heiligt worden war. 
(Ecce Homo) 
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• 
HOOFSTUK I 
INLEIDING: S'I'YL EN FILOSOFIE 
As Hollingdale in die inleiding tot sy vertaling va.n "Also 
Sprach Zarathustra" 1 ) opmerk dat dit 'n "great odd book" is, 2 ) 
dan verwoord hy daarmee die onmiddellike reaksie van die leser 
van die Zarathustrateks - 'n reaksie wat by uitstek gekenmerk is 
deur 'n soort literere verwarring en dienooreenkomstig 'n soort 
terminologiese onbeholpenheid by die soeke na 'n juiste kort-
karakterisering van di~ raaiselagtige literere fenomeen. 
1 
Die vrae wat sig by die eerste lees van die teks opdring is legio: 
Wat beteken die gebruik van verwronge bybelse taal? Wat moet 
afgelei word van die herkenbare mitiese elemente in die teks? 
·Wat le aan die grond van die oordrewe, gesogte en vry-assosia-
tiewe_. metafoorgebruik, die ryke simboliek? Hoe moet die O.uister 
visioene en surrealistiese sprokies in die teks verstaan word? 
Wat is die motief agter die emfatiese aforistiese uitsprake? 
Hoekom word klanke, beelde en frases in 'n eindelose warrelende 
herhaling opgeneem? Waaruit is die onewe toon wat strek vanaf 
ligsinnige spot tot bittere polemiek, hartstog, ekstase en wan-
hoop te verklaar? In kart, wat is die rede vir die ganse stili-
sties versplinterde groteskerie van die Zarathustrateks en wie 
is die Zarathustra wat homself hier in so 'n byna geweldadige 
. 3) 
woordlus uitwoed? 
Reeds met hierdie vrae is die grondliggende duplisiteit van die 
Zarathustrastyl gesuggereer nl. die van die oppervlakte en die 
ondergrond, die raarheid van die literere verskynse~ en die 
onderliggende rede daarvoor. In literer-kritiese terrne sou hier-
die duplisiteit as 'n vorm/inhoudduplisiteit, oftewel 'n gestalte/ 
1) Voorts AZ. Vir verwysings na die teks word Bd. VL, van G. Colli 
en M. Montinari se Nietzsche Werke, Kritische Gesamtausgabe, 
gebruik. 
2) R.J. Hollingdale, (transl.) Thus Spoke Zarathustra, p.11. 
3) E. Fink, Nietzsches Philosoohie, p.15 en p.62, praat van die 
"eruptive Character" van die werk, en ontwaar 'n "grosse Ge-,-1alt" 
daarin. 
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ideeduplisiteit. aangemerk kan word. Hierdie duplisiteit is 
trouens vir die meeste ondersoekers van die Zarathustrateks die 
kerrtvraag van die liter~re raaisel wat AZ bied en waarna alle 
ander vrae herlei kan word: het mens hier te doen met die dig-
kuns of met die filosofie? Di§ vraag volg onmiddellik op Eugen 
Fink se herkenning van die enigmatiese karakter van die teks: 
"Das Werk; das den Titel tragt 'Also sprach Zarthustra', ist 
schon seiner Form nach schwer zu bestirnmen, ~$ __ entzieht sich 
handlichen, allzu-handlichen Kategorien. Was ist es? Ist es eine 
Philosophie im Gewaride der Dichtung, oder eine Dichturig die 
philosophiert?" 4 ) 
Hy gee voorts die antwoord op hierdie vraag: "Im Zwischenraum 
von Denken und Dichten ist - der Form nach anaesehen - der Zarathu--
stra angelegt. 115 } Olzien het dieselfde duplis:teit op die oog as 
hy praat van 'n ''Spannung zwischen dinghafter Bildanschauung und 
gemeinter geistigsinnhafter Bedeutung",~) en Von der Leyen se 
gevoel is eweseer dat die skrywer van AZ bly vassteek in 1 n 
7) dubbelsinnige "Zustand des Geschriebenen und des Gedachten" en 
J.P. Stern karakteriseer die Zarathustrastyl as volg: "It is a 
mode of writing somewhere between the individuation and concern 
with particulars which is the language area of fiction and 
·poetry, and conceptual generalities and abstractions which make 
up the language area of traditional Kantian and post-Kantian 
philosophy. 11 8 ) 
'n Volgende vraag dring sig hiermee onontwykbaar na vore: as die 
literere vorm nou die oppervlakte is van 'n filosofiese inhoud, 
wat het die filos66f dan besiel om sy gedagtes op s6 'n raaisel-
4) E. Fink, op.cit., p.61. 
5) Ibid., p.62, Vergelyk in di§ verband ook J.G. Robertson, 
A History of German Literature, p.559. 
6) O.H. Olzien, Nietzsche und das Problem der Dichterischen Sprache, 
p.58. \ 
7) F. von der Leyen, Deutsche Dichtung in neuer-Zeit, p.172. 
8) J.P. Stern, "Nietzsche and the Idea of Metaphor", Encounter 
(No.2, February 1977), p.33. 
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agtige \·ryse in te klee? As di.e li terere vorm onderle word deur 
filosofiese gedagtes, wat motiveer die filosoof dan om sy 
gedagtes juis so, a~per onontsyferbaar verhuld in beeldspraak, 
aan te bied? 'n Antwoord op hierdie vraag bring mens al dadelik 
by die fundarnentele kaxakter van die Nietzscheaanse f ilosofie. 
Eugen ?ink beskryf dit as volg: "Die Philosophie Nietzsches 
. 
liegt in der Verborgenheit; sie ist in seinem Werk eher versteckt 
als verof fentlicht. Nietzsches Philosophie ist in einem Werk ver-
steckt, das sich in vielen Fassaden pr~sentiert, sie wird liber-
deckt van seiner Kulturkritik, seiner Psychologie, seiner Dich-
tung, sie wird verstellt durch die Masken Nietzsches, die 
mannigfachen Figuren und Rollen die er spielt, sie wira liber-
blendet durch eine Schriftstellerei, die jeden Rei~ und jede 
Verfuhrung kennt - sie wird verzerrt <lurch die masslose Subjek-
tivit~t ihres Urhebers, durch seine endlose und qualvolle Selbst-
b . 1 9) espiege ung. 
Met hierdie tentatiewe vrae en voorlopige antwoorde wat die 
eerste reaksie op die Zarathustrateks kenmerk, is ook die rr.eto-
diese greep van hierdie studie op die Zarathustrateks qesuggereer. 
Met die ontdekking van die Zarathustrastyl as 'n fasade, 'n 
masker, word daar 'n voortgaande proses van ontmaskering op gang 
·gebring wat onvermydelik die ganse Nietzscheaanse gedagtewereld 
beroer en dit trouens as 'n soort dekor oprig waarteen die dif-
fuse raaiselagtigheid van die Zarathustrateks pas 1 n figuur slaan. 
Dit moet egter terselfdertyd beklemtoon word dat dit die rnasker-
struktuur, d.i. die duplisiteitstruktuur van die literere vorm-
gewing in AZ is, wat in die eerste plek as die strukturele model 
gebruik word vir die ontsluiting van die Nietzscheaanse denke, wat 
dan dienooreenkomstig 'n struktuur van duplisiteit vertoon. Net 
vanuit die duplisiteitstruktuur van die Nietzscheaanse denke, is 
dan weer die duplisiteit van die teks ten volle insigt~lik te 
maak. Hierdie sirkelgang is die logiese gevolg van die feit dat 
9) E. Fink,. op.cit., p.14. 
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die strukturele model van duplisit~~t !n grondkeuse is, 'n rig-
tingge-wende aannar:1e, 'n basi.ese perspektiwiese ins telling wat die 
sig op die voorhande materiaal van meet a£ aan begele\i. Die 
geldigheid al dan nie van hierdie aanname van die strukturele 
duplisiteit-model hang o.a. af van hoe oortuigend die intern-
strukturele verbandlegging tussen die Nietzscheaanse denke en die 
styl van die Zarathust.r-ateks aandoen, en voorts van hoe waarskyn-
lik die verband tussen die eksterne literere kritiek op die 
duplisi tei t van die li ter&re •rormgewing in J'.1.2 en die eksterne 
wysgerige kritiek op die duplisiteit van die Nietzscheaanse denke 
lyk. 
Daarmee is dan die metode en die taak van hierdie studie in sy 
grondtrekke uiteengesit en die daarop-gebaseerde verloop van die 
.betoog word vervolgens ter inleiding kortliks op die spoor gevolg. 
Die eerste bedrieglikheid waarop die leser van die Zarathustra-
teks sluit, is die literere aanskyn daarvan. Vanaf die eerste 
bladsy word daar by die leser, grootliks a.g.v. die beeldrykheid 
van die taal, li terere verwagtings gewek. Di t is trouens te d2.nke 
aan sy literere inkleding dat die Zarathustrateks gemeld word in 
die Duitse literatuurgeskiedenis 10) - die idees in AZ is in 'n 
mate nie 16s te dink van hul beeldryke formuleringe nie, iets 
wat nie gese kan word van alle filosofiese formuleringe nie. 11 ) 
Die literere aanskyn word gekonstitueer deur 'n aantal formele 
elemente wat deur die literere kritiek tot die letterkunde gere-
ken word: die epos met rnitiese trekke, die metafoor, die simbool, 
die visioen§re sprokie, die aforisme, en die herhaling van sekere 
elem_ente soos klanke, beelde, woorde ens. Hoewel duidelik as 
sodanig herkenbaar is, bly die leser met die onbehaaglike gevoel 
sit dat daar met hierdie veelheid aan literere elemente tog nie 
10) Vgl. J.G. Robertson, oo.cit., p.559 en W. Oehlke, Die Deutsche 
Literatur seit G~ethes Tode und ihre Grundlagen, p.351. 
11) J.P. Stern, on.cit., p.33: "We cannot imagine what his 'thought' 
would look like without its very particular highly purposeful 
wordings (as we can imagine the thought of Descartes or Kant)." 
4 
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\ 
aan sy liter~re verwagtings voldoen word nie, 12 ) dat daar ten 
spyte van die geweldige literere gedoe, geen sinvolle. eenheid, 
geen oortuigende tweede liter€re werklikheid geskep word nie. 
Vanui t h.ierdie gefnuikte li terere verwagting gesi-.::ied 'n. nadere 
ondersoek na dieselfde formele literere elemente waarby hul be-
~rieglike aard en die rede vir hul literere ontoereikendheid aan 
die lig kom. Wat nl. aan die een kant as liter5re elemente herken 
isi is aan die ander kant didaktiese rniddele, aangewend ter wille 
van die veraanskoulikte v~rkondiging van wat inderdaad as niks 
minder as heilswaarhede bedoel blyk te wees nie. Hierdie heils-
waarhede blyk daarby die deur intense wroeging verworwe persoon-
like oortuigings van die skrywer Nietzsche self te wees, waarby 
ook die integriteit van die Zarathustrafiguur as literere karak-
ter ver_val. Vanuit hierdie ontdekking is dit maklj_k om vanuit 
-litere.r--kritiese oogpunt die ganse Zarathustrateks as 1 n letter-
kundige mislukking af te skryf en daarvan te vergeet, of dit as 
'n voorbeeld van literere wanpraktyk van die hoogste orde aan 
studente van die literere kritiek voor te hou. 
--
.Maar wanneer die aard van die literere vormgewing in AZ vasgestel 
en veroordeel is - •n baie 11 maklike 11 taak 13 ) - is die belang van 
hierdie literere vorm - 'n sonderlinge verskynsel in die wysgerige 
oeuvre van Nietzsche - nog nie aangetoon nie. Dit sou trouens 
hoogs irrelevant wees om halt te roep by die bl6te literer-
kritie se beoordeling van 'n teks waarmee kennelik ''meer 11 as 'n 
12) Hierby moet beklemtoon word dat dit die moderne 20ste eeuse 
leser is wat hier ter sprake is. Daar was 'n tyd toe die Zara-
thustrateks as 'n literere prestasie beskou is. Vgl. in die 
verband B. Alleman "Nietzsche und die Dichtung'', Nietzsche 
Werk und Wirkungen, p.57: 11 Die Zeiten sind unwiderbringlich 
vorbei in denen junge Leute mit gllihenden Wangen den ~Zarathu-
stra 1 verschlungen haben. 11 -
13) 'n Vaskyk teen die literere ontoereikendheid van die Zara-
thustrateks loop uit op verrnakerige en fasiele opinies waarvan 
J.P. Stern, op.cit., p.33 'n goeie voorbeeld gee: 11 ••• critics 
..• have seen him as a ... pre-fascist poet-rnanque with a 
penchant for 'art nouveau' heraldic beasts (and perhaps, a 
permanent place in Pseud's Corner) . 11 
5 
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literere kunswerk bedoel is. 14 ) J.l.l wyse waarop die poging tot 
literere vormgewing en die literere kritiek daarop relevant vir 
'n insigtelikma~ing van die raaiselagtige Zarathustrateks, kan 
. -
wees, is, as daar 'n oorsaa~like en 'n strukturele verband 
tussen die literere vorm en die qedagtewereld van Nietzsche aan-
getoon kan word en as die kritiek op die literere vorm eweneens 
verdiep kan word in die sin dat di t in verband gebring kaI1 word 
met_die kritiek wat daar moontlik op die denkpatroon van 
Nietzsche gelewer kan word .. 
Aanleiding daartoe word in die teks self gevind. Waar vanuit 
literer-kritiese oogpunt, die ondergrond, die rede vir die 
raaiselagtige teks as 'n oorstuurde didaktiese intensie aange-
merk is, word daar by noukeuriger ondersoek momente van onmis-
kenbare travestering van die didaktiese toon en momente van 
bittere ontgogeling t.o.v. die verkondigde heilswaarhede aange-
tref. 
Daarmee blyk die suiwer literer~kritiese oordeel inderdaad nie 
die laaste woord. te gewees het nie. Sekere po~ties-verhulde op-
merkings in die teks oor die verhouding tussen taal en.werklik-
heid, waarby Nietzsche-Zarathustra homself oortuig betoon van 
·aie brose ontoereikendheid van taal t.o.v. 'n chaotiese onagter-
haalbare werklikheid, lei tot 'n hernieude ondersoek na die teks, 
die keer vanuit Nietzsche se eie kenteoretiese beskouinge. In 
' die lig ~an wat by Nietzsche as die duplisiteit van taalskepsis ,_ 
en werklikheidsdrang herken word, vertoon. die teks die struktu-
' 
reel-ooreenkomstige duplisiteit van spel en erns. Die gehele teks 
toon sig afwisselend aan die eenkant as 1 n krities-spelende af-
takeling ,van filosofiese, Bybelse en literere taal- en idie~le 
14) ·Vgl. in di~ verband O.H. Olzien, op.cit., p.39, w~ar ook hy 
6 
die opskorting van die suiwer liter@re oordeel bepleit: "Wir 
mlissen darum, wenn wir uns diesem Werk nahern wollen, zunachst 
unsere natUrlichen Ansprliche auf volle Unmittelbarkeit der 
klinstlerischen Wirkung zurlickhalten und nur nach den existen-
tie llen Bedingungen seiner Form suchen." Die wysgerige aktiwi-
teit by Nietzsche, soos in die loop van die studie aangetoon ! 
~al word, is inderdaad sterk emosioneel gekleur a.g.v. Nietzsche 
se hartstogtelike ''eksistensi~le" betrokkenheid by sy idees. 
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konvensies; Nietzsche-Zarathustra toon homself as die vrolike 
nihilis wat moeg geword het van die "ou tonge 1115 ) - en aan die 
anderjkant as die oprigting van 'n ideologiese substi~uut vir 
die ~J"E:rvalle Christelike-Platoniese "moraal-ontologie" 16 ); 
- NietzJche-Zarathust.ra toon homself as die oortuigde profeet wat 
'n nur •e sin- en betekenisstruktuur aan die rnensdom v.ril gee. Maa.r 
in di lig van sy opvatting van die taal as absoluut ontoereikend 
t.o.v die eintlike werklikheid, is die inhoud van hierdie 
Zarth· striaanse heilsverkondiging 1 n blote spel met trocstende 
illus es. Nietzsche se taalskepsis word egter nog ·eens weer-
spree deur sy drang na die werklikheid en die waarheid, en die 
teks die lig :na vore a.s die gestamelde frustrasie van 'n 
filos m6et praat terwyl hy die taal as ontoereikend beskou. 
Op di. stadium word dit dan nodig om vanuit post-meta£isiese 
kriti se denkhouding te wys op die metafisiese feil, die teken/ 
be-te: ndegespleten.'rieid, wat terselfdertyd die mens/werklikheld-
gespl • tenheid is, wat Nietzsche se filosofie ten diepste kenrnerk. 
Daar ,) ord aangevoer dat di t sy onvermo~ is om taal en werklik-
heid, saam te dink, wat sy esteties mislukkende taalgebruik in 
AZ ve- orsaak. 
en/waarheidduplisiteit wat Nietzsche se kenteorie kenmerk, 
is ook te herken in sy ontologiese bekouings wat vervolgens aan 
die orde kom. 'n Globaalaansig van die syn kristalliseer in die 
proses uit: die gehele syn toon sig as 'n rnagseenheid wat telkens 
uitstulp in metamorfoses (konfigurasies van magskwanta) wat 
vinnig weer.vergly en deel word van die amorfe chaos van die 
"oerfaktum" van die syn, die Wil tot Mag. Hierdie siening word 
aan die hand van die ontologiese forrnules "Interpretasie en Teks ", 
"Perspektief en Oergeheel'', en twee verdere parallellopende onto-
logiese dimensies "Skyn en Syn" en "Bewussyn en Onbe\·mssyn" 
15) AZ, p.102/103: "Neue Wege gehe ich, eine neue Rede konunt mir; 
rnlide vrurde ich, gleich allen Schaf fenden, der al ten Zungen. 
Nicht will mein Geist mehr auf abgelaufnen Sohlen wandeln." 
16) Vgl. hiervoor W.P. Esterhuyse, Friedrich Nietzsche. Filosoof 
met 'n Harner, pp.7-16. 
I. / 
7 
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uitgediep. Bepaalde aspekte van die Zarthustrateks kan nou struk-
tureel in verband gebring \·,'ord met die globaalaansig van die syn 
binne die Nietzscheaanse beskouing: die enigmatiese teksweefsel 
van die syn kom struktureel ooreen met die raaiselagtige teks-
,. 
weefsel van AZ, die rnetamorfose-struktuur vah die Wil tot Mag 
met die vry-assosiatiewe metafoorgebruik in AZ, die "perspekti-
verende" struktuur van die syn met die ~erSpektiefwisseling in 
die teks, die syn as verskynselespel met die liter@re spel-aspek 
van A.z·. 
Die ktitiek wat vanuit post-metafisiese standpunt op die onto-. 
logiese globaalbeskouing van Nietzsche gelewer kan word, wbrd 
reeds gesuggereer deur die terme van die ontologiese formules. 
Hierdie ontologiese formules toon immers 'n kenteoretiese dimen-
sie - woorde soos "perspektief" en "interpretasie" verwys na die 
wyse waarop die mens die werklikheid benader. By Nietzsche is 
die inmekaargedraaidheid van kenteoretiese en ontologiese termi-
nologie noi eens te herlei tot die metafisiese grondgespleten-
heid, die mens/wereldgespletenheid waaraan daar 'n hele reeds 
soortgelyke problematiese polariteite aangeklonter is. Omdat die 
ontologiese globaalbeskouing en die Zarathustrateks op becaalde 
punte intern-struktureel ooreenkom, kan die ekstern-wysgerige 
kritiek op die ontologiese asp~kte, in verband gebring word met 
die literere kritiek op die tekstuele aspekte wat met die onto-
logiese aspekte ooreenkorn. By die bespreking van die interpreta-
sieprobleern wat die teks bied, .die ontoereikende metafoorgebruik, 
die le~ pe~spektiefwisseling, die gebrokenheid van die literere 
spel, val metafisika-kritieken literere kritiek dus saru~. 
Die insigtelikmaking van die raaiselagtige Zarathustrateks sal 
nie volledig wees sonder verwysing na die Nietzscheaanse kuns-
teorie nie. Die kunsteoretiese formule."Apollo en Dionysus" toon, 
soos te verwagte dieselfde rnetaf isiese gespletenheid as die onto-
' logiese formules en kan eweseer herlei word tot 'n literer-kritiese 
problematiek van vorrn en (gevoels-)inhoud.Op die vlak van bewus-
geformuleerde kunsteorie handhaaf Nietzsche 'n ewe groot wanopvat-
ting as op die vlak van sy literere aktiwiteit in AZ. Waar hiermee 
die formele aspekte van die teks ondersoek is val dit nag ten 
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reste om ook die inhoudelike aspekte van die teks 1 en meer spe-
sifiek die drie leerstellings wat tesame die Zarathustriaanse 
heilsverkondiging uitmaak, nl. die Uberm~nsch, die Ewige 
J\lederkeer van die Gelyke en die \'7il tot Mag, tereg te bring 
., 
ender die duplisi.teitstruktuur van die Nietzscheaanse denke. Al 
drie leerstellings toon naamlik 'n Apolliniese en 'n Dionysiese 
aspek, 'n aspek van skon8 skyn en 1 n aspek van swymelende roes 1 
oftewel 'n aspek van mensgemaakte ontwerp en van geinspireerde 
profete-visie. Die nuwe sinstruktuur wat daarrnee aan die mens 
gebied word, openbaar eweneens die metafisiese grondgespleten-
heid van die Nietzscheaanse denke: enersyds word die mens tot 
die. a.lleenskepper en alleenheerser van die werklikheid gevol-
magtig, andersyds word hy tot passiewe bewussynlose slaaf van 
die :doel loos -kri ngende syn gemaak. 
Die onhoudbaarheid van albei hierdie alternatiewe wat Nietzsche 
aan die mens van sy tyd bied, word ten slotte, saam met die 
literere onhoudbaarheid van die Zarathustrateks teen die agter-
grond van Nietzsche se eie diagnose van sy tyd geprofileer. Daar-
mee is ook die ·weg geopen vir 1 n plasing, vanui t eietydse wys-
gerig-historiese perspektief, van Nietzsche en die veelvuldig-
bedrieglike kwaiiteit van sy denke en skrywe soos dit by uitstek 
in die Zarathustrateks resoneer, op di~ plek wat hy in die ont-
wikkeling van die westerse denke beklee. Daaruit word gekonklu-
deer dat hy soos 'n 19de eeuse Janus op die grens staan van 'n 
groat verskuiwing in die wysgerige perspektief t.o.v. die ver-
houding tussen mens en w~reld, dat hy m.a.w. 'n oorgangsfiguur 
\... 
{s en dat die bedrieglikheid, die duplisiteit wat horn, sy denke -
en sy kuns karakteriseer, eintlik die brandmerk van 'n geweldige 
krisis is waarmee hy weliswaar a.g.v. sy historiese bepaaldheid 
nie raad geweet het nie. Ten spyte daarvan het hy, a.g.v. sy harts-
togtelike bemoeienis met die mens/wereldproblematiek, die weg 
geopen vir die ontwikkeling van 'n wysgerige model waarin die 
moderne mens in 'n gelukkende verhouding van wedersydse venrysing 
met die wereld gesien is, as 'n eenheid van wedersydse implikasie 
daarrnee beskou is. Hierdie wysgerige model word ten slotte 
9 
in bre~ trekke as 'n antwoord op die wanhopige vrae van twee- ~"'1:.'t o;"t/(; 
" "' koppige Zarathustra-Janus aangebied: "Ist er ein Versprechendal:"? ~ 
•• 
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Oder ein Erfliller? Ein Erobernder? Oder ein Erbender? Ein Herbst? 
Oder eine Pf lugschar? Ein Arzt? Oder ein Genesender? Ein Be-
freier? Oder ein Bandiger? 17 ) 
Met hierdie kortlikse naloop van die betoog het geblYk dat die 
metode wat gevolg word om die raaiselagtige teks van AZ insigte~ 
lik te maak behalwe as 'n ontmaskering, 6ok as 'n soort argeolo-
gie beskou kan word waar daar van laag tot laag na die oorspronge 
van die oppervlakte-enigma gegrawe word. 
Hoe dieper die skag word, hoe illeer kom die kompleksiteit van die 
_argeologiese materiaal na vore. 18 ) Dienooreenkomstig vergroot en 
verwikkel die agtergrond, waarteen die Zarathustrateks uiteinde-
lik gelees meet word, (word dit al hoe donkerder in die skag) 
en dienooreenkornstig moet ook die perspektief op die teks as't 
ware "gerek" v{ord (rnoet die o~ ingespan word.). 
Vanaf die enigmatiese literere aanskyn van die tekstuele opper-
vlakte word daar gegrawe, eers vanuit 'n literer-kritiese per-
spektief en word daar op die eerste laag 'n duplisiteit van kuns 
en lering, van literere vorme en didaktiese middele aangetref. 
1 7) AZ , p . 1 7 5 . 
18) Hierdie metafoor word deur Nietzsche self t.o.v. die aard 
van sy denke gesuggereer. Vgl. Jenseits von Gut und Bose 
Gesarmnel te Werke, Mussarionausgabe, Bd XV, p. 254, - (Voorts 
word slegs die bandno:mmer gesiteer. Vgl. die bibliografie 
vir detail) - waar hy die metafoor van die kluisenaarsgrot 
vir die besondere aard van sy denke gebruik: "Wer Jahraus, 
Jahrein und Tags und Nachts allein mit seiner Seele im ver-
traulichen Zwiste und Zwiegesprache zusa.'UITiengesessen hat, wer 
in seiner Hohle - sie kann ein Labyrinth, aber auch ein Gold-
schacht sein - zum Hohlenbar oder Schatzgraber oder Schatz-
wach ter und Drachen wurde: dessen Begriffe selber erhalten 
zuletzt eine eigne Zwielicht~Farbe, einen Geruch ebenso sehr 
der Tiefe als des Moders, etwas unmi tt-heilsames und Wider-
·williges, das jeden Vorlibergehenden halt anblast." Hy vra 
voorts of dit nie 'n kenmerk van die filosoof is dat hy boeke 
skryf, eerder om sy menings te verberg, as om hul vry te gee 
nie, of hy self inderdaad finale menings kan he, ... "ob bei 
.LO 
ihrn nicht hinter jeder Hohle noch eine tiefere Hohle liege, 
liegen mlisse - eine umfa_nglichere fremdere reichere Welt liber 
eine Oberf lache r ein Abgrund hinter j edem Grunde, unter j eder 
'Begrlindung'. Jede Philosophie ist eine Vordergrundsphilosophie 
.•. Jede Philosophie verbirgt auch eine Philosophie; jede Mei-
nung ist auch ein Versteck, jedes Wort auch eine Maske." 
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Sekere ''uitsteeksels" (ondidaktiese momente) op di~ laag vereis 
'n ander perspektief, nl. die Nietzscheaanse kenteoretiese per-
spektief van waaruit daar voortgedelf word en van waaruit daar 
gestuit word op die tweede laag waar die leuen/waarheidstruktuur 
wat Nietzsche se taal/werklikheidsbeskouing kenrnerk, die teks 
as 'n verwikkelde duplisiteit van spel en erns aan die lig laat 
tree. Met die onweerlegbare verband tussen Nietzsche se ken-
teorie en ontologie in gedagte, is die volgende logiese perspek-
tiwiese instelling 'n ontologiese perspektief van waaruit die teks 
sig, op formele vlak struktureel gelyk aan die globale synsbe-
skouing van Nietzsche, as 'n l;>edrieglike "Durcheinander" van sin-
en sinloosheid, van teks en oninterpreteerbaarheid, van metafoor 
en ve:cglydende beeldn:etamorfose, van perspektief en perspektief-
loosheid, van spel en bedorwe spel, van (redelike) vorrn en ernosie 
laat aanmerk. Op inhoudelike vlak laat die Zarathustra-rede sig 
eweneens as deursigtige menslike eksperiment en as 'n duistere 
"goddelik'' ge!nspireerde profete-boodskap karakteriseer. In ~ie 
lig wat Nietzsche se kultuurhistoriese bewussyn op sy eie werk 
werp, word daar voortqegrawe en_gestuit op die bodemlose regres-
sus ad infinitum van "Mj.te en Moderniteit 11 • 19 > 
Daarmee is saver as moontl,ik getrou gebly aan die Nietzsche-
. 20) 
aanse eis: "Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt." 
Omdat Nietzsche die filosoof van die "wechselnde Optik" is, moet 
daar oak van die ondersoeker se kant af 'n meegaande "perspekti-
wiese" gesindheid wees as hy wel iets van die bedrieglike weer-
spreeklike aard van Nietzsche se filosofie wil verstaan. 21 ) Maar 
11 
19) Volgens Nietzsche is alle bewussyn oneintlik en die akute self-
bewussyn van die moderne mens boonop dekadent. Die tydsdiaqnose 
"Mite en Moderniteit" (oftewel dekadensie) synde 'n bewuste diag-
nose, is dus eweseer dekadent. Laasgenoemde besef, synde 'n 
bewuste besef is dus net so dekadent ens.,ens. ad infinitum. 
20) Bd XV, p.265. 
21) Die weerspreeklikheid van die Nietzscheaanse filosofie word 
allerwe~ as fundamentele kenmerk beklemtoon: Vgl. in die ver-
band P. Putz, Kunst und Ktinstlerexistenz bei Nietzsche und 
Thomas I>:ann, p. 1: "Jeder Versuch, das Gesamtwerk Nietzsches als 
gedankliche Einheit zu deuten, stosst auf die fast untiberwind-
bare Schwierigkeit der Divergenz seiner ~usserungen." 
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hierdie meegaande gesindheid mag nie beteken dat daar heelpad 
saam met Nietzsche op die doodlooppad van eindelose regressie, 
b , t G . 22) "·l, 23) . d . eweeg moet •.vora, soos wa rimm · en t"- aerrnan m. i. ·oen nie. 
'n Outentieke filosofiese konfrontasie met sy filosofie moet ook 
'n weerstand in die vorm van 1 n kritiese beoordeling insluit. 
Hierdie weerstand word trouens deur Nietzsche self by sy lesers 
aanbeveel. In Ecce Homo verklaar hy sy veelsinnigheid as filo-
soof rondborstig en raai sy lesers aan om horn, die sonderlinge 
skepsel,in 'n kritiese en onvervaarde gees te benader. 241 
12 
22) R.H. Grirruu, Nietzsches Theory of Knowledge, p.195/196, 
beskou die eindelose weerspreeklikheid en selfopheff ing van 
die Nietzscheaanse filosofie as 'n prestasie van ~rysgerige 
eerlikheid: "Nietzsche's position can embrace without diffi-
culty the most diverse, the most contradictory interpreta-
tions; it can include interpretations which are mutually 
exclusive on the logical-sema.r1tic level without r1aving to 
affirm one and deny the other; it can include interpreta-
tions which again on the logical-semantic level - even 
contradict this position itself." Die selfondergrawende aard 
van Nietzsche se f ilosof iese beskouings soos in hierdie studie 
aan die lig sal korn, is 'n simptoom van 'n filosofiese krisis, 
nie van filosofiese eerlikheid nie. Vgl. verder: '' ... his 
honesty in adhering to his own principle that there are only 
interpretations." 
23) H. Alderman, "Nietzsches Masks", International.Philosophical 
Quarterlv (no.12, September 1972), p.366, se houding im?li-
seer 'n meegaande gesindheid sender die rugsteun van die 
kritiese houding wat Nietzsche 66k aanbeveel: 
Finally, the· justification I offer for the style of my expli-
cative unmaskings is taken from Nietzsche's comment on the 
"innocence" of thinkers who exnect absolute answers from their 
data. What follows is thus not the answer to Nietzsche inter-
pretation; to expect such an answer would be.inimical to the 
spirit of Nietzsche's work, a spirit, which this paper hopes 
both to manifest and to defend. In that spirit, this paper is 
a coherent bringing together of various strands of Nietzsche's 
thought into a consistent interpretation that provides the 
possibility of a creative - and in Nietzsche's sense, there-
fore, a philosophical - encounter with his philosophy. 
24) Vgl. in die-verband sy opvatting van die soort weerstand wat hy 
van sy lesers verwag, Bd XXI, p.218: "Wenn ich rnir das Bild 
eines .yollko]T'_'..nmen Lesers ausdenKe, so wird immer ein Unthier 
von Muth und Neugierde daraus, ausserdem noch etwas Biegsames, 
Listiges, Vorsichtiges, ein ..• Abenteurer und Entdecker." 
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Ih di~ lig word die Nietzscheaanse filosofie as 'n eindelose 
landskap van vals lugspie~lings en skynbare boderns, nie gereg-
verdig of daargelaat nie, maar veroordeel as 1 n bodemloosheid 
en 'n leegte wat te herlei is tot sekere metafisiese voorver-
onderstellings in die Nietzscheaanse filosofie. S6 'n beoorde~ 
ling vanuit 'n eietydse wysgerige perspektief sou trouens nie 
moontlik gewees het sander die slytasie wat Nietzsche met die 
rustelose heen en weer van sy denke in die metafisiese denk- · 
bolwerk teweeggebring het nie. 
.1...) 
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HOOFSTUK II 
KUNS EN LERING 
Inleiding 
Soos reed~ gemeld, word met hierdie hoofstuk 'n eerstelaag 
ondersoek vanuit liter~r-kritiese perspektief geloods. In hier-
die eerstevlak ontginning van die teks sal oak reeds, via die 
aanhalings uit die teks wat die liter~r-kritiese betoog moet 
ondersteun, die materiaal beroer word wat later vanuit die ken-
teoretiese, ontologiese, kunsteoretiese en kultuur-historiese 
perspektiewe ontgin word. In die sin k.om die eerste aanslag op 
die teks neer op 'n voorlopige kartering van die tekstuele land-
skap. 
Dit is egter die primere taak van hierdie hoofstuk om die lite-
r~re aanskyn van AZ as 'n blote fasade, waaragter 'n eintlike 
didaktiese intensie skuil, te ontmasker. Herkenbare literere 
fenomene word as didaktiese middele, waarmee 'n boodskap op ver-
aanskoulikte manier oorgebring word, aange·wys. Di t geld vir vorme 
wat die Zarathustrateks in sy geheel bestryk, d.w.s. wat dit 
struktureel bepaal, en die vorme wat die tekstuur, die onmiddel-
like oppervlaktegevoel daarvan, bepaal. 
Die parodie van Bybelse taal wat die Zarathustrateks in sy geheel 
})epaal, word ondervang deur 1 n nuwe verkondiging, ·oak in Bybelse 
taal. Die epos met mitiese trekke wat die teks struktureel be-
paal, het 'n blote illustratiewe funksie t.o.v. hierdie heils-
boodskap. Op dieselfde wyse is die metafore, die simbole, die 
sprokiesagtige visioene, inoutentiek, omdat hulle eerder as insig-
self-betekenisvolle selfgenoegsame (non-diskursiewe) literere 
entiteite, heenwysende tekens na 'n onderliggende,bedo~lde (dik-
wels abstrak-begripmatige) betekenis is. Selfs die Zarathustri-
aanse aforisme, wat van meet af aan 'n didaktiese (moralistiese) 
vorm is, ondergaan binne die konteks van die verkondiging 'n in-
tensifi~ring van sy inherente didaktiese moment, sodat dit uitein-
delik as opdrag binne retories-uitgesponne beto~ figureer. Die 
herhaling van 'n.veelheid van elemente in AZ is eweneens, eerder 
14 
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as 'n literere precede, die retoriese metode by uitstek, va.'1 die 
oorredingskuns. 
Omdat dit hoofsaaklik gaan om die aantoon van die opperv1akte/ 
ondergrond - oftewel die allegoriese struktuur van.AZ, en nie 
soseer om die besondere en ingewikkelde definiering van lite-
rere vorme nie, word daar hoofsaaklik uitgegaan van algemeen 
aanvaarde en konserwatiewe opvattings van die aard van die 
betrokke literere fenomene. 
Hoofsaak is om die valsheid van die literere aanskyn van die 
Zarathustrateks aan die lig te bring en om voort~ die ongunstige 
af loop van die filosoof se bemoeienis met die kuns te probeer 
verklaar. 
15 
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Parodie en Verkor.diai..!19: 
Dit is waarskynlik die parodi.e1 ) as literere vorm wat eerste op-
val en die maklikste identifiseerbaar is by die eerste lees van 
AZ. Beda Alleman le in haar karakterisering van die teks groot 
klem op hierdie parodistiese element: "Es ist vor allem seinem 
Sprachstil nach eine durchgangige Parodie und konkret literarisch 
gesprochen eine Parod.ie auf ::las Christliche Evangelium. (f 2 ) 
Olzien praat van die 11 das ganze Werk durchziehenden Parod.j_erungen 
der Bibel" 3), _ - Manfred Kaempfert nuanseer G.ieselfde insig ef-
fens fyner: "Die Nachahrnung und parodistische Verwandlung der 
Bibelsprache (als) beherrschender Stil des Buches" 4{ en Eugen 
Fink noem dit 'n "kaum ertragliche Bibel-Parodie''. S) 
- . 
Hierdie karakteriserings deurgrond egter nie die wesentlike 
duplisi tei t of bedrieglikheid van die Nie'~zscheaanse Bybelparodie 
nie. Die bedrieglikheid le nl. daarin dat die parodiering van 
Bybelse taal in AZ steeds implisiet begelei word, en meer dikwels 
eksplisiet deurbreek word deur die verkondiging van 1 n inhoude-
lik nuwe heilsboodskap maar dan steeds in gelykblywende Bybelse 
taal, sod at die __ oorspronklike Griekse woo rd vir parodie, "newe-
gesang", inderdaad in AZ geradikaliseer word tot wat as 'n "teen-
1) Encyclopaedia Britannica Micropaedia, vol.VII, p.768. ~ 
"Parody, (Greek 'parodeia' - a song sung alongside another) 
in literature, a form of satirical criticism or comic mockery 
that imitates the style and manner of a particular writer or 
school of writers so as to emphasize the weakness of the 
writer or the overused conventions of the school ..••••• 
true parody ~ercilessly exposes all the tricks of manner and 
thought of its victim yet cannot be written without an al-
most loving appreciation of the work that it ridicules. 11 
2) B. Alleman, "Nietzsche und die Dichtung", Nietzsche Werk 
und Wirkuncren, (ed.) H. Steffen, p.54. 
3) O.H. Olzien, Nietzsche und das Problem der dichterischen 
Sprache, p.67. 
4) M. Kaempfert, Sakularisation und neue Heiligkei t, p.14. 
5) E. Fink, Nietzsches Philosophie, p.62. 
16 
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u b 1 . h d b 1 k d 6 ) D·. . . gesang t.o.v. By e se in ou e es~ou ·an wor .. ie ironiese 
afstand t.o.v. die geparodieerde saak wat prim&r by die parodie-
skrywer aanwesig is, word dus in die geval van Nietzsche telkens 
ondergrawe en deurbreek deur 'n hartstogtelike .betrokkenheid by 
die nuwe "heilsv:aarhede" (die 11 leerstel:'..inge" van di2 Ubermensch, 
die Wil tot. .Mag en die Ewige Wederkeer en die daarmee gepaard-
gaande nuwe kompleks van waarhede en waardes) wat hy verkondig. 
Hy kan homself klaarblyklik nie berus by die parodie om die paro-
die onthalwe. nie, d.w.s. by die belangelose aftakeling van die 
tradisioneel-Christelike heilswaarhede nie, maar voel hornself 
gedring tot die ernstig-skeppende oprig van nuwe waa,rhede - maar 
dan steeds in die verkondigende styl waarmee die ou waarhede 
tradisioneel geassosieer is. Hy kan homself nie berus by die ne-
gatiwiteit van die bl6te parodie nie, en 1§ horn deurgaans tee op 
die bring van 'n positiewe boodskap. Hiervan gee Piltz blyke as 
hy skryf: "Alle stilistischen Mittel stehen im Dienste der Lehre. 
Die Sprache der Luther-Bibel ist das grcsse Vorbild und wird 
nachgeahmt; hierdurch s tell t sich die neue Wahrhei t in die Tra-
dition der Offenbarung und beansprucht gleichen Rang; ebenso aber 
ilberni:mmt sie biblische Formen zu parodistischen Zwecken." l) 
Hierdie dubbelsinnigheid in die aanwending van die parodievorm 
kan o.a. herlei word tot Nietzsche se dubbelhartige houding teen-
oor sy eie bemoeienis ~et die Lutherse Bybeltaal. Aan die een 
kant is hy trots op sy heropname van die taal: 11 Die Sprache 
6) Hier moet trouens opgemerk word dat dit 'n dubbelsinnigheid 
in die parodie oer se is, wat by Nietzsche in verhewigde en 
gekompliseerde vorm terug te vind is. Volgens J. Von Stachel-
berg, Literarische Rezeptionsformen, p.164, kan die parodie 
beskou word as 'n middei-tot -estetfese bevryding van ui tge-
diende vorme, 'n middel waarmee literere higiene gewaarborg 
word en by implikasie dus die weg gebaan-word vir nuwe vorme 
wat 'n nuwe literere ,''gesondheid" daar sou stel. In die sin 
kan daar van die "katalytische Funktion" van die parodie ge-
praat word: "insofern die Parodie wie die chemische Katalyse 
einen Prozess auslost, der zur Formung von etwas Neuern flihrt" 
- idees wat die Nietzscheaanse denke t.o.v. die proses van 
vernuwing ten dieps te kenmerk - dan natuurlik rneer op die 
vlak van die mens- en wereldbeskoulike, as op die vlak van· 
litere~e vernuwing. 
7) P. Piltz, Friedrich Nietzsche, p.42/43. Let op dat Piltz hier 
die parodistiese aa~wending-van Bybelse taal amper as 'n 
newe-aktiwiteit voorstel. 
17 
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Luther's und die poetische Form der Bibel als Grundlage einer 
neuen deutschen Poesie: - das ist meine Erfindung~"B) en: "ich 
bilde mir ein, mi t diesem Z. die deutsche Sprache zu ihrer Voll-· 
endung gebracht zu haben. Es war, nach Luther und Goethe noch 
ein dritter Schritt zu tun •••• 11 9 ) Aan die and~rkant ironiseer 
J hy sy eie voorliefde vir die taal ~ "me in Satz, in eine Forrnel 
gedrangt, die altertlimlich riecht, nach Christentum, Scholastik 
und anderem Moschus".lO) 
Dit moet duidelik wees dat die "loving appreciation" wat die 
ingesteldheld van die parodis teenoor dit wat hy parodieer, by 
Nietzsche in 'n oneindig meer venvikkelde emosionele betrokken-
heid by die deur horn geparodieerde Bybelmateriaal, terug te vind 
is. 
Hiervan getuig die opmerking van Friedrich von der Leyen: "Alles 
Grelle, Parodische, boshaft Spottende, bewusst Lasterliche, <lass 
die feierlichen Rhythmen alttestarnentlichen Stils, die mild-
rei fen Anreden irn Klange der Bergpredigt j ah unterbrich t, al le 
diese Elemente des Zarathustra-Stils •.••• wurzeln in der Freude 
am Verrat, aber am Verrat eines Geliebtesten" •12 ) Nietzsche self 
toon 'n waardering vir hierdie dubbelsinnige houding waar hy 
skryf: "Der geniale. Zustand eines Menschen ist da wo er zu einer 
und derselben Sache zugleich im Zustand der Liebe und der Ver-
spottung sich befindet. 1113 ) Dit is dan hierdie verwikkelde twee-
spal t wat Von der Leyen voorts karakteriseer as 'n "unaufhorli-
cher Kampf zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Liebe und Ver~ 
achtung" wat veroorsaak dat hy "die Sprache des Evangelimns zu-
8 ) . Bd • XVI I I p • 3 4 6 • 
9) Aangehaal in M. Kaempfert, op.cit., p.58. 
10) lbid., p.59. 
11) Vgl. voetnoot 1:-
12) F. von der Leyen, "Die Sprache des Zarathustras", 
Literaturwiss. Jahrbuch (Nr.3, 1962), p.213. 
13) Bd. IX, p.419. 
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gleich bewundert und nachbildet und herabsetzt ur.d verhohnt" 
wat ook die oneindige reeks deureenskuiwende parodistiese 
nuanses van sy aanwending van Bybelse taal verklaar. lS) 
14) 
, 
Di t s trek vanaf die parodie as opse tlike ons inn.igheid: "Selig 
sind diese Schlafrigen, denn sie sollen bald einnicken"; 16 ) die 
parodie as ondeunde spel: "Und wei l wir wenig wissenr so gefal-
len ~ns von Herzen die geistig Armen, sonderlich wenn es junge 
Weibchen sind 11 ; 17 ) die parodie as milde ironie: "Ach ich wa.rf 
wohl mein Netz in ihre Meere und wollte gute Fische fangen, aber 
immer zog ich eines al ten Gottes Kopf herauf" ; 18 ) die parodie 
as satiriese spot: 11 nicht Wenige, die ihren Teufel austreiben 
wollten, fuhren dabei selber in die Saue" ; 19 ) en die parodie 
as polemiek: 11 Und wenn euch geflucht wird, so gefallt es nir 
nicht, dass ihr dann segnen wollt. Lieber ein wenig mitflu-
chen. 11 20) 
Vanaf hierdie parodie met polemiese spits, is die oorgang klein 
na 'n nie-parodistiese aanwending van Bybelse taal. Vergelyk in 
hierdie verband die mild-ernstige "bergprediking" van Zara-
thustra: "Ich liebe Du, welche nicht zu leberi wissen, es sei 
denn als Untergehende, deJ?.n es sind die Hinilbergehenden. Ich 
liebe die gross en Ve rach tenden • • • • • Ich liebe Die, welche nich t 
erst hinter den Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und 
Opfer zu sein: sondern die sich der Erde opfern, dass die Erde 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
F. von der Leyen, co.cit., p.229. 
Vir volledige tabellering van voorbeelde en kategoriee van 
Bybelse taalgebruik in AZ, waarop daar, weens die omvang 
van die onderhawige studie nie volledig ingegaan kan word 
nie, vgl. M. Kaernpfert, Sakularisation und neue Heilickeit; 
en H. Weichelt, Zarathustra.kornmentar, pp.300-311. ~ 
AZ, p.30. 
Ibid., p.160. 
Ibid. I p. 1 61 • 
Ibid. I p. 66. 
Ibid., p.84. Word hierdie oenskynlik minder gewigtige instan-
sies van bybelparodie egter geplaas teen die agtergrond van 
die geheel van Nietzsche se denke sal hulle eater steeds blvk 
mee te werk aan die sg. "Umwerthung all er Werte". -
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20 
einst des Ubermenschen werde 1121 ) ens., asook die visioenere en 
visioen--ui tleende rede, t.ipies van die Ou-Testamentiese profeet22-) ~ 
"Im Traum, im letzten Morgentraume st.and ich heut auf einem Vor-
gebirge, - jenseits der Welt, hielt eine Wage \ind wog die 
Weltu 23 ), ens. Ook die toon en styl van die Ou-Testarnentiese 
doemprofeet doen sig gereeld voor. Soos Jeremia oor die verval 
v~n S.ion, k.:1.a Zarathustra cor die korrupsie van die sg. "Land 
de!:' Bildung 11 : "Wahrlich, mi t Sehnsucht im Herz en kam ich. Aber 
was geschah mir? So angst mir auch ·war, - ich musste lachen ! 
Nie sah rnein Auge etwas so Buntgesprenkel tes." 24 ) Algaande ver-
diep Zarathustra se bui tot 1 n klaaglied: 11 Alle Zei ten und Vol-
ker blicken bunt aus euren Schleiern; alle Sitten und Glauben 
reden bunt aus euren Gebarden ••••. Diess, ja diess ist Bitter-
niss meinen Gedarmen, dass ich euch weder nackt, noch bekleidet 
. aushalte, ihr Gegenwartigen. 1125 ) 
Hierdie opsigtelike nie-parodistiese Bybeltaal word deur Kaempfert 
II h.. f . h 1 . . . . s h II 2 6) d . D . . t . .. as sc op erisc -re igiose prac e aange ui. ie Ka egoriee 
van hierdie skeppend-religieuse taalgebruik wat hy onderskei, kan 
sonder moeite in die teks van AZ herken word. In die eerste plek 
onderskei hy uitdrukkings van_begeestering, bewoenheid, verr~~-
. king en ekstase, waarvan die volgende, een van vele voorbeelde 
in die Zarathustrateks is: "O Himmel Uber mir, du Reiner~ Tiefer! 
Du Licht-Abgrund! Dich schauend schaudere ich vor gottlichen Be-
gierden. In deine Hohe mich zu werfen - das ist meine Tiefe! In 
deine Reinheit rnich zu bergen - das ist meine Unschuld!" 27 ) 
Voorts kom daar dikwels uitdrukkings van gevolmagtigdheid d~w.s. 
21) Ibid., p.11. 
22) Vgl. Hans Weichelt, oo.cit., p.310: "Der Prophet erlebt den 
merkwlirdigen Zustand des Wachtraums. Er sieht rnit dem 
inneren Auge und hort rnit dern inneren Ohr ••••• Die Pa-
rallele zwischen ihm und den alttestamentlichen Propheten 
ist so herges tell t. 11 
2 3) AZ, p. 2 31 • 
24) Ibid., p.149. 
25) Ibid. 
~6) M. Kaempfert, op.cit., p.81/82. 
2 7 ) AZ I p • 2 0 3 • 
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socs Kaempfert dit stel "eine irrationale Legimitation des Re-
denden, die die Geltung einer Anforderung ebenso wie die Glaub-
wlirdigkei t einer sachhal ti gen Verklindigung garantiert" voor. Zara-
thustra st.el homself dusdanig as gevolinagtigde·aan die luisteren-
de skares voor: "Seht ich bin ein Tropfen aus der Wolke: dieser 
Blitz aber heiss t Dbermensch 11 • 28 ) Voorts is daar telkens beves-
tigings van sy oortuigdheid en van sy wil tot die oortuiging van 
andere, d.i. in teenstelLing tot logiese bewysvoering en empi-
riese verifieerbaarheid van sy stellings: 11 Hort mir nun mein 
Wort, ihr Weisesten! Prlift es ernstlich ob ich dem Leben selber 
ins Herz kroch und bis in die Wurzeln seines Herzens! Wo ich 
Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und noch im Wil-
len des Dienenden fand ich den Willen Herr zu sein." 29 ) Neu 
verbonde met die drie eerste kenmerke van rel.igieus-skeppende 
taalgebruik, noem Kaernpfert ook die aspek van 'n visioenere 
wete, 'n nuwe sig op die wereld wat met 'nberoep op die intuisie 
eerder as die rede van die luisteraar, aangebied word. Zara-
thustra se visioenere insig in die aard van tyd en tydelikheid 
kan hieronder tereggebring word: "Denn was laufen kann von allen 
Dingen: auch in dieser langen Gasse hinaus - muss es einmal noch 
laufen! Und diese 1angsarne Spinne, die im Mondscheine kriecht, 
und dieser Mondschein selber, und ich und du im Thorwege, zu-
sanunen fllisternd, von ewigen Dingen fllisternd - mlissen wir nicht 
Alle schon dagewesen s·ein? - und wiederkornmen und in j ener an-
deren Gasse laufen~ hinaus, vor uns, in dieser langen schaurigen 
Gasse - mlissen wir nich t ewig wiederkorrunen?" 3o) Voorbeelde van 
etiese appel, wat sig voordoen as rustende in 'n oermoraliteit 
kom ook in oormaat voor in die Zarat."1ustrateks: 11 Lieben und 
Untergehen: das reimt sich seit Ewigkeiten. Wille zu Liebe: das 
ist willig auch sein zum Tode. 1131 ) Hierby beroep Zarathustra · 
horn dikwels op die lewe en dood van diere wat in hul gelate aan-
vaarding ·- socs hy di t sien - 'n voorbeeld is vir die mens. Dik-
28) Ibid., p.12. 
29) Ibid. , p.143/144. 
30) Ibid., p.196. 
31) Ibid., p.153. 
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wels in die Zarathustrateks vind die leser ook beskrywing van 
dinge of gebeurtenisse in, wat as religieuse terme (kategoriee) 
par excellence deur Rudolf Otto aangedui word, nl. die van ge-
fassineer en bevrees wees voor die misterie van die heilige. 32 ) 
Gekonfronteer met sy 11 9rosser Mittag" laat blyk Zarathustra 
hierdie dubbelsinnige steITL"'['ling: "Oh Gluck! Oh Gli.ick! Willst du 
·wohl singen oh meine Seele? Du liegst im Grase. Aber das ist 
die heirnliche feierliche Stunde wo kein Hirt seine FlBte blast. 
Scheue dich! Heisser mittag schla~t auf den Fluren. Singe nicht! 
Still! Die Welt is t vollkommen .•••• Was geschieh t mir? Still: 
Es stich mich - wehe - in's Herz. In's Herz! 11 , 33 ) ens. 
22 
Bybelse taalgebruik karakteriseer dus die Zarathustrateks as ge-
heel maar word gekenmerk deur 'n hele paradigma van parodisties-
bybelse tot eg~Bybelse nuanses. Die eg-artistieke parodievorm in 
AZ kan beskou word as 'n dun silwei draad wat telkens onderge-
dompel word deur die gewigtigheid van 'n soort "vyfde evangelie 11 
en dan weer verskyn, uitgerafel of verknoop deur die geweld van 
die el.ntlik onderliggende drang tot verkondiging, maar nooit see-
vierend en selfgenoegsaam as suiwer (in soverre as wat parodie 
"suiwer" kan wees35)) literere vorm nie - want die Bybel word in 
AZ nie net geparodieer nie~ dit word ook vervang daardeur, as 
nuwe "Buch der Bi.icher" ,,36 ) 
34) 
32) R. Otto, The idea of the Holy, pp.12-31. 
33) AZ, p. 340. 
34) Vgl. M. Kaempfert, op.cit., p.10 2. 
35) _Vgl. J. von Stachelberg, op.cit., p.xv, waar hy die intrinsiek 
dubbelsinn~ge aard van die parodie bevestig: "Wie sie einer-
seits das Ende des Allen beschleunigt, andererseits das Kommen 
des Neuen vorbereiten hilft." 
Die verskil kom aan die lig waar AZ 'n "religieuse" eerder as 
'n li terere parodie is, en waar di t om vernuwing van "reli-
gieuse" oortuigings (vgl. hiervoor die hoofstuk "Mite en 
Moderni tei t 11 ) eerder as om li terere vorme gaan. In die sin 
kan van AZ as 1 n onsuiwer parodie gepraat word, deurdat dit 
die aanskyn van spot maar die fnslag van verkondiging het. 
36) Aangehaal deur M. Kaempfert, op.cit., p.102. 
I 
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Epos en Fabel 
37) Net soos die parodie, is die epiese verhaal met mitiese trekke 
ook 'n herkenbare literere vorm wat AZ as geheel bestryk. Die 
epiese verhaal dek in chronologiese volgorde die dade en weder-
varinge van 'n held. Hierdie verhaal toon al die formele elemente, 
noodsaaklik om as 'n verhaal te kwalifiseer~ ruimte, tyd, hande-
ling of gebeure, en karakter. Die lewensgang van Zarathustra word 
verbeeld vanaf die dag dat hy op dertigjarige ouderdom sy woning 
by die meer verlaat en na die berge verhuis om daar vir tien jaar 
lank 'n kluisenaarsbes taan te voer. 38 ) Dan keer hy terug na die 
mense ten einde aan hulle 'n boodskap te verko:t1dig. Die leser 
vergesel hom deur die woude, ("Als er aber in die Walder kam") 39 ); 
die stede en die markplein, ("Als Zarathustra in die nachste Stadt 
karn, die an den Waldern liegt, £and er daselbst viel Volk versam-
_mel t auf dern Markte 11 } 40); op staptogte en skeepsritte, ("Um Mitter-
nacht war es, da nahm Zarathustra seinen Weg Uber den Rucken der 
Insel, dass er rnit dern fri..ihen Morgen an das andre Gestade kame; 
denn dort wollte er zu Schiff steigen 11 ) 41 ~ waar hy spesifieke 
mense ontmoet, (die kluisenaar42 ), die nar43 ), die grafgrawers44 ), 
37) Vgl. die Encyclopaedia Britannica Macropaedia, Vol.XII-, p. 79 8. 
waar op die verband tussen die epos en die mite gewy~ word: 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
"The heroes and heroines of the epic are in many instances 
narrative rejuvenations of gods and goddesses in myths ...•. 
it is safe to suggest that among the mythical themes that 
have appealed to epic poets are themes of the culture hero 
or bringer of salvation." Weens die verbintenis en weens die 
aeureenvlegting van mitiese en epiese momente in AZ, word 
daar net met die een vorm "epos met mitiese trekke" gewerk, 
waarvan die teenpool later as 11 fabel met allegoriese trekke 11 
aan die orde korn. 
AZ, p.5. 
Ibid., p.6. 
Ibid. I p.8. 
Ibid., p.189.' 
Ibid., p.6. 
Ibid., p. 17. 
Ibid. 1 p.18. 
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die wyse man45 ), die jong man onder die boom46 ), die ou vrout'jie 
in die skemer47 ); en waar hy groepe mense toespreek, (sy volge-
linge 48), die hoer mense 49)). DJ.e leser volg horn deur landskappe 
waar hy droom50), dans 51 ), slaap52 ), deur fisiese en geestelike 
krisisse worstel,- (bv. waar 'n slang horn byt53 ), waar hy die idee 
van die Ewige Wederkeer van die Gelyke moet aanvaar) 54~ waar hy 
peins 55 ) en met homself praat56 ), waar hy nou reeds oua 57 ) sa.am 
t . d . 58 ) - . l c k . d me sy vrien e J.n sy grot eet , en cue eser neem a.1.s ei van 
horn waar hy vervul met mrwe entoesiasme, weer eens gereed is om 
sy grot te verlaat, v~rrno~delik weer op p~d om sy heilsboodskap 
aan die mense te verkondj.g: "Also sprach Zarathustra und verliess 
seine Hohle, gllihend und stark, wie eine Morgensonne, die aus 
dunklen Bergen kornmt1159 ). 
Reeds in die lig van selfs net hierdie lewensloop, is die vol-
gende opr.·1erking nie onverwags nie: 11 One does not tire of Nietz-
sche because he awakens literary and mythical memories in us 
which we can attach to his suggestions. We possess the 'associa-
tive clusters 1 so that the new telling of the old myth is suf-
ficiently familiar to be understood. Yet it is also novel enough 
45) Ibid., p. 29. 
46) Ibid. I P• 47. 
47) Ibid.; p.80. 
48) Ibid. 1 p. 9 3. 
49) Ibid. I pp.289-401. 
50) Ibi£. I p.101. 
51) Ibid. I p.135. 
52) Ibid. I p.338. 
53) Ibid. I p.83. 
54) Ibid. I p.267. 
55) Ibid. , p. 27 3. 
56) Ibid., p.20. 
57) Ibid. I p.291. 
58) Ibid., p.350. 
59) Ibid. I p.404. 
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in its images and metaphors to make us rethink it. 1160) Ook Eugen 
Fink vra, in die lig van die leer van die Ewige 'ivederkeer, die 
vermoedende vraag: 11 Berlihrt er nicht uralte Mythen, wo er sei-
nen hochsten und aussersten Gedanken denkt? 1161 ~ 
Selfs op die oog af herinner die Zarathi.:stra-gestalte en sy we-
dervaringe aan die sg. mitiese kultuurheld wat op seek is deur 
die wereld na 1 n saligmakende voorwerp of 1 n lewensnoodsaaklike 
insig om dit aan 'n vervalle mensdom te bring. Voorbeelde hiervan 
is Parsifal se avonture op seek na die heilige graal en Prorne-
62 \ theus wat vir die mense die vuur van die gode gesteel het /. 
Campbell skryf van hierdie lewensnoodsaaklike insig of saligrna-
kende voorwerp wat deur die geestelike en/of fisiese i.nspanning 
van die held in diG besit van die mense kom, as 1 n 11 world 
·historical macrocosmic triumph 11 ; as 1 n "release of the flow of 
life", en as 'n 11 means for the regeneration of society as a 
whole. 11 63 ) Want hierdie gemeenskap ly in die tradisionele mite 
altyd aan die een of ander geestelike of fisiese gebrek. 64 ) 
Daarby is die "composite hero of the monomyth1165 ) altyd 'n per-
soon met besondere gawes wat om die rede soms geminag en soms 
geeer word deur sy gemeenskap. Veral by sy terugkeer as hy die 
· verworwe geskenk na die mense terugbring, mag hy met 'n totale 
gebrek aan simpatie of begrip g~konfronteer wora. 66 ) 
In die geval van Zarathustra vind ons die held alreeds op pad 
vanaf sy grot na die mensdom om aan hulle die reeds· verv-1orwe gawe 
, te bring. Zarathustra self sien sy swaarverwor.ve insig as 'n ge-
skenk in die vorm van 'n boodskap. "Ich bringe den Menschen ein 
60) J; Shklar, 11 Subversive Genealogies", Myth,Symbol and 
Culture, (red.), C. Geertz, p.149. 
61) E. Fink, op.cit., p.114. 
62) P. Wheelwright, The Burning Fountain, p.53/54. 
63) J. Campbell, The Hero with the Many Faces, pp.37-40. 
64) Ibid. 
65) Ibid. 
66) Ibid. 
L.J 
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Geschenk 1167 ), vertel hy aan die kluisenaar in die woud. Daarby 
word sy_ ui tsonderlikheid as mens reg aan die begin geopenbaar 
deurdat hy gelykgestel word met die son en die bye wat lig en 
heuning aan die w~reld gee. Die natuur-kosmiese skaal waarop 
Zarathustra funksioneer dien hier as aanduiding van sy besondere 
gawes. En as hy dan op die markplein tussen die mense kom met sy 
geskenk, die leer van die Ubermensch en getrouheid aan die 
aardse: 11 Seht, ich lehre euch den Ubermenschen. Der Ubermensch 
ist der Sinn der Erde 11 , 68 )--en: "Ich beschwore euch, meine Bruder, 
bleibt der Erde treu" 69 { dan word hy totaal geignoreer deur 'n 
onbegrypende skare wat meer gein teresseerd is in die kuns van 'n 
koorddanser en die manewales van 'n nar. Uit die diagnoses van 
die tyd, wat deur die hele boek versprei is, blyk dit dat Zara-
thustra hierdie· onsensitiwiteit van die massas sien as simptoma-
ties van 'n diepgewortelde geestelike gebrekkigheid. Hy wyt hier-
die gebrek, wat ook negatiewe konsekwensies het vir hul konkrete 
alledaagse lewe, aan hul sg. "godsdiens" ·wat die aardse en die 
liggaamlike, die natuurlike drifte en instinkte misken, aan hul 
ontvlugtingsgeloof aan 'n "Hinterwel t", aan hul onderdanigheid 
aan die outori tei t van 'n abstrak te God en sy lewensvreernde ge-
- booie, ·en aan hul gryse en selfgenoegsame konformisme. In die 
lig hiervan, kan Zarathustra s~ 1 leer inderdaad beskou word as 1 n 
poging tot heropwekking van die gemeenskap, deur hul weer op hul 
regmatige plek in die volle konkrete lewe te wys. Indien hulle 
dit sou aanneem sou dit inderdaad ook beskou kon word as 'n 
"world-historic macrocosmic triumph" omdat dit volgens Zara-
thustra sou beteken dat die mens sy veeleisende maar heroiese 
situasie in die groot kosmiese siklus van wording en verval, 
orde -en chaos waartoe selfs ook die son behoort, triomfa,ntelik 
aanvaar. 
Ook die verdere reis van Zarathustra, wat eintlik 'n reis na 
binne is om die diepe sin en betekenis van sy eie lewe te agter-
67) AZ I p. 7. 
68) Ibid., p.8. 
69) Ibid., p.9. 
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haal, is deurspek met 11 mythologems 11 7o). So sou 'n mens Zarathustra 
se v..vee die re, die wyse slang en die trotse arend, in verband kon 
bring met die "supernatural aid as unsuspected assistance that 
comes to one who has undertaken his proper adventure", waarna 
71" Campbell verwys 1 • Ook Zarathustra sien hulle as die twee be-
skermende beskermengele wat terselfdertyd vir horn die hoogste 
deugde vergestalt: 11 Erkunden wollen sie, ob Zarathustra noch lebe. 
Wahriich, lebe ich noch? Gefahrlicher fand ich' s unter Menschen 
als unter Thieren, gefahrliche Wege geht Zarathustra. Magen mich 
meine Thiere fiihren. 11 7Z) 
In sy soektog na die sin en betekenis van die lewe welke soektog 
steeds stuit teen die bonte skouspelagtigheid van die natuu~ver­
wys Zarathustra.dikwels na die aarde of.die lewe as vrou. Ook 
waarheid en wysheid, wat vir horn in noue verband met die konkrei::e 
aardse lewe s ta an word as vroue g-epersoni f ieer. 7 3) En Zara th us tra 
sien gevolglik dikwels sy redding in die versmelting of volkome 
74.) 
vereenselwiging met moederaarde of die Groot Vrou 11 Lewe 11 . en 
70) Vgl. P. Wheelwright, op.cit., p.54., waar hy onder 11 mytholo-
gems11 verstaan 11 persistent patterns of human thought (that) 
have become story elements repeatedly in ti.1-ie literature of 
many different and often unrelated races". Hieronder ressor-
teer volgens horn: "the Divine Father, the Earth Mother,'· the 
World Tree, the descent into Hell, the pathway of trials, 
the culture hero, the sacrificial death of a god". 
71). J. Campbell, op.cit., p.30. 
72) AZ, p.21. 
73) Ibid., p.62, p.91, p.135, p.278. Vgl. ook E. Blondel, 
.'.;Nietzsche. Life as Metaphor", The Ne-d Nietzsche, (ed.), 
D.B. Allison, p.f56.: "One could indeed.characterize Nietz-
sches ontology as feminine, •••• for his ontology speaks of 
being as a woman who has no being, as appearance and dis-
guise, as the illusion and mystery of a woman that has no 
nature, who is pure spectacle - a woman who, when she gives 
herself, gives herself as a spectacle." 
74) Vgl. E. Fink, op.cit., p.74.: "An Gottes Stelle, an die Stel-
le des Christengottes und des platonischen Ideenreiches setzt 
er die Erde. Vielleicht ist auch sie eine ur-alte G8ttin, 
aber eine gestal tlose, die keinen Umriss hat •.•• " en p. 6 8.: 
"Der Ubermensch .••• sagt all.en Jensei ts-Traumen ab und wen-
det sich mit der gleichen Inbrunst, die vordem der Traurrrwelt 
galt, der Erde zu; der hochste Gipfel der menschlichen Frei-
heit wendet sich der Grossen Mutter, der breitbrlistigen Erde 
ZU • • •II 
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versugtings socs die volgende kom herhaaldelik na vore: 11 Und zu 
Erde will ich wieder werden, <lass ich in Der Ru.li.e habe, d.:Le mich 
75). gebar hat. 11 
Van hierdie moeder-vrou-maagd waarmee Zarathustra horn fisies ver-
eenselwig en waarin hy oak die waarheid en wysheid wil vind, 
skryf Campbell: nshe is the world crcatrix, ever mother, ever 
virgin. She encompasses the encompassing, nourishes the nourish-
ing and is the life of everything that lives. She is also the 
death of everything that lives. She is the womb and the tomb. She 
unites ti:.e good and the bad ..• she is the harmonization of all 
the pairs of opposites. As change, the river of time, the fluid-
ity of life, the mothe:r. goddess at once creates, preserves and 
76) destroys." Zarathustra deel klaarblyklik hierdie insig in 
die onth1.ltsend-dubbelsinnige aard van die god.in "Lewe" as hy skryf: · 
"wer hasste dich nicht, dich grosse Binderin, Urmvinderin, Versu-
cherin, Sucherin, Finderin~ Wer liebte dich nicht, dich unschul-
d~ge, ungeduldige, windseilige, kinds~ugige Slinderin 11 • 77 ) En as 
Zarathustra die lewe self laat praat blyk dieselfde dubbelsinnige 
amorali tei t: "Wir sind Beide zwei rech te Thnnich tgute und 'fhu-
nicht.bose. Jensei ts von Gut und Bose fanden wir unser Eiland und 
unsre grline Wiese. 1178 ) Om hierdie rede karakteriseer hy ook die 
regte houding t.o.v. die "Wyshei;d" wat hy eweseer gepersonifieer 
as vrou,met moederaarde assosieer omdat sy die bron van alle lewe 
is, soos volg: "Muthig, unbeklimmert, spottisch, ge·.valt':.hatig -
so will uns die Weisheit: sie ist ein Weib und liebt irruner nur 
einen Kriegsmann." 79 ) En t..o.v. die "Waarheid" .ook voo:i:-gestel as 
vrou: "Niemals hangte sich die Wahrhei t an den l-1.rm eines Unbeding-
ten. ,;so) Met die assosiasie van moederaarde en wysheid (kennis) 
speel Nietzsche nogeens in die dimensie van die mite omdat die 
75) AZ, p. 91 • 
76) J. Campbell, o:e.cit., p.116. 
77) AZ, p.279. 
78) Ibid. I p.280. 
79) Ibid. I p.45. 
80) Ibid. I p.62. 
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vrou in die ro.i tiese denke die geheel van wat geken kan word ver-
8"') 
teenwoordig. Die held is die een wat tot kennis kom. J. Hierdie 
u n 
bedrieglike Wysheid van die aarde, verdig dan uiteindelik by 
Zarathustra in 'n leer wat sy diere vir die eerste keer s6 fornu-
leer: "Alles geht, Alles korrmt zurU.ck; ewig rollt das Rad des 
Seins. Alles stirbt, Alles blilht wieder auf, ewig lauft das J~~r 
des Seins. Alles bricht, Alles wird neu gefligt; ewig baut sich 
das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, Alles grilsst sich 
wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. " 82 ) Ook met 
hierdie leer van die Ewige Wederkeer van die Gelyke, beroer 
·Nietzsche 'n mitiese patroon wat in talle primitiewe en rnoderne 
' 
religiee _voorkorn. In sy "The Myth of the Eternal Return" verwys 
· Eliade na die "revival of interest in the theory of cycles in 
our own century'' en "that in philo_~oph~ the myth of the eternal 
• ~f'ed b ' h II 8 ) return is revivi i y Nietzsc.e. 
As dit dan verder ook op die middaguur is dat Nietzsche hierdie 
groot saligmakende leer in 'n mistieke soort openbaring ontvang, 
(Vgl.: "Aber das ist die heirnliche feierliche Stunde, wo kein 
Hirt seine Flote blast .•• Ward die Welt nicht eben vollkomrnen? 
Rund und reif? Oh des goldenen runden Reifs ••. Brunnen der Ewig-keit~ die heiterer schauerlicher Mittags-abgrund1184), dan is ook 
81) J. Campbell, on.cit., p.116. 
82) AZ, p.269. 
83) M. Eliade, The Myth of the Eternal Retu:.'::'n, p.146. Vgl. ook 
K. Lewi th, Nietzsches Philosoohie der ewiaen Wiederkehr des 
Gleichen, p.125.: 11 ••• taucht jedoch die uralte Idee der 
ewigen Wiederkehr .•• wieder auf ••• " en Encyclopaedia 
Britannica Macrooaedia, vol.XVIII, p.411.: "The cyclic view 
of history, both cosmic and human, has been prevalent among 
the Hindus and the pre-Christian Greeks, the Chinese and 
the pre-Columbian peoples 0£ Central America" en M. Kaernpfert, 
op.cit.: ''In dem Begriff der Wiederkehr selbst verbirgt sich 
eine ursprlinglich religiose Kategorie. Denn was in religioser 
Weise als Zeit erfahren und verstanden wird, die heilige Zeit, 
ist ihrer Struktur unter anderern <lurch Wiederholbarheit und 
Periodizi tat charakterisiert. In Mythen und kosmologischen 
Theorien aussert sich diese Zeitauffassung ebenso wie im Zyk-
lus der Feste und der kultischen Vergegenwartigung des Ewigen, 
am deutlichsten im Bereich archaischer Religiositat." 
84) AZ, p.339. 
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hier mi tiese resonanse te ontwaar wat in verb and gebring kan word 
met Campbell se beskouing van die finale avontuur van die kul-
tuur-held as 'n groot mistieke huwelik van die helde-siel met die 
koningingodin van die werela. 85 ) Dit is presies wat Zarathustra 
bedoel ashy sing: "O wie sollte ich nach der Ewigkeit brlinstig 
sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe - dem Ring der 
Wiederkunft. 11 86 ) 
Ook Verhoefen verwys na die rnitiese dimensie van Zarathustra se 
belewing van die middaguur: "Nietzsche beleeft in dit uur van 
verschrikking zijn 'grosser Mittag'. Bestand zijn tegen de mid-
dag is het overleeft hebben van de absolute crisis; een nieuw 
begin en garantie van een bestaan in een 'ewige Wederkeer'. De 
mens die deze hybris overleeft, leeft als een feniks, die uit 
zijn as verrijst, of als een antieke heres, die pas door zijn 
dood de onsterflikheid verwerft. 1187 ) 
Zarathustra voorsien self sy groot middag as so 1 n byna eskatolo-
giese hocgtepunt, 'n uiterste wat eweneens dieptepunt en krisis 
i.s88 ): "Dass ich einst bereit und reif sei im grossen Mittage: 
bereit und reif gleich gllihendem Erze, blitzschwanger Wolke und 
schwellendem Milch-Euter .•• eine Sonne selber und ein unerbi ttli·-
. 89) . 
cher Sonnenaufgang zum Vernichten bereit im Siegen." 
85) J. Campbell, on.cit., p.11. "Acteon chanced to see the 
dangerous goddess at noon; that fateful moment when the sun 
breaks in its youthful strong ascent, balances and begins 
the mighty plunge to death" en p.109.: "The ultimate advent-
ure, when all ~~e barriers and ogres have been overcome, is 
commonly represented as a mystical marriage of the triumphant 
hero-soul with the Queen Goddess of the world." 
86) AZ, p.283. 
87) C. Verhoefen, Inleiding tot de Venrnndering, p.56. 
88) Vgl. hiervoor K. Schlechta, Nietzsches Grosser Mittaa, p.36.: 
"Mittags fallen die Schranken zwischen oben und unten, Leben-
den und Toten, Vergangenes wird gegenwartig, Verborgenes of-
fenbart, wahrend die sterblichen Tagewesen in der sengenden 
Glut in tie fen todfu'-lnlichen Schlaf versinken. In der Traum-
·stille schwindet alles Hier und Jetzt und die beiden sonst so 
streng getrennten Bereiche gehen lautlos in einander Uber. Es 
ist als tauschen sie Wesenszlige und Charakter." 
89) AZ, p.265. 
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Die siening van die dood wat die lewe noodsaaklikerwys vooraf-
gaan, wat keer op keer in AZ voorkom, is ook 'n tipiese mitiese 
rekonstruksie van die natuurlike gegewe waar die lewe die dood 
voorafgaan 9o) en die mitologiese verhaal wat gewoonlik hiermee 
geassosieer word is die van die feniks wat weer uit sy as op-
vlieg. Ook hierdie verhaal resoneer telkens in AZ, veral in die 
konteks van die aanvaarding van die nuwe leer wat Zarathustra 
verkondig: "Verbrennen musst du dich wollen in deiner eignen 
Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche ge-
d - . II 91 ) .. F .. 1 .. d Mi Lt war en bist en ·· ·euersau en mussen em grossen ·1- age vor-
angehn". 92 ) 
Nietzsche sien inderdaad die proses waarin die mens telkens sy 
eie ontwerpe transendeer in die rigting van 1 n nuwe on twerp, in 
terme van die feniks wat telkens uit sy eie as vlieg~ S6 praat 
Zarathustra oor sy aanvanklike geloaf in die God van die "Hinter-
wel t": "Mensch war er, und nur ein armes Stilck Mensch und Ich: 
aus der eigenen Asche und Gluth kam es mir, dieses Gespenst, und 
wahrlich! Nicht kam es mir von Jenseits. Was geschah meine Bru-
der? Ich liberwand mich, den Leidenden, ich trug meine eigne Asche 
zu Berge, eine hellere Flamme erfand ich mir. Und siehe~ Da wich 
93' das Gespenst van rn.ir~ 11 ) 
Ook die meer eksplisiete model waarmee Nietzsche e·lders sy tyds-
konsep illustreer, naamlik in die gesig van die twee wee, verlede 
en toekarns wat mekaar vaar die kap stoot by 'n poort met die naam 
"Oamblik" / roep mi tiese assosiasies op, vera.l as di t in verband 
gebring word met die oornblik der oornblikke, die middaguur wanneer 
die son stfl staan,wat dit vir Zarathustra moontlik maa1<. om die 
90) P. Munz, When the Golden Bouah Breaks, p.54. "All that can 
be learnt from nature is natural truth, that is the positive 
statement that life precedes death. But if one· allows myth 
to mediate ••. nature will yield a different picture. It 
will suddenly bear out the truth of the mythical version that 
death precedes life." 
91) AZ, p.78. 
92) Ibid., p.221. 
93) Ibid., p.31/32. 
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feniks agtige ve.rlossing, herrysenis, · ui t die vuurdood te srnaaic: -
Zarathustra verwys selfs na hierdie gebeurtenis as 'n "Erlosung" 
lf I k • • • 94 ) Q • . • h' • d en se s as n ruisiging. oreenkoms ti.g iermee vin mens 
dikwels in die mi tologie die verwysing na die risk ante hek of 
poort waardeur die held moet gaan ten einde homself te offer en/ 
of weer gebore te word. 95 ) 
Benewens 'n hele aantal herhaaldelik voorkomende simbole van dui-
delik mitiese afkoms (vgl. son, slang, water 1 weerlig, ring, 
hernelruim, boom) korn daar ook nog in die teks 'n aantal kleiner 
insidente (visioene of vergesigte) voor, wat spesifieke Griekse 
rrdtes in herinnering roep. Zarathustra se visioen o.a., van die 
groot deur wat hy oopsluit en die ongediertes wat daaruit dwarrel, 
herinner sterk aan die mitiese verhaal.van die kis van ?andora 96 ), 
terwyl sy vergesig van die arkadiese "gllickseligen Inseln" herin-
ner aan die Helleense mites van die Gelukkige Eilande, die 
32 
Elisese Velde en die Towertuine wat ontstaan het rondom die sentra-
le Hesi'odiese terna van die Goue Eeu. 97 ) Omdat die simbole en vi-
sioene, wat hier te berde gebring is, ten einde die be~oog om die 
duidelik herkenbare mitiese inslag van die teks te skraag, egter 
meer die tekstuur as die struktuur van die teks bepaal, word hulle 
afsonderlik behandel in die afdelings "Simbool en Embleern" en 
"Visioen en Gelykenis". 
Waar uit hierdie opnoern van gegewens aan die een kant die duideli-
ke herkenbaarheid van die liter§re vorm, epiese legende98 ) met 
rnitiese trekke blyk, bly dit aan die ander kant 'n onoortul.gende 
vorm. Die rede hiervoor is dat die vorrn slegs as rniddel (draer, 
instrument) dien in die verkondiging van 'n leer, dat dit dus 
'94) Ibid., p.269. 
95) J. Campbell, on.cit., p.90. Hy gee as voorbeeld die verhaal 
van die Symplegades - twee rotse.wat met ongelyke tussenpo-
ses geweldig teen rnekaar bots en seevaarders op die wyse 
vernietig, maar waardeur die held dit veilig waag nadat hy 
die goue vlies gaan haal het. 
. . 
96) Dictionary of <:lassical .Mythology, J.E. Zimmerman, (ed.), p.191. 
97) J. Shklar, op.cit., p.87. 
98) O.H. Olzien, op.cit., p.49. 
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bloot meewerk tot 1 n uiteindelike didaktiese doel. 
Dieself~e duplisiteit wat die parodie (van die Bybelse , . ~ . verKonai-
ging) as vorm gekarakteriseer het, nl. dat <lit op bedrieglike 
wyse omslaan .in 'n werklike, nuwe verkcmdig·ing / kara..1.cteriseer 
ook hierdie vorm in die sin dat dit verdring word deur 'n tweede 
vorm 1 die van die fabel met allegoriese trekke - 'n didaktiese 
(verkondigende) vorm. Kenrnerkend van lg. vorm is dat dit nie on-
afhankli.k van eksegese of uitleg kan bestaan nie. Dit het dus 'n 
verwysende karak ter, in die sin dat di t dui. op 'n agterligg·ende 
bedoelde sin waarvan dit bloot die draer is. 99 ) Op die manier 
kar.. 1 n didaktiese vorm nooit selfgenoegsaam wees, in die sin dat. 
dit insigself betekenisvol is nie. Selfgenoegsaamheid in die sin 
van insigself-betekenisvolheid is egter juis df.t wat 'n literere 
vorm tot estetiese egtheid stempel. Insigselfbetekenisvolheid 
van 'n li terere vorm; beteken dat die vorm 1 n twee de j_nsigself-
geslote (li terere) wereld, naas die leefwereld, maar met: dieself-
de volle kompleksiteit van die rnenslike leefwereld, op esteties-
verdigte wyse moet daarstel.lOO) Epos en mite is op die rnanier in-
sigself betekenisvol, fabel en allegorie daarenteen is blote te-
kens, en is as litererevorme, dus net swakke skematiese daarstel-
lings van die volle lewenswerklikheid - juis omdat dit in die 
vorme nie om die uitbeelding van die volle lewenswe:i:-klikheid gaan 
nie, maar om die be-tekenende oordra van 'n ei:ntlik bedoelde s.in. 
Toegepas op AZ, beteken hierdie teoretiese onderskeid, dat die 
oenskynlike vorm van die epos met mitiese trekke, in die woorde 
van Olzien "nicht alleiniger Selbstzweck ist und darum nicht voll 
.verbindliches Wesenssymbol ist"lOl), en dat ·die. vorm gevolglik 'n 
99) Encyclopaedia Britannica Micropaedia, vol.IV, p.20.: "fable, 
parable and allegory. Forms of imagenative literature or 
spoken utterance.constructed in such a way that their readers 
or listeners are encouraged to look for meanings hidden be-
neath the literal surface of the fiction." 
100) Vgl. O.H. Olzien, on.cit., p.47.: 11 Echte symbolische Kunst 
im wei testen Sinn ..•• stell t cinen zwei ten in sich ge-
schlossenen Raum, den kU.nstlerischen, neben die Wirklich-
keit des Tages dar •... eine zweite gekl~rte Welt mit der 
gleichen Daseinsflille und Weltweite wie das Leben selber. 
101) Ibid., p.45. 
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blote m.iddelkarakter het, dus omslaan in 1 n ander vorm, die van 
fabel met allegoriese trekke, waarin, nog eens in die woorde van 
Olzien "die Geschichte Zarathustras nicht durch die Kraft der 
kilnstlerischen Gestaltung voll und ganz zu einer zweiten Wirk-
li~hkeit im asthetisch-mythischen Raume wurde 11102 ), maar telkens 
weer hierdie ruimte deurbreek. Die deurbreking van hierdis ruimte 
word voltrek in die in-legkunde, die in-terpretasie-aktiwiteit 
waartoe die leser gedwing. word103 ) deur 'n vo:;.-m wat as blote 
teken heen~ys na 'n dieperliggende sin-wereld. In-terpretasie 
of in-legkunde beteken hier <lat die teken, die uiterlike vorm 
herlei .moet word tot, betrek meet word op, 'n daaragterliggende 
gewaa:r..de sin, waaraan die teken eers sy geldigheid ontleen. Waar 
Flam na die Zarathustrateks venvys as. 'n "wijsgerig gedicht" be-
klemtoon hy die onselfgenoegsaamheid van die vorm: "(Dit) kan l04 ) 
zonder de begeleiding van een nadenkend kommentaar niet leven" .· 
Die kri tiek wa t die herkenbare li terere vorm van AZ, die mitiese 
epos as geheel ontmasker het, sodat die eintlike vorm, die a.lle-
goriese ·fabelvorm aan die lig getree het, moet voorts ook deur-
getrek word na die afsonderlike elemente waaruit die eg. vorm 
saamgestel is nl. karakter, gebeure, ruimte en tyd tesame met 
die daaraan gebonde mitiese elemente. 
Die karakter van Zarathustra self, waarmee Nietzsche klaarblyklik 
die uitbeelding van 'n tipe, nl. die van die groot religie-stig-
ter en profeet op die oog gehad het105 ~ slaag nie, omdat die 
102} Ibid., p.48. 
103) E. Fink, op.cit., p.62.: 11 .... es scheint unrnoglich Uber den 
Zarathustra zu sprechen ohne an einigen Stellen wenigstens 
den Versuch einer Interpretation zu wagen." 
104) L. Flam, Wie was Nietzsche. Beschouwingen by Also Sprach 
Zarathustra, p.5~ 
105) O.H. Olzien, oo.cit., p.45.: "Nietzsche hat in dieser Figur 
die Existenzform des grossen Lehrers und weltanschaulichen 
Filhrers, des 'Gesetzgebers 1 des 'Stifters neuer Werke' ge-
staltet als den Ursinn seines eigenen Lebens." Vgl. ook 
E.F. Pocach, The madness of Nietzsche, p.80.: "Zarathustra 
is ~~e archetype of .•• ~~e prophet, even in the traditional 
biblical sense, however secular and anti-religious his 
gospel of a new saviour, the superman, may be." 
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karak ter in plaas van 'n afgeronde aanskoulike karak ter, s legs 
die blote spreekbuis is, in diens van die skrywer self. Met 
uitsondering van enkele details, soos dat hy dertig jaar oud 
was toe hy sy huis verlaat het en cud geword het aan die einde 
van sy omswerwings, (vgl. 11 Sein Haar aber wurde weiss")l06) 1 
is dit slegs uit w!t hy <link en h6e hy dit formuleer, dat die 
leser kan aflei watter soort mens hy is. En di t is op 'n sekere 
manier nog oortuigend as Nietzsche deurgaans s66s Zarathustra 
praat, <link en leer, rnaar soos Fink dit stel n.a.v. die vierde 
deel van AZ: "er wird schwa.ch wo er iiber den Zara thus tra redet. 
. . . h . h ,,107) Dazu 1st er nic t Die ter genug • 
Maar dft, nl. om persoonlikheidstrekke af te lei uit die idees en 
formuleringe van Zarathustra, sou onvanpaste moeite wees, want 
die teks betrek die leser eksplisiet by waardes en idees eerder 
as wat dit die leser op suggestiewe wyse ~a die besondere eien-
skappe van die karakter wil verwys. Trouens, benewens die onself-
genoegsaamheid van die karakter van Zarathustra, is selfs die 
inhoud van die boodskap in AZ nie eksklusief bepaal tot die werk 
alleen nie. Waar die idees van die Ubermensch, die Wil tot Mag, 
en die Ewige Wederkeer van die Gelyke tesame met die kompleks 
van nuwe waardes op po~tiese, misties-vervaagde wyse as geinspi-
reerde openbarings in AZ aan die orde kom, word hulle heelwat 
helderder en' in soberder begripmatige taal uiteengesit, in die 
daaropvolgende werke van Nietzsche aangetreflOS) - wat nogeens 
'n aanduiding is van die onselfg~sagmhei_g van AZ, selfs dan 
net wat die ideele inhoud betref. Dat die feit nogeens afbreuk 
doen aan die egtheid van die Zarathustra-karakter, spreek uit 'die 
wyse waarop skrywers na Zarathustra-Nietzsche, of Nietzsche-
Zarathustra verwys i.p.v. net na Zarathustra. 1 0 9 ) Hoeseer Zara-
thustra ook 'n gemitologiseerde of verhewigde selfportret van 
i06) AZ, p.292. 
107) E. Fink, op.cit., p.118. 
108) Vgl. in die verband Bd.XV 
Zur Genealogie der Moral 
109) K. L'owith, op.cit., p.15. 
Jenseits von Gut und Bose en 
en Ed.XVIII Der Wille zur Macht. 
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Nietzsche isllO), bly Zaratl1ustra 'n onselfgenoegsfuue karakter 
orndat die trekke van die "skilder 11 te helder deur sy selfport.ret 
skyn. Die selfgenoegsame estetiese wereld word deurbreek deur 1 n 
na-binnetredende skrywer, tot s6 'n mate dat Nietzsche vergeet 
dat hy as Zarathustra rnoet paradeer en direk in die ek-persoon 
111) praat sonder die gebruiklike inleiding of 11 Rahmenhandlung" 
w~t elke rede voorafgaan. S6 begin hy die rede "Von den drei 
Verwandlungen" direk in die ek-persoon: "Drei Verwandlungen nenne 
ich euch des Geistes 11 • 112 ) Waar hierdie drie metamorfoses eintlik 
as die verhaal van Nietzsche se eie filosofiese ontwikkelings-
gang gesien kan word 113 ), is di t trouens nie verrassend dat hy-· 
self hier aan die woord is nie. Uit die afdeling 11 Travestie en 
Ontgogeling 11 blyk verder hoe radikaal Nietzsche self die boek 
binnetree, as 'n filosoof wat moeite het met die masker waaragter 
hy skuil. Net soos die allegorie uiteenval in teken en be-tekende 
sin, net so val die hoofkarakter van AZ uiteen in Zarathustra en 
Nietzsche. 
Die kri tiek wat teen die hoofkarakter ingebring is, geld ook vir 
die ander karakters wat in AZ voorkorn. Eerder as afgeronde volle 
gestaltes is hulle bloot begripmatig-gekonstrueerde skemas. 114) 
In die vierde gedeelte van AZ word hierdie 11 gespenstische Gesell-
schaft 11115 ) .in en soort. gallery van personasies, ein tlik v66r-
.l>eelde van Zarathustra self voorges tel. Hulle is die sg. "hohere 
Menschen"-- personifikasies van stadia van geestelike ontwikkel-
110) Vgl. E.F. Podach, op.cit., p.64.: 11 t.11e poetic myth that 
pervades t.'!e selfdescriptive passages" en J. Lavrin, 
Nietzsche: a bioaraohical introduction, o. 60.: 11 he dra.111a-
tized himself into an exceptional being In the grand stvle" 
en R.J •. Hollingdale, Nietzsche. The Man and his Philoso~hy, 
p.94.: "Nietzsches larqest-scale portrait of himself in 
,,,.~ this Heracli tean- postu_re, is the figure of Zarathustra, a 
proud and lonely truth-finder 11 • 
111) E. Fink, op.cit.; p.65. 
112) AZ, p.25. 
113) K. Lowith, op.cit., pp.28-30. 
114) O.H. Olzien, op.cit., p.47. 
115) F. van der Leyen, op.cit., p.224. 
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ing op weg na _die Ubermensch 1 die twee konings, karikature van 
w~reldmo~ swierbolle, die "Gewissenhafte des Geistes 11 allegoriese 
personifikasie van die akuut-wetenskaplike benadering van die natuur, 
die digter-·towenaar wat as "Busser des Geistes", personi fikasie van 
nog 'n Nietzscheaanse idee paradeer, die lelikste mens, allegoriese 
figuur van die moordenaar van God, die vr~·wil lige bedelaar, die 
bergprediker en dan ook nog Zarathustra se skaduwee. Synde almal 
nog op 'n laer vlak van geestelike ontwikkeling as Zarathustra 1 
dien hulle slegs as idee-poppe waarmee Zarathustra en die idees 
wat hy verpersoonlik gunstig vergelyk. Van hierdie personasies 
kan inderdaad ges§ word dat hulle nie !s nie, maar slegs be-
1:L6) . 
teken. Dieselfde geld in 'n ewe groot mate vir al die ander 
mense wat Zarathustra op sy reise teekom - hulle is kartonfigurante 
wat bloot as paslike agtergrond dien waarteen die skrywer na wille-
keur vir Zarathustra kan profileer; hulle dien as klankbord wat 
gepas en gerieflik reageer by die aanhoor van die nuwe verkondigde 
heilsboodskap. As Zarathustra dus aan sy dissipels sy droom vertel 
van die slang wat horn gebyt het, laat die skrywer hulle op onver-
bloemde wyse vra 11 Und was o Zarathustra, ist die Moral deiner Ge-
schich te?11117) sodat hy daarmee 'n verskoning het om sy droom op 
wysgerige wyse te interpreteer. Ten einde sy beskouing te verkon-
dig dat minagting en kritiek s~egs uit liefde moet spruit en nie 
uit haat nie 1 plaas die skrywer gerieflikheidshalwe die "schaumen-
der Narr" wat minagtend teen die booshede van die stad raas, op 
Zarathustra se pad, sodat hy (Zarathustra} horn kan teregwys en sy 
eie beskouing gunstig ,teen die nar se histerie kan afspeei. 118 ) 
Ook Zarathustra se diere, wat interessante moontlikhede het om 
tot karakters te ontwikkel, bly blote spreekbuise van hul meester. 
By die verkondiging van die Ewige Wederkeer van die Gelyke verskil 
hul taalgebruik kwalik van die van hul meester. 119 ) Bowendien is 
die feit dat die diere hierdie sentrale leer verkondig, wysgerig 
gemotiveer en nie literer nie. As diere, is die arend en die slang 
116) O.H. Olzien, op.cit., p.47. 
117) AZ, p.80. 
118) Ibid., p.220. 
119) Ibid., p.234. 
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meer lyflik betrokke by die groat siklus wat die natuur beheers 
en kan hulle met meer gesag en gelatenheid daaroor praat as die 
mens vir wie die aanvaarding van die rnenslike kondisie 'n gees-
telike krisis is. Op die wyse ontwikkel alle karakters net s6 
ver as wat hulle nuttig is, d~i. as middele dien in die verkondi-
ging van die nuwe leer .. 
_ Eweseer is dit wat die leser in AZ as handeling of gebeure her-
ken, bloat 'n losse string voorvalle wat ·e;,f Zarat..'1ustra se inner-
like ervarings op gelykenisagtige wyse vergestalt af waarhede en 
leerstellinge op veraanskoulikte wyse daarstel. Daardeur het ook 
die gebeure blOOt In teken- Of middel-kara"!cter en Verbeeld geen-
SinS op estetiese wyse die spanningsvolle gebeure wat die mens 
in sy ontmoeting met die werklikheid en met ander mense ontlok 
nie. As tekens dui ook die gebeure alleen maar op die een of an-
der abstrakte idee - wat gewoonlik kort daarna uitgele word in 
die teks. Die skrywer bestel ook net die gebeure en handelinge 
wat in die groot opset van die verkondiging van sy boodskap as 
handige illustrasies kan dien. 86 fabriseer hy die gebeurtenis 
van die koorddanser op die markplein as 'n "tableau vi.vant" wat 
sy lering eksplisiet illustreer: "Der Mensch ist ein Seil ge-
knilpft zwischen Tier und Ubermensch; - ein Seil uber einem Ab-
grunde. Ein gefahrliches Auf-dem-Weg, ein gefahrliches Zuriick-
blicken, ein gefahrliches Schaudern und Stehenbleiben 11 • 120) En 
dan wil Nietzsche op tipiese wyse weer die erns en vermoeens van· 
die geroepe mens relativeer, deur te wys op die onvoorspelbare 
en absurde rnagte wat horn op grotesk-toevallige wyse ondergrawe. 
Hy fabriseer dus die nar in bont klere, 'n soort kleurryke bose 
dwerg wat op dernonies-ongeergde wyse bo-oor die balanserende 
koorddanser spring sodat lg. sy toegewyde konsentrasie verloor 
en na sy dood start. Die idee, wat in die eerste plek as inspira-
sie vir hierdie klein tableau gedien het, word dan weer interpre-
terend bygevoeg: "Unheimlich ist das menschliche Dasein und irruner 
noch ohne Sinn: ein Possenreisser kann ihm zum Verhangnis wer-
den" •121 ) Op dieselfde rnanier sou al die drarnatiese gebeure en 
120) Ibid., p.10. 
121) Ibid., p.17. 
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.• 
die handeling van die karakters in AZ ontmasker kan word as blote 
illustrasies van idees. 
122) Ook die twee geweldige landskappe wat mene in AZ herken; die 
oosterse met sy woestyne, skaduwees, fonteine en vye, en die 
klassieke 1 "halkyonische" met die gel~salige eilande en die nim-
fies wat in die woude dans, is hoogs sinnebeeldig en word nie ter 
wille van hul eie skoonheid betrek nie, alhoewel dit as potensieel 
dramatiese landskap by die profeettipe pas en groot moontlikhede 
tot betekenisvolle ontwikkeling hetlZJ). Tereg se Michael Landmann 
egter hiervan: 11 Selbst die Landschaft ist so sehr nur Spiegel des 
inneren Geschehens, dass sie wo dieses es erheischt, drehbuhnen-
artig verwandeln kann". 124 ) En waar Zarathustra se 11 inneres Ge-
schehene" gewoonlik saamhang met die aspekte van sy nuwe mens- en 
wereldbeskouing, duik hierdie landskap telkens op as blote teken 
of illustrasie van die ~en of ander konsep of oortuiging, 'n 
mening wat Olzien as volg verwoord: ''Und <loch bleibt diese Land-
schaft ..•. wiederum gleichnishaft und venveist Uber sich hinaus 
auf einen Lebensgehalt, flir den sie nur andeutendes Zeichen 
, t II 125) 
l.S • 
In die hoofstuk "Von Grossen Ereignissen11126 ) word die leser ge-
bruiklikerwyse voor 'n realistiese landskap gestel: "Es giebt eine 
Insel im Meere auf welcher bestandig ein Feuerberg raucht". 
Maar dan word dit duidelik dat hierdie vulkaan nie verder as geo-
grafiese fenomeen of ter wille van 'n sekere stemming beskryf 
122) P. Piltz; oo.cit., p.40. 
123) O.H. Olzien, op.cit., p.46.: "Nietzsche schafft im Zara-
thustra-epos den idealen Lebensraum, wie es zu der Existenz 
des grossen Propheten und Gesetzgebers gehort." 
.124) M. Landmann, p.289. "Zurn Stil des Zarathustra", Trivium 
(Nr.2, 1944), p.289. 
125) O.H. Olzien, op.cit., p.46. Vgl. ook in die verband P. Putz, 
op.cit., p.46.: "Die· Formen der Landschaft bezeichnen Zu-
stande des Henschen: Der Wanderer erklettert den Gipfel des 
Berges und blic~t mit Schauder zuruck in den Abgrund, dieser 
deutet auf die liberwundene Phase dessen, der auf dem Weg zum 
Ubermenschen und durch Absturz bedroht ist." 
126) AZ, p.163. 
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word nie, maar bloot die sinnebeeldige illustrasie van revolusie 
is. Zarathustra rig horn dan tot 'n sinnebeeldige 11 Feuerhund" in 
die maag van die vulkaan: ten eindesy beskouing oor revolusie 
ui t te speL 11 Hochstens fur den Bauchredner der Erde halt ich 
di ch: .und irmner, wenn ich Urns turz- und Auswurf-teufel red.en ho rte, 
fand ich sie gleich dir: gesalzen, li.ignerisch und flach •••• Frei-
heit brull t ihr A.lle am liebsten: aber ich verlernte den Glauben 
an 'grosse Ereignisse' sobald viel Gebrlill und Rauch um sie herum 
, t II 12 7) 
lS ••• 
Dieselfde gebeur as Zarathustra op reis is in die berge en op 1 n 
aangY.ypende uitsig afkom: "Und als er auf die Hohe des Bergruk-
kens kam, siehe, da lag das andere Meer vor ihm ausgebreitet .•• 
und er stand · s t;i..11 und schwieg lange. Die Nach t ab er war kal t in 
dieser Hohe und klar und hellgestirnt. 11128 ) Die natuurbeskry>ving 
word nie daargelaat of voortgesit nie maar word 11 toegepas 11 op sy 
eie geestelike toestand: "Ach diese schwarze traurige See unter 
mir~ Ach, diese schwangere nachtliche Verdrossenheit! Ach Schick-
sal und See~. Zu euch muss ich nun hinab steigen. Vor meinem hBch-
sten Berge stehe ich und vor meiner langsten Wanderung, darum 
muss ich erst tiefer hinab in den Schmerz als ich jemals stieg 
So will ich mein Schicksa1. 11129 ) 
Selfs die ui tbeelding van die tyd in AZ spri·ng nie allegorisering 
vry nie. As dit ysig winter is op Zarathustra se olyfberg vind 
hy daarin ook genoeg om as sinnebeeldig te dien vir sy persoon-
like waardes: "Der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu 
Hause; blau sind meine Hande von seiner Freundschaft Handedruck. 
Ein harter Gast ist er - aber ich ehre ihn, und nicht bete ich, 
gleich den Zartlingen, zum dickbauchichten Feuer-Gotzen ... lJO) 
Hier is dit dan sy hoe dunk van 'n byna spartaanse leefwyse, wat 
hy as dolende profeet beoefen, wat veraanskoulik word. 
Soos reeds aangetoon is die middaguur vir horn van gewigtige be-
i27) Ibid. I p.164. 
128) Ibid. I p.191. 
129) Ibid. 
130) Ibid. I p.214. 
t~o 
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te]rnnis - die oomblik der oomblikke waarin sy lot binne die Ewige 
Wederkeer van die Gelyke aan horn geopenbaar word. Beskrywings van 
hierdie tydstip is dus altyd waardebelas, nooit 'n insigself-
afgeronde beskryding nie, maar eerder 'n toespeling of sinspeling 
op 1 n verhulde geheimenis.: 11 Um die Stunde des .Mittags aber, als 
die Sonne. gerade Uber. Zarathustras Haupte stand •.•• da gellistete 
'h . h b d B . d 1 ~ hl ~ .. l3l) 1 m sic ne en en aum nie erzu egen .••• uno zu sc. a~en. 
En dan word hierdie uur v·an die middagslaap vir horn die uur van 
ekstase en Visioenere insig: 11 Wa.s geschieht rnir? Still~ Es 
sticht mich - wehe - ins Herz? Ins Herz! Oh zerbrich, zerbrich 
Herz, nach solchem Gllicke, nach solchem Stiche~ •.•• Ward die 
Welt nicht eben vollkorr~en? Rund und reif? Oh des goldenen runden 
132) Reifs - wohin fliegt er wohl? Laufe ich ihm nach ~ Husch~" 
Wat Nietzsche hier op die oog het is dan 'n soort mistieke een-
wording met die heelal, deur welke eenwording ook 'n soort afge-
rondheid en finaliteit t.o.v. die verhouding van die mens met 
die wereld bewerkstellig is. 
Hiermee is dan aangetoon dat die 11 verhaal" wat in AZ op die opper-
vlakte as sodanig erken kan word, eerder as 1 n epiese legende, 1 n · 
fabe1 133 ) met allegoriese en gelykenisagtige trekke is. Die gely-
kenisstruktuur word trouens dikwels in AZ eksplisiet aangekon-
d . 134) ig. Beide die fahel en die alle.gorie is, soos reeds betoog, 
nie "suiwer" literere vorm nie omdat hulle primer ingestel is op 
lering ·eerder as op die esteties belangelose uitbeelding van die 
mens like kondisie: 11 fable, parable and allegory (are) forms of 
imagenative literature or spoken utterance constructed in such a 
way that nei~~er L~eir readers or listeners are encouraged to 
look for meanings hidden beneath the literal surface of the 
131) Ibid., p.338. 
132) Ibid., p.340. 
133) E. Fink, oo.cit., p.114.: 11 die Fabel die in den drei ersten 
Teilen nur wie ein leichtes Band wirkt, tritt jetzt (d.i. 
in die vierde deel) st~rker vor". 
134) AZ I p. 1 2 3 • 
en p.169. 
"Jl.lso rede ich zu euch im Gleichnis" 
"Dieses sage ich euch zum Gleichnis 11 
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fiction 11 , 135 ) en j uis daarom kan die gevolgtrekking gemaaJ< word 
dat hul: "ein wesensmassig· didaktische Einschlug11136 ) het. By 
die geslaagde kunsv~rk daarenteen vind mens 'n volledige integra-
sie van vorm en inhoud 11 middel 11 en 11 doel" sodat die twee nie ·ui t-
mekaar gehaal kan word nie. Onmiddellik as hul uitmekaa.rgehaal 
kan word, toon die middel sig as middel, t6t die doel wat dan aan 
die lig tree as die eintlike swaartepunt van die geskrif. Die 
11 verhaal" wat AZ as geskrif aanrnekaarhou, kan dus as fabel geka-· 
rakteriseer word orndat karakterf handeling, ruimte en tyd as 
illustrerende middele figureer binne die konteks van heilsverkon-
diging. In hierdie verband korn die opmerking van Von der Leyen 
goed te pas: "Zwischen Buch und Re den s teh t die Erzahl ung. Sie 
ist irn Zarathustra nicht fortlaufend und nicht um ihrer selbst 
willen' da. Sie erganzt und unterbricht die Reden und Sprliche und 
will Wieder das Wunderbare, das Geheimnisvolle, das Ausserordent-
liche und das Uberwal tigende irn Sein und Werken dieses Propheten 
einpragen. Aber die Gabe des Erzahlens war Nietzsche nun einrnal 
nicht geg·eben. Ihm fehlt die Ruhe, das Gleichmass und die Kraft 
der Anschauung. So sind die erzahlenden Abschnitte, mogen sie in 
das Gewinunel und den Jahrrnarkt der Stadt, mogen sie zu den gllick-
seligen Inseln und zurn Feuerberg flihren, keine Erholung und kein 
Aufatmen. Sie sind eher eine Beunruhigung, und sie zeichnen auch 
keine Wirklichkeit, sondern Sinnbildliches." 137 ) 
42 
Ook die reedsgemelde mitiese elemente word oorwoeker deur allegorie 
in die sin dat hul uitsluitlik en bewustelik aangewend word ter 
135) Encyclopaedia Britannica Microoaedia, vol.IV, p.20. Vergelyk 
ook Brockhaus Enzyklopadie, Ed.I, p.345.: "Allegorie: Die 
Verbildlichung eines abstrakten Begriffs ••••. Im Unter-
schied vorn SyITbol, bei dem die Bedeutung 'sinnenfallig' ist, 
das Allgerneine im Besondere und Einzeln 'geschaut' wird, 
enthalt die Allegorie eine gedanklich-konstruktive •.•• 
Beziehung zwischen dern Dargestellten und dem Gemeinten: je-
denfalls muss der Sinn der Allegorie durch Deutung der offen 
oder versteck t gegebenen Hinweise, die das Bild en th alt, 
erst erschlossen werden. · 
136) Brockhaus Enzyklopadie, Bd.4, pp.703-706. 
137) F. von der Leyen, op.cit., p.218. 
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'11 . 1 ·11 i_ • - l38) wi e van nu i _us~ratiewe .Krag. Hulle illustreer in di€ 
sin, dat hulle abstrakte idees versinnebeeld wat in die veraan-
skoulikte vorm met groter gernak deur Nietzsche·-Zaratl1ustra geleer 
kan word. 
Die m.itiese beeld van die kultuurheld waarin Nietzsche sy hoof-
karakter giet, is 1 n perfekte voorbeeld hiervan. Hy volstaan nie 
daarby om die kultuurheld uit te beeld, te toon as selfgenoegsaam-
betekenisvolle konkreet-handelende persoon nie. Die naaste wat 
Nietzsche daaraan kom is die aangrypende (Wagneriaanse) tableau 
van die kluisenaarprofeet wat uit sy grot te voorskyn korn en op 
.. 
dramatiese wyse die moreson begroet. Hierdie poetiese suggestie 
word egter onmiddellik verdring deur abstrakte interpretasies 
rondom die Zarathustra-figuur _waarin die aard en rol van die kul-
tuurheld bewustelik uitgespel word. 
Die skrywer plaas die interpreterende woorde in die mond van die 
ou man in die woud: "Ja, ich erkenne Zarathustra. Rein ~ist sein 
Auge, an seinem · Munde birgt sich kein Ekel •••• Verwandelt 
ist Zarathustra, zum Kind war Zarathustra, ein Erwachter ist 
139) Zarathustra. 11 . Benewens die fei t dat die eienskappe deur die 
138) Encyclopedia Britannica Macropaedia, Vol.XII, p.802.: 
"Illustrations of a doctrine or standard of conduct are 
allegorical rather than mythical •••• The unrny~,ological 
character is clear because the point made by the narrative 
is known or is supposed to be known from ano~1Ler source. 
Illustrative tales have a more subservient function than 
myths. They may not clarify something to an individual or 
a group but do not take the place of the revelatory char-
acter of myth. 11 Vgl. in die verband ook R. Wellek en A. 
Warren, Theory of Literature, p.189.: "allegory is merely 
a translation of abstract notions into a picture language, 
which is itself nothing but an abstraction from objects of 
the senses •••• ", waarmee geimpliseer is dat die allegorie-
skrywer nooit na die wereld in sy volle genuanseerdheid kyk 
nie, maar net dit raaksien, wat die id€e wat hy wil illus-
treer, pas. M.a.w. die allegoris abstraheer alreeds as hy 
bloat na die werklikheid kyk, en vervolgens as hy die ge-
abstraheerde visuele beeld "toepas" op die abstrakte idee, 
waarorn dit vir horn in die eerste plek gaan. 
139) AZ, p.6. 
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dade en beslfssings van die held in sy konkrete ontmoeting met 
wereld en mens in die voortgaande verhaal nooi t op li terer-steek-
houdende wyse openbaar ·word nie, beroer Nietzsche hiermee die 
groot abstrakte idee-kompleks van die spelende tJbermensch-k.ind 
. . d. . . . t t d. k 140) . 1 t wa~ in ionysiese Ja-segging o ie syn ver eer en wi me 
die woorde van die kluisenaar/ Zara thus tra self as verpersoonliking 
en draer van die idee vooropstel. Daarby is Zarathustra, in teen-
st.elling tot die onskuldi·g-soekende en oorblufte onspraaksamige 
heldefiguur wat in die mites aangetref word, hoogs bewus en ge-
formuleerd t.o.v. sy eie rol en funksie. "Ich bringe den Menschen 
. 141· 
ein Geschenk 11 ~ ) en die geskenk self is 'n leerstelling van in-
gewikkelde abstrakte ideele konstruksie: 11 Seht ich lehre euch den 
Obermenschen 11 • 142 ) Hierdie selfversekerde1 amper brutale houding 
vorm 'n skerp kontras met die vae, halfgeartikuleerde vermoedens 
wat die amper beskroomde held in die egte mitiese epos t.o.v. sy 
doel en roeping het en wat voorts deur die skr:ywer op geen wyse 
. - t t d . 143) wysger:?..g gein erpre eer wor nie. 
Ook die mitiese konsepsie van die aardse lewe as vrou word op 
geen wyse as beheersende molT'.ent van die held se wedervaringe ge-
stel nie, maar word op vry on:-mi tiese wyse, op mi tol6giese wyse 
deur horn geobjektiveer: sy dit met heelwat liriese "elan": "Wer 
hasste dich nicht, dich grosse Binderin, Urnwinderin, Versucherin, 
Sucherin, Finderin~ Wer liebte .dich nicht, dich unschuldige, un-
d. ld. . d . 1 . k. d .. . s .. d . I It 144) D b . h. ge u ige, win sei_ige, in saugige un erin. . aar y is ier-
die konsepsie van die aarde as vrou, ingebed in die heel persoon-
lik --filosofisse idees van Nietzsche/en dan plaas hy hierdie filo-
sofiese idees van aardse an1orali tei t wat hy as teen voe ter vir 
agterlandse Christelik-platoniese waardes profeteer, in die mond 
.. . .__ 
van die groot.vrou "Lewe", waar dit erg pretensieus en nog een en-
mities aandoen: "Wir sind Beide zwei rechte Thunichtgute und Thu-
140) Vgl. p.268 van hierdie verhandeling. 
141) AZ, p.7. 
142) Ibid., p.10. 
143) Vgl. Sir Gawain and the Grene Gome (ed.), R.T. Jones. 
·144) AZ, p.279. 
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nichtbBse. Jenseits von Gut und BBse ('n titel van 'n later~ boek 
van Nietzsche!) fanden wir unser Eiland und unsre grline Wiese -
wi r. zwei allein ! " 145 ) 
45 
Deur hierc!ie _dubbelslagtigheid, kenmerkend van die allegorie, met 
aan die een kc:rnt :Lllustrerer.de beeld en aan die a.no.er kant. geillus-
trerende waarheid t wat ook by al die ander i;Jemelde mi tiese elemente 
aanwesig is, word dit reeds hier nodig (vgl. later die hoofstuk 
"Mite en Moderniteit") om op te mer!< dat hoewel die mitiese reso-
nanse sterk op die oor val .:l.n AZ, hi er geen sprake meer kan ':lees 
van 1 n cg-·mi tiese kwali tei t nie. Soos later rneer volledig aan die 
lig gebring sal word, word daar in die rnitiese werklikheidsbele-
wJ.ng en ook ·werklikheidsvergestal ting in prirni tiewe kunsvorm, geen 
onderskeid gemaak tussen. die natuur en die bo·-natuurlike, die 
objektiewe werklikheid en die verbeelde rnitiese surrealiteit nie. 
Die mitiese mens voel sig in beslaggenome deur die magte wat horn 
omring waarby daar geen onderskeid tussen mitiese god en gewone 
klip gemaak word nie - hulle is eweseer numineuse teenwoordighede. 
Gusdorf stel dat dit eers in die latere tyd van digters en den-
kers is, (wat Van PeuYsen, die ontologiese fase van denke sou 
noem
146 )) dat daar in die rrdte 'n spelrnotief bygekom het, dat die 
"fabulerende functie als het ware afgehaak t {is) van die werke-
lij kheid" en1 voeg by "Voor de primitieve mens daarentegen drukt 
het mythisch bewustzijn zijn betekenis rechtstreeks op de door-
leefde werkelijkheid, zonder dat de minste dubbelzinnigheid 
mogelijk is. 11147 ) Hierdie onlosmaaklike gehegtheid aan die werk-
likheid, wat karakteristiek is van die mite, belet 'n mens om dit 
as iets oordragteliks, d.w.s. as allegorie te sien "byvoorbeeld 
de personificatie van de natuurkrachten of de sinnebeeldige weer-
. 148) gawe van een wereldsysteem." AZ wemel van voorbeelde jul.s 
van die versinnebeelding van kosmiese kragte. Nietzsche personi-
fieer die uitspansel as "die Heer Toeval 11 : "'Von Ohngefahr 1 -
das ist der alteste Adel der Welt" en gaan voort deur die attri-
145) Ibid., p.286. 
146) 
147) 
148) 
C.A. van Peursen, Strategie van de Cultuur, p.11. 
G. Gusdorf, Mythe en Metafysica, p.26. 
Ibid. 
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bute van die noodlot aan horn toe te skryf: "Uber allen Dingen 
steht der Himmel Zufall, der Himmel Unschuld, der Himmel Ohnge-
fahr, der Himmel Dbermuth 11149 ) • Hie:rrnee si tueer hy dan ook d~e 
mens as opgeneem in die terselfdertyd wrede en onskuldige-spel 
van di.e natuurkragte ~ Natuurkragte en fenomene dien ook as sin-
nebeeldig vir ~y wareldverklaringsprinsiep nl. die Wil tot Mag. 
In die lig van hierdie prinsiep wat as verkondigde leer in AZ 
figureer, tree daar vir Nietzsche spesifieke sinnebeeldige 
illustrasies in die natuur na vore: 11 Wo es Untergang giebt und 
Blatterfallen, sieirn, da opfert sich Leben - um .Macht~ 11 
Nietzsche verwys hier na die noodsaaklikheid van die degenerasie 
van natuurlewe gedurende winter ter wille van die regenerasie 
van lewe in die lente. Hierdie natuurnoodsaak sien hy dan soos 
. 150) later aan die orde gestel sal word as 1 n navolgenswaardige 
etiese prinsiep vir die menslike leefwyse. 
Die Wil tot Mag wat op 'n paradoksale wyse funksioneer sodat selfs 
-~ 
die fenomene van dood en swakheid verhulde manifestasies daarva.n 
is - laat vir horn die val en verrotting van die blare in die win-
ter net as sinnebeeldige illustrasies van sy leer aan die lig 
tree. In teenstelling hiermee word die mitiese bewussyn gekenmerk 
deur 'n volledige en onbewuste integrasie van betekenis en natuur. 
Waar die mite verder beide die bose en die goeie in 'n ongernter-_ 
preteerde relaas van die menslike kondisie weergee, word daar in 
die ~llegorie, as funksie van die moderne gees, morele keuses 
gemaak en oordele gevel, 'n aktiwi tei t wat by Nietzsche trouens 
op 'n spits gedryf word., ~5:1) Daarenteen,. in die woorde van Gusdorf: 
11 (biedt) de mythe alle waarden, de reine en de onreine. Het be-
hoort haar niet toe alles wat zij suggereert te bekrachtigen. De 
mythe wikt maar het bewustzijn moet beschikken. 11 152 ) 
149) AZ, p.144. 
150) Vgl. p 31 4 van hierdie verhandeling. 
151) J.P. Stern, Nietzsche and the Idea of the Metaphor, p.25.: 
"Value judgements adi.~ere to Nietzsches every thought 11 
152) G. Gusdorf, op.cit., p.225. 
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Dit is hierdie duplisiteit wat ook die herkenbare vorm van die 
epos tot moraal-fabel stempel~ wat Nietzsche se aanwending van 
die mi tiese elemente karakteriseer. Bulle is aan die een kant as 
sodanig herkenbaar, aan die ander kant nie eg nie 1 omdat hy dit 
sinnebeeldig binne die konteks van waardeoordele aanbied. 
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Metafoor en Sinnebeeld 
Die oorweldigende beeldrykheid wat die tekstuur van AZ bepaal lok 
allerwee kornmentaar ui t: Beda Alleman ven1ys na die nBilder - und 
Gleichnis. - Flut" en na die 11 bunte Bilder-Teppich 11153 ) wat m~ns 
in AZ aantref; Piltz bekle:mtoon dat die taal 11 reich (ist) an allen 
• J 54 \ 
Arten metaphorischer Rede".L 1 ; volgens Landmann word die leser 
"vom ersten die starke Bildlichkeit beeindrucken"lSS) en Olzien 
beklemtoon: "In der Tat bestimmt die Bildhaftigkeit zum wesentli-
chen Teil das Gesicht dieses Stiles". 156) 
l.1 ". t f 1 . ' . AZlSl) ~aar aie me a ore en verge yKings in • hoewel duidelik aan-
wysbaar en herkenbaar volgens bree algemene definisies (vgl. : "a 
158) 
comparison beb1een two ostensibly dissimila.r phenomena" en 
"a figure of speech that is, in its simpl~st definition, implicit 
comparison between two unlike en ti ties 11159 ), of "die be tekenis 
.·van die een woord word ontgin in die betekeni'sveld van '_n ander woord 
-- - 160) 
wat kategoriaal daarvan verskil 11 , / is bloat 1 n bedrieglike 
teksturele fasade vir 'n nie-literere aktiwiteit, wat., by die aan-
wending van meer besondere en kwaliteitsbepalende definisies van 
meta.foor, ontmasker word as 'n esteties-onbe.sonne eksistensieel-
hartstcgtelike betrokkenheid by abstrakte konsepte en waardes, 
trouens as 1 n esteties-ondiskriminerende didaktiese drif, 'n drang 
tot lering en verkondiging van hierdie abstrakte konsepte en 
153) B. Alleman, co.cit., p.57 en p.61. 
154) P. Piltz, op.cit., p.61. 
• 155) M. Landmann, op.cit., p.289. 
'156) O.H. Olzien, op.cit., p.55. 
157) Hiermee word geimpliseer dat metafoor en vergelyking oor 
dieselfde kam geskeer word: dit gaan om die.metaforiese 
spanning wat in albei voorkom, nie om die bloot grarrunati-
kale verskil nie:, vgl.: P. Wheelwright, The Burning 
Fountain, p.103. 
158) Encyclopaedia Britannica Macropaedia, Vol.V, p.799. 
159) Encyclopaedia Britannica Micropaedia, Vol.VI, p.831. 
160) J.J. Degenaar, "Iets oor Metafoor", Tydskrif vir Geestes-
wetenskappe (Nr.4, Des. 1970), p.294. 
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waardes waarby metafore en vergelykings tot blote hulpmiddels ge-
reduseer is. 
En hierdie houding wat die ondergrond en matriks. vorm van alle 
beeldspraak in AZ, is 'n wesentliJ<. on-estetiese houding. Een van 
die belangrikste kwalifikasies t.o.v. die kwaliteit van die me-
tafoor is da t di t die werklikheid op- 'n bel.ange lose en waarde-
vrye manier bloot moet oopsluit, dat m.a.w. die persoonlike ge-
wroegdhede van die skr:ywer eerder as rou ui tgestort, geobjekti-
veer in 1 n literere vorm wat insigself afgerond en genoegsa.am is, 
aangebied moet word. In di~ verband praat Olz~en van die lewen-
dige eksistensi§le ervaringsondergrond van waaruit Nietzsche on-
verbloemd dink, leef en skryf: "Aus dies em lebendigen Ursprung 
heraus ist sein.Denken selber <lurch und durch existentielles, 
unter dem vollsten Einsatz aller Erlebniskr~fte ..•• Und auch wo 
es ihn treibt, sich in der klinstlerischen Gestalt zu symbolisie-
ren, ist er gezwungen gegen die reine Interessenlosigkeit der 
kilns tleri sch en Form wieder anzukampfen, sie zu liberwinden um j e-
nes urgegebene_n Oranges zur unmi ttelbar personlichen Wirksamkei t 
willen." 161 ) 
Dat hierdie hartstogtelike eksistensiele betrokkenheid by waardes 
en konsepte, wat tot uiting kom in 'n didaktiese drif tot lering 
van hierdie waardes en konsepte, die ondergrond vorm van die 
beeldaanwending in AZ, benadeel die integriteit van hierdie beel-
de op talle verreikende wyses: dit veroorsaak dat die beelde, 
vergelykings en meta fore in AZ nooi t afgeronde waardevrye en in- -· 
sigself-betekenisvolle vorrne, wat,-asof met 'n onwillekeurige 
noodwendigkeid, openbarings L3 van die volle werklikheid is nie. In 
hierdie verband merk Mooij tereg op: "Nietzsches m2taphors amount 
to philosophical statements that have to be explicated in ti1e 
form of literal paraphrase that follows or precedes the meta-
phor11162) .. Of die beelde is konvensioneel-waarderend en word aan-
gewend as 1 n illustrasie van die nuwe Nietzscheaanse waardes, of 
die beeld toon geen wesentlike of noodwendige verband met die 
161) O.H. Olzien, op.cit., p.44. 
162) J.J.A. Mooij, A study of metaphor, p.125. 
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aspekte van die menslike aard en lot ten opsigte waarvan hul aan-
~ d . 163 ) d t a· 'b ld ~. d il D' gewena wor nie so a ie ee geiorseer aa,n""oen. ie 
. . . - ;· . - 164 2 Nietzscheaanse beelde is dus aeuraaans sinnebeelcte ; dikwels 
.,, \ 
konvensioneel, dikwels geforseerd.'-Die logiese gevolgtrskking 
wat uit hierdie diagnose spruit is dat daar nie 1 n genoegsame rne-
taforiese eenheid van abstrakte universaliteit en konkrete parti-
kulariteit. in ale beelde be::-eik word nie; die a.llesoorheersende 
didaktiese drif resul teer. in 1 n onsmaakvolle en lukrake opstape-
ling van ui teenloper:de beelde en verocrs a2 .. J~ s6, 'n esnselwic;e 
metaforiese intensiteit wat op p;;i,radoksale wyse die metaforiese 
spanning verswak eerder as vergroot, sodat ook enkele ste:r-k meta-
fore uitgedoof word. Gevolalik ontstaan 'n skitterende onsamehan-
gendheid en 'n ·wankele onstabiliteit in hierdie 11 poesie 11 • Kortweg, 
orndat die intensie van hierdie digter didakties is, kies hy op 
estetiese vlak, die weg van die rninste weerstand: enige waarheid 
kan met enige beeld vergelyk word - daar is geen noodwendige se-
leksies of onvervangbare woorde nie. 
Beelde, rnetafore en vergelykings wat konvensioneel of spreekwoor-
delik vasgele is, of wat 'n sekere tradisionele gevoelswaarde het, 
kom in oormaat voor in AZ. Dit blyk veral duidelik uit die volgeri-
de voorbeeld van woordspel waar Nietzsche die konvensioneel-nega-
tiewe gevoelslading van die ·woorde 11 aap 11 en 11 wurm11 aanwend ten 
einde 1 n waarde-oordeel oor die rnassamens te vel: "Ihr habt den 
50 
Weg vom Wurrne zum Menschen gemacht, und vieles ist in euch noch 
Wurm" en 11 auch j etz t noch is t der Mensch rnehr Affe als irgend ein 
Affe 11 • 165 ) Die metaforiese woordspel in beide hierdie gevalle 
berus by die saaklike en spreekwoordelike gebruik van die woorde 
"wurm" en "aap". Nietzsche be66rdeel hier die mens as 1 n nog 
geestelike onontwikkelde wese in die lig van die Ub_ermensch-
ideaal. Deurgaans gebruik Nietzsche hierdie konvensioneel-gekleurde 
"Sinnbilder wertender Funktion" op dieselfde manier as wat hul in 
163) O.H. Olzien, op.cit., p.61.; onderskei ook hierdie twee 
basiese soorte sinnebeelde wat in AZ aangetref word. 
164) Vgl. Ibid., p.55.; waar die sinnebeeld as "Grundlage 11 
van die Zara thus tr as tyl aangemerk word. 
165) AZ, p.42. 
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~ ... · 
die omgangstaal figureer: as loof- en skeltaal 166 ~ Op dieselfde 
wyse figureer die konvensionele beelde van die parasiet vir die 
veragtelikste mens, (" ••. und das widrigs te Thier von Mensch, das 
ich fand, das taufte ich Schmahrotzer= das wollte nicht lieben 
und doch von Liebe leben11167 )}; die geduldige kameel en die mag-
tige leeu as beelde van voorspelbare stadia van geestelike ont-
wikkeling, (vgl. "Von den drei Ver...:andlungen" 168~; die menigtes 
en hul intellektuele leiers word uitgebeeld as insekte, reptiele, 
k ld , k 169) i· .. 170) . k 171) -ewers, naa ei<o. ers , v iee , spinne oppe , taranteJ.- · 
las 172 ), luise, ( "Diese Lehr:er der Ergebung. Uberall hin wo es 
klein und krank und grundig ist, kriechen sie, gleich Lausen, 
51 
und nur mein Ek el hindert_ mi ch, sie zu knack en" 17 3 ~ ; en moeras-
paddas, ( "Geben sie sich weise, so fros tel t mi ch ihrer kleinen 
Spruche und Wahrheiten: ein Geruch ist oft an ihrer Weisheit, a.ls 
ob sie aus dem Sumpfe starr~e: und wahrlich, ich horte auch schon 
den Prosch aus ihr quaken" 174 ~. Op dieselfde manier word die sta.at 
in die holruggeryde beeld van die koue monster aangebied 175 ~ 
revolusie in die tradisionele beeld van die uitbarstende vul-
kaan 176 ), die sedebewaker word as voelverskrikker voorgestel, 
( 
11Uber ihre dusternen Weis en hiess ich sie lac hen, und wer j e als 
schwarze Vogelscheuche warnend auf dem Bau.'11 des Lebens gesessen 
hatte" 177 ~; en die groot stad word op voorspelbare wyse vergelyk 
met 'n 11 grosse Abraum wo aller Abschaum zusamrnenschaumt" 178 ). 
166) O.H. Olzien, 02.cit., p.60/61. 
167) AZ, p. 24 0. 
168) Ibid. , p.25. 
169) Ibid. I p.151. 
170) Ibid. I p.61. 
171) Ibid., p.157. 
172) Ibid., p.124. 
173) Ibid. I p.211. 
174) Ibid. I p.157. 
175) Ibid. I p.57. 
176) Ibid. I p.164. 
177) Ibid. I p.243. 
17B) Ibid. I p.220. 
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Hiermee teken Nietzsche dan, as kultuurprofeet, 179 ) 'n inferno-
agtige beeld van sy gemeenskap, waar alles onwelriekend aanrt gis 
is r vol k:r.uipende ongediertes en smeulende vure -
d . b d. . 1 l . d 1. 80 ) mee ie ose tra i.sionee vereense wig wor . 
'n beeld waar-
Hoewel Nietzsche 
52 
meer verdoem as wat hy lof toeswaai, korn daar tog ook tradisioneel ·-
posi tiewe beelde in 1'.Z voor; vgl. die voor di.e handliggende beeld 
van die son vir die liefde, en die hoogste, die skenkende deug 181 ), 
d . ~ . d. - b d 182 ) d. ~ van ie appe~ vir ie ronde en vrug are aar e / van ie pyL 
vir geestelike paraatheia 183), van die kind vir ongeskondenheid 
184) 
en onskuld .·Hoewel hierdie voorbeelde dus as metafore eh ver-
gelykings herkenbaar is, is daarmee nog nie gese dat hul g6eie 
me ta fore vergelykings is nie. .Meer besondere en kwali tei tsbepal.en-
de definisies van rnetafoor beklemtoon die m.mtheid en oorspronk-
likheid, selfs vreemdheid en verrassendheid, as noodwendiqe voor-
. 18 ) -
vereiste vir geslaagde metafoor. 5 Soos aangetoon verras Nietz-
sche se metafore hoegenaamd nie in die konteks van negatiewe wci.ar-
deoordele nie, hulle is trouens erg geyk en voorspelbaar. Hoewel 
hul _dus op bedrieglike wyse as me ta fore. ui tgeken kan word omdat 
hul gebruik op 'n besondere rnanier afwyk van een of meer ander 
gebruike wat as primer of letterlik beskou word, moet hierby in 
gedagte gehou word, soos Mooij dit stel: "those cases where the 
use of a word seems to be metaphorical indeed, but where such a 
use is so firmly anchored in the language concerned that we can-
not but presume that consequently a new litei;:al way (i.e. normal) 
179) Vgl. W. Nigg, Proohetische Denker, pp.437-538. 
180) Vgl. Encyclopaedia Britannica Micropaedia, Vol.IV, p.1003, 
die aard van die Zoroastriaanse hel. 
181) AZ, p.201, p.245. 
182) Ibid., p.231. 
183) Ibid., p.88. 
184) Ibid., p.27 en J.J.A. Mooij, A study of Metaphor, p.18-19. 
185) J.J.A. Mooij, op.cit., p.19/20.: "How are we to recognize 
and locate metaphor? One notion we find in many approaches 
to metaphor which, in other respects, may widely differ 1 
is that of the strangeness or surprisingness of a meta-
phorical expression in its context", en 11 ••• me.taohor ••• 
a word which is contrary to the expectations raised by the 
context". 
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way of using it has developed, so that in fact there is no meta-
186) phor any longer." 
Dit blyk dus dat bg. tipe metafore en vergelykings van Nietzsche 
behoort, tot wat .Mooij karakteriseer as swak (teenoor sterk) me-
tafore, orndat hul metaforiese kara~ter vanselfsprekend (teenoor 
opvallend) is; tot wat nl. bekend s taan as: "dead metaphors", of 
"stock metaphors ••• originally vivid but which now lost their 
aptness 11187 ); tot wat Phi.lip wneelwright noern 11 block or steno-
language11 soos aangetref in die ui tdrukking van "perspectives 
that have become standardized" • 188 ) 'Die tyd vlieg' is bv. 'n 
ou rnetafo.tiese ui tdrukking wat sy metaforie.se krag verloor het 
en tot die vlak van letterlikheid gedaal het. Benewens die spesi-
" fiek eval uerende me ta fore, wemel AZ van rnetafore van hierdie 
aard bv. die beeld ;an die lewe as toneelspei 189 ), van die bose 
daad as 'n sweer190>, van die prediker en sy woord as die saaier 
en sy saad191 ), van lewenskrag wat iernand verlaat soos die rook 
van 'n uit)edoofde vuur192 ), van iemand wat so geduldig soos 'n 
koei is193 , van die menslike noodlot as dobbelspel van die 
gode194) en die beeld van die ryp en swe.llende druiwetros vir 
geestelike rykheid195), die rivier as beeld vir die voo~tdurende 
wording of die heenvlieg van die tyd. 196) 
~'n Verdere negatiewe newe-effek wat die beeldend-evaluerepde 
186) 
187) 
188) 
189) 
190) 
191) 
192) 
193) 
194) 
195) 
196) 
Ibid., p.3, p.5. Voorbeelde van hierdie metaforiese taal 
wat al afgestomp het tot letterlike taal sou wees: die 
been van die tafel, die voet van die berg, ens. 
Encyclopaedia Britannica Micropaedia, Vol.VI, p.831. 
P. Wheelwright, Metaphor and Reality, p.16. 
AZ I p .1 80. 
Ibid., p.110. 
Ibid. I p .107. 
Ibid. I p. 64. 
Ibid. I p. 29. 
Ibid., p.205/6. 
Ibid. I p.397. 
Ibid. I p.142. 
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styl van Nietzsche vertoon is dat, waar dieselfde ding of idee 
of persoon aangeval of geloof word, 'n hele reeks beelde met ne-
gatiewe of positiewe gevoelswaarde saamgeryg word. Die beelde in 
so 1 n reeks toon dikwels geen onderlinge verband nie, en hulle 
kom uit sulke wyduiteenlopende betekenisvelde dat die betrokke 
beeldsekwens geen eenheid vertoon nie en as 'n halfkomieklike en 
1 ukrake sameskraapsel van loss taande e:.1t:i tei te aandoen. As 
Zarathustra dit teen die geleerdes het, dan vargelyk hy hulle 
agtereenvolgens met ou vrouens wat kouse stop, pynlik akkurate 
koekoekklokke, rollermeule wat korin~·tot stof rnaal, spinnekoppe 
197) 
uit op jag, gehandskoende gifmengers en skelm dobbelaars. 
Die eerste die beste beeld word nadergesleep en al kwalifikasie 
wat di t meet· he is dat di t genoegsaam beswadderend en verk1eine-
rend meet wees. 
Die tweede soort sinnebeeld wa t Olzien onderskei is, wat hierbo 
genoem is, geforseerde beelde, waarin die elemente wat met die 
menslike lot vergelyk word geen wesentlike of noodwendige oor-
eenkoms daarmee toon nie. Die voorbeeld wat Olzien in die verband 
aanhaal is: "Eine Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr 
Knoten ist, an den sich das Verhangnis hangt". Op hierdie wyse 
wil Nietzsche volgens horn die verknoping van morele beslissings 
en tragiese lewenslot insigtelik maak deur die beeld van 'n 
knoop (morele beslissing) waaraan 'n gewig (konflik) hang. Hy 
gaan voort: 11 Dies Bild hat zu dem gemeinten Sinn nicht die ge-
ringste Wesenbeziehung, sondern es paart die Geistigste mit der 
pursten Dinghaftigkeit und arbeitet so an dem.Gedanken einzig 
die konkrete Greifbarhei-t heraus". 198 ) . 
Voorbeelde van hierdie aard kan deurgaans uit die teks gehaal 
word: die verhouding van die kenner tot die waarheid word bv. 
verduidelik met die beeld van die baaier wat in die vuil water 
klimo 199 ) Nietzsche vergelyk sy kousaliteitsbeginsel met 'n 
197) Ibid., p.157. Vgl. ook pp.231, 233, 224, 212 vir gelyk-
soortige opstapeling van cngerymde metafore. 
198) O.H. Olzien, op.cit., p.61. 
199) AZ, p.54. 
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masjienrat: "Das Rad des Grundes rollt nicht zwischen Ihnen" 200~ 
en waar va'1 die mens gepraa t word as 'n oorgang tot 'n nuwe hoe re 
en belowende mensetoekoms word die beeld van 'n·brug wat twee 
oewers verbind, gebruik 201 ). Op dieselfde ~viyse vergelyk Nie"!::zsche 
die wysheid van Zarathustra met ys 202 )1 en sy tydsopvatting met 
die beeld van ·twee. paaie wat mekaar voor die kop stoot by 'n 
203) 
poort / hy vergelyk hornself met 'n woud en 'n nag vol danker 
borne waaronder die vreesloses ook roosstrui.ke s.al vind ( ~} 204 ) en 
die wese van die kind met 'n selfaangedrewe wiel 205). 
Teenoor hierdie soort sinnebeelde kan daar, wat genoem word die 
vitale rnetafoor 1 gestel word, wat n6g geyk, n6g geforseerd aan-
' doen. Olzien noem hierdie vitale metafoor 1 n "Gefilhlsmetapher 11 
wat volgens horn deur die gevoelskwaliteit van die beeld 1 n vir 
die leser nabye en innige gevoelsverhouding tussen die vergeleke 
elemente daarstel. Hy kontrasteer die egte metafoor met die sin.,· 
rebeeld, ·waarvan die beeldkarakter net ver:wys na 'n dieperliggende 
sin, waarby eerder as die gevoel, die suiwer analitiese intellek 
van die leser betrek word. Die konkrete partikuliere beeld in AZ 
is met ander woorde 'n intellektueel-gefabriseerde illustrasie, 
of voorbeeld of teken van 'n abstrakte konsep, en nie die produk 
van 'n belangelose invoeling na die wese van die konkrete parti-
kuliere voorwerp wat verbeeld word nie. 206 ) En nou is dit juis 
hierdie uitmekaartrede van konkreetheid en abstraksie wat vol-
gens Wimsatt e.a. se meer besondere en kwaliteitsbepalende defi-
nisies van metafoor, die wese van poesie weerspreek: "metaphor 
combines the element of necessity or universality with that ot.1-ier 
element of concreteness or specifity ••• it is only in metaphor 
•••• that we encounter the most radically and relevantly fused 
200) Ibid. I p. 4 2. 
201) Ibid. I p .10. 
202) Ibid. I p.195. 
203) Ibid. I p.178. 
204) Ibid. I p.131. 
205) Ibid. I p.53. 
206) O.H. Olzien, 012.cit., . p.63. 
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union of the detail and· the universal idea. uZ07) Ook Coleridge 
erken die belang van konkrete uni versali tei t wanneer hy Sha.1<.es-
peare loof vir sy bewerkstelliging van 1 n "union and interpene-
tration of the universal and the particular". 2 08 ) Volgens Goetl1e 
maak dit 1 11 groot verskil of 'n digter begin met 'n universele 
idee en voorts soek na gepaste partikuliere beelde, en.of hy die 
universele idee fn die partikuliere beeld sien. Volgens horn lei 
die eg.: metode tot allegorie waar die partikuliere net die status 
het van 'n voorbeeld van die universele. Lg. metoae lei tot ou-
tentieke poesie, waar van besondere dinge gepraat word sender 
dat daar bewustelik na 'n uni versele idee verwys word, maar :waar.,.. 
deur die werklikheidsontsluitende greep op die partikuliere, im-
plisiet ook die universele betekenis betrek. 2 0 9 ) 
Dit is omdat hy bloot abstrakte konsepte wil illustreer met die 
doel om hul te leer, 210 ) dat Nietzsche dikwels metafore en ver-
gelykings gebruik wat totaal onvanpas en vergesog is t.o.v. die 
eintlike idee wat hy wil oordra; litirer gestel: die elemente 
wat vergelyk word is so verskillend dat die metaforiese spanning 
wat rna.ak dat mens die elemente van die vergelyking in 'n verras-
send sinvolle verband sien, verbreek word. Dit gebeur bv. as 
Zarathustra se: "Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast, und es 
deine Tugend ist, so hast du sie mit Niemandem gemeinsam, frei-
lich, du willst sie beim Namen nennen und liebkosen; du willst 
. Oh f d ·1 . 'h 'b II 211 ) d' 
_sie am . r zup en un Kurzwei mi t i r trei en... Om ie 
eiendomlikheid van die persoonlike deug hier te illustree:r:,, ge-
bruik Nietzsche die onwaarskynlike beeld van 'n troeteldier wat 
207) W.K. Wimsatt and C. Brooks, Literary Criticism. A Short 
History, Vol.IV, p.749. 
208) Coleridge aangehaal in P. Wheelwright, The Burning 
Faun tain, p. 5 2. 
209) Goethe aangehaal in P. Wheelwright, op.cit., p.54. 
210) Ibid.: i:A poem that emphasizes abstract universals in their 
abstract character is didactic, and if it employs sus-
tained symbolism it is allegorical, its particulars tend 
to become little more than illustrations of a generality 
t.l-iat can be formulated independently of the poem. 11 
211) AZ, p.38. 
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liefdevol afgeknou word en waaroor daar geaai word. As Nietzsche 
dit.voorts het oor mense wat nie die meed had om die sensuele 
aardse lewe voluit te geniet nie en toe uit swakheid die geeste-
like lewe gekies het, dan is dit vir horn maklik om s6 oor hulle 
te skryf: 111 Geist ist auch Wollust' - so sagten sie. Da zerbra-
chen ihrem Geiste die Flilgel: nun kriecht er herum und beschmutzt 
im Nagen" 212 ). In hierdie beeld van die gees - wel 0 gevleuel 11 
57 
soos in die tradisionele · beeldspraak - maar wat nou met gebreekte 
vlerke rondkruip en socs 1 n onwaarskynlike klein monstertjie a1les 
bevuil wat hy eet, bereik Nietzsche 1 n onprysenswaardige verge-
sogtheid. Dieselfde gesogtheid kom voor waar Nietzsche dit het 
-oor die "Hinterw·eltler11 wat nie sterk genoeg is om op die aan-
sprake van die aardse lewe te reageer nie: 11 Glaubt es meine Bru-
der~ Der Leib war's der am Leibe verzweifelte, - der tastete mit 
den Fingern des bethorte!l Geistes an die letzten Wande. Glaubt 
es mir, meine Bruder~ Der Leib war's der an der Erde verzweifel-
te, - der horte den Bauch des Seins zu sich reden" 213 ). Hier het 
\ 
mens in die eerste sin verwysing na die liggaam, en voorts na 
die vingers, nie van die liggaam soos wat 'n mens· sou verwag nie, 
maar van die gees, wat rondtas. In die volgende sin word die 
liggaamsbeeld op ewe onbesonne wyse oorgedra op die syn self en 
mens hoor van die maag van die syn wat tot die menslike liggaam 
spreek! Inderdaad kom die opmerking van Dr. Johnson by mens op 
waar hy die tipiese rnetafoor van die metafisiese digter karakteri-
seer as: "heterogeneous elements yoked together in violence". 214 ) . 
Ook Michael Landmann meld met spesifieke verwysing na AZ: "Manche 
Bilder sind nur rasche Einfalle, bald grotesk, bald gewaltsam, 
bald nicht natlirlich" 215 ). . 
Dit is a.g.v. dieselfde poeties-ondiskriminerende didaktiese 
drif dat Nietzsche aan die een kant verval in geykte beeldspraak 
212) Ibid., p.49. 
213) Ibid., p.32. 
214) Dr. Johnson, aangehaal deur C. Brooks in "Metaphor Symbol 
and Stereotype", British Journal of Aesthetics, (No.4, 
October 1965), p.321. 
215) M. Landman, on.cit., p.224. 
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en aan die ander kant in verges6gte beeldspraak. Albei hierdie 
uiterstes in beeldspraak toon 'n gebrek aan daardie spesifieke 
spanning, rnetaforiese spanning, wat teweeggebring word deur aan 
die een kant 'n ooreenkorns en aan die ander kant fn verskil tus-
sen die elernente wat vergelyk word. 
Die ooreenkoms trek die twee woorde na rnekaar toe. Die verskil 
stoot die twee woorde uit rnekaar uit. Dit is dieselfde spanning 
wat Degenaar op die oog het as hy skryf: "Gewoonlik word die oor-
eenkoms tussen die twee komponente van die metafoor benadruk as 
tipies van die metafoor, maar die verskil in die ooree~~oms is 
ewe belangrik" 216 ~ Goodman praat van "an object that yields 
while protesting11217 ). Metafoor vereis hierdie dialektiek van 
aantrekking ~n afstoting, toegewing .... en protes. 
Sodra die ooreenkoms te groot of te vanselfsprekend word, soos <lit 
d.m.v. die taaltradisie t.o.v. die konvensioneel-spreekwoordelike 
metafoor geword het, verval die metaforiese spanning. Sodra die 
verskf 1 te groot word soos in die rneer gesogte beelde van Nietz-
sche verval die rneta.foriese spanning eweseer. Die volgende opmer-
king van Arnold Isenberg is baie raak met die oog op die Nietz~ 
scheaanse gesogtheid: 11 At the other end of the scale, where there 
is too much difference or not enough resemblance to satisfy the 
condition for metaphor, we seem to reach first, fantastic and 
laughable excess, then catachresis, which is the wrenching of a 
word from its true significance as in a forced trope or mixed 
metaphor and finally perfect nonsense", 218 ) 'n opmerking wat. 
baie raak opsom wat in die volgende onsmaakvolle beeld aan die 
hand is: "deine Ku."1 Trilbsal melktest du, - nun trinkst du die 
silsse Milch ihres Euters". 219 ) 
Die Nietzscheaanse verkondigingsdrif veroorsaak ook op ·'n verdere 
216) 
217) 
218) 
219) 
J.J. Degenaar, op.cit., p.302. 
P. Goodman, aangehaal deur J.J. Degenaar, op.cit., p.302. 
A. Isenberg, "On defining Metaphor 11 , Journal of Philosophy, 
No.21, October 1963, p~612. 
AZ, p.39. 
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manier dat die beeldspraak nie voldcen a.an die vereiste van ge-
noegsame konkrete differensiasie nie. Dit gebeur wanneer Zara-
~~ustra uitdrukking wil gee aan daardie amper bonatuurlike 
ekstases en vae vermoedens van die geheimenisse van die lewe en 
die dinge. Hy druk dan hi.erdie vaagheid en onbegryplikheid van 
sy ervarings en vermoedens in 1 n ewe vae en onbegryplike taal uit 
wat dikwels resul teer in 1 n onontwarbare vae geswymel van ·woorde: 
~ - Was geschah mir? Horch~ Flog die Zeit wohl davon? Falle ich 
nicht? Fiel ich nicht - horch~ in den Brunnen der Ewigkeit? - Was 
geschieht mir? Still! Es sticht mich - wehe - ins Herz? Ins Herz~ 
Oh zerbrich, zerbrich Herz, nach solchem Glilcke, nach solchem 
Stiche ~ - Wie? Ward die Welt nicht eben vollkommen? Rund und 
reif? Oh des goldenen runden Reifs - wohin fliegt er wohl? Laufe 
ich ihrn nach? Husch~" 220)etc. Die rnetafoor waarmee Eliot die 
gebrek van die poetiese taalgebruik by die rornantiese digters ge-
karakteriseer het, korn onverrnydelik hier by 'n mens op. Die rna-
giese en geheirnnisvolle aspek van die kers is die stralekrans, 
die nimbus rondom die vlam. Sommige 19de eeuse digters wi 1 nou 
volgens Eliot hul poesie alleenlik uitdrukking van die nimbus 
laat wees en daarom skryf hulle ook vaag, terwyl hul vergeet <lat 
die magiese uitstraling altyd kom van 'n harde definitiewe sen-
t 1 . S ~ , 1 'mb . 221) D' ... rum van ig. onaer hersv am, geen ni us n~e • ie poesie 
van Nietzsche, veral in ekstatiese passasies, mis dikwels hier-
die konsentrasie en vervaag dikwels tot nimbus. In hierdie ver-
band merk Brooks op: "Because metaphor involves some degree of 
tension - some element of strain between t.."le elements compared, 
these have to possess a certain density and sharpening of outline. 
If the terms of the comparison become too soft and indefinite, 
the poetry disappears into a shim..rnering incoherence." 222 ) "Shimmery 
incoherence" is inderdaad 'n frase wat 'n mens aan die pas aan-
gehaalde passasie uit AZ kan toeskryf asook aan etlike ander· 
voorbeelde van wat deurgaans in AZ voorkorn: vgl :· "Das Nachtt'l~nd-
220) Ibid., p.340. 
221) T.S. Eliot, aangehaal deur c. Brooks, op.cit., p.323. 
222) Ibid. 
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I.JV 
• \, •~ L 
' '' .. 
223) 
lerliedlt , "Die Sie.ben Siegelu 
en gedeeltes uit "Das Kind mit dem 
224) 225) 
, "Vor Sonnenaufgang 8 
. ~ ., 226) Sp:i.E:ge.L' • 
Omdat die eintlike belang van di_e skrywer van AZ die bring van 1 11 
nuwe boodskap is / raap en skraap hy op luk.rake wyse rondom hom na 
die mees effektiewe illustrasies vir die veraanskouliking van sy 
waarhede. Hy worstel nie in pynlike soeke na beelde wat die aard 
van die syn, die innerlik.e woo rd wa t elke ding in horn dra, die 
dingbetekenis van 'n voorwerp, wat Hopkins met die begrip "inscaoe 11 
b d . 227) be l 1 -pro eer verwoor net , op lange ose wyse ve.tgesta t nie. Juis 
omdat dit die blote retoriese effektiwiteit van beelde is, wat 
binne die konteks van die oorredingskuns tel, en nie hul poe~iese 
fntegriteit as beelde wat belangeloos tot die hart van die werk-
likheid wil deurdring ni~, kan Nietzsche dit bekostig om tot 'n 
groot mate die smaakvolheid en eenheid van sy beeldspraak te igno-
reer. Hieruit kan die onbeheersde en eenselwige veelheid van beel-
de in AZ verklaar word - 1 n verskynsel wat deurgaans beklemtoon 
word as die ondergang van goeie poesie: 
11 Poetry needs its fixities and defini ties fo~ another 
reason - to provide contrast to the metaphors, or pre-
paration for the metaphors, .•.. to provide a level 
base from which the metaphoric peaks can rise, when 
everything is high there are no peaks but only level 
plateau •••• Metaphors ultimately have to be discussed 
in terms of a context ...• Not the least important 
character of that context is. that it be one in which 
the key-metaphors can be heard, not drowned out by the 
impertinent voices of competing metaphors or by the 
audible yawns of awakening metaphors that should have · 228) 
been allowed to continue to sleep the sleep of the dead. 11 
Omdat Nietzsche hartstogtelik en ten alle koste net wil uitkom by 
223) AZ, p.39. 
224) Ibid., p.283. 
225) Ibid., p.203. 
226) Ibid., p.101. 
227) Vgl. Hopkins. A Reader, (ed.)·:·~ J. Pick, p.43.: "I do not 
think I have ever seen anythfng more beautiful than 'b"le 
bluebell I have been looking at. Its inscape is mixed of 
strength and grace, like an ashtree." 
228) c. Brooks, op.cit., p.324. 
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\ ', 
w~t hy wil s§, ignoreer hy h6~ hy s§, en doen die styl van AZ as 
geheel gesien aan, as 1 n eenselwige warreling van vergesogte 
g lirrunerende onsamehanoendheid, gevkte uitdrukkings en skimmiqe ~ 22 9) • . -
half-ontwikkelde beelde. · Dit is binne hierdie konteks, ver-
dring binne 'n te veel aan omringende metafore en voortstuwende _ 
abstrakte,didaktiese verduidelikings, dat die enkele beelde wat 
weens hul oorspronklikheid en egte metaforiese spanning in die 
oog spring, totaal verlore gaan. Vergelyk byvoorbeeld: "der 
volle Mend •••• eine runde Gluth, - still auf flachem Dache, 
230) 
gleich als auf fremdem Eigenthume 11 en 11 0h, Menschenwesen 
Du Larm auf dunklen Gassen11231 ) en "gem sitze ich gleich 
Gras und rothem Mohne auf zerb:cochnen Kirchen" 232 ) en "Eine 
lange Da.rnJnerung hinkte vor :nir her'". 233 ) 
Uit hul kontekstualisering blyk dat hierdie beelde ook bloot sin-
nebeeldig is vir 'n abstrakte betekenis waarom dit eintlik vir 
die skrywer gaan, 'n gevolgtrekking waartoe ook Landmann geraak. 
"Auch in den schonsten Gleichnissen ist das sinnbildliche und 
symbolische stark~r als das Anschauliche 11234). Dit gaan vir die 
skrywer nie primer om die poesie nie en daarom is dit vir horn 
voor-die-hand-liggend om op poetiese vlak die weg van die minste 
weerstand in te slaan. 1 n Aanhaling uit AZ self weerspieel hier-
die houding: 11 Auf j edem Gleichnis rei test du hier zu j eder Wahr-
h · t 11235 ) H' a· , a· · ··1 ' ti ·k ··t· ei ., ier ie nou ing weerspiee . n wesen ~l. on-poe iese 
belang, die belang nl. vir die onvervangbare woord, vir noodwen-
dige seleksies: "Metaphor (cannot) exist in discourse that is 
composed of random and fortuitous juxtaposition. Because there 
229) M. Landmann, co.cit., p. 292.: "Dabei sind die Bilder hier 
ilberhaupt nicht richtig ausgefuhrt. Teilweise waren sie 
auch gar nicht ausf~~rbar, da die Basis der Gemeinsamkeit 
mit ihrem Abgebildeten zu schmal ist. Sie tonen sich nur 
versuchhaft an, und bleiben im Versuch stecken." 
230) AZ, p.197. 
231) ~., p.229. 
232) Ibid., p.284. 
233) Ibid., p. 270. 
234) M. Landmann, op.cit., p.228. 
235) AZ, p. 227. 
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are no necessary selections, anything is possible and raeaning 
., • II 236 ) Di' t ' . . . d' ' d t L dm k -aisappears • is 1.11 lu.er ie -cerme a - an ann oo spe-
sifiek na AZ ver:wys ~ 
"Kann denn fur alles alles zum Gleichnis werden? Wir 
atinen eine Luft, in der sich die Frage nach letzter 
Stringenz von selbst verbietet. Ein beliebiges prirr~um 
und ein beliebiges secundum comparationis 1 zwischen 
denen man ein tertium von sich aus niemals filr rnoglich 
g~halten h§tte, treffen sich an und wer~en s~ch mit237 ) 
einem Male zu Arsena·len ungeahnter ~nlichkei ten." 
Hy voeg by: 
"Wie wir bereits sahen, geht <las Zwangsl~fige, dem 
die Sukzession von Ahnlichkeiten fast in aller sonstigen 
Dichtung unterworfen ist, dern Za.rathustra ab. Ihr Wie, 
Wann, Wie-oft entscheidet schon von Fall zu Fall neu. 
Und man kann sich deshalb oft des Gefilhls nicht erwehren, 
die Assoziation wahle einfach den Weg des geringsten 
Widerstandes und stosse irn Verfolg dieses Weges von 
selbst - also nicht infolge eines Gelenktseins dµ~~h 
dich terische Absich t - auf die Ahnlichkei ten. 11 2.jb J 
Dit is dan die beeldspraak wat terselfdertyd AZ tot uitsonderlike 
teks rnaak, en die leser, weens die slingerende ongestruktureerde 
aard daarvan, in 'n toestand van besielde disori~ntasie laat, 'n 
toestand wat in sy duplisiteit, ook kenmerkend is van die skry-
war self, en wat sirnptornaties is van 'n dieperliggende en alles-
omvattende krisis.239) 
236) c. Brooks, op.cit., p.320. 
237) M. Landmann, .<2£.cit., p.294. 
238) Ibid., p.288. 
239) Vgl. die hoofstuk "Mite en Moderniteit". 
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Sirnbool en Err~leem 
In AZ is daar etlike metafor~ wat opval deurdat hulle telkens 
in naastenby dieselfde konteks en met naastenby d.ieselfde be-
tekenis herha.al word. Dit word algemeen aanvaar dat sodanig her-
haalde meta fore tot sirrbole groei: "An image may be involved 
once as a rr.etapi:wr, but if it persistently recurs, both as pre-
sentation and representation, it becomes a syrr~ol, may even be-
come part of a symbolic (or mythic) system" 240/ en: "It is 
necessary to mention the stable and repeatable character of 
symbol; for when an image is employed only once in a unique c~ ' .LLasn 
of insight, it cannot be accurately said to function symbolically. 
It acquires a sYrribolic nature when, with whatevar modifications 
it undergoes, is considered capable of recurrence. 11 24·1 ) 
Die metafore wat herhaaldelik in AZ voorkom, nl. die van die lug, 
die son, die walk, die blits, die. meer, die berg, die enkele boom 
teen die berg, die wind en die slang en die ryp vrug, konfronteer 
die leser weer eens met die bedrieglike fasade van die literere 
simbool, en meer spesifiek met wat algemeen bekend staan as die 
natuurlike simbool. Daar word naamlik 1 n onderskeid gemaak t~ssen 
'--. konvensionele en natuurlike simbole. Konvensionele simbole on t·-
staan volgens afspraak. Op die manier is die kruis 'n konvensio-
nele sirnbool van lyding en mense neem dit as sodanig volgens af-
spraak aan. In die geval van natuurlike s imbole, ,; there was no 
agreement as to what would stand for what, for the relation is 
too obvious - the (natural) symbolism is much the same in the 
tradition of all nations and civilizations." 242 ) Die Nietz-
scheaanse simbole sou dus in hierdie kategorie moes pas omdat 
hul so 'n duidelik "argetipiese" 243 )karakter het. 
Dit is te verwagte dat die son, as onversteurbare stralende 
240) R. Wellek & A. Warren, co.cit., p.189. 
241) P. wneelwright, Metaphor and Reality, p.93. 
242) Encyclopaedia Britannica Macrooaedia, Vol.II, p.64. 
243) P •. Wheelwright, The Burning Fountain, p .149. 
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'';: 
teenwoordigheid in die godsdienste van die wereld as simbool 
van krag en majesteit sal figureer, terwyl die lig daarvan., wat 
dinge vir die mens sigbaar maak 1 n voor-die-heu"1d-·liggende sim-
bool is vir geestelike visie en voorts vir die hoogste wysheid. 
Die ordelike gang van die son deur die hemelruim, is verder sim-
bolies suggestief van die element van wetrnatigheid in die na-
244; 
tuur. 
Die uitspansel en die atmosferiese verskynsels; die weerligstraal 
en die reenwolk kom net so dikwels in mites en re1igiee voor -
die uitspansel is dikwels die "sky father" wat in een of ander 
relasie tot die moederaarde 245) gesien word, terwyl die fenomene 
van die atmosfeer dikwels verpersoonlik word. So is die Griekse 
god Zeus, die Finse god Thor en die Indo-Atiaanse god Indra, al-
mal geassosieer met weerlig, donderweer en reen. Aan hierdie gode 
kleef meestal die dubbelsinnigheid van dood en lewe, vernietiging 
en vrugbaarheid. 246) Ook water, a.g.v. o.a. die reinigende funk-
sie daarvan is 'n soortgelyke argetipiese simbool. Die berg en 
veral die bergtop is, as gevolg.van sy uitsonderlike hoogte en 
nabyheid aan die uitspansel dikwels 'n heilige plek. In die ver-
band hoe£ daar net verwys te word na die woonplek van die Griekse 
gode, Olympus, Sinaii waar Moses die Wet ontvaI1g het, die berg-
hoogtes waar Christus versoek is. 
Ook di'e boom figureer telkemale as simbool in mi tiese en reli-
gieuse kulture - as simbool van vrugbaarheid, of as die boom van 
die lewe, of as sirnboliese verbinding tussen hemel en aarde. 247) 
Ook die arend kom herhaaldelik in die mites voor as simbool van 
geestelike superiori tei t 24·8 ) en as gebruiklike oorlogsembleem 
244) Ibid., p.125. 
245) P. Wheelwrigth, Metauhor and Realitv, p.119, en Encyclo-
paedia Britannica Macropaedia, Vol.XIV, p.783. 
246) Ibid.; "The ambivalence of atmospheric deities is_ paralleled 
in female counterparts who are both ere a ti ve and des true ti ve." 
247) Ibid., p.785/786. 
248) E.E. Goldsmith, Life Symbols as Related to Sex Symbolism, 
p .1 25. 
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tydens die Franse en Romeinse keisertyct 249 ), en die slang, as 
drievoudige argetipiese sirnbool om die dood, vrugbaarheid en, as 
selfgenoegsame sirkel1 va.n die konserverende krag van god, be- \ 
hoort tot hierdie kategorie van simbole. 250) 
Hierdie herhaalde metafore, met hul argetipies-simboliese reso-
nansies kan dus nie voetstoots gekategoriseer word saam met die 
veelheid van metafore in AZ wat reeds bespreek is en wat as blote 
illustra.sies van abstrakte idees ontmasker is, nie. Maar hul kan 
eweseer ook nie as egte argetipiese simbol0 beskou word nie en 
wel omdat Nietzsche 'n baie spesifieke betekenisdimensie, wat 
saam.hanq met sy besondere beskouings, aan hierdie simbole gee. 
Een direkte konsekwensie hiervan, wat hierdie herhaalde metafore 
nog verder as simbole diskwalifiseer, is dat hulle deurgaans en 
·in geen onsekere (abstrakte) terme, ge-ekspliseer word, uitgele 
word, ge-eksegeer word en dat hierdie ge-eksegeerde inhoud as 'n 
persoonlike lewensbeskouing tot 'n leer verabsoluteer en aange-
bied word. In die eg-argetipiese of mitiese simbool egter, be-
staan daar 'n intrinsieke en voor-die-hand-liggende relasie tus-
sen simbool en betekenis. Hoewel die mitiese sirnbool dus, in 'n 
groter mate as die metafoor, 1 n verwysende karakter het, is hier-
die verwysing tog onmiddellik, d. i., intrinsiek en dikwels onbe-
wustelik in die simbool vervat en benodig nie gedetailleerde eks-
plikasie nie. In hierdie verband sou dit volgende opmerking vam 
Macquarrie verhelderend kon wees: 
"Myth has an inu.1tediacy in which symbols and what they 
symbolize have not been sorted out. But a consciously 
symbolic language is much more sophisticated, and has 
some understanding of_ the complexity of its own logic. 
In such language the symbol and the symbolization are 
consciously distinguished. Perhaps the most familiar 
and the most profound symbols have their home, so to 
speak, in myth and in the unconscious, but they can 
become detached from this dreaming background, as it 
were, and may continue to be used in very fruitful 
ways bi men, who have become 'awake' to their symbolic 
character." 251) 
249) Pocket Oxford Dictionary, p. 253. 
250) P. Wheelwright, The Burning Fountain, p.135. 
251) J. Macquarrie, God Talk, An examination of the language and 
logic of 'Theology, p.193. 
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Hierd:Le ontwortel.ing van die natuurlike a:rge tipiese simbool soos 
wat dit in mitiese sisteme figureer, is presies wat by nouJceurige 
ondersoek ui t die Nietzscheaanse simboolaanwending blyk: hoe'.vel 
uiterlik herkenbaar as m.itiese sirnbool, is daar tog nie so 'n 
mi ties-in trinsieke verband tussen die simbool en die gesinb 6li-
seerde idee nie, omdat dit 'n heel spesifiek-persoonlike lotsbe-
skouing is, wat, begelei deur abst.rakte verduidelikings, verge-
stalt word •. A.an die ander }~ant kan hierdie "simbole 11 tog nie as 
blote illustrasies van abstra~te idees gesien word nie, omdat 
hulle meer stabiel en tog meer waarskynlike vergestal tings van 
idees is, as sommige van die reeds gemelde metafore. 2 52) 
Daar dit dus minder as mitiese simbool, maar meer as illustrasie 
is, sou hierdie Nietzscheaanse. "simbooln eerder as emblee.m gekwa-
lifiseer kon word. By 'n embleem is die verband tussen beeld en 
idee meer willekeurig as by 'n simbool, terwyl dit tog genoegsaam 
suggereer in watter rigting die betekenisinhoud sal le. 'n Ken-
merk van die tradisionele embleem is dan ook dat die visuele 
beeld steeds begelei is deur 'n kommentaar of leuse of slagspre~~ 
wat die·b~eld in detail eksegeer. Die uitsluitlike bedoeling van 
die tradisionele embleem is om op 'n aanskoulike en aangename 
manier, 'n abstrakte, dikwels morele ide~ oor te dra. 253 ) Hierby 
meet ter wille van die toepassing van die begrip ernbleem by 
Nietzsche gevoeg word, .dat embleme behalwe in hul tradisionele 
visuele gedaante ook as suiwer geskrewe, literere verskynsels kan 
252) 
253) 
In hierdie verb and verwys Olzien argumen tshal we op .. cit., 
p.75, na 'n beeld wat eweseer die persoonlike lotsbeskou-
ing van Zarathustra illustreer maar wat nie die simboliese 
geh~lte, se van die son of die berg het nie. Van di€ beeld 
wat die mens as 'n tou oor •n afgrond geknoop voorstel, se 
hy: "Trotz des schicksalhaften Sinngehalts bleibt jedoch 
dies Bild noch dem niederen Sinnbilde verwandt. Die Bild-
vorstellung ••• muss stets geklinstelt und ungeschickt wer-
ken ••• , ist selbst kein eigentiiches natlirliches Sinnsym-
bol, sondern ist in ihrer kunstlichen Ad hoc-Bildung dem 
Gesetz der momentanen Sinnsveranschaulichung verhaftet". 
Encyclopaedia Britannica Macrooaedia, Vol.III, p.871.: 
"emblems • • • symbolic pictures, usually accompanied by 
motto's and expositions in verse and often also by a prose 
commentary. Derived from the medieval allegory and bestiary 
••• it had both an aesthetic and a didactic purpose." 
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·voorkom~· 254) 
Olzien bet rn.i. presies dieselfde nuanse, tussen blote illustra-
sie van betekenis en insigself-betekenisvolle simbool, op die oog, 
as by hierdie fenomeen, "nati.il;liches Sinnsymbol 11 255 ) noem, as be-
geleidende term vir 11 Sinnbilder'!, waarmee hy die Nietzscheaanse 
metafoor in AZ beskryf. Die voorvoegsel 11 Sinn 11 dui in hierdie ver-
band op die heel spesifieke sin wat Nietzsche aan die simbole gee 
wat uit die tradisionele versamaling mit.iese sinbole stam. 
67 
Die besondere sin of spesifiek-persconlike bcskouings wat. Nietzsche 
in hierdie embleme wil veraanskoulik, kan nader gekarakteriseer 
word as 'n noodlotsbeskouing waarbinne die lot van die mens en die 
van natuurdinge .as dieselfde gesien word. Natuurgebeure en rnensl~ke 
d~ ..... . '-F ,,_ . ~· i+a h .. . -1-· • ·a 256) ~oo J.01.- J.s mani_es :...asies van a1.ese ,,_ e oere syns·,,1etma1.-igne:i .. , 
Hierdie hoere synswetmatigheid kan nog verder gekwalifiseer -v.ord 
as die wet va.n dood ter wille van lewe, opoffering i:er wille van 
~ 
voortbestaan - en dan ook opoffering op die regt:e tyd, tydens die 
klimaks van lewenskragtigheid - sodat die lewenskragtigheid van 
die nu·we lewe wat uit hierdie 11 saadstorting 11 voortkom, ev.Bseer ge-
. waarborg is • 
Dit is in terrr~ van hierdie synswe~~atigheid dat die gestaite van 
die profeet Zarathustra in AZ aangebied word - en daarom word hy 
telkens vergelyk met die natuurdinge waarin hierdie synswetmatig-
heid gemanifesteer word, bv. met die son. Die son se "oornblik van 
triomf" wanneer di t reg bo die aarde in die middel van sy baan 
staan, is ook terselfdertyd die oomblik wat die aanvang van sy 
ondergang op akute wyse be-teken,en is daarom vir Zarab~ustra 'n 
254) Encyclopaedia Britannica Macrooaedia, Vol.VII, p.134. Vgl. 
die emblematiese poesie van die 17de eeuse sg. metafisiese 
digters. 
255) O.H. Olzien, op.cit., p.75. 
2.56) Ibid., p. 72.: "Der zentrale Sinn den diese Bildformen ahnend 
berlihren, offenbart sich Nietzsche vor allem in de:::n gemein-
samen Scnicksal von Kreatur und Dingen" en "Naturgeschehen 
und Menschenschicksal als Verkorperung der gleichen hor.eren 
Gesetzmassigkeit •.. "en "Es enthlillt sich ein Weltbild, 
das Menschen und Dingen unter den gleichen Schicksals- und 
Seinsgesetzen begreift." 
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teken van sy eie profetiese natuur: 
"Dass ich eins t • • • (wie) ein Stern berei t und rei f · 
in seinem Mittage, gltihend durchbohrt, selig vor ver-
nichtenden Sonnen-Pfeilen: - eine Sonne selber und 
ein unerbi ttlicher Sonnen-Wille, zum vernich ten berei t 
im Siegen! 11 257) 
Hy sien sy eie opdrag, eweseer, as die uitdeel van sy eie geeste-
like rykdom sender enige voorbehoud en tot die dood toe. 
"Denn noch ein Mal will ich zu den Menschen: unter 
ihnen will ich untergehen, sterbend will ich ihnen 
meine reichste Gabe geben~ Der Sonne lernte ich Das 
ab, wenn sie hinabaeht, die Uberreiche ~ Gold schuttet 
sie da in Is Meer aus unerschopflichern Reich thu.rne ...: 
also, dass,,.d 0)r armste Fischer noch mit goldenem Ruder 
rudert~ 11 L.::>8 . 
Ook die hemelruim moet sy winter dood ewe triomfantelik, ter wille 
van sy sorner aanvaar. Dienooreenkoms tig moe t. die pro feet fisiese 
en geestelike ontbering verheerlik orndat hy daarsonder geen egte 
fisiese en gees telike verworwenhede sal verdien nie. Daarom 
wend Zarathustra horn na die hernelruirn-embleem van sy profeetskap, 
herinner hornself. aan die betekenis daarvan om sodoende krag te 
vind vir sy taak: 
"Du Schneebartiger schweigender Win ter-Hirrunel, du 
rundaugich ter Weisskopf Uber rnir~ Oh du hirnmlisches 
Gleichnis rneiner Seele und ihres Muth·willens .•.• 
Diess ist der weise Muthwille und Wohlwille meiner 
Seele, dass sie ihren Winter und ihre Froststlirme 
nicht verbirgt •••• 11 259) 
Net soos wat Zarathustra homself triomfantelik vereenselwig met 
die son, wat in sy sirkelgang, neg lewe, nog dood ontsien en 
sender voorbehoud sigself uitgiet, vereenselwig hy horn ook met 
die hemelruim se ondiskriminerende teenwoo:>~dig-wees oor alle 
dinge. 
257) 
258) 
259) 
"Zurn Segnenden bin ich geworden und zum Ja-Sagenden. 
Das aber ist rnein Segnen: Uber jedwedem Ding als 
sein eigener Hirrunel stehn, als sein rundes Dach, 
seine azurne Glocke und ewige Sicherheit: und selig 
AZ, p.265. 
Ibid., p.245. 
Ibid. I p.216/215. 
(' 
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ist, wer also segnet~ Denri alle Dinge sind getauft 
am Borne der Ewigkeit und jenseits von Gut und Bose; 
Gut und BBse selb~r aber sind nur Zwischenschatteri 
und feuch te •rrLlbsa.le '..md Ziei1wolken. Wahrlich, ein 
Seanen. ist es und .kein Lasterr1, wenn ich lehre: rilber 
allen Dingen steht der Hirrli-nel Zufall, der Himmel Uber-
muth ••• Diese Freiheit und Himmels Heiterkeit stellte 
i.ch gleich azurne Glocke Uber al le Dinge, als ich 
lehrte dass liber ihnen und <lurch sie kein rewiger 
Wille' - will 1· 11 260) 
Hiermee ·wil Zarathustra 1 n onderskeid maak tussen die ewigheid van 
-· die ewige lewe, ewige waardes, en die Ewige \·lederkeer van die Ge-· 
lyke. Die hemelruim verteenwoordig vir hom die ewige daarsyn van 
die aardse gebeure; hoe kontingent en toevallig hulle mag lyk, 
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is hulle opgeneem in 1 n ewige kosmiese . sirkelgang; ("al le Dinge 
sind getauft am Borne der Ewigkeit und jenseits von Gut und Bose")· 
- waardes wat e«<l.g, staties bui te die gang van dinge geplaas is 
deur die mense met 'n wil tot ewigheid • Di.t is die ewigheid van 
die kosmiese sirkelgang waarin alles hul kortstondige opbloei en 
verval het, wat Zarathustra as bevrydend ervaar, 'n bevryding 
van die 11 'ewiger Wille 1 11 wat ook dui op 1 n ewigheid, maar dan 1 n 
ewigheid wat buite die toevallige wording beheers deur die sir-
kelgang van die tyd, le. 
Op dieselfde wyse vereenselwig. Zarathustra horn met die enkele 
boom teen die 1::.erg wat sigself ui tdagend en vreesloos blootstel 
aan wind en weer, sigself op die wyse offer sodat sy nageslag in 
oorvloed kan groei waar hy gegroei het: 
"Nichts, o Zarathustra, wachst Erfreulicheres auf 
Erden als ein hoher starker Wille: der ist ihr schon-
stes Gewachs. Eine ganze Landschaft erquickt sich an 
Einem solchen Baume. Der Pinie vergleiche ich, wer 
gleich dir, o Zarathustra, aufwachst: lang, schweigend, 
hart allein, besten biegsamsten Holzes; •••• zuletzt 
aber hinausgreifend mit starken gri.ir.en Asten nach sei-
ner Herrschaft, starke Fragen fragend vor Winden und 
Wettern, und was immer auf Hohen heimisch ist, - star-
ker antwortend, ein Befehlendert ein Siegreicher. 11 261) 
So moet Zarathustra as profeet, ter wille van die koms van die 
260) Ibid., p.205. 
261) Ibid., p.344. 
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O~ermensch, terselfdertyd trots en vol waagmoed, homself onvoor-
·waardelik blootstel in die verkondiging van sy verskriklike leer 
van die Ewige Wederkeer van die Gelyke en .s6 hornself oorwin, 
terwille van 'n vervulde toekoms: Uit die volgende passasie blyk 
duidelik hoe Zarathustra die natuurproses van die enkele boom 
wat homself voortplant op uitgebreide wyse vergeestelik tot 'n 
gelykenis wat op homself en sy werk betrekking het - 'n uitste-
kende voorbeeld van hoe d~t vir Nietzsche in AZ, hoewel dit deur-
spek is van natuurbeelde, nie gaan om die J::ielangelose uitbeelding 
van die natuur nie, maar om die illustrasie van toegeeiende. waar-
des en werklikhede. 
•:Oh Nachmi ttag meines Lebens ! Was gab ich nich t hin, 
dass ich Eins hatte: diese lebendige Pflanzung meiner 
Gedanken und dies Morgenlicht meiner hochsten Hoffnung! 
Gefahrten suchte einst der Schaffende und Kinder seiner 
Hoffnung: und siehe, es fand sich, dass er sie nicht 
finden kBnne, es sei denn er schaffe sie selber €rst. 
Also bin ich mitten in meinem Werke, zu meinen Kindern 
gehend und von ihnen kehrend: um seiner Kinder willen 
muss Zaratl1ustra sich selbst vollenden. Denn von. Grund 
aus liebt man nur sein Kind und Werk; und wo grosse 
Liebe zu sich selber ist, da ist der Schwangerschaft 
Wahrzeichen: so fand ich's. Noch grilnen rrlir meine Kin-
der in ihrem ersten Frlihlinge, nahe bei einander ste-
hend und gemeinsarn von Winden geschlit"telt, die Baurne 
meines Gartens und bes ten Erdreichs. Und wahrlich ~· Wo 
solche Baume bei einander stehn, da sind gllickselige 
Inseln~ Aber einstmals will ich sie ausheben und einen 
Jeden flir sich allein stellen: dass er EinsaIT'kei t lerne 
und Trotz und Vorsicht. Knorrig und gekrlimmt und m±t 
biegsarner Harte soll er mir dann arr. Meere daste~n, ein 
lebendiger Leuchtthurm unbesiegbaren Lebens. Dort wo 
die Stlirme hinab in' s Meer stUrzen, und des· Gebirgs 
Russel Wasser trinkt, da soll ein Jeder einmal seine 
Tag- und Nachtwachen haben, zu seiner Prufung und 
Erkenntnis. Erkannt und geprlift soll er werden, ,darauf, 
ob er meiner Art und Jl.bkunft ist, - ob er eines langen 
Willens Herr sei, schweigsam, auch wenn er redet, und 
nachgebend also, dass er im Geben nimmt, - dass er 
eins t mein Gefahrte werde und ein Mi tschaffender und 
Mitfeiernder Zarathustra's - : ein solcher der mir 
meinen Willen auf meine Tafeln schreibt: zu aller Dinge 
vollerer Vollendung. Und um seinetwillen und seines 
Gleichen muss ich selber mich vollenden: darum weiche 
ich jetzt meinem Gllicke aus und biete mich allem Un-
glucke an - zu meiner letzten Prlifung und Erkenntniss".262) 
c262) Ibid., p.199/200. 
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Op dieselfde wyse eien Zarathustra hom ook die teken van die 
wolk, die weerligstraal en die ryp vrug toe, wat hulself in hul 
volheid volledig gee en so rneespeel in die g·root en verskriklike 
proses van stof- en energiewisseling 263 ) wat alle dinge op 'n 
gelukkende ·wyse verb ind: 
11 0h meine See le, jede Sonne goss ich auf di ch und 
jede Nacht und jedes Schweigen und jede Sehnsucht: 
- da wuchsest du mir auf wie ein Weinstock. Oh 
meine Seele, i.iberreich und schwer stehst du nun 
da, ein Weinstock mit schwellenden Eutern und ge-
dr~ngten braunen Gold - Weintrauben: - gedr~ngt 
und gedrlickt von deinem·Gllicke. 11 264) 
. . 
Eers as die wagtydperk verby is, en Zarathustra sy eie vervulling 
gevind het in die aanvaarding van die leer van die Ewige Weder-
keer van die Gelyke, wat ook beteken dat hyself met sy leer opge~ 
·neem is in die groot sirkel van die wederkeer, spreek hy homself 
as volg aan: 
"Du Weinstock~ Was preisest du mich? Ich schnitt 
dich doch~ Ich bin grausam, du blutest - was will 
dein Lob meiner trunkenen Grausarnkeit? 'Was vo11-
kornrnen ward, alles Reife - will s terben ~', so re- .r 
dest du. Gesegnet, gesegnet sei das Winzermesser~ 11 2o5) 
'n Dubbelsinnigheid wat algaande in die loop van die bespreking 
·-
ve rhe l de r word, is reeds hier aan die orde. Zarathustra is en 
die wynstok Gn die wingerdsk~r. Hy h~t gevoeg geraak in die groot 
kosmiese Wederkeer van alles, rnaar net deurdat hyself hierdie 
kosmiese wet in die vorm van 1 n leers telling verkondig het. Die 
pyn waarvan daar hier spra~e is, is die pyn van die wete dat hy 
homself offer aan wat enersyds 'n selfgernaakte verkondiging is~ 
Ook die wolk, vol belofte van swaarweer en reen word deur Zara-
thustra op dieselfde wyse as persoonlike embleem toeeien: 
"Wenn ich ein Wahrsager bin und voll jenes wahr-
sagerischen Geistes, der auf hohem Joche zwischen 
zwei Meeren wandelt, - zwischen Vergangenem und Zu-
klinf ti gem als sch were Wolke wan de 1 t, • • • . zum 
Blitze bereit im dunklen Busen und zum erlosenden 
Lichtstrahle, schwanger von Blitzen, die Ja~ sagen, 
263) Vgl. die afdeling 11 .Metamorfose en Wil tot Mag" 
264) AZ, p.275. 
265) Ibid., p. 397. 
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" 
••. selig aber ist der also Schwangere.~ Und wahr-
lich lange muss als schweres Wetter an Berge 
hangen, wei;: einst das Licht der Zukunft zilnden 
soil." 266) 
Waar Zarathustra homself aan die een kant identifiseer met die 
wolk, gebruik hy dit ook as 'n middel om homself aan te moedig, 
rnoed in te praat: "Dass ich einst berei t und reif sei im grossen 
Mi ttage: berei t und reif gleich gllihendem Erze, bli tzschwangrer 
Wolke"267); en soms sy om rol te sanksioneer en homself as dus-
danig vanuit die natuur self gesanksioneer as profeet, te beves-
tig: 
"Ich liebe alle Die, welche wie schwere Tropfen 
sind, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die 
liber den Menschen hangt; sie verklindigen, dass 
der Blitz kommt, u~d gehn als Verkilndiger zu Grunde. 
Seht, ·ich bin ein Verklindiger des Blitzes und ein 
schwerer Troofen aus der Wolke: dieser Blitz aber 
heiss t Uberm~nsch. 11 268) 
Dieselfde paradoks in Zarathustra se profeetskap van ondergang 
ter wille van opbloei, dood ter wille van lewe word versinnebeeld 
in die hoe berg top wat bes tyg moet word - hoe hoer daar geklim 
word, hoe verder moet daar ook afgedaal word, die bereiking van 
'n hoe ideaal beteken dat alles wat daarrnee .saarngaan ook aanvaar 
rnoet word, ook die "dieptes van ellende" waarna die bergklinuner 
noodgedwonge weer rnoet afdaal. In die geval van Zarathustra be-
teken di t dat die prediking van die Ewige Wederkeer van _die Gelyke 
as die pynlike lot van die mens wat van hqm die rneeste selftran-
sendering verg, en waaraan hy terselfdertyd deerlik ondergaan, 
eweneens die ondergang van die prediker van hierdie menselct sal 
beteken. Vir Zarathustra self beteken die Ewige Wederkeer ~.;an 
die Gelyke, dat die "Knoten von Ursachen" waarin hy verseild is, 
horn weer sal skep, as dieselfde profeet met dieselfde boodskap: 
266) 
267) 
268) 
"Ich kornme wieder, mi t dieser Sonne, mi t dieser Erde, 
rnit diesern Adler, mit dieser Schlange - nicht zu einern 
Ibid., p.283. 
Ibid., p.265. 
Ibid. I p .12. 
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I 
neuen Leben oder besseren Leben oder ahnlichen Leben: 
- ich konune ew:i_g wieder zu diesem gleichen und selbj_~· 
gen Leben, im Grossten und auch im Kleinstenr dass 
·ich wieder a1ler Dinge ewige Wiederkunft lehre 1 -
dass ich Wieder das Wort spreche vom grossen Erden -
und Menschen - iv.tit tage, dass ich wieder den Menschen 
den Ubermenschen kUnde. Ich sorach mein \"/or·t, ich 
zerbreche an meinem Wort: so will eS mein ewiges . 
Loos - als Verkundiger gehe ich zu Grunde; 11 269) 
Die noue samehang van die. predike.r wat ondergaa.n aan sy verkondi-
ging, en die embleem van die bergklimmer wat, ten einde die 
hoogtes te bereik, ook die grootste dieptes moet deurworstel word 
deur Zaratl1ustra self daargestel: 
n'Ich erkenne mein Loos •••. W6hlan! Ich bin 
berei t . . . . Vor meinem hochs ten Be:cr;e s tehe ich 
und vor meiner langsten 1\lander~.mg: darurn muss ich 
erst tiefer hinab als ich jemals stieg. Woher 
kommen die hochsten Berg-e? "'so frag·te ich einst. 
Da lernt.e :Lc:i, <lass sie aus dem Meere korrunen." 
Dig regl wat Zarathustra geleer het is volgens hom 1 n wet van die 
natuur self: "Dies Zeugnis ist in ihr Gestein geschrieben und in 
die W~nde ihrer Gipfel. Aus dem Tiefsten muss das H5chste zu sei-
ner HOl~e kom.'nen." 27 0) Met hierdie embleem en sy leuse in gedagte, 
is di t duidelik waarom die Ewige Wederkeer na die Gelyke vir 
Zara thus tra 'n ' "abgriindlicher Gedanke" 2 7l) is. 
Na die volledige aanvaarding van hierdie afgrondelike gedagte, 
verkeer Zarathust.:ca e·:.r,ter ·wee.!'.' eens op geestelike hoogtes ·- die 
aanvc;.arding van die gedagte lei tot oorgawe ci.aaraan en gevolglike 
vrugba_arheid. Die vrugbaarheid waarvan c1aar hier sprakG is, is 
die U!:?err:lensch, die produk van Zarathus·cra se worstelstryd met 
die E·wige 'dederkeer. Vir Zars.thustra bet.eken Ubermsnsch, die 
mens wat nie meer worstel met die idee van die E·,vige Weder~eer 
nie, maar op heroiese wyse in die bewussyn daarv2n leef, d.i. in 
'n houding van ja-segging tot. die Ewige Wederkee.r. Hyself is net 
die voorlor~r wat die ys breek, deur di.e leer te verkondig, en 
269) Ibid. / p.272/273. 
270) Ibid. I p.191. 
271) Ibid., p.201. 
.. , ......... 
I .,j 
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waarop die uoermensch sal volg. Zarathus.tra se worcst~linq met die 
idee van die E-wige Wederkeer word ui teindelik ernblematies as 1 n 
bergtop~huwelik voorgestel, waaruit die Ubermensch-kind g.ebore 
word: 
"Wemn ich ein Wahrsager bin und voll jenes wahr-· 
sagerischen Geistes, der auf hohem Joch•3 zwischen 
zwei Meere wandel t, - zwischen Verga..-igenem und Zu-
kunf tigem als schwere Wolke wandelt, •.•• zum 
Blitze bereit im dunklen Busen und zum erlosenden 
Lichtstrahle, schwanger von Blitzen, die .._Ta! sagen, 
Ja~ lachen ..•• selig aber ist der also Schwangere ! 
Und ·wahrlich, lange muss als Schweres Wet.t.er am 
Berge hangen, wer einst .das Licht der Zukunft zi...ln-
den soll ! - oh wie soll te ich nich t nach der Ewig-
keit brlinstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring 
der Ringe, - dem Ring der Wiederkunft! Nie noch 
fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es 
sei denn dieses Weib, •..• denn ich liebe dich, oh 
Ewigkeit! 11 272) 
Ook die meer en sy ui tvloeiing na die see is in AZ £.innebeeldig 
vir Zara thus tra se verkondiging van sy lankgesogte ·wysheid: 
"Wohl ist ein See in mir, ein einsiedlerischer 
selbstgenugsamer; aber mej_n Strom der L:i.ebe 
reisst ihn mi t sich hinab - zum Mee re •••• Mund 
(verkondiging) bin ich worden ganz und gar, und 
Brausen eines Bachs aus hohen Felsen: hinab will 
ich meine Reden sturzen in die Th~ler. ···~ Wie 
sollte ein Strom nicht englich den ·weg zum Meere 
finden~ 11 .27 3) 
Ui t hierdie aanhalings blyk duidelik dat di t 1 n besondere per-
soonlike noodlotsbewussyn is wat bewustelik en met 'n hartstog-
telike eksistensiele drif in hierdie ernbleme vergestalt word. 274 ) 
272) Ibid., p.283. 
273) Ibid., p.102. 
274) O.H. Olzien, co.cit., p.82, kom ook tot hierdie gevolg-
trekking: 11 Durch ein 'mein 1 oder 1 dein' lassen sich nun 
die Dinge j ederzei t auf da.s Ich selbs t und die Sinnzus arn-
menhange seiner eigenen Existenz beziehen und werden dann 
zu Sirinsymbolen, in denen das Ich sich einen Ausdruck fur 
die Sinnzusarrunenhange der eigenen Existenz und Weltlage 
und das eigene Ich - und Schicksalgeflihl schafft 11 • 
Ook M. Landmann, op.cit., p.295/296 de~l hierdie insig: 
"in allen Gleichnissen spiegelt sich, wenn auch indirek.-
ter, im Grun de im."ner wieder nur er selbst. Nich t das Ver-
glichene, sondern der Vergleichende, die ihm eigentli-rnli·-
che Form des Erlebens ist es, was uns an ihnen anschaulich 
und eindrlicklich wird. 11 
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Hierdie noodlotsbewussyn word telkens d.rrt.v. hierdie embleme 
ui tgespel in terrne van oorgawe sor.:der voorbehoud aan die kring-
loop van die lewe, triomfantelike dood in volle 0asdom, Tn wil 
tot ja-seggende ekstase by die aanvaarding van die Ewige Weder-
keer van die Gelyke. Verder blyk dit duidelik dat hierdie oor-
gawe, dood en sel fopoffering steeds die kwali tei t van ·: n verl,os-
sing het, in die s.:Ln dat di t noodsaaklik be·J"rugtende kragte lo.s-
laat waarsonder - dit is .die implikasie - die heilsgeskiedenis 
van die gar1se mensdom nie sy regmatige lcop sal neem nie, op 
;i. , f - . t d. k •· 1 2 7 s) d-. t . uiese~ ae manier as wa ie ~ring oop van ie na uur nie 
normaal saJ. verloop, as dood en verval nie saa:n rn.2t lewe E'11 n::·~ 
generasie voorkom nie. 
Soos reeds aangetoon is hierdie insig~ nl. dat die dood die lewe 
voorafgaan, 'n.bekende motief in argaiese mites en ook in die 
Chris telike godsdier:.s, (As die koringkorrel nie in die grord val 
en sterf nie, dan sal hy geen vrug dra nie.); tog figureer hier-
die motief by Nietzsche nie op 1 n eg·-mi tiese en eg-sirrboliese 
wyse nie - juis orndat hy di§ motief, met sy tradisioneel-herken-
bare sirnbole, bewuste1ik aanwend ten einde sy beskouings te 
sanksioneer. Hierdie san.ksie stel horn in staat om sy beskouings 
des te meer met die outoriteit ea gesaghebbendheid van 'n leer 
te verkondig·. Die rni t.i~se sirnbool, daa::-:enteen, leer nie, maar 
t66n slegs en word onbewustelik aangm·1end in insigself-·betekenis-
volle, onverduidelikte mites. Omdat hy mitiese simbole op 'n 
didaktiese wyse aanbied word h 1..llle allegoriese ernbleme, bewuste 
veraanskou:!.ikin.gs van idees wat in i·-eder geval abstrak gefcr::nu-
leer kan word. 
Die son, die hemelruim, die wolk, die weerlig, die ryp vrug, die 
boom op die berg, die bergtop: die meer, kom dikwels in dieself-
de beeldsekwens voor 2 76)en begelei Zarathustra as 1 n soort 
275) M. Kaempfert, ~ii;:., p.90.: "(Zarathustra) ••. der den 
schopferisch religiosen Menschen meint, welcher seine 
Aufgabe in der Verktindigux1g einer wesentlichen, heilsnot-
wendigen Botschaft hat." 
276) Mens sou selfs kon beweer dat hul algaande binne AZ se 
ve.rwysingsraamwerk tot konvensj_onele simbole groei. 
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'" 
persoonlike wapenskild waarop sy identitej_t, en die natuurlike 
herkorns van sy lear, en die karakter van sy stryd ernblematies 
in eretekens, in 'n soort persoonlike heraldiek vasgel~ is.2 77 ) 
Di t is veral die arend en die slan9, as sinnebeelde van trots 
en wysheid, onderskeJdelik, wat insig gee in dte ernblematiese 
ereteken-karakter van bogenoemde sirnbole .. 278 ) Hierdie diere word 
eksplisiet as sy "Ehrenti.ere" 279 ) beskryf en kom teJ.kens in 'n 
heraldiese rangskikking na vore, waar die slang random die nek 
van die arend gekrul ~s of waar die diere afsonderlik in heral-
diese rangskikking met die son of die boom geteken word: 
en, 
nseine Jlinger aber reicht.e ihm z.um Abschiede einen 
Stab., an de·ssen goldnem Griffe si.ch eine Schlange um 
die Sonne ringelte 11 280) 
"Der Adler Zara thus tra 1 s ges traubt und unruhig, de .. nn 
er sollte auf zu Vieles antworten, wofilr sein Stolz 
keine Antwort hatte; die kluge Schlange ·aber hing uin 
seinen Hals 11 281) 
."Mein l~dler ist wach und ehrt gleich mir die Sonne. 
Mi t Adlersklauen grei ft er nach dem neuen Lichte. Ihr 
seid meine re ch ten Thier-e; ich lie be euch 11 282) 
277) Encyclopaedia Britannica Macropaedia, Vol.VIII, p.72?. 
"Heraldry is the science and art th.2.t deals with here-
ditary syrnbols employed to distinguish individuals, in-
stitutions, and corporations. These symbols which probably 
originated as identification devices on shields, are 
called armorial bearings •••• is often regarded as a 
reminder of the o.nces try of the particular person, group 
of persons or institution." 
Z78) Vgl. F. Heller, The ooet and his Self, p.29., wat in sy 
bespreking van Nietzsche as die digter van die Zarathustra-
teks venvys na "the eag·le and the serpent and all t..'1e 
other emblematic equipment. 11 
279) AZ, p.599. 
280) Ibid., p.93. 
281) .Ibid., p.342/3 
282) Ibid., p.402. 
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en, 
"Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest; l~dler: 
sollen uns Einsanieil Speise bringen in ihren Schnabeln :!i' 
••• Und wie starke Winde wollen wir leben; Nachbarn · 
der Adler ••. Nachbarn der Sonne". 283) 
Manli'ke eer, forsheid en moed karakteriseer Zarathustra se gans·e 
houding tot die verskriklike uitdaging wat sy leer van die Ewige 
Wederkeer van die Gelyke aan horn bied, en die ere-embleme dra hy 
opsigtelik saam met horn soos ·1 n Middeleeuse ridder sodat almal 
kan oordeel of hy genoegsaam voldoe.n a.an die waardes wat hul 
verbeeld •284) Die embleem funksioneer as 'n soort konkrete · ge-
wete wat die Zarathustra·-.ridder telkens h~rinne:c aan sy plig en 
opdrag en we.t telkens deur horn in herinnering ger.oep word orn hcm-
self te versterk en te ondersteun in die i~i tvoering van sy taak.. 
Deurgaans word dit in AZ duidelik dat dit in tye van geestelike 
krisis i~ dat Zarati1ustra onwillekeurig gryp na hierdie persoon-
like embleme en hulle opnuut vir horn toe-eien, en nu·11e dida.1<-
tiese inhoud opnuut eksegeer. Hierdie wapenskild is trouens vir 
283) 
284) 
Ibid., o.122. 
-- -
Vgl. in di~ verband Ibid., p.126., hoe Zarathustra sy 
dissipels aanmoedig tot die stryd: 11 Erfinder von Bildern 
••• sollen sie ·werden ••• und mit ihren Bildern sollen 
sie noch ••• den hochsten Kampf karnpfen! 11 Hierby .rnoet 
onthou word dat in die aanvaarding van die Ewige Wederkeer, 
Zarathustra homself oorwin het, sy vrees vir die afgronde-
like gedagte oorkorn het, en dus ter selfdertyd getrou was 
aan daardie ander natuurgeheuenis, die Wil tot Mag, wat hy 
verkondig-. Zarathustra het mag oor homself verkry, para.-
doksaal genoeg, j uis deur homself oo:.:- te gee aan die 
Ewige Wederkeer-gedagte. Hy vra vervolgens van sy dissi-
pels om ook hul waardes as geleen thede tot selfoorwinning 
aan te wend en s6, getrou te bly aan die sigselfoorstygende 
lewe: "Gut und Bose, und Reich und Arm, und Hoch und Gering, 
Und alle Namen der Werthe: Waffen sollen es sein und klirren-
de Merkrnale davon, dass das Lel:en s:''-ch im.rner wieder selber 
~erwinden muss. 11 Gestagneerde waardes moet oorstyg word 
in die rig·ting van nuwe waardes. Zarathustra het hornself 
oorstyg in die rigting van wat vir horn die hoogste waarde 
lyk: bfnne die Ewige Wede~keer van die Gelyke 1 oorwin die 
lewe sig in 1 n ewige sirkel. Ook die selfoorstyging van 
Zarathustra sal sig herhaaldelik hier voltrek. 
ll 
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Zarathustra 'n. soor.t gelukbr:i .. nger, 1·n beswerende talisman wat 
horn vergesel op sy eensame kruistog ·- die leerstel.lige oorlog 
rondom die verkondigi:lg van die vyfde evangelie. 
'n Oprnerking van Olzien in verb and met die ernbleme kom hier as 
1 n slotgedagte te pas: 
11 (sie) gehen nicht in den reinen Ges·a.ng Uber, (sie} 
h.aben nicht die innere Form der echten Geflihls-
metapher, die den innerseelischen tlereich als e.i..ne 
wythische Wi:rklichkei t im klinstleris:chen Haume ge-
stalt, sondern bleiben imrner in der GJ.eichnisbeziehung. 
Sie sind nur Gleichnisse des Ich-Bewusstseins, die .in~ 
nere Distanz zum bildhaften l.\usdruck bleibt erhalten.ff 285) 
285) O.H. Olzien, op.cit., p.81/82. 
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Visioen en Gelykenis 
Na die ontdekking van mi tiese en sim.boliese elemente in die teks 
van AZ, is dit nie verrassend om ook te vind dat die visioen§re 
'n groot rol daarin speel nie. Soos a~.nget.oon sal ·word ir~ die. 
hoofs tuk 11 Mite en Moderni tej_ t 11 , dui hi.erdie elemen te op 1 n be-
hoefte by die skryv;er na. _die heri.nstelling van die mi t.iess bewus-
syn en die mi t.iese ervari!'!.g van die wereld - w·aa.rbirrne a1.e vi-
sioen&re sig op die werklikheid 1 n vanselfsprekendheid i~.286) 
Dieselfde incuten~isi. tei t wat by die mite er.: die sim'oool aai;.ge-
tref is, kenmerk egter OOk die vfsioenere aspekte - Wat Strek 
vanaf apokaliptiese droorngesigte tot 1 ri soort surrealistiese 
sprokie - hulle is gef.abriseerde illustrasies van leerstellige 
inJ1oude, allegoriese tekens wat 'n didaktiese boodskap veraan~ 
skoulik, en kan juis daarom "vertaal" word in abst.rakte terme, 
w6rd inderdaad deur die skryT,.;er van die Zarath.us trateks op eks-
plisiete wyse uitgel§ - iets wat onmoontlik is in di~ geval van 
die outentieke droomgesig of visie waar di t \·;at n gesien" word 
en die betekenis van die gesig onlosma2.J<l.ik verbonde is. 287) 
Hoeseer dit nie die geval in die Zarathustrateks is nie, blyk 
reeds ui t die fei t dat die meeste van hierdie apokc.lj_p:tiese en 
sprokiesagtige visioene, hoewel visueel heel aangrypend en baie 
suggestief, nie eers volledig ontwikkel word nie. Hulle word 
net opgehaal in 'n enJ<:ele reel of par:agraaf en voorts oon.roeker 
286) 
287) 
Vgl. in die verband. T. Fawcett, The Symbolic Lancruaae 
of religion, p.182.: nvisions epitomize those m~nt-;-­
of total involvement in the world t.'lrough myths and 
symbols .••• They represent the fullest possible part-
icipation in cosmic life. Not surprisingly they often 
have ti.'1e character of mythological drama." 
:Ibid., p.279.: "It m1.lst be no-ted, however, that. one cannot 
de-allegorize (visions) becau~e the~ a~e not made o~- - . 
signs ••.. they cannot be understood if taken as allegories 
and we cannot take the meaning out of them and then dis-
card them without misusing them. They had been arrived 
at intuitively and not intellectually and he:ice they were 
inseparable from that which they symbolized. 11 
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. deur die didaktiese betoog in die loop waarvan hulle vermoedelik 
die skrywer as retori·es-effektiewe rniddele te !J.:Lnne geskiet h<:::t. 
Op di€ wyse voorsien die droom van die kind wat met die spie~l 
voor Zarathustra kom staan en rn veDqronge becld van sy gesig 
003' . 
na hom terugkaats ~- 0 ) - insigself 1 n aangr2•pende beeld. maar wat 
nie verder u.itgebrei word nie - nie net die geleentheid tot didak-
tiek in die on:mfddellike konteks nie, rnaar bepaal ook die v66rt-
setting van die didaktiese struktuur van die teks - die opeenvol-
. 
ging van redes cf preke in afsonderlike hoofstukke •. Zarathustra 
verklaar in die eerste plek die dr.oomgesig soos volg: "Wah.rlich, 
allzugut verstehe ich des Traumes Zeichen u.nd Mahnung: meine 
. . .289\ Lehre ist in Gefahr, Unkraut will Weizen heissen" ; - .sy -~'E':r-
wronge gesig in_ die spieijl dui op die feit dat sy leer verdraai 
word deur die mass as aa.n wie hy di t '.rer-kcndig het, Da.a:cmee i.s die 
konteks voorberei vir 'n herformulering van die Zarathustriac.nse 
leer soos di t koi .. t daarna aar1 'n dissipelgehoor \7erkondig Vlord: 
"Einst sagte man Gott, ~venn man auf ferne Meere 
blickte; nun aber lehrte ich euch sagen• Uberrnensch 
•••••• B5se heisse ich's und menschfeindlich: all 
diess IJehren vom Einen und Vollen und Unbewegten 
und Satten und unverg~nglichen. Alles Unverg~ngliche 
- dass ist nur ein Gleichniss ••••• von Zeit und 
Werden sollen die besten Gleichnisse reden", 290) 
. , 
en dan volg in die teks Zarathustra se terugkeer na die rel van 
markpleinprediker. Hy preek (d.i. Nietzsche skryf) in die volgende 
hoofstukke oor, of liewer teen die medelydendes, 291 ) die pries-
288) AZ, p .1 01 • : "Was e!:"schrak ich doch so in meinem Traume,. 
dass ich aufwachte? Trat nicht ein Kind zu mir, das einen 
Spiegel trug? 'Oh Zarathustra' - sprach das Kind zu rnir -
' schaue Di ch ,an im Spiegel!' Aber als ich in den Spiegel 
schaute, da schrie ich auf, und mein Herz war erschilttert: 
denn nicht mich sahe ich darin, sondern eines Teufels 
Fratze und Hohnlachen" 
289?,. Ibid. I p.101. 
2990-Ibid., p.105/106. 
291) Ibid., p.109. "Von den Mitleidigen" 
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2 9 2) ~ . d 1 . , 2 9 3) d. 1 2 94.) t 1 l ters , aie eug iewenaes / ie gepeupe~ ens. wa · a ma' 
op die een of ander wyse sy leer weerspreek. Dia egtheid van 
-
gesigte, drorne en sprokieg wat voorts nog binne hierdie hoofstuk-
ke voorkom, is dus reeds by voorbaat aangetas. 
In sy tirade teen die priesters word Zarat.."1.ustra dan .karnstig oor-
val deur 'n "gesig" van seevaarders wat op 'n eiland strand en 
hutte begin bou net om 'n rukkie later uit te vind dat die eiland 
. 295) 
'n slapende monster is. Hierdie "gesig" 1;.lo:rd egter doelbe .. rns 
opgerakel om die verdoemende didaktiek hier rneer ge:wig te gee en 
kan punt vir punt in abstrakte terme, vertaal word; selfs as 
allegorie van die Nietzscheaanse beskouinge ontmasker word - 'n 
alcti·wi tei t \vaaraan die skrywer self meedoen. Die. see wat hier ter 
sprake is, kan bE:skou word as all6goriese teken v2n cUe syn sOCJS 
· Nietzsche horn di t voorstel • 1 n imrner onrusti<;,-<:~ chaotiese ba~ierd 
van wording. Ooreenk-omstig die Nietzscheaanse siening is enige 
standvastigheid binne hierdie chaotiese baaierd van wording 'n 
rnenslike projeksie en i.s dus bloot 'n s.kynbestendigheid. 296 ) 
Waar Nietzsche hier die skynbestendigheid va:n die rnoraal-ontolo-
gie, die God wat buite alle tyd en wording voorgestel word, op 
die oog het, gebruik hy die beeld van die monster - 'n beeld wat 
reeds vroeer voorkom in die hoofstuk 11 Von den drei Verwandlungen" 
as die groot draak met die naam "jy-moet": waar.teen die tweede 
rnetamorfose van die gees, die "ek·-wil 11 -stadium in ops i:.anci. is: 
292) 
293) 
294) 
"'Du-sollst' liegt ihm am Wege, goldfunkelnd, ein 
Schuppenthier, und auf jeder Schuppe glanzt golden 
Ibid., p.113. "Von den Pries ter.n" 
Ibid., p.116. "Von den Tugendhaften 11 
Ibid. I p.120. "Vom Gesindel" 
295) l_bid., p.113.: "Auf einem Eilande glaubten sie einst zu 
landen, als das Meer sie herumriss; aber siehe, es war 
ein schlafendes Ungeheuer! Falsche Werthe und Wahn-Worte: 
das sind die Schlimrnsten Ungeheuer fur. Sterbliche, -
lange schlaft und wartet in ihnen das Verhangniss. Aber 
endlich konunt es und wach t und frisst und schlingt, was 
auf ihn sich Hlitten baute. Oh seht rnir doch diese H\itten 
an, die sich diese Priester bauten~ Kirchen heissen sie 
ihre slissduftenden Hohlen" 
2 96) VgL die hoofs tuk "Sin en Sinloosheid" 
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-
'Du sollst·' ~ Tausendj ai>-irige Werthe glanzen an 
diesen Schuppen, u.nd also spricht der machtigste 
a.ller Drachenr 1 aller Werth aer Dinge - der glanzt 
an mir. Alle.r Werth ward schon qeschaffen, und 
aller geschaffene Werth - das bin ichr". 297) 
Binne die Nietzscheaanse siening is hierdi.e moraal·-God le tterlik 
lewensgevaarlik, 'n monster dus vir die lewe, waar onder "lewe" 
verstaan word die volle aardse en tydelike 11 diesseitige 11 lewe, 
i.n teens telling tot die lewe soos di t binne die moraa.l·-ontoJ.ogie 
ender die ban van e\~·ige ·,.,raarhede en bomenslike \•Jac:.rdes gele.i 
word. Dat die monster eers slaap en later wakker wo=d en alles 
vernietig wat op horn gegroei het, dui op die Nietzscheaanse be-
skoui ~:g van o:i.e sel :fopi"i:e f fing van di.~ me tafis.i.ka en dus ook op 
0 QC) die noodwencU.g·e C.ood va:.:. die moraal-,God. ""_,u In die onderhawige 
allegorie wcrd die dood van God gesuggereer deurdat die kerke as 
"si.issduftenden Hohlen", dus as gate waarin die soet reuk van 
ontbinding hang, voorgestel word. Dat dit 'n intrinsieke mega-
nisne is waar~eur die metafisika (d. i. die mor,aal-ontologie) 
sigself ophef word gesuggeer deur. die begrip "Verwandlung" wat 
in hoofstuk 11 Von den drei Verwandlungen" gebruik word. ~e meta-
rnorfoseproses waarin die gees betrokke is, mond volgens die 
Nietzscheaanse ·beskouing ui t. in die spelende Ubermensch-kind 
wat sy regte plek binne die kontingente wordende werklikheid ge-
vind hetJ Die allegoriese konteks waarin Nietzsche hierdie spe-
lende Uberrnensch-kind plaas, die papawer-oorgroeide ruines van 
kerke onder die blote hernei, 299 ) duik dan ook hier op, as alle-
goriese teken vir die noodwendige ui teinde van die ·geskie.d.enis 
van die priesters wat kerke bou vir die God van die rnoraal-onto-
297) AZ, p.26. 
298) Vgl. hiervoor W.P. Esterhuyse, Friedrich Wilhelm Nietzsch~. 
Filosoof met 'n hamer, pp.17-28. 
299) Vgl. in die verband AZ, p.284.: "Wenn ich je fro~lockend 
sass, wo alle Gotter begraben liegen, weltsegnend, welt-
liebend neben den Denkmalen alter Weltverleumder: - denn 
selbst Kirchen und Gottes-Graber liebe ich, wenn der 
Hirmnel erst reinen lrnges durch ihre zerbrochenen Deeken 
blickt; gern sitze ich gleich Gras und rothem Mohne auf 
zerbrochnen Kirchen" 
en Ibid., p .156. : 11 Gerne liege ich hier, wo die Kinder 
spielen, an der zerbrochnen Mauer, un ter Dis teln und rot.'1.en 
Mohnblumen." 
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logie: 
"Und erst wenn der reine Hinunel Wieder durch zer-
brochne Deeken blickt, und hinab auf Gras und 
rothen Mohn an zerbrochnen Mauernr ·- will ich den. 300 ) Statten dieses Gottes wieder r:iein Herz zuwenden, 11 
Die sodanig ekspliseerba.re "gesig" van Zarathustra, waarin ook 
die grater Nietzscheaanse besk01.1inge ontwaar word, kan as voor·· 
beeld geneem word van hoe die oenskynlike vorm van die visioen 
in AZ eintlik as gelykenis met 'n didakti.es,e intensie figureer. 
Die visioenere aanskoulikheid van die tarantella-grot is op die-
selfde wyse misleidend: 
"Siehe, das ist der Taran tel Hohle ~ .•.•• Hier 
h~ngt ihr Netz: rlihre daran, <lass es erzittert. 
Da kommt sie wi1lig. • ••• Schwarz si tzt auf dei-
nem Rlicken dein Dreieck und Wahrzeichen. 1' 301) 
Reeds met die woord "Wahrzeichen" wor·d die Vis.ioenere deur die 
wysgerig-abstraherende didaktiese intensie deurbreek en di t is 
nie lank voordat die visioen deur die skrywer self as gelykenis, 
as teken gedui word nie: 
""Rache sitzt in deiner Seele: wohin du beissest, 
da wachst schwarzer Scherf .••• Also rede ich euch 
im Gleichniss, die ihr die Seelen drehend macht, 
ihr Prediger der Gleichheit~ Taranteln said ihr 
mir und versteckte Rachsilchtige. 11 302) 
Die visioen van die grillige spinnekopgrot word aldus ontlont tot 
'n negatief-waarderende teken, vir die predikers van gelykheid--
waarteen Zarathustra dit het. 
Die rnanier waarop die kluisenaar z.arathustra in die bos a:fkom op 
'n groep dansende meisies suggereer eweneens die sfeer van 'n 
droom cf 'n sprokie: 
300) 
301) 
302) 
"Eines Abends gieng Zarathustra mit seinen·Jlingern 
durch den Waldi und als er nach einem Brunnen suchte., 
Ibid., p.114,, 
Ibid. I p.124. 
Ib'id. 
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siehe, da kan~ er auf eine grilne Wie·se / die von 
Baurnen und Gebilsch still <lJ."TIStanden war: .auf dsr 
tanzten Madcher. rrd_ t einander." 303) 
Zarathustra laat homself ingly in hierdie droomsfeer maar altegou 
blyk sy verhouding met die m;;:dsies se leidster_.. 'n g.elyken±s van 
sy beskcui ngs oor die aardse lew.e te wees. Die· J.,eidster W'ord 2,s 
I 
die groot magtige verleidelike vrou 11 Lewei: verallegorJseer en 
voorts ve::::'diep tot Nietzsche se synsbeskouing waarbinrte die syn 
as ewig spelend sig in verskynsels tonend voorgeste.l word.1 so 
veranderlik dat dit a.an elke menslike pogJ,.ng tot verw':oording ont-
snap. 3o4) Hierdie al legoriese f.iguur on tinoe t Zara thus tr a ook ln 
'n ander droom as sy ""zornige Rerrin".JOS) Ook hier betuig .Zara-
thust.ra self dat di t wat hy as droomvisie sy dissipels voorhou 
1 n by implikasie selfuitgedinkte gelykenis is. Hy verlaag dus 
self die geloofwaardigheid va.n die storie: 
«Dieses sage ich euch zum Gleichniss. Gestern, zur 
stillsten Stunde, wich mir der Bodsn: der Traum 
be_gann. Der Zeiger rlickte, die Ur1r meines Lebens 
hol te A tern - , nie horte ich solche StiJ.le um raich,: 
also <lass mein Herz erschrak. Dann sprach es ShD~ 
Stimrne zu mir: 1 Du weisst es, Zarathust.ra?' 11 .... Ob) 
Wat voorts aan Zarathustra op ·enigmatiese wyse deur hierdie n:stem-
lose" stem verkondig word: "'Sp rich de in 'Wort und zerbrich'" JOi' ~ 
is eintlik sy eie vae vermoede van die fei t dat sy ·ui teindelike 
leer van die Ewige Wederkeer van die Gelyke sy eie ondergang 
gaan meebring - 1 n gedagte wat meer met die selfge·maakte filoso-
fie van Nietzsche ·ce doen het, as met enige 
baring aan horn. 
bonatuturlike o~n-
Die sprokiesgesig van die vuurhond in die vuurspuwende berg wat 
303) Ibid., p.135. 
304) Ibid., p.136.: "'Aber veranderlich bin ich nur und wild 
und in Allem ein Weib und kein tugendhaftes: Ob ich 
schon euch Minnern 'die Tiefe' heisse oder 'die Treue 1 7 
'die Ewige 1 , 1die Geheimnissvolle' • 1 
305) Ibid., p.183. 
306) Ibid. 
307) Ibid., p.184. 
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sporadies heel aanskoulik voorgestel word in sy ontmoeting met 
Zarathustra 308 ), blyk ui teindelik rn veraanskoulik.te preek oor 
revolusie te wees: - waarvan die punt basies Ls dat waar 'n 
groot geraas en gestorm plaasvind, mens rde moe·t soek .na "g1:-oot 
gebeurtenisse" n.te. 309) Teenoor die vu~1rhond va-n revolusie, en 
die huigelhonde van die kerk en die staat JlO) ·(let op hoe die 
aanvanklike sprokiesgesig wysgerig-tematies voortgesi:t wore!) 
stel Zarathustra sy eie hond: 
"der spricht wirklich aus dem Herze . .n der Erde. 
Gold haucht sein Athem und goldigen Regen: so 
will's das Herz ihm •••• Lachen flattert aus ihm 
wie ein buntes Gew5lke."311) 
Hiermee het Zarathustra waarskynlik sy eie 11 teken 11 die van lo.g·-
d 1 d . d . d. 312 ) H. ~' t k t gene eeu en ie swerm uiwe op ie oog. .ieraie e~en wa -
308) 
309) 
Ibid., p.164, 165, 166.: 111 Heraus mit dir, Feuerhund, aus 
deiner Tiefe 1 , rief ich, und bekenne, wie tief diese '11iefe 
ist! Woher ist das, was du da heraufschnaubst? .•...• Ihr 
versteh t zu brti.llen und mi t Asche. zu verdunkeln ~ Ihr .seid · 
die besten Grossmauler und lerntet sattsam die Kunst, 
Schlamin heiss zu siede.n ••.•. '· Als diess der Feuerhund 
vernahm, hiel t er 1 s nicht mehr aus·, rri t zuzu..'f-i·oren. Beschamt. 
zog er seinen Schwanz ein, s·agte auf eine kleinlaute Weisa 
Wau~ Wau~ und kroch hinab. in seirie Hoh le. 11 
Ibid., p.165.: "'Freiheit' brUllt ihr Alle am liebsten~ 
aber ich verlernte den Glauben an 'grosse Ereignisse 1 , 
sobald viel Gebrlill und Rauch um sie herum ist ••••• Die 
gross ten Ereignisse - das sind nich t uns·re lautes ten, 
sondern unsre Stillsten Stunden. 11 
310) Ibid., p.166. 
311): Ibid. 
~ 
312) Ibiq., p.402.: 111 Was geschieht mir', dachte Zarathustra in 
seinem erstaunter. Herzen und liess sich langsam auf dem 
grossen Steine nieder, der neben dem .l\usgange seiner Hoh le 
lag. Aber, indem er mit den Hande·;i um sich und Uber sich 
und unter sich griff, und den zartlichen Vogeln wehrte, 
siehe, da geschah ihm e twas noch .Sel ts arr.eres: er gri ff 
namlich dabei unvermerkt in ein dichtes warmes Haar-Gezot-
tel hinein; zugleich aber erscholl vor ihm ein Gebrlill, -
ein sanftes langes Lowen-Brlillen. 1 Das Zeichen kom.rnt 1 , 
sprach Zarathustra und sein Herz verwandelte sich. 11 
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ook in • n soort apokaliptiese draomges.ig tot Zarathustra kcm, is 
nog eens bloot gelykenis van leerstellige inhoude - die duiwe 
. - . . . . . . . ' 313) 
sinnebeelcag vir dJ.e negering van di.e 11 Geist der Scnweren ,. 
die leeu, van die vrye wil, en hulle onskuldige srunesyn met die_ 
ou kluisenaar 1 n teken van die synsharIP.onie in Zarath.ustra se 
toe.kornstige 11 Erdenreich 11 314 ) waarin die Ubermenscl-l ui teindelik 
tereg sal kom. 
Di t moet hieru:i. t duidelik wees dat die visioene in AZ nie in eie 
reg 'n sfeer van geopenbaarde waarhede daarstel nie maar as ver-
aanskoulikte gelykenisse dien waannee daar ., r. abstrak wysgerige 
argurnent op dida.1< tiese wyse voorgedra word. 
Die vreesaanj aende draiuatiese droomvisie van die kluisenaar wat. 
·horn op die klipperige pad bevind, met 'n bose dwe~g ?P ~y skouer, 
die inrypoort ;:net die nac>..m 11 0ornblik 11 waar t'11ee paaie mekaar voor 
die kop stoot, waarvoor hul te staan kom, die hond wat spookag-
tig hi.lil in die maanlig, die herder wat worstel met die sw·art 
slang wat in sy raond vasgebyt het, is miskien 'n voorbeeld by 
uitstek van die skrywer se vermoe _om sy wysgerige gedagtes op 
visioenere wyse te veraanskoulik .. 315 ) Hierdie he le barokke 
visioen is niks minder as 'n ge·lykenis van Nietzsche se gekompli-
seerde ·tydsbeskouing nie 3l6) en die herder met die slang in die 
mond is 'n allegcriese voorstelling Viin die mens wat versmoor 
word deur die w§reldnegerende tydskonsep van die aardse as blote 
efemeriese verskynsele-wereld met 'n eintlike tydlose synstruk-
tuur daaragter. As die herder die slang se kop afbyt lag hy 
triomfantelik - beeld van die mens wat die ewige sirkelgang van 
lewe en dood aanvaar he t en beves tig. 
313) Ibid., p.136. 
314) Ibid., p.389. 
315) Ibid., pp.193-198. 
316) 'n Enigmatiese formulering van Nietzsche se leer van die 
Ewige Wederkeer van die Gelyke is reeds aanwesig in die 
woorde: NMuss nicht, was laufen kann van allen Dingen, 
schon einmal diese Gasse gelaufen sein? Muss nicht, was 
geschehn kann von allen Dingen, schon einmal geschehn, 
gethan, vorilbergelaufen sein? ••.• 11 
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Op dieselfde wyse kan die gesig van die doodskis waaruj_t die 
bonte ·menigte laggende kinders en engele vlieg317 ), asook die 
- I 318' droom waarin Zarathustra die w@reld op 'n skaal weeg / uit-
gewys word as gelykenisse van persoonlike wysgerige oortuigings: 
Zarathustra self is. die verfrissend.e wind wat uit ,dJ:.e doodskis 
van ,,cu waardes, 'n nuwe bont engeleboodskap verkcndi-g, err hy 
herweeg die dinge wa t op die ou skaal negatiewe gew:tg gehad 
het, sodat hulle 'n po.sit.iewe gewig as aardsgetrOiJ.e waarde.s kry: 
"Woll us t, Herrschsuch t, Selbstsuch t" - n\J.we wette van die Uber-
mensch se koninkryk. 
Droomr sprokie, visioen is hiermee voldoende aangetoon as ver-· 
aanskoulikende dida1c. tiese mi:ddele / wat net soos die rai tiese en 
simboliese elem~nte in AZ ac.:.ngewend word om 'n wysgerige leer 
ten beste te verkondig. 
317) Ibid., p.171. 
318) Ibid., p.232. 
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00 
Aforisrne en OJ2.dra_g 
Reeds uit die aforistiese ofimerking van Nietzsche in die hoofstuk 
"Vom Les en und Schrej_ben 11 3 9 ) kan afgelei word wat hy met di-e 
aforis:nevorm op die oog het: 11 W~r in Bli..1t tmd Sprtic;:hen schreibt,. 
der will nicht gelesen sondern auswendig gelernt werden"~ Sy na-
druk op die didaktiese moment \ran die aforisme vind weerklank in 
algemeen aanvaarde defi.nisies van die vorrn: "a concise expression 
of doctrine or principle or any generally accepted t.ruth co!1veyed 
in a pi thy mernorable statement, ..••. the most economical means 
of cominunicating long experience and for imparting mo.ral advicen JZO) 
en 11 ein knapper, oft schlagkr~~tig geformter, in sich geschlos-
sener Sinnspruch in Pros a, vermittel t liberraschend ei:ne Erkennt-
nis <lurch Vergleich, Gegensatz oder Widersprach •.••. regt zum 
321) Nachdenken an". 
Dit moet uit hierdie definisies duidelik blyk dat die aforisme 
insigself reeds In dida1<tiese moment bevat. Die aforisme is dus 
nie, soos in die geval van die parodie, die epos, die mite, die 
rnetafoor, die sirobool, aan te merk as 'n herkenbare li terere 
vorm en voorts as die fasade van 'n didaktiese middel af te 
maak nie. ~ie aforisme is van meet. af a.an die middel van 1 n mora-
lis en het geen pretensies tot enigiets behalwe die tuisbring, 
op pi ttige wyse,. van 'n lewens- of wysgerig·e waarheid nie _J 
Tog vertoon die aforisme in die Zarathustrateks 'n besondsre 
karakter, en wel as gevolg van dieselfde faktore wat genoernde 
literere vorme ondergrawe: nl. 'n hartstoc;rtelike didaktiese drif 
en 'n verhewigde eksis tensiele betrokkenheid by idees. Ir! plaas 
van die gees van kalrne beleenheid, van 'n ironies-gedistansie-erde 
rnilde hwllanisme wat 'n mens by La Bruyere en La Rochefoucauld 
319) Ibid., p.44. 
320) Encyclopaedia Britannica Macropaedia, Vol.I, p.443. 
321) Brockhaus Enzvklop~die, Bd.I, p.608. 
..... --· -
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322)" kry en wat aan hul aforismes die karakter van gesuiwerde 
kwint.ess,ens van 'n lank oordagte idee gee, .kry 1 n mens in AZ 
merendeel 'n betrokke en cpruiende strydlustige gees, wat ui tge-
druk word met 'n besete soort spitsvondigheid wat aan die oor-
grote meerderheid van die aforismes { n aanhi tse<nde en agi teren-
de, ,vn heftig-verdoemende of aanprysende, 'n belydende of ''n 
ekstatiese karakter gee, eerder as 1 n kalme besonke karakte)':. 
Om die rede vind 'n mens dikwels die kenmerker.de volledig «:1fge-
slote en insigselfrustende 3ZJ)presiese aard van die aforisme 
deurbreek in AZ, deurdat die aforismes ingebed is in 'n leer-
stellige rnatriks, wat soms heel toiingrig en onsistematies daar 
uitsien, maar waarsonder die betrokke aforisme nie volledig ver-
staan kan word nie. 
Hierdie rnatriks van idees het sorns self die karakter van 'n uit-
gesponne en daarom aansienlik swakker aforisme met een of twee 
sinne in die middel wat daarin slaag om die betrokke saak op 1 n 
spreukagtige wyse saarn te vat. Di t is asof Nietzsche, gemotiv,eer 
deur 'n blinde hartstog op ondiskrirninerende wyse 'n sekere on-
denverp omskrywend benader, 'n proses waar dit wat hy w,il se al 
hoe duideliker uitkristalliseer totdat hy uiteindelik daarin 
slaag om die hart van die onderwerp in die outentiek-aforistiese 
ekonomie van segging raak te vat. 
Op die wyse laat hy horn uit oor die kuisheid; in kort staccato-
si~ne, fragmente van betekenis wat as' t ware vra en < soek na hul 
naatlose inrnekaarvoeging in die uiteindelike aforisme: 
"Ich liebe den Wald. In den St~dten ist schlecht zu 
leben: da giebt es zu Viele der Brilnstigen. Ist es 
nicht besser, in die Hande eines Morders zu gerathen, 
als in die Traume eines brtinstigen Weibes? Und seht 
mir <loch diese Manner an: ihr Auge sagt es - sie 
wissen nichts Besieres auf Erden, als bei einem Weibe 
322) In sy inleiding tot Aohorisrnen van August Verrneylen, p. 7., 
insinueer Rob Roemans dat "kloeke sereniteit en rustige 
overschouwing" die kenrnerk by ui tstek van 'n aforisme-
skrywer is. 
323) P. Piltz, on.cit., p.37.: "(Der Aphorismus) 
•••• braucht rneist nur einen oder wenige Sa~ze und ist 
in sich abgeschlossen. 11 
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zu liegen. Sch la.mm is t auf dem -Grunde ihrer See le; 
und wehe, wenn ihr Schl2~:un gar noch Geist hat! 
Dass ihr doch wenigstens a.ls Thiere vollkomrnen 
waret ! . Aber ztrnl Thie re gehort die t)'n.sch\.'!.ld. Rathe 
ich euch, eure Sinne zu todterJ.? Ic.h rathe -cuch 
zur Unschuld der Sinne. Ra£he ich euch zur 
Keuschheit? Die Keuschheit ist bei Ein~gen eine 
Tugend, aber bei Vielen beinar1e ein Laster. Diese 
enthalten sich w·ihl: aber die I-Hindin Sinnlichkei t 
blickt mi t Neid .aus Allem, was sie thun:, Noch in 
die Hoh en ihrer 'I'ugend und bis in den kal t.en Geist 
hinein ·folgt ihnen dless Gethier und sein Unfrie-
den. Und wie artia weiss die Hilndin Sinniichkeit 
um ein s·tuck Geis:t zu betteln, \~enn ih:r ein Stuck 
Fleisch versa.gt wird! Ihr liebt Trauerspiele und 
Alle.s, was das Herz :.::erbricht? Aber ich bin 1ni·ss~ 
trauisch gegen eure Hlindin. Ihr habt mir zu grau-
same lrngen und blickt llistern nach Leiden.den. Eat 
sich nich t nur eure Wollust verkleidet- und he.;Lss t 
sie Mitleiden? Und auch diess Gleichniss gebe ich 
euch: nicht Weniae, die ihren Teufel austreiben 
woll ten, fUJ.'1ren dabei 'se1bst. in die Saue. Wern die 
Keuschheit schwer fallt; dem ist sie zu widerrathen.: 
dass sie nicht der Weg zur H6lle werde - <las ist zu 
Schlamm 1.md Brunst der Seele. 11 324) 
Met die Nietzscheaanse opdrag 11 Broeders bly die aarde trou ! 11 wc.ar.-
iri ., n mens ook 'n ui tdaging tot 'n soort amorel·e oorgawe aan sin-
nelikheid en liggaamlike genieting vermoed, in gedagt.e, lyk dit 
met die eerste oogopslag eien.a.ardig dat Nietzsche--Zaro.thustra 
een van sy hoofstukti tels "Von der Keuschhei t" maak ... nku.isheid" 
synde dan juis 1 n begrip wat tuis hoort binne die woordeskat van 
die liggaam-negerende 11 Hinte:r.weltlern 11 • 325 ) Maar dan blyk dit 
dat- Nietzsche hier iets heel besonders wil leer omtrent die sin-
nelikheid, iets waarna hyself nog, in hartstogtelike vermoede tas 
- soos duidelik afgelei kan word uit die patroon van hierdie 
passasie. Deur die voor oe _roep van die tipi.ese stadsimmoraliteit, 
(wat hy hier op byna Salorno-agtige wyse beoordeel) kom hy tot die 
gevolgtrekking da.t df t nie is wat hy met sy nuwe get:rou-aan-die-
aarde sinnelikheid op die oog het nie', juis omdat hierdie tipe 
sinnelikheid nie die kwaliteit van "dierlike" onskuld toon, wat 
324) AZ, p.65/66. 
325) Ibid., p.33. :Kranke und Absterbende waren es, die verach-
teten Leib und Erde und erf anden das Hirnmlische und die 
erlo~ende Blutstropfen. 11 
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•'""• 
hy op prys ste.l nie: 11 Dass ihr doch wenigstens als Thiere voll-
konunen waretl Aber zum Thiere geho:r:t die Unschuld." Dan duik 
egtcr nog 'n probleem op. Die mense wat hulself in self:ingenome 
hooghartighej_d weerh6u van die 11 booshede van di,e stad" - vcl·-
doen hUlle dan aan sy vereiste van die "Un~chuld der Sinne"? 
Let op hoedat die passasie deur 'n vraende tastende stelwyse 
beheers word. Zarathust.ra begin deur hierdie vraen:C.e tastenc1e 
soeke die lig sien: di t is 'n ewe sieklike sensuali tei t wat die 
stadswellusteling en die vrome onthouer bepaal. Hulle verteen-
woordig maar net twee soorte rnisplaaste rea.icsies op dieselfde 
mispl_?-aste morele norm, die van kuisheid - 1 n norm wat die wel-
l usteling wellustig· kan o::>rtree, en 'n norm ·wa.arin die vrorne 
onthouer homself ewe wellustig kan verlekker. Juis in die neer-
kyk op die "wereldsheid" van die ander, vanui t 1 n vrome 11 geeste-
li}~e" houding en die selfingenome opkyk na: 1 n bloedlose geeste-
like tuiste waar lydsaamheid en lyding hoogste waardes i.s, is r n 
perverse soort sensuali tei t te ontwaar; daarom die woorde: 
"Diese en th al ten sich wohl: aber die Hlindin Sinn-
lichkeit blickt mi t Neid aus Allem, was ·sie thun. 
Nech in die H5hen ihrer Tugend und bis in den kal-
ten Geist hinein folgt ihnen diess Gethier und 
sein Unfrieden. Und wie artiq weiss die Hlindin 
Sinnlichkeit um ein Stuck Geist zu betteln,· wenn 
ihr ein Stuck Fleisch versagt wird ~" 
En uiteindelik het die tastende betoog rondom die paradoks van 
"geestelike sensualiteit 11 genoegsaam momentum gekry om saam te 
voeg in aforistiese segging. Die onderliggend woekerende did~~­
tiese drif slaan venynig uit in 'n enkele klinkende aforisme. 
Di t is trcuens as of die skrywer self bewus is van hierdie oomblik 
van aforistiese helderheid, want hy pouseer en kondig dit aan: 
"Und auch diess Gleichniss gebe ich euchlt - in Afrikaans ver-
taal: "Baie van hUlle wat hul duiwel (d.i. die wellus) in die 
varke (spreekwoordelik wellustige diere) wou uitdryf, het s~lf 
so te se in varke (geestelike wellustelinge) verander." Deurdat 
hierdie afor.:Lsme nog boonop die bekende evangelie-verhaal van 
die besetene van Gadara in herinnering roep, is die aforistiese 
paradoks nog verder verhewig. Di t is mos j uis in reaksie op die 
Bybel, soos dit binne die moraal-ontclogie gelees is en waarby 
';) J •. 
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die aardsheid ont.lcen is, dat die Zarathustriaanse leer van ge-. 
trouheid aan die aarde sy beslag gekry he·C. Dat hy die on-Bybelse 
aforisme dan nog boonop as 1 n 11 Gelykenis" aanbied toon inderdaad 
dat hy hi er 1 n teenargumen t teen die Bybelse morali tei t aan 1 t 
voer is. Nietzsche-Zarathustra k.an trouens 1 nie vols·caan met die 
blote suggestie van 1 n anti·-Bybelse sentiment nie. Op die sin-
ontslui tende. aforisi:ne word emf a ties voortbordum::: nwenr. · d:te 
Keuschhei t schwer fa~l t, .dem is t sie zu ·widerrathen: <lass sie 
nicht der 'i'leg zur Holle we:rde - das ist zu Schlamrn und Bru!1st 
der Seele." Die wereldlin.g, vir wie die nakom van die kuisheids-
moraal moeilik is / moet daadwerklik ontm6edig word om hom eers 
daaraan te steur. Want dit kan horn in die hel laat beland, d.i. 
in die veel erger vuilheid en wellus van die siel. Let cp h0e 
Nie tzsche··Zara t.i.'1. us tr-.::1 sy nuutgevonde paradoks ale wc.a.rhe id tuis-
ham2:i:-! die hel, wat ec:cs .die J.ot van die vleeslike wellusteling 
was - d.i. die Christelike hel, word nou voorgestel, nie as 'n 
toekomstige lot nie, mEar as die daaglikse selfregverdigende lewe 
van die vrorne geestelike wa~ horn ~ellustig verlekker in die feit 
dat hy nie, soos die a~~er, eendag in die hel hoef te brand nie~ 
Met hierdie analise is gepoog om aan te toon hoedat die patroon 
van aforisme-·vorming in AZ- sig voordoen: 'n omkringer.de omskry-
wende tas na insig, wat skielik verdig tot 'n raak segging, waar-
op voorts nog uitgebrei word, en w~arby hierdie sinsoekende en 
sinbevestigenoe konteks noodsaaklik is vir die verstaan van die 
sinontslui tende raa~segging, die aforisme. 
Hierdie konteks van die ten"tatiewe aanbied van idees en die fina-
le beaming van idees waarbinne die enkele aforisme-agtige uit-
drukking pas sin rnaak, bestryk soms die hele boek en plek-plek 
die ganse Nietzscheaanse oeuvre. Dit is asof Nietzsche-Zarathus-
tra se hartstogtelike bemoeienis met idees s6 intens is, dat dit 
die idees versplinte~, sodat die splinters daarvan deur die in-
terpreet by:nekaargehark meet word ter verheldering van enkele 
kriptiese aforismes. 
Enkele van die enigmatiese aforismes word in die loop van die 
studie op die wyse insigtelik gema.ak en word slegs hier as voor-
beelde gesiteer: 
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11 \Das Sprecheni ist eine schone Narre.thei: 
damit tanzt der: .Mensch ~er aile Dinge." 326) 
nunschuld ist das Kind und Vergessen, ein 
Neubeginnen, ein Spiel, ein .aus sich rolle.nde.s 
Rad, eine erste Bewegung, ein heilige~ Ja-
sagen. n 327) 
11 Und Jeder der Ruhm haben will, muss sich 
bei .Zei ten von der Ehre verabschieden und 
die schwere Kunst liben, zur rechten Zei.t zu 
gehn. u 328) 
Benewens die fei t dat die Zarathustriaanse .aforismes nie insigse1£ ... 
geslot·:= en genoegsaam selfverduidelikend is nie 1 is hul too11 dik-
wels sodanig eksistensieel-belydend of retorie.s-didal<ties van 
aard dat die afori.smevorm ontaard in 1 n retoriese vraag of 'n 
slagspreukagtig·e opdrag of bevel wat die spreker aan hornself of 
aan sy hoarders rig. Op di~ wyse loop die beheersde aforistiesa 
slaankrag a.s' t ware ui t, word di t ontlaai in d.:!..e veel 'hewiger 
emfatiese toon, wat tot groot hoogte die gehele AZ beheers. 
Wanneer Zarathustra byvoorbeeld sy dissipels aanmoedig om hul lot, 
d. i. die lot van die profeet wat aan sy eie verkondiging onder te 
gaan, te aanvaar, kom die volgende aforisme as 1 t 1;-.,rar-e -uit di.e 
smel tkroes van emosionele opruiing na vore: "Ganz hart ist allein 
das Edelste 11 en word voorts in 'n opdra.g omge.smee: nDiese neue 
Tafel, oh meine Bruder, s tel le ich Uber euch: werdet h-art. ! " 329 ) 
. ' 
Wanneer die aforisme nie op die manier ocrwoeker word deur 'n op-
drag nie, verloop <lit in retoriese vrae en uitroepe: 
326) 
327) 
328) 
329) 
330) 
"Bei Welchen liegt die grosste Gefahr aller· 
Menschen-Zukunft? Ist es nicht bei den Guten 
und Gerechten? Zerbrecht, zerbrecht mir die 
Gu ten und Gere ch ten! Oh l'(leine Bri.ia;er, verstandet 
ihr auch diess Wort? 11 330J 
Ibid. I p.268. 
Ibid. I p. 27. 
Ibid. I p. 90. 
Ibid., p.264. 
Ibid., p.263. 
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Ewe dikwels is die· aforis.me b1oot die eers te noot van f n didak-
tiese toonleer wat algaande in intensi tei t toeneem sodat. mens 
sou kon praat van lae of ho~ .aforismefrekwensie: - wysgerige 
aforistiese stelling - oorreding - beswering -· waarskuwing:· 
•rner Uberrnensch ist der Sinn der Erde: Euer. Wille 
sage: der Ubermensch sei der Sinn der Erde ·~ Ich 
beschwore euch, meine· Brlider, bleibt der Erde ,treu 
und glaubt Denen nicht, welche euch van Uberirdi-
schen Hoffnungen T.eden~ Giftm~scher sind es, ob 
sie es wissen oder n.icht. 11 331) 
Uit hierdie voorbeelde moet dit duidelik wees dat die ook die 
aforismes in AZ by uitstek 'n middelkarakter het, d.i. hul ver-
toon geen waarde in eie reg nie maar word a.g.v. hul stilistiase 
aantreklikheid gebruik in 'n proses van oorreding wat uiteifidelik 
uitloop in die emfatiese retoriek van uitdaging en opdrag. 
331) Ibid., p.9. 
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Herhaling en Sj:.rateg:ie 
Opvallend i.n AZ is die aanwending van wat as algemeen aanvaarde 
estetiese reel, veral in die liriese poesie, geld, nl. die pa-
; 
troonmati.ge herhaling van elemen te ten eincie r n ree lmatige .. :Cit-
miese struktuur te verseker~ 332 ) Landmann stel dit as volg: 
"Worauf beruht dichterische Form? Auf der periodische Wiederkehr 
weniger, im Ganzen des Sprachflusses .aber doch auffalliger Struk-
tureinhei ten metrischer oder lautlicher Art." 333 ) 
Met die eerste oogopslag lyk dit inderdaad asof Nietzsche die 
.komposisi.onele eenheid van sy andersins losweg saamgestelde, for-
meel onsui·were geskrif met sy vry assosiatiewe gang, behou deur 
.die telkense heropname van die reedsgehoorde: 
Im Zarathustra roach t er mi t Hilfe der Dichterregel 
der Wicderholungen einen Versuch zu Uberbrlickenden 
. Grosskomposi tion •.•• durch die sublime Sp.ielerei 
der Wiederkehr, <lurch die dauernde Wiederaufnahme 
von schon gehortem, ist diesen Reihen etwas wie 
Koh~renz ausgei~uscht. 11 334) 
. . 
In AZ is dit trouens nie net klanke (klinkers, medeklinkers en 
lettergrepe) wat herhaal word ni.e, maar ook woorde,. woordverbin-
dinge, sinsdele, hele sinne, gedagtemotiewe, beelde, .en selfs si-
tuasies word in 'n groot warrelende kring van herhaling opgeneem 
wat aan AZ met die eerste oogopslag die sk~-n van esteties-·bevredi-
-332) Encyclopaedia Britannica Macrooaedia, Vol.X, p.1043.: 
"Since .lyric poetry is either the actual text of song or 
else is immediately derived from song, it is regular in 
structure ..•• although the elements of patterning that 
go into producing its rhythm may vary. The most important 
of these elements in English poetry, for example, have 
been accent, grouping of syllables (called feet), number 
of syllables in the line, and the rhyme at the end of a 
line (and sometimes wit..1-iin it). Other elements such as 
pitch, resonance, repetition of vcwels (assonance) repe-
tition of consonants (alliteration} a.nd breath causes 
have also been of great importance in distinguishing 
successful poetry •••. 11 
333) M. Landmann, op.c~t., p.281. 
334) Ibid., p.283. 
95 
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gende deurgekomponeerdheid verleen. Di t. lyk troue.ns as of Kie".!:z-
sche homself heeltemaa.1 oorgee aan 'n suiv,rer estet.iese spel met 
formele elemente en na hartelus balja.ar met die elemenbe van die 
taal. 
So is daar bykans geen moontlikheid van woordml1siek wat nie ui t-
gebui t word nie. 335 ) Selfs by die willekeurige oopmaak van .die 
teks word voorbeelde hiervan in oorvloed aangetref. Klarrke word· 
in dieselfde reel herhaal: "Leiden - Lebens ~ Leichtwerden"336); 
"hartesten - hasslichstenn 337 ); 11 Wolke - wahrlich - Wetterzei-
che~11338); "Gleichnis - Erschleichniss " 339 ); "Unverwundbares -
Unbegrabbares 11 34o ! ens. 
Deurgaans kom passasies soos die volgende voor waar dieselfde 
woorde oor en oor herhaal word, soms in ander vo.rrne en verbui-
. 341) gings: 
335) 
336) 
337) 
"Traum schien mir da die Welt und Dichtuncr eines 
Gottes; £2,rbi_ger .Rauch vor den Augen e).ne~ _gi)tt-
lich Unzufriednen. Gut und BBse und Lust und Leid 
und Ich und Du - farbicrer Rauch dunkte--mich Is- vor 
schopferische:I] Augen. Wegsehenwollte der Schtl ..E.fer 
von sicb. 1 da schuf er die Welt. T~un}cene L.:.st isVs 
dem Leidenden, wegzusehn vOii'""" Sein.en Leidei1und sich 
zu verlieren. Trunkene Lust und Selbst-stch-Verlieren 
Ibid., p. 284.: "Kaum eine Nuance der Lautmusik, der 
Assonanz und des Reimes, die ungeniltzt bli.ebe ." 
AZ, p.106. 
Ibid., p.107. 
338) Ibid., p.112. 
339) Ibid., p.160. 
340) Ibid., p.141. 
341) H. Landmann, op.cit., p. 284.: "Meis tens aber findet sich 
ein Wort Uber verschiedene Satze verstreut .••• Es ist 
dann, als ob ein solches Wort wandere und auf seiner Wan-
derungen · rnannigfache Abenteuer hatte ••.. Indem es so in 
stets wieder anderen Verknlipfungeri, indem es dabei ferner 
oft in wechselnder - bald subs tanti vischer, bald adj ek ti-
vischer 7 bald verbaler - Gestalt erscheint, entfaltet es 
vor uns in seine ganze Klang- und Sinnflille." 
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dlinkte mich einst die Welt. Dj_ese Welt, die ewiq 
unvolikcrr.rnene, e.ines eWiqen Widersuruches Abbild 
1.:rnd unvoll.komrnenes .Z\.bbi ld ·-: eine t~unkene Lusf--
ihrern unvollkom.l"Tc.'1en Schoof er: - also dlinkt.e mi.ch 
einst die Weft. u 342) 
E\ve dikw.els word woorde speels tot hul eersts oorspro.nklike sin 
afgebreek: "Unsinn -- Ohne-Sinn11 343 ); "Nothwendigkei t - Wende· 
aller Noth" 344 ); "Schicksal - Schickung meiner Seele:r 345 ) 
Ook stringe woordverbi.ndings / waarin kla.nke en woorddele herhaal 
word, korn dikwels voor; "~icht-mehr-wollenr Nicht-mehr-schatzen, 
Ni ch t-rnehr-schaffen" 346 ), "Gespens ter-Hauch und Husch en, Ha:rten-
Klingklang" 34·7); "Zucht- und Fluchthaus 11 348 ) 
Daarbenewens korn dieselfde frases en sinsdele dikwels oor etlike 
paragrawe voor., Vergelyk die herhaling van !'Gefahrten sucht die 
Schaffenden" i~ die voorrede van Zarathustra 349 ); van "Ich liebe 
Den" as sinsaanhef van die Zarathustriaar:i.se bergpredikasie 3 SO); 
van "Speie auf" in die doernrede van die "schaurnender Narr" .351 ) 
Die heelsin wat s6 dikwel.s herhaa.l word, dikwels aan die einde 
van elke rede, dat dit as 1 t ware die ref rein va.n die boek genoen1 
kan word "Also sprach Zarathustrai', is inaar aen voorbeeld van 
sulke herhaalde heelsinne. Vergelyk ook die herhaling van "Denn 
ich liebe dich oh Ewigkeit 11 352 ) in die "Sieben Sieg.eln; van 
342) Az', p.31. 
343) Ibid. I p.96. 
344) Ibid. I p.264. 
345) Ibid. 
346) Ibid. 1 p.107. 
347) Ibid. I p.161. 
3l~8) Ibid. I p.359. 
349) Ibid. I p.20. 
350) Ibid., p.11 • 
351) Ibid., p.220. 
352) Ibid., p.285. 
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I • • • II 3 5 3 ) . I' N h - • d ,. n Z b ht ..::I • r 
·Nacnt J.st es in 'Das c 1ac t.Lie '; van er· rec. 1,4le ra-
feln"354) in "Von Alten· und neuen Tafeln 11 • 
Daarby word vraag en uitroepsinne met dieselfde sintaktiese 
struktuur dikwels opeenvolgend herhaal: 
en 1 
nwo.s geschah mir doch~? \Vie erloste ich mich vom 
Ekel? Wie verj~ngte mein Auge? Wie erflog ich 
die Hohe?ti 35.)J 
11 0h Unseligkei t all.er Schenk.Emden~ Oh Ve:-;fj_n-· 
sterung meiner Sonne! Oh Begierde nach Begehren! 
Oh Heisshunger in der Sattigung! 11 356) 
Behalwe die groot ideele t~r~as van dj_e Wi.l tot Mag, die Uber-
mensch en die lJ'wi~;e Wede:ckeer van die Gelyk.e wat d:Le boek in sy 
geheel bestryk, is daar ook nog tallE:: ander gedagtemoti.ewe W<.i.t 
met eentonige reelrnaat telkens. vanu.:'L t 1 n ef.fe ander persperctief 
in die teks opduik: die kleinlikhede van die kuddebe~taan 357 / 
die uitnemendheid van die eie ek358 ), getrouheid aan en genieting 
- . a 359) a· 1, k ~ . van d.ie aar se , ie mens as a .... eens epper van waar1.-,es en nm .. 'P-
b d ] . 360) - d . .._. . +- - - • .c: e e .ings , Cioo en vern1e c.J.ging '.Ya ... nocdwencng voora.Lgaari aa;). 
. 361) lewe en skepp::..ng , en die voortrs fl ikheid van die dans, die 
spel en gepaardgaande v~olikhede. 362 ) 
353) 
354) 
355) 
356) 
357) 
358) 
359) 
360) 
361) 
362) 
IbL'1-·' 
Ibid. I 
Ibid. I 
I_e_id • f 
Ibid., 
}:bid• t 
Ibid., 
Ibi.d. I 
Ibid. I 
Ibid. I 
p.132. 
p. 24 2. 
p.121. 
p.133. 
p.14, p.28, p.113, p.116, p.120, p.124, p.207. 
p.32, p.35, p.362, p.358. 
p.9, p.65, p.147, p.156, p.233. 
p.71, p.145, p.242, p.254, p.250. 
p.20, p.91, p.98, p.265, p.273, p.397. 
p.27, p.44, p.135, p.140, p.146, p.156, p.205, p.240, 
p.243, p.257, p.260,· p.286/287, p.316, pp.360-362, 
p.389. 
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Die wederkeer van gedc:.gtemotj.ewe noodsaak eweseer die wederkeer 
van die beelde wat met hulle verband hou. Hierdie wederkerende 
beelde is reeds in die afdeling asimbool en Err.bleem" bespreek. 363 ) 
Volgens Landmann i~ die struktuur van die wederkeer van die 
beelde dieselfde as die van die wederkeer van die klanke en woor-
de: 
11 Was wir schon filr Lautkonstellationen, Silben 
und Worte feststeilen: die Wiederkehr des Iden-
tischen <lurch verschiedene Situationen hindurch, 
dokurnefftiert si.ch also auch an den Bildern." 364) 
DienooreenJ~ornstig hoort ook di.e.selfde Sl_'.)elkarakter van die klank-
herhaling tot die herhalintJ van beelde r en wel omdat die enkele 
b ld .. k l 'k . - .. dh. . " . . a365 ) ee oens yn i' in speeise ongeerg .eia uitgespin wor om 
verskillende aspekte van dieselfde saak, verskillende gedagtes 
rondorn dieselfde onderwerp te illustreer. Dieselfde sa.ak :word 
dus as' t ware via een familie beelde oms pin: "Als eine Spielart 
ist es anzusehen, wenn ein Bild zwar nicht fUr mehr:ere '11rakta:n.den 
aufkomrnt, sondern nur fui-: eines, filr dies es ab er in mehreren 
Hinsichten. 11366 ) 'n VQorbeeld van hierdie speelse uitspin van 
dieselfde beeld te:c illustrasie van ui teenlopende aspekte van 
dieselfde saak is aan te tref in Niet.zsche se tirade teen die 
digters. Die oorspronklike beeld van die see, waarmee hy hulle 
vergelyk word in al sy aspekte ontgin: vla~heid, vals bodems, 
visse, rnossels en perels word deur 'n soort assosiatiewe spel 
ewesee:c tot beelde vir sekere aspekte van die digter. 367) 
Benewens situasies waar Zarathustra groepe mense toespreek en die 
een of ander geestelike krisis deurmaak, is die mees opvallende 
voorbeeld van die herhaling van situasies, d~~ van die afskeid 
en terugkeer na die grot in die berg. Heel aan die begin van 
363) 
364) 
365) 
Vgl. p. 63 van hierclie verhandeling. 
' 
H. Landmann, op.cit., p.291. 
Ibid., p.289.: "Ist ein Bild einmal in Gunst so wird es 
endlos fortgesponnen und gebiert immer neue Vergleichs-
punk te." 
366) Ibid., p.293. 
36 7) AZ I p. 161 • 
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die boek is daar 'n kort opreerking van hoe hy sy tuiste vir die. 
eerste maal verlaat het om vir tien jaar in die berge te gaan 
woon. Dan word sy eerste afskeid aan <lie grot op pad na die 
k t 368) ., , h tw k t d' mense ges e -s ! en aaarna Keer y nog e-e ... eer . erug na :i..e 
grot en vertrek nog twee keer om sy boodskap aan die rnense t:e 
369) 
verkondig / sodat die beweging van die profeet r n ri tnuese 
sirkelgang vorm en die boek eweneens op 'n sikliese wyse afge-
sluit word: 11 'Du grosses GesU.rn', spra.ch er wie er einst~rrial ge-
sprochen hatte, 'du ti.efes Gllicks-Auge, was ware all dein Gllick, 
· · 37n) · 
wenn du nicht Die ha~test, welchen du leuchtest·' ". " Die le-
ser neern afskeid van Zarathustra waar hy sy grot verlaa.t: "glU-
hend und stark, wie eine Horgensonne, die aus dunklen Bergen 
k .L.11 371) omm1.. • 
Met· a.1 hierdie opsigtelike herhalings wil di t oenskynlik ly}r. as-
of die "Dionysos-Di thyrambe 11 soos Nietzsche die Zara.thu;:;trateks 
gekara.1< teriseer het 372 ), inderdaad di.e hoogtepu.nt van liricse. 
po~sie is. Herhaling is egter nie, socs reeds uit die voorafgaan-
de hoofstukke geblyk het, die enigste vooi..-waarde vir poesie. niG 
en by nadere ondersoek blyk die herhaling soos aanqet:!:"ef in .?1.Z in 
~ . 373' 
elk geval nie 'n esteties-suiwere herhaling te wees nie ) cmdat 
368) Ibid., p.516. 
369) Ibid., p.99, p.189, p.227, p.404. 
370) Ibid., p.401. Vergelyk p.5 waar dieselfde woorde voorkom. 
371) _Ibid., p.404. 
372) 
373) 
Bd.XXI, p.258. "Welche Sprache wird ei.n solcher Geist reden 
•••• ? Die Sprache des Di thyrambus. Ich bin der Er finder des 
Dithyrambus. Auch die tiefste Schwermuth eines solchen 
Dionysos wird noch Di thyrarnbus." 
M. Landmann, on.cit., p.288.: "Und dennoch liberraschen uns 
selbst auch noch diese Wiederholungen: denn wed.er ihr 
Substrat, noch :!.hr 1'..bstand noch ihre Zahl ist durch iraend-
welche P.egeln festgelegt, und wir konnen sie daher nien1als 
mi t Gewisshei t erwarten ••.• Alles scheint ein Gesetz zu 
befolg~n, das sich dennoch niemals offenbart. 11 en p.288.: 
"das Zwangsl~ufige, dem die Sukzession von Aehnlichkeiten 
fast in aller sonstigen Dichtung unterworfen ist, '(geht) 
dem Zarathustra ab." 
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daar geen standhoudende patroon in te vinde is nie. In die tweede 
plek is hierdie herhaling van •2lemente nie tn belangelose este-
tiese spel nie rnaar die berekende strategie ·Van rn didaJ~tikus wat 
al die truuks van die retorika aanwend ten einde sy lering tuis 
te bring. 
Die herhal.ing van klan.1<e blyk ook een van die belangrikste reels 
van die didak tiese poesie te wees ·• nl. om die gewigtige bood-
skap in die mees verleidelike en meesleurende vori1'. daar te· 
374) 
stel. 
Deur woorde en woordverbindinge te herhaal hamer die skryi,rer as 1 t 
ware sy lering met die eenvoudigste leer:metode tu.is - die dril-
metode. 
Die opeenvolgende herhaling van struktuurgelyke en soms identiese 
sinsdele en sinne, kom neer op die toepassing van antieke vorrne 
375) 
van die retorika, nl. die parallelisme en die opeenhoping. 
Die herhaling van gedagtemotiewe en gepaardgaande uitgesponne 
beeldfamilies het nie 'n suiwer estetiese karakter ni.e omda.t dit 
nie geskied ter wille van die herhaalde en verdiepte veraansk6Q-
liking van die betrokke gedagt~motiewe nie, maar om die herhcalde 
en verdiepte vergeesteliking of beoordeling van die aanskoude, 
Beelde word herhaal nie t~r wille van d?.e verhoging van die beeld-
kwali tei t nie maar ter Wille van die beklemtoning van die een of 
k I b ak 'd 376) . ande.r aspe van n a str te i ee. 
Ewe min is die herhaling van Zarathustra se afskeid en terugkeel'." 
374) 
375) 
') 7·,,.) 
.J 0 . 
Brockhaus EnzyklopMdie, Bd.XI, p.275.: "Lehrdichtung ..•• 
bietet Wissensgehal te zurn Z\·1ecke leichterer ·und angeneh-
merer Aneignung in pee tischer. Ferm dar. n · 
Encyclopaedia Britannica Macronaedia, Vol.XV, p.799.: 
"parc.llelisms (constructing sentences or phrases that 
resemble one another syntactically) ••.•• congeries (an 
accUi-nulation of staterr.ents or phrases that say essential-
ly the same thing) 11 
Vgl. die afdeJ.ing 11 Sirnbool en Ernbleem". 
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na die grot ui t suiwer estetiese corweging. Di t iS: te oc:glopend 
'n illustrasie van die idee van die Ewige Wederk:eer van d.ie 
Gelyke, wat Zarathustra verkondig, maar waaraan hy o.ok onde.r-
worpe is. 
Die skyn van estetiese deurgekornponee.rdheid wat hier gewek v;ox"d 
deur herhal.ing dui dus eweseer as die and er J.i terere fenomet1e, 
op 'n duplisi tei t - die herhaling is ei ntlik 'n <lida."I( tiese stra- · 
tegie gebaseer op die eenv:oudige reel dat hoe meer iets gehoor 
word'f hoe beter sink dit in en hoe beter word dit onthou. 
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~trekkina: Kuns tenaar en Mens 
Nadat hiermee die duplisi tei t van die li t.erere vormgewing in AZ 
aangetoor:. is, word ook die ti tel van die boek in die verb and 
relevant. Nietzsche noen: sy werk 1;Also 32rach Zarathustra", en 
voeg daaraan toe 1 as ewe belangrike onderti t.el: 11 Ein Buch flir 
Al 1 d K · '' 3 l l) N d . . d. 1 . -1 -·- - .. ~ . e un . einen · • a ie oogaan e ana ise van va se .lJ.. 1:-e-· 
-~ .. 
rere fasades, sou die vraag, wat die werk nou ei ntlik is - rede 
of boek, beantv;oord kon word - di t :Ls albei: boek er:. redc, en 
"78 \ ~ 
eintlik. 1 n baEte.r tussen die t..\vec ., .J J Aan die een kant kan 
die vorrr.e van 1 n "be.:;]{ 11 ,. cie li terer.c: vor;·ne du.iaelik herken word, 
aan die ander ]~ant" word hu1 hul integr:i. tei t ontneem deurdat hul 
. . 
blote midd!21e is ·wat op esteties ·ondiskriminerend.e vyse in 1 n 
voortstuwing van didakti2se drif aangewend word ter wille van 
die kleurryker aa.nbod van 1 n nuwe leer. 
Hierdie bastervorm sou algemeen gekarakteriseer kon word as al.ic-
gorie - 'n sambreelterm vir 11 forms of imagenative literature or 
spoken utterance constructed in such a way that their readers 
are encouraged to look for meanings hidden beneath the literal 
surface of the fiction." 
Nou is daar etlike literere vorme wat hierdie soort onder-die-
oppervla~·-soekende interpretasie, ontlok en die soort!1aa..m vir 
hierdie groep is allegorie. Daaronder ressorteer fabels, gelyke-
nisse en ander siITboliese vorme, soos die embleem en die sinne-
beeld. 379) Die algemeen allego~iese karakter van AZ is daarmee 
\ 
bo alle twyfel vasgestel. Die parodieerins van 'n klassieke ver-
kondiging wat omslaan in 'n nuwe verkondiging en die aforisme 
wat geintensifieer raak tot opdrag, kan dan gesj_en word as in-
stansies waar die "meaning hidden beneath the literal surface of 
the fiction" wat aan Ji.Z deurgaans 'n implisiet lerende karakter 
377) My klem. 
378) F. von der Leyen, op.cit., p.215. 
379) Encyclopaedia Britannica Macr<212.aedia, Vol. VI II, p .132. 
l.U.5 
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gee, eksplisiet as bev.~uste lering uitsteek bo c1ie "literal surf-
. 380) 
ace''. · 
Soos aangetoon kan die allegorie n.ie geld as eg-li 'c.erere vorm 
nie, omdat dit in die eerste plek, nie dj.e skry-·.'ler se intensie 
as 'n eerlike poging om 'n insigself..-betekenisvolle s.e:l_fgenoeg-
same tweede literere were lei te skep, weerspieel ni.e. Dit weer-
spieel ee:rder dat die skrywer se eintlike belang, le·by die 
11 meaning hidden beneath the literal surf ace of the fiction 11 , by 
die idees wat hy eintlik op die hart het. D::_ t bsteken verd·2r, 
dat diEO noodwendig sinontsluitenc1e verband wat daar in die meta-
foor en and:-~r li te:c€r suiwere vormz tussen die woordteken en die 
be-tekende ding, dit~ beskrywiri<J en diE:~ beskryfde, ni8 so noodwc::n-
dig is by die allegorie nie, Die bE:teb=nis van die ailegorie re· .. 
sul teer nie ui t die sinskeppende reaksie wa.t. daar tuss2n teken 
en be-tekende plaasvind nie, maar ui t 1 n onder-die-lyne.-·lees, of 
deur 'n direkte interpretasie van die oppervlaktetekens deur die 
skrywer self. 
Die metafoor (wat _hier iri' 1 n wye sin as teenbegrip vir allegorie 
dien) is on-itlddellik inseigself betekenisvol en selfgenoegsaam. 
Dit behoef nie die be-ni.dde.lende eksegese van verbandlegging 
tussen .teken en be-tekende nie, di t spreek letterlik vanself. 
Indien allegoriese eksegese, met beh6ud van die oorspronklike 
betekEnisinhoud op 'n metafoor toegepa.s kan word, clan het mens 
inderdaad nie meer met 'n egte metafoor te doen nie. 
In hierdie verband is die volgende oprnerking van Berggren beteke-
nisvol: 
"Perhaps the most appropriate word for discussing the 
particular function of metaphor, is the word construing 
•• ·.·it (metaphor) introduces a new meaning by con-
struing the principle subject in terms of the subsidiary 
subject (so that) both the principle and subsidiary sub-
jects are transformed and yet preserved. It is precisely 
this transformation of both referents, moreover, inter-
acting with their normal meanings, which makes it ul ti-
rnateiy impossible to reduce completely the cognitive 
380) Vgl. B. Alleman, op.cit., p.54 11 eine Art Lehrgedicht 
in rhythmischer Prosa." 
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import of any vital metaphor to any set of univocal, 
literal or non-tensional statements .. For a special 
rneantng., and in some cases even a new sort. of .reality, 
is achieved which cannot survive except at the inter-
section of the two perspectives which produced it. 
Conversely, where a reduction of the metaphor 1 .s cog-
nitive import to non-tensional s ta temen ts is possj_ble, 
whether in practice or i·n principle, t.:r~en the metaphor 
is not what I chcose to call a vital one." 381) 
Hieruit moet dit duidelik wees dat die aJ.J.eqorie 'n berekende 
fabrikasie, eintlik 1 n artefak is waarby die allegoris, in· volle 
beheer is van d~e proses waarin hy sy idees illustreer. Die meta-
foor aan die ander kant is 'n gebeure van sinontsluiting wat die 
fabr:Lkasievermoe van die digter transendeer in die rigting van 
'n steeds geheimnisvol le werklikheid. Die digter, in plaas VruJ. 
in volle beheer.te wees, tas na die 11 gla~zende kiemcel 11 382 ) van 
die werklikheid waarby hy in 'n sekere sin afhanklik is van 1 n 
openbaring van die werklikheid. Die gelukkende metafoor, c.s pro-
duk van wat qie digter vanui t hierdie soeke bymekaarbring r is 
nie • n optelsom van die elemente daarin be trokke nie, maar "iets 
rneer", 'n 11 iets meer 11 wat as 1 t ware as bewys dien van die meta-
foor se oopstaan na die kant van die transendente werklikheid. 
Waar dit vir die allegoris om die illustrasie van sy idees gaan, 
en nie om die riskante poging tot 'n oorspronklike ontslu~ting 
van die werklikheid nie, is ooreenkomstig, die tekens wat hy 
hiervoor gebruik op geen wyse onderhang deur wat hier voorlopig 
"werklikheidsgewig" genoem word nie. Hy kies sy tekens op arbi-
trere wyse, (Olzien verwys daarna as "Ad hcc-Bi1dung" 383» omdat 
dit in ieder geval net gaan om die illustrasies van sy gepredikte 
idees. Juis daarom is hierdie tekens allerdikwels "geklinstelt und 
ungeschickt" 384 )en moet gevolglik uitgele word, in ver~and ge-
bring word met die idee wat daaraan gekoppel is. In die geval van 
381) D. Berggren, 11 The Use and abuse of Metaphor", Review of 
!'1etaphysics, (No.2, December 1962), p.243. 
382) s. Vestdijk, De glanzende kiemcel, p.32. 
383) O.H. Olzien, op.cit., p.75. 
384) Ibid. 
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die gelu,1<.kende metafoor 1 omdat die proses waardeur di t tot stand 
.gekom het, van meet af aan gerig was op die werklikheid, word 'n 
onmiddellike verband, 1 n onel:segee:cbare ve.rband met die werklik-
heid bewerkstellig. 
D.ie beeld van die tcu oor 'n afgrond gekncop Wae?.;:J::nee Nietzsche 
die mens vergelyk 385 ), dien as 'n voorbeeld by uitstek van -die 
soort gekunsteld.e effekte wat noc<lwendigerv:ys in .l\Z. as didaktiese 
allegorie, waar dit gaan om die illustrasie van heel persoonlike 
wysgerige lctsbeskouing, moet resulteer. Dit is 'n sinnebeeld, 
en die sin daarvan moet gevolglik geinterpreteer 1 ui t·:;ewys word 
- die keer, soos dik~ . .;els in AZ die geval is, de··ur die skrywer 
self: 
". • . • . geknU.pf t z·..qi sch en Tier und Uberrnensch .•.• 
Ein gefa..'lrliches HinUber, ej_n gefanrliches Auf-' 
dem-Wege ~ ein ge fahr liches ZurLickb licken, -ei.n ge-
fahrliches Schaudern und Stehenbleiben. 11 386) 
SinnebGeld, interpretasie van sinnebeeld en herhaling van die ge-
d ' . d . be ld 38 7 ) . d. t b . t k . ?>. .,, \, k ui e sinne e , is ie pa roon wat y ui ste in A-u 11.er'en 
kan word, en wat noodwendigerwys gevolg moe:t word, - as allegorie 
van persoonlike waardes en waarhede moet dit noodwendig self"" 
interpretatiewe allegorie wees. 388) 
385) 
. 386) 
387) 
388) 
AZ, p .1 0. 11 Der Mensch is t ej_n Seil •••• Uber -einem Aborunde .. " 
_, 
Ibid. 
Ibid., pp. 25-27. Vgl. die patroon hier: 11 Drei Verwa.ndlun-
gen nenne ich eu~h des Geistes: wie der Geist zurn Kamele 
wird, und zum Lowen des Kam~)(~, und zun1 Kinde z ·ule tz t der 
Lowe". Op !1ierdie inleidende sin volg dan die interpreta-
sie van hierdie sinnebeeldige metarnorfoses - sinnebeeldig 
van 'n pE:rsoonlike wysgerige beskouing van die mens se 
onb.vikkeli:-ig. En daarop volg dan die herhaling van die 
nou geduide sinnebeeld: uDrei Verwandlungen nann-te ich 
euch des Geistes: wie der Geist zum Kamele war, und zum 
Lo~en des Kamel, und der Lowe zuletzt zum Kinde. 11 
Encyclopaedia Britannica Macropaedia, Vol.VII, P•132.: 
"Allegory may involve either a creative or an interpret-
ative process, either the act of building up the alle-
gorical structure, and giving 'body' to the surface narra-
tive, or the act of bre~~ing down this structure to see 
what themes or ideas run parallel to it.ir 
.LtiC 
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Maar hierdie tipe allegorie bied om klaarblyklike redes ook be-
sondere probleme vir die leser, of liewer, die ekse~:-eet van AZ. 
l..;.angesien die interpretasie wa·t. die skrywer aa.n sy beelde gee 
dikwels so gesog en onnoodwendig is (j uis O;J'.da t die proses waarin 
hul tot stand gekom he t berus het op die willekeurige verb and.-
legging van teken en idee) weet die leser nie altyd hoe v~r hy 
, d. 11 . d .. 1 389 ) . ~ t ~. 1r1:~ c ie a. egoriseren e u:vc .eg mag gaan nie - soaa c~1e 
interpreta.sie van die Zarat.hustrat.eks stGeds 'n hcogs spekula-
tiewe 0 .. k t:Lw·i tei t is waara.an 1 n vermoede van die ui teindelik 6nag-
terhaalbare betekenis van die teks steeds gepaardgao.n .. 
Landmann dui pertiYlent op hierdie hermeneutiese probleern en sy 
oorsaak; die selfsugtige -,.rergeestelikende kyk op sa.1.ce van die 
allegoris: 
11 Auch die Zufalle des Alltags sind dahsr £Ur Zara.-
thustra keine Zufalle: kaurn das sie ihm begegnet 
sind, verfadelt er sie in das Gewirk seiner Rede 
und erhebt sie so ins Reich des Sinnvollen. Sein 
erstes Auftreten findet auf einem Platze statt, wo 
bald die Vorstellung eines Seilt~nzers beginnen sell: 
sogle:Lch w:';..rd ihm der .Mensch zu.'71. Seil, 1 geknupft 
zwischen Tier und Ub2rrnensch'. !fo.chdem dann ein 
Possenreisser den Seil tanzer zum Abs turz gebrach t 
hat, gilt das menschliche Dase in tiberhaupt als un·-
heirnlich: 'ein Possenreisser kann ihm zum Verhangnis 
werden'. Da das Geschehen solchermassen ins Geistige 
hinuberragt, so wi ttert man schliesslich eir.e g·eheime 
Symbolik selbst dort, wo sie weder ausgesprochen noch 
auch notwendig ist. Das z.B. der Possenreisser dem 
Seilt~nzer zuruf t, er sperre einem Besseren als er 
selbst sei die freie Bahn: konnte da.s nich t auch der 
Ubermensch dem Menschen zurufen? Ve:cbirgt sich hier 
vielleicht ein PessirrQsmus Nietzsches, nach dem in 
'Wahrhei t nicht der ubermensch, scndern ein Possenreis-
ser den Menschen ablosen wird? Dass Zarath..lstra den 
Leichnam des Seiltanzers bestatt2t: ist dar:Lit viel-
leich t gemein t, dass er auch der Totengraber der 
Menschheit als ganzer sein wird? M6glich, dass solche 
Vermutungen zu wei t gehen. Ir.. der Tat wi:rken die von 
ihnen erschlossenen Gleichnisse etwa.s gesucht. Allein 
wirken die manifesten Gleichnisse nicht h~ufig genug 
ebenso gesucht? Warum aber tun sie das? Weil sie zu 
ungesucht, weil sie wahllos selbst aus den wenigst 
389)Encyclopaedia Britanni_ca Hacro~dia, Vol.I, p.252.-: Egte 
allegoriese interpretasie beteken: "assigning to .each feat-
ure of a text a hidden, symbolic, or·mystical meaning." 
J..4JI 
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geeigneten Stoffen zusanunengeftigt und deshalh auch 
so und so oft gar nicht bUndig sind. Ist es .einem da 
zu verdenken, wenn man bald in allem und jedem einen 
verborgenen .Hintersinn argwohnt? 11 390) 
Hierdie onhoudbare toestand van sake is te wyte a.an.die fei't dat 
hier geen objektiewe ·werklikheid aangetref word nie, maar net 
die neerslag van die skrywer-subjek: "In all:en Gleichniss.en spie-
gelt sich ••• im Grunde nur er selbst.u391) 
As allegoris wat daarop uit is om sy idees te illustreer most 
daarby va.n Nietzsche gese word dat hy uitermate eksistens~eeJ. be-
trokke .is by hierdie idee.s. En dit is dan deurentyd hierdie 
hartstogtelike en gewroegte self wat aan't praat is .in AZ en w.at 
deur rr:.iddel van elke moontlike vorm, toon of beeld sy wysgerige 
worsteling probeer uitdruk. In AZ self word hierdie feit bely: 
"Von Allem Ges.chriebenen liebe ich nur Das was Einer mit seinem 
Blute schreibt." 392 ) Hollingdale, in die inleiding tot sy ~er­
taling van AZ som die-feit raak op ashy se: 
"Nietzsche lived with his intellectual problems as 
with realities, he experienced sirnilar emotional 
commitments to them as other men experionce to their 
wife and children." 393) 
Nietzsche tipeer h\mself by uitstek as hy soos volg oor die fil6-
sowe praat: _\ 
11 Wir sind kein~.;.denkenden Frosche, keine Objekt:l,vir-
und Registrir-Apparate .•••. wir mus sen besta.ndig 
unsre Gedarucen aus unsrem Schmerz gebaren und ~litter~ 
lich ihnen Alles mitgeben was wir van Blut., Herz, 
Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, 
Verhangnis in uns haben - Leben - das heisst flir uns, 
Alles was wir sind, bestandig in Licht und Plarnrrie ver·· 
· wandeln, auch Alles was uns trifft, wir ko~nen gar 
nicht anders.c 394) 
Dit is hierdie dimensie van eksistensiele beti'okkenheid en harts-
390) M. Landmann, op.cit., p.295. 
391) Ibid. 
3 9 2 ) AZ , p • 4 4 • 
393) R.J. Hollingdale, Thus spoke Zarathustra, p.11. 
·394) Bd.XII, p.S. 
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togtelike worsteling met idees wat die allegorie as implisiet 
lerende vorm, in AZ, stempel tot eksplisiet-didaktiese allegorie. 
Hierdie eksplisiete did.aktiek manifesteer sig in die selfbewuste 
profetiese verkondiging van Zarathustra en die daarmee gepaard-
gaande toon-onewe oproepe, smekinge, vermanings ·wa t hy tot sy 
.hoorders/lesers rig. 
Die bewuste klem op die didaktiese- kan al1ereers in die ti tel 
-
gesi.en ·word: "Also Sprach Zara thus tra'r, met sy klem op die spreke, 
die woord va.n ieriiand wat boonop nog die naa.m Zarat..11ustra dra, 
suggestief van Zoroa5ter~ ~rsiese sods~ienstige leier. 395 ) 
. -
Hierdie ti tel figureer :i..n AZ soos 1 n didak tiese re frein, di t 
punktueer die wyshede wat Zarathustra kwytraak met ononderbroke 
reelmaa t. Die di.dak tiese aard is ook reeds ui t die inhoudsopgawe 
duidelik waarin die struktuur van die boek as 'n versarneling 
wysgerige essays of toespraJce/ 11 preke 11 weergegee word: 11 Vom Lesen 
und Schreiben" I "Von den Dichtern 11 f 11 Von Freude"' etc. Daarby 
toon die styl waarin AZ geskryf is, elke moontlike greep van .:J. ul.e 
~orredingskuns. So is da2cr die direk te intieme aanspreekvorm \•10..t 
bykans deurentyd gehandhaaf word by didakt.ies getinte verskyn-
sels soos raad, opdrag, aanmoediging: "Oh, rneine Brlider, i.ch 
weihe und weise euch zu einem neuen Adel: ihr sollt mir Zeuger 
und Zi.iC?hter werden und Saemanner der Zukunft 11 ; 396 ) en: "Also 
rathe ich euch, meine Freunde: misstraut Allen, in welchen der 
Trieb zu strafen machtig ist"; 397 ) en aanbeveling en opruiing: 
"Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kornmt, weil 
ich will"; 398 ) en: "Erhebt eure Rerzen, meine Brlider, hoch! 
hoher ! Und vergess t mir auch die Beine nich t". 399) 
395) 
396) 
397) 
398) 
399) 
_, I ' 
Encyclopaedia Britannica Macropaedia! Vol.XIX, p~1169.: 
11 The great Iranian religious reformer and prophet Zoro-
aster {also known in Old Iranian as Zarathushtra and in 
Modern Persia as Zartosht) was the founder, probably 6th 
B.C., of the religion that bears his name: Zoroastrianism." 
AZ, p.250. 
Ibid., p.125. 
Ibid. I p. 90. 
Ibid., p.362. 
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Ook die retoriese vraag kom dikw.els voor: 41 Rat..he ich euch, ,eure 
.6.(){' \ Sinne zu t8dten? Ich rathe euch zur Unschuld der Sinne"; · JJ en 
net so dikwels verse.kerings en beves tigJ.ngs: 1~Bei meiner Eh re, 
das giebt es Alles nicht vowon du sprichst: es giebt keinen Teu-
401). 
fel und keine H8lle 11 ; en: 11 W,ahrlich, wer wenig besi tzt, wird 
. L~02) 
um so weniger besessen". ' 
Dan is daar ook nog die s~Leking, die vermaning ·2n die waa.rskuwj,nq~ 
11 Gla.ubt es mir( meine Brlider! Der Leib war's, der am .Lei.be ver-
403) 
zwei fel te 11 ; e11: 11 Aber bei meiner Liebe und Hoffnung bes ch we-~ 
re ich di ch: wirf den Helden in deiner See.le nicht weg ~" 4o4 ) en: 
"Hiltet euch, den Einsiedler zu beleidigen!" 405) 
Daarby kom nog die eksplisiet-aanwysende en aandagvestigende for-. 
· mule rings: 11 Hort mir lieber, meine BrU4er, auf die .Stirn.me des ge-
sunden Lei bes 11 ; 406 ) en: Seh t rnir doch dies.e Uber fl Ussigen ! Kran'k 
sind sie inuner, sie erbrechen ihre Galle und n~nnen es Zeitung 11 ; 40?) 
en: 11 Wachet und horch t, ihr Einsarnen ••••. an feine Ohren ergeh t 
gute Botschaft 11 ; 4 0S) en: "Ich sage euch: man muss noch Chaos in 
• h hab • d S b"" k"" II 409) sic en, um ei.nen tanzen en tern ge ar:en zu onnen ; en: 
11 Wer Ohren hat, der h8re 11 • 410) 
Daarby kom nog die gewigtig-argurr.enterende Bybeltoon met d.ie By-
411) . belse 11 En 11 dikwels aan die begin van 1 n 11 versi.e", asook an-
der argumenterende voegwoorde. Selfs die leesteken·s in AZ w-eer-
400) Ibid. I p.65. 
401) Ibid. I p.16. 
402) Ibid., p.59. 
403) Ibid. 1 p.32. 
404) Ibid., p.50. 
405) Ibid. I p.85. 
406) Ibid. I p.34. 
407) Ibid. I p. 59. 
408) Ibid. I p. 96. 
409) Ibid. I p.13. 
410) Ibid. I p.226. 
411) M. Landmann, . .... SE. ci 1-., p.280 • 
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spieel: die didaktiese intensie van AZ - daar ls· baie aandagstrepe 
en dubbeloun.te: wat die leser dwing om te pouseer en noukeurig te 
.. 41 '>) 
let op wat volg. ... Ook die meesleurende klankspel is da.arop 
. . 413) 
uit om die leser te verlei tot die aanvaarding van die leer. 
Die besluit dat die Zara.tJ1ustrateks se algehele gebrek aa:n sstc-
tiese gaafheid gewyt kan word aan 1 n hartstog-telike b.etrokken.heid 
by idees, wat die mens Ni_etzsche toSC eksplisi.et dida.lcti.ese all-:.:;-
goris maak, skep ten slotte die gele.entheid, om aan te toon dat 
dit hier gaan om 1 n spes.i£i.eke wyse waarop die "stryd t.us3en 
kunstenaa:~ en mens 11 kan afloop. Hierdie onderskej.d word nl. deur 
Opperman -;;retref wa.t. hierdie tv,reespalt en stryd tot die wese van 
lk k d rok.en 4l4 l. e .'e s -.eppen e mens -~ _ 
Hoe fyner en hoer die mens ontwikkelr. des te groter 
word sy vermoe ~::.ot abstraksie. Hoe fyner ontwikk.eld 
die godsdienstige en die mistikus is, des te dieper 
bemoei hy horn met die 1 onsienlike' en die 1 onsegbare', 
en des te met::r 111aak hy horn van die aardse, sin tuiglike 
en sinnelike los. Teenoor hulle staan die kunstenaar 
as oermens: prim:L tief en elementer; hy verpes abstrak-
sies en die ionsegbare'; hy moet konkretiseer, sy 
middele is aards, die sintuie en die sinnelike, hy 
spreek deur beelde, gebruik die sintuie en die oer-
drifte. 11 415) · 
Opperman karakteriseer voorts die waaragtige kunstenaar as iemand 
wat nie kant kies nie, as wesenloos: 
11 Die werklike kunstenaar is 1 n ve::.kleurmannetj ie, 
hy neem die kleur van sy omgewing aan, word een 
daarmee, word die g.coen blaar en ook die droe . takkie. 
Met ewe groot oorgav12 en wyding is hy sowel protagonis 
as antagonis, sowel die held a.s die skurk, hy is ewe 
partydig vir almal, of eerder geheel en al onpartydig, r' 
in 'n groot .. rnate di.:s amoreel deur sy onpartydigheid. 11 41o; 
Hy beskou voorts die einddoel vaJ1 die kuns as ndie belan9elose 
412) F. von der Leyen, 2?~~·1 p.216. 
413) Ibid. 1 p.220.: "Modu1ation und Flille der Vokale geb0n der 
Rede einen verlocksndsn und schmeichelnden Klana .••• " 
... 
414) D.J. Opperman, "Kuns is BoosH, in Wiggelsto~, p.146. 
415) Ibid., p.150/151. 
416) Ibid., p.149. 
.LLJ.. 
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ui tbeelding van alles na eie wese ••••• in sy ei€ reg en godde-
likheid 11417), en voeg by da.t die volwasse kur:i.stenaar die volle 
skepping aanvaar in sy heerlikhe.i.d en ellende, sy goedh:eid en 
boosheid: 
"Hy haal uit di·e wer~likhsid, die waarheid, soek 
daarin na die essensiele r die 'insc.ape 1 , .die. godde-
like, die 1 logos 1 • Juis om die 'loges: is die kun-
stenaar skynbaar wesenl.oos, he t hy -sJeen iden tj_ tei t 
nie, moet hy ter wille van die 'loges 1 homself ver-
geet, kruisig, opoffer. 0 418) 
Nou is dit so, dat in ter:me van hierdie beskouing_ die stryd t 1";,-1 
sen kunstenaar en mens by Nietzsche in die guns van die mens, ·~;:~:; 
filo~oof beslis is. In die eerste plek het dit duidelik uit die ' 
voorafgaande bespreking geblyk, dat dit vir hom eintlik om ab·· 
strakte idees gaan en nie om die konJcrete si.ntuiglike ui tbeeldin.g · 
van dinge nie. Paradoksaal g-enoeg verk6ndig hy j ·1..1.is idees van 
aardsheid, liggaamlike genieting, die herontdekking van die sin-
tuie, maar dit is sover as wat daar van aardsheid en sintuiglik-
.o heid by Nietzsche sprak.e is. Die be<~lde wat hy gebruik, sprui t 
·::eerder as uit 1 n sintuiglikG belewing van die leefwereld, uit 1 n 
vergeesteliking van die sintuiglike beleef.bare werelC.., waarvan 
die resul taai::., eerder as die "belangelose ui tbeelding van aJ.les 
na eie wese", die beeldillustrasie van sy eie filosofiese bel!nge 
is, en wa.arby die wese van die vol le werkli.kheid klaaglik ver-
skraal word. Die beeldillustrasie van 'n wysgerige idee bied nl. 
al tyd net 'n deelaspek van die konkrete vergelykingskomponent, 
welke deelaspek verder geprononseerd r.aak, as Nietzsche"':"Zara-
thustra sy wysgerige idee betuig en .bekragtig as 'n waarheid ve£-
hef bo enige twyfel. 41 9) \ 
417) Ibid., p.155. 
418) Ibid. 
419) D.G~ James, "Metaphor and Symbol", in ~e!:a12hor and Svmbo~, 
p.101.: Hier word die poeti.ese resultaat van die belange-
lose belewing van alles "in eie reg en goddelikheid" geformu-
leer as: 11 the muteness to which poetry in its essence always 
aspires. Something is held up for us to bshold, but nothing 
is said •... the poet makes no affirmation: the work of 
art is a work of the imagination only. The end. is silence, 
wonder, surmise, but there is nothing to be said, or claimed 
for truth, and nothing is explained. He was not composing 
an allegory or a parable." 
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Nietzsche-za.rathustra kies dus kan.t, is partydig, vfr sy eie wys-
gerige idees, teen alles wat nie daa.rmee ooreenstem nie. Hy ver-
geet homself nie ter wille van die "1.ogos 11 nie, offer homself 
nie r terwille van die ui tbeelding van die werklikheid nie, maa.r 
bevestig homself juis deur .alles en almal as spreekbuise van sy 
ei.e hartstogtelike oortuigings te g·e.brui'k: Nietzsche bly dus in 
gebreke om sy "eie ek" 420) en al die persoonlik-wysgeri.ge belange 
wat daarmee verwikkeld is. genoegsaam esteties te vergesta.lt. In 
die woorde van Nijhoff,.. fluit hy nie :met die fluitjie nie, maar 
met die lippe sodat die stem deurskroe1.421 ) Hy het, in aie 
woorde van Eliot nie 'n "objective correlative" 422 )vir sy per-
soonlike gevoelens gevind nie. Met die Zarathustrateks in gedagte. 
formuleer Olzien in die verban.d onverbeterlik as volg: 
420) 
421) 
422) 
Vgl. in di~ verband O.H. Olzien, op.cit., p.39, wat die on-
dergrond van AZ herken as 1 n 11 Lebendige mensc hliche Kraft" 
en die k.arakter van AZ weergee as "eminent personlich. 11 
M. Nijhoff, De Pen op Papier, p.15/16.: Nijhoff maak die 
flui tspelende rottevanger van Ham .. "Ueln sy poetiese leer-
meester: "'De quasti.e is •••• dat gij fluit met m·1 mond 
en niet met een flui t. Gij zij t week van inwendige 2motie 1 
tril t van ins panning, en bevredigt toch meer uw verhemel ta 
dan uw gehoor .••.• De mond zingt slechts waar het hart 
van vol is, m~ar iedere fluit is een tooverfluit en zingt 
het ledige hart van andere menschen vol. Ik zul je 'aanra-
den voorlopig als volgt te beginnen.'" Hy raai die digter 
voorts aan om alleen die hartstogte van ander rnens·e, soos 
wat hy dink hulle dit sou verwoord, poeties te verwoord. 
Vir die neerskryf van sy eie emosies moet hy die rnindere 
vorm van die dagboek kies, en hy waarsku voorts: "fWees 
voorzichtig, of uw stem schroeit door; wees uiterst voor-
zichtig, of ge verliest de gehele wereld en wat zi.j waa.rd 
is, om in den eersten tijd van uw eigen ontroeringen ver-
zen te rnaken. '" 
T.S. Eliot, Selected Essa.ys, p.124/125.: "The only vrny of 
expressinq emotion in the form of art is by finding an 
'objective correlative'; in otl1er words, a set of objects, 
a situation, a chain of events, which shall be the forrnula 
of that particular emotion; such that when the external 
facts, which must terminate in sensory experience, are 
given, the emotion is immediately evoked. 11 
l13 
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"Auf die Dauer kann jedoch ein Kunstwerk nur da 
voll verbindliches; Wesensym.bol sein tmd bleiben, 
wo das Ich ganz im Gestalten aufgeht und im. geschaf-
fenen Werk seine letzte Befriedigung findet. Der Akt 
der kili1stlerischen Gestaltw1g muss fU.r das schaffande 
Ich die notwendige Form sein I in der es seine Erle:O- . 
nisse innerlich bewaltigt und sich mit der Welt Uber-
haupt. auseinandergesetzt .. Ei.n Goethesches Erlebnisge-
dicht etwa lasst sich von seinem Dichter nicht rnehr 
zurlicknehmen. Hier ist eins flir aJ.lemal e.in Zustand, 
ein Erlebnisaugenblick so unmittelbar Gestalt - ge-
worden, dass flir den tiichter n~cht mehr die M5glich-
kei t besteh t, dies Stlick seines Wesens und Lebens zu 
verleugnen. AZ da.gegen ist seiner ki.in.s tJ.erischen Ge-
stal tung nach von vornherein so· angelegt, dass die-
se klinstlerische Gestaltung nicht alleiniger Selbst-
zweck ist und darum auch die Ferm in einer letzten 
Schicht nicht voll verbindliches Wesensymbol ist, 
sondern in der Mittelbarkeit des Ausdrucks stehen 
bleibt •II 4~3) 
Olzien gaan voort deur te beweer dat Nietzsche gedwing voel om 
horn telkens opnuut teen die suiwer belangeloosheid van die este-
tiese vorm te verset, di t te deurbreek 1 as gevolg van di·e onhe-
heerbare persoonlike hartstogte. Orndat die "eie ek" met sy wys-
gerige belange so duidelik deur die oppervlaktevorm "gehoor" 
kan word, bereik die werk nooi t die afgerondhe.id van 1 n tweede 
insigself-betekenisvolle li terere werklikheid nie, .maar konfron-
teer die leser voortdurend met· die gewroegte wysgerig-e binne-
wereld van Nietzsche. 424) 
In terme van Opperman se onderskeid, sou daar dus tot die gevolg-
trekking gekorn moet word dat by Nietzsche .die stryd tussen die 
kunstenaar (digter) en die mens (filosoof) in die guns van die 
mens, die filosoof beklink word, terwyl Opperman stel: 
"Die bevredigendste oplossing vir hierdie spanning 
is die \<IOrsteling self wat in die kunswerk geordend 
423) O.H. Olzien 1 £1?_.cit., p.44/45. 
424) Ibid., p.47/48. Dit word beklemtoon dat die lite:cere nnaam 11 
van die si tuasie 11 allegorie :z is: 11 Wo die allegorische: 
Ausdrucks form irn Kuns t'werk auftri tt, wird die Einhei t des 
kUnstlerischen Raumes als einer abgeschlossenen Welt nebe.n 
der Wirklichkeit des Lebens durchbrochen, weil das Kunst-
werk nich t rnehr selber WE:l t ist, sondern Zeichen, das auf 
gemeinte Bedeutung verweist. 11 
11.!~ 
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uiting vind. Deur die worsteling van die kunstenaar 
en die mens kom daar veredeling; die mens gee aa..n 
die kuns·werk sy diepte, die kunstenaar sy v<.:>rm. Die 
kunstenaar se vir jou of die kunswerk suiwer is, die 
mens hoe groat di t is. Die mens en die kunstenaar 
bly in voortdurende stryd met r:tekaar, is mekaar se 
korr.;ktief. Oor_win die mens oor di.e kunstenaar, dan 
kry ons eensydige kuns en didaktiek; oorwin die kuns-
tenaar oor die mens, dan kry ons 'n estetiese 
speletjie. 11 425) 
AZ sui wer li terer b;~hocr.deel is 1 n toonbe:eld. van ~·mt Oppe-r;nan 
hier as 11 eensydige ku.ns en didaktiek" rester:.1pel; en alles wat in 
dl.e voorafgaande bespreking as li tere:r · onhoudbaar.. ui tgewys is f 
is as die direkte gevol.g van die didak tiese. intensie, d:i.e bedoe-
ling om persoonl.ik-verworWE"! waardes te leer,. gewyt - die onself-
genoegsaamhe:i.d van die li tire re vorrne van die parodie, die mite, 
die epos, die verbysterende oormaat van onnoodwendige metafore en 
beelde en die rare vry-assosiat.iewe g-ang waarmee hul aan,;ebied 
word, die inoutentisi tei t van simbole en visioene, di.e v.ers.pli.n-
terde aforisme, d.ie warrelende herhaling van sekere elemente en 
die onewe toon. - di t alles is gewyt. aan 'n skry-..ver wa'..: in oor-
s tuurde didak tiese dri f die naas t~ .. - ~~:e: -~e~i.:E? ... ~?:9:.~~1 9,'r~.12_ en hom-
self daarvan bedien. Die esteties~ondiskrirninerende hou.ding van 
die dida.ktiku.s is as die grondliggende reae vir die rari tei t van 
die teks aangevoer. 
By 'n her-in oeD:skou neern van die manjifieke rariteit van die 
teks as geheel, bly daar egter 'n vermoede dat dit vee1 meer as 
'n litei§re ondersoek sal kos om die teks fj_naal insigtelik te 
.. ,~ . 
maa.k, dat veel rneer van Nietzsche gese moet word as dat hy ln 
' ·-----~ 
hoogsprakige dida.ktiese basterdigter met 'n swak vir heraldiese 
"art nouveau" gediertes is. 
425) D.J. Opperman, op.cit., p.155. 
ll5 
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HOOFSTUK III 
TEKEN EN BE-TEKENDE 
Inleidir.:!S! 
Di t is die radikale dupli..s:L te.i t van die Nietzscheaanse denke ·wat. 
op hierdie stadium 1 n ander perspektief op die aard van die 
ideele inhoud en gevolglik op die algemene li terere inkleding 
van AZ noodsaak~ 
Die maskergehal te van Nietzsche se denke en die gelykoore·enkoms-
ti.ge raai~~i~gt.igheid van. 11 Also Sprach Zarathustra", is by verre 
--
. nie uitgeput deur 1 n literer-krit.iese ~rspe~tief op die teks v..::at 
onvermydelik lei tot 1 n ontmasker=tng van li terere vorme as dida:.1<.-
tiese middele nie. Waar volgens literer-kri tiese m:aatstawwe die 
-------· 
li terere vorm as blote fasade ontmasker is, waaragter die idee1'2 
inhoud as profe ties-dida1<. ti_ese hei lsve.rkor.diging paradeer, vereis 
sekere prominent 6ndidaktiese momente in die teks, nl. moment.e 
van selft.ravestering en selfbetragtende ontgogeling by Zarathus·-
tra, I Il herOOrWeging Van die aard Vc.n die kri tiese perspek tief 
op die teks - juis orndat die travestie van die profetiese toon, 
taal en gestalte; die ontgogeling by die besef van die futili-
teit van eie prediking, klaarblyklik spruLt uit sekere grcndlig-
gende wysgerige beskouings by Za.rathustra-Nietzsche, omtrent 
teken en be-tekende, taal en werklikheid. Volgens hierdie beskou-
inge, wat in poetiese terme aangetref word in AZ self en meer 
eksplisiet uiteengesit word in 1 n vroe~re kenteoretiese opstel 
van Nietzsche, 11 1Jber Wahrheit und Luge irn ausserrnoralischen Sin·-
ne"'i), is die taal 'n brose ontoereikende tekensisteem wat d.ie 
roens op absolute wyse beperk in sy uitreik na die be-tekende, die 
werklikhe.id, wat binne hierdie beskouing as 1 n voortdurend wor·· 
dende 6nbe-tekenbare chaos voorgestel word . 
.. 
Daar meet dus in die eerste plek vanuit die Nietzscheaanse wysge-
I) Bd.VI, pp.75-92. 
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rige beskouing gekyk word na dj.e eienaardige wyse waarop d:Le 
oe.nskynlik onomstoo·i:bare didakti.ese aard van die ideele inhoud, 
radikaal ondergrawe word: die oortuigde profetestem van Zara-
thustra slaan deur as die stem van rn skeptiese filosoof. Hier-
die skeptiese filosoof slaan die styl en die inhoud van sy eie 
profetiese verkondig·ing gader afwisselend met .speelse ironie en 
wanhoop. Die enersyds geinspireerde verkondige:c van nuwe heils-
wa.arhede en -waardes staa.n grimassend en ontgogeld voor sy eie 
denk- en pennevrug - en dit wel omdat hy in die li9 van sy eie 
taal·- en werklikheidsbeskouing; niks kan glo wat hyself se om-
trent die werklikheid, waa..rheid of waardes nie. 
Hierby rnoet egter beklemtoon word dat. die li terere krj_ tiek teen 
die foute .wat didaktiese. letterkunde vertoon, steeds bly staan .. 
Die rnomente van grimas oor eie profetiese waa.n en die ontgogeling 
oor eie verkondiging, word steeds in esteties-onbevredigende vorrn 
uitgedru.k. Maar dit is die perspektJ.ef wat. die Niet.zscheaanse 
wysgerige bemoeienispatroon met die ta-al en die werkJ.ikh.eid -
soos aanvanklik gesuggereer deur die selftravestering en die 
selfbetragtende ontgogeling van Zarathustra, op die teks bied, 
wat 1 n verdieping van die literere kri tiek vereis. Alles waarteen 
nl. op grond van hul didakties~ inslag beswaar gemaak is in die 
li terere ···analise (die teveel aan onnoodwendige beelde, <lie lukra-
. . 
ke metode van vrye assosiasie waarbinne hul tot stand kom, die 
allegoriese teken/be-tekende-struktuur, die stilisties swakke 
verrnenging van literere vorme, die onsmaaklike klanki:Jejag, die 
oordrewe herhaling en die onewe toon) tree nou, vanui t Nietzsche 
---·----- .. ---· 
se eie wysgerige beskouing omtrent die taal/werklikheidsverhou-
ding, afwisseiend aan die lig as elemente van sp~l en elemente 
van erns; as speelblokke van ongeinhibeerde spel en as ontoerei-
---. . --·------
kende tekens rnoeisaarn gemanipulee!." tot s~.~. Die gehele teks toon 
sig afwisselend as die spelende aftak.eling van filosofiese / lite-
rere en Bybelse taalkonve-nsies en as verwoede poging om nuwe 
anti-Christelike en anti-Platoniese waardes op te rig, as onver-
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skillige spel 2 > met troo3tende illusies, en as pynlike sta..1I1eling 
in 'n ontoereikende medium, trouens as 'n f6ltering va.n die i-ne-
dium in 'n krampagtige poging om 'n onuitspreekbare werklikheid 
te dui. 
Wat dus vanuit literer-kritiese standpunt so eenvoudig gelyk het 
nc:. 'n grondliggend-·didaktiese intensie. wat agter tn literere 
uj_ terlike skuil, blyk dus in die lig van Nh:tzsche se wysgerige 
opvattinge_ aangaande die verhouding tussen taal en werklikheid, 
nie die laaste woord te wees nie. Die didak tiese in ten.sie is 1 n 
vals boom, 'n lugspie~ling, waaragter neg 1 n oneindige landskap 
1 . ··1· 1 3 > i- t . t 1 ,_ . . . ugspiee ings van spe en erns e en wa ruim e aa~ vir Deg=ip 
vir 'n teks wa t teen bykans elke li terere norm indruis. 
Die verdieping van die li terere kri tiek wat moet plaasvind; ten 
einde hierdie nuwe aansig, wat die teks in die lig van Nietzsche 
se beskouing oor die verhouding tussen taal en werklikheid toon, 
sal juis bewerkstellig word deur 'n wysgeri.ge kritiek 6p hierdie 
taal- en werklikheidsbeskouing: van Nietzsche. 
Die wysgerige kritiek op Nietzsche word vanuit 1 n post-rnetafi-
siese denkraarrr~1erk 4 ) gelewer, waarby di t blyk dat Nietzsche nog 
2) Dit moet beklemtoon word dat die begrip 11 spel 11 hier nie in 
die eng-literere. sin van die woord gebruik word nie. Die 
estetiese spel, as li terer-kri tiese be grip beteken 'n este-
tiese aktiwiteit waarby :formele elernente op aangename wyse 
gerangskik word, sender enige diepte, d. i. ve.rwysing na 
menslike sin en betekenis. Die spel wat hier ter sprake is, 
is 'n wysgerige begrip wat bai.e nou verband hou met die 
mens se soeke na sin en betekenis. Die spel soos algaande 
aan die lig sal kom1 beteken 'n spesifieke lewenshouding, as 
€€n van die alternatiewe wat Nietzsche die mens aanbied 
t.o.v. die chaotiese en vyandige werklikheid waarmee hy 
geko:1fronteer is. 
3) Vergelyk in di€ verband P. PUtz, Fried~ich Nie~zsche, p.37.: 
"Wie im Denken Nietzsches Metaphysik und Perspektivisrnus 
zusarnmenwirken, so in seiner Di.ch tung Pathos und Spieln. 
4) Vir hierdie post-metafisiese kritiese perspektief op die 
Nietzscheaan.se metafisika, word daar by ui tstek deurgaans 
ges teun op W. Luij pen, Nieuwe in leidinq tot de ex is ten.-
tie le fe~omenologie en C.A. van Peursen, Feite, waarden 
en qebeurtenissen. 
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in 'n sekere metafi.siese keurslyf sit· met sy opvatting van die. 
verhouding tussen mens en wereld, en taal en werk.likheido Ui t 
hierdie metafisiese feil in sy denke, is oplaas die literer .• on-
houd.bare taalaanw•=nding in AZ te verklaar. 
( 
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Travestie en Ontg_S?_s_~liE_g 
.iTelkens :\.n P..Z duik daar opmerkings, si tuasies en formuleringe op, 
wat geheel buite die 11 retories-oratoriese 11 tocn.- die didaktiese 
vaa:i;t, en die verhewe heroies·-profetiese pose (wat in die vorige 
hoofstuk va.nui t li tere:re oogpunt gediagnoseer is a.s simptome van 
die onderligg·ende didakti,ese· intens:i.e wat die boek beheers) va.l. 
Hierdie uongerymde 11 momente is trouens meestal rnomente van tra.·-
-' v~sterL1gJ', juis van dj_e retoriese en die heroiese in AZ, wat 
by die leser reeds in vermoede wek. van 'n veel ing·eHikkelder 
selfbewussyn by die skrywer, as die suiwer didaktiese bewussyn 
wat by die eerste oogopslag geblyk het. Hierdie mornente dien as 
leidrade tot die ontdekki.ng van die labirintiese verwikkeldlleid 
van 'n teks wat op die oog af na 'n suiwer verkondiging lyk. 
Waarskynlik die mees opvallende van hierdie momente waaruit die 
selftravesterende bewussyn blyk, is die ui tbarsting van die 
nschaumender Narr" 6 ) wat in sy doemprofetiese heftigheid oor die 
euwels van die grootstad 1 11 groteske ocrdrywing bied van die ti-
piese doemprofeetstyl wat Zarathustra in sy oorv1roegte raserny 
teen die kudde-saineJ.ewing handhaaf. Die selfspot blyk duidelik 
ui t Zara thus tra se OFmerking dat die mense na hierdie sku.imende 
nar verwys as Zara t.h u.s tra se aap: "denn er hatte ihm Etwas vom 
5) Die ,parodie van Bybelse vorm en inhoud, (vgl. die afdeling 
"Parodie en Verkondiging") het, soos onthou sal word, omge-
slaan. juis in 'n nuwe verkondiging van onbybelse inhoude rnaar 
steeds in 'n Bybelse toon en taal. Di t is nou hierdie n 1.1we 
verkondiging wat deur die sk:r:ywer self getravesteer word. 
Waar dit in die p_arodie gegaan het om die "Umbildu.:.-,g einer 
ernsten Dichtung", waarby die uiterlike. vorm behou word 
maar die inhoud. so verand2r word dat di t nie meer by dj_e 
vorm pas nie, gaan dit i~ die travestie om die teenoorge-
stelde: 11 bei der der Inhal t beibehal ten, j edoch in ein-sr an-
deren, dazu nicht passenden oder 'licherlichen 1 Form dage-
stellt wird." Vergelyk hiervoor J. von Stachelberg, Litera-
rische Rezeptionsformen, p.159. 
6 ) AZ I p • 21 8 • 
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Satz und Fall der Rede abgemerkt und borgte v.10hl auch gerne vom 
Scha tze seiner Weishei t 11 • 7 ) Di t blyk indercla.ad so te wees: 
11 Hier verwesen alle grossen Gefilhle: hier durfen 
nur k:lapperdurre Gefuhlchen klappern ~ Riech st du 
nicht schon die Schlach thauser und Gark\1chen des 
Geistes? Dampft nicht diese Stadt vom Dt1r1st ge-
schlachteten Geistes. Siehst du nicht d~e Seelen 
hangen wie schlaf·fe schmutzige Lumpen? - Und sie 
machen noch Zei tungen aus die sen L.umpen ! Horst 
du nicht, wie der Geist hier z_um 'i•fortspiel vmrde? 
Widriges Wort-Splilicht bricht er heraus! - Und sie 
machen ncch Zeitungen aus diesen Wort-Splilicht ••• 
Alle Ltiste und Laster sind hier zu Hause'! aber es 
giebt hier auch Tugendhafte, es giebt Viel anstel-
lige angestellte Tusend: - Viel anstellige Tugend 
mi t scr.reib fingern und hart.em Sitz- "Und Warte-Flei-
sche, gesegne t mi t kleinen· Brus ts tern en und ausge-
s tcpften steisslosen TBchtern. Es giebt hier auch 
viel FrBmnugkei t und viel glaubige Speichel-Leckerei 
Schmeichel-·Bar.::kerei vor dern Gott der Heerschaaren, 
'Ich diene, du rlienst, ·w1r-dienen 1 - so betet alle 
anstellige Tugend hinauf zum Filrsten: dass der ver-
diente Stern sich endlich an den schmalen Busen 
heft~! ..••. Speie auf die Stadt der eingedrilckten 
Seelen und schmalen BrUste, der spitzen Augen, der 
klebrigen Finger - auf die Stadt der Aufdringlinge, 
der Unverscharnten, der Schreib·- und Schreihalse, 
der i.iberheizten Ehrgeizigen~ - wo alles AnbrUch.ige, 
Llisterne, Di.isterne, Ubermlirde, Geschwurige,. Ve.r-
scl"i.wBrerische Z US amrnenschwa:rt. • •••• ii 8) 
. . 
Hierdie woorde van die nar kom partykeer amper woordeliks ooreen 
met Zarathustra se eie veroordeling van die mense van sarnelewing: 
"Seht rnir doch diese Uberflussigen ~ Krank sind sie 
immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zei.,.,. 
tung. Sie verschlingen einander und konnen sich 
nicht einmal verdauen. Seht mir doch diese Uberflils-
sigen ! Reichtiliner erwerben sie und werden armer dami t. 
Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der· Macht, 
viel Geld - diese Unverm6genden! Seht sie klettern, 
diese geschwinden Affen! Sie klettern Uber einander 
hinweg und zerren sich also in den Schlamm u.11d die 
Tiefe. Hin zum Throne wollen sie Alle: ihr Wahnsinn 
ist es, - als ob das Glilck a~f den Throne s~sse! -Oft 
sitzt der Schlamm auf dem Thron - und oft auch der 
Thron auf dem Schlam.rne. Wa.hnsinni.ge sind sie mir Al le 
und kletternde Affen und uberheisse ••••• Ubel riecht 
7) Ibid. 
8) Ibid., pp.218-220. 
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m.ir ihr Go"tze, das kal te Unthier, libel riechen sie 
mir al le z usaITu.llen, diese Gotzendiener •••. Geh t doch 
dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von 
der Gotzendienerei der Ober fl Ussiaen. . ••. Geh t fort 
von dem Darnpfe diieser Menschenopfer. u 9) 
122 
Ook Zarathustra se verdoeming vari .. die rniddelklasdeugde klink net 
soos die van die nar: 
"Und diese Heuchelei fand :Leh unt.er ihnen am schlinun-
sten: <lass auch Die, welche b..~fehlen, die Tui;renden 
Derer heucheln, we lche dienen. 'Ich diene / du dienst, 
wir dienen 1 - so betet hier auch die Heuchelei der 
Herrschenden - und wehe, wenn der erste Herr nur der 
ers te Diener ist. 11 1 0) 
Ook Zarathustra se smaadrede teen die opgeblase revolusion~re 
· "
11
' t a· ,__ · · d" i ~ 12) , ~· - k gees , een .1e u.aarKJ.0\·1ery van 1e ge eeraes ;· ceen aie c.s - a·-
dente kultuur .en die vele skimpe en skeldwoorde 13 }, teen die 
euwels van diP. tyd wat fei tlik op elke bladsy van AZ aan te tref 
is, vind weerklank i.n h.::.erdie opsigtelik ironies bedoelde traves-
tie. As Zarathustra dan raas met d~e skuin~ekkende nar, is hy 
eintlik b2si~; om homself met ver·huJ.de ironie teres· te wys in sy 
eie oorwroegte minagting vir sy tyd en sy onbeheersde doemprofeet 
1gedoe. Dit blyk trouens etlike kere dat Zarath'..!.stra-Nietzscr1e 
bewils is van die belaglikheid . van sy vuur-en-swaelroepery en van 
die gr'_otesk-heroiese pro fee tges tal te waarin hy paradeer: ~'Muss 
man ihnen erst die Ohren zerschlagen, <lass ~ie lernen, mit den 
.A 
Augen horen? Muss man rassln gleich Pauken und Busspredigern? 1114 ) 
en \veer: "Wahrlich, gleich Bus-spred.igern und Narrn schrie ich 
Zorn und Zeter Uber all ihr Grosses und Kleines -, das ihr Bastes 
so gar klein ist! Dass ihr Bosestes so gar klein ist. 1115 ) Elders 
waar'sku hy trouens teen hoogheilige meerderwaardigheid van die 
profeet en die leser kan nie anders as om dit te sien as 'n 
waarskuwing teen hornself (Zarathustra) nie: "Hlite di ch auch vor 
9) Ibid. I p.59. 
10) Ibid., p.210. 
11 ) Ibid., p.163. 
12) Ibid. , p.156. 
13) Ibid., p .149. 
14) Ibid. I p .12. 
15) Ibid., p.243. 
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der heiligen Einfalt~ .lUles ist ihr unheil.Lg was nich,t e.infaltig 
. t" 1 6) l.S • 
Dat Zarathustra op hierdie manier bewus· blyk te Vlees van die doem·· 
profeetstyl as sodanig en dat dit hierdie be1.,.l..lssyn is wat horn 
dwing om sy eie s tyl te tr aves teer, selfs da.arteen te waarsku, 
werp inderdaad 'n vraagteken oor die erns en eerl:Lkheid van tlie 
hardnekkige veroordelings vanuit 'n ernstige profeties-didaktie-
se houding wat • grootl.iks die teks van l> ... Z kar~ikteriseer .• 
Nie alleen travesteer Zarathustra sy ve:r.doernende h.oogsprakigheid 
nie, hy raai hornself ook 'n alternatief aan vir die doemprofeet-
houding en die doemprofeetspreke; nl. 'n spelende lughartigheid, 
geduld en bowen.al spaarsamigheid met woorde: 
"Und wahrlich, ich bin ihm gut darob, rneinem ewigen 
Schicksale, dass es rnich nicht hetzt und drangt :u.nd 
mir Zeit zu Possen lasst und Bosheiten: also dass 
ich heute zu einem Fischf ange auf diesen hohen Bexg 
stieg. Fieng wohl je ein Mensch auf hchen .Berg-en 
Fische? Und W8nn es auch eine '11horheit ist, w-.as ich 
hier oben will und treil::e: besser noch Diess., als 
dass ich C.a unten feierlich wurde. filr Warten und 
grlin und gelb - ein gespreitzter Zornschnauber vor 
Warten, ein heiliger Heule-Sturm aus Bergen, ein Un-
geduldiger, der in die Thgler hinabruft: 1 HBrt, oder 
ich pei tsche euch m.i t der· Geissel Gottes ! ' Ni ch t 
dass ich solchen ZUrnern darob gram w~1,rde: zu.-n La-
chen sind sie mir gut genug ~ Ungeduldig rnlissen sie 
schon sein, diese grossen Larmtf9IT.meln, welche heute 
oder niemals zu Worte korn.Llen ! 11 ·11) · 
Geduld en spaarsamigheid met woorde word nl. aangeraai t.o.v. die 
onve·rmyde like koms van 'n heerlike en arnper onui tspreekbare toe-
korns: 
16) 
'j 7) 
18) 
"Ich aber und mein Schicksal - wir reden nicht 
zum Heute, r.vir reden auch nicht zurn Ni.emals: wir 
haben zum Re den schon Geduld und Zei t und Uberzei t. 
· Denn eins t muss er noch kornrnen u..n.d darf nich t 
vorlibergehn ... ~ .• Unser grosser Hazar, das ist 
unser grosses fernes .Menschen-Reich, <las Zarathus-
tra-Reich von tausend Jahren". 1_ 8) 
Ibid., p. 7 8. 
Ibid., p.293/294. 
Ibid. 
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Hiermee maak Zarathustra sy eie profete-woe.de en -woorde af <:1.s 
'n ooryweri9e en onverfynde uitvlug in die oppervlakkigheid van 
taal ten einde tevergeefs die huidig·e stand van sake te kri ti-· 
seer. I.n plaas van veelwoordige kritiek- op die hede word 1 n eer-
biedvolle terughcuding en huiwering voor die onuitspreekbaar-
heerlike ' • . ' s • r.L t. • i.:02.i.:oms aangeraai, e.LI.c.:caves ... ering vaJ1 en selfkri U.ek 
teen die p:cofete~gedoe, loop uit op 'n herorienter:i..;-~g in die 
teenwoord:Lge \'BrklikhQid in die lig van di.e cnu:L tsoreekbare toe-
ko;ns. Dac..rorn wonder Zara.th us tra of die mense teenocr:- \"'ie hy sc 
ui '!::gevaar he t, nie rneer bei.ndruk .s al. V-~es met die opgsJ_ ugte s t:a·-
meling van 'n heilsverwagte~de mens nie 19 ) en merk hy op dat sy 
verdoeming van die morele kleinlikheid van die massa en sy ui t.-
eindelike wanhopige gelag daaroor, eintlik spruit uit sy "grosse 
flligelbrausende Sehnsucht" na die toekoms en van hierdie verlange 
se hy: 
11 
••••• und oft riss sie mich fort und hinauf und 
hinweg und mitten im Lachen: da flog ich wohl 
schaudernd, ein Pfeil durch sonnentrunkenes Ent-
zlicken: - hinaus in ferne Zuklinfte, die kein Traum 
noch sah, in hei.ssere Suden, als je sich Bildner 
traumten: dorthin, ·wo Gotter tanzend sich aller 
Kleider schamen. 11 20) 
Van hierdie f antasieryke verwoording van sy bl:Lk op die toekoms 
merk Zarathustra minagtend op dat hy in ontoereikende gelyke-nisse 
praat, en soos 'n digter."hinke und stanunle" en dat hy hom daar-
oor skaam. 21 ) Travestering van eie profetei.:aal word dus vervang 
deur die besef van die ontoereikendheid selfs van die mees eer-
biedige stameling, 'n besef wat later meev?erk tot die ontgogeling 
voor die absolute inadekwaatheid van die taal ten aansien van die 
werklikheid en die noodlottige beperkings wat dit vir die mens 
inhou. 
1 9 ) Ibid . I p • 1 2 • 
20) Ibid., p.243. 
21) Ibid;: "Dass ich nfunlich in Gleichnissen rede und g~eich. 
Dichtern hinke und stammle: und \o.1 ahrli·ch, ich schame 
mi ch, dass ich noch Di ch ter sein muss! u 
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Bene wen.:-: die traveE" tering van profetiese taalgebruik word daar 
ook telk2;.1s in AZ ges_pot met die h2x0Ies1;:-::. .. As te.enpool vir d1e 
ona.:'mtasbaar -wao.:cd.i.ge held, word daar dan 1 n nar of die e·an of 
ander komi.eklike k:arikatuur aange b~d wat dinge op 'n lukrake 
rnanler regkry of verknoei. Hie.rui t b ly}<. Zarathust.ra-Ni.st::~;;che 
se ironiese houding teenoor alle menslike (~n dus ook sy eie) 
pretensies ~ot grootsheid, heldhaftigheid, waardigheid, moedig-
heid ens. Een voorbe'21d hiervan was die profeet se vuur-en-
swaelverdoemi.ngs wat uit 'n effe aweregse oogplmi: na die dol e:::1 
onbeheersde grille van 1 r. nar lyk. Die deugsame mens (en daarmee 
steeds die kloekmoedige profeet mede-geimpliseer) is eweseer 'n 
22) nk 2·:q I t 2.1) $ • • 
nar ·, 'n do ie - , n aap en n wurm. · y ernstige pogings 
tot selfhandhawing lyk ewe veel na. die sk.ermutselings van onhanu, 
25) dige skepsels in 1 n magtige en onverstaar;bare heelal. 
In die lig hiervan kan 'n in terpre tasie van die gelykenis van 
die koorddanser en die nar gewaag word. Eersgenoemde, 1 n simbo·· 
liese verpersoonlik:Lng van die mens wat rr:et erns en '.1aardi9-heid 
sy taak verrig, stort na sy dood, tc.:nvyl die no.r met demon:Lese 
onverskillighei.d 6or die koorddanser spring en li9vcet verdsr 
op die tou dans. 26 ) Zarathustra-~dentifiseer horn met albei orndat 
hy insig het in die gemelde dubbelsinnigheid van die mens~ 
11 Eine Mi tte bin ich • • • • • zwischen einem Narren una einern Leich-
22} Ibid. I P• 237. Daarom se Zarathustra die heroiese profeet: 
11 Meine Hand - ist ei;ie Narrenha:1d: ;,,rehe allen Tischen und Wan-
den, ~nd was noch Platz hat· fur Narren-Zierat.11, Narren-
23} 
24} 
.Schmierath11 · 
Ibid., p.45.: "Das Leben ist schwer zu tragen: aber so thut 
mir doch nicht so zartlich~ Wir sind allesa:mmt hlibsche last-
bare Esel und Eselinnen. Was haben wir gemein mit der Rosen-
knospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Thau auf dem 
Leibe li'egt? 11 
Ibid. , p. 8. : 11 Ihr habt den Weg vom Wurme zum Me!1schen gemach t,. 
und Vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und 
auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irg.end ein Affe. 11 , 
25) Die paradoks, ~at in die loop van die bespreking 
26) 
·verhelder sal v.Drd, is dat Zarathustra-Ni.etzsche sorr.s iuis 
hierdie cnverskillig-komieklike houding verkies bo die-erns-
tige heroiese pose, j uis omdat 'n spelende nar l::e ter }<laar-
kom met die in ieder aeval onintell.icri.bele werklikheid, as 
die ernstige soekende ... mens. ... 
AZ, p .15. 
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II 27) ., • ' k d • h • 11 nam , want aan aie een xant ver on i.g y in a e ern.s en oor-
tuiging die hei.lsboodska.p aan die mense op die rnarkplein en is 
terselfdertyd 1 n voon;rerp van spot, en dan .nie nzt vir hulle nie, 
maar ook vir homself. Sy eie verkondiging-·beskryf hy as harlekyn-
. 28) 
tooisels. 
1
n Verdere vcorbeeld van waar Zarathus'cra se ?ubbels.lagopv~ttinq 
van die mens na homself terugverwys, is di.e beskrywing van die 
reismoe .held wat geen krag meer oor het om die 1aa:-stte tre:e op pad 
na die heroiese doel te neem nie en wat neerval in 'n versmagten-
de loomheid: 
"Seht hier diesen Verschrnachtenden~ Nur eine Spanne 
wait is t er noch von seinem .Ziele / aber vor .Mildicr-
kei t hat er sich trotzig· hier in den Staub geleg·t: · 
dieser Tapfere ! Vor Mlidigkei t gahnt. er Weg und Erde 
und Ziel und sich selber an: keinen Schritt will.er 
noch weiter t.hun, - dieser Tapfere~ Nun glilh": die 
Sonne auf ihn, und die Runde lecken nach se{nem 
Schweisse: aber er liegt da in seinem 'l'rotze und 
will lieber verscb.Inachten: - eine Spanne we.it von 
seinem Ziele verschmachten ! Wahrlich, j_hr werdet 
ihn noch an den Haaren in seinen Hi1nm.;l ziehen mils.:.. 
sen, - diesen Helden! Besser noch, ihr lasst ihn 
liegen, wohin er sich gelegt hat, dass der Schlaf 
ihm kormne, der Trester, mit ktihlendem Rausche-Regen: 
Lasst ihn liegen, bis er von selber wach wird, -
bis er von se lber al le Mlidigkei t widerruft mid was 
Mlidigkeit aus ihm lehrte! 11 29) 
By die lees van Zarathustra se huiwering en gew.eldige stryd op 
die rand van die aanvaarding van die Ewige Wederkeer-gedagte, sy 
"abgrilr.dlicher Gedanke';3 o), en sy daaropvolgende ineenstorting en 
diepe slaap, daag die voorafga.ande spottende beskrywing van die 
held wat ineenstort voor hy sy doel bereik, onvermydelik voor 
die cog, en Zarathustra se ervaring lyk in die lig daarvan e1..,·e 
potsierlik. 
Dieselfde gebeur by die lees van Zarathustra se huwelikshirrJl.e 
27} ID id. t p.17. 
28) Ibid. I p.237. 
29) Ibid. I p.256. 
30} Ibid., p. 267. 
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aan die Ewige Wederkeer, verpersoonlik c.s '\~rou ! ·uo.h wie solite 
ich nich t na.ch der Ewigkei t brU~s tig se·ir~ und nach dem hochzei t-
lichen Ring der Ringe, - dem Ring der i·\Tiederk·unft ~ Nie noch fand 
ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, 
das i-ch liebe: denn ich liebe dich, oh Ewi.gkeit! 1131 ) Onve:t.TiydeJ.ik 
word 'n vroeere spottende -opmerking van Zar.athustra ont:.hou:· nDie-
ser gieng wie ein Held auf Nahrhei ten aus t:nd endlich erbe'..ltete. 
. . h . kl . t t L'. s : E" t I II 32 i er sic~ eine eine gepu z e ·uge •. eine ne nenn. er s. · 
Dat hierdie verband tussen erns en die travestering da.arvan op 
geen vergesogte inlesing berus nie, word deur die teks self ge.-
suggereer as Zarathustra, nadat hy die groat openbaring van die 
Ewige Wederkeer van sy ora1<eldiere ontvang het,, daarna verwys as 
'n blote vertro9stinkie wat hy vir homself uit sy duim gesuig 
het en wat hulle vi.r horn in di-e vorm van 'n <:msinnige slampamper-
liedjie aangebied het: " 1 Oh ihr Schalks-Narren und Drehorgel.n, 
so schweigt doch!' - antwortete Zarathustra und lac:helt.e ii.her 
seine Thiere. 1 Wie gut ihr wisst, welchen Trost ich mi;r. selber 
in sieben Tagen' erfand~ ' 1133 ) Hiermee is gesuggereer dat die held 
wat openbarings ontvang en ui teindelik 'n mi.stieke veren.igir.g 
met die heelal ervaar, ook 1 n potsierlike half·-kindse dromer is 
wat aan grootheidswaan en erotiese lugkas tele ly. Di t is hierdie 
ironiese duplisiteit wat Zarathustra-Nietzsche aan hornself toe-
dig, wat ook Piltz herken as hy opmerk: ;'Der Prophet es Ubermen-
schen bleibt nicht ungesellig und nimrnt die Wiederkunft zum 
ToT 'b I! 34) ne1 e . 
Dies~lfde duplisi tei t is ook in die teks self te ontwa.ar wa·a.r die .. 
hoH retories-oratoriese toon ewe skielik platval in die eeg of 
ander uiters belaglike of banale segging. As Zarathustra byvoor·-
beeld in sy tipiese hoe deklamerende toon begin oin die euwels 
van die gepeupe1 te verdoem: 11 Das Leben ist ein Born der Lust; 
aber wo das Gesindel mi t trinkt, da sind alle Brunnen vergiftet. 
31) Ibid. I p.282. 
32) Ibid., p.87. 
33) -b'ri .l l._'-" • I P• 271. 
34) P. Piltz, _9_E• Cit. I p.47. 
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A.llem Reinlichen bin .ich hold; abeor ich mag di.e gri.nsende~_ Mau-
ler nicht sehn und den Durst der Unreinen. Sie warfen ihr Auge 
hinab in den Brunnen: nun glanzt mir ihr widriges Lacheln herauf 
aus dem Brunnen. Das heilige Wasser .haben sie vergiftet mi t :Lhrer 
,. .. t . . t 11 3 5 ) - 1 d. l •• • . l' 1 < fk .:uu~ ern .. '1ei , dan verva ie 1!oepries ter .J.Ke gel:iaa.r van a . '.eur 
oor menslike onwaardigheid .ewe skielik in die banale neustoekny-
. pery van 1 n ipekonderse ou man: 11 Un:d die Nas,e mir hal tend, gieng 
ich unmuthig durch alles Gestern und Heute·: .wahrlich, libel -
echt alles Gestern und Heute nach <lem schreibenden Gesir~de1 .. n 36 ) 
Dit is a.sof Zarathustra-Nietzsche homself hierdeur op spotte!1de 
wyse herinner aan die doodgewone banale menslikheid waaraan selfs 
die verhewe profeet onderworpe is. 
Dieselfde gebeu7'.' as Zara thus tra by sy tuiskoms in sy berggrot 
smalend terugkyk op die kleinmenslikheid waarin hy horn begeef 
het, die praatsiekheid van woordmakelaarsr die oneerlikheid gee·s-
telike en fisiese besoedelheid van die wereld van die kuddeme.ns .• 
Hierteenoor besing hy die stilte en reinigende eensaamheid, die 
suiwerheid van die lug in die berglandskap. Dan tuimel sy hoe"". 
priesterlike verontwaardiging en opgelugtheid skielik af in die 
banale as hy die aspek van aangename en onaangename reuk, wat tot 
dusver figuurlik behandel was as simbool onderskeidelik van gees-
telike reinheid en besoedeling, in 'n letterlike, fisiese sin 
by sleep: "Mi t seligen Ni.is tern athrr.e ich Wieder Berges-Freiheit~ 
Erlost ist endlich meine Nase vom Geruch alles Menschenwesens~", 
en asof dit nie genoeg is nie: "Ver scharfen Lli~ten gekitzeld, wie 
von schaumenden Weinen, niest meine Seele - niest und jubelt sich 
zu: -'Gesundheit!' n 37 ) Behalwe vir die literer onhoudbare verge""' 
sogtheid van die metafoo!'.', daag· hier 1 n erg lagwekkende prentj ie 
voor die geestesoog - een waarvan Niet~sche nie onbewus kon ge-
wees het nie - di~ van die profeet in ekstase wat plotseling •n 
doodgewone en effens kindse ou man word wat op 'n hoogtetjj"e ga.an 
sit, onbedaarlik nies, en homself gesondheid daarop toewens. 
35) AZ, p.120. 
36) Ibi£., p.1210 
37) Ibid., p.230. 
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Dit kan nie met iets anders as oneindige ironie wees dat Nietzsche 
ewe serieus hiera.an toevoe.g: "Also sprach Zara.thustra•r nie. Tel-· 
kens in .1 .. z is di t as of die skrywer oorval word deur ~n drang orr: 
die retcriese hoosspanning te ralativeer deur dj.t met hierdie 
soort potsierl.ikl1et d to.:~ d2urbreek. Di t is or!Ve.rmydslik da t die 
i'eser met hierdi.e neigi:n9· in gedagte, . -: " , . , . :.n cue meer noog.sprai~ige 
passasies 'n holle gelag oor eie waan hoor saan'.klinkr en dat die 
preek wat Zarathustra teen verhewe humorlose mense r:Lg, ook ge-
sien kan word as 'n refleksie op homself. 
Inderdaad klink daar 'n toon van spot mee in sy beskrywing vc:.n 
die held: "Einan Erhabenen sal1 ich heute / einen Feierlichen / 
einen Blisser des Geistes. . ... Mi t erhobener Brust und Denen 
gleich, welche den Athem an sich ziehn: also stand er da, der 
Erhabene, und schweig·sa....rn •••• 1138 ) Wat hy hier cp die oog het is. 
iemand wat so ernstig om die verhewe sin en betekenis van sy lewe 
worstel en na die kennis van die waarheid streef, so trots en 
rninagtend op die wa:I: minder as hy is neerkyk, a.at hy sy sin vir 
humor en 'n gesonde ui tkyk op die rel a tiw.i tei t en be perk t.1-ieid 
van die mens like insig vergeet het: "Noch hat seine Erkenn tnis 
nicht lacheln gelernt und ohne Eifersucht sein; noch ist seine 
stroII1ende Leidenschaft nicht stille geworden in der Schonhei t .. ,. 
Wohl liebe ich a.n ihm den Nacken des Stiers:· aber nun will ich 
auch noch das Auge des Engels sehn 11 • 39 ) In die lig is dit ver-
staanbaar dat Zarathustra hornself daaraan herj_nner dat hy soos 
die see moet bly: "Unerschlitterlich ist meine Tiefe: aber sie 
gla~_zt von schwirrunenden Rathseln und Gelachtern 11 • 4o) Veral in die 
vierde gedeelte van AZ word daar sterk selftravesterende trekke 
bespeur. Ook Piltz is hierdie mening toegedaan: "Seine Worte werde 
parodiert und erschrecken und erheitern ihn aus dem Munde spuk-
hafter Gestalten". 41 ) Zarathustra word hier geteken in die nou 
38) Ibid., p.146. 
39) Ibid., p .147. 
40) Ibi~. 1 f.>.146. 
41) P. Piltz, op.cit. r p. 47. 
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reeds bekende beeld van die eff:ens lawwe ma.ar ges1epe ou man 
wat 1 n hele gallery - sy dooie selwe - e~ritlik 'n optog karika-
tuuragtige personifikasies van sy e.i.e ontwikkel.ing·stadia in sy 
kluisenaarsgrot ontvang en on thaal. Di t is asof .Zarathustra horn 
hier teen sy ou d2£ ve.roorloo·f om vergewend t.erug te sk.ou oor sy 
eie lewe. 43 ) Hierdie "hohere Mensch 1144 ) is te.rselfdertyd ook 
personifikasies van die ontwikkelingstadi.a v.an die mens op pad .na 
die Ubermensch: 
"Eure Schultern drilckt manche Last., manche Erin·-
.nerung; manch schlimmer Zwerg hockt in euren Win-
keln: Es giebt verborgenen Pob.e1 a.uch in euch. 
Und seid. :i.hr auch hoch und hoherer Art: Vieles 
an euch ist krurrm1 und missgestalt. Da ist kein 
Schrn.ied in der Welt der euch mir zurecht und ge-
rade schllige. Ihr seid nur Brlicken: mBgen H6here 
auf euch hinilber s.chrei ten! Ihr bedeutet Stufen ~, 
so zlirnt Dem ~icht, der illier euch hinweg in seine 
Hohe s teigt. Aus eurem Samen mag auch mi:r e.tnst 
achter Sohn und vollkommener Erbe wachsen: aher 
<las ist ferne. 11 45) 
Dit is nou hie.rdie voor-beelde van Zarathustra en voor-fases van 
die Ubermensch wat met milde, amper liefkosende ironie 1 getraves-
teer word. Vir e·ers i.s daar die wanhopige profeet waarvan daar al 
voorh'een sprake was 46 ) wat 'n boodskap van ,uiterste sinloosheid 
V·erkondig: 11 Alles is t gleich, es lohn t sich Ni ch ts, Welt is t. ohne 
Sinn, Wissen wlirgt". 47 ) Hierdie profeet van die ui terst.e sin.loos-
42) AZ, p.334.: 111 Wie', sprach er, 'geschahen nicht von je die 
lacherlichsten DingE? bei uns al·ten Einsiedlern und Eeil.igen?· 
Wahrlich, meine 'Thorhei t wuchs hoch in den Bergen'." 
43) Ibid., p. 33. Hierdi.e vergewensgesindheid blyk reeds vroeer: 
"Nicht auch zi.irnt Zarathustra dem Genes·enden, wenn er zart-
lich nach seinem Wahne blickt. 11 
44) Ibid., p.298. 
45) Ibid., p.346/347. 
46) Ibid., p.168/169.: fl'Alles ist leer, Alles ist gleich, Alles 
war1 ••••• Also horte Zarathustra einen Wahrsager :ceden; und 
seine Weiss agung gieng ihm zu Herz en und verwandel te i.hn. 
Traurig gieng er umher und rnlide; und ,er wurde Denen ·9leich, 
von welchen der Wahrsager geredet hatte. a 
47) Ibid., p.296. 
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heid is 1 r:. travestie van Zarathustra se nihil,j_s-tiese bewuss:yn en 
trouens van die radikale Nie tzscheaanse nih:Llisme as sodanig. 
Hierdie nj_h'J.lisme word eldsrs in AZ s·oo.s volg deur Zarathustra 
tegelyk betreur en geroem: 11 0h meine Bruder, ist jetzt nicht 
Alles im FJ.usse? Sind nicht alle Gelander ·.md Stege in 1 s Wasser 
gefallen? Wer hielte sich noch an 1 Gut 1 ·1.md 1 Bose 1 ? Wehe uns~ 
Heil uns~ Der Thauwind weht 11 • 48 ) Hier dui dis f:r:ase 11 alle Ge.lan-
.der und Stege in 1 s Wasser gefallenr1 op die 11 tot.ale afwesigheid 
van 'n waarderingswyse geskoei op clic lees var. d.i.e. moraal-ontolo·-
gie of Christendom1149 ), d.i. op die wegval van di.e hoogste waar-
des, vc:n d:te sin en betekenis van die menslike 1.e\i!e soos wat <lit 
. b. ..:! • - t - . SO) th t k '-ervaar is inns u~e moraal-on oLogie. Zara us ra. an nou me~ 
hierdie :f.ase van sy lewe spot orndat hy besef het d::i.t die ve:cv2.l 
var~ 'n 6u sinstrt1ktuur die k:limav.t skep wat. noodwendig is vir 
die Ol1twikkeling van 'n nti.we sinst:ct::.ktuur ·- dj_ "-:. is tro-...:~ns r 11 
noods&aklike stap op di*:; weg na 1 n rnr,.;e era, na d:Le p:rocL1ktiewer 1 
bevrydende self- en wc~rkli.kheidsver.s·ta.2.r! i:n:.t. hy ontwerp het waa.r-
in die mens die 2.a.rde trou gc word bet. In 3.:i_s sin c rvaa.:r Zara-
thuntra-Nietzsche d:Le nood van sy ni.hilisme ook as 
c: .. ) 
as die ont.sJ.uitingspunt van 'n nu-v:e toekoms.-' 1 
deug, nl. 
Dan is daar die twee verfynde ou konings wat hu1 koni:i:1kryke ver·-
laat het vir die eenvoudige lewe weens hul afsku aan die waard.;s 
48) Ibid., p. 248. 
49) W.P. Esterhuyse, Friedrich Nietzsche. Filosoof met 'n hamer, 
p. 31 • 
50) Ibid., p.41. 
51) Wat in die vorige hoofstuk telkemale opgeduik het as die 
dood-ter-wille-van-lewesindroom kan dus nou herformuleer 
word as die nihilisme-ter-wille-van-heilsindroom wat die 
filosofie van Nietzsche kenmerk. In die verband maak op-
merkings socs:, "Imrner vernichtet, wer eir. Schopfer sein 
muss" (Vgl. Ibid. , p. 71) , en: "Und wer ein Sc:hopfer sein muss 
im Guten una~en: wahrlich, der muss ein Vernichter erst 
sein und Werthe zerbrechen. 11 (Ibid., p.145) , opnu~t sin. 
As die verbreker van ou waardes wanhoop Zarathustra, maar 
besef teg~lykertyd dat dit 'n noodsaaklike deurgang tot die 
verkondiging van nuwe waardes is. 
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en le·efwyse van. d•ie:gepeupel: Zara.thti.stra. traveste~r sy hoef:1,ries-· 
terlike minagting vir die gepeupel me~~·hi~rdie· iph01.rd~lik""'sqort­
gelyke, rnaar vieserige ouvrou-agtige· opinies: 
11 Pobel-Mischmasch: darin ist Alles .in, A~lerp. dur
1
;::h.etn-
ander, Heiliger und Ha.llun-ke ·und Junke,r ur1d Jude. UI).d 
jeglich Vieh aus. der Ar.che. Noah. Gute. ·sitt.en !·,JAJ)e·s 
ist bei uns falsch tmd faul. l{iemand• weiss ""rneh-r .zu ver-
ehren: dem gerade laufen wir da·vGn: Es s L•d s'iJs's Iiche. 
zudringliche Hunde, sie vergolden P.:!irne.riblat.ter .. D:L~e.,ser 
Ekel wi.irgt mi ch, dass wir Konige. seJ'.bar ·· ;talsch \~1 u:tden·, 
Uberhangt und verkleidet durch alten v:e.rgili?ts11 Gross-· 
vater-Prunk, Schaumlinzen · fUr die DU.trims ten und ·.die . 
Schlauesten, und wer heute Alles mi t de'r Macht SCha,.0qhcr 
treibt. "52) · 
Di t is die kinderagtigheid en oneffek tiwitait·· van .hierdi.e sport 
teensin, en die. goedgelowige verwagtj:ng van· 1 n eenvoudig~· lewe . 
waarin Zarathustra. 1 n vroee stadium van syeie ontwikkeli·n·g hs~;~­
ken. Vergelyk bv. die . twee ou. konings se opinie dat di t .1121:er is·· 
, ·. I .•- . • . ' 
. . ' . 
om tussen kluisenaars en bokwagters te woon as tussen che · gepeu-
pel 53 ) met Zarathustra se herhaalde versugting. dat d,itbe.'tEir 'ls. 
om tussen die diere in die ongerepte natuur te wocn a.s tl:issen · 
54) 
rnense. 
In die figuur van die "Gewissenhafte der Geistes 1155 ). die toege-
'. ' 
wyde bloedsuierdeskundige, travesteer Nietzsche die ·oordrewe. ee-r;-
bied vir die wetenska.p wat hy geduren:O.e sy posit:Lw'i'stiese .stad.iurrl· 
gehad het en waarom daar geen spoor56 ) meer oor is iIY AZ self 
52) Ibid., p.301. 
53) Ibid. 
54) Ibid., p.21, p.61, p.65. 
55) Ibid., p.307. 
56) Ibi~. Vg1. Zarathustra se spottende houding teenoor hierdie 
11
·wetenskaplike 11 • 
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nie ~ , Op Zara thus trc>. se vraag: · n S-o .biE·t du vie.1-leJcht der Er-
. ' .· . .. 
kenner des Blutege1s?n antwoo:cd die man: uoh. Zarathus_-tra· · •• ., das 
ware ein Ungeheures, wie dilrfte ich mi(:h 4e.sse11.. u~tc'rfangen !-
Wess ich aber Meister und Kenner binr das ist C.es..:Blutegels Hirn: 
- 8 \ 
- das ist meine Welt!"::> / Hiermee \;1il Zarathus·~ia"spot.me-t: die 
valsheid en kleinlikheid waartoe die wetenskap kan daal. 
Die ou towenaar is 'n travestie. van die ydele digter en,.sy eind·~-
. . SS:) . . . 
lose genot aan valse verdigsels · en as Zarathustra hom · Leregwys 
is di t maar weer eens 'n teregwysin.9 wat o<.)k aan sy eie adres 
.. 
ge::::-ig is, want. ook hy is skuldig a·a:-1 ·die 11 sondes" van".digterskap: 
"'Halt ein!', schrie er ihm zu, mit ing:cimm.:i.gem Lachen, ·.-halt 
ein, du Schauspieler ! Du E'alschmU.nzer ~ Du Lilgner aus C.em ·9runde ~ 
Ich erkenne di ch wohl ~ •..• Du Pf au der Pfauen, du .Meer der Ei.-. 
,. - ,., \ 
·telkei t d ' d f •• f - , ' C ·~" I 11 Q \JI Du mus.st immer zwsi- rei-vier-un UI1 .cieutig -><::..LD.. 
Uit die ou towenaar se gedig bJ.yk <lat hy die ontgcgelO..e.·digter, 
die "Blis ser des Geis tes" 61 ) speel, en Zara th us tra on t.rnasker· hem 
as hy uitvind dat dit nie n§t spel is nie maar 'l.Brklike bE:dr(Jen'-
57) R.H. Grimm, Nietzsches Theorx of Knowledae, p.99.: "The most 
obvious departure from his earli·er v:.e;·ts which· strikes us in 
the works of this 'posi ti vis tic phase' is .the ·increas,ingly 
.~nfavourable position which Nietzsche adopts towards·. re~igion, 
metaphysics, morality etc. and the rather positive attitude 
he takes tm1ards 1 science 1 • Nietzsche's chief objections to 
metaphysics, religion, etc. here are tlwir lack of hs}1-.es.ty~ 
their pronounced tendency to perpetuate useless and pe~­
nicious views of man and tl1e world, and their hostility to 
the unprejudiced and courageous spirit of scientific. inq~iry. 
What Nietzsche f.inds. so admirable in sciences is its .(relc.--
ti ve) freedom from human prejudices and foibles, its. object-
ivity, and the cla.ri ty and rigour of i. ts procedures.· 'i~i. thin 
this context, t..fie scientific spirit denotes a willingness to 
tenaciously pursue an investigation as far as possible, even 
if the 'truths 1 thereby discovered prove to be ir:expedient, 
unpleasant, o:!'." othenvise offensive to conventional pieties. 11 
~gl. ook AZ, p.156, Zarathustra se kritiek tee~ <lie geleerdes. 
58) Ibid., p.307. 
59) Ibid., p.313/314. 
60) Ibid. 
61) ~· 
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heid: !~oh Zarathustra, ich bin's mi.i4e, ·es ekelt mi ch meiner 
Kil~ste 1162 ), ,;;rat weer eens terugverwys na 'n stadium in Zarathus-
tra se on.twikk.eling waar hy bely dat hy :nceg is van die dig-
ters. 6 3 ) 
Ook die laaste pous, wat die ou God tot die einde toe ged·ien het 
en nou ontwortel en ontvoogd rondswerf64 ) kan be·sJ;.ou w·ord as 1 n 
travestie van die Zarathustra wat vergewensgesind was teenocr 
diegene en oak teenoor homself wat d~e ou illusies nog koester: 
"Nicht auch zi..irnt Za.rat.hustra dem Genesenden, wenn er zartlich· 
nach seinem Wahne bJ.ickt "LL"'ld :Mitternacht.s r. um das Grab seines 
Gottes schleicht11 65 ) ., want ook hy het behoort tot diegene vrat 
"dichten und gottslichtig 1166 ) is. Betekenisvol in die verhand .. is 
Zarathustra se belydenis: "Einst warf auch Zarathustra seinen 
Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern., Eine,s. 
67·' lei.denden und zerqual ten Gottes Werk schien mir da die Welt". > 
Ook die lelikste mens, die met skuld belade moordenaar van Go·d, 
is 1 n travestie van die Zarat11ustra wat di·e bomenslike alsiew;3.e. 
ewig·-oordelende God van die noraal-ontologi·e ontrnasker het, (da'.~·r­
om doodgemaak het) as 'n projeksie van die mens. 68 ) 
Die vrywillige l:x::?delaar69 ) het, net soos die koning.s, die gepeu·• 
pel verlaat vir 'n eenvoudige lewe en is in sy oordrewe nai'wi-
tei t, 'n travestie van Zarathustra se wereldon tvlugting. 
Die skaduwee van Zarathustra is 'n baeld van die tuisteloosheid 
62) Ibid., p.315. 
63) 
64) 
65) 
66) 
Ibid., p .161 . : 11 Ach, wie bin ich all des Unzulanoliche!1 mlide, 
das durchaus Ereigniss sein soli ~ Ach wie bin ich der Di.chter 
milde ! " 
Ibid. I p.317. 
Ibid. I p.33. 
Ibid. 
6 7 ) Ibid • I p . 31 • 
68) Ibid., l~lle gode is vir Zarathustr.a 11 Menschen-Werk und 
-Wahnsinn. 11 
69) Ibid., p.329. 
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70) 
en pessimisme nadat alle "Worte und Werthe und grosse Namen" , 
d.w.s. die sinstruktuur van die Chri.stelik.-Platoniese deri..~wyse, 
afgele is. As die skaduwee wanhopig ui troep: "Ein W'"an.dere r bin 
ich, ... inuner unterwegs, aber ohne Ziel, auch ohne Heim •.• 
Was blieb mir noch zurlick? Ein Herz :mlide und frechr ein unstater 
Wille; Flatter-Flligel; ein zerbrochnes Rlickgrat", dan travesteer 
hy die woorde van Zarathustra: "Abe"r Heimat fand ich nirgends: 
unstat bin ich in ?.llen Stadten und ein ~.uf'.oruch an allen 
Th;reni: ~ 71 } 
In sy nuwe oortuigi.ng m.b. t. die sin en betekenis van die mens-
like lewe, het Zarathtistra oenskynlik alreeds sy geestelike tuis-
teloosheid oonvi.n. Sy oortuigings 1 so meen hy, is egte.r van so 1 n 
aard, dat dit horn nie sal laat stagneer nie. Daarom kan hy sy 
"skaduween waarsku teen die neiging om in die tuistelose ~ccnd:­
swerf na 'n ui tbreek ui t 'n ou gedagtewereld 1 weer versei.ld te 
raak in 'n wereld van onversteurbare waarhede en waardes: "Bute. c;,ich, 
dass dich nicht am Ende noch ein enger Glaube einfangt, ein har-
ter strenger Wahn! Dich namlich verflihrt und versucht nunmehr 
Jegliches, das eng und fes~ ist. 1172 > 
Deurgaans in sy travestering van sy vorige selwe, blyk dit trouens 
dat Zarathustra homself, reeds op 'n hoer vlak van ontwikkeling 
voel - hy het steeds vir elkeen 1 n liefdevolle antwoord wat daa.rop 
dui dat hy die pad waarop hul nog is, al reeds deu.rwors tel het. En 
in die lig hiervan.lyk dit asof 'n mens eerd8r van die koestering 
van herinneringe, die selfvergewende refleksies van 'n ou man, 
eerder as van ontblotende, spottende selftravestering moet praat. 
Maar dan word daar gesuggereer dat Zarathustra self, vrome klui-
sena.ar met· sy reeds verworwe wysheid, eweseer 'n masker is en dus 
eweseer 'r1 soort voorlopigheid is, net soos die hoer mense. Hier-
die ooreenkoms tussen Zarathustra en sy skimmige voor-beelde word 
gesuggereer deur die dubbelsinnige woorde van die ou towenaar. 
7 0.) Ibid. I p.336. 
71) Ibid. I p.151. 
72) Ibid. I p.337. 
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"Ich kenna euch, ihr hoheren Menschen 1, ich kenne 
ihn - ich kenne auch diesen Unhold den ich wider 
Willen liebe·, diesen"."zarathustr.2.: er selber dlinkt 
rnich ofter gleich einsr schonei1.Heiligen-Larve -
gleich einem neuen wunderlichen ~bmm(;)nschanze in 
dem sich mein bBser Geist, der schwermlithiae Teufel, 
gefallt.: - ich-ffibezarathustra, so dUnktmTC'h-oft, 
um meines bosen Geistes Willen". 7 3) · 
Daar sal opgelet •,..1ord dat die ou towenaar Zarathustra beskou as 
'n "Heiligen-Larve" vir sy - die ou towenaar se - nboser. Geist/ 
schwermlithige Teufel". Dit lyk dus asof Nietzsche wil suggereer 
dat agter hierdie wyse Zarathustre. (wa.t betekenisvol ge1·~oeg af-
wesig i.s as hierdie woorde det;.r die ou tm·1enaar gespr.cek 'i·Wrd) 
1 n verdere. 11 Zarathustra" sit, nl. d:Le ou towenaar~digter met sy 
melankoJ.i.~.;se duiwel, vir wie die wyse ZarathusJ.:-.ra net maar 'n 
masker is. Di t is dan hierdie melankoliese duiwel ·Wat aan die 
woord ges t.el word deur die skrywer en waarui t ·1 n n6g. verdere 
verskuildheid, 'n nog dieper gemaskerdheid van ZarathustEa blyk. 
Die me1ankoliese duiwel se enigste synswyse is naamlik 'n syn 
by wyse van verskynsels, ofte•,..tel by wyse van oneindige 'k leurryke 
maskers. As die rnelankoliese duiwel sigself as digter-demoor. 
openbaar dan beteken di t dus dat die digter homself ve:ciTiaak:. met 
sy eie maskers, onherroeplik verlei word deur hulle in so 'n 
mate dat, selfs die skepperaspek van die digter 'n blote masker 
is: 
" ••. Nur ein Dichter~ 
Ein Thier, ein listiges 1 raubendes schleichendes, 
Das lUgen muss 
Das wissentlich, willentlich lilgen muss: 
Nach Beute llistern, 
Bunt verlarvt 
Sich selber Larve, 
Sich selbst zur Beute -
Das - der wahrheit Freier? 
Nein! Nur Narr~ Nur Dichter~ 
Nur Buntes redend 
Aus Narren-Larven bunt herausschrei.end; 
Herumsteigend auf llignerischen Wort-Brlicken, 
Auf bunten Regenbogen 
73) Ibid., p.366. (My klern) 
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Z1vischen f alschen Himmeln 
Und falschen Erden, 
HerunlSchweifend, her:·umschwebend, -
Nur Narr!. Nur Dichter~,. !4) 
137 
Die feit dat Zarathustra self ni.e in die grot teenwoordig is. ter-
wyl hierdie lied g·esing word nie 1 k16p pa.radoksaal genoeg met. die 
inhoud van die gedig, want die gedig regverdig die nimmer agter-
haalbare, eindelose regressie van die eintlike en £.in ale "ek 11 • 
Zarathustra se a.fwesigheid beduie m. i ~ dat Nietzsche as die skry-
wer, die skepper van AZ, te kenne wil gee dat hy nie eers saam-
val met die "onagterhaalbaarheid" wa;c in hierdie gedig deur die 
digter-dernoon as sy eintlike synsw-yse geopenbaar word nie. 
Hierui t is ook duidelik waa.rom Nietzsche-Zarathustra die hoer 
mense met soveel ondeunde beterweterigheid toegeneentheid, en 
selfbewus tl1eid bej een: In die beeldloosheid, - want di t is wa,arop 
die "onagterhaalbaarheid 11 ui teindelik dui ·- die onui tbeeldbaar-
heid van sy werklike geestelike innerlike75l, smag.hy daarna om 
;1omself te objektiveer in konkrete gestaltes. {"Nach Beute 
lilstern"), is hy bewus daarvan dat dit hyself is wat in hierdie 
gestal tes paradeer ("Bunt verlarvt.") , is selfs sy eie digte.rs.e·lf 
'n blote masker ("sich selber Larve") en is die self wat oorbly, 
die steeds betragtende "ek", onontko:ll"baar verstrengeld, self 
p:?:"ooi van hierdie gekompliseerde maskerade ("sich selbst zur 
Beute"). 
In die lig hiervan word 'n betekenisvolle maar kriptiese opmerk-
ing van die Zarathustra van die vierde deel insigtelik: "Meine 
Hohle ist gross und tief und hat viele Winkel; da findet C.er 
Versteckteste sein Versteck". 76 ) Hierdie opmerking we::=rspieel 
'n bewussyn by die skrywer van die onagterhaalbare verborgenheid 
van sy eintlike self agter al die skirnmige maskers waarin hier-
74) Ibid., p.367/368. 
75) O.H. Olzien, Nietzsche und d_§S Prob_le.!!!__9~~~~1} 
Spr~che, po53.: "Der Geist er:-~rJfind.et jede Bildha.ftigkeit 
als mittelbar und storend und hat seine echteste Wirklich~· 
keitserfah~ung in der reinen Bildlosigkeit. 11 
76) Ibid., p.327. 
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die self sig toon. Dat Nietzsche trouens die str:.lk'tuur van sy filo-
soofsyn hi§rin_sien, blyk uit die volgende nbelydenis", wat weens 
die insig wa t. di t bring in die Za.ra thustra-figuur as filosoof, 
volledig aangehaal word: 
"Man hort den Schriften eines Einsledlers innner auch 
Etwas von dem Wiederhall der Oede, Etwas von dem E'1u-: 
s tertone und de.m scheuen Um.sichblicken der E,insamk,ei t 
an; aus seinen sta.rksten Worten, aus sein.em Schrei 
selbst klingt noc:h ·eine neue und gefah.rlichere Art des 
Schwei~;ens, Verschweigens, heraus; Wer ,Jahraus, ,Jahr-
ein und Tags lli'ld Nachts allein mi t seiner Selbst im 
vertraulj_chen zw·iste und Zwiegesprache zusarnmenge.ses-
sen hat, v.er in seiner Hohle - sie kann ein Laby:d.ntb.,, 
a.ber auch ein Goldschach t sei.n - zum Hohlenba.r oder 
Schatzgr2.ber oder Schatzwachter und Drci.chen wt1rde: 
dessen Begriffe selber erhalten zuletzt eL1e eigne 
Zwielicht-·Farbe, einen Gerud1 _ ebenso sehr der Tiefe 
· als des Moders, etwas Unmi t.heilsames und ·wj_derwilli-
ges, das :]eden Vorilbergehenden halt anbl.as t. Der Ein-
siedler glaubt nicht daran, dass jemals ein Philosoph 
- gesetzt, dass eln Philosoph irruner zuerst ei-n Ein-
siedler war - ·seine eigentlichen und letzten Meinun-
gen in Blichern ausgedrUckt habe. Schreibt man nicht 
gerade Bucher, um zu verbergen, was man bei sich 
birgt? - j·a er wird zweifeln ob ein Philosoph 'letzte 
UJld eiger. tliche I .Meinungen Uberhaupt haben konne r Ob 
bei ihm nicht hinter jeder Hohle ncch eine tiefere 
Ho~le liege / liegen rnlisse - eine umfanglichere frem-
de.re re:i.chere Welt liber eine Oberflache, ein ~2'.\b-grund 
hinter j edem Grunde, i.u1ter j eC.er 'Begri.indung' • Jede 
Philosophie ist eirie Vordergr..mds-Philosophie' - das 
ist ein Einsiedler-Urtheil: 'es ist etwas Willklirli-
ches da.ra.n, dass er hier nicht mehr tiefer grub und 
de-n .Spaten weglegte, - es 'ist auch etwas Hisstrauisches 
daran i • Jede Philos6phie verbirgt auch eine Philoso-
phie, jede Meinung ist auch ein Versteck, jedes Wort 
auch eine Maske. 11 77} 
'n Soortgelyke betekenisvolle opmerk:i.ng word in Nietzsche se 
briewe aangetref: "Glaube ja nicht., das mein Sohn Zarathus.tra 
rneine .Meinungen ausspricht. Er ist eine me-iner Vorberei tungen 
und Zwischenakte 1178), en: 
"Das GefUhl dass es bei mir etwas sehr Fernes u.11d 
Fremdes gebe, dass meine Worte andere Farben haben 
als dieselben Worte bei anderen Menschen, dass es 
77) Bd.XV, p.254. 
78) Aangehaal uit briewe van Nietzsche deur O.H. Olzien, £.P·Cit., 
p.43. 
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bei mir viel bunten Vordergrund gibt, welcher 
t~uscht •••• Alles, was ich bisher geschrieben 
habe, · is t Vordergnmd; fur mi ch selber geh t es 
irarner erst mi·t den Gedankenstrichen los. Es sind 
Dinge gefahrlichster l.rt, mit denen ich .zu tun 
habe; dass ich dazwischen in popularer Manier 
bald den Deutschen Schopenhauer oder Wagner an-
empfehle, bald Zara thus tr as ausdenke ., das sind 
Erholungen flir mich, aber vor allern auch Ver·-
stecke hinter denen ich Zeitlang Wieder sitzen 
kann.·12 79) · 
·13 9 
Uit hierdie insiggewende opmerkings kan die gevolgtrekking gemaak 
word dat Zarathustra wat 'n oenskyniik vrome meerwaarde bo ander 
mense het! self 'n skim1 'n masker, 'n getravesteerde self is en 
dat selfs die towenaar-digter, w.3.armee Nietzsche homself oenskyn-
lik as sk.tywer ide;-itifiseer, nog steeds nie vir hom genoegsaarn 
ui tbeelding van die \·,rare subjektiewe oorsprong waarna. alle mas-
kerades in AZ herlei kan word:is nier maar 'n filosofiese metafoor, 
d. i. 'n blote teken is, wa t heenwys na die s truk tuur va.n ona.g-
terhaalbaarheid, van ewig valse bodems, van die duplisi tei'.:. van 
immer misleidende lugspieelings wat 1 soos algaande aan die lig 
sal kom, nie net die Nietzscheaanse persoonlike bewussyn nie, 
maar oak die Nietzscheaanse filosofie 1 ten diepste -karaJ(teris8er. 
Dit is met hierdie bewussyn van di-:. onagterh::i.albaarheid van die 
"werkl.ike" self, wat binne die Nie tzscheaanse denkpatroon saa..m-
val met die onuitspreekbaarheid van die eintlike werklikheid, 
dat alles mensliks, en elke menslike emosie en elke menslike 
verworwenheid getravesteer word: sy eie retoriese profeetskap, 
die onverskrokke held wat swig en swalk voor geestelike ui tda-
gings, die jong prediker wat die wereld verlaat om in die veld 
te g&an woon, die toegev;yde \<.-etenskaplike, die digter, die nihi-
lis, die moordenaar van God, die ontwortelde pous, selfs die 
vrome Zarathustra wat op sy eie jeugsondes terugskou - dit alles 
is werd om getravesteer te wore., o:ndat dit voorlopige maskers 
79) Ibid. 
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. 80) 
van die onagterhaalbare self is. 
140 
Dit meet op die stadium duidelik wees dat dit in AZ nie om die 
travestie om die t.ravestie ontha.lv:e gaan rde,. nie om die ver-
rr.aaklike i.nklee van sekere ernstige idees in 1 n belaglike vorm 
waardeur Nietzsche bloot met sy spreekbuis Zarathustra wou spot 
nie. Net soos die parcdie ondergrawe is deur 1 n gewigt.ige verkon-
digingr net so word die travestie onC.ergrawe deur 'n 9ewigtig-
heid, maa.r dan nie meer die van verkondiging ni.e. Hens sou eer-
der kon praa.t van"' n nrne tc..fi.siese gewig" wat m::der aan di!2.' bur-
leske en die potsierlike in AZ hang, nl. 1 n ontsettende vermoede 
omtrent die aard 1.ran die '!-'<-e:rklikheid as onu.i t!:;preekbaar er: d.:i.e 
aa:;:d va.n die taal as inadekwaat t . .o.v" hi,~rdie \'.\erklikheid. 
Juis daa:rom slaan !1ierdie oenskynlike travestie en self spo~: in 
AZ om, in ontgogelde selfbetragting. Hierdie ont9ogeling van 
Zarathustra word afgelei uit sekere uitsprake, wat op 1 n meer 
radikale wyse as die selftraves tering, 'n vraagteken werp oor 
die oenskynlike·suiwer en positiewe heilsverkondiging v.an 'n he-
sielde profeet. Zarathustra bevestig naarnlik aan dj_e een ka.nt 
sy deurlee fde oortui9ing, waarvan sy ve:ckondigings en ver.doem·-
ings in elk geva.l deurgaans getuig / "Von al1em Geschriebenen 
liebe ich nur Das, was Einer mi t seinem Blute schreib't.. Schreibe 
rnit Blut: und du wirst erfahren dass Blut Geist ist." Hy impli-
s~er voorts. dat sy oortuigings in hul bloedeie sp:reu.~vorm we rd 
is om ui t die hoof geleer te word en bo alles geglo te word. 
"Wer in Blut ur.d Sprlichen. schreibt, der will nicht gelesen, 
-----·-------------
80) Vgl. in die verband_!bid., p.69.: "Nietzs.ches Stellung zurge-
meinsamen Wirklichkeit ergibt sich daraus, dass er auf dern 
Wege des geistigen Ringens seine eigene, ihn wesensm~issig 
zugehorige Wirklichkeit gefi.mden hat. Gegenliber dem un-
mi ttelbaren geistigen Haben dieser neuen Wirklichkei t, die 
er aus eigenem Mussen dem Leben erobert hat, wollen die 
Symbole der al ten gerneinsarnen Wirklichkei t nich t mehr 
passen. Und er sieht sich gezwungen, im Sinnbilde so von 
dieser neuen Wirklichkei t zu sprechen, dass er sie irr..mer 
wieder tmter den gege.benen Bilderr1 und J.l.usdrucksfo:rrnen als 
das Eigentliche durchfli..~len lasst, dass das Bildsywbol sel-
ber nie unmi ttelbar erreichen kann. 11 
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sondern auswendig gelernt. werden 11 • 81 ) 
Ook elders is dit die profeet Zarathustra w-at die gebrek aan die 
vermoe om te kan glo, betreur, dit as '11 siekte van die skeptiese 
realisrne van d'ie moderne mens .beskou, wat hom b-oonop va.n sy di.na-
miese krea tiwi tei. t be roof: 
Q. 
u Dam1 so sprecht ihr: 'Wirkliche sind wir gari·z r~ und 
ohne Glauben und Aberglauben': also brtlstet ihr euch 
- ach, auch noch ohrie Brilste! Ja, wie solltet ihr 
glauben k6nnen, ihr B1mtg~sprenkelten~ - die ihr Ge-
rnalde seid von Allem, was je geglaubt wurde ~ Wandel.n-
de Widerlegungen seid ihr des Glaubens selber, und 
aller Gedan..1.cen Gliederbrechen. Unglaubwl1rdige: also 
heisse ich euch ihr Wirklichen •••• Unfruchtbare seid 
ihr: darum fehl t es euch an Glauben" , 82) 
Maar dan voeg hy reeds woorde by, wat dui op 'n ondergrond van 
diepe · tw-y fel :. 11 Aber wer schaffen muss te, der ha tte auch irruner 
. 8 3) 
seine W2.hr-Traume und St.ern-Zeichen - und glaubte an Glauben ! 11 
Hieruit b;..yk dat die geloof en die inhoud van die geloof vir 
Zarathustra blote funksionele illusies is - dit help die skepper 
van nuwe (re ligieuse) waardes, orn sy i:aak te vervul. Maar di:t is 
nie 'n 11 eerste-vlak geloof" wat hier ter sprake is nie, dit is 
'n geloof '"'at geobjek.tiveer word, ("glaubte an glauben 11 ) en ge-
waardeer word deur die 11 gelowige 11 , en vanui t 1 n 11 groter" pe.rspBk-
tief bloot nuttig voordoen. Hiermee is geloof as sodanig dan 
volkome gerelativeer. 
Dit is nou voor die relatiwiteit van sy eie geloofsoortuigings 
dat Zarathustra ongogeld staan en in sy ontgogeling waarsku hy 
teen bloed die simbool van hartstogtelike geloof en die waan wat 
daarmee:: gepaardgaan: 11 Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der 
Wahrheit; Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Hass 
der Herzen". 84 ) Hierdie waarskuwing is trouens 'n waarskuwing 
teen homself: "Wahrlich, ich rathe euch geht fort von inir und 
wehrt euch gegen Zarathustra~ Und besser noch: schamt euch sei-
81) AZ, p.44. 
82) Ibid., p. 1 50. 
83) Ibid. 
84) Ibid., p.115. 
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ner! Vielleicht be.trog er euch ..• Ihr sagt ihr gla.tlbt an Zara·-
thustra? Aber was liegt an Zarathustra·~' Ihr seid rnir Gla~igen: 
aber was lie gt an allen Gli3.ubigen ! •! 8 5 } 
Nadat hy keer op keer die Ubermensch verkondig het as die verl'1'ewe 
d 1 d . · t. £ 86 > · i a·t f ·· 1 oe waarna ie rc\ens noe·c s ree , maaK 1y .J. a as veraigse 
en digtersfantasie en hy sluit homself by die digters in 87 ) 
11 Aber gese'i:.zt das Jemand alles Ernstes sagte, die 
Pichter lligen zuviel; so hat er Recht - wir lligen 
zuviel ••••. denn alle G5tter sind Dichter-Gleich-
niss 1 Di ch t.er-Erschleichniss ~ Wahrlich r irnmer 
zieht .es uns hinan - namlich zum Reich der Wolken: 
auf diese setzen wir unsre bunten B~lqe und heissen 
~-.:::/ sie da.nn Getter und U.bsrmenschen ••• !t88) 
Die ontnugtering voor eie waan wat hisruit blyk, die vermoeidheid 
tot die dood toe wat <laarmee' sa'arnhang, ·word onorm·rnnde ui tgcdru.J.:: 
"Ach, wie bin i.ch all des Unzulanalichen mi..ide, das durcha.us '.8reig-
niss sein soll ~ Ach '.'..7ie bin ich d~r Di ch ter .mlide ~ " 89 ) 
In die lig van hierdie ontgogeling maak hy die hele geopenbaarde 
universele heilsboodskap, wat hy met soveel oortuigde ywer aan 
die ga.nse mensdom verkondig het, af as 'n bloot. eng-pe:r.soonlike 
oortuiging wat ui t eie huiv1erende soeke gebore is en geen univer-
se le geldigheid of absolute outoriteit veronderstel nie: "'1;,.uf 
vielerlei Weg und Weise kam ich zu meiner Wah.rhei t; Ein 
Versuchen und Fragen war all mein Gehen: •.••• 1 Das - ist nun 
mein ·weg, - wo ist der eure? 1 , so ant'wortete ich Denen, welche 
mich 1 nach dem Wege' fragten. Den Weg namlich - den giebt es 
. ht 1190) nic. . 
Hy hou sy eie oortuiging as die resultaat van 1 n persoonlike eks-
8 5) Ibid • I p. 9 7 • 
86) Ibid., p.8, p.10, p.12, p.347. 
87) Ibid., p.159.: 11 Doch was sagte dir einst Zarathustra? Dass 
die Di ch ter zuviel 1 Ugen? ?..,ber auch Z arathus t.ra is t ein 
Dichter. 11 
88) 
89) 
90) 
Ibid._, 
Ibid;., 
Ibid. I 
p.160. 
p .161 
p.241. 
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periment voor, 'n blote teorie dus,. onder ander teoriee .. Om1at 
hy sy eie oortuiging op hierdie wyse relativeer1 ontval horn die 
gevoel van geborgenheid en sekuri tei t, 'n gevoel waaraan hy met. 
die versugting va.n 'n ontgogelde mens uitdrukking gee: ·"Ach, 
wohin soll ich nun s teigen mi t meiner Sehnsuch t! Von allen Ber-
gen schaue ich. aus nach Vater - und Mutterl&.ndern. Aber Heimat 
fand ich nirgends .~ unstat bin ich in allen St.a.dten und ein Auf-
bruch an allen Thoren." 9 1) 
Hi.erdie ontnugterde en lamgeslaande toon wat voorkom in al1e so-
danige uitdruk.kings van die relatiwiteit en oneffektiwiteit en 
beperktheid van die mens met oortuigings, slao.n soms ocr in 'n 
wanhopige 1 fatalistiese toon waar hierdie beperktheid van .die r,1e·ns 
ook nog gesien word teen die agtergrond van 'n gans onsekere en 
onstandvastige (ook geestelike) werklikheid: '"Oh meine Bri.iqe:t., 
ist jetzt nicht Alles im Flusse? Sind nicht alle. Gelander und .. 
Stege in's Wasser gefallen? Wer hielte sich noch an 'Gut' und 
'B5se'? Wehe uns~ Heil uns! der Thauwind weht~ 1192 ) 
Hierdie insigte in, aan die een kan t die mens, be perk binne die. 
wereld van sy eie ontwerp, oortuiging, geloof, en aan die ander 
kant in.die onversteurbare en onagterhaalbare vloeigang van die 
syn, en in die onherstelbare relatiwism~ wat sy eietydse ~enk­
wereld beheers, kan herlei word tot Nietzsche se beskouing oor 
die taal waarin sy opvatting van die wasent.l.ik ontoereikende 
struktuur van die mens se begripmatige kenwyse geopenbaar v~rd: 
"Wie lieblich ist es, <lass Worte und T6ne da sind: 
sind nicht Worte und T6ne Regenbogen und Schein-
Brilcken zwischen Ewig-Geschiedenem? ..•.• Flir mich 
- wie gabe es ein Ausser-mir? Es giebt kein Aussen! 
91) Ibid., p.151. 
92) Ibi3_., p.248. Waar hierdie woorde dui op die tuiste1oosheid 
van die nihilisme, waaraan Nietzsche-Zara~~ustra deel had, 
in sy verwoes ting van die ou -vmardes, is die mens binne 
die Nietzscheaanse beskouing van meet af aan tuistelo'.JS-
orndat hy met 1 n ontceganklike1 chaotiesc werklikheid gekon-
fronteer is, wat aan elk van sy be-tekeninge on tloop. Die 
taal kan net illusies omtrent die werklikheid bied en die 
mens kan horn du.s nooi t geborge voel nie. Vergelyk in die 
verband Ibid., p.136. 
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Aber das vergessen wir bei allen Tonen; wie lieb-
lich ist es, dass wir vergessen. Sind nicht den 
Dingen Namen und Tone geschenkt, dass der Mensch 
sich an den Dingen ~rquicke? Es ist eine schone 
Narrethei, da.s Sprechen ~ dami t tanzt der Mensch.: 
uber al le Dinge. Wie~ liebLi-ch ist alles Reden und 
al le LUge der Tone~ Mi t Tenen t;anz t unsre Liebe 
auf bun ten Regenboge01. 0 93) · 
Di t is dus d.:Le ta.2.l wa t die mens begrens en begoel soda t hy noo:i. t 
by die eintl1ke we:cklikheid kan ui tkom nie, en steeds gevange bl:/ 
binne sy eie '1Wahr-•rraurne und Stern-Zeic.hen". 94 ) 
Teen die asitcrgrori.d van hie:cdie insig in dj.e beperktheid van d:Le 
mens binne sy eie oort.uiging, binne sy eie taal, binne sy eie 
wereldor"t"werp9 5 ) , en die insig in die chaoties-·wordende onagte:c-
haalbare syn, kan Zarathustra nie anders as ontnugterd wees oor 
sy eie profete-waan en -boodskap nie. Die skeptisisme, ontgoge-
ling en wanhoop van Za.rathustra staaµ .in diepe teenstelling tot: 
die byna verwoede en ek.spli.siete dida.1<. tiek \·Ja t deurgaans in. AZ 
voorkom. D:i. t lyk inderda-?.d as of hy, die ~;r:)ot. p:cD.d:Lkar, ein tlik 
maar vir homself preek, teen hc~sslf woed. Sy boodskap aan andere 
is eintlik maar 1 n vorm van striemende selfondersoek en genade-
lose selfbespiegcling. Hy p~obeer in die lig van sy skeptiese 
vermoedens van die beperk theid van die mens in 1 n onagterhaalbare 
93) ~bid., p.268. 
94) Ibid., p.150. 
95) Die radikale menslikheid, en daarom vir Ni0tzsche deels 
negatiewe relatiwiteit, van waardes en gcde word telkens 
verwoord: Ibid., p. 2 43. : "Das aber is t Der, welcher des 
Menschen Ziel schaf ft und der Erde ihren Sinn giebt und 
ihre ~-ukunft: Dieser erst schafft es, dass Etwas gut und 
b .. ' •1t Tb'd 31/32 11 A h ., "d d' ose is-c , en -- i • , p.. • : c , inr Eru er, ieser 
Gott, den ich schuf, war Henschen-Werk und -Wahnsinn, 
gleich allen Gott.ern ~ .Mensch war er, und nur ein armes 
Stuck Mensch und Ich: aus der eigenen Asche tmd Gluth kam 
es mir, dieses Gespenst, und wahrlich ~ Nicht kan1 es mir 
von Jenseits! Was geschah, meine BrUder? Ich liberwand 
mich, den Leidenden, ich trug meine ei.gne Asche zu Berge, 
eine hellere Flamme erfand ich mir. Und siehe~ Da wich 
da.s Gespenst von mir. 11 Hiermee is die voorlopigheid van 
die nenslike ontwerp baie sterk beklemtoon en het ook 
verreikende gevolge vir die profeteboodskap, as nuwe 
mens- en wereldbeskouing. 
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werklikheid, eintlik maar homself oortuig. 96 } 
Miskien is die retoriese siddering van die r:gehobene Sprache 1197 ) 
van AZ dus te wyte aan 'n klandesti.ene harts tog by Nietzsche om 
hierdie ondergrawende verr;1oedens as' t ware 11 met vuur en swael 11 
te weerspreek, te negeer. Di. t sou beteken dat die didak tiese 
toon in AZ op paradoksale wyse sprui t. ui t die nega.tiewe· vermoede 
dat "oortuigings" niks werd is nie in die sin dat hulle geen 
werklikheidsgewig dra nie. Die didaktiek sou dus gesien kan word 
as die a.ntwoo:i:-d wat Zarathustra het vir Nietzsche se vermoedens. 
Maar die gesprek wat hul veer is uiteindelik die frustrerende 
insigselfkringende gesprek wat die filosoof met homself voer en 
waaruit op geen wyse gebreek kan word nie: 11 Inzwischen rede ich 
als Einer, der Zei t hat, zu rnir selber. Ni-emand erzahl t mir 
Neues: So erzahle ich mir mi ch selber. 1198 ) 
Die voorafgaande aanhalings suggereer e-::.li.ke aspekte wat Nietzschi::: 
(- . 
se. 'filosofie tsn dieps~te_bep.aal: die ch<:.>.ctiese1 onag·terha.alban:o 
flux-kara.~ ter van die we r/.;:.lj_-k-f:l·eid wa t elke finale kaj:-ak terisering 
ontloop, die insigself-geslcte en opsigself-aangewese ffienslike sub-
- I· 
jektiwiteit, en die skyntoereikendheid van die taal t.o.v. die 
werklikhsid. Dit is hierdie filosofiese beskouinge wat maak dat 
die profeet Zarathustra telkens ontgogeld staan voor sy eie pre-
tensies, telkens ontnugterd staan as hy besef dat sy nuut ver-
kondigde J.eef- en denkwereld 'n gekkeparadys is, wat nie in die 
werklikhsid gegrond is nie. 
Hiermee tree dan ook reeds 'n verdere duplisiteit in die denkpa-
troon van Nietzsche aan die lig - want hy gaan v66rt - .ten spyte 
van sy relatiwisrne en sy wanhoop t.o.v. die moontlikheid om 
96) Vergelyk in die verband die opmerki.ng van R.J. Holl.ing·dale, 
Nietzsche. The Man and his Philosoohy, p.185.: "Even 
when ostensibly talking to others Zarathustra sounds as 
if he were addressing himself. 11 
97) M. Landmann, 11 Zum Stil des Zarathustralf, Trivium, (No.2, 
1944), p.278. 
9 8) AZ I p. 2 4 2 • 
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enige geldige uitspraak te mac..~ of insig t·e gewin - om did.a.ktiese 
uitsprake te maak wat juis die pretensies het om die totale aard 
van die werklikheid en van die mens finaal u:i t te spresk: "Wo ich 
Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und noch irn Willen 
des Dienenden far.id ich den Willen, Herr zu sein • . • diess Ge-
heimnis redete das Leben selber zu mir·: 'siehe' sprach es: 'ich 
· ·o·o) 
bin das was sich inuner selber liberwinden muss. 111 ·.,,_, 
Die oorsprong van hi erdie <luplisi tei t,, 'wat Nj_etzsche aan die ee.n 
kant tot didaktikus (absolutis) maak en aan die a.nder kant tot 
skeptisis ( relatiwis ).1 word ve.rvolgens in sy mee·r eksplisie:t ken-
teoretiese beskouinge gevind. van daaruit word die konsekwensies 
wat dit vir die teks as g.eheel he·t, bespreek. 
99} Ibi4., p.143/144. 
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Leuen en Waarheid . 
Soos reeds gemeld is die sleutel vir die ontsluitina ~an die wvs-
... -- ... 
gerige taaJ./werklikheidsproblemat:iek! waa:cin vele van die teks-
tuele eienaardighede van AZ op die stadium blyk te wortel, en 
waai~dsur 1 n gsheel nuwe perspektief op die oenskynlik posi ".:i-ef-
didakties e inhoud en styl genoodsaak word, 1 OO) die ko;nmen-taar 
van Za:.:-2.thust:::.-a. net. nadat die leer van die E>..,.ige Wederkee:c deur 
sy diere a.an hom geopenbaar is: 
"Wie lieblich ist cs, dass Worte und Tone da sind: 
sind nicht i·forte unC. Tone Regenbogen und Schein-
brilcken zwischen Ewig-Geschiede:nem? ••. f'Ur rnich -
wie gabe es ein Ausser-mir? Es giebt kein Aussen: 
Aber das vergessen wir bei allen Tenen; wie lieb-
lich ist es, dass wir vergessen. Sind nicht den 
Dingen Namen und Tonen geschenkt, dass der Mensch 
sich an den Dingen erquicke? Es ist eine schone 
Narrethei, das Sprechen: darnit tanzt der .Mensch 
iiber alle Dinge.~101) · 
Die kern v·an hierdie enigmatiese opmerking blyk te wees, dat die 
taal net kan lieg,.h6e dit ockal aangewend word, dat die leuen wat 
die taal fs, nie die ware ·werklikheid kan raak nie. 'n Interes-
sante dubbelsinnigheid oor hierdie sg. "suiwere" werklikheid 
spring ook hier in die oog. Aari die een kant word die taal gesien 
as iets wat 'n skynbrug span tussen twee, in werklikheid 6noor-
brugbare pole, ve:rmoedeU_k die sprekende mens en die werklikheid 
(vgl. : 11 Schein-Brilcken zwischen Ewig-Geschiedenem".) Vir Zara-
thustra. aan die and.er kant, is daar geen so 'n buitemenslike 
werklikheid ( "Ausser-mir") nie, en t6g is die taal vir horn 66k 'n 
skynbrug daar dit juis vir horn 'n "Ausser-nti.r" wil suggereer, of 
100) Hierby word uitgegaan van die voorveronderstelling dat 'n ' 
filosoof se besk6uing 66r taal ook sy eie ~anwending van 
taal gaan bepaal. Vergelyk in hierdie verband J.P. Stern, 
"Nietzsche and the Idea of Metaphor", Encounter, (No.2, 
. February 1977.), p.33.: "Assuming that the ·way in 
which a writer conceives of language and the way he 
describes it, c...re also indicative of the way he uses it." 
101) AZ, p.268. 
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skep. Di t skynkarak ter van die. taa1 t. o. v. die i.·rnrklikhe:i.d. word 
betreu r c-rndat d:L t die -..;e:.:klikhe:'\..d 1:.i e raak n:i.e. Ma.ar hierdie 
skynkarakt.er wo:.-:-<l ook gel66f omdat di t. so 'n kleux-:cyk:e en .flam-
he-;-.~,+"" r· '-'"Y'"'. A.I ... ,.} C.l.! .. _,.... .;, ~"\..' J.e. (l9uen) is en da.aroH ;;;o 1 n kostelike en or.w"Td.sbare 
troos bied. aan die n-,ens - (vcl.: "Sind nic!;.t. den Dinoe:1, Na.rr«en 
~ r ~ 
und Tone q·;;schenkt <lass d'~r Mensch sich a:i dE:n Dingen erquicke'?") 
cUH:. daar In 11 Ausser-rn.i.:c 11 is I in Welke 
geva.l die ta=ll die troostende illusie skep dat di.t die klQof tu~­
sen die "ek:v en die "buite-:;:ny" oorbrug, en vLc die wat ni& glo a.a.t 
daar 1 n 11 .n.usser-mir" is nie, in welke geval di.e ·ca.al die ve:rtroos-
tende illuE:ie ske.p dat daar 1 n bui temenslike werklikheid .; C:' .&.;::> 
(vgl.: "Fur rnich ·- wie gabe es ein Ausser-mir? Es giebt kein 
Aussen - aber das vergessen wir bei allen T5nen; wie lieblich 
ist. es das wir vergessen"). Dat die ta.:"":<1/werklikheidsproblematiek 
in die teken staan van die klc-of tussen mens en buitemensJ.ike 
werklikhe5_d / welke kloof net op skynbare, ma.a:c tog op t:i:oostsnde 
wyse oorbrug word deur die leun van die taal, dui daarop dat hier 
nog geworstel word met die st;.bj ek/obj ekdichotcm:Le w2.t die tradi-
sioneel-metafisiese denke bepaal. Selfs al onderskei Zarathustra 
hom van die mense wat glo dat daar 'n buiternenslike wsrklikhe:i.d 
is, en al bevestig hy dat daar vir hom geen "buite-my" is nier 
laat skemer hy tog deur dat dit vir horn 'n p~nlike stand van sake 
is waarvan hy liewers wil verg€!et en hy prys die taal omdat die 
taal die troo~tende illusie skep d&t daar wAl 'n buitemenslike 
werklikheid is. Dat di t in werklikheid hierdie meta.fisiese feil 
is wat aan die grond van die veelsinnigheid van die 'Zarathustra-
teks le, kom aan die einde ·van hierdie hoofstuk ter sprake. 
Eerstens moet daar egter nC:i. die teks gekyk word vanuit Nietzsche 
se eie wysgerige beskouinge en wel na die kenteoretiese opstel 
"Uber Wahrhei t und Luge im Aussermoralischen Sinne" ·;iaarin ver-
helderende agtergrond vir die hierbo aangehaalde po~ties-ver­
sluierde formulering van die taal/werklikhei<lsproblematiek gevind 
d H . . ~ t 1 .:J ... " • • t 1·1.-- 1t•1' .. . ~ • If 1 02) wor • ierin wora ges e c.a._ c.r.e e.J..n. :Ln.e wesen d.er i .. nngen 
1 02) Bd ~VI, p. 8 5. 
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~ n "<fiir uns unzuga~.gJ.iches und. undefj_nierbares x111 03 ) , "·wa....~r a!1 , 
. 1 04} 
sic.h, wirklich unc. allgemeingu.l tig, abgesehn von ::!em Vienschen" is. 
Volgens Nietzsche is C.:~ t absoluut onmoontlik om h:Lerdie we:rklik~-
heia adekwaat uit te spreek in taal en hy doen voorts die e~igste 
ui tv1eg aan die hand: 
"Uberhaupt aber scheint mir 'die richtige Percepi.:ion 1 
- das wilrde heissen: der adequ~te Ausdruck eines 
Objekts im Subjekt - ein widerspruchsvolles Unding! 
denn zwischen Z'.';ej_ absolut ve:::-schiednen Spha.r.e:: 1 v:ie 
zv:ischen S:.·:.b:jekt und Objekt, gif?bt. es keine Ca:-.isali-
t~t, kei~e Richtigkeit, keinen Ausdrilck, sond~rn 
h.Ot::l1ste21s ei. r1 as ti1r~t.11isc:.1E~s ·verhal ten, ich rnei r:e ei ne 
andeutsrn.'lG Oberc:ragung, eine nachstarru-nelende Ube::::--
setzung in eine ganz fremde Sprache: wozu es aber j e..:. 
denfalls einer frei-dichtenden und frei erfindenden 
M.ittelsphare und Hittelkraft bedarf. 11 105) 
Orndat Nietzsche 'n kloof tussen subj ek er, obj ek ontwaar, beskou. h~' 
alle uitinge vc:i.n die mens oor die w.erklikhe:Ld as "antropomor~ 
n;. a .. w. as' n herleidinq van die werklikheid tot die f . c: ,.... ' ,. 1 () 6 ) l . ._. ...... 11 l 
eng·-mensli.ke betekeni. ss feer. Hi ervan ge~ 1\iet.zschi:; cok in ;..z 
blyka as hy die lewe as volg laat praat: "'Abar ver2.!1:3.erlid. bin 
ich nur und wild ~;.nd in Allem ein Weib, und kein tugendhaft.es: 
Ob ich schon euch M~nnern 'die Tiefe' heisse oder 'die Treue', 
'die Ewige', 'die Geheimnisvolle'. Doch ihr ~"1anner beschenkt uns 
stets mit den ei9-'_~nenTugenden - ach, ihr Tugendh2.ften! 111 07 ) 
Volgens Nietzsche n:oet hierdie antropomorfismes, ·,vat die preten-
sie het om di.co;: ·1·1erklikheid finaal uit te spreek, vermy word, om-
dat die buitemenslike werklikheid cp geen manier herlei. kan word 
tot ~ie menslike betekenissfeer ~ie. Wat hy dus adviseer as hy 
praat van 'n "frei-dici:.tenden und frei erfindenden Mi.ttclsphare 
und Mi ttelkraft", 1 OB) is 'n soo::ct 11 taal 11 wat in die m...iddel. van 
hierdie kloof tussen mens en werkli.kheid sweef, en cr:-dat di t sy 
eie inadekwaatheid en die onui tspreekbaarheid var. die werkli.kheid 
1 03) Ibid. I p. 81 • 
1 04) Ibid. I p.84. 
1 05) Ibid., p.85. 
1 06) Ibid. I p. 81 • 
1 07) AZ, p.136. 
1 08) Bd.VI, p.85. 
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erken, met 6psst nog kant nog wal raak. Di t mor;.~t 1 n ~:oo):t ta.al 
ten spyte-van sy gebr~iker ~ees, ;n soort taal wat sy eie vas-
tighede er1 gl:er,s c, s eJ .. f s s y eie gebruiker voortdurend ontl oop, 
wat so voo:i::-J.opig 0:1 so veranderlik soos-k.:,.;iksilwer j_s / ten -:;inde 
aan die een kant nie die werklikheid tot begrip te stagneer nie, 
nie te ve1:-val in geruss·i.:eJ.lende "antropomorfismes 11 ::i.e en aan 
die ander. kant tog in sy voorlopigheid en vervlietendheid, sy 
vry~·assosiatiewe digterlj_khei.d vir die :nens 'n ska.mpere glimp op 
die "bswegliche Fundar.12nt.e '1 die a fl iessende Wasser" 1 o9 ) te bied. 
Dit is hierdie kan.t-nog-wal-·karakter van hierdie soort taal han-
gende tussen die mens en die werklikheid, wat Nietzsche probeer 
1 ..: 0) 
ui tdruk as hy praat van 1 n "ganz fremde Sprache"' 1 • Die "nach-
stammelende Ubertragung 11111 ) moet amper nie meer as 'n menslik 
taal herK.en word nie. Die skemerwereld van hierdie ·stamel taal is 
trouens die enigste nastrewenswaardige moont.likheid en word ver-
kies bo die skynhelderheid van die begripmatige taal. 
Nietzsche beklemtoon aller,.;ee a.:L e fundamenteeJ_ -metafcriese, d. i. 
oordragtelike aard van die taal as sodanig, self~ in sy kiemvorm~ 
die visuele ervaring: "Ein Nervenreiz, zuerst Ubertragen in ein 
Bild! erste Hetapher • Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut.-; 
. " 11 2) 1. d d . Zwei te Metapher. Hierui t r~om an eers ie sg. aanskouings-
rnetafoor 113) voort en dan kristalliseer ten slotte die abstrakte 
begrip - "Und j edesmal vollstandiges Ube rs pringen der Sphare 
mitten hinein in eine ganz andre und neue11114 ). Volgens Nietzsch8 
1 AC:: \ 
hou die begrip geen verband meer hoegenaamd met die Urerlebniss" 1 -:> / 
1 09) Ibid., p.83. 
11 0) Ibid. , p. 85. 
111 ) Ibid. 
112) Ibid., p.79. 
113) Ibid., p.82. 
11 4) Ibid. , p.79. 
115) Ibid. I p. 8 O. 
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. . - d II h . " 'I 1 6 y ' .Di' +-en met die ee:cste S'Came.l.en e Ans·c_ auungsmetapne:r · nie. ... 
hou m.a.w. in sy ''Gleichsetzu.n<g des Ni.cht~leichenu, 1 17 ) (d.i. 
clie veralgernenende abstrakte begripsinhoud en die ewig ver.skil-
lende indi~iduele e:cvaring van partikuliere dinge} geen verband 
met die wordende, steeds or.gelyke, en daarom ona.bstraheer-ba.re 
~ 
werklikheid n:Le. Die mens laat sig egte·r verlE;i deuF die sekuri.-
tei t wat abstrakte begrippe oenskynlik bied en bou .dan ongebrei.-
-deld daaraan voort: 
"er ver:allgemeinert alle die.se Eindrlicke erst zu 
entflirbteren, kilhleren Begriffen, um an sie da~ Fahr-
zeug seines Lebens und. Handelns anzukntipfen, Alles, 
was den Menschen gegen das Thier abhebt, h~ngt von 
dieser Fahigkeit ab, die anschaulichen Metaphern 
zu einem Schema zu verfliJchtigen, also ein Eild in 
einen Begriff aufzul6sen. Im Bereich jener Schemata 
namlich ist etwas moglich, was niemals unter den 
anschaulichen ersten Eindrilcken gelingen m6chte: 
eine pyramid.ale Ordnu.ng nach Ka.$ten und Graden auf-
zubauen, eine neue 1o;e1 t von Gesetzen, Pri vilegien, 
Unterordnungen, Grenzbestirn .. inungen zu schaffen, die 
nun der andern anschaulichen Welt der ersten Ein-
drucke gegenliL"'ertritt, als das Festere, Allgemeinere, 
Bekanntere, MenschJ.ichere und daher als das Regu-
lirende und Imperat.i vise he. Wah rend "j ede Anschau-
ungsmetaphor indi viduell und ohn.e ihres Gleichen ist 
und deshalb allem fa1briciren immer zu en:·cfliehen 
weisst zeigt der grosse Bauder Begriffe die starre 
Regelrnassigkei t eines romischen Columba.riums und 
athmet in der Logik jene Strenge. und Klihle aus, 
die der Mathematik zu eigen ist. 11 11"8) 
In die lig van hi.erdie ontmaskering vaD die oo:csprong van die ab-
strakt:E: begrip, tree ook die tradisionele waarheidsbegrip effe 
anders aan. Alles !:ehalwe 1 n ewig-vasgelegde onaantasbaarheid, is 
waarheid: 
11 Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonyrnien, 
Antropornophismen, kurz eine Surn.'ne von menschli-
chen Relationen die, poetisch und rhetorisch ge-
steigert, ubertragen, geschmlickt wurden, und die 
nach langein Gebrauch einem Volke fest, canonisch 
und verbindlich dilnken: die Wahrhei ten sind Illu-
116): Ibid. I p. 8?.. 
117) Ibid., p.80. 
118) .Ibid., p.82/83. 
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sionen, von den.~n rn.an- vergessen hat, dass sie 
welch.e sind." 11 9) 
·1.s-2 
Net soos die waarhede, is die begrippe in hierdie opset blote name 
en tekens waarvan die mens vergeet het dat hul bloot name en te-
kens is, d. ·;.1. s. arbi trer is, en glad ni.e th ware "Weergaw.e .iB van 
wat werklik bestaan nie :. "Insofern der .Mensch an die Begriffe tmd 
Naman der Dinge als an aeternae veritates durch lange Zeitstrecken 
hindurch geglaubt hat, hat er sich jener. stolz a:19eeignet, mit 
dem er sich uber das Thier .erhob,: er meinte wirklich in_ der Spra-
che die Erkenntniss der Nel~ zu haben. Der Sprachbildner war nicht· 
so bescheiden zu glauben, dass er den Dingen r.cir Bezeichnungen gebe, 
er driickte vielmehr, wie er wahnte, clas hochste 1-\Tissen ilber die 
. . t d .,1 , 11 1 2 0 ) Dinge rru. en hOr~en aus. 
Dit is in hierdie verstarde toestand .wat merendeel aan die orde vam 
die dag is, dat Nietzsche pleit vir die herontdekking van die 
"pri.mitieve Metapherwelt".121 ) vir die herinstelling van die "Ur-
i 1 . h. Ph . II 1 2 2 } . d . h 1 . . . vermogen menscr"l ic .er antasie en vir ie er ei,.-nng van cae 
"Trieb zur Metapherbildung, j ener Fundamental trieb des Menschen11123 ) • 
Volgens horn sal die "ungeheure Gebalk und Bretterwerk der Begrif-
fe1112 4 ) wat die lafhartige en nooddruftige mens aa.n die lewe hou, 
vir die vrygeworde intellek "nur ein Gerilst und ein Spielzeug fur 
seine verwegensten Kilnststilcke" 125 ) wees. Hy k3.rakteriseer die 
bevrydende aktiwiteit van so 'n vrygeworde gees binne die taal as 
volg: "und wenn er es zerschlagt, durcheinander wirft, ironisch 
wieder zusanunensetzt; das Frerrdeste paarend und das Nachste tren-
nend, so offenbart er dass er jene Nothbehelfe der Bedilrftigkeit 
nicht braucht und dass er j etzt nicht von Begriffen sondern von 
Intuitionen geleitet wird 11126 ). Reeds hier skemer deur dat die 
11 9) Ibid., p. 81 • 
12 0) Ed.VIII, p.25. 
121 ) Bd.VI, p. 8 4. 
122) Ibid. 
123) Ibid., p.88. 
124) Ibid., p. 9 O. 
125) Ibid. 
126) Ibid. 
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oorgawe aan die kleurrykheid van die metafoor 'n troos is, juis 
vir die inadekwaatheid van die metafcor t. o. v·. die werklikheid. 
In die oorga\•.1e a.an die metafor.i.(,Se spel, wo.ar niks e:rnstig opgf;.'-
11ee,..,., .. ~.·.'O.rc.~ ........ J._<-'., --n-ar al·lec: o,....+-0··1er i··'Ord.· tot ,._ ··-·1 0 1···'· 0 ·-...:le clr.;'r: V' -.·~ '" - -- ""a -~ ·.;;> "'•~· '<' " .r<:0:.- ... :··••·-•·•'-• ·"·~j •r -'-'•~• 
van selfs sy bloot fisiese best.aan in die c-haoties wo.rdende syn: 
"Wo ei.nrnal der intuitive Mensch, etwa wie irn alteren 
Griechet1land seine Waffen gewaltiger und siegreicher 
filhrt, ·als sein W:i.derspieL, kann sich gilnstigen 
Falls eine Kultur gestalten, 1.rnd die Herrschaft dar 
Kunst ilber das Leben sich gr-linden; j ene Ve rs tel lung / 
j enes Verleugnen der Bedlirftigkei t, j ener Glanz der 
metaphorischen Anschauung und ilberhaupt j ene Unini t-
telbarkei t der Tauschung begleitet alle Ausserungen 
eines solchen Lebens. Weder das Haus, noch der 
Schri tt, noch die KJ.eidung, noch der thonerne Krug: 
verrathen, dass die Nothdurft sie erfand: es scheint 
so als ob in ihnen allen ein erhabenes Gllick und 
eine olyrnpische Wolkenlosigkeit und gl~ichsarn ein . ~ 2 -) Spiel en mi t dem Ernste ausgesprochen werden soll te." 1 / 
Hieruit meet duidelik w~es dat die oorgawe aan die spel 'n scort 
beswerende spel is teen die ondergrawend.e magte V2-.n cHc noodlot, 
en vir die moderne mens 'n soort heroiek daarstel waarmee die 
grondeloosheid van die syn al spelende geignoreer word. 
127) Ibid., p.91. 
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Spel en Erns 
Uit hierdie opstel blyk duidelik dat di& taal, hoewel dit aange-
wend kan word om die werklikheidsvreemde verstarde begrippesis·-
teme af te breek, in elk geval nooit die werklikheid adekwaat 
kan uitspreek nie. Al wat die taal kan voorsien is skynbeelde 
van die werklikheid wat as troostende illus.ies en as metafisiese 
speelgoed di en vir die mens as gew,orpene in 1 n vervlietende on-
definieerbare en chaotiese werklikheid, in ~n natuur, soos dit 
,in ":Uber Wahrheit und Ltig~" gestel we.rd, wat die sleutel tot sy 
verstaan weggegooi het. 128 ) Nietzsche maak egter terselfdertyd 
'n belangrike waardeoordeel as hy onderskei tussen die volgens 
horn meer oorspronklike ta.al, wat bestaan uit "Anschauungsmeta-
pher" en die verstarde ontluisterde residu daarvan, die taal wat 
bestaan uit abstrakte begrippe wat hoegenaamd geen verwysing 
meer het na die werklikheid nie. Ten einde hierdie onderskeid te 
illustreer sou mens kon se dat die werklikheid, hoewel veraf en 
verdraaid, neg weerklank vind in die oorspronklike taal van die 
11 Anschauungsmetapher", terwyl daar geen spoor van 'n eggo meer 
oor is in die verstarde begrippetaal nie. Dit moet terselfdertyd 
on~hou word dat die metafoor n?oit die ongelykheid wat tussen 
woord en ding bestaan, kan ophef nie. Die groter werklikheidsge-
trouheid daarvan le daarin dat dit hierdie ongelykheid juis sig-
baar maak, terwyl begrippe en abstraksies die skyn wek dat hulle 
1 n adekwate weergawe van die werklikheid is: "Die positive Be-
wertung der poetischen Metapher entstamrnt ihrer befreiende Wir-
kung, ihren Kampf gegen der Begriff". 129 ) 
Hierdie waardeoordeel dra implisiet 'n opdrag in sig, nl. dat 
die mens die meer oorspronklike,fantasieryke taal spelenderwys 
moet aanwend om homself te troos in sy onber~ydenswaardige gewor-· 
penheid in die chaotiese werklikheid en om die verstokte bousels 
van die konvensionele taal af te breek. Dit is duidelik dat die 
128) ~bid., p.77. 
129) E. Kunne-Ibsch, Die Stelluna Nietzsches in der Entwicklur;g 
~er modernen Literaturwissenschaft, p.24. 
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spel hier groot gew.ig dra, maar dit is $Weseer duidelik dat dit 
onderhang word deur 1 n rneta·fisiese gewig .eerder as r n estetiese 
oonveging. Die spel w·ord nie. ornsigself onthal.we aangewend nie·, 
maar as reaks:'. ... e op / en ter wille van., me er gewigtige oortuigings, 
nle: 
i) dat die konvensionele begrippe - "Colurnbarium" 13 O) afge.breek 
mo et word d. rn. v. 'n s pelend-aft·ake lende ac;i.mrending· van die ta al: 
11 das Frerrdeste paarend und das Na.chste· trennend 111'31 ) en dat by 
implikasie konvensi one le begripsi nl'wude ook aangetas· wo·rd; 
ii) dat die taal, afar from giving us a true account of things 
as they are in the world and far from having its g-rounds in 'true 
132) 
reality'" en synde dus "no more than a referent:Lally unreliab-
le set of almost entirely arbitrary signs", aan.gewend moet word 
om die eintlik vyandige aard van die heelal te verdoesel, en, 
ten einde die mans van vernietiging te rea, die illusie van •!some 
wider, benevolent cosmic scheme" asook betroubare kennis van 
daardie skema op spelende wyse op te tower, 11 whereas the universe 
can get on perf'ectly ·well without the world of men and is merely 
waiting for an opportunity to continue on its desolate journey 
through man-less aeons 11 • 133 ) 
f 
Die taalspel waaroor Nietzsche di t het, word dus middellik aange--
wend en nie onrniddellik ter wille van sigself nie. Synde nie in 
staat om ons met die werklikheid te verbind nie, moet die taal 
nou aangewend word, eerstens teen homself presies daar waar hy 
die pretensie het om ons met die werklikheid te verbind: en twee-
dens moet die taal aangewend word teen wat Nietzsche (onverstaan-
baar in C:.ie lig van sy eie taalopvatting) as 'n vyandig.;1 chao-
ties-wordende onagterhaalbare werklikheid voorgee cm te ken, ten 
130) Bd.VI, p.82. 
131) Ibid., p.90. 
132) Vgl. Ibid., p.81.: ''Wir glauben etwas von. den 
Dingen selbst zu Wfsse.n, wenn wir von Baumen, Farben, 
Schnee und Blumen reden· und besi tzen dcch nichi:s als 
Metaphern dar Dinge, die den ursprunglichen Wesenheiten 
ganz und gar nicht entsp1::echen." 
133) J.P. Stern, op.cit., o.26., se weergawe van Nietzsche se 
taal/werklir ... heids opvatting. 
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einde vir die mens die nuttige illusie van standvastigheid en g·e-
borgenheid t-e skep. Stern. sien ook hierdie. beskouing van die taal 
as ':n pragmati.ese beskouing: a And whereas we like to think that 
the value of language is commensurate with the amouri:t. of truth 
about the world it secures for us, its real value to us is mere~ 
"3 .:1) ly a pragn-.atic one, having to do ·with whether or not it works". 1 • · 
Nietzsche se beskouing d~t hierdie twee rnaniere van taalaam-:·ending 
as spel moet deurgaan 1 berus, op 1 n spelopvatting waarin die radi-
kaal pragmatiese, d.i. die nuttige, die gerig wees op 'n doel, 
klaarblyklik fngesluit is. S6 'n· opvatting van die spel is insig-
self dubbelsinnig omdat daar in die outentieke spel juis a·fgesien 
word van die nuttige en die gerigwees op 'n doel: "in Hrm selbst 
ist das spielende Tun un-ernst, ohne das Gewicht und den Last-
Charakter d·er menschlichen Wirklichkei t als P,.ufgabe der Selbst-· 
verwirklichung, - es ist des Ernstes enthoben und hat mi t seiner 
schwebenden Leichtigkei t eine Verflihrungsgewalt flir den .Me.n-
schen11~ 135) Die "speelse" is 'n algemeen-aanvaarde kate9orie van 
die on-egte, die on-ernstige handeli!'1g, vi r 'n kamrna-handeling, 
sender binding en sonder verpligting. Die spelsi.tuasie laa~ sig 
rnaklik herroep, die spelreels word maklik opgehef. 11 Speels" 
noern mens byvoorbeeld die blote skyn van bedrywigheid, 'n gewig-
tig doen sender dat wo.re arbeidsenergie verbruik word, "speels" 
noern mens 'n flirtasie. 
Afgesien van die feit dat Nietzsche gewigtige waardeoordele vel 
en implisiete opdragte ten aansien van die taal gee, dra sy taal-· 
opvatting juis swaar aan ''das Gewicht und den Last-Charakter der 
rnenschlichen Wirklichkeit" en aan die "J:l.ufgabe aer Selbstverwir}S--
lichung" orndat die mens deur die spelende aftakelende taalaanwen-
ding how.self· moet bevry van die verstikkende konstruksies van die 
konvensionele taalgebruik, en omdat hy homself deur di.e spel:ende, 
illusi.eskeppende, taala.anwending rnoet red van die afgrondeliJ~e 
chaos rondom horn. Die afbreek van taalkonvensies is nie 'n karnma- -
134) Ibid. 
135) E. Fink, Das S~oiel als Weltsvmbol, p.75. 
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handeling sonder binding- of verpiigting nie, .en dit kan nie besko11 
word as 'n blote skyn van bedrywigheid, 'n gewigtigdoen sender 
ware arbeidsenergie r>.i.e. Net so min kan die si tuasie w'aarin die 
mens horns.elf bevind, as geworpene in 'n chaotiese we.d:likhe.:Ld, 
en waarteen hy homself moet troos met reddende illusies, as 1 n 
blote spelsituasie beskou word wat maklik herro~p kan word en 
waarvan d!e reils maklik opgehef kan word. 
Daar sal vervolgens aangetoon word hoedat hierdLe wesentlike dupli-
siteit t.c.v. die spel in Nietzsche se taalopvatting, konsekwen-
sies het vir die taal~anwending en vormgewing in AZ. 
( i) 'raal as aftakeling en oprig_ti~ 
Die taalgebruik van A.Z toon duidelik dat Nietzsche sy eie opdrag 
· aan't. uit.voer is,. nl. die. spe1en.:1e aftakeling van ta.alkonvensies, 
en die opsetlike verwarring van die reels wat die taalspele van 
o.a. die tradisionele filosof.ie, letterkunde, en religie beheers. 
Vir eers is 'f3Y springercde, v~y~-assosiatiewe 1 intuitiev:'e en dikwels 
'I 3 6) 
.,. paradoksale formu.lerin9e · , 1 n aftakeling van die log:Lese en ra·-
136) H. Haar, "Nietzsche and .Metaphysical Language", The New 
Nietzsche. ~ontemporary Styles of Interoretation, p.5/6., 
beklemtoon die aspek: "While the dominant words of Nietz-
sche's discourse (especially Will to Power and Eternal 
Return) are meant to subvert, fracture and dismiss ccncepts, 
his overall effort is one aiming to set the entire logical, 
semantic and gra.1(1.rr.ati.cal apparatus {in ·which the philoso-
_phical tradition had naively taken up j_ ts a.bode) to moving 
in a direGtion contrary to its constant tendency: namely 
towards the assignment of proper nouns, the reduction to 
identity, and the passage to the universal. In other words, 
the specific nature of Nietzsche's discourse might well be 
defined in the first instance as an attempt to encouraqe 
disbelief in the laws of logic and the rules of grammer: 
it is necessary, he aa.ys, to know ho-..., to dance wi.th words, 
'dance with the pen'. This dancing penmanship wills to 
rock, to topple, to dissociate, to disperse all conforrrlity. 
With its various games cf irony, parody, interrogation, 
innuerido - but especially with its ru?tures shifts, displace-
ments and the like, l'iietzsche 1 s -~tyle aims finally at destroy-
ing or at least checkmating, ~11 logical and especially, 
dialectical 'seriousness' the goal of which is always to 
establish identities or to reveal i:.h.e one absolute identity." 
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sionele manier van uiteensetting socs aangetref in die tradisio-
neJ.e sisteemfilosofi.e en soos gehandhaa£ in die alledaagse orp.-
'f 3 ?) .,. - k kt . N. t ' .1.- l . gang. J. .. a~dmann. ara~ eri.seer •'J..e-zscne se s\..y as vo..Lg: 
"sein Denken bewegt sich von Inspiration zu In-
spiration, es ist darum kein Gang, sonaern ein 
Springen, keine Linie, sondern eine Punktmannig-
fal t.igkei t •.. Logisches Aus einanderfol~en is·t 
filr Nietzsche eine Sch6pfung des 'Geists der 
Schwere 1 : wie er diesem liberall die Symbole des 
Lachens und des Tanzes gegenilberstellt, so_lacht 
und tanzt er auch ilber den Ernst strenger Sinnver-
bindung mittels eines anmutigen Surrogats,.das 
keinen wirklichen Zwang auslibt,hinweg .. 11 138) 
Sy deurmekaar-gebruik van abstrakte begrippe e:l konkrete beelde 
kan as oneerbiedige afta.keling van die gepuurde abstrakte seg-
gingswys e van die tradisionele filosofie gesien word. In hierdi.e 
opsig is Nietzsche inderdaad besig om die tra.disionele gre.ns 
tussen die li ,cerere en die ( 11 wetenskaplike") fil osofies e taaJ.,;re-· 
bruik te probeer ui twis. 13 9 ) Di t is die "ung·eheure Gebalk und 
Bretterwerk der Begriffe" van die tradisionele filosofie wat hy 
- d. m. v. sy tipe formulering in AZ "zerschlagt, durcheina.nderwirft, 
ironisch wieder zusammensetzt das Fremdeste paarend und d~s 
1 40) N~chste trennend". · 
Ook die tradisionele reels van li terere taalqebruik word ornver·-
gewerp, waarvan die me es opvallende aspekte beeldoorladeni.'Leid 
en -onnoodwendigheid, oorwroegte en ongestruktureerde herhalings-
manie, die deurmekaarklits van literere vorme is en waarop uit-
voerig in die eerste deel ingegaa~ is: beelde van die mees uit-
eenlopende aard word opgestapel; die mees cnwaarskynlike beelde 
137) R.H. Grimm, op.cit., p.93.: "The particular mode of 
rational, conceptual thinking which is an essential 
feature of our linguistic paradigm." 
138} M. Landmann, op.cit., p.283. 
139) J.P. stern, .£E_.cit., p.34.: 11 Nietzsches hybrid mode of 
writing constitutes a provocation of genre theories ... 
in challenging ..•. the absurd dichotomy of 1 scientific' 
versus 'irnagenative' or the antithesis between 1 concept 1 
and 'metaphor', between 'abstract 1 and 'concrete'. 
140) Bd.VI, p.90. 
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word g-ebruik om abstrakte beg.rippe te illustreer; kla:-ike, woo:t:de 
·. 
en sinne word in 'n eindelcse warreling herhaaL; li terere vorms 
word op 'n rare wyse verrne:ng en daarby neg onder valse voorvJend-
sels - parod.ie, mitiese epos, s_prokie 1 rnetafoor, simbocl en 
aforisme kom deurmekaar voor, en blyk by nadere ondersoek eintlik 
maar didaktiese m:i.ddele te wees. Da.arby k.a.n die teks nog as 
' prosa nag as po~sie herken word en kcrn voor as 'n bisarre soort 
14t) half-rymende, half-ritmiese prosa met liriese insetsels. 
Nietzsche het inderdaad daarin geslaag om die aanvaarde liter~re 
taal- en vorrngebruik tot 'n 11 Geriist und Spielzeug" te vervorm 
ten einde nik.s me.:r -en niks minder as 'n "verwegenste Kunst-
t .,. k" 142 ) · . . H bl k lf d' l't - d s uc· ~e s~ep nie. y .y se van ie i erere verregaan -
heid van sy $tyl bewus te wees as hy in 'n brief aan R.chde t.o.v. 
AZ opmerk: "Mein Stil ist ein Spiel der Symmetrien aller Art und 
ein Uberspringen und Verspotten dies er Symmetrien". 143 ) Die 
ganse wydlopige, toon-onewe144 ) groteskerie van AZ kan gesien 
word as 'n verspotting van die li terere maatstavrvle van eenheid, 
smaakvolheid en konsentrasie wa<:.ra;;1n 'n li terere kunswerk gemeet 
word. 
Benewens die taalspel vai1 die tradisionele filosofie en die let-· 
terkunde 1 word ook nog die Christelik-Bybelse taalspel afgetakE::.'. 
d d . 1 h d. .. . " 1 45 ) lk . k eur ie vo ge.oue pare iering aaarvan. Te ens in AZ ~om 
daar frases en formulerings voor wat op die struktuur af, eg-
Bybels lyk, maar wat 'n totaal on-Bybelse inhoud het. Hierdie 
inhoud is soms ernstig, soms polemies en s.orns bloot onsinnig, 
.141) M. Landmann, QE..:_cit., p.271.: "Der Zarathustra {ist) 
Weder Prosa noch Pcesie, sondern ein Drittes, gehobene 
Sprache, die st~ndig auf dem Sprunge ist, den Flug des 
Lyrischen zu wagen." 
1 4 2 ) Bd • VI I p • 9 0 • 
143) Aangehaal deur M. Landmann, uit 'n brief a.an Rhode aeda-
teer 22. Feb. 1884, co.cit., p.282. M 
144) M. Landmann, _QE..:..£:i..~., p.282, praat van die "Durcneinander 
der Tonarten in dem P.athetisches und Sa1oppes, Propheti-
sches und Polemisches / Lyrisches und .S atirisches". 
145) Vgl. die afdeling "Pa.rodie en Verkondigingn. 
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soos bv.: "Selig si.nd diese Schlafrigen d.enn sie sollen bald ein-
. i 46) 
nicken" o Mi.skien d:Le mees treffende voorbeeld van. die afta-
, 
kel~.ng van die Byhelse taalspel, is die verkondiging van die dood 
vanl Gcd: "Dies er alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts da-
vonl gehort, dass Gott todt ist! 11147 ) Die wocrdeskat en sinswen-
ding van die Christelike taalspel wentel om die ewig-lewende God-
1 . 
heid, die God wat lewe skep: 111 n Ewige God is die Here, Skepper 
vanl die eindes van die aarden; 148 ) ·en steeds lewe gee: "Ek ~s 
dieiweg en die Waarheid en die Lewe 11 ; 149 ) waarin as't ware ge-
l f r'l II t . H , b . 1115 0) ee I wor ..... : wan J.n om .... ewe ons, eweeg ons en is ons. 
Nie):zsche ruk as't ware die boom van die Christelike taalspel. met 
hic~die formulering uit. Dat hy dit basies as o.a. 'n taald.aad 
i 
bes~ou blyk uit die volgende opmerking: "Ich filrchte, wir werden 
151) Gott nicht los, · weil wir noch an die Gra.rn.-rna.tik glauben". 1 
Nodeloos om te se, rnoet hierdie taaldaad gesi.en word as gerig 
teen die "verteologiseerde Platoniese ideaal van 'n treins.-tydelike 
en 6nveranderlike werklikheid. . . • Di t is 1 n aanduiding, va!1 'n 
bepaalde tipe ontologie, die verabsolutering van 'n tydlose,sta-
1 
tie~e syn en die volledige relativering en devaluering van die 
his~oriese en tydsgebonde liggaarnlike bestaan11 • 152 ) 
NieLsche bespeel dus al. die re.gisters van die taal op ui termate 
onk~nvensionele wyse en bedryf. op die man:i.er 'n afta1<.eling van 
die I eentonige en verbeeldiriglose alledaagse taalgebruik, die 
starre begripmatigheid van die tradisionele filosofie, die· reels 
van I 11terere taalgebruik an die stniktuur van die Bybelse .,taalge-
1 . 
bruik. Sy aam;ending van die taal kan gesien word .as 'n speelse 
I 
dooiwind wat deur 'n veryste taallandskap waai, en volg dus so 
op die voet van 'n filosofie wat eers rnoet breek en vernietig 
146) AZ, p.30. 
147} Ibid. I p. 8. 
148) Jes. 40 :28 
149) Joh. 14:6 
150) Hand. 17:28 
151)·B:i.XVII, p.73. 
152) W.P. Esterhuyse, 2.E.:_Eit., p.25. 
i 
I 
I 
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voordat daar van nuuts af aan geskep kan word. 
Twee dir;ge moet egter hierby dtd.delik wees .• In die ee:rste plek 
ontken Nietzsche ni.e die intri nsiek-metafories e aard van ta.c.l :nie 
- inteendeel, hy bevestig dit. Hy bet dit egter wel, teen die 
hard en star word van 'n spesifieke stel metafore \\1'.aarin 1 n on-
versteurbare s.elf- en werklikheidsverstaan sedimenteer. Grimm se, 
van s6 'n self- en werkli~heidsverstaan wat gefossileerd ger.aak 
het in 'n gestolde taal dat di t., 11 far from being an adequate re-
presentation of external reality 11 is, en "nothing rnore than a 
particular metaphorical scheme, a scheme whose metaphorical nature 
we have forgotten and which we can therefore no longer exchang,e 
for a more useful one 11 • 153 ) Volgens Nietzsche sou die heropname 
van die taalgebruik van "jene primitive Meta.phe:n;elt11154 ) wat 'n 
groter vloeibaarheid waarborg, 1 n meer nuttige self- en werklik-
he.idsverstaan voorsien. In die tweede plek word hier nie :1et 'n 
bloot. spelende afta..~eJ.ing »1an taalk,onvensies beoog nie, ma..ar deu:c 
die aftakeling daarvan ook die h§rinstelling van 1 n nuwe socrt 
taal en daarrnee saam 'n nuwe self-· en werklikheidsbeskouing.o Ook 
die volgende opmerking van Arthur Danto suggereer dit: "his 
frenzied employment.of poetic diction, his intentionally para-
doxical utterances and his deliberately perverted use of terms 
might be taken in the spirit of the Zen Koan calculated to crack 
the shell which linguistic habit has erected between ourselves 
and reality and to expose us to open seas" • 155 ) 
Die aftakelende taalspel lei tot 'n ernstige oprigting van nuwc 
waarhede en nuwe w2;ardes. Dit is trouens weer eens die duplisi-· 
153) R.H. Grimm, op.cit., p.116. 
154) Bd.VI, p.84. 
155) A. Dante. "Nietzsches Perspectivism", Nietzsche. A 
Collection of Critical Essay~, p.53. Vergelyk verder 
in hierdie verband Zara thu.stra. se ongeduld, l\.Z, p. "1 {)2/ 
1 03. : "Hund bin .ich geworden ganz und gar, und Brausen 
eines Bachs aus hohen Felsen: hinab will ich meine Rede 
stilrzen in die Thaler .••.• Neue Wege gehe ich, eine 
neue Rede korn.mt mi.r; rnude wurde ich, gleich allen 
Schaffenden, der alten Zungen. Nicht will mein Geist 
. mehr au.f abgelaufenen Sohlen wandeln. 11 
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teit wat Nietzsche se filoscfie kenmerk, wat verhi11der dat 1 n ge-
volgtrekki.ng wat net die aftakelende spel in die Nietzscheaanse 
taalgebi."Uik dek, voetstoots kan deurgaan. Die belan·9"eloosheid, 
waarop reeds gewys is, wat die egte spel kemnerk word reeds weer-
spreek deur die implisiete cpd.rag dat hierdie spel aangewend meet 
word om die verstard.e Columbarium van begrippe te ontbi.nd. Die 
spel ontstaan deur 'n spontane opwelling van gevoel en die brose 
spelkarakter verval onmiddellik sodra dit afgeforseer word deur 
'n dwingende opdrag. 
Nietzsche voel homself verplig cm die verstarde konvensionele 
taal af te breek., en die aftakeling·, nie net van die begripskara1<-
ter van 'begrippe en die sisteemkarakter van die t.radisionele fi-
lcsofie n:re, maar ,ook van die begri.psfnhoude en. van die ·inhcud 
van die sisteerrdenke, (ver.al dan die inhoud van die sg. Christe-
lik-Platoniese denksisteem) is die verlengstuk en die logiese 
konsekwensie van hierdie oorspronklike p2.igsc;evoel t.o.v. die 
verstarde taal. Die herkenbare 7 afb.rekende Nietzscheaanse ·taalspel 
is as't ware die deursigtige oppervlakte waaronder die swaarge-
wig van 'n selfopgelegde verplLgting en opdra.g hang t.o.v. die 
ontmaskering van 'n inoutentieke self- en werklikheidsverstaan 
en die oprigting van 'n moontlike alternatief daarvocr. 
Onder die Christelik-Platoniese denksisteem verstaan Nietzsche 
in kort, die denkhouding wat 'n onderskeid maak tussen tyd en syr1. 
Hierdie skisma vind volgens horn ook neerslag in die Christelike 
beskouing van die eintlike en die oneintlike wereld, d.i. die 
ewige Hiernamaals en die verganklike aardse leefwereld. Hierdie 
ontologiese skeiding tussen die konkrete, veranderlike verskynsele-
wereld en die idieele1 tydlose ryk van syndes, word voortgesit op 
epistemol.ogiese vla~ waar daar 'n onderskeid getref word tussen 
die verganklike mening van die mens in die verskynsele-wereld, 
en die ewige waarhede wat objektief buite die mens bestaan in die 
ryk van ·idees as on..1-iistoriese ontiese selfstandighede. 0:-ndctt l:ier-
die idees nou die hooqste werkli.khei.dsgehalt;e en die hoogste 
waarheidsgehalte he::, het dit ook die m2este (rnorele.) waard~. 
Waarde word toegeken nagelang die afsta.nd en betrekking waarin 
syndes stac.n tot die synde met die hoogste rang, hetsy die Abso-
I 
'· 
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lute Idt~e, dis Goeie, of God. Binn.e hierd:Le sisteem g·eniet die 
siel vcor:::ang bo die liggaam1 die algemene bo die besondere, die 
uni verse2.e. bo d:Le partikuliere. Ook be grippe soos "moci" en 11 lelik." 
en "goed" en "kHaad ,; vi nd vol gens hierdie sis teem hulle spesi fiekE 
waarde-inhoud. 
Op hierdi(:'! wyse val syr. 1 waarheid en waard8 saam, in wat Nietz-
sche noem rnoraal-ontolcgie: die tradisioneel-Westerse denksiste.em 
waarin syn as bestendigheid, waarheid as cnhistor.ies en moraal as 
objektiefbindend figureer en waarbinne die mans homself eweseer 
in gehoorsame onderda.ni.gheid moet in-orden alvorens hy blywende. 
stand in die wereld gewin. Nietzsche karakteriseer hierdie soo.!'.'t 
denke as "Ordenungsdenke" waarby die w6reld beskou word as 1 n af-
geronde en geslote geheel van statiese synsordeninge - 'n 'n har-
moniese simmetriese kosmos '\~1 aar wet en reelmaat hee.rs om 'n lo'-
giese, ontologiese argitektonika te stig. Daarom is di€ werklikheid 
ook vir die bew-uste redelike kategoriee van die menslike denke 
volkome deursigtig. Nodeloos om te se dat die Efmosies en die 
. . 156) hartstcgte binne hierdie sis teem geen aansien gem.et nie. J 
Di t is die eensydigheid, en die strakke begripskonstruksi.es W"aar-:-
in hierdie eensydigheid dikwels uiteengesit word, wat telkemale 
die skyf van Zarathustra se ui tbarstings is. Hierui t blyk duide--
lik dat Nietzsche nie kan volstaan by sy eie voorskrif van die 
belangelose,kritiese aftakelingspel nie. Hierdie belangelose spe-
lende kri tiek vertoon 'n keersy van heftige polemiek en die. vel 
van negatiewe waardeoordele waarvandaan dit 'n klein treetjie is 
tot die positiewe verkondiging van alternatiewe, die oprigting 
van 'n alternatief. Ook Zarathustra deel in hierdie insig in dis 
noodwendige sarnehang van kri tiek .en herwaardering, van dest·rukti·-
wi tei t en konstruktiwiteit. Vgl.: "Die grossen Verachtend·en na.m-
lich siru:.1 die grossen Verehrenden", 157 ) en: "Ir.imer vernichtet, 
wer ein Schopfer sein muss 11 • 158 ) 
156) W.P. Esterhuyse, op.cit., pp.7~16. 
157).AZ, p.353. 
158) Ibid., p.71. 
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Keer op keer waarsku Zarathustra teen die onhoudbaarheid van die. 
I 
skeiding wat die Christelik-Platoniese denke maak tussen die 
eintlike (geestelike) en die oneintlike (aardse) wereld, waarby 
die primaat dan va.l op die geestclike Hiernamaals ter.vyl die 
aardse as onwesentlik genegeer word. Hierteenoor leer hy 1 n ro-
buuste aards!-1.eid as die eintlike en outentiexe instelling van 
die mens waarby geen ag gesla.an word op 'n abstrakte 11Hinterwelt" 
nie: "Ich beschwBre euch, meine Brlider, bleibt der Erde treu und 
glaubtDenen nicht, welche euch von ilberirdischen Hoffnungen re-
d I G . ft . , . d b . . - . . t " 1 5 9 ) . -• en. 1 nuscner sin es, o sie es wissen ooer nicn • 1~aar, 
vir die mens binne die.Christelik-Platoniese sinstruktuur, die 
ewige,onveranderlike en permanente God van die Hinterwelt die 
sentrum van sin was, stel Zarathustra die Ubermensch, hoogste 
manifestasie van die robuuste aardsheid en bevestiging van-die 
onvol tooide en wordende syn, as sentrum van sin. ""Der Ubermensch 
ist der Sinn der Erde! Euer Wille sage: der Ubermensch sei der 
Sinn der Erde" • 16 O) Dat die dooo. van God, waarna reeds verwys is, 
saamval met die geboorte van die Ubermensch, dui op die teenstel-
ling waarom dit vir Nietzsche steeds in sy filosoferi~g gaan: 
"tussen 1 n self- en werklikheidsverstaan wat afgestem is op 1 n 
bo-historiese, nie-menslike orde en 1 n self- en werklikheidsor~~n­
tasie waarin 'aan die aarde trou' gebly word, en die historisi-
teit van die rnenslike bestaan ~rnstig geneem word 11 • 1 ~ 1 ) In die 
lig hiervan kan die volgende opmerking van Zarathustra c.s 'n 
kritiek op die skisma tussen syn en tyd gesien word: "Alles Unver-
g~ngliche - das ist nur ein Gleichniss! Und die Dichter lilgen zu-
viel. Aber von Zeit und Werden sollen die besten Gleichnisse re-
den: ein Lob sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller Ver-
ganglichkej_ t. "16 2 ) 
In ooreenstemmi.ng hi.ermee si::.el Zarattustra, in plaas van buite-
menslikc en ewigbindsnde waardes, die mens self as skepper van 
15 9) I bid. , p. 9. 
16 0) I bid. I p. 8 4 
161) W.P. Esterhuyse, op.cit., p.65. 
162) AZ, p.106. 
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waardes wat telkens ·weer oorski:~~-W_o.r:,d in die skep van ni..:we waar-
des: "Wahr}_:Lch, d5.e Mer.sche.n gaben sich ".lles ihr Gutes und. Bos es. 
Wa.hrlich, sie nahmen es nicht, si.e fanden es nicht, nicht fiel es 
ihnen z.ls Stimme vom Himmel. Werthe legte e:cst der Mensch in die 
Dinge, sich zu erhalten, - er schuf erst den Dingen Sinn, einen 
Mense hen-Sinn! Darum nennt er sich 1 l,~ensch 1 j' das ist: der Schat-
" r?) 
zende". 'o...1 Hierdie selftransenderende skep van waardes is 'r. 
funksie van cl.:i.e voortstuw«:rnde 'i'i.Ll tot Nag wat Zarathustra si.en 
as die funClamentej.e begi.nsel var. die syn: "Wo ich Lebendiges fand, 
da fand ich Willen zur Macht; und noch im Willen des Dienenden 
fand ich den Willen Herr zu sein .•• Und dies es Gehei:mniss redete 
das Leben selber zu mir . . • 'Siehe 1 , sprach es, 1 ich bin das 1 
. . . lb ... ' d Ill 164 ) A l. ~· . d was sicn irruner se er u"°erwin en muss • an :nero.ie ty syn 
. van die Wil tot M.a.g wil hy ui tdrukking gee in die' foYlTtt•la van 
die Ewige We:derkeer: van die Gelyke: "Alles geht, Alles komrnt zu-
ruck; ewig rollt dc..s F.ad des Seins. Alles stirbt, alles blliht 
wieder auf, ewig lauft das Jahr des Seins. Alles bricht, Alles 
wird neu gefiigt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles 
scheidet, Alles grlisst sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring 
165) des Seins". 
In teens telling dus tot die ewig·-ordelike en statiese kosmos, stel 
Zarathustra 'n opvatting van die syn wat, in kort, neerkom op 
warrelend-kringende chaos. S6 laat hy die "I..ewe" self praat: 
·1 n 
"Aber veranderlich bin ich nur und wild und in Allem ein Weib, 
und kein tugendhaftes: Ob ich schon euch .t-:annern 1 die Tiefe' 
heisse oder 'die Treue', 'die Ewige 1 , 'die Geheimnisvolle'." Waa:. 
die kosmos vir die mens van die moraal-ontologie insigtelik en 
deursigtig is d. m. v. die taal as instrument ·v'2u1 die rede, is die 
taal volgens Zarathustra 'n beperkte voeler van die mens waar:r.ee 
.hy in die skemerduis::er van die werklikheid, bloot 'n menslike sin 
en menslike waarde kan aftas (vgl~ die verdere woorde van die 
"Lewe": "'Doch ihr Manner beschenkt uns stets rri t den eignen Tu-· 
163) ~bid., p.71. 
164) Ibid., p.143. 
165) Ibid., p.268. 
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~ h • hr 'T'• . d h ft I f! 1 6 6 ) • .,. ' t d • genaen .•. ac , i, .ugen a en . H~eraie sin wa ie mens 
in die di·nge le, kan egter nooi:\: tot 'n adekwate ui b:;preek van 
. die werklikheid lei. nie - daarvoor is di t te verand'erlik en d.a.ar-
om ondefinieerbaar. Met die taal kan di·e mens alleen maa·r in f,a-
talistiese oorgawe bo-oor die dinge dans: 11 Wie lieblich ist es, 
dass Worte und Tone da sind ~ si.nd nicht Worte und Tone Reger,Joo-
gen und Schein-Brucken zwischen Ewig-Geschiedenem? • *. Es. is.t 
eine schone Narrethei, da.s Spree hen: dami t tanzt der Mensch ilb~r 
' 167) 
alle Dinge". 
Met so 'n opvatting van die taal en die werklikhe~d, verval ook 
die beeld. van die mens wat sig· selfloos, nederig .en onderdani9 
invoeg in ! n ewig-vasstande orde van kosmiese dinge en waardes. 
Hierteenoor predik Zarathustra die sel.ftrots van die. mens wat sy 
eie waardes vir die koninkryk van die aarde skep~ 11Eirren neuen 
Stolz lehrte mi.ch mein Ich, den lehre ich die l~enschen-: nich'.:. 
mehr den Kopf i.n den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, son-
dern frei ihn zu tragen, einen Erden-I<opf, der der Erde Sinn 
'16 8) 
schafft ! " In bierdie konteks moet ook Zarathustra se .kri tiek 
teen die eise van die despotiese, deur God gesanksioneerd.e. staat 
verstaan word: 11 'Auf der Erde ist nichts Gr5sseres als ich~ der 
ordnende Finger bin ich Gottes' - also brilll t das Unthi·er 11 • 16 9 ) 
Daarteenoor stel Zarathustra sy flErdenreic~··, 170 ) wat hy ook el-
ders sy "Kinderla.nd" noem 171 ) die tu.inland van die "gltickseligen 
Inseln" waar hy 'n "neue schonen Art" 172 ) 'n nuwe mensegeslag, 
visualiseer: "Wer muss einst komrnen und darf nicht vorlibergehn? 
Unser grosser Hazar, das ist unser grosses fernes Menschen·-Reich, 
das Zarathustra-·Reich von taus end Jahren11 • 173 ) Zarathustra droom 
166) Ibid. , p.136. 
16 7) Ibid. I p.268. 
16 8) Ibid., p. 32/33. 
16 9) Ibid. I p.58. 
170) Ibid., p.389. 
171 ) Ibid. 1 p.151. 
172) Ibid., p.347. 
17 3) Ibid. , p.294. 
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hier onmiskenbaar van die ryk van die Dbermensch waar die menslik-
heid tot sy volle reg, die volle genieting van die sinnelike en 
die liggaamlike drifte sal kcrn. Want ook d.tt. beklemtoon Zarathus-
tra in teenstelling tot die voorrang W'at die verstandelike en die 
geesteli.ke in die ?latonies-Ch:tistelike d.enksisteem geniet: "Einst 
blickt.e die S8ele veracht.l.ich auf den Leib.: und damals war diese 
Verachtung das Hochste: - sie wollte ihn I:1ager,· grasslich, 
hungert, so dachte sie ih~ und der E"rde zu entschlupf.en. Oh 
Seele war selber noch mager, gr~sslich und verhungert". 174 ) 
thus tr a wU. wegbreek van dis kuii:'.heidsmoraaJ. wat spi;ui;t ui t 
ver-
di es e 
Zara-· 
~ . QJ.8 
1 ,- I . ~ k. "R .t..\.- • h 1 c::. t"'d+- ? ,., .... . iggae.m s:u-;J.s isrna: • aL.i .. e ic euc.1, eure .... inne. zu o .. eY-.. l-<a .... ne 
, A 7-) 
ich euch zur Keuschheit? Ich rathe euch zu,r Unschuld der Sinne." 1 .'.). 
Die onskuldige liggaaml.ikheid bere.oik vir Zarathustra 'n hoogtepunt 
in d:Le fisiese uitbundigheid, die .lughartigheid van die dans. So 
raai hy die hoer me.nse aan om te dans: 11 Erhebt eure Herze.n, meine 
Bruder, hoch! hoher ! Und vergesst rnir a-c.ch die Beine nicht ~ Er··· 
hebt auch eure Beine, ihr guten Tanzer, und besser noch: ihr steht 
.. 76) 
auch auf dem Kopf. 111 Die dans staan vir horn as teenpool vir die 
"Geist der schwere" - waarmee hy a.l die siektes en obsessies van 
die Christelik-Platoniese denksisteem assosieer: "Zwang, Satzung, 
Noth und Folge und Zweck und Wille und Gut und Bose 11 • 177 ) 
Saam met die onskuldige J.i~.;-gaamlikheid beklemt.oon ·zarathustra ook 
die hartstcgte en die emosies as onweerlE:gbare menslike mo.ont1ik-
hede, wat meer gewig dra as die verstandelike e!'l die rasionele: 
"Von allem Geschriebenen liebe ich nur Das, was Einer mit seinem 
Blute schreibt. Schreibe rni t Blut: und du wirst erfali.ren, dass 
Blut Geist ist". 178 ) 
Behalwe dat in hierdie aanhalings die al.ternatiewe sigbaar word 
wat Zara.thustra-Nietzsche stel aan die Christelik-Platoniese self-
en werklikheidsverstaan, openbaar hulle ock 'n groot oortuiging 
174) Ibid. I p. 9. 
175) Ibid. I p.65. 
176) Ibid., p.362. 
177) Ibid. I p.244. 
17 8) Ibid. , p.44. 
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en 'n diepe profetiese erns by die spreker, sodat hier nie alleen 
van al.te:r.natiewe g·spraat kan word nie, maar inderdaa.d van f :i nu'.ve 
l .. ~er en 1 n vars verkondiging, Waar die taalgebruik in AZ 0.us 
vc..nuit die oogpunt van die aft:akeling van.taalkonvensies, na 'n 
blote spel gelyk het, lyk di t vanui t die oogpunt van die verkondi·-
ging van nuwe waardes na retorika wat in oorwroegte drif ui tge-
stort word. Waar Nietzsche du& aan die een kant die konvensicnele 
taal deur middel va.n 'n spelende on.'lconvensiorrele taalgebruik wil 
ontwortel en losskud, wil hy aar. die ander kant cok die taal in 
al sy konvensior~ele en nie-konvansionele gBdaantes aanwe-nd om sy 
boodskap so effektief moontlik tuis te b:r.iricJ. Die verwa,rde styl 
van AZ kan dus, afhangende van die perspe:.Ctief van die las er, gev:yt 
word aan 'n spel-intensic cf aan 'n didaktiese intensie. Die teks-
turele en str-u.k.turele elemente yan AZ kan dienooreenkomstig 11 per-
spektiewelik11 gesien word as speelblokke waarmee 'n vermetele 
kunswerk aanmekaar gehaspel ;..;ord ter wille van iro1_1iese aftakeling 
van konvensies, of as bouster.e wat in aller yl bymekaargeraar is 
om 'n splihternuwe geest:elike tuiste, 'n n1..1we self- en werklik-
heidsverstaan op te rig. Daarmee is 'n verdere duplisite.it. van die 
Nietzscheaanse styl en den~e aangeroer. 
(ii) Taal as Troos en Stamelina 
Maar nou, volgens die Nietzscheaanse taalopvatting scos wat dit 
uiteengesit is in nober Wahrheit und Llige im Ausserrnoralischen 
Sinne", is die spel met die taal ter wille van die a.f:breek Vern 
verstarde konvensies, bloot maar 'n sekondera aktiwiteit. ?rimer 
word die taal ges:L en as 1 n medium waarn1ee daar nood·,.;endi_qer ... 1 ys net 
gespeel kan word orrdat di t glad nie die eintlike werklikheid, die 
"unzugangliches und undefinirbares x11179 ), die syn wat gekarakte-
riseer word as "beweglichen Fundamenten und •.• fliessendem Was-
ser1118 O) adekwaat kan ui tdruk nie. Die spel wat in hierdie lig met 
die taal gespeel moet word, is nie 'n krities-aftakelende spel nie, 
rnaar 'n troost.ende illusie-skeppende spel. Die oorgawe aan die spel 
met die taal werk verdowend in die sin dat daar illusies van sta-
179) Bd.v~, p.81. 
180) Ibid., p.83. 
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biliteit en sin geskep word wat aan die rr.e.ns trocs sal verskaf in 
h ·~ ' I I.. t' d ~ d' 181) sy geworpen. ei-.1 in n ci.ao ies-·wor ,enae, vyan ige. syn. 
In die lig hiervan is dit duidelik dat die Christelik-Platoniese 
denksisteem o.fgetakel moet word omdat dit 'n uitgediende illusie 
is en vir niks meer nuttig nie, maa.r die a.J..ternatiewe wat Nietzsche 
met soveel erns en oortuiging daaraan ste.l is eweseer 1 n illu£',ie, 
'n illusie wat egter volgens horn meer ~1uttig is vir die mens. Van-
uit hierdie benadering toon die taalgebruik in AZ sig nog eens op 
1 n nuwe manier. Banewens die aft.2.kelende. spelmot.:i.ef en die didak-
tiese motief kan daa.r ook nog 1 n vreugdevolle onv2.:rskilligheid as 
onderliggend aan die eienaardige i:aalgebr1.1ik, onderskei ·word. 
Hierdie onverskillig-uitspattige cmgang met die taal wortcl in die 
bewussyn dat die taal vasgekeerd insigself; en losgekoppel hang, 
bokant die eintlike maar onui tspreekbare werklikheid - d:i.e be·.,;us-
syn dat wat ookal met die t.aal aangevc.ng w~:rd, .Ji t geen rnsri<:, hoe-
genaa.rnd op die gesig van die eintlike rnac.r onagterhaalbc:,re werkl:Lk-
heid sal laat nie. Dit is ten aansien van hierdie orunac:,T da.t daar 
.{ 82) dan op lukrake 1 en vry-assosiatiewe wyse voortgekaperjol word. 
Die rede vir die esteties-onbevrediqende m9tafore in AZ (vol. die 
. - -
afdel.:i.ng 11 Metafoor en Sinnebeeld") is hiermee me teens verstc:.a:nbaar. 
Nietzsche skryf aan die taal, selfs in sy eenvoudigste vorms, al-
reeds 'n metaforiese karakt.er toe, waaruit afgelei kan word dat hy 
die woord metafoor in 'n gans ander sin as die literere kritiek 
gebruik, en dus ook nie die spesifiek esteties gevor:mde metafoor 
onderskei van 'n gewone woord nie: "Metapher gebraucht er nicht 
181) R.H. Grimm, op.cit., p.100.: "Language was viewed a.s an 
aesthetic, creative, plastic medium through which man ·could 
and did create for himself sublime and comforting illusions 1 
thus enabling h.i.mself to tolerate a basically unpleasant 
reality." Vergelyk verder Nietzsche se eie woorde in die 
verband- Eel. VIII, p.24.: "Die Bedeutung der Sprache _fur die 
Entwicklung der Cul tur liegt darin, dass in ihr der Mensch 
eine eigne Welt neben die andere stelJ.te, einen Ort, welchen 
er fiir so fest hielt, um von ihm aus die librige Welt aus den 
Angeln zu heben um sich zum Herren dersolben zu machen. 11 
182) R.J. Hollingdale, op.ci.t., p.186.: "There is certainly a 
hit-or-miss element in the manner. 11 
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in erster. .T...inie 1.m Sinne ei.nes literielf'i.schen Fachausdruck.s. Auf 
der Ba.sis seiner Dberzeugung von der niemals adaquate Bezie-hung 
von Erlebnis oder Ding, und Wort., kann jeder Begriff ihn ein 
Metapher sein". 183 ) Daar sal onb.'iou word dat selfs die visuele 
beeld by die eerste aanskoue alreeds vir horn 'n eersi:e rnetafoor 
is: "Ein Ne·:cvenrei'.i'. zuerst i.ibertrageh in. ein Bild! Erste Meta-
pher", en dat dj.e .beeld o.orgesit in die klank van die gesproke 
woord reeds di·e tweede m9tafoor verteenwocrdig: ITDas Bild wiecler 
nachgeformt in einen Laut! Zweite Metap·her'",,, 184 ) Daarop volg- dan 
die 11 l\nschauungsmetaphe.r 11 , 1 85 ) en voorts die abstrakte begrip ! : 
"Jedes T,</'ort wird sofcrt dadurch Begriff dass es eben nicht fur 
das einrnalige ganz uncl gar individualisierte Urerlebniss dem es 
sein Ent.stehen verdankt, etwa als Erinne:rung dienen soll, sondern 
z1.lgleich fur zahllose, I\1ehr oder Weniger ahnliche; d .h. Streng 
genommen niernals gleiche, also auf lauter ungleiche :E'alJ.e passen 
muss. Jeder Beg:ciff entsteht durch Gleichsetzen des N.ichtglei-
chen11186l. Hierby voeg by dat hierdie oordrag progressief verder 
in gans vreernde sf ere van die werklikheid verwyder raak: uund 
. d l , 1 .. d. Uh . ~ s h" II 18 7 ) . . t. 1 Je esma vo~ stan iges · ,erspringen o.er p are • HieruJ ... vo g 
dit dat die bewustelik-estetiesgevorrndc met.afoor n6g 'n stap ver-
der van die werklikheid verwyder is. 188 ) 
Onder die begrip "me:tafoor" vers>;:.a.an Nietzsche dus eintlik die 
teenoorgestelde as wat met 1ie begrip in die li~er~re kritiek be-
doel word, nl. die in v.e;::-bar~d bring van twee bekende, maar diver-
se enti teite waarmee die onderha·11ige werklikheid op 'n nuwe manier 
ontslui t word. Di·e ontslui ting van werklikheid berus op 'n meta-
183) E. Kunne-Ibsch, .9..'2...!_Cit. ~ p.22. 
184) 
1 85) 
186) 
187) 
Ed.VI, 
Ibid. I 
Ibid. I 
Ibid. I 
p.79. 
p.82. 
p. 8 O. 
p.79. 
188) Hier tref ek 'n onderskeid W.J.t klaarblyklik nie deur Nietz-
sche ingesien is nie, nl. tussen metafoor as onbewuste 
taaldaad in "jene primitive Metapherwelt", waarm.ee hy waar-
skynlik die mi tiese tydperk op die oog had, en die metafoor 
as bewusgevornrle li terere kleinstuk in die moderne li terere 
wereld. 
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foriese spanning tassen die twee entiteite wa-t:: met mekaar vergelyk 
word in die sL1 cat ndg die ooreenkoms n6g di·.e verskil tu.ssen die 
twee te groot is, 'n gesogte en onvervangbare balans dus wat elke 
vi tale metafoor ke:nmerk. 18 9 ) 
Vir Nietzsche daarenteen kn.n metaforiese ont.sl ui ting van die wer!-<.-
likheid in hierdie sin, glad nie plaasvind nie, omdat die werklik-
heid die sleutel tot sy verstaan on..11erroeplik weggegooi. het e.n om-
dat: "es zwischen zwei. absolut verschiede,nen Spharen wie zwiscben 
Subjekt und Objekt keine Ca.usalita:i:, keine Richtigkeit, keine.n 
Ausdruck (giebt)." .. 190 ) Binne hierdie situasi.e adviseeT hy 1 wat hy 
noem 'n "a:sthetisches Verhalten" tot die werklikheid waarvoor 'n 
"frei dichtenden und .frei erfindenden Mi ttelsphare \~nd Mi ttel-
kraft" 191 ) beno¢ig word. Maar hierdie sg. est.etiese verho:~K1ing ·i:ot 
• • < • • • • < • • • • 19:2) die werxlikheid waarborg geen digt.erl.ike 1nt1mi-ce1 t daarmee nJ.:e;, 
nog konstitueer, wat hy noem die vrydigtende en vryversinnende ver-
•• • • • • • 1 1 93) 
rnoe, kuns, wat as eintlike werkl:t.khe1.d en hoer waarheid -gelc. 
Die kuns, dus ook die lii~r§re kuns is vir horn tot niks meer !n 
staat a.s illusie en leuen nie. Maar da.2.r.mee is ook gese dat die 
kuns hieri.n eerliker is en meer troosryk as die filosofie of die. 
wetenskap, wat op oneerlike manier die kloof tussen taal en werk-
18 9) Vgl. die afdeling 11 Y.i.etafoor en Sinnebeeld 11 • 
1 9 0) Bd. VI, p. 8 4 • 
191) Ibid. I p.85. 
192) Vergelyk in hierdie verband O.H. Olzien, op.cit •. ! p.91.: 
"Er lehnt die Hal tung der sentimentalen Intim:i. tat mi t der 
Natur, der distanzlosen Einfilhluna der Dichter ausdrilck-
lich ab". Vergelyk verder in die verb and AZ, p .16 0.: . 
'!Das aber glauben al le Dichter: dass wer im Grase oder an 
einsamen Gehangen liegend die Ohren spitze, Etwas von den 
Ding·en erfahre, die zwischen Himmel und Erde sind. Und kom-
men ihnen zartliche Regungen, so meinen die Dichter irnmer, 
di~ Natur selbst sei in sie verliebt. Und sie schleiche zu 
ihrem Ohre, Heimliches hinein zu sagen und verliebte Schrne.i-
chslreden: <lessen brusten und blahen sie sich vor allen 
Ster-blichen 11 • 
1 93) E. Kunne-Ibsch, oo. cit., p. 86. : "Von der Kunst als der ei-
gentlichen WirklIChkeit und hoheren Wahrheit ist bei Nietz-
sche nirgends die Rede 11 • • 
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1 94) likheid verdoesel. Die kuns verlustig sig egter aan die skyn. · 
Eweseer impliseer die begrip umetafoor" vir horn, eerder as die 
ontsluiting van die werklikheid, 'n noodwendige verduistering en 
verdoeseling van die aanskoulike werklikheiC., 'n aspek wat maar 
alte duidelik deur die metafoor-gebruik in AZ gerllustreer 
word .• 1 95 ) 
Ondat selfs aanskouing .e!'l elke wyse van veraanskouliking vir 
Nietzsche in €lk geval geen kontak met die werklikheid bewe~k­
stelli g nie, verval eweneens die noodsaak ·van gestrenge soeke na 
die onvervangbare woord en die noodwendige metafoor ken.merkend 
van die ware kreatiewe proses wa.arvan die ui teindelike doel is 
om die werklikheid te ontsluit. In plaas daarvan kom 'n onver-
skillig-willeke~rige spel,~ 96 ) waarbinne daar geen estetiese 
voorkeur aan sekere metafore bo ander gegee word nie omd.at alle 
metafore in ieder aeval ewe inadekwaat is t.o.v. die werklik-
heid.197) Metafore .. is trouens bloot name, (gelykenisse, tekens) 
wat volgens geen nc;od·we,ndigheid r.ie letterlik t6e-gedig word &an 
die obj ekte van die werklikheid: ·"Gleichnisse sind alle Namen 
194) Ibid., p.87.: "Die Tatsache, dass die Kunst Luge, Illusion 
ist, hat zwei wesentliche Fol gen. Eirunal verfiigt. dLe Kunst 
ilber das Wiss en, dn.s die Wahrhei t unerreic.hbar ist und er-· 
weist sich dru"U.it als ~~rlich und zum andern ist sie in 
dies em Bewusstsein und die·ser Beschrankung 'trostreicher' 
als die Fhilosophie oder auch die Wir.klichkeit sel1:>st. SiE: 
vermag es die schreckvollsten Dinge mi. t j ener Lust am 
Scheine und Erlosung durch de.n Schein zu verzau~ern; z:iicht 
aber in der Weise,· dass sie jene schr~ckerisvollen Dinge 
wegzaubert, . . • sondern i·n der bewusst erfahrenen Illusion, 
in der eingestandenen 'Lust am Scheiner." . 
195) M. Landmann, op.cit., p.296.: "Nicht das Anscha1;1liche zu 
.heben, sondern gar umgekehrt es zu durchqueren, scheini..: 
hier die Aufgabe der Bildlichkeit". 
196) E. Kunne-Ibsch, co.cit., p.23.: "Zunachst also entsteht 
eine Metaphe:c dtrrch willkurliches menschliches. in Bezie-
hung - setzen von ganz und gar Ungleichartigenn. 
197) R.H. Grimm, £!2.~it., p.11.: "If we accept N.ietzsches view 
that lang"..J.age is metaphorical in nature, we see that one 
metaphor is not pre~erable to another beczmse one repre-
sents reality more accurately than another, and Nietzsche 
views such epistemological considerations as completely 
idle." 
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von Gut und Bose: sie sprechen nicht aus, sie winken nur. Ein 
Thor, welcher von ihnen Wissen will. 11198 ) Daarom is ook die taal-
vermoe van die mens vir Nietzsche bloot 'n oppervlakkige naamg~-
1 oq) 
wende vermoe _,_ wat as' t ware die karakter van 1 n, beswere.n&e 
spel teen die eintlik namelose werklikheid dra en wat elke indi-
vidu vir sigself ontwerp: "Ne.in Bruder, wenn du eine Tugend hast, 
und es deine Tugend ist, so hast d.u sie mi t Niernandem gerneinsam. 
F ., . h d '11 .i- • b . N · d , . b' 112 '00) rei ... ic , u wi s ... sie ei amen nennen un .J..J.e ·Kosen. 
Ook die nuwe innerlike visies wat Zarathustra vir homs·elf .ont:dek 
beskou hy as blote name: 11 0h meine Seele, ~ch gab dir selber d~n 
Namen, 'Wende der Noth' und 1 Schicksal' ••• Oh meine Seele, ich 
gab dir neue Namen und bunte Spielwerke, ich hiess dich 1 Schick-
sal 1 und 'Umfang der Umfange' und 'Nabels.chnur der Zej,.t' u·nd 
'azurne Glocke' . 11201 ) Dat hierdie name eintlik nog nie die werk-
likheid van die siel bykom nie2 02 -) word kort daarna deur Z·ar•a-
thustra self bevestig: 11 -0h meine Seele, der Namenlose ••. de.n-r 
zukunftige Gesange erst Namen finden.! 112 03 ) Selfs H Zarathµstr'a" is. 
198) AZ, p.94. 
199) Ibid., p.38. 
200) Ibid. 
201) ~., p.275. 
202) O.H. Olzien, op.cit., p.89.: "Aus dem gleichen Gefilhl d'er 
Uns agbarkei t kann Zarathustra. von dem Andringen d.er Spra:-
che an die Wirklichkeit des Seelischen als einem blofrsen 
Namengeben sprechen. Die Bilderrede bleibt bei der grunci-
satzlichen sprachlichen Transzendenz alle.s An.-sich, ein 
blosses 'Stammeln 1 • Auf d~~r einen Sei te steht die vom 
Geiste unmi ttelbar und unverlierbar erf.asste Wirklichkei t, 
auf der anderen Seite. die Sprache., .die imrner nur im Ab-
stande des Gleichnisses jene Wirklichkeit umkreist. 
Direkter Ausdruck und sinnbildlicher Ausdruck alles bleibt 
in derr. gleichen Raume der blossen Wortmassigkeit." Verge-
lyk voorts Nietzsche se eie opvatting, Bd.VI, p.97.: 
"Wie ist nur der. Kunst als Lilg<~ moglich? Mein Auge, ge-
schlossen, sieh'c in sich zahllose wechselnde Bilder - diese 
produciert die Phantasie, . und ich weiss dass sie der Reali-
tat_ nicht entsprechen. Also ich glaube ihnen nur .al.s -Bil-
der, nicht als Realitaten." 
203) AZ, p.276. 
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op die wyse bloot 'n vervansrbare naa..rn, bloot 1 n oppervlakte.t:eken 
·van 'n onui.tspreekbare persoo:nlike kwaliteit: "Nenne· mich aher 
irrunerhin wie du willst - ich binder ich sein muss. Ich selber 
.. 2.QA.) heisse mich Zarathustra. · · 
Net soos in die geval van metafore is name 'n kwessie van lukrake 
toeval en onverskillige spel - enige waarheid of ding kan met 
enige gelykenis of naam gedui word - 1 n feit wat Zarathustra seli 
as volg formuleer: 11 Hier korrirnen alle Dinge liebkosend zu dei:ie:r 
Rede und schmeicheln dir: denn sie· wollen auf deinem Ru6;:en rei-
t "'f 'd G". h' '+- td h' . " -~ahh.'t 112 0S) en • ..,,.u Je em .l.eJ.c n:is rei ... es . u ier zu J ea.er i'v . r~ ei . · 
Die taal het dus as' t ware geen 11 ontologiese 11 ge·wi,g nie, en kan 
voorgestel word as 'n kleurryke universum van seepballe. Die 
mens ervaar in sy spreke eweseer geen werklikheidsweerstand nie. 
As talende wese,. hevn .. 1.stelik gevange binne hierdie losgekoppelda 
taalwereld en bewus van die onagterhaalbare werkJ.ikh.eid iewers 
bui te die taal, is daar vir horn geen ander ui b.ieg as die ocn:'g·awe 
aan 'n persoonlike,onverskillig-vrolike spel met :die taal nie. 
Hierin kan hy horn na willekeur V•~rmaak met troostende ill'.1sies 
t. o. v. die werklikheid. Orrdat hy weet dat woorde en begrippe 
eintlik niksses:gend is, is die volgende stc;l.p oorgawe aan 1 n e~;e 
gewiglose ges~ng. Hierdie houding spel Zarathustra pertinent as 
sy eie uit: 
"Wenn ich je stille Hirrunel uber mir ausspannte u.nd 
mi t eignen Flilgeln in eigne Hirnmel flog: Wenn ich 
spielend in tiefen Licht-Fernen schwa.rnm, und mein·er 
F'reihei t Vogel· .. Weishei t ka.m: - so aber spricht 
Vogel-Weisheit: 1 Siehe, es giebt kein Oben, kein 
Unten ! Wirf dich umher, hinaus, zuruck, du Leichter ~ 
Singe! Sprach nicht mehr! - sind all~ Worte nicht 
filr die Schweren gemacht? Lilgen dem Leichten nicht 
alle Worte! Singe! Spricht nicht rnehr~ 11 206) 
Die woordelose gesang word verkies bo die spel met woorde omdat 
dit die gewigloosheid van die mens gevange in sy eie menslikheid 
204) Ibid. I p. 3 06. 
205) ~bid• t p.227. 
206) Ibid. I p.287. 
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des te beter ui t.druk. Di t is ni.e onven'lags dat die geheel ongever-
baliseerde bandeling t die danS f in r,J.erdie· Sin, nOg, ffieer OUtentiek 
is nie: "Nur im .Tanze weiss ic:h der hochsten Ding,e Glei.ch:niss zu 
reden 11 • 2 07 ) Dit bevestig die mens like oorg·awe aan woorde1ose illu-
sionerende spel ten aansien van die onuitspreekbare werklikheid 
ten beste. Die woordeloosheid ten aansien van die hocgste dinge 
word eksplisiet geformuleer as Za.rathustra horn.self met die s.:t.cm 
hemelruim vereenselwig: "Dass du schon zu rrir kamst, verh'LH1:t. in 
deine Schonhei t, dass du stumm zu mir sprichst, .offenbar in dei-
ner Weisheit ••• Wir red.en nicht zu ·ein.ander, weil wir zu Vi·eles 
wissen -: wir schweigen uns an, ~ir l~cheln uns unser Wisien 
zu. 
.. 2 0·8) 
Die opvatting van die taal a.s gewiglose spel veroorsaak 1 n. gehrek 
aan vertroue in en respek vir die ta.al, en dit verklaar die -0n·~ 
verskillige omgang met die taal in AZ waarby estetiese oorwegings 
by voorbaat uitgesluit is. Benewens die eienaardighede van beeld-
gebruik: die beeldoorladenheid en ·-onnoodwendigheid., i.s ,ook die 
klankryke herhaling van sillabas woorde en sinne waarna in die 
afdeling "Herhaling en Strategie" verwys is / 'n re·sultaat van 'n 
beskouing van die taal as 'n medium w·aarbinne alle moontlike 
truuks en verdraaiings om' t ewe is. Ook die pa.radokse., die vr.y-
assosiatiewe gang van segging en die meng van .die poetiese en dj_e 
prosafese, is hieruit te verklaar. 
Maar dit is duidelik dat ook hierdie gewiglose spel, juis omdat 
dit in tfirme van tr66s en illdsie gekarakteriseer word, nie 1 n op-
lossing bl.ed vir die taal/werklikheidsproblematiek ni e. Nietzsche 
propageer aan die een kant die vertroostende illusie as enigste 
uitweg, aan die ander kant, kom hy in opstand daarteen. Gevolglik 
noem by die rnense wat hulself met illusies t:coos, digters,. en be-
-
oordeel hulle negatif~f: "Da.s aber glauben al le Dich ter: dass wer 
irn Grase oder an einsamen Gehangen liegend die Ohren spitze, 
Etwas von den Dingen erfahre, die zwischen Himmel und Erde s.ind'. 
Und kommen ihnen zartliche Regungen, so meinen die Dichte.r J.mrcer 
207) Ibid., p.140. 
208) Ibid., p.203. 
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d:ie Natur selber sei in sie verliebt: und sie schleiche zu ihrem 
Ohre, Heimli.ches hinein zu sa.gen und ver.liebte Schmeichelreden: 
dessen br"listen ur:d blahe.n si9 sich vor all en. Sterblichen". 209 ) 
Hierdie :li.gters is inderdaad neL besig on 1:·,_:.lself, vol gens die 
Nietzscheaanse voorskrif 1 66r te gee ., . , aan o.ia spe.i., die illusie 
en die droorn. Maar wat vir Niet~sche vanuit sy taalskepsis 1 n 
oplossing is, nl. troostende illusies (socs. om sigself in insig 
in die natuur te verb.eel) geskep deur di.e taalspel, is vanui t 
sy drang na die werklikheid, 'n l.ei..:en. En Zarathustra, as skepper 
van die ubermensch-il.lusie rek/en homself geheel en al by hierdie 
diegterleuenaars in: "Doch was sagte dir -einst Zar.athustra? Dass 
die Dichter zuviel lligen? - Aber auch Zarathustra ist ein Dichtar 
alle G6tter sind Dichter-Gleichniss, Dichter-Erschleidhniss.! 
Wahrlich inuner 'zieht es uns hinan - namlich zum Reich der Wolken: 
auf diese setzen ·.vir unsre bunten Balge und heissen sie dann 
. 21 0) ~-
Gotter und Ober.manschen". Zarathustra kom in opstand tee.n 
homself en teen 'n idee wat hyself gepropageer het, nl~ die illu-
sionere versoening tussen die ervaringswereld wat in taal uitge-
spreek kan word en die eintlike werklikheid wat onuitspreekbaar 
is. Die digters, as agente van hierdie versoening, word -vanuit 
hierdie opstand negatief beoordeel: "Aber !'-ti ttler und Misc her · 
bleiben sie mir und :Halb- und .-Hal.be und Unreinliche". 211 ) Die 
digterspel word afgekraak as ydelheid. "W~hrlich, ihr Geist selber 
ist der Pfau der Pfauen und ein Meer der Eitelkeit 11 • 212 } Hierrnee 
word 'n verde.re duplisi tei t aangeroer: \ wat vir Zarathustra aan 
die een kant 'n verlossende en kJ.eurryke spel met die taal is, 
waar niks onmoontlik is nie en d,'4,,'1.r geen begrensinge is nie, 
waarin d5.e onuitspreekbare werklikheid in speelse oorgawe tussen 
hakies geplaas word en geJ:gnorecr word, is aan d.ie ander kant, 
by herinnering aan hierdie stem en ontoegeeflike werklikheid, 1 11 
pynlike sta:meling en 'n kreupele segging; waarvoor hy hom skaam: 
"Dass ich narnlich in Gleichnissen rede und gleich Dichtern hirJ<e 
-
209) Ibi.d. I p.160. 
21 O) Ibid. I p. 15 9 /16 0. 
-211) Ibid., p.161. 
212) Ibid. 
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und stammle: und wahrlich, ich sc.name r:Uc:i dass ich noch Dichter 
• - II 213 ) • - • 1 d ' - • • . 1 ' k'h • d • .._ sein muss • Die -gewig os e -a:1s co-oor o.ie Wel'K i.· .. e1. is ... er~ 
selfdertyd 1 n onelegante struikel·gang in die vreemde en ontce-
ganklike landskap van die werklikheid. En waar hy aan die een 
kant die naamgewing van dinge as 'n kleurryke spel noem, (vgl. 
weer "O meine Se.ele ich gab dir neue Narn:en und bunte Spielwer:ze, 
ich hiess dich 'Schicksal 1 , und 'Umfang der Umfange' und 'Na.bcJ.-
schnur der Zeit 1 iJ.nd 'azurne Glocke 1214», dit vera<; hy a.an die 
ander kant as 1 n belediging vir die onsegba.r.e werkl.ik'.neid: 
"Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast und es deine 
Tugend ist, so hast du sie m.it Niemandem gemeinsam. 
Freilich, du willst sie bei Namen nennen, unci lieb-
kosen, du will.st sie am Ohren zup.fen und Kurzweil 
mit ihr treiben. Und siehe! Nun hast du ihren Namen 
mit dem Volke gemeinsam und bist Volk und Heerde 
geworden rr~t deiner Tugend! Besser thatest du zu 
sagen: 'unaussprechbar ist und namenloi, was meiner 
Seele Qual und Suss;;: rr.a.cht und auch noch der m.:.nger 
meiner Eingeweide ist •. Deine T~S?@rd sei zu hoch fur 
die Vertraulichkeit der Namen. 11 ..) 
Die "Lust am Scheine" 216 ) wat Nietzsche in die po~tiese taal roem, 
slaan om ~ri 'n diepe veragting vir alle taal weens die ongenoeg-
saarnheid daarvan: "Wir schatzen uns nicht genug_" wenn wir uns 
mi tteil~n. Unsre eigentlichen Erlebnisse s.ind ganz und g2,r nicht 
geschwatzig. Sie konnten sich selbst nicht mitteile:n, wenn sic 
wollten. Das macht es fehlt ihnen das Wort. Woflir wir Worte haben, 
dariiber sind wir schon hinaus. In allem Reden liegt ein Gran 
Verachtung. Die Sprache, scheint es, ist nur fur Durchschnittli-
ches, Mittleres, .Mitteilsames erfunden. Hit der Sprache vulgari-
siert sich berei ts de.t Sprechende. '' 217 ) 
Nietzsche bekla dft, wat hy as die enigste moontl±ke oplossing 
stel vir die probleem dat die taal die werklikheid nie adek.vrnat 
kan uitdruk nie. 1Hy adviseer die troostende illusies van 'n sta-
213) _Ibid. , p.243. 
214) Ibid., p.275. 
215) Ibid. , P• 3 8.. 
216) Bd.VI, P• 98. 
217) Bd.XVII, p. 125. 
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biele en ins.igtelike werklikheid wa.t deur di.e spel met die taal 
g·eskep moet word, en dan beooroeel hy h:i.erdie illusies aan d1e · 
anderkant as leuens. Die kleu::-:ryks 8::1 ong·eb:reidelds spel mst die 
taal waarin die mens homself rnoet verloor, is terselfdertyd ·~ 
pynlike stamcling in 'n verstikkende stilte, ter uitdrukking van 
die werklikheid - 'n tevergeefsheid as onherroeplike erfstuk van 
die mens. Waar die teks en sy ej.enaardighede aan die eon ka:'.1t 
verklaar kan word uit die vrolik-onverskillige spel met die taal, 
kan dit aan die ander kant as resultaat gesien word van 'n ge-
wroegde stameling van iemand wat die taal plek-plek by s·y· «:de 
gr ens e verby wil fcrseer ten einde die "onsegbal:"e" te se,;..--218 ) 
Zarathustra erken self hierdie behoefte: "'.Mund bin ich geworde.n 
ganz und gar, und Brausen eines Bachs aus hohen Pel.sen: hinab 
will ich meine Rede stilrzen in die Thaler • • • Zu langsam lau.ft 
mir alles Reden:· - in deinen Wagen springe ich, sturm! Und auch 
. ~ 1 0) 
dich will ich noch pei tschen mi t meiner Boshei t ! ",r;.· "' 'l'elkens 
kom daar passasies voor waar die taal inderdaad arnper disin".:e-
greer, scos waar Zarathustra sy groat middagopenbaring ontvang 
wat so groots en terselfdertyd onsegbaar is, dat die taal so te 
·se tot stilstand ruk in ui troepe en vrae en dan weer: ui tvloei' in 
vervagende ontwykende surrealistiese beelding: 
"Oh Glilck! Willst du wohl' singen, oh meine Seale? 
Du liegst im Grase. Aber das ist die heimliche 
feierliche Stunde, wo kein Hirt seine FlBte blast. 
Scheue dich! Heisser Mittag schlaft. auf den Fluren. 
Singe nicht! Still! Die Welt ist vollkornmen. Singe 
nicht, du .Gras-Geflugel r ch meine Seele ! Flilstere 
nicht ein.."Tlal ! Si eh doch - still! der al te Mittag· 
schlaft, er bewegt den Mund: trinkt er nicht eben 
einen Tropfen Glilcks - einen alten braunen Tropfen 
goldenen Glilcks, goldenen Weins? Es huscht liber 
ihn hin, sein Gluck lacht. So - lacht ein Go£t. 
Still! ·- Was geschah mi::::-: Horch ! Flog die Zeit 
wohl davon? Falle ich nicht? Fiel ich nicht - horch~ 
in den Brunnen der Ewigkei.t? ••• Wie? Ward die vl'el t 
218) R.H. Grimm, .22.:E~t., p.92.: ''That which Nietzsche seeks 
to express through language is something which that 
language is ultimately.incapable of expressing." 
219) AZ, p.102/103. 
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nicht eben vol1kommen? Rund -'\ind Reif? Oh des 
gcldenen .runden Reifs - wohin fliegt er wohl? 
Laufe ich ~hm nach! Husch!ft220) 
Die taalgebruik in AZ dra dus die lRerktekens van iemand wat ni(~ 
vrede het met sy eie opvatting van die wer.klikheid nie, nl. dat 
di t ewig onui tspreekbaar is nie, wat trouens daarteen i·n· 6'ps,tand 
kom en afw.isselend die taal wil smelt en uitvaag of hamer en om-
klink ten einde wel deur. te -dring tot -die onsegba:r:e. 
Die vergesogte bee~dspraak, die deurmekaarklits van liter§re 
vcrme, die meng van die poetiese en die prosaiese, die vry asso-· 
siatiewe gang, die obsessi:e~ve herhaling, die onewe toon kan ver-
klaar word uit 'n diepe minagting vir die tekortkoming in die 
taal, t.o.v. die werklikheid eh terselfdertyd uit 'n wete dat 
die menslike taal die enigste taal is waarin iets uitgedruk kan 
d D • k • I ld ' ~ ' h • d ' f t • 2 21 J wor • ie te._s :i.s n gestarne e ui 1..ing van i er ie rus rasie. · 
'-
220) Ibid. I p.339/340. 
221) Bd.XII, p.120.: "Ich argere oder schame mich alles Schrei-
bens; Schreiben ist fur mich ei:ne Nothdurft - selbst im 
Gleichnis davon zu reden, ist mir widerlich - (aber) ich 
habe bi sher noch kein anderes Mi ttel gefunden, meine 
Gedanken los zu werden." 
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Gevolgtrekking: Taalske;esis en Werklikheidsdr~ng 
Hierdie uiteenlopende perspektiewe op die teks is in die eerste 
plek moontlik, omdat twee klaarblyklik teenstrydi.ge t'endense die 
denke van Nietzsche bepaal. 222 ) Aan die een kant is hy 1 n onver-· 
biddelike taalskeptikus. Die taal kan in der ewigheid nooit die 
-·-··· ... --· ---------.,.----
werklikheid adekwaat ui tsp reek nie en geen ui tspraak wat die ·~ 
pretensie het om werklikheid uit te spreek~ kan daarom vertrou 
word of ernstig opgeneem word nie. Die mees outentiske houeing 
in s6 'n situasie is dus om onverskillig-spelend, skepties, en 
steeds krities :::net alle .sg. "waarhede", 11 werklikhede" en "waar-
des" om te gaan. Aan die ander kant is hy 'n ewe onverbid¢lelikc 
seeker na die finale waarheid, egte waardes en eintlike Werklik-
heid. 
·---~ 
1 \ ' 
In die lig van hierdie drang na die absolute,. kan hy nie 'n vry-
swewende kritikus bly, wat soos die situasie sig voordoen enige 
oortuiging bly aanneem ter wille van die kri"tie.se afta.keling van 
enige ander oortuiging nie, en wil hy 1 n standplaas, 'n eie e~ 
fil').ale oortuiging vind van waaruit hy nie net as reddelose duiwels-
' advokaat nie, maar as oortuigde mens kan kritiseer. 223 ) S6 gebeur 
dit dat hy in die oensk_ynlik absoluut_ o_c:.rtuig?e profet.e-stem 
. -----
egte waardes, finale waarhede en die eintlike werklikhe.id as al-
----~------- ·-· ... ---·-
terna ti ewe vir die Chr.:i.stelik-Platoniese denkinhoude verk.cndig. 
Maar hierdie oortuiging is dan tog· ook weer ten diepste aa.ngevreet 
... 
deur die bewussyn dat die taa1 geen houvas bied nie en da:t sy oor-
tuigings dus op losse skroewe gestel is. En sy sg. estetiese hou-
ding, gebore uit skeptisisme1 neem weer oor. Hierdie estetiese 
222) O.H. Olzien, ~it., p.38. "tiberblicken wir Niet?.sches 
Sprach- und Formbegriff in seiner Ganzheit, so ers~neint 
er bedingt einerseits von einern aussersten Wirklichkeits--
drang und andersei ts von einer grundlegenden Sprachsker.)sis." 
223) A. Danto, co.cit., p.40, verwoord hierdie spanning as volg: 
"There is a crucial tension throughout Nietzscne, between 
a free-wheeling critic, always prepared to shift ground in 
attacking :metaphysics, and a metaphysical philosopher 
seeking to provide a basis for his repudiation •••• " 
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houdir.g impliseer 1 n lewens- en gedagteh-ouding wat niks, nie ee:cs 
sigself, er.nstig "opneem nie en gemanifesteer word in die fatalis-
ties-onverskillige spelo Omda.t die eintlike werklikheid, die 
egte waardes en die ~inale waarheid in ieder geval vir die mens 
onbereikbaar :~s, moet hy hems elf maar teen wil en dank in 'n 
sfeer van ligsinnigheid met sy eie illusies vermaak en probeer 
vergeet dat hul illusies is. Nodeloos om by te voeg dat hierdie 
spel nie ui t beh6efte aan spel nie, maar ui t die behoefte om te 
ontvlGg ontstaan en dat dit daarom geen outentieke spel is waarin 
die mens horn ontspanne en onvoorwa.ardelik, dog toegewyd v:r.ygee nie. 
Dit is dus voorspelbaar dat die spel telkens sal omslaan in 1 n 
bemoeier~is met waardes, waarheid en werklikheid waarvan di t in 
die eerste plek 'n ontvlugting was 224 >, 'n bemoeienis deurtrek 
van vertwyfeling en frustrasie. 
Hierdie twee asp~kt.e van sy denke, wat Nietzsche in AZ tot ewe 
ylhoofdige weerspreeklike uiterstes dryf en wat in 'n oneindig 
verwikkelde proses a£wisseJ.end as korrektiewe vir rr.ekaar aangewend 
word, veroors2ak dat die leser van AZ horn in 1 n landskap van lug-
spieelings bevind, 'n towerlandskap wat van elke gesigspunt totaa.1 
anders aan die lig tree. 
Nou is dit so dat die teks trouens s§lf leidrade tot die verskil-
lende gesigspunte, uitkykplekke bied vanwaar die landskap 
besigtig kan word. Aan die een kant bied sekere opmerkings waar-
uit die taalskeptisisme duidelik blyk, aan die leser 'n perspek-
tief van waaruit die gehele teks sig as aftakelingspel van taal-
konvensies voordoen. Haar by die vsrskuiwing van die perspektief 
blyk hierdie aft.akelingspel 'n lugspieeling te wees omdat dit te 
driftig is om net spel te wees. Die leser sien daardeur en ontdek 
polemiek, _die vel van negatiewe waardeor~rdele en· ui teindelik 'n 
stel leerstellige alternatiewe vir die Christelik-Platcr~ese 
224) J.P. Stern, oo.cit., p.32.: 11 Fcr however much Nietzsche 
aspires to· the aesthetic attitude - which takes nothing 
seriously - he cannot forgo his moral-existential concern 
for long. It is as though he were haunted by a demon of 
that truth, the impossibility of which he has argued." 
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c>enkinhoude. In die lig van hierdie heilsverko,ndiging lyk die g·e-
hele landskap van die teks na 1 n sameraapse1 van d:i..daktiese r:1id-
dele wat die verkondiging ten beste oordra. Maar ook hierdie uit-
sig op die teks blyk 'n lugspie~ling te wees, want weer eens doem 
ui tinge va.n ui terste taaiskeptisisme ui t die teks op wat die po·-
si ti ewe verkondiginc:;s rel ati veer, hul trouens etikettea.r- as 
troostend.e il.lusies van stabili tei t en betekenis wat die mens 
moet red van die afgrondelik--onuitspreekbare chaos va.::l die wo:cden-
de werklikheid. In die lig hiervan toon die teks dan die karak ter 
van 1 n vreugdevol-onverskillige spel met taal en liter§re vorme 
en idees waarin beswerend bo-oor die afgrondelike diepte gedans 
word. Maar ook dit blyk nie di.e laaste tekstuele karakteriser.:t:-.g 
te. wees nie, want Zarathustra kla homself aan, stel hom·seJ.f sk.\J.l-
dig orrdat hy homself laat verlei het deu.r die talende spel rr:E:t 
die troostende illusies. Hierdie aanklag en hierdie skuldigbevin-
ding geskied a.g.v. die druk van die werklikheid - maar dan 'n 
werklikheid wat vir Nietzsche orn.1i tspreekbaar, ewig sonder naah"L 
fs. En vanui t d!e perspekti ef van hierdie aa.nklag van Zarathust:::-a 
teen homself, onder die appel van sy werklikheidsdrang, lyk die 
gehele teks na 'n pynlike onsarr1r;hangende stameling, 1 n versugtig 
en uit.eindel.ik 'n gefrustree:rde opstand teen die cntoereikende 
taal, na 'n poging om die taaJ. as't ware uit te breek na die werk-
likheid, na 'n foltering van weerba:cstige en bonkige woorde ornd::c::t 
dit &l is wat die mens h§t om die werklikheid te benader 1 en orn-
dat di€ enigste moontlikheid, totaal ontcereikend is. 
Die rede vir die wik en weeg van Nietzsche-Zarathustra tussen aan 
die een kant 'n radikale taalskeptisisn~ (die taal kan die werk-
likheid nooi t adekwaat u.i tdruk nie omda.t die werklikheid oni:oe-
ganklik, onagte:::haalbaar is) en aan die ander kant 1 n ewe radika-
le werklikheidsdrang (waar.:i.n alles moontlik met die taal aange-
vang word ten einde t6g by hierdie ontceganklike werJ<likhei6 u.i. t 
te kom) moet gesoek word in 'n tradisioneal metafisiese kenteore-
tiese aanname wat op poeties-verhulde rnanier in "Uber Wahrheit 
und Luge im Aussermoralischen Sinne"· gemaak is, n1. dat mt;ns eD 
wereld in twee geskeie ryke besta.an, dc.t die rr.ens wereldloos en 
die w§reld mensloos is. 
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Nietzsche skilder in hierdie opstel '.:1 prentjie van· 1 n oorstel-
pend-.:;rote en vyandige heelal waarcinne die mens, 'n nietige 
stippel is. Hy voeg daaraan toe da~ die natuur die sleutel tot 
sy eie verstaan weggegoci het, m.a.w. onontsluitbaar vir die 
mens, ~fgesluit is insigself. Voorts, vclgens di§ prentjie, is 
die mens op sy beurt toegesluit in '~ soort bewussynshok. Tesama 
met die feit dat die mens 0greldloos is en die w~reld mensloos, 
dat daa.r 1 n kloof tussen subj ek en obj ek gaap, 1·;ord hiermee gc-
suggereer dat :mens like denke/ bedoclinge e!1 handelinge geheel on-
effel':ti.ef is t.o.v. die ·werklikheid wat horn omring. H.:i.ar:r,ee i.s 
d . k . .... . b1 2 2 5 ) t . . +- ~. • d . . b . . ie r1~1ese pro Leem wa aie me~aLisiese .enKe eneers, OOK 
in die denke van Nietzsche opgeEpoor - 1 n probleem waarrne.e· hy, 
soos in die loop van dio bcspr·siking sal blyk, onophoudeJ.j_k ·en cp 
tallose weersp=~eklike wysas geworstel het~: hoe verkry die mens 
(van binne) kennis (van buite) , oftewel hoe kan die met taalbe-
gift.igO.e mens enigsins iets sinvols oor die insigself-afgesluite 
en dus aan alle sin onttrokke, werklikheid s§. 
In t~rme van die prentjie wat hy hier skilder, is daar vir ·Ni~tz­
sche net een antwoord op hierd:Le vraag: deur verheeldirn;t / -~rc.c.t­
stelling, fantasie - die mens verbeel horn byvoorbe~:ld· dat hy die 
waarheid. ken, die werklikheid a.deki·1c::.at ui.tspre_ek, die~s.er.t:::-um van 
---- ---~----~~- . -
die heel al is, ens. Maar met die woorde "·~erbeeld.ing" r irvoorstel-
ling", "fantasie'', is reeds geimpliseer, dat &lle menslike uitinge 
vals is, fiktief is, vir een.s en al.tyd verby die werklikheid praat: 
en net binne die afgeslote ruimte van die rn.~nslike bewussynskarr1er 
in die ruimte van sy bedoelir.ge en handelinge sirkel . .Maar r:-,et die 
terminologie van "vals" en "fiktief" verrao.i Nietzsc!l.e, hoeseer 
hy ookal die onmoontlikheid daarvan betuig, · 1 n kla.ndesticne wete 
van 'n ware werklikheid, r n bewussyn •17at by Nietzsche in radelose 
verlange en frustrasie om die waarheid oorslaan en soms ook sulke 
heel hurnoristiese glipse socs wat in die onderhawige opstel aan 
te tref is veroorsaak, nl. waar hy die mens verseker <lat. as.hy 
deur 'n "spleet 11 ( ! ) in sy be-.·mssynskarner afkyk, hy sal sien, tot 
sy ontsag
1
dat hy op die rug van 'nboosnydige tier ry(~)~ (Ni.etz-
225) W.L. Luijpen, ~it., p.73. 
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sche se metafocr vir die syn; i1at· hy as ' 11 vyandig': ·beskryf). Dj: t. · 
kan bygevoeg word 1 d.at di t hierdie klandestiene ·v:isi~es· is~- wc:-t 
Nietzsche homself telke:-i.s t.o.v. die' syn toelaat, wat .r.om. a.an ·die 
' . . ... ·.. . . 
een kant as absolu.tis en aan die· ander kant as re.la.ti vis .·aan die 
lig l~at tree - en aa:i die grond van al sy wroeginge le. 
In teenste1ling· tot die fatale -geskeidenheid van, mens eri werelC: 
wat Nietzsche in hierdic cps tel op so 1 n poeties-.ver.leL1elike ma-· 
nier uiteensit, moet hier, by wyse van voor1opisre kr.i·tiek~ daarop 
gewys word dat die mens, va.nuit fer.omenologies·-eks1ste_r"si'.ele 
standpunt, van meet af 
vertroulikheidsrelasie met die werklikheid rondor:1 hom VE{rkecr .• 
Di t fs so omdat die menslj.ke subj ek vi a sy liggari.m verwi.kKeJ.d 3.s 
in die materiele wereld en sigself op ong·eref.lekteerder C.og: op 
pre-refleksief--liggaarrJ.ike, intelligente vryse cj.a.arin· o:;:i.enteer in 
. ~ . , 2 2 6 ) . . . .· ... , . . . . . 
sy praktiese aaaglikse lewe • Dit is eers as daa; 1 h ~ortslui-
ting in hierdi.e onrni.ddellike vertrouensrel3sie teweeggebr·i~g word, 
deurdat die gladde artikulasie van mens en werklikheid om ~e~ of 
ander rede misluk, dat die mens as teoreties·-refl.ekterenC.e subjek_, 
'n kritiese distansie teenoor 1 n teoretiese objek gewin Bn\Op 
bewuste wyse daaroor gaan besin. Die fatale fout wat da.n i:n d.i·e 
tradisioneel-metafisiese denke gemaak is' is om l~ierdie a/gelei.de 
sekondere kenteoretiese houding van die teoretiese subj ek' :tot 
tecreties-geobjektiveerde objek, as die relasie by uitsfe~.·tus~en 
mens en w§reld te sien en gevolglik die kritiese problee~j w~t 1 n 
~fgeleide probleem is, tot die ',•;esentlike probleem wat die' g-a:1sc::; 
menslike werklikheid struktureer, te stempel. Kennis van. d~e 
werklikheid, sy medemens / horn.self raak Vervolgens problerriat.ies. 
Binne die kader van die kenteoreties-geskeide subje% en obj.ekr 
word die kritiese probleeI!l, (wat nou ook binne die metafisi:.-.a r n· 
algemeen-menslike probleem is) of ria die kant van die subjek of 
na die kant van di0 obj ek beredder, waarby of die: welis·,,;aar te-
gelyk gevoelige en spontane menslike subjek, tot absolute passi-
witeit geredusee}: :i.s,. 'n blote kamera wat die objektiewe buite-
wireld passief registreer, Of tot pure aktiwiteit qe-;olmc.atig is, 
- ' _, 
226) W.L. Luijpen, OD. Cit. i 
----
pp.59-73. 
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wat as proj ektor die g·anse kenbare wcrklikheid proj ekteer. 
In pla:::.s van die geskeidePJh:id ti;.ssen subjek e:n objek, tusse-n 
mens en w§reld wat in die tradisionele metafisika u~tg~loop het 
af in die realisme waar die menslike subjek as 1 t ware geoffer is 
. 
aan die brute objektiwiteit, Of in die idealisne waar_die objek-
tiewe werkli:cheid. g'-?.Offer is a.an die behsersenC.e subjek, word., :L::; 
die esistensiele .feno:nenolog.ie 9ewys op die or~J.csmaa.klik<:: \veder-
syds korrelerer:c.e verband tussen die kon,'<:rete me:-:s ~n die vcll.c. 
werklikheid, ·in die sin dat die beliggaamde subj ek 5.ntensio~:.e.el 
gerig is op di t wat nie-subj ek is, en di t so vir homself sin .l.aat 
w~§s. Die kcnkrete menslike bedoeling konstitueer die werklikheid 
telkens van nuuts af aan, die mensJ.ike subjekti:w:.i.teit. is 'n na·-
tuurlike lig waarin die dinge van meet af aan sinvo1 aandoen. Die 
korrelaat van die kennende subjek is die sig-tonende werklikheid, 
onverborge van meet af aan vir die daaropgerigte beligg·aarndc sub-
j ek. Daarmee is die probleem van hoe die mens (van binnc) kennis 
(van buite) kan verkry opgelos. Kennis.is daarby cok nie 'n ve.r-
sameling brute feite, of 'n versameling skone versinsels nie, 
maar 'n gebeure, 'n sin-volle ontmoeting tussen die intensioneel~ 
gerigte mens en die onverborge werklikheid. Hierdie opvatting 
van kennis is du.s net mocntlik as wereld en mens nie apart ge-
dink word nie; maar saamgedin.1< word as wereld insigself-vir-di.e-
d . . . d" - ld 227) en ie mens as Dewus-syn in ie were • 
Die reaksie van die mens op sy ontmoeting met die werklikheid is 
'n taalreaksie. Sy vermoe _tot taal is terselfdertyd 1 n ver!iloe 
tot verstaan en uitleg, interpretasie en singewing, vertolking 
van die werklikrH;;:Ld. Maar die me:r,s is, a.s rnet spraakbegiftigde 
wese 1 nie alleen en eensydiq eksegeet van die werklikheid nie. Ey 
plak nie, in Nietzscheaanse terme, sy tac.ltekens op arbitrere 
wyse rond en bont orndat die werklikheid in wese onagt.erhaalbaar 
is nie. Di t is aan die and er kant ook die ·~;erklikheid wat die 
mens dwing tot -talende stellinginname en uitsprake, beslissings. 
Net soos mens en werklikheid, staan taal en werklikheid, teken 
en be-tekende nie in twee geskeie ryke teenoor mekaar nie, maar 
227) Ibid., pp.114-120. 
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gryp in mekaar in, is vervleg met mekaa!'.' binne die p:raxis van :r:e.ns-
like sel forientasie. In die aanwysende taa.lgebruik dry£ die I'."lens .. 
die werklikheid wel 'n sekere rigting uit. Andersyds word die taal 
deur die werklikheid waarmee dit steeds gekonfronteer isI ge-
struktureer. Juis daarom kan d.ie mens nooit uitgepr2.at .r.<:3,ak oor 
die werJ<likheid nie. Dit is die objektiewe meerwaaxcle van die 
werklikheiC! wat die menslike taal vcortCiry.f tot steeci.s nuwe du.i-
d . ~ d' k- 'k" 'd 228 ) inge van ie wer ~i nei . 
Zarathustra se taalskeptisisme en sy daannee samehang-ende s'teeds 
gefrustreerde v.'erklikheidsdrang, sprui t ui t. 1 n probleem wat. nic 
werklik bestaan nie, maar deur die tradisionele me taf'isi:ka. gemaak 
is en deur horn voortgesit word, op welke klandestiene wyses dan 
ook. Orrdat hy die met taalbegiftigde mens en die \.'.Terklikheid 
apart dink, dink hy hulle terselfd.ertyd. s6 half., dat. hulle kari-
kature word van die volle taal en die volle werklikheid. Vanuit 
sy skeptisisme-probleem dat die taal nie die werklikheid kan raak 
nie, is een van sy oplossings dat die taalelemente speelblokke 13, 
vir die ~ens wa.t sig op enige wyse as absolute beheerser van die 
spel daarmee besig hou in 'n werklikheid wat tot 1 n pret:park, d. i. 
absolute mani :pule.erbaarheid, geredus eer is. Vanui t sy dra.ng na. 
die ontoereikend.e werklikheid lyk die taal vir horn na lendelaJn 
krukke waarmee :n kreu2ele, absoluut "beheers" deur die situa.sie, 
oor 1 n onbegaanbare bergp~S-:"Werklikheid as brute voor.hai.1denheid 
moet kom. Dte vraag kan reeds hier gevra word of die histeriese 
arbit.rere 1·mordspel aan die een kant, en die fatalistiese stame-
ling aan die ander kant, wat so dikwels in AZ voorkom, nie jtl~s 
uit hierdie metafisiese misvatting wat betref die geskeidenheici 
van taal en werklikheid en die gevolglike wanopvatting van aloP-i 
afsonderlik, spruit nie. Hierdie wysgeri.ge beskouing van N.ietzsche 
verhoed nie net dat hy 1 n meer outentieke opvatting van die ver-
houding tussen taal en werklikheid het nie - soos dat hul soos 
twee duursame ratte op mekaar indraai, en so voortdurend in die 
tyd sin ul td:raai, mens like geskiedenis konsti tueer nie - :mao.r 
verhoed ook dat hy die taal in AZ- op 'n literer-houdbare r..anier 
228) C.A. van Peursen, op.cit., pp.23-26. 
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aanwend. 
Die taal/werklikheidspI'.Qblemati~k by Ni.etz:sche is egter maar net 
die puntjie van 'n ken:teoreties-ontologiese ysberg, wat bi-nn~ 
dieselfde metafisies-·e see rondstamp en wat as s6danig ook kom,;e·"' 
kwer.sies .het vir die li,terere gaa.fheid van AZ., en wat vanuit dio.;... 
seJ.fde kri tiese raarm·1-erk wat hier in bree trekke ui tgestippel is, 
beoordeel moet word. 
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HOO'!':='S'fUK IV 
Inleidincr 
Die veelvcudige duplisitei t ·wat AZ as teks kerunerk en wat tot dus-
ver in die lig van '.n .literer-kritiese ondersoek en in die lig 
van Nietzsche se eie bemoeienispatroon met die taal/werklikheid-
problernatiek stadigaan insigtelik geword het, kan voorts ook nog 
in die lig van Nietzsche se synsbeskouiing ondersoek word. 
S6 'n ondersoek v6lg trouens noodwendigerwys, en wel cmdat Nietz-
sche se beskouing oor die verhouding tussen taal en werklikheid 
ook uitkring na sy beskouing van die syn as geheel. Dieselfde 
sin/sinlooshe.i.d- oftewel, leuen/waarheidstruktuur wat die taal/ 
werklikheidverhouding karakteriseer, kan naamlik as struktuur van 
die ganse ~ietzscheaanse ontologie beskou word. Dit blyk reeds 
terminologies ui.t die ontolcgiese formules "Metamorfose en Wil 
tot Mag", 11 I:1terpretasie en Teks", 11 Perspektief en Oergeheel" as-
ook uit die parallellopende ontologiese dimensies "Skyn en Syn" 
en "Bewussyn en Onbewussyn" - wat sigsel:: uit die verwikke1de 
Nietzscheaanse ontologie laat konstrueer. Die ooreen .. ko~-.-is tussen 
die taal/werklikheidsverhouding en hierdie· ontol.ogiese formules 
by Nietzsche (die beso.ndere problema,tiek van hierdie ooreenkoms 
vir 'n oomblik daargelaat) le aaarin, dat die m8tamorfoses, inter-
pret~sies en perspektiewe wat uit die amorfe, sinlose, onuit-
spreekbare cnagterhaalbare, steeds veranderlike chaot.iese, - maar 
~intlike - Wil tot Mag (=synsteks=oergeheel) spruit, n~t soos die 
taal, aan die mense die sk9n van bestendigheid voorsien, waarson-
der hy homself nie kan handhaaf nie. 
Hierdie ontologiese formules is dan verwoordings, van Nietzsche 
se globaalopvatting van die syn (die problematiek van hierdie 
globaalopvatting vir 'n oomblik daargelaat) as 'n chaos wat sig-
self voortdurend definieer: die chaoties-stuwende Wil tot Mag 
metamorfoseer voortdurend in kortbond5-ge toestande van magsbe-
stendigheid, die enigmatiese oerteks skryf sigself voortaurend in 
vinnig verglydende interpr.eta.sie / die onagterhaalbare oergeheel 
vol trek sigself voortdurend in snel verskui·,;ende perspektiewe ~ 
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sodat die syn globaal beskou, die bedrieglike kar~~ter van voort-
durend metamorfoserende vorms, van o.ntelbaar o~rmekaargeskrewe 
interpretasies, van 'n warrelende deureenskuiwing van ,perspeY..tz.e;,..;e, 
in kor-:::., van 'n landskap beheers C.eur 'n bedrieglike spel van lug-
spie~lings, verto~n, met spelre~ls waarvan die mens cnbewus is. 
Dit is nou met hi~rdie glcbale aansig van die syn, dat die Zara-
thustrateks as geheel, struid.:-.,,;,r6el in verband gebr.ing· kan word: 
Die enigmatiese ~ekstuele gelaagdheid daarvan, korn ooreen met die 
struktuur van die synsteks; die metamorfoserende aard van die 
beelde en rnetafore korn ooreen met die struktuur van die met:.arnor-
foserende Wil tot Mag; die magdom van stilistie:3e wendings daarin, 
kom ooreen met die struktuur van die steeds '"perspektiverende" 
oergeheel; die warrelende herhaling van elemente daarin kan 
struktureel in verband gebring word met die struktuur van die syn 
as spel. In kort, die rare raaiselagtigheid van die tek~ as ge-
heel hou verband met die raaiselagtigheid van die syn soos dit 
binne Nietzsche se globaalbeskouing figureer. 
Die problematiek wat hierdie globaalbeskoui.ng van die syn karak-
teriseer. (en wat by die voora.fgaande kort opsonuning voorlopig 
daargelaat is) hang saarn met die metafisiese feil in Nietzsche 
se denke, waarop reeds gewys i·s by die bespreking van sy beskou-
ing v~n die verhouding tussen taal en werklikheid, nl. die ge-
spletenheid van mens en wereld. 
Hierdie (rnetafisiese) gespletenheid tussen mer1s en wereld kan al-
reeds ui t die terme van die sg. ontologies e formules afgel.ei word. 
Die begrippe "interpretasie" en "perspektief" dui tog op die oog 
af, eerder as op synsbepalings, op die mens like kenvermoe, B.erd.er 
as op 6ntologiese onderskeidings op epistemologiese ondersksi-
dings. Daarmee is onmiddellik die basiese duplisiteit van die 
Nietzscheaanse denke beroer: - is dit die mens wat, as sininleg-
gende, interpreterende, perspektiwies-ingestelde wese, die gehele 
syn "in aanskyn roep", letterlik "skep", of is dit 'n "buite-
rnenslike" wordende oersubstansie wat vir alle fenom~ne "verant-
woordelik" is en waarvan die mens en die mensl.i.ke kenvermoe, maar 
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bloot enkele van vele ontelbare synsgeledinge cftewel gradasies 
van syn is? .Hiertnee :Ls hcpelik ter inleiding genoegsaam gesug-
gereer da.t dit die mens/werklikheid gespletenheid is wat die on-
ontwarbare, bedrieglike inmekaargedrc:.aid!'leid van kenteoreties-e 
en ontolcgiese dimensies in die filoscfie van Nietzsche ten g:cond-
slag le. 
Ten einde vervolgens nie '.n radikale vertekening, d.. i.. vereen-
voudiging van di"e bedrieglike denk.e van Nietzsche te mac-J~ nie, 
kom 'n bespreking van sy beskouings metodologies neer op 'n wan-
deling in 'n doolhof, waarby daar telkens in doodloopgange, by 
vals openinge en teen bedrieglike boa.ems, gestui t word. Ande&,5 
gestel: die bespreking van die ontoloqies/kenteoretiese beskcu-
ings van Nietzsche geskied grootliks aan die hand van aanhalir.gs 
ui t sy werk waarui t die bedrieglike weerspreeklikhede va:n sy 
denke blyk. Veral drie weerspreeklike vrae du.ik hierby, te1kens 
in ander verb and, op: Is die syn binne die Nietzs,eh.eaanse beskcu-
ing geoffer aan die beheersing van die mens of is d.ie mens gecf-
.fer aan die beheersing van die syn? Gaan die syn 6p in sy ver-
skynsels, of bly daar 1 n substansi~le draerr'n substraat agter? 
Is die filosofie van Nietzsche volledig relatiwisties of geheel 
en al absolutisties? Op al hierdie of/of vrae, waarr:1ee Nietzscl-.e 
self worstel, word en/en antwoorde. klaarblyklik deur hem gsg:=::e, 
waarrnee die radikale duplisiteit van sy denke bevestig word. 
D&t weerspreeklikhede en duplisiteite in die eerste plek rA!kge-
sien word, impliseer natuurlik dat daar 1 n sekere kritlese per-
spektief by die ondersoeker aar:wesig is. Die kritiese perspektief 
is 'n post-rnetafisiese perspektief van waaruit die weerspreeklik-
hede en die duplisiteite gediagnoseer word as spruitende uit die 
reedsgemelde metafisiese feil, die gespletenheid van mens en 
wereld, ten diepste karakteristiek van die Nietzscheaanse denke. 
Waar vanuit die globaalbeskouing van die syn by Nietzsche eender-
syds die rare teks van AZ struktureel insigtelik gemaak kan word, 
val andersyds nou die rnoontlikheid ten reste om ook die metafi-
siese feil en die aangeklonterde weerspreeklikhede van hiardie 
metafisiesaangevrete globaalbeskouing, in verband te bring met 
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die foute, lit~rer gesproke, wat in hierdi·e aldus insigtelikge-
maakte rare teks, aanwysbaar is. Dft beteken dat die post-metafi~ 
siese perspektief, in die lig wa~rvan hierdie weerspreeklikhede 
pas gediagnoseer j_s t op bepaalde punte moet ooreenstem met die 
literer-kritiese perspektief in die lig waarvan die tekortkominge 
van die teks aan die lig getree het. 1 ) 
Die enkele punte waar ~1ierdie meta.fisika-kri tiek saamval met 
li terere kri tiek:, is onde.rskeidelik: die 011J10udbare interpreta.sie~ 
probleern wat die teks bied, diemislukkende metafoorkonstruksie, 
.. 
die stilisties vla]cke perspektiwisme va.n ui tbeelding r die voort-
durende deurbreking van die li terere "spel", oft9•,..;rel die li tf;·:!:ere 
kunswerk as 'n insigselfbetekenisvolle geslote tweede v-ierkli.kheid, 
deur die toon-onew-e stem, die gebroke gedagtewereld van die gekwel-
. de filosoof. 
By die insigtelikmaking van die Zarathustrateks kan die Nietz-
scheaanse kunsteorie vervolgens nie onaangeroer gelaat word nie .. 
In die bespreking van die Apollo/Dionysus-tweespal t wat hierdie 
.kunsbeskouing kenrnerk, word dieselfde gemelde metafisiese gesple-
tenheid ontwaar - 'n gespletenheid wat ook vir die integriteit 
van die drie leerstellinge in die Zarathustrateks, wat tesame die 
Zarathustriaanse heilsverkondig·ing uitmaak, nl. die lJbermensch, 
die Ewige Wederkeer van die Gelyke en die Wil tot Mag, verreiken-
de ~rnplikasies het. 
Waar die bespreking van die Nietzscheaanse ontologiese beskoui~g, 
1) Daarmee is geensins bectleer dat hierdie verband tot 1 n uni ver·-
sele re-el van die li terere kri tiek verhef mag word nie. D.1'.t 
sou tog impliseer dat alle skrywers wie se mens- en wereld-
beskouing nog op die metafisiese subjek/oLjeksplitsing ge-
skoei is, noodwendig-,literer gesproke,slegte skrywers is. Dit 
le voor die hand dat s6 'n uitspraak met die mins moontlike 
moeite vanuit die literere geskiedenis as absoluut ongeldig 
bewys kan word. Di t -~1ord beklemtoon dat hierdie verband tussen 
literere en wysgerige kritiek beperk is tot die geval van die 
Zarathustrateks. 
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die aantoon van li terere fou te en die ui twys va.n die geb:.cokenheid 
van die Z.ar.athustriaanse heilsverkondiging, va.ni.J.it. dies.elfde kr:i-
tiese :raamwerk, in hieraie hoofstuk 09 sketsmatige wyse aan die 
orde is, word, in die laaste hoofstuk "Mite en Moderniteit", hoe~· 
wel eweneens sketsmatig, rn uiteensetting van die post-metafisiese 
denke in voller (historiese en inhoudelike) verband met die meta-
fisiese denke gegee, wat lig sal werp op die riskante pl.ek wat 
Nietzsche in die westerse geestesgeskiedenis beklee. Teen hierdie 
hi.stories-wysgerige agtergrond sal die raaiselagtige Zarathustra-
teks ten slotte (inhoudelik en formeel) geprbfileer word. 
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Wit tot Maa en Metamorfose 
~----__,,.___ 
Wil tot Mag, as onuitputlike skeppende lewenswil 2 ) is ~aarskynlik 
Nietzsche se r..ees fu.ndanentele, ontolog~_ese iormule '"ia<''.rV2:n 2.i..i.. 
die ander formules as metaforiese vertalings beskou kan word. In 
AZ laat blyk Zarathustra dat dit 1 n openbaring van die lewe s~lf 
aan hon~ was: 11 Und diess Geheimniss redet€ das Leben selber .z11 rni.:!'.', 
1 Sieht, ich bin das was sich imrner selber Ubenvinden muss 1 • " en 
Zarathustra veretaan dit voortaan as die grond van alle lewe: 
11 Wo ich Lebendiges .t: ~ .:.ana., da fand ich Wille zur Macht" oak j_n die 
' 
ins tansies van die ondr::rdrukte menselewe: "und at1ch i:r.1 WilJ.en des 
Dienenden fand ich den Willen Herr zu sein 11 • 3 ) Met die Wil tot· 
Mag as "das let_zte Faktum, zu dem wir hinunter· korrunen 114 ), 'n 
soort oerfaktum dus, en as die "letzte Grund aller Veranderung"S), 
wil Nietzsche 'n nuwe interpretasiemodel daarstel waardeur al.le 
gebeure uitgel§ sal kan word. 6 ) 
Nietzsche beskou hierdie kosmiese prinsiep as 'n enorme, dog 
eindige, hoeveelheid primere energie. Die struktuur van die Wil 
tot Mag is eindig maa.r oop, in die sin dat daar sprake is van 'n 
voortdurende verbruik van energie binne 'n eindige kragteveld. 
Hoewel die hoeveelheid energie beperk is, is die moontlikhede van 
wording en magskonfigurasie oneindig. 7 ) Die Wil tot Mag moet dus 
2) Ed .X.III, p .14 7.: "Der Wille zur Macht, der unerschopfte 
zeugende LebenswilJ.e". 
3) AZ, p.143/144. Vgl. ook Bd.XV, p.111.: "Der Welt Esse~·~z 
ist Wille zur Macht". 
4) Ed.XVII, p.339.: "Wille zur Macht ist das letzte Faktun:, 
zu dem wir hinunter komrnen". 
5) Ed.XIX, p.138. 
6) Ed.XVIII, p.339.: "Der Wille zur Macht. Versuch einer Aus-
legung alles Gesc he hens 11 • 
7) D. B. Allison, (ed.) "Introduction", Nietzsche. Contemoorarv 
Styles of I nte!:preta ti on, p .xvii. : "Regarded mechanistic ally, 
the energy of the totality of becoming remains constant; 
regarded economically it rises to a high point and sinks 
down again in an eternal circle. 11 
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nie beskou word as 'n tradisioneel-metafisiese wereld.substansie, 
~.a.w. as 'n verenigde, homogene1 kontinue entiteit wat gladweg, 
ordelik cnt.vou volgens eie inherente wette nie. D].t Wil tot 1:-:l:o.':J" 
is in t.esndeel ! n grandicse baaierd van chaot.ies2 e:1ergie, dub·-
beJ.sinnig wesrspre~-;k.J.ik e;.1 cwig verander.lik. 
Die Wil tot Mag bestaan uit verskillende rnags- of . . 8' energieK.wa.nta ' 
saamgebundel in magsentra wat voortdurend in stryd m3t mekaar 
verkeer, elk voortdurend pogend om sy eie mag ten alle koste uit 
te brei. 9 ) Alle verskynsels wat vir die bewuste mans herkenbaar 
is, is dus metamorfoses van die Wil tot Mag, saamgestel uit mags-
kwanta in verskillende grade van aktiwiteit en konsentrasie, e~ 
. k ., 11 - k ' • 1 . 1 .c ' ' 1 O ) D · - - ' 1 in vers·i enae mags onsce~.asies en -KOnLigurasies. Jle ~i~ 
tot Mag is dus nie • n gelykbly-v:er,de identitei.t nie! mac..r :'1et 'n 
11 ) 
onderbroke
1
verstrooide
1
verkapte karakter. Dit kan bv. 1 n ge-
B ) Bd • x Ix ' p • 1 2 7 • ! 2 5 7 I 3 4 9 • 
9) Ibid., o.142.: "Der Wille zur Akkumulaticn von K:caft i.st 
spezifisch filr das Phanomen des Lebens I fur Ernahrung r Zeu-
gung, Vererbung, - filr Gesellschaft, Staat, Sitte, Autorit~t. 
Soll ten wi r dies en Willen :r.icht als bewegende Ursache a.uch 
in der Chemie annehmen durfen? - und in der kosmischen Ord-
nung? Nicht bloss Constanz der Energie: sondern Maxima.1-
0ekonomie des Ve::bra.uchs: ·sod ass da.s Starker-·•:Jerden-wollea 
von jedem Kraftcentrum aus die einzige Realit~t ist, -
nicht Selbstbewahrung, so~dern Aneignen -, Herr-werden -, 
.Mehr-we:cden -, Starker-werden-wollen." 
1 0) R.H. Grirr:m, !·;ietzsches r:r:_b_§.2EY_ of Know ledae, p. 7. : · "Nietzsches 
working hypothesis i.s that everything consists of power-
quanta in various states of activity and in assorted 
combinations and confi_gurations." 
11) M. Haar, "Nietzsche and Meta9hysical Lanquaqe", Nietzsche 
Cont~mporary Styles of Inte:ccretatior;, p. 7., sit hierdie oneKe .. · 
of soos hv dit noem bi-ool§re karakter van die Wil tot Maa 
as volg uiteen: "When affirmative and strong, the Will to"" 
Power takes upon itself variety, difference, and plurality. 
When negative a.nd weak, it shrinks into re flexes of flight 
and defense, willing but its own diminuation in the shada.¥ 
of a bloodless ideal, in comclete oooosition to the grand 
simplification that perfect ;nastery- ;an produce." 
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sonde of 1 n dekadente Wil tot Mag wees en ka.n -selfs in vollecd:i:.ge 
nega tiwi tei t ornslaan as 'n \~il tot Hiks. i 2) Daarby wil Nietzsche 
eendersyds suggereer dat die Wil tot Mag resloos opga~n in sy 
rretarnorfoses van watter aard hulle dan ook is, dat daar m.a.w. 
nie iets agter die metamorf.cses (= verskynsels) oorbly as 1 n 
soort w§reldsubstansie wat an-sich sin maak nie. 
. 13) . 14) /l.lJ.e.s w:it besto.an; alles or9a:n.es , anorgam~es ; die mens 
-·5·1 1<-' 
selfl. 1 , alle r..enslik12; ''ioelwit.te", '1 betek2nisse", "eL•dpunte" .... , r 
die produkte van die mens like lewe: morali te.i t en rnorele wa.ar-
d 17) 1 -· d 18) f'l ~· .. --·1 f' . es , goasa.:i..ens en go e · , i osor:iee en :r:i oso ies~ waarne-
19) ' -· - 20) 21) de , gemee~1:::.kr.1p , kunswerke , ens. is slegs uitdn:..kki.Y'lgs-
12) Die dekadente Wil tot Mag, of te wel die Wit tot Niks is 
vir Nietzsche 'n Wil wat die wordende konkreet histori.ese 
karakter van die werklikheid misken en di.e ware wereld as 
'n statiese bui te-tydelik.e ideele orde beskou. 
13) Ed.XIX, p.110~: "Der Wille zur Macht im organischen Prozess.' 
14) Bd.XVI, p.76.: "·- dass der Wille zur Macht es ist, der au:ch 
die anorganische Welt fQhrt." 
15) Ibid., p.65.: "Der Mensch als eine Vielheit von Willen zur 
Macht. 11 
16) Ed.XIX, p.127.: "Alle Zwecke, Ziele, Sinne sind nur Aus-
drucksweisen des Willen zur Macht~" 
17) Ibid., p.393. :"Moral als Wille zur Macht". 
18) Ibid., p.107.: "Gott als eine Epoche - ein ·Punkt in der Ent-
wicklung des Willen zur Macht." 
19) Ibid., n.197.: "Der Individualismus eine bescheidene Art 
des WiJ.iens zur Macht 11 , en Ibid., p. 2 0. : "Der Sinn fur Wa:hr-
hei t als Machtwille. 11 ---
20) Ibid[, p .15 9.: "Der Wille zur Macht als Gesellschaft und 
1: ndi viduum. " 
21) Ibid., p.208. ~ "Der Wille zur Macht als Kunst." 
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d f . . . 22) wyses,· .e -J.nisi.es en metamorfoses van die een wi). >1•at a.an alle 
gebaure inherent ~~ 1 ~l. die Wil tot Mag. 
Die motief agter al hierdie instansies van stabiliteit is die 
Wil tot beheersing deur die rr~ns of die betrokke organisme of 
k.ompleks van Energiek"wanta. Vol gens Niet:zsche verhoog di t die mag 
van die :mens as hy vanuit 'n bestendige standplaas opereer, sy 
di~ standplaas dan 'n self- of w§reldbeeld of filosofiese ori§~­
tasieskema, of di·~ eie wereJ.d van 1 n kunswerk. Eierdie standpla.se 
is skynbestendig in die lig van die chaoties-wordende ondergro!1d, 
maar lewensnoodsaaklik vir die kon~rete, prakt.ies-lewe~de mens wat 
volgens Nietzsche net vanuit 'n stabiele voorspelbare en reelma-
. . k ' 2 3 ) T.7 .._ d . .e. • • • tige omgewing an opereer. n at eg\..er op le: wyse vir die mens 
nuttig i.s, nl. aanwysbare, verwoordbare bestendigheid, in die vorm 
van 1 n denkraamwerk of 1 n gemeenskapstruktuur, is ·aan. d.ie ander 
kant vals in die lig van die cintlik voortdurend-wordende en 
daarom nimmer konseptualiseerbare (sinlose) werklikheid. Die i·Hl 
tot Mag word daarom deur Nietzsche as 'n "irrthurrrwollende 
Kraft 1124 ) bestempel. 
22) D.B. Allison, 2.E..:_~it., p.xviii., annoteer hierdie proses 
van die Wil tot Mag wat sigself definieer in alledaagse ge-
beure as die tyc1elik2 in perking van mag gekonfronteer met 
'n a::-ider groter mag: "The master wiJ.l controlling and de-
limiting a subservient will; •..• the factoring of force 
vectors that results in their incorporation; the rivulets 
of force that coalesce to form a flood, a wave, an impact 
against a still larger force; ••.• the chemi.ca.l consolidation 
of ionic structures; •.• the legislator imposing direction 
upon his subjects; ... tradition and authority bearing the 
judgement of the centuries; the eruption of ps~chological 
drives into a conce~ted effort; •.• the repression of one 
impulse by another; ..•• the sublimation of one w.:i.11 by a 
stronger will; ••. the submission of the weak to the strong; 
the response of the weak to gather together and overcome the 
strong in turn." 
23) &i.XIX, p.158.: "Es gehort zu unserem unab1oslichen Be:!urfnis 
der Erhal tung / bestandi.g eine grobere Welt von Bleibendem, 
von Dingen u.s.w. zu setzen" en Ibid., p.54.: "Das Leben ist 
auf die Voraussetzung eines Glaubens an Dauerndes und Ragu-
lar-Wiederkehrendes gegrlindet; j e macl1tiger das Leben, um so 
breiter muss die errathbare gleichsam seiende gemachte Welt 
sein", en Ibid., p. 27.: "Dem Chaos so vi el Regulari tat und 
Forr:ien auferlegen, als es uns~rem praktischen Bedilrfnis 
genug thu t. 11 
24) Bd.xrx, p.46. 
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Op die wyse is ook die Christelik-·Platoniese denkwereld as 'n nut-
tige fiksie te beskou, maar is terselfdertyd aan die een kant vir 
Nietzsche 'n manifestasie van die dekadente Wil tot Mag of die 
Wil t.o:t Niks omdat waarheid. waarde en werklikheid bui te die ko.n-
krete, histories e wording geruk is in 'n bloedlose ide~le realiteit 
waaraan die karakter van die eintlike syr~e toegeskryf word •. 2S) 
Terselfdertyd maak Nietzsche egter die volgende Stelling: "Dem 
Warden den Charakter des ·Seins aufzupr~gen ist der h6chste Wille 
zur Macht'1 • 26 ) Wat hy dus aan die een kant as negatief beoordeel 
(binne die denkraamwerk van die Platonisme is die wo~ding inder-
daad tot syn gestempel), beoordeel hy aan die ander kant as p6si-
tief. Die paradoks behoort tot die duplisi tei t van die Nietzsche·-
aanse ontologie wat Kaufman aanmerk as 'n dialektiese w2ardering 
d . t' 27) van ie nega ie·we. 
Nietzsche waardeer dus die metamorfoserende Wil tot Mag, gestol 
tot bestendigheid, posi tief, omdat di-e nuttig is vir die mens, en 
daarby ook noodwendig is t.o.v. die selfoorstyging van die Wil 
deur homself. Nogeens 'n paradoks: Waar hy aan die een kant die 
25) Ed.XIV, p.284.: "Die Dinge also, welche wir bisher am hoch-
sten gesch~tzt haben, als das 'Wahre', 'Gute', 1 Vernilnftige 1 , 
'Schone' enveisen sich als Einzelfalle d.er umgekenrte Mach-
te; - ich zeige mit dem Finger auf diese ungeheure perspek-
tivische F~lschung, ~e!~oge deren die Species Mensch sich sel-
ber durchsetzt." 
26) Bd.XIX, p.93. 
27) w. Kaufmann, Nietzsche. Philosooher, Psychologist, Antichrist, 
p~112.: " ... his thought is also dialectical insofar as he 
shows a special appreciation of the negative: even as his 
view of philosophic systems was developed. through an insight 
into their dangers ~nd disadvantages, he accounted for the 
birth of beauty in terms of conflict and a triumph of Apollo 
over Dionysus. 11 en, p.146.: "Nietzsches insistence that the 
negative may not be evil from a long-range point of view, but 
a necessary stage in the development toward something positive, 
is not a casual point in his thought b~t one of the charactei-
istic motifs which recur throughout: one must negate, one rnusi: 
renounce· conformity, one must break the ancient tables of 
values - in order to prepare for the creation of something 
positive. 
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bestendigheidstoestande, d.i. bereikte magstoestande van die Wil 
tot Mag pragmati.es as positief waardeer 1 wil hy tog tersslfder-
tyd die innerlike wese (essensie) afs6nderlik van die pragma~iese 
nut wat die metamorfoses daarvan vir di.e mens het, ti peer, en do.n 
wel, eerder as in .'n permanente magstoestand, die wese van die 
Wil tot Na.g soe.k, in die transendering van elke bereikte rr.agstoe-
stand, d.w.s. in die oorstyging van elke meta:morfose (d.j". toe-
stand van skynbest.endigheid). In die sin is die Wil tot Na.<:f we-
sentlik daarop gerig om si.gself te oorskry. Die wese van die Wil 
tot Hag kan as 11 intensionele r~fleksiwiteit1128 ) gekarak~eriseer 
word. Hierin wil die Wil tot Mag steeds oor homself heen. Mag is 
dus, aan die 6§n kant 'n aanduiding van 'n struktuurmoment van 
die Wil s5lf, eerder as van 'n feitelike magstoestand. Die Wil 
tot- Mag wil sy eie salfoorskr~/ding. As oorgang tot oorgang .kan 
dit nooit voltooi word in 'n bepaalde toestand nie. Elke afslui-
ting in 1 n bepaalde toestand sal dus 'n verloening van die IH.l 
tot Mag wees. 
Daarmee is tegelyk die ncodw~ndigheid van voorlopig bestendige 
magstoestande en die oorskryding van elke bereikte magstoesta.-id. 
in Nietzsche se beskouing van die Wil tot Mag aangetocn. Di~ is 
dus wesentlik 'n dubbelslagtlge identiteit. Waar aan die een kant 
die bereiking van bes tendige rnagstoes tande r.ood.saakli.~. is vir die 
voortbestaan van die mens, is die oorskryding van daardie mags-
toestaride nccdsaaklik vir die behoud va.n die intensionecl- reflek-
siewe (essensi~le) aard van die Wil tot Mag. Dit meet duidelik 
wees dat hier 'n bae].ese prcbleem · t.e ontwaar is, een wat ::lie 
ganse denke van Nietzsche kenmerk: gaan dit om die mens of cm die 
magte wat horn beheers? Anders gestel: is dit die mens wat "ver-
antwoordeli.k" is (kan wees omdat hy vir Nietzsche enersyds s1.n-
inleggende synde by uitstek is), vir die struktuur van die wereld, 
in die sin dat"hy sy behoeftes en belange daarop projekt&§r, of 
is dit die Wil tot Mag as "buitemenslike" kosmiese oerwet wat die 
. 
mens i.r. sy momente van bestendigheid en sy momente van w·ording 
beh€~r. In wysgerige terme gestel: is die w~reld die produk van 
28) Vgl. W.P. Esterhuyse, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filosoof 
met 'n Hamer, p.53. 
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'n 11 operasie 11 deur die men:::.like subjekt.h·:itei-t, of is cie wereld 
die p1:oduk var. 'n fisi.ese cbjektiwiteit, die Wil tot Hag as 1 n 
"an-s.i ch'' wa t "i::mi te 11 d:Le r;;;:~ r:s le. Heel duidelik is hie::'IEE:e die 
grondgesp.letenheid van :~L~tzsche se denke aangeroer :r wat in die 
loop van die besprek:!.ng as spruitende uit die netafisiese denk-
patroon1 d.i. die denkpatroon wat deur die subjak/objekgeskeiden-
heid gekenmerk word en wat gaandeweg in voller verband a.a-r. die 
lig sal tree. 
Hierdie grondgespleteni.t-ieid in sy denke, waar-..ran Nietzsche kl.aar-
blyklik bewus is, ontketen op cnvermydelike wyse talle ander 
probleme. Terwyl Nietzsche aan die een kant die absolute noods,aak 
van toestande van bestendigheid vir die handhawing van die mens-
like bsstaan be.klemtoon - waarby veroncierstel word dat die mens 
6nbewus sal wees van die fei t dc:.t df t nou ·•! 'n toe stand van bester:.-
digheid" is, m.a.w. dat hy dit nie in hie.rdie terme sal objekti-
veer nie, Synde beheerS deUr I 11 kOSTiliESe Oerwet 'Wat Sig 11 bU.i te" 
sy wete om realiseer, wil hy. ac.n die ander kant, ewe.sterk be-
klemtoon dat hierdie toestande van skynbestendigheid deur die 
mens as eksperiment, dus ek$periment van sy eie keuse en uit-
voering .herken sal word! dat hy dus van die voor16pigheid van 
die eksperiment as sodanig bewus saJ. wees terv.•yl hy vir sy lig-
gaamlike lewensbehoud daarvan afhar~lik is. Wat hierui t af te 
lei is, is natuurlik dat Nietzsche steeds in die dryfsand van die 
gees/ligga.amonderskeid van die metafisiese denkpatroon sit en 
daarorn 'n onm66ntlike en ook 'n ongeldige verskeurdheid van die 
menslike identiteit voorhou. As Zarathustra dus in AZ opmerk: 
"Hundertfaltig versuchte u:nd verirrte sich bisher so Geist wie 
Tuge:lci. Ja, ein Versuch war der .Mensch. Ach, viel Urnvissen und 
Irrthurn ist an uns Leib geworden.~ 1129 ), en: "Die Menschen-Gesell-
schaft: die ist ein Versuch 113 0), dan suggereer hy aan die een 
kant rnenslike verantw66rdelikheid vi..r eksperiment en misli..:.kte 
t:ksperir,1ent, ac>.n die an:ler kant mens like n66dlot, synde willoos 
meegesleur deur 'n "eksperimenterende" mag. 
2 9 ) AZ I p • 9 6 • 
30) Ibid., p.261. 
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Waar die eerste belangrike aspek van die Wil tot Mag globaal ge-
s.i en, aangetoon is as sy rr.etamorfoserenC.e aard, i.s 1 n tweede be-
langrike kenmerk van die Nil tot Mag die oneindige verbindings-
moontlikhede en konfi-gurasiepotensiaal van magskwanta birine die 
kader van die groot primere energiegeheel. Dit is trouens die 
proses van verbinding, ontbinding, groepering en hergroepering 
van rnagskwanta ~,..1 at onderliggcnd is aan die verskyn en verdwyn van 
spesifieke herkenbare ve:r;sk~rnsels in die tyd. 31 ) Omd.at d:!.t. oer-
faktum 'n macrsfakt>.1r:1 is en or.dat e.lle metarnorfoses van die Yvil 
tot Nag dus ui t rr.agskwa.nta saarngestel is, is al le mete.1-rtorfoses 
onderliggend met mekaar verbind. Hulle spruit·almal uit dieselfde 
energiegeheel. Die ontbinding van een meta-norfose in seksre af-
sonderlike magskwanta,. kan byvoorbeeld lei-tot die ontstaan van 
'n ander metarnorfose deurdat 'n nuv;e groepering van diE:selfds 
magskwanta plaasvind. Alles kan ui t all es o::1tstaar.. In die lig 
maak die uitspraak van Zarathustra, dat alle dinge vervleg is en 
mekaar aankleef in 'n soort manjif5.eke kosmiese liefdesdaad, uit-
.• - 1 'k . 32) eind.e ... i sin. 
Die konsep van die E·dj_ge Wederkec.'r ve.n di£:! Gelyke is hiermee 
eweneens aangeroer. Dieselfde oerstof keer gelykm~tig terug in 
verskillende gestaltes. 33 ) Daar is geen kwalitatiev.re verskil 
tussen die verglydende en wordende metamorfoses van die Wil tot 
Mag nie. Slegs ~ie beskikbare hoeveelheid energie en die hoogs 
moontlike magsposisie van die bet.rokke organisme binne die be-
trokke situasie bepaal die mctamorfoseproses. 
31) R.H. Grimm, op.cit., p.173.: "the ever-changing phenomena of 
the world around us are ultimately the result (i.e. an inter-
pretation) of the mutual aggression of power-quanta and 
-constellations, and shifts or re-allignments of power-
centres." 
32) AZ, p.398.: "Alle Dinge sind verkettet, verfadelt, verliebt", 
en Ibid., p .196. : "sind nicht solchermassen. aile Dinge ver-
knotet, dass dieser Augenblick alle kommenden Dinge nach 
sich zieht?" 
33) Ibid., p.268.: "?.lles geht, Alles komint zurlick.: ewig rollt 
das Rad des Seins. Alles stirbt, Alles blilht wieder auf, 
ewig lauft das Jahr des Seins. Alles bricht, Alles wird neu 
geftigt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. ;.lles 
scheidet, Alles grlisst sich Wieder; ewig bleibt sich treu 
der Ring des Sei:ns." 
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Bierdie magskw·anta wat aan die dinamiese metamorfoseproses onder-
liggend is, meet nie as entiteite wat mag het of mag uitoefen ge-
sien word nie. Die magskwantum is sy aktiwiteit, dit rs presies 
wat dit d6en. 34 }. Daa.rom sal 1 n beskr:111,ving van 1 n magskwa.ntum 
presies nee:::-kom op die somtotaal van sy effekte op alle and.er 
magskwanta. 3 5 ) Di t is egter voor die hand liggend dat so 1 n blD: 
op die totaliteit van 1 n magskwantum se effekte op ;3lle ander 
magskwanta onmoontlik is: omdat visie net kan geskied var.ui.t di.e 
perspektie£ vaff.een metamorfose van mag-, sal dit altyd beperk 
wees. 
Nodeloos om hier by te voeg dat die sern.i-wetenskaplike uitleg van 
sake, juis 'n totali tei ts vi sie wat die ganse werkliY-~"leid dek., 
v66rveronderstel, en dat die prevalensie van die subj·ek, al word 
dit dan nie deur Nietzsche eksplisiet gestel nie, tog as metafi-
siese teenpool van 'n geheel-insigtelike objektiwiteit daargestel 
- al fs dit dan net in die vorrn van die subjek,Nietzsche. Op on-
weerlegbare wyse is hiermee weer eens Nietzsche se ~erstriktheid 
in die metafisiese denkpatroon geillustreer: word daar opsigtelik 
wegged.oen met die metafisiese konsep van die brute objektiwiteit, 
die "Ding an-sich", dan word die prevalensie van die subjek op 
klandest~ene wyse weer ingevoer. Die saak word verder gekompliseer 
deur die fei t dat Nietzsche bew·i1s is van <lie rnetafisiese magneet-
veld waarin hy ~om bevind, en wat horn telkens op ongemerkte wyse 
.• ' 
terugdwing in of die een .of die ander metafisiese denkpool. Juis 
daarom moet hy uiteindelik ook ~y eie filosofiese we:cklikheids-
verklarende prinsiep, die WiJ. tot Mag, as 'n eksperi!L'.ent, 'n 
voorlopige perspektief uitwys. 36 ) En ashy homself dan weer die 
34) R.H. Grimm, oo.cit., ?•171.: "The quanta of the Will to 
Power are not entities which possess or exercise this will: 
they are themselves the will to increase and accumulate 
mere power, they are them.selves identical •,..;ith their activity." 
35) BcLXIX, p. 5 8. : "Die Eigenschafte eines Dings sind Wirkungen 
auf andere 'Dinge': denkt man andere 'Dinge' weg, so hat eir. 
Ding keine Eicrenschaften, d.h. es criebt kein Dina ohne an-
dere Dinge, d:h. es giebt kein Ding an-sich." _, 
36) Bd.XV, p.31.: "Gesetzt dass auch dies nur Interpre'!.:aticn 
ist - ••••• nun, um so besser." 
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metafisiese vraag vra, w~&~van di€ idee 'n eksperiment is, wie 
die eksperimenteerder is wat tot 'n voorlopige gevolgtrekking 
gekom het., - dan sou hy homself pynlik gedwing voel orn te ant-
woord: " 'n 'Wil tot Mag' bG.i te my waarvan ek alleen maar ins tru-
ment is." 
Met die onhoudbare weerspreeklikhede daarvan dus v:i.r 'n oomblik 
opgeskort, blyk Nietzsche se globaalbeskouing van. die werklik-
heid te wees, dat dit 'n magsgrootheid ~s waarvan die mag nie 
verbruik word nie, maar slegs in 'n voortdurende proses van ver-. 
andering ve:rkeer. Hy sien hierdie magsgrootheid wat hy Wil tot 
Mag noem 1 as 'n spel van krag-te waartydens die Wil tot Mag tege-
lyk een en vele is, tegelyk dieselfde energie en verskillc~~e 
metamorfoses is .. Hy visualiseer die magsgrootheid as 'n s tc:cmen-
de en vloeiende ,see ·van kragte. wat afwisselend in toestande {::ie-
tamorfoses) ·11a.n hswi.ge kcnfli;~ ~!n toestande {mi;:;tamorfoses) van 
volle harmonj.e verkeer, ag chaos in die proses van selfdefinisie 
en -individuasie. 37 ) 
Die wereldspel, as sir:.booJ. v.ir d.ie a:lesomvatter;.de magsgrootheid 
waarbinne dings in 'n ewige ~irkel ;.. . . op • ..J.l..Cel. en vergaan, word 
37) Ed.XIX, p.373/374.: "Diese ·welt: ein Ungeheuer von Kraft, 
ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne Grosse vcn Y.raft, 
welche nicht gr6sser, nicht kleiner wird, die sich nicht. 
verbraucht sondern nur verwandeJ. t, als Gan'Zes unveranderlich 
gross, ei.r:. Haushalt ohne Ausgaben und Einbussen, aber ebenso 
ohne Zuwachs, ohne :c;.innahinen, vom 'Nichts' urr.schlossen a.ls 
von seiner Granze, nichts Verschwirnmendes, Verschwendetes, 
nichts Unendlich-Ausgedehntes, sondern als bestirnrnte Kraft 
einem bestirn.mten Raum ei:igelegt, und nich t einem Raume, der 
irgendwo 'leer' ware, vielrnehr als Kraft liberall, als Spiel 
von Kraften und Kraft.;ellen, zugleich Eins und "Vie1es"~ 
hier sich haufend und zugleich dort sich mindernd, ein Neer 
in sich selber st"Lirmender und fluthender Krafte, ewig sich 
wandelend, ewig zurucklaufend ... mi t einer Ebbe und Flu th 
seiner Gestalten, aus den einfachsten in die vielf~ltiosten 
hinausstreibend, aus dem Stillste, Starrsten, Kalteste; 
hinc.us in das Glilhendste, Wildeste, Sich-selber-widerspre-
chendste, und dann Wieder aus der Flille heim..'lcehrend zum Ein-
fachen, aus dem Spiel d~r Widersprtiche zurilck bis zur Lust 
des Einklangs " 
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reeds vroeg by ~:i0tzsche aang·etref. In "D~ .. e PhiJ.osophie irn tragi-
schen ze;;_ tal ter der Griechen" gebr:.iiJ<. hy, cm hlerQ.ie konsep ui t 
te druk, die beeldspraak van 1 11 ewig lewende vuur wat in onskuld, 
soos 1 n kind, opbou en afbreek, van die spel wa.t. die "Aeon" met 
sigself speel: "sich venvandelend in Wasser UYJ.:i Erde, thli.rmt auf 
und zertrunu-nert". 38 ) Hy voeg by dat dit 1 n onblusb2.re kos!TI.iese 
speldr:i.f is wat onwillekeurig.werelde in aanskyn roep. Hier:j,ie 
w§relde is insiqself harmoniese gehele en toon geen teken van die 
chaos waarui t hul get.>rnrd het nie. 
1 11 Weerspreeklikheid wat in hierd.ie wereldb<?skouing gei:mpliseer 
is, dring op die stadium tot die aandag: as alles wat vir die 
bevmste mens herkenbaar .::.s en wat deu.r ho!'.! geprcduseer is, voor-· 
lopige en verga~klike rnetamorfoses binne die groot,sinlose k~ag-
tespel ·.,;an die i'lil tot J:-.Iag .:ls' dan is hierdie stell.:Lng self I 
hierd!e jdiste globaalsiening van die werklikheid 6weseer 'n 
voorlopige en verganklike metamorfose binne die g-root kragtespel 
van die Wil tot .Mag en tesame daarr.lee ook elke ander fiJ.osofie:.'e 
uitlating of waardeoordee.l wat Nietzsche as bewuste filosoof w 
maak. i.As Nietzsche <lit toegee dan is sy gehele den1<.a,rb~d.d, die 
vrug waarvan hy grootliks. in AZ met soveel hartstcg verkondig, op 
losse skroewe gestel as maar net n6g 'n eksperiment, n6g 'n toe-
otand van skynbestsndig':'-~cid wat uit die groat proses va.n wordL-.g 
gekristaJ.liseer :-~et en is daar geen finale waar.heid aan tee te 
skryf nie. 1As t1:l die nie toe gee nie, dan het Nietzsche inaar net 
nogeens 'n soort metafisika ontwikkel in ~ ... c.ie sin dat hy die werk-
likheid as geheel gekarakteriseer het, al is dit dan in teenoor-
gestelde terme as wat dit binne die tradisionele metafisika ge-
doen word. 39 ) Daar is egter alle gronde om aan te neem dat ~i.,etz­
sche wil sal toegee dat sy oortuigings orntrent die aard van die 
. 4 0) 
werklikheid net maar nog 1 n metamorfose van die Wil·tot Mag is 
38) Bd.IV, p.183. . ( . . 
39) B. Hillebra:d , ~rtistik un,d· Auftraa: Zur Kunsttheorie von 
Benn und Nietzsche, p. 6 0.: '''Han spricht demnach im F'alle 
des Willens zur Macht von einer Metaphysik da Nietzsche 
den Gesamtcharakter der Welt in einer bestinu-nten Seinsvor-
stellung festgelegt hat." 
40) Bd.XV, p.31. 
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en dat daar geen finale werklikheid in. uitgesprE:ek word nie. Hy. 
self bely by meer as een geleentheid ~eine tiefe Abneigung, in 
irgend einer Gesammt-Betra,chtung der Welt ein fur allemal auszu-
41) 
ruhen". Maar selfs as hy dit toegee, nl. dat sy eie filoso-
fiese globaalsiening van die werklikheid net soos alle ande::. 
menslike Ve':WOrwenhede' 'n blote eksperiment is, In voorlopige 
metamcrfose van die Wil tot Mag, dan impliseer hy nog steeds 1 n 
iewerse onvcorlopigheid wat verhewe is bo enige verifikasie .cf 
falsifikasie binne 'n eksperimentele proses. Hiermee is die binne-
knip van die Nietzscheaanse ~ilosofie blootgel§: of hy die voor-
lopigheid van sy eie filosofie nou ontken of tcegee, raak hy on-
vermydelik verseild in metafisiese aannames. 
'n Verdere para¢ioks wat in die loop van die bespreking gesugge-
reer is, is dat .die mens net ten beste kan funksioneer, d.i. 
outentiek leef, binne 'n kader van bes tendigheid. Sadr.a hy egter 
binne die bestendigheid leef en dink, weerspreek hy die lewe, om-
dat di t eintlik. ten diepste voortdurende wording is. Nietzsche 
self formuleer die paradoks as volg: 0 Die Welt die uns etwas an-
ht . & 1 h" 42) ge , ist J_a sc. • 
Die ontologiese formules, "Teks en Interpretasie" en "Oergeheel 
) 
en Perspektief" wat vervolgens· aan die orde kom, · suggereer reeds 
terminologies ook 'n kenteoretiese dimensie. Die dubbelsinn.ighej,d 
van ontologie en epistemologie; hang· saam met die 1 .. •esentlike ge-
splet.enheid van die Niet.zscheaanse denke wat op pregnante wyse 
in die bogaande aan1'1ali.r.lg vervat is. Daarin word nl .. t\v·ee v1§re·lde 
gesuggereer, 'n mens like wereld, en 'h ii and.er" vler.eld. Die mens-
like wereld soos wat dit gek.onstit.ueer word vanu.i.t 'n menslike 
perspektief via menslike interpretasies is "vals 11 , gesien in die 
lig van die eintlike wereld, wat, hoe sleg dit ook al in sy eie 
ore meet klink, deur Nietzsche as die nie-valse, d.i. die w~re 
41) Bd.XIX, p.6. 
42) Bd.XVI, p.47. 
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werel<l gesuggereer word. -~ H±erdie ware wereld is .: buitemens-
lik 11 en onstuitbaar op weg in 'n proses wat Nietzsch·e eweseer as 
'n interpretasie- en perspekt5.. verende proses karakteriseer. Di t 
is hierdie proses waardeur alles wat vir die bewust.e mens herken-
b~ar is, gekonstitueer word. Die radikale duplisiteit van die 
Nictzscheaar~se filosof:Le blyk dus daarin gelee te wees da-'.:. Nietz·-
sche die monswe:::e1C.. e;·wrsyds aan O.ie werksaainheid van die r1,e;-:s-
like subjektiwiteit, andersyds aan die werksaamheid van 'n buite-
mens like obj e.1<. tie-de proses wyt (waarby a:'"!; a 
-'·- subj ek Nietzsche wat 
dit s6 voorstel, natuurlik self agterbly). Eerder as om subjek en 
obj ek pertinent ui tmekaar te ho.al, p:ccbeer Nietzsche die tw·ee 
saamdink sodat die -... •oord "in-te;:pretasie" (definisie, perspektief 
metamorfose) en na die a.k:ti.wi tei t van die subj c.;k, en na die akti-
wi tei t van 'n obj ektiewe mag verwys. Op die rr.ar:.i.e;. geskied daar 
die reedsgemelde bykans onontwarbare inmekaargsdraaidheid van 
.\ 
ontolog~ese en epistemologiese tsrminologie by Nietzsche. Dit is 
asof die starre insigse}.frustende m~tafisiese subj ek-obj ekpolari-
tei t aan die tol gesit is deur die filosoof wat <lit probeer deur-
breek, sodat i.p.v. voor die 1 in-die-ooglopende polariteit van die 
metafisiese den'<e, die Nietzsche-eksegeet vocr r n skroefwaaier 
te staan gekom het, waar, deur die waas van die tollende skroef, 
dan die subjek, C.an die obj ek sig op bedrieglike wyse as die eint-
like spil van Nietzsche se denke toon. 
43) Nietzsche lewer steeds kritiek op wat hy as 'n inoutentieke 
onderskeiding by die moraal-c:itologie aanrnerk, nl. 'n onder-
skeid tussen die "ware" en die "sk.ynbare" w·er.eld, waarby 
die ware w~reld dan 'n statiese buitetvdelike orde verteen-
woordig en die leefwereld van die mens - as 1 n blote kontin-
gente verskynsele-wereld afgema~c word. Hy verkeer kennelik 
ender 'n waan as hv dink dat hv met sv omdraai · van die Pla-
tonisme aan die metafisiese keurslyf geheel ontkom het. 
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Par.allel aan die formule van "'i'lil tot Hag en Metamorfose", gebru.ik 
Nietzsche vir .sy wereldbeeld van chaos in <tie proses vc:m self.O.e-
finiering., ook die formule "Teks en Interpretasie". Hy praat bv. 
~ • II • t ' t . . C' . ' - l G . h II 4 4 ) J -van aie in erpre 2. t.1.ve naraKt:er aJ. es escne, ens ·' en _-s op 
die :manier 'n verband tus.sen d:i.e l·'iil tot Mag as oerfaktum o:.icler--
liggend a-an a.lle gebeure, en interpretasie: "Der \\Tille zu-r !·!acht 
L1 ~) 
interpretiert 11 • :::> , en "Das 
des l\i'illens zur Ma.ch t 11 • 46 ) 
Interpretiren selbst als e·ine Form 
Hiexmee bedoel hy da.t aJ.les organies 47 ) 
en anorganies hul omgewing in terme van mag interpreteer, ten 
einde. vir hulself die posisie van hoogs moontlike en rnees ekono-
miese magsuitoefening t.o.v. ~lle ander organismes of anorganiese 
toestande te verseker: "In Wabrheit ist Interpretation ein !~ittel 
4 8 \ 
selbst, um Herr liber etwas zu ·werden". ' 
Net soos wat die h'il tot Ma·g nie 'n tradisionele wereldsubstansie 
verteenwoordig nier net so is die teks van die syn wat geinter-
preteer word, nie vir Nietzsche 'n obj ektiewe wereldorde v.;a t E,an 
die hemele geskryf staan en 'n ewige universele betekenis het nie, 
maar 'n kosmiese hi~roglief wat telkens opnuut geinterpreteer 
m<?et word. Net scos die ;•al tot !·1~ag enersyds resloos opgaan in sy 
metamorfoses, sod.at daar geen metafisiese "grond" agterbly nie, 
betoog Nietzsche ook hier o~nskynlik, dat die teks nie geskei kan 
word van sy interpretasies nie, steeds net as interpretasies ken-
baa.r is en dus geen betekenis 11 a.n-sich" het nie. Net soos die 
magskwanta waaruit die \·iil tot Mag "saamgestel" is, en net as ak-
tiwiteite in relasie tot ander aktiwiteite sin rnaak, nie as "Dinge 
an-sich 11 agterbly nie, net so is interpretasies hul eie sin en 
44) Bd.XVI, p.59 •. 
45) Ed.XIX, p.109. 
46} Ibi:l., p.57. 
4 7) I bid., p .1 09. : "Der Organise he ?rozess setzt fortwahren:l 
Interpretiren voraus. 11 
48) Ibid. 
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le, ~ :. ' 
verwys nie na 'n ding wat die sin het nie :. "Es giebt keinen 1 That-
bestand an sich 1 , sondern ein Sinn muss immer erst. hine.ingelegt 
· werden, dami t es einen Thatbestand geben kann". 49 } Di t lyk as of 
die verhouding van teks en interpretasie een is van selfimplika·-
sie: die s_yn as teks intei:"prateer sigsel f, di·t .rs self 'n prcses--
van-interpretasie. 5 O) Op die manier is alles anorganies en 1:ir-
ganies eweseer tegelyk interpretasies en interpreterend. Hulle is 
interpretasies, d.i. samestellings van ander eenhede, wat in die 
lig van die Wil tot Mag, sigself s&~mgernterpreteer het. Di~ in-
terp~e-tasie (konfigurasie) interpreteer dan weer op s9 beurt sy 
nuwe omgewing ( oftewel, sy nuwe omgewing 11 lees" vir horn anders 
omdat hy anders saamgestel is, en dus anders "sien"}, ten einde 
die mees voordelige magsituasie v:Lr homself te bekom en rniskien 
in die proses of te ontbind of weer met ander eenhede te verbind.. 
Ook die lewende mens beskou Nietzsche as s6 'n saamgestelde e·en-
heid, s6 'n inter~reterende interpretasie. Hy is nie soseer 'n 
individu, as wat hy die voortsetting van 1 1'.J. sekere spesie van 
. . . . 51) . interpretasie is nie. (Die vraag kom hiermee weer eens na 
vore, in hoe verre die mens 'n interpretasie is van 'n grater 
mag, wat ook steeds via horn interpreteer, en in hoe verre die 
mens self en selfstandig interpreteer.) 
Gekonfronteer met die enigmatiese teks van die syn moet ook die 
mens as synde by uitstek, vanuit sy Wil. tot Mag, interpretasies 
waag ten einde vir horr.Self 'n bestendige betekenissfeer te skep. 
Hierdie interpretasies i . .s egter net moontiik omdat vir Nietzsche 
49) Ibid. , p. 5 7. 
5 0) Ibid. : "Man darf nich t f rag en: :wer i nterpreti rt denn?' 
sondern das ·Interpretiren selbst, als eine Form des Wil-
lens zur Macht, hat Dasein (aber nicht als ein 'Sein', 
sondern als ein Process, ein Werden} als ein Affekt. 11 
51) Ibid., p.11 '5.: "Der Menschliche Leib, an dem die ganze 
fernste und n!chste Vergangenheit alles organischen Wer-
dens wieder lebend.ig und leibhaft wird, durch den hindurch, 
iiber den hinweg und hinaus ein ungeheurer u:-ihorbare:::- Strem 
zu fliessen scheint. 11 
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die syn nie 'n deursigtige logos is wat onmiddell.:i.k toeganklik is 
en fLnale sin bj_ed nie. Die syn is nie 1 ri ewig-rasionele en ti tei t 
waarby geen huiwering· of foutering met die toeskryf van sin ge..,. 
skied nie. Dit is eerder 1 n obskure teks met 'n suggestiewe ver-
skuiwend i.ntelligibili tei t, dikr,...;els vol leemtes en onontsyfer-
bare ree· s. Juis ,daarom is verski .. llende interpretasie·s en v~r­
vanging 'an sek.ere interpretasies deur ander moontlik ~ Die teks 
is in s6 . 'n mat·a enigrr-.aties dat daar ook nie gepraat kan word \ta:n 
ii 
1 n korre:J..ite of alleensalis·makende interpretasie nie. Alle intc:::--· 
pretasies is deelinsigte, ekstrak~ies van voorlopige,, bestendi~re 
· · f' 1 h ·a k - - · 5 2 ) sin wa~ p geen ina e waa~ ei aanspraa Kan maaK nie. 
Hiermee i~ dan ook die kreatiwiteit van interpretasie geimpliseer. 
As 'n kunstenaar 'n interessante landskap interpreteer of 1 n ge-
skied::~undlige 'n wa:cboel geskiedkundige fei te j_.nterpretee:-.:-, dan is 
hierdie interpretasieproses 1 n proses van seleksie, en die uit-
eindelike skildery en geskiedkundi.ge relaas 'n herstrukturer:Lng 
van die oorspronklike lands-kap, die oorspronkL'.ke fei te - terw.ille 
van onderskeidelik, formele samehang en sinvolle historiese ge-
heelbeeld. Op dieselfde wyse is die mens gekonfronteer met die 
enigmatiese teks van die syn, selektief in sy lees van die teks 
(mens sou weer eens by.wyse van voorlopige kritiek kon vra -·0£ 
is dit die t~ks wat die mens lA&t lees?), en sy interpretasie is 
'n herstrukturering daarvan met die oog daarop om 'n sinvolle en 
samehangende, d.i. magsvoorC.elige d:a;.1k- en leefstru}-.tuur vir hom-
sel f te skep. Op di~~ man.ier i.s die ganse werklik'."leid s c:.amges tel 
uit die hargestruktureerde w§reldjies van organisrnes na gelang 
hulle magssituasies: "Das Ganze der organischen Welt ist die .Z.n-
einanderfadelung von Wesen mit erdichteten kleinen Welten um sich: 
indem sie ihre Kraft, ihre Begierden, ihre Gewohn.h.ei ten in den 
Erfahrungen ausser sich heraus setzen als ihre Aussenwel t ~ D5.e 
Fahigkei t zum Schaffen (Gest al ten 1 Erfinden, Erdich te!1 is t ihre 
Grundfahigkeit: von sich selber haben sie natlirlich ebenfalls nur 
eine solche falsche erdichtete vereinfachte Vorstellung."SJ} 
52) Bd.XV, p.54.: "Derselbe Text erlaubt unzahlige Auslegungen: 
es giebt _keine 1 richtige' Auslegung." 
53) Bd.XVI, p.75. 
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Interpretasie, wi.l Nietzsche trouens aan die een kant se, is niks 
anders as 'n proses van kreatiewe "Sinn-h~:ieinlegen 1154 ) oftewel 
projeksie van sin nie. Die mens vind in die werkl!kheid niks an-
c:; c:; \ 
ders as dit wat hyself daa::in gesteek het nie._.._,, \'tan.ui .. t hie~rdi t~ 
absolu-:.itstelling var. die SU~)j ek kan _ Nietzscl1e se: "Das Erk2rmc=m, 
ganz streng g-enomiilen, ::.at nur die Form der '1'2.utolcg·ie und .'.'.st 
leer ... es ist ei~e Erkenntnissprocess, der das Wesen der Dinge 
; h~- t-~' L:ft II 56 ) 0 d 1 l • ' • n ..... c .... ~ ... ..1..J.. • p para OK.sa .... e wyse :;;.ry mens ni.er weer &ens., 
saam met die absolu-utstelling van die subjek, terselfdert.yd die 
absoluutstelling van die "Wesen der Dinge", .:. .. n twee absoluut ge-
skeie ryke. Di t outonomie van die subj ek, w:i.l Nietzsche aan die 
een kant ha~1dhaaf, nie nst t.c.v. dj.s skep van die werklikheid er: 
die skep van die waa~heid nie, maar ook deur die skep va~ waardes. 
Daarom kan Zarathustra s~~ "W~hrlich, die Menschen gaben sich 
alles ihr Gutes und Boses. Wahrlich, sie nahmen es nicht, sie fan-
den es nicht, :nicht fiel es ihnen als Stirn.lle vom Hinunel. Werthe 
legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, er schuf 
e:rst den Dingen Sinn!" 5 7 ) .In plaas van die tradisi.one'el-rnetafi-
siese waarheidsopvatting, waar waarheid cbjektief en universeel 
is, stel Nietzscl1e enersyds 'n pragmaties-relatiwistiese waarheids-
opvatting daar: 'n sekere interpretasie is waar, as dit. 'n sekers 
organisme rnagsgewys bevoordeel. Dat Nietzsche egter iewe::s ' ~ .~eaen-
kingc het oor hierdie pragmatisme, blyk reeds uit die woord "Irr-
thum" wat hy promir.ent in die volgende ui tspraak gebruik,: "Wahr-
hei t ist die Art von Irrthum, ohne welche eine bestinunte .?.rt von 
lebendigen Wes en r~icht lebe.h konnte." Parack::ksaal genoeg vervolg 
hy dan nog eens met 'n bevestiging van sy pragmatisme: "Der Werth 
filr das Leben·entscheidet zuletzt 11 • 58 ) Soos reeds voorheen aange-
54) Bd.XIX, p.90. 
55) Bd.VI, p.83/84.: "Wenn jemand ein Ding hinter einem Bus~he 
·veisteckt, es ebendort wieder such t und auch findet, so ist 
an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rlihmen: so aber 
steht es mit dem Suchen und Finden der 'Wahrheit' innerhalb 
des Vernunft-Bezirkes." 
56) Ibid. I p.58. 
57) AZ, p.71. 
58) Bd.XIX, p.19. 
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toon, is hier sprake van t«vee werelde, twee ruimtes van "lewe". 
Ten opsigte van die een is die waarheid 'n "Irrthum11 , ten opsigte 
van die ander is waarheid (bloot) nu ttig. Di t is duid.elik dat 
Nietzsche, hoewel hy die klem aan die een kant so sterk l~ op die 
sinstigtende aktiwiteit van die mens, aan die ander kant geen 
werklike vertroue in daard.5.e vermoe het nie, orr.dat, binne d.ie ge-
spletenheid waa:rin hy dink, die objek/subjekgespletenheid,. die 
mens op geen w:yse by die eintlike;sinlose werklikheid kan uitkom 
nie, rnaar homself moet troo.s, trouens moet handhaaf d..m.v,. 'n 
losgekoppelde,selfgemaakte illusiewereld wat ook die wereld van 
sy daaglikse lewe is. 
Die interpretasies van die mens stel skynbestenclighede daar waar-
sonder die mens. nie kan klaarkom nie: "die bisherige Int.erpreta-
tionen sin::l Vermogen deren wir uns im Leben, das heisst im Willen 
zur Macht, zurn Wachstum der Macht erhalten". 59 ) Hieronder geld 
dan eweseer alle verskynsels wat vir die bewuste mens saak maa.'k.:: 
all.es organies en anorganie·s, d.ie mens self, en die produkte van 
die menslike lewe, moraliteit en morale waardes, godsdiens en 
gode, filosofiese sisteme en waarhede, gemeenskapvorme, politieke 
bedelinge en kuns. 
Op dieselfde wyse as wat die Wil tot Mag sigself voortdurenj via 
tall8 meta::ncrfos es corskry, moGt die sel fi.nterpreterende t<::k.s,. 
synde nooit volt:ooid.e · .. mrding, voortdu:::-er.d. sy interpretasies oor-
skry. vaarom da't "j ede Erhohung des Mensch en die Oben.;ind'..1.ng er.ge-
rer Interpretatio~en 116 0) meebring~ Die duplisiteit van kenteorie 
en sy·:-isverstaan dring si.g T,.,reer eens op. Waar di t aan die een kant 
die teks is wat sigself via di·e mens interpreteer, waarby die mens 
net 'n soort medium, geleier is van interpretasies waaroor !ly geen 
beheer het nie,, lyk die geskiedenis van interpretasies aan die 
ander kant volledig na 'n produk van die mens like kenwyse. Di t 
lyk asof N~etzsche di€ duplisiteit probcer beredder deur twee 
ewe. noodsaaklike rnomente in die interpretasieproses te veronder-
stel: aan die een kant die moment van (skyn) bestendigheid,'?!at 'n 
59) Bd.XIX, p.93. 
60) Ibid., p.93. 
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menslike interpretasie meebring, aan die ander kant clie telker.se 
oorskryding van daardie interpretasie waartoe die mens onwille-
keurig genoop is. om::i.at hy eintlik die geleier is van die stuwing 
van die se1 fdefinierende oerteks wat nooi t saarnval met een e.nkele 
definisie, interpretasie nie. Op hierdie wyse is die menslike ge-
rneenskap steeds betro;t:ke !Jy • n eksperimentele proses met vor1ne 
en strukture. Hoeseer daar by Nietzsche 'n duplisiteit t.o.v~ die 
oorsprong van hierdie hi.s·toriese proses is., blyk ui t 'n pa::::agraz..£ 
uit die rede "Von a.l.ten 1.ind neuen Tafe.ln" in AZ, ';.;raar hy die rne-
tafoor van 'n aardbewing wat nuwe fonteine aan die lig bring, so-
dat mense kan drin.1<, gebruik om die proses van sosiale vernuwing 
te illustreer: "Das Erdbeben macht neue Quelle offenbar. Im Erd-
beben alter Volker brechen neue Quellen aus. Und wer da ruft: 
'Siehe hier ein Brunnen flir viele Durstige, Ein Herz filr viele 
Sehnslichtige, Ein Wille fur viele Werkzeuge': - um den sarnmelt 
. h . v lk - . t . , '7 h d " 61 ) v . t d. sic ein o , aas is ~vie_ wersuc en~e ••• anui ie 
struktuur van duplisiteit, ~aarmee, in die huidige interpretasie, 
Nietzsche se deLke getipeer word; dui ~ierdie metafore weer eens 
op die grondgespleten.i.11eid in sy opvatting oor die verhouding tus-
sen mens en werklikhei<l - 1 n :.wort natu'..lrkrag of historiese nood-
lotswerking word as v66rwaarde vir rr.enslike aksperirnentering g·s·-
stel, ·me er nog, as i ets wat die rrH:..:;ns dwfng tot eksperimente:ci ng. 
Dit is net in die lig hiervan dat die fatalistiese toon in die 
daaropvolgende uitlating verduidalik kan word: dit is di~ onont-
/ 
snapbare lot, en nie die seJ.foorstygende vryheid van die mens ni-:-::, 
wat maak dat hy die werklikheid ir..terpre teer, daarmee eksoerimen-
teer, en dan steeds in die duis~er, omring deur ~agte wat hy nis 
k.an deurgrond · nie: "Ach, mi t welch langem Suchen -.:.nd Rath en und 
Missrathen und Lernen und Heu-Versuchen; Die t-i:enschen.-Gesellschaft: 
die ist ein Versuch, so lehre ich's - ein langes Suchen: ., 6 2) 
Die globaalbeskouing van die syn by Nietzsche, )is inderdaad ook 
met hierdie fatalisme gekleur. Net soos, globaal gesj_en in terme 
van die Wil tot Mag, die werklikheid 'n groot kragtespel is, 'n 
61) AZ, p.261. 
62) Ibid. 
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see van stormende kragte wat oormekaar skuif, teen mekaar bots, 
hier verminderend -daar vermeerderend, net so is di€ interprete-
rende en geinterpreteerde oerteks, 1 n weefsel van veel voudige sin, 
onderhewig aan veel vuldige deureenskuiwingB, oordrukke, opleggings., 
oorvleuelings en neerslae van interpretasie, sodat dit die ont-
[-) 
hutsende aanskyn van 1 n prenteraaisel het.~J Die lyne is on~er-
broke, die kontoere is uitgevaag, die taal is onre~lmatig, 
sintaks onsamehangend. Di t is so omdat deu.r die .eeue heen talle 
interpretasies in die oorspronklike, chaos van di_~ syn vergroei 
geraak het. Die teks waarmee elke individu gekonfronteer raa:/: 1 en 
wat hy, as sy:nde by uitstek,opnuut moet interpreteer, is alre,§ds 
• n kulturele produk en is daaron 'n onei::-idig gelaag·de ven,iikkeld~­
heid ·wat alleen rnaar 'n betekeniswereld van skemer glimmerings en 
s~ampere roerings van s:Ln konstitueer. Mens sou die oerteks en 
sy vele interpretasies kon sien as 'n krabbelskildery waarop cn-
eindige hal fdeursigtige lae van glasnur, hi er ineensrr.el tend en 
daar weggevreet, met die ee;.ie heen saamgepak het. 
Presies dieselfde beswaar as by die vorige ontologiese formule kan 
hier ingebring word. As alles interpretasies is, dan is lg. stel-
ling self tog net 'n interpretasie, dan is die globaalsie!1ing va.n 
die werklikheid as gernterpreteerde en interpreterende teks, tog 
self as bewuste filosofiese beskouing net maa.r n6g 'n interpreta-
sie wat iewers nutt.ig is vir die me21s se best-endige stand in die 
werklikheid. As Nietzsche dit toegee dan is sy ganse filosofie 
op losse skroewe gestel. As hy dit nie toegee nie, dan karakteri-
seer hy die totale werklikheid op 1 n finale wyse, soos wat dit 
binne die tra4isionele metafisika gedoen is. En selfs al gee hy 
toe dat s9 filosofie net maar nog 'n nuttige ori~ntasieskema, 'n 
arbitrere maar bruikbare interpretasie is, dan word caar t6g maar 
63) J. Granier, "Nietzsches conception cf Chaos", The lfovl 
Nietzsche. Contempora£Y__~·-·9f Inter_E!.etation,?-:T36/ 
137.: 11 '11 his t6xture corresponds to w:1at L:hetzscne calls 
a 'scrawl ·1 • The phenomenon rr.asks because it manifests a 
sense that is not only rnultipl8 but subjected to a mul-
titude of shiftings, transfers, superimocsitio~s, over-
lapoincs and sedimentations tha.t oro::iuce the disconcertir.a imp~es~ion of a rebus. The lines -are broken, the contour; 
blurred, the language anomalous, and the syntax i ncohel:e::-..t. 11 
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nog 1 :.1 \·.:are., bo-nut-veri1ewe "teks 11 j.,ewers geimp15.seer. 
Daa~rrr:ee s t:aan die subj sk 1.\iie tzsc he to~-r nog ste;:::ds cp • n "pl.ek", 
1 n f.i112J.e g:cc,:r:d vanwas.n;5.t hy ~;6 1 n oorsigt2J..ik2 sb:dling kan 
•n rigting van perspsktivistiese (of fenomenalistiese) prag~2tisme 
in (wa~rby s~ eie filosofie opgehef word) 0n aan die ander %ant 
t d . +- ,· . ' ' •• , \.. l .r: • me ·lC: on_OJ.09J.P.Se prOD.Leem. tiy rCS.n uomse .L nl.e VE.':CSO(::lD met die 
gf::l~/kstelling van nut en waarheid, van. L:.terpre tas:i.e en teks niE':, 
en v1il tcg :i.ev.ters, al is dit op kla . .r.des 0.:.ier:,;;; '.'.'yse, 'n. &i.ntl:.ke 
· t.eks ieders. ve~:.onC.en;;tel ten opsiqt.e, wac:;.rvan dao.r m3e.r e.n rn.:Lnde:c 
korrG(te interpretasies sou wees. Hy kan nie aanvaar dat die 
chaos 'n neutrale tabula rasa is wat ~nige interpretnsie ka~ 
akkonuucdeer r:.ie en wil e.s rt ;.,rare 1 n geografie van cUe syn i"'.':et 
rigtinggewer..de kontoeY.'e veronderstel. In die lig ra.a.i :1y d5..e mens, 
as filoloog van die syn, aan om versigtig te lees om nie die oor-
spronklike betekenis tussen die magdom -van interpreta.s:i.es te vex·-
loor nie. 
Tipies Nietzscheaans is di t om die Bybel a.an te wys as d:i.e teks 
wat aan die mees verdraaide interpretasies onderworpe is. 65 ) 'n 
Mens verrnoed dat hy veral hier,die interpretasie, waarvolgens die 
mens uit die goeie bloedeie aarde weg - en in die Hinten:elt in-· 
gernterpreteer word, op die oog het. In teenstelling daartoe vra 
64) J. Granier, op.cit., p.98/99.: "The double gradiE:nt of 
Nietzsche's meditations ..•... a perspectivist pragmatism 
• • • • . an ontological prr·blem." 
65) Hierdie houding van Nietzsche spreek duidelik uit die 
volgende oprr~erking. Bd. IX, p. 4 54. : "Die Kunst rich t.ig zu 
lesen ist so selten, dass fasst jedermann eine Urkunde, 
ein Gesetz, einen Vertrag sich erst interpretiren lassen 
muss; namentlich wird durch die christlichen Prediger 
viel verdorben, welche fortwahrend von der Kanzel herab 
die Bibel mit der verzweifelsten E=kl~runaskunst heimsu-
chen 4nd wei t und brei t Respect vor einer .J soler.en klinst-
lich spitzfindigen Manier, ja sogar Nachahmung derselben 
erwecken." 
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hy dat die mens as homo natura terug vertaal word in die "boek 
van die natuur" .: :Aber wi_r Einsiedler ••• haben uns langst liber-
redet, dass unt.er solcher schme.ichelerischen Farbe uncl Ubermalun-
gen der schreckliche Grundtext homo natura" (mens sou hierby kon 
wonder of dl.t nie .is ~.l!at Nietzsche die "Grani,t der Fatum" noem 
nie66 )) "wieder hE-:raus erkannt werden muss. Den Mense.hen n2.mlich 
zuritckilbersetzen in die Natur: tiber die vielen ei tlen und schwar-
merischen Deutungen und Neben-S:Lnne Herr werden welc·!1e bisher 
uber j enen ewigen Grund text homo natura gekri tzel t unc1 g~~rnal t wur-
den, dass der. Mensch flirderhi·n vor dem Henschen steht, wie 
er hr:rnte sch on, hart geworden in der Zucht der l\l'issenschaft, vor 
der anderen Natur steht ril t unerschrocknen Oedj_pus-Augen und ver-
klebten Odyseus-·Ohren, taub gegen die Lockweise::n a1.te!:" metaphy-
sischer Vogel flinger. 116 7 ) 
As Nietzsche op die wyse geringskattend verwys na die verleidelik 
gesang van ou metafisiese voelvangers, dan wil hy teYselfdertyd 
impliseer dat hy homself nie as 1 n met.afisikus beskou nie. omd.at 
hy met sy nuwe heilsverkondiging: "breeders bly aan die aarde ae-
_, --
trou 11 die mens i.nderdaad "tcrugvertaal ". het na wat hy basies is 
' -
- homo natura - en s6 die metafistese tuiste van die Hinterwelt 
finaal vernietig het. 
Soos reeds geblyk het, en algaande meer ·eksplisiet aan die lig sal 
tree, verkeer Nietzsche hiermee (miskien bewustelik) in 'n waan. 
Sy "terugvertaling" van die mens in die natuurteks beteken 1 n 
terugvertaling in 'n konteks waar hy bewussynlocs beheers word 
deur onagterhaalbare, bui temenslike kosmiese magt:e. Hierdie te-
rugvertaling is eweseer 'n wegvertaling van die mens uit die ak-
tuele leefwereld van die bev.-uste, konkrete mens. Jo.an die ander ka.nt. 
interpreteer Nietzsche die mens 66k ·weg, in sy eie bewussynskamer 
66) Ed.XVI, p.35.: "Es giebt etv1as Unbelehrbares im Grunde des 
Geistes: einen Granit vo!:. Fatum, von- vorausbestiin.mter Ent-
scheidung aller Problerne irn Maass un~ Verh~ltniss zu uns, 
und ebenso ein Anrecht auf bestirnmta Probleme, eine einge-
brannte Abstempelung derselben auf unsern Namen. 11 
67) Bd.XV, p.j80. 
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waar hy homself met illusies aan die lewe rn.oet hou, troostende 
interpretasies van die sk·one skyn, juis as verweer teen die chaos 
en \¥ankl.a!1kigheid \1a1~ die. i1at.u.u~i-e :Te~cs en int,erpretasie, hoeseer 
Nietzsche~ hulle p:::-oheer saarndink,, vertoon :.:~teeds die metafi.siese 
gespletenheid tussen mens en wereld, dwing ohder die bedrieglike 
cpper.vlakte .steeds ui teen in metafisiese geskei<ienhede. 
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Parallel aan die form'..lJ.es van "Wil tot Mag en Metamorfose" en 
11 Teks en Interpret.asie" wat Nietzsche aanbie1 vir sy beeld van 
die syn as chaos in 'n proses van selfdefiniering, kan daar 
ook nog die formule van "Oergeheel en Perspektief" uit sy be-
skouings gekonstrueer word. Die metamorfoses en interpretasies 
wat, as voorlopige tosstande van mees voordelige magsuitoefening 
resul teer ui t die va.artstuwende Wil tot Mag, kan ook gesien word 
as perspektiewe, waardeur die oergeheel 'n wordingsproses moet 
volvoer. 68 ) Hierdie perspektiewe is eintlik rnaniere van sin-
inleggende sien wat deur elke magsentrum gehandhaaf word ter 
wille van die behoud van sy eie magsposisieteenoor ander mag-
. sentra. Dit is die hoeveelheid mag van 1 n betrokke magsentrum 
wat die aard van die perspektiwiese rela.sie tot die ander mci.g-
sentra bepaal 6 9 ) , of dit nou 'n relasie van onderworpenheid, 
oorheersing of mededinging is. Daarom kan Nietzsche se: "jede 
Kraftcentrum hat flir den ganze Rest seine Perspektieve: d.h. 
seine ganz bestirnmte Werthung ,· seine Aktionsart, seine Wider-
standsart und die Welt ist nur eir .. Wort fur die Gesanuntspiel 
dieser 'Aktionen'", en: "Die Realit~t besteht exakt in dieser 
Partikular-Aktion und -Reaktion jedes Einzelnen gegen das 
Ganze 11 • 7 0) Elke organis:me 71 ) skep dus vir homself, vanuit sy 
eie magsposisie 'n perspektief wat horn ten beste, d.1. ten op-
sigte van die mees ekonomiese ui toefenir.g va~ mag, bevoordeel. 
Omdat 'n organisme niks anders as 'n magstoestand is nie, fs <lit 
as't ware 'n perspektief, konstitueer dit by wyse van eie s9n 
reeds 'n perspektief. Daarom kan die ganse werklikheid beskou 
word as "die Aneinanderfadelung von Wesen mit erdichteten klei-
6 8) Bd. III, p. 316. : "Die Ur-Eine, <lass aber als Schein ein Process 
voll fuhren muss". 
69) Bd.XIX, p.64.: "D.3-s Maass von Macht bestirnmt, welchen Wese!l 
das andre Maass von Macht hat: unter welcher Form, Ge-Halt, 
Nothi.gung es wirkt oder ~tri.dersteht". 
70) Bd.XIX, p.64. 
71) Bd.XIV, p.283/284.: "Yi.it der organischen Welt ist eine per-
spektivische Sphare gegeben." 
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nen Welten u:m sich: indern sie ihre Kraft, :i.hre Begie:::-den: ihre 
Ge'dol:.nheitan in ds:r: Er:Eahrung ausser sich heraussetzen a.ls ihrE:. 
Aussenwel.t". IL.) OmC'.at .::-::1};;.~:;; i.r:C:i.v:Ld·c;::le o::.qa:n.:Lsn;e sy <.-:ie wel'.'f;:1djiE~ 
'n relasie-w§reld. Elke individuele orga~isme word nie bspaal deur 
'n innerlika k~aliteit ni2, rnaar deur die relasies ~aarin dit ver-
ti. ewe en ti tei t saarn.gestel· ui t. insigsel f- gely1.::blywend.e identi tei t.€: 
nie, maa:c "sie hat 1Jnter Umsta.nden, von jedern Punkt aus ihr ver-·-
schiedenss Gasicht ~ ihr se;;_n ist essentiell an j edem Punkt an-
73 · 
,:l e:r· ·~ II } 
\,.4. H • Nietzsche wil beweer dat die w§reld nie net vanuit 
elke gesigspunt anders lyk nie, di t fs ook op elke punt anders. 
Daarmee 1§ hy, socs nofi reeds bekend ten sterkste klem op die let-
terlik kreat.iewe aard van "sien" as sin-inlegging, maar bereik 
terselfdertyd 'n gelykstelling van sin en syn sodat kenteoretiese 
perspektiwisme eweseer ontologiese pluralisme blyk te wees. Die 
oergeheel, wil hy aan die e~n kant stel, gaan geheel op in hier-
die plurali tei t van "0!1tologies e" i.e. substansiele perspe}~ti ewe, 
en bly nie as 1 n perspektieflose bakerrnat agter al die perspek-
tiwiese w§relde staan nie. Op heel direkte wyse betcog Nietzsche 
teen die idee van 'n a.llesomvattende geheel as synsbakermat: 
"Es scheint mir wichtig, dass man da.s All" die Einheit los wird, 
irgend eir.e Kraft, ein U nbedingtes; man vlilrde nicht um.'1ir. konnen, 
es als hochste Ir;stanz zu nehmen und 1 Gott 1 zu tauf.en. M.an muss 
" A 11 l . t .._ ,:J R . t d Al 1 1 II 7 4 ) aas • zersp J. l.ern, ~en espeK. - vor em · ver..-ernen. 
Saam met die afskaffing va~ die tradisioneel-ontologiese opvatting1 
wil Nietzsche skynbaar ook wegdoen met die tradisioneel--kenteore-
tiese opvatting dat die menslike subjek die hele werklikheid on-
micdellik en finaa.l kan ken. Die menslike subjek, en elke ander 
. 
organisme is gesi tueer ~:1 sy veld van kennis er1 is beperk tot wat 
vir horn vanuit sy magsituasie aan die lig tree as buitewereld. 
Die fenomene wat binne so 'n individuele perspektief aan die lig 
7 2 ) Bd • XVI , p • 7 5 • 
7 3) Bd. XIX I p. 6 4. 
74) Ed.XVIII, p.233. 
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tree, is verskynsels wat openbarings, werklike manifestasies is 
van die syn self. Die syn tree nie anders aan die lig as in 1 n 
. 75) fel'lomene--:r.angskikking binne 'n sekere perspektief nie. -
Paradoksaal gen.oeg kan ~Niet;;;sche tog van hierdie syn, wat op geen 
ander wyse as 'n fenornene-rangskikking binne 'n sekere perspek-
tief aan die lig tree nie I se, dat di t eintl:Lk ( n II formJ.os-
umformulierbare Nel~ des Sensation-Chaos 1176 ) is, ten opsigte 
waarvan die mens 'n selektiewe visie moet aanl§ ten ainde hornself 
te ha.ndhaaf. Mens sou hi er kon vra hoe Nietzsche as mens 1 die syn 
as s6danig (as 'n geh~§l van chaos) kan sien, en terselfdertyd 
die mens karakteriseer as 11 eingerichtet auf das perspektiv·ische 
7-i •, 
Sehei·J." 4 'J Sy visie van die syn as 'n "Sensation-Chaos" is dus 
gebaseer op 1 n perspektief waarvan hy di<~ o.ninoontlikheid vooz't-· 
durend betuig - nl. 'n perspektief op die totaliteit van die 
syn . .!)aarmee is nog een van die klandestiene perspektiewe wat 
Nietzsche homself toelaat, geope.nbaar. 
Die perspektiwiese ingesteldheid van die mens is noodsaaklik vir 
78. 
sy behoud J , want net soos die proses van metamorfose en inter-
pretasie, is die perspektiwiese sien ook 'n proses van struktu-
rering van die diffus~sinlose werklikheid. Dit is t.o.v. hier-
die werklikheid dat die perspektiwiese ingesteldheid van die 
mens eintl:!.k 'n "bildende, vereinfachende, gestaltend.s, erdich·-
~ende Kraft 1179_) is, dus 'n skeppende ingesteldheid i~· van wa.aruit 
hy die chaos tot 'n sinvolle skynwereld rondom hem skik, 'n tege-
moetkomende hanteerbare wereld wat "goed. op die oog- val" en waar-
in 'n g·eborge/ reelmatige lewe geleef kan word. Nietzsche noem 
hierdie "l~elt der Phanomane" 'n "zurechtge~r.achte 'i\7elt die wir 
als real ~upfinden. Die Reali tat liegt in dem bestardigen Wieder-
75) Bd.XV, p.50. ~ "Es bestande gar kein Leben, wenn nicht auf 
dem Grunde perspekti vischer Schatzungen." 
76) Ed.XIX, p.64. 
77) Bd.XVI, p.46. 
78) Bd. XIV, p. 2S 4. : "diese ungehe1J.re perspekti vische Falschung, 
Vermog deren die species Mensch sich selbst durchsetzt." 
79) Bd.XIX, p.89. 
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kommen aleicher bekannter, verwandter D.inQ·e, in ihren loaisirten 
Ch . ~ . G' b ,,:i . , h. . ~ l \. .~ .. "8 0) ..ara..l{.ter, im ·.!.au en 1 •..;::? . .ss '.'>'J...r • J..er rec:n.nen, ne.reC1lnen Konnen. 
Wair Nietzsche dus aan die een kant p~obeer om die oergeheel te 
laat cpgaan in perspektiswe, te laat oplcs in 1 n ontologiese 
pluralis~e, skerner ~it weer eens ~it bg. aanhaling deur, waar hy 
hierdie perspektiewe 6;1s:l.ntlik is, en dat d.i~· mens vir horr, 
matige,aanskoulike w6reld skep. 8aarmee het Nietzsche die oerge-
heel t1a t hy vanui ~: ontolc.g.i. ss e sta.rdpunt probeer 6plos Let, wef:i:c 
ingestel as 1 n woes en leeg wat soos 'n baaierd al aie rnooi illu-
siei:: van di.e mens o;J.d(~rha,ng. Daarom dat hy hieJ:die ;, r(;;g.ernaa~( te 11 
f , . ~·....,, . 81) werel:i ook 'n perspektiwiess aJ..S.:LIL~asie noem, en daart.cE; re-· 
ken, aJ.les wat vir die mens bewus herkenbaar is, m.a.w. a.lle3 wat 
vanuit sy perspektief as sodanig aan die lig tree, nl. alles or-
gani.es, anorganies, die mens self en die produkte van die mens-
like gees; moraliteit en morale waardes, gemeenskapsvorme, poli-
tieke bedelings, filosofiese sisteme en waarhede, kunswerke ens. 
Hiermee saarn · ... wrd ook al die aannames wat die westerse denkpa~ 
troon k.arakteriseer, . formele logika, die subj ek/obj ekonderskt:~id, 
d . k k i · . d. b. k t , k 82 ) ie onsep van ousa iteit, ie su Je as agen van ae~ e , as 
vereemroudi.gings gesien wat rd:ks met die eintlike aard van di.e 
~ordende werklikheid te doen het nie rnaar wat bloot rnfddele is 
waarmee die mens homself kan orienteer in die werklikheid. Die 
tradisio:-1eel-rnetafi.siese opvatting van die "ding insig·self" word 
as 'n voorbeeld by ui tstek van 'n mens like ill us ie beskou: 11 ein 
Sinn muss im.mer erst hineingelegt werden, da.mit es einen Thatbe-
stand geben kann 'Die Esser.z 1 , die 'Wesenheit 1 ist etwas 
Perspektivisches und setzt eine Vielheit schon voraus. Zu Grunde 
liegt imrner, wa.s ist das fUr mich? 1183 ) Hiermee bedoel Nietzsche 
dat dit afhang van die i~dividu se perspektief, wat vir horn aan 
die lig gaan tree as 'n voorwerp. Voorwerpe hang af, nie van 'n 
80) Ed.XIX, p.64. 
8 1 ) Bd • XIV, p • 2 8 4 • 
82) R.H. Grimm, op.ci~., pp.77-92. 
83) &j~XIX, p.57. 
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essensie waardeur hul gekonstitueer word nia, maar van die in-
aanskyn-roependa perspektiwiese belang van die mens wat sy om3e-
wing wil beheers. W~ardes en waarderingspatrone wat ~inns die 
mo:r:aal -·ontolo~ri e gegeld het, is s\-.'esef.=r SfCe'.'.i obj ek tief-binderde 
universeel-geldsnde bsginsels nie, maar het op 1 n 
. - 'k . . f' 1 )-···-E'rl·~ ,., B4 ) D~e ,st . .l.p rrter.i.SJ.J ... ,,.~ .. e b~~r~'~)!;::__:tes aan 1~ag ).. ~:.v L .-. .. ~·-;; r- ..... moraal-ontolo-
·~ noodsaaklike rnaar cntoereikende + . ""'. ~aS'2: in aJ.e 
ontwikkeling van die men9 se geestesgeskiedenis. 
Die skyn v~n beste::ldighei.d gekonstitueer deur 1 n perspektiwiose 
sig op die weJ:-klikheid: is m·le nco::lsaaklik as die voortdur2nde 
oorskryding daarvan in die rigting van nuwco perspektiewe- wat 'r. 
hoer graad van magsuitoefening waarborg. Daarmee gaan d.an weer 
nuwe perspektiewe en ook nuwe moontlikhede tot magsverhoging 
85) 
oop. 
Hierm~e is weer op die ossnletenheid waaroo ~ - .. reeds l1erhaalde male 
gewys is, gestuit. Wat aan die een kant to~geskryf word aan die 
"perspekt:LverE:nde" aard •.ran die syn iris:Lqself, ~ .... 'ord ac">.n. die ar:.cler 
kant toegeskryf aan die ( "s y ns-verv al ser,de") s1:.~:eppen::1e ak ti.wi ',:cit 
van die mens, wat sig via pe~spektiewe in die syn ori~nteer. Dit 
lyk asof Nietzsche hierdie: tweespalt. van di.e sigself-skeppt~nde 
~yn en sigself-o~i~nterende mens, wil oplos deur hulle as b{ee dia-
lektiese rnomente van die syn daar te stel - aan die een kant die 
valse bestendighei~ van die menswerklikheid, maar dan 1 n noodw§n-
dige ·;cols perspektief, Olldat, ten eind.e sigself selfoorskrydend 
voort te sit, die oergeheel "iets", 'n valse perspektief dus, 
moet oorskry. '.l'eso.me met hierdie onhoudbare ve:::-soening wat ~erus 
op die aanname dat daar 1 n wesentlike geskeidenheid tussen mens 
84) Bd.XIV, p.284.: "Die Dinge also, welc~1e ·.vir bisher a.rn hoch-
sten gesch~tzt haben, als das 1 Wahre 1 , 'Gute', :vernilnftige', 
1 Schone' erweisen sich als Einzelf~lle der umgekehrten M§ch-
te; - ich zeige mi.t dem Finger auf diese angehe~re perspek-
tivische F~lschung, vermoge deren die Species Mensch sich 
selber durchsetzt. 11 
85) Bd. XIX, p. 93. : "Dass j ede Er-hohung des !•!enschen die Uber.,,ri:1-
dung engerer Interpretationen mit sich bringt, dass jede er-
reichte Verstarkung und .Machten:eiterung neue Perspektiven 
aufthut ur.d an neue Horizonte glauben heisst .•.. " 
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en w§~eld bestaan en dus 0f die mens af die w~reld as grond vir 
die wert~J.ikheid onder te skuif, h(~t Nietzsche ook hi.er met die 
problse .. -n te maak dat in te:cme van sy eif:~ filosofie1 (w·ant hy s"~:el 
dat alles menslike bl66t perspektie.ve i.s en nie die eintlike 
werklikheid raak nie) :i ui s ook die si.ening van die '"'erkl:!.kt:.Gi d / 
'n bl6te perspektief is. 
In terme van sy eie teorie omtrent die aard van die menslike ken-
ver.11".oe kan Nietzsche dus i-.ie ontken dat hyself r.ki.ar :::-,l66t : >1 per~­
spekt.ief daarop nahou nie. En as hy bevest:Lg dat di t rna.ei.:c bl66·c 
1 n perspektief is, dan irn;::>l:i.st-:E~r hy dat daar iev:ers no-:; alt:yd 1 r: 
wat ni€ onderworpe is aan me~slike falsifikasies nie - en daar~ee 
is dc:~ar weer 'n geheel, (dit wat hy die hele tyd probeer -c:ibh.s) 
aan sy we;kllkheidsbeskouing ondergeskuif. 
Dat Nletzsche se pel:'spektiwisme eintlik 'n klandestiene absolu-
tisme is, kor:1 op treffer;.d.e ·wysE: in dia volgende aanlia.ling na vore: 
11 EB g·.i.ebt vielerlei At-~:;en. P.llC~n cli.e Sphi~1x hc;it. Au~r»~;n - t:11cl £olg-
lich giebt. es vi el er lei 1 Wahrl~ei ten 1 / und foJ.glich gi.s:C:- l'"~·s ke:i.ne 
·-\,1a· '.•r·.1-. ,,_ . .L·' +- • II 8 6 ) -, _, --m·= . o . " - i.··.,..,, ·i ~ - ~ - r , , . , 1 ~ .., , " 
" '· ..... _ ...... t1..i...e . .:. ~,we 1Y :(cl. g= ~:.1p.J.. ..... ~~t:.:? _ uc~t:. C\-.- . .J.8 llYLtc .. :cneae b-)~2:r-
spe.ktie·.ve is, gc::k.o:nstit.ueer deur d:i.e vsle "oe" var: Ci·~ e·,·dg raa.i-
selagtige (sphinxagtige) syn. Maar dat ~ietzsche nie by hierdie 
radik&lf:: relatb1isrne be:cus nie, blyk uit die fe.:1.t de.~ }:y die 
eerste keer Eanhalingstekens (relativeringstekens) ron~om die 
woord 2!..~l::E.0ei te~ pl aas en die laas te keer Tlie - C.eu.r \·;:a}·:rh ei_ t 
hier s6n;.ie:r aa.nhalingst.ekens te skryf,, bevestig !Uetzsche die af-
wes.igheid van iets waarva.n hy die bestaa.n, met die es:cste deel 
van die sin, alg·eheeJ.. wil ontksn. En die wa.s.:ch·~i6., sou in di(• ge--
val van die c:~de.rha-..·:~ge ':)r;tologiese for~.ule die. ''Ur-Eine" wees / 
wat Nistzsche bly· "sien", h.oeseer hy ook d.ie "Ungenat;.igkei.t des 
R7~ Sehens 11 '"" ' beklcrr.toon. 
86) Ed.XIX, p.45 •. 
g7) Bd. XI I p. 15 8. 
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_s_.k __~y_n __ e_n_ S:zI! 
Twee ontologiese dimensies, wat a.l drie die ontologiese :formules 
bepaal en wat reeds in die bespreking geimpliseer is, is di§ van 
skyn en syn, en bm:ussyn en onbewus:yn. 
Saam met Niet:zschs se oenskynlike oorwinning van die Platoniese 
skyn/syn, onderskeid, doen drie, nou reeds bekcnde orobleemvra.e, 
wat wortel in 'n onderLLggende gespletenheid tussen me.ns en wereld, 
ook in die bespreking van hio;;rdie twee ontologiese dirnsnsies ·sig . 
voof' nl.: Is dit die bewuste mens of die m2gte waarvan hy onbewus is 
waal:aa:.1 die veL.;kyno.~ele-wereld te do.nke is? Gaan d.ie syn 6p in 
die verskynsels van die leefv.'ereJ.d of bJ.y daar ';) soort grond of 
draer van die verskynsels agter? Is Nietzsche se filosofie self, 
as bewustelik gedagte beskouing, bloot skyn en daarom vals7 
Getmpliseer in die voorafgaande bespreking is reeds die feit 1 dat 
alles waarvan die ::riens bswfis is r hyself, alles org-anies of anor-
garties, al die prcdukte van dte menslike lewe - op filosofiese, 
maatskaplike, ekonorniese poli ti eke estetiese gebied, alle pogings 
om duursaamheid en bestendigheid raelmaat en orde aan sy lewe te 
verleen, volgens die Nietzscheaanse skema bl6~e skyn is. Nietzsche 
gebruik trouer~s vlr die rnenslike leefwereld er.. die produkte daar-
van 'n hele reeks woorde wat op die skyn~.a:ca2">.ter dui: "Luge" 88 ), 
"Tauschung'', "Wahn", "I:crthum" 8 9 ) , "Erdich tung" 9 O) , "Faischung" 91 ) , 
"Vorstellung1192 ), "Phantom1193 ), "Res;Julativs Fikticn1194 ), "zu-
rechtgemachte Welt" 95 ) . By hierdie skynwereld :Ls ook al le katego-
riee wat die westerse der,.,1<.e kenr.1srf: ingersken, nl. d.:i.e ''Ding an-· 
88) Ed.XVII, p.220. 
89) Ed.III, p .1 0. 
9 O) Bd.XVI, p.131. 
91 ) Bd.XIV, p. 8. 
92) Bd.III, p.29. 
93) Bd • x I I p • 1 3 5 • : "Die Welt, dieses fortwachsende Phantom der 
Menschenkopfe. II 
94) Ed.XIV, p.283. 
95) Bd.XIX, ? . 33. 
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sich", die s·'.lbj ek/obj e::,;.,...·c>r:derske:LJ., die konsep van kousali t8i t, 
~. f 1 ., ' - 96) a1e orme~e Jogixa. 
Die menslik',; verworwenh.(:;dc:.~ van be.s tend5. g:'.1ej~d., reelraaa t, o:rde 
skoonheid word as skyn afgsrnaak OQdat dit nie rym net die sin-
10cs wordende chaos VR~ ~ie §intlike werklikheid nie; - want, 
11 E:L.n l';<d.:u:~~sc hones gi ebt es nicht. t·~ohl aber das Store nd-Hassli-
che und ei n i ndi £ f er021ter Pun.1{,.t. Man denke an die Hea1i tat der 
o~' 
Dissonc:<nz gegen-\.iber der Ideali tat der Consonanz" _, 11 ; en: "Der 
Gp c "'''1 1.,.,·i-·,-i1-···a-'·.;.,.p,- d"''- i;ic,lt ·i c·t a·· .. ,..,,,,ge11 .; ·11 al I e v,,,;g1·e·i ,_ C';~aoc::; -,,.;=>•:l,J.il..'..li.\,.,._.4 C~ . . f">..\....-..i... -._J..,. \\._ • ......,.,';) .-<.Ci,'";1- .i... · ~- J..JVl-..L ~\. .,._. r..,. ...... L ._.I 
nicht im Sinne der fehlenden Not.wendigkeit, sondern der fehlen-
den Ord nung, Gliederung, Form, Schonhei t, Weisheit, und wie aile 
.. ..._. 'h' h q 1~· 'h' .• _._ h' .. 98) unsere as~ne~ isc en ~ensc1iic.&ei~en .eissen. 
Baie sterk word dus enersyds die kwalitatiewe verskil tussen 
twee werelde getrek; die skynwereld waarin die mens sy stand 
het, en die eintlike/ si.nlose chaos-werk.likheid. 
Hier is dit alreeds duidelik da:t Nietzsche die be.grippe "syn" en 
"skyn" soos wat hul in die Plc;i.toniese den.'l<e figureer, inhoudelik l\<l 
6rrd.raai en ande:::-s evalueer. Haar die eintlika werklikheid vir ~. 
Plato 'n ide~le orde is, is dit vir Nietzsche 'n materi§le chaos. 
Waar die verskynselew~reld vir Plato oneintlik is, is die rnens-
like leefwereld vir Nietzsche, eweseer skyn, orndat dit as 1 n or-
delike, bestendi.ge, reelmatige sfeer glad nie rym met die eintlike 
realiteit van die chaos nie; m4~r dit (die skyn) is ters§lfder-
tyd noodsaaklik, orndat die rn~rns sig op geen ander wysa, behalwe 
deur illusies van bestendigheid sal kan handhaaf nie. 
Neu is dit egter s6 dat Nietzsche juis die grondfaktum van die 
syn sien as 'n "Ur-·Eine, das aber als Schein ein Process voll-
filhren muss" 99 ) , en dat die Wil tot Mag, as oerprinsie? van die 
-1~ f 'l t t ' . 100 ) H t, II syn, se. r n wi o sKyn is. y s e~ trouens vas: Dem 
9 6 ) R. H • Gr i nun! .212_: cit • , pp • 7 7 ·· 9 2 • 
9 7 ) Bd • I I I , p • 3 1 8 • 
98) Bd.XII, p.142. 
99) Ed.III, p.316. 
100) Ibid., p.318.: "Der Wille gehort zum Schein" en Ed.XIX, 
p. 46- word di t oc% 'n "i.rrthumwollende Kraft" genoem. 
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Werde~ den Charakter de~ Seins aufzupr~gen - ist der h6chste Wil-
le zur Macht"p 1 0 1 ) waarby gese is dat om wording om te Gtempel 
tot .skynbesten:5.ig-heid, die hoogs te m::i.nifestasie van Wil tot Mag 
is. 
Twee vrae duik hierby o::;-1: rs <lit dan eintlik die mens wat verant-
wocrdelik is vir di.e skynwereld w·aarin hy rwm bevind., of is hy 
maar net di.e. geleier van 'n oexwet ' . .;at sigself op geen ander 
wyse as v:i.a. ver-skyning m2.nifesteer r.ie, en, moet dit aangeneem 
word dc.t die Wil t.ot Mag - die wesentlike syn - sig nf,:;t via. die 
onwesentlike syn - die skyn ·- realiseer? 
Cit korn voor asof Nietzsche hierdie gesplete1ilieid probeer versoen 
deur aan die word.ingspro3es van die Wil tot Mag twee momente te 
gee waarvc>.n die m::>raent van skynbestend.ighei.d, ewe noodsaaklik, 
d.i. nuttig is vir menslike voortbestaan, as di§ van die oorskry-
ding, van daardie skynber.otendi~;heid. in die rigting van 1 n rn.iv;·e 
skynbestendigheid. Hy beklemtocn teJ.kens: "Das Leben ist auf die 
Voraussetzung eines Glaubens an Dauerndes und Re9ular-Wieder·-
kehrendes gegrlindet; j e machtiger das Leben, urn so brei ter muss 
die errathba.re gleichsam seiend gemac:hte Welt sein;' 1 02 } ; en weer: 
"es gehBrt zu unserern unabl6slichen Bedlirfnis der Errthaltung 1 be-
standig die etne grobere Welt von Bleibenden von 'Dir.gen 1 vor 
zu setzen" . 1 03 ) Waar hierui t die klem baie streng op die mens 
se aarv:lee.l in die vereenvoudiging en stabi.iisering van die wor-
ding blyk te val, stel Ni et:?.sche aan. die ::.1nde r k.ant e·v;e pe.rti.r.ent 
dat di t die 
ges t.2.l ts :1'.:i c 
Wi.l tot 1"lc.g self is Wat 1 n "bilden:le-verei:nfz~chand.e, 
1 (! i_i \ 
erc1icht.snde Xraft" v ' is en clat. do.ar :.)If! die rede 
niks anders in die w§reld as skyn (d.i. manifestasies van die 
Wil tot Mag) te ontwaar is nie, die Wil tot Mag gaan 6p in sy 
verskyn~eL:;: "Es giebt keine J.,ee:;:·e, die ganze WeJ. t ist Ersc.hei-
nung, durch und durch, Atom an Atom, ohne Zwisc:'1en:.raum", 1 OS) ; 
___ .. 
1 01 ) Bd.XIX, p.93. 
1 02} .I bid., p.54. 
1 03) Ibid., p.158. 
1 04} Lbid., p.89. 
1 05} Ed.III, p.320. 
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"Schein ist £lir mich da.s 1 06' Wirkende und Lebende selber 11 • / en: 
Hiermee lyk dit inderdaad .J.sof Nietzsche di.c ganse werklikheid 
as 'n skynwerklikheid met gradasies van skyn (wat net kwantita-
tief as konfigurasies van mag verskil) voorstel, asof hy die me-
tafisiese ondsrskeid van syn en skyn as't ware, hoewel hy nie 
die terrne waar:mee hul aangedu.i is opgehef het nie, hul in 'n 
milder verband saamdink i~ 1 n kader van skyns - d. i. synsgradc.-
sies, waa.r hul le 'n bedrieglik oorrnekaarglydende werklikheid 
konsti tueer. Die milder 'Jerband word gekons ti tueer deur die 
magskv;anta van die Wil tot Mag wa t in voortdurende prin:ordiale 
stryd met ;.11ekaar verkeer. Die gevarieerde en imrnervarie.rend~~ re-
sul tate van die komplekse stryd konsti tueer 'n werklikheid wa.t 
in wisselende mate sigbaar en herkenbaar is. D&!rmee is die 
werklikheid terselfdertyd chaoties wordende syn €n bestendige 
1 07) 
skyn. In metu.fisii;;se taal sou mens kon se dat Nietzsche 
"die kapasiteit van die werklik~eid vergroot". Waar dit voorhGen 
binne die ideali.srne of die rec.lism2 net tot dj.e subj ek of net 
tot die objekpocl gereduseer was, sluit dit nou albei pole in as 
gelyk . .;a.ardige modi van syn op· 'n verglych~nde skaal. Die werklik-
heid -:.con sig d.an as subj ek, d an Q.3 obj ek, da.n as oorsaak, dan 
as gevolg, dan as dissonans, dan as harmonie, d&n as wanorde, 
d d a . t .._ d d . .... t . 1 08) an as or e, an as in erpre~eren , an a3 in~erpre asie, 
met tussen hierdie ekstrerne,oneindige verglydende,oormekaar3kui-
wende modulasies van wording, besteridigheid verval, chaos sns. 
In die kontek.s moet dit herhaal word, is die bastendig-e skyn dus 
106) Bd.XII, p.84. 
107) Ed.III, p.320.: "Die Welt ist nun beides zugleich, als Ke~n 
der eine schreckliche Wille, als Vorstellung, die ausge-
gossene Welt der Vorstellung, der Verzlickung." 
108) K. Jaspers aangehaal deur J. Granier, "Perspectivism and 
. Interpretation", The Ne1·1 Ni_etzsche. Conte:nnor~..stles 
of Interpretation, p.199.: "Nie'czsches contradictions 
show us what £-.e is driving at. Existence both provides and 
is a product of exegesis. It is regarded as a ~ircle that 
renews itself constantly while seeflling to annul itself. 
It is now objectivity and now subjectivity; it appears 
first as substance and then as constantly an~ulled sub-
stance; though unquestionably there, it is constantlv 
questioning and guestiona.I:ile. rt -
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self werklik r" ;·:.':!ar, reeel; want di t is "eine Art Werden selbse1 
wat die "'Iausch"..:.ng des seienden. schaffen", 109 ) en Nietzsche se 
uiteindelike globa.albeskouing van die syn is dus "Stufen der 
Scheinbarheit .. " gleichsam hell.ere und d.unk1ere Sc:hatten und. 
,. 11 A' 
Gesarrunttone des Scheins - verschiedene vale;.1rs 11 •• u; 1 n Globa.al-
beskouing dus, w<it die ewige spel. van die verskynen::ie syn~ oen-
skynlik as 'n posi tiewe visie daarstel. 
Maar wat hierby onthou moet word en wat. ui teindelik cok .Nieb~.sche 
se probleem is met sy globaalbeskouing van die syn as 'n speJ. van 
versky:nsels, is da.t hy die grade van syns:lndi'!iduasie as werklik 
beskou en as positief waardeer omdat dit as toest.ande va~·1 mees 
voo:':"delige magsui toefe;ii.ng, nuttig is vir die voortga.ng en hand~ 
hawing van lewe. \·lat nutt.ig is, d.:l .. skyn, 'lmrd dus, binne die 
globale spel van skyn as waar en werklik. aangemerk: 11 Scheinba:r-· 
. hei t ist eine zurech tgcrnachte und V(-!::reinfachte Welt, an der un-
sere praktischen Instinkte gearbeitet haben: sie ist flir uns 
vollkom:me::1 rech t ~ namlich wi. r leben, wi r konneh ir:. .1 .. !1r leben. 
. . . '·] h h . t f .. ii 111 ) . k t BeweJ..s in:ce.r .. a r .. ei - ur uns. DJ. t orn my eg ·er voor, s:.>os 
nou reeds herhaaldelik geblyk J:rn·::, c-.. sof ?aetzsche mo:::i.te. het: r-:;et 
die volledige gelykstelling van nut, (d.i. skyn) en w2arheid 
(werklikhe.i.d), ascf. hy nie vclledi.9 ~\:an vs}:li.ef r,ee:n r:iet sy eir~ 
versoeni ngspoging van c2i e twee, v1aar die WEorkJ.ikheid 'n s;:;el van 
nuttige fenornene ( estet5.es-pragmatiese f enomenali sr:'.e} is n_ie. 
Dit is dus nie met totale inster:uning dat Ihetzsche die begrip 
skyn, ·met al sy modulasies, as 'n bondel nuttighede, p6sitief 
beco:r.deel ni.e. Juis die feit dat Nietzsche steeds c::i_e woord 
"skyn", net. soos die begrippe "i.nterprc:tas:Lf.:", "pers?ektief", 
"metamorfcse", aam·1encl, dui daarop dat ~'Y iewers 1 n synsr;ron.d, 
'n teks, 'n oergeheel, 'n Wil tot Mag, :n soort''an-sich"~objekti­
wl~:ei.t wil veronderstel. Juis dit wat hy aanval in die !?lato-
nisme en die tradisi.onele metafisika word op klandestier.e 111yse 
en in 1 n and er vorm weer ingevoer, of liewer di t verraai sigsel f 
109) 3d.XIX, p.30/31. 
110) Ed.XV, p.50/51. 
111) Ed.XIX, p.63. 
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steeds ui t: Nietzsche se. deursigtige verrt1eer <ia.arteen. Waar Nietz-
sche aan die een kant die Platoniese devaluering van die verskyn-
selew§reld (as swakke afskaduwings van die 'ideele rea:Li tei t) wil 
I, 
revalueer deur aan die beg rip "skyn 11 'n posi ti ewe ·waarde toe te 
ken (oradat dit, as bestendigheidf noodsaaklik is vir die .mens se 
behoud) bly sit hy aan die 
'd 112 ) · ri'; sin dat resi u, in _ie 
andsr kant steeds 
die wocrd 11 skyn'' / 
1 n metafisiGse 
toe positief dan cok 
beoordeel 1 3teeds i:mp}.isie·t VE:n;ys ;1a 1 n d~:..eper wetkLi.kheid wc:.t 
net in samestelling van die Plc_i.tcmiese -vs;:skil dm.uc:2~t die di.t~per 
werkJ.i Y-...heid 1 . 'n .rnateriele ( s aaff,gr:::s tel lli t rnagskwantc.i.) chaos :~s, 
i.p.v. 1 n ho~re werklikheid, 1 n ide§le orde. 
Hoewel di t dus inhoudel:Lk ver:s}d l van die Platoniese "eintlike 
werklikheid" i.s. die plek wat hierdi e materiele chaos inneem binne 
die denke van li.i.etzsche, steeds die plek van 'n metafisiese eint-
/ 
lik.."1eid, di t wat "an-sich11 bui t.e die mens, bui te relasies die 
laaste grond van die syn uitmaak. Hoeseer Nietzsche ookal .. . .. . ni.eraie 
grond as 1 n ontiese 11 iets 11 wil oplos, deur dit 11 chaos 11 , "wordin•J" 1 
11 kra.gtespel" te noem, di t trouens vele name te gee ( e>anduidin·~· 
van hoe onuitspreekbaar dit is) hoeseer hy ookal die grond van 
die syr:de, die syndekara.kter van d:Le syn, rue net rnaar tot nog 
'n synde, nog 'n ding wil reduseer nie, deur dit "onagterhaalbaar" 
en "ondefiniee:cbaar" te noem, bly dit nog steeds in sy denke 'n 
112) A. Danto, "Nietzsches Pers pee ti visrn", Nietzsche. A Collect-
ion of CriticaJ:.._Essays, p.55.: "Nietzsche could notquite---
hring himself to the point of becoming an idealist, for 
whom there is no world outside the articulations of the 
mind. Nor could he quite become a pheno:nenalist, believing 
that whatever is finally meaningful can be expressed in 
our own (sense) experience. He could not do this, because 
he felt, and not so differently from either Kant or Spinoza, 
that there was a world which remained over, tossing blackly 
like the sea, chaotic relative to our distinctions ··~. 
but there nevertheless. Because he wanted to say that all 
our beliefs are false, he was constrained t.o introduce a 
world for them to be false about; and this had to be a world 
w~thout distinctions, a blind empty structureless thereness. 
In fact he never surrendered this residual belief, and be-
Caine, in time, to speculate wr:iether something after all 
might not be said about the real world." 
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11 ") daa.rheid, :;, r .. oewel onagte-:rhaalbaa::: woes en leeg, blind-slin-
gen.~nd, struktuurloos; onken.b<o1.ar soos 1 n pri;:nardiale cseaan -
steeds d.aar. 11 4) 
Die terrne waarin Nietzsche d.ie "dinglikheid" van die grond van 
die syn wil "opios", bly steeds karakteri.serings daarvan 1 dit 
wat hy as "buitemenslik" kara.kt..erisee?:, bly steeds r n mens like 
karakterisering. Nie net _karakterisering nie, maar ook ~valuering 
van·hierdie eintlike werklikheid, soos reeds aan die lig gekom 
het, glip deur die voee van die Nictzscheaanse bolwerk tesn die 
metafisik.a. Nietzsche gee voor, ts weet dat dit 'n lel..ike, wan-
klankig·e, sinlose, ongenaa1<bare en vya.ndige werklikheid :i.s waar-
teen die mens homself moet verweer d.m.v. die projeksie vaTl. 
menslike sin, skoonheid, orde en bestendigheid. 
Die versoening wat Nietzsche tussen die me!1slike (skyn-) leef-
w§reld en eintlike {chaotiese) werklikheid wou teweegbring in 1 n 
duplisiteit waar daar alleen grade van skyn, grade van syn onde:::-
skei word, break dus weer ui t in <lie rr.e tafisiese gespletenheid 
wat sy denke kenmerk. 
Dit sou egter onregverdig wees om hierby nie te beklemtocn dat 
Nietzsche, as filosoof wat die ae.rd van die metafisika herken en 
113) M. Haar, 21?..!-ci t. : "t7o doubt the strictly Platonic structure 
or metaphysics (based on the separation of true being and 
lesser being) is abolished. If however, acco:cding to an-
other (more Heideggerian) definition., the metaphysical 
approach consists in "identifying" beings in their t.otal-· 
ity - i.e. in designating with one name the character of 
beings as such in their entirety - is not Nietzsche then 
still a metapnysician·: For if metaphysical thinking is that 
kind of thought aiming to discover the unique a.nd ultimate 
word that allots to each present thing the character of 
presence, then it might well be that Nietzsche, by uttering 
the t:arm "Will to Power" did re-enact the traditional move 
of metaphysics. But to what extent is the term Will to Power 
still an identity? Does it not, like all great themes in 
Nietzsche refer back to identities that are broken, dis-
figured, forever dis;:-..;ersed and unrecoverable." 
114) A. Danto, op.ci~., p.ss; 
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ontmasker het, nie ook ten diepste bewus was van die kruipen':ie 
metafisiese siekte wat sy eie denke aangevreet het nie. Dit is 
dus asof hy honIBf::lf op heter daad bet:cap en teregw·ys as hy op-
rnerk: 11 aber wer ha-Cte wohl Lust, dies es Ungeheure ·vcr:. unbekanr:ter 
Welt nach alter Weise sofcrt ·wieder zu ve:cgottlichen? Und etwa 
. ~ 1 _,... \ 
das Unbekannte fiirderhin als 'den Unbekanr1ten' anzubeten? 11 ' '.)' 
As Nietzsche da.n voorts di.e dimensie van brn·rnssyn/onbewussyn, 
wat parallel loop aan die dimensie skyn/syn: tematiseer, word 
ook hie:cdie sel fbewussyn oor eie metafisiese geneigdheid rnate·-
loos gekompliseer. 
VoJ:gens hom is alles wat tot die raens se bewussyn daag, opper·-
vlaktete%ens van 1 n &i~tliks gebeure waarvan die mens onbe~us 
1 'i 6) is. Hieronder val die bewuste wil, die ego, asook alJ.es 
w~t bewustelik herken en geskep word waarby die bewusreflekte-
rencle mens betrokke is. Terselfdertyd is dit wat in die mens se 
. n7) bewussyn tree, altyd vereenvoudigings van onbewuste ge.oeure. 
Hierdie vereerLVoudiging van die onbe"i'.'uste gebeure wat in di.e be~ 
wussyn voltrek word is eweseer noodsaaklik vir die handhawing 
van die mees voordelige magsposisie. Uitgelewer aan die weer-
spreeklike stryd van onbewuste drange en motiewe sou die mens, 
volgens Nietzsche, ond-ergaan. Bewussyn is dus nogeens 'n mani--· 
festasie van die Wil tot Mag: "Ersichtlich ist das Bewusstt.-.re:.c:den 
nur ein !1ittel mehr in der Entfaltung und Machtweite:cung des Le-· 
b 11 118) ens • 
Die ontologies-epistemologiese duplisiteit van Nietzsche, het 
sig ~ermee weer aan die aandag opgedring. Is dit die mens wat 
~~· 
-----=.-------·----------
115) Bd.XII, p.316. 
116) Bd.XVI, p.60/61.: "Alles was in's Bewusstsein tritt, ist 
das letzte Glied einer Kette, ein Abschluss. Das eigentlich 
verknlipfte Geschehen spielt sich ab unterhalb unsres Be-
wusstseins," en Ed.XVI, p.67.: "Alle unsre bewusste Motive 
sind oberflachen··Phanomene: hinter ihnen steht der Kamof 
unsrer Triebe und Zustande. 11 ~ 
1·17) Ed.XIX, p.10.; ''Jl.lles was uns bev.usst wird, ist durch uncl 
durch zurechtgemacht." 
11 8 ) Bd • x IX I p • 1 5 2 • 
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bewustelik ter wil le van sel fbeho·..ld sin skep in die werkJ .. ikheid, 
of is die rc-1sns as willose, onbewuste rnees peler ui tgelewe:r e:an 1 n 
meganiese proses van magsuitbreiding? Benewens hierdie duplisi-
tei t / t;r2e ook : :: ander dubbels irrnigheid 1, nou reeds beker~d, 2.an 
die lig. ~J:oewel bew1..issyn ;.::iositi.ef sewa.::>.rdeer word in die lig van 
die nut ·.7at di t vi;. die rrt£::.r;::· het, bly di t vals / as blote Opper-
·wuste J.eJ d2.t c'.:i.e E>.Lntlike doel waarop alle bewuste c;ebe':,re- 9e··· 
11 9) 
rig :;_s, deur onbe .. n.:::;te •;ebeure bepaal word , en dat die waar-
vanc1aa.n en waa.r11een van sy lewe vir die bewuster willende 1.beslis-
d t , 1.' . b . t . h 1~120) .. sen e r;\er,s or. oeganK-.l.K. is en ui ·e sy .')e., eer .1.e , rsc.~.seer 
hy nie net die m;;;;;:::s tot 1 n g,3J.eie:c v.:~:-1 cn:::iewuste ge.beure nie r 
maar ;::'eel hcmsel:f t.ersel.f:..:\ertyd ve:r.he~·-'e bo die menslike lot, 
waar hf juis kan si&n, wat hy as 6nsigbaar vooropstel. 
Die oneintlikheid van die bewussyn word uiteindelik ook as 'n 
lk - ' -· I • h • d 1 21 ) 1 f • • kt onvo ~omenneia~ n onvrugoaar,ei en se s as n sie e en 
122' 1 n gevaar · ' , gede.valueer, terwyl die onbewus te a.s volkome., 
1 23) heilsaam en gesond gewaardeer ·,-mrd. Eierdie \1raarde:~:cing hang 
saam met die Ni.ctz:sch2a.anse v-:~rlang·e r.a die rn.iti.ese tydperk, wa.t 
ju.i.s or:·tdat dit so 1 n rasionele waardering is / ~sig:?elf geheel en 
al fnui.k. As Nistzsche daarby voeg: "Man ha.ndelt rh1r vollkornrnen, 
119) Bd.XIX, p.152.: "Wenn wir eir-,en Zweck des Lebens weit gen1.:tg 
ansetzen woll ten, so dli:.rfte Gr mi t keiner Kategorie des 
bewussten Lebens zusammenfaJ.len. 11 
120) Bd.XVI, p.67.: "Wir meinen unser · bewusstes Intellekt sei 
die Ursache aller zweckrnassj_gen Einrichtungen in uns. Das 
ist grundfalsch. Ni ch ts ist oberflachlicher als das ganze 
Setzen von 1 z·wecken' und 'Mi tteln 1 durch das Bewusstsein. 11 
121) Bd .XVI, p. 274.: "Das was uns bewusst wird, ka.nn zu Nichts 
die Ur::> ache angeben." 
122) Ed.XII, p.280.: "Das wachse;ide Bewusstsein ist eine Gefahr 
und eine Krankheit." 
123) Bd.XVIII1 p.-3'15.: "1dir mi.issen in de:r That das vollkormnene 
Leben dort sue hen, wo es am wenigsten mehr bewusst wird." 
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dan moet hy pynlik daarvan be-
wus wees, dat die uitspraak geen "instinktiewe" uitspraak is nie. 
Met die. bev . 'ussyn/onbe·wussyn onderskeid het Nietzsche nogeens vir 
homself 'n strik gespan waarin hy telkens val, en wat verreiken-
de implikasies vir sy eie filosofie het. As hy s~ dat die eint-
like werklikheid so raC.ikc.al ona.gte;:rhaalbaar is,. dat di.e bewuste 
mens nooit kan hoop om dit t.e ra.ak nie, en dat alle bewuste ui-
tinge van die mens oppervlaktetekens is wat losgekoppel bokant 
die groot1 allesbepalende onbewuste gebeure-kompleks hang, dan is 
juJ:s hierdie stelJ.ing, as bewusgeformuleerde stelling, tog 66k 
maar net 'n oppervla.kteteken wat onacrterhaalbaar wortel in 'n J - ., 
nog ve'rder u.itgeskowe onbewuste s·feer, en wat eweseer nie -die 
eintlike '.•:erklikheid raak nie. In terme va.n sy eie filosofie 
waarin di,e bet..russyn/ cnbe\>.'1,lssynskeiding · gehandhaaf word, moet 
Nietzsche van hierdie oneindig-selfopheffende struktuur van sy 
d k b 125) l b . ~ . , .c . • ~ • • db en e ewus wees en 1y evino nomse.u. J.n a.ie on .... riou are po-
sisie dat hy die soort ui tsprake m6et mo.ak ·1-1aarva.n hy die gel-· 
digheid ra.dikelal ontken. Anders gestel: Die stelling "be~,;-..:ssyn 
is skyn, onbew·ussyn is syn", is as be·.:1u.ste st.eJ.11.ng dus self 
skyn en verwys irnpJ.isiet na 'n verde:.c··ui t.geskowe onbewussyn en 'n 
iewerse nie-skyn. 
Die dimensies van syn en skyn, en onbewussyn en bewussyn, wat 
die ontolcgj.e van Nietzsche kenmerk, is hiermee in al hul ver-
reikende impli.kasies v.:!.r sy filosof.i.e insi.gtelik gemaak: nie net 
vertoon sy globaalbeskouing van die syn 'n bedrieglik:ieid nie, 
maar ook sy poging om dit telkens weer te begrcnd in 'n onbe-
drieglike prinsiep, is bed rieglik / orndat hy, synde C.aarvan bewus 
124) Ed.XVIII, p.315.: "In allem Bewusstwerden drlickt sich ein 
Unbehagen des Organismus aus ... Man handel t nur vollkom-
men, sofern man instinktiv handelt." 
125) Dit blyk duidelik uit 'n lang betoog teen die wetenskap-
like voorveronderstelling van die wetmatigheid van die 
na-tuur, waarteen Nietzsche stel, Bd.XV, p.31.: "namlich 
dass sie (C.iese We1 t) einen 'nothw-?nd.igen' und 'berechen-
ba!:"en ! Verlauf habe, aber nicht, weil Gesetze in ihr herr-
schen, sondern weil absolut die Gesetz~. fehlen um j ede 
Macht in jedem Augenblicke ihre letzte Consequenz zieht. 
Gesetzt, <lass auch dies nur Inte!:"pretation ist - nun; um 
so besser." 
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(en 2:lles waarvan ciie mens bewus is, is skyn) selfs nie op een·· 
sinnige wyse die onbedrieglike synsprinsiepes ka.n. beve.stig · nie. 
Die bewussyn/onbewussynonderskeid wat hy maak., dwing N3.etzsche. 
om all.es wat hy se, t.e weersp::.eek, en voorts die inno~.:i.u van die 
wes.r::-::preke;ide stelJ.ings, te weersp:reek e.ns. ens, ad infinitum -
orrda.t ~:~.J.es \va'c hy kan se hy be'.v;J,s van most «·te~:o.s 1 en alle.s wa~ 
bewus is, skyn is en daarc~ o~eintlik is. Terselfdertyd vind die 
ondera.oeirnr dat Nietzsche v66.r.t.g.s.an om te se, om trouens stel-
lings te m~ak wat die aard van die syn finaal uitspreek en dat 
hy hie.rdie stelJ.ings nie net uitspreek nie, maar in AZ op profe-
tiese wyse. verk6ndig. Di t kan daaraan gewyt word, ( ook vanuit 
di.e bewussyn/onbewussyn-onderskeid waarin sy gedagtes sirkel), 
dat Nietzsche homself toelaat om te di:nk dat hy die \·'lillose 
moncl.stuk van 6nbewuste 1 dus eintlike rnagte is. Maar as hy dit 
bewustelik din.'k, dan het hy weer eens in die sfeer van oneintl::..k-
heid versink en moet hy weer di§ vermoede relativeer. 
Hierrnee is die veiligheidskeerpunt vir die bewandelaar van die 
Nietzschea,:i.nse gsdagte-doolhof bereik, 1 n keerpunt waarvan die 
gevaar waarskynlik deur die filosoof besef is, maar wat hy met 
noodlottige gevolger nie net vir sy filosofie en die liter~re 
kwaliteit van die Zarathustrateks soos vervolgen$ sal blyk, 
. k . h b . h t 126 ) nie, maar oo vi::- , om as persoon, ver ygesteeK _ e . 
126) Vir die verband tussen Nietzsche se gebroke gedagtt~wereld 
en sy uit.eindelike ineenstorting tot algehele waansin, 
vgl. E. F. Podach, The Madness of Nietzsche, p .131 • 
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Die _Teks Zarathustrateks 
• .. n-
Die ietwat gesogklink.ende bewering d.at Nietzsche SH skryfstJ:1 l 
struktureel verband hou met sy synsbeskouing, word al.1..er• .. ree deu:c 
kenners van Nietzsche beklemtoon. Allison stel dit trouens heel 
nadruklik as volg: "Nowhere then, ha.s the style of a philosopher 1 s 
expression so forcefully reflected its content. W'hat he says and 
how he says it, a.re so much the same. 11127 ) Ook Landmann .het da.ar 
geen twyfe1 oor nie: ",Ja, der Zus3.mmenhang zwischen der Welt-
schau und ihrer Wi:..1rtwendung ls t bej. Niet.zs.che. sogar noch enge..r 
, b· . H 1 " 1 2 8 ) , . , J-· ,. f . d a_s e.i ege_ , en !>acne _ Haar me:ck spes:i. ·ie:K. van ie Zara-
thust2':ateks op: "The character of the text correspon.:is to Nietz-
sches own grasp of the word 11 • 129 ) 
Soos reeds in die inleiding verrneld is d.aar twee aspekte van 
Nietzsche se ontologiese beskouing wat in verband ge:Oring kan. 
word, met die teks. In die eerste plek kan die bedrisglike struk-
tuur van die syn globaal gesien, struktureel in verband gebring 
word met sekere aspekte in AZ en wel aan di.e hand van die ontolo-
"' giese forrnules en die ontologiese dimensies vlat hie.rbo bespreek 
is. Die synsteks wat sigself telkens o~nskynlik helder skryf, maar 
dan weer 66rskryf, 66ri.nterpreteer sodat interpretasies !P.ekaar 
oordek, deurmekaar skyn, in mekaar vervloei soos lae vernis; en 
'n globaalindruk skep van 'n pr.entera.aisel waarin ontwykende 1 
bedrieglike roeringe van sin te lees is, korn strukturee1 ooreen 
met die gelaagde teksweefsel van AZ. Die Wil tot Mag as 'n woeste 
baaierd van chaos wat telkens op onre~lrnatige wyse uitstulp in 
127) D.B. Allison, op.cit.r p.xiii. 
128) M. Landmann, "Zurn Stil des Zarathustra", Trivi~m {2, 1944), 
p.301. 
129) M. Haar, on.cit., p.7.: "Moreover, the fragmented, aphoris-
tic and bursting character of the text corresponds to 
Nietzsches own grasp of the world: a world scattered in 
pieces, covered with explosions; a world freed from the 
ties of gravity (i.e. from relationship with a foundation); 
a world made of movinq and liaht surfaces .•• the in-
cessant shifting of m~sks." "' 
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bonte met.amorfoses wat kortstondig duur en dan in kwiksilwerag-
tige verg·lyding terugdorapel :i.n t .n glimrnerende chaos van halfher-
kenbare ontwykende vorms, kom ooreen met die met:afoormetarr.orfose-
struktuur in AZ. Pie oergeheel wat sigself in vinnig verskuiwende 
perspekt:Le·~·.re openbaa.r sod at niks ooi t in vol le profiel ui t die 
bedrieglike deurnekaarskuiwing van perspektiewe gesien kan word 
nie, kom struktureel ooreen met die stilisties vlakke perspek-
tivisme van uitbeelding in AZ. Die verskynselespel van die syn 
wa.t 'n aanskoulike, maar onagterhaalbare, enigmatiese landskap 
van lugspie~lings wat sigself op verstrooide kaleidoskopiese 
wyse ~erhaal, konstitueer, toon oor.eenkor:is met die aspek va.n her-
haling wat so kenrnerkend is van die Zarathustrat.eks. 
In die tweede plek kan bepaalde meta.fisiese 11 foute" wat spru.i t 
uit die basiese mstafisiese feil, die mens/werklikheidgespletei:.-
heid - wat ook in die globa.albeskouing van die syn, spesifieke 
probleme ten grondslag le - J..n rverband gebring word rr..e.t sekere 
literere foute wat in die teks aangetref is. Die enigrnatiese 
teksweefsel konfronteer die liter§re ondersoeker net 1 n inter-
pretasieprobleem wat eintlik spruit uit die metafisiese opv<;i.i.:ting 
dat eksegeet en teks wesentlik geskeie is. Die iwstafoo:nr.etamor-
fose-struktuur wat die li terere ondersoeker as mislukkende beeld·· 
aanwending voor oe staan1 is eintlik te wyte aan die metafisiese 
opvatting dat taal en werklikheid wesentlik geske~e is. Die 
stilisties vlakke perspektiwisme vo.n uitbeelding is te wyte aan 
die metafisie9e cpvatting dat C.i.e menslike pcrspektief en die 
synsperspektief twee geskeie dinge is. Die u~ks a.s onselfgenoeg-
same, onderbroke estetiese spel, deurbreekte estetiese ruirilte, is 
te wyte aan die metafisiese bewussyn/onbewussynskeiding wat ver-
oorsaa.k dat die skrywer sy eie skrywe telkens kommentarierend 
onderbreek. omdat, volgens sy beskouing, alles geskrewe bewus is 
en dus oneintlik is. 
i) 'J7eks«.;•eefsel: 
Soos in die bespreking van die ontologiese formule "Teks en In-
terpretasie" na vore gekorn het, beskou Nietzsche die teks van 
die syn as 'n e~ug:rr:atiese "boek" waarvan die interpretasies deur 
die eeue heen onafskei,3baar daarrnee sa.2 ......-r.gegroei het, scdat die 
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teks 1 n oneind.ig bedrieg·lj.ke geslaagdheid van ui teen.lopende, 
ineensmel tende, deurrr,ek aarskuiwende., deurskynende, oorvleu.-e.lende, 
ui tgevaagde, onderbroke en sporadies heldere. betekenisse is. As 
teks korrespondeer AZ ten nouste met hierdie opvatting van die 
syn as teks. Daarin is opgc~neem, in oorbluffende ve:r.1'1ikkeldheid, 
amper allss wat die westerse geestesgeskiedenis voor Nietzsche 
opgelewer het. Om verstaanbare redes kan al hierdie ele:mente nie 
grondig ondersoek word bi·m:e 1 n .studie van hierdie ornvang nie en 
kan daar sl.egs opsonunenderwys enkele van hierd.ie elemente, die 
meeste waarvan reeds in die bespreking ter sprake gek.om het, op-
genoem word, ten einde die verwikkelde gelaagdheid,in die konteks 
van struktuurgelykheid ~et die syn~ te suggereer. 
Die teks, waarvan die neerslag miskien die duidelikste waargeneem 
kan word in AZ, is di§ van die Lutherse Bybelvertaling en die 
1 Y"') histories daarmee gepaardgaande protestantse preektaal. v Maar 
die leser herken hierdie teks dcmr 'n waas van vervormings, 
nuanses en toonkleure; vanaf spot, parodie, polemiek tot verkon-
diging (vgl. die afd.eling "Parodie en Verkondiging"), wat nie 
me.t die oorspronk.like teks geassosieer word nie. Benewens hier-
die onbybelse genuanseerdheid van die taal word daar ook 1 n on-
bybelse b66dskap daarin gehul gevind, nl. die van die Ubermensch, 
die Wil tot Mag en die t:;i;..;ige Wederkeer van die Gelyke. Maar selfs 
hierdie boodskap is genoegsaam suggestief van die Bybelse bood-
skap, dat kenners van Nietzsche uitvoerig kan spekuleer oor die 
verwantskap wat dit daarmee vertoon. Hollingdale vermced op die 
manier 'n verwantskap in die denke van Nietzsche tussen God en 
? die Ubermensch, tussen Godde like Genade en di.e Wi'l tot .Mag, tus-
> 
130) P l" P .. t- N' t ,·. /")5. "D /---,_ r d L h ..:; a· I· u _z, ie zscne, p/. J • • azu r~ofn:me as e r-unu Pre, ig-
hafte in der Sprache des protestantischen Pfarrhauses." 
I 
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sen die ewige le;0;e en die Ewige Wede:::keer van die Gelyke. 131 } 
Bybt::!l taa.1 en Bybe1se inhoude kan dus deur die ve~·sigtige leser · 
herken wordj wa.ar dit ingestamp :';..n di.e g:cein van 1 n teks gevi.nd 
word, 'n teks wc.arin die skry,·!er op : r. gekomplis eerde manier in 
reaks:Le teen die Bybelse t:.:adisie ve.r.·keer - in s6 r n mate dat 
hy homself nog steeds as die "vroomste van hulle ~at nie in God 
1· ... ~ ) 
glo nie" · ..)~, ·x.arakteriseer, en daarmee die leser se vermoede 
staaf dat dit 1 n "religieuse" draad is wat op bedrieglike wyse 
ingeweef is in die te!.-:s. Daarby sal die leser wat bekend is met 
die tradis7_e van die Dui.tse r!Li.::::tiek, i.::elkens 1 n skok van h·e.:rken-
ning beleef by die Vele mome~•te van die visioenere en die eksta-
tiese in AZ weergegee in 'n glimmerende byna onsarnehangetde 
taa.1 133 ) ,' maar dan weer eens nie 'n visioe:n en 1 n ekstase wat 
ontsp.rui t ui t die tradisioneel-Christ.elike bronne nie. 
Eweseer he~ken die versigtige leser in di.e filosofies~poetiese 
aansla.g / die gelykenisagti,ge en spreuka.gtige karak ter van die 
131) R.J. Hollingdale, The Man, __ an~_hj.:5'_.Philosophv, p.19-8.; 
11 
••• he put forward three hypot.heses which, whether he i:r.,-
tended it or not, offered naturalistic substitutes for God, 
divine grace and eternal life:instcad of God., the Superman; 
instead of divine grace, the will to power; and instead of 
eternal life, the eternal return." Vergelyk in die ver.·~ 
band verder M. I<aempfert, Si:ikul~_!~sation und :·;e~e Heilig_-· 
keit, p.300.: "J>.uch Zarathustra aJ.s Prophet des i.foermen-
schen gehort in den Urrkreis des Mess.ianismus 11 , en Ibid., 
p.305.: "Das religios·e .Medell der Gnade sa'len wir bereits 
in Nietzsches Vorstelluno der schenkenden · Tuger.d in saku-
larisierter Form nachwir~en." 
1 3 2 ) AZ I p • 3 1 8 • 
133) M. Kaempfert, ~it., p.257., wys pertinent op slcutel-
ervarings en begrippe van die mistiek wat voortdurend in 
AZ voorkom: "Abr;rund, Auger.blick, das Eine, Einsein und 
Ausdrlicke des Einhei tsgefiihls, Entzuckung und Verzuckung. 
Erleuchtuncr, Grund, Schauen, Ausdrlicke der Selbstvercrsssen-
hei t, Ruhe; Schweigen, Stille, Tiefe, T runken.1-iei t, U~s ag-
barkei t, Versenkung", ·en wat hy r:oe:m, "die .Metap11ysik des 
Lichts, des Spiegels und des Uberfliessens." 
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teks, Lats van die eerste vorm wat filosofie in di.e tya van die 
groot . . . ~ Kosmogon.i.ee 
soos a.angetref by :.:)arrn0nides. ~!aar hoewel die vorm van AZ daar-
aan herinner is dit weer eens die selfrelativerende selfbewust-
heid van die spreker en die ven;:ikkeldheid van di.e uitee1~set.tir;g, 
wat nie ooreenstem met die naiewiteit van die filosocf wat pas 
ontwaak het ui t die mi tologiese tydperk en vir wie (wetens.ka.plike) 
. ·a . . .. . ' h 'd ·1 • ,,_ • 134) waarnei en \poetiese 1 wys ei nog saamgeva_ neL nie. Ewe-
seer op die inhcudelike vlak, kan mens Zara thus tr a se leer van 
die Ewige Wederkeer van die GeJ.yke as 1 n kosmogenie~;e werelddui-
ding sien, waarmee terselfdertyd die voor-Sokratiese· filosof.ieae 
bewussyn in herinnering gercep is, ~aar dan is dit 1 n moderne. 
d 1 "h'l' t - +-en ~ 1 i- 135 ) 1 1 gron e os e ni i J.sme wa c.aaraan _ gronu.s ag e scweJ.. a.s en 
poging oin by wyse van hernuwing, sin en betekenis aan di.e wer}-.··· 
likheid te gee ten aansien van die wegval van die Christel:Uc::: 
- ldbe ' . 1 3 6) were s.tCouing. 
Net soos die Bybeltaal en Bybelse inhoude kan m.a.w. ook di,2 an-· 
ti eke filosof ies e leergedig in styl en strek.'<:ing, maar ui tgerafel, 
verwring en gctransformeerd, ontwaar word in die gelaagde teks van 
AZ. 
Daarrr..ee saam hang die herkenbare h2.ropname v.:rn Griekse mites e-n 
argetipiese sirr.bole ( vgl. die afdelings "Simbool en Embleem" en 
"Epos en ?ab el 11 ), soos byvoorbeeld die kul tuurheld en d1e paniese 
midda.guur, die moedergodin, die sj_ rkelgang van die tyd, die vrug-
bara dood, die son, die slang, die geluksalige eilande, ens. 
13 4) K. Lowith, Nietzsches Phi.losoohie der Ewiaen Hiederkehr 
des Gleichen, p. 21/22.: "Im :Karr1pf zwischen 1 Weishsi t und 
Wissenschaft' erinnert sich Nietzsche wieder der urspri.ing-
lichen Einheit vcn Wahrheit und Dichtung in der lehrhaft.en 
Sprache des philosophischen Weisheitsspruchs. Diese Ein-
heit hat seine Modernitat jedoch nur in der zweideutigen 
Form eines Systems von ausgedachten Metaphern zustande 
ge!::>racht ••• " 
135) Ibid., p.87. 
136) Vgl. die hoofstuk "Mite en Moderniteit". 
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Soos reecis aan.getoon is bg. elemente 1 fragmentariese opdrifsels 
en skrale he:r.senskimme van die oorspronklike ' .I.- ,. mi L.es • ... n die Za.ra-
thustrat.eks word h-...1~.e boonop nie in eie reg nie, maar :rrtiddellik 
aangewend as ilJ.ustrasies var1 spesifieke filosofiese leerstel~ 
lings. 
Met die illustratiswe kara.k.ter, nie net. van die mitiese fra.gmente 
en argetipiese simbo.le ni_e, rr;<:ar ook van alle beelde, metafore en 
vergelykings, ade::-!1 die t.<:-:ks oo:i<: iets van 
sy voorliefde vir die sinnebeeldige socs 
rl • l,,...O.J .. e Middeleeuse 
dit na vore tree i.n 
die t.ydsti p.iese allegorie, f abel, embleem, gelykenis - waarvan 
daar eweneens talle voor:beelde in die teks van AZ opgespoor kan 
word. Instansies hiervan vorm egter :n diepe kontras met die so-
berheid e:n eenvoud r g·ewoon.1.ik Christelik-moro.lis ties gekleurde 
aard van die .Middeleeuse vorme. 13 7 ) 
Ook die aforis:iTte-tradisi.e van die verligting, waarbinne La Roche-
foucauld en La Bruy~re 138 ) vir Nietzsche as voorbeelde gedie~ 
het, word in AZ voc..)rtgesi t. l•'Jaar dan met 'n ti pies Nietzscheaanse 
stempel daarop - die afo:cisrt:e is nie in cUe eerste plek insig-
selfgeslote en betekenisgewys selfgenoegsaam nier maar word cm-
spi.n deur 'n kontek.s (wat in sommige gevalle die hele Nietzsche-
aanse oeuv:ce inslu.i t) wat noodsaa1<.lik is vir die verstaa.n daar--
van. Jn die tweede plek he.t di t dikwels die karakter van 1 n erno-
siebelaai.de sl2gsprei.1k, eerder as die besadigde humanistiese 
gees wat die afori.smss van die Franse kara1<.teriseer. 
Uiteraard sou 'n afsonderlike studie gewy word aan die uiteenlo-
pende liter&re (en musikale) invloede waarvan die allerkleinste 
vibrasies, verwronge in die gedruis van die Zarathustrateks 
waargeneem kan word, en hie.r alleen opgenoem word, soos bv. ·wag-
ner se super-heroiese styl, Goethe se Faust, HBlderlin se Empe-
137) Enc:_Y£_lopaedia Britannica Macr<?_E_aedia, Vol.VII, p.135.~ 
"In the Mid::He l:.ges alcng wi.th every other type of 
allegory (parables, emblems;, fable flourished ••• In 
the West, the convent.ions of parable were largely estab-
lished by the teach.ings of Christ." 
1 3 8 ) P • Pli t z , op. cit • , p. 3 7 • 
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.... lt ·139 > . . d" . , t' .. ''J 
..... o es . , die dekadente elegansie van ie "t:.yo.genc'o J..l..Ke · u-
1.io) · d' · J a··t gendstil" -beweging · , trekke van ie vroegromant:::.e ~ .socs J_ 
by Nova.lis, Sterne en Schlegel voorkom, in die be"VJUssyr?. van die na-
,.1 k . .. . 141) tuur en die naasmekaar va.n re::: € s1.e en poesie. 
Daarby sou die les-er met insig in die intens-persoonlike aard 
van Nietzsche se denke en skrywe eh kennis van sy lewensloop, 
waarskynlik telkens op passasies in AZ af'J<om wat spekulering oor 
d 1 1 • tl k 142) die outobiografies e aard aaxvan a a.an nie, on o .• 
139) F. von der Leyen, Deutsche Dichtunq in neuer Zeit, p.172. 
140) P. Fechter, 11 Nietzsc~1~s Bildwelt und d0r Jugendstil", 
Deutsche Rundschau, (Nr.243, i935), p.33/34.: ''Nietzsche-s 
Bildwelt, wie sie sich vor allem im Zarathustra darstellt, 
ist die Welt der neunziger Jahre, die der Wirklichkeit 
die Bedeutsamkeit, der Farbtupfe, die Linie, der Hasslich-
kei t des Lebens, die Schonhei t des Uberv;irklichen, dem ba-
nal Zeitgem~ssen, das bedeutend Zeitgem~sse, de~ gegenst~nd­
lich Bedeut:J.ngslosen, das gegenst.andlich 'l'iefsinnige, S~ym·· 
bolslichtige_,- antgegen stellte." Hy noem voorts die name 
van skilders soos B6cklin, Von Hofmanns, Klinger en Beards-
ley waar kurw·ende lyne, barok.ke beelde en boaard.s_e. fan-
tasie naasmekaar aangetref word. 
1 41 > P • Put z , £E • c i t . , P • 3 s • 
142) Vgl. in die verbar1d r. Cc_pleston, ~History of_Philosoohy, 
Vol.VII, pp.390-420, waar daar o.a. gespekuleer word oor 
die moontlike verband tussen Wagner se huis by Tribschen, 
wat die jong Nietzsche ook as sy eie geestelike tuiste b~­
skou het, en die huis aan die meer •.vat Zarat.hustra aan die 
begin van AZ verlaat. Die jong Nietzsche se afs~eid van 
die Wagner-huishouding was 'n soort bevryding t.ot 'n Gie 
selfstandigheid in die wereld. Mens sou die baweegrede vir 
Zarathustra se wegtrek na die berge 'kon herl:ei na die "vrye 
gees" in hem wat die breuk met h'agner veroorsaak het. Ver-
der sou daar, volgens Fechter, op.cit., p.82, in die hoof-
stuk "Von grossen Ereignissen" verwysing wees na 'n pren-
teboek wat Nietzsche as kind gehad het. Zarathustra-.Niet.z-
sche self verskaf trouens outobio-grafiese inligt.ing as hy 
in die hoofstuk "Vom Gesicht und Rathsel" by die skilder-
ing van die spookagtic;e nag waarin 'n. hond vreemd tjank, 
opinerk: "Horte ich j emals einen Hund so heulen? Mein Ge-
danke lief zurlick. Ja~ Als ich Kind war, in. fernster Kind-
heit." (Vgl. AZ, p.197.) 
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Dit spreek vanse.lf dat ve::cal die naspeu.r van filosofiese -::ekste 
en filosofi~se denkhoudir~s wat neerslag gevind het in die Zara-
thustra.teks 'n studie insigself kan wees. Enkele suqaestiewe vrae 
- _, 
kan in di§ verband ree~s aanduiding wees van die aelaaqde wvsqe·-
..J .,; -· -
ri-ge sediment i.n AZ. In .hoe 1 n mate i.s die J.eer van die 7:..\-.:ige 
Wederkeer vo.n die Gelyke:, wa t in AZ as inho1..::.d van 1 n persco:il.ike 
or~)enJ:;ari_ng voorgestel word, nie maar 1 n toege~iende erfstuk van 
Herakl1 tus r'. • • .• , 1 4 3 ) -· • I · ' ' d ' en ,;:•y tr1c.goras n2 .. ;:, r · J_ n nos . n mate Kan, in ie 
dia.loe van 2,arathustra !"«iet. sy dissipels en in sy selfge.sprekke, 
·nie die Platoniese dialo~ hcrken word nie? Is in Zarathustra se 
grot 1 wat hy telkens verlaat om horn bui te met die son {van wys-
· heid) te ic1entifiseer 1 nie 1 n weerklank van die Platoniese grot-
znite te vinde nie? En as Za:cathustra di t het oor die ego en die. 
bewuste ek-gevo~l wat maar die oppervlakte van 1 n e~ntlike en 
onbevmste "Self11144 ) is, tree hy nie in gesprek met 'n hele koor 
Cartesiane nie? In hoe verre is Nietzsche se wilsbeskouing 'n 
ontwikkeling van en ':.n rea~sis op die Schopenhaueriaanse ":Wil "? 
In hoeverre is Nietzsche se Dionysiese j a-segging tot die syn 1 n 
antwoord op die "nee'' van Schopenhauer? 145 ) liierdie vrae is 
rnaar skietlode wat deur die retoriese woordstapelings, die li-
riese waas en die ondeurdringbare beeldformasies van AZ laat sa1< 
143) Ed.VI, p.246. 
144) AZ, p.35.! "Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Viel-
heit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Heer-
de und ein Hirt. Werkzeug deines Leibes ist· auch deine klei-
ne Vernunft,_ mein Bruder, die du 'Geist' nennst, ein klei-
nes Werk- und SpielzeU•J deiner gross en Vernunft. 1 Ici'l', 
sagst du und bist stolz auf diess Wort. Aber das Grossere 
ist, woran du nicht glauben will5t, - dein Leib und seine 
grosse Vernunft: die sagt r~.icht Ich, 2.ber thut Ich .... 
Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ~hnen 
liegt noch das Selbst. Das Selbst sucht auch mit den Augen 
der Sinne, es horcht ai.lch mit den Ohren des Geistes." 
145) Vgl. Ed.XIV, p.330, waar Nietzsche horn verset teen die 
sg. Schopen..J..iau·~riaanse pessi.misme: "Dies Buch (Geburt der 
Tragodie) ist anti-pessirnistisch: es lehrt eine Gegenkraft 
gegen alles Neinsagen und Neinthun, ein Hei.lmittel der 
grossen Mildigksit." 
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is en hier en daar aar.klink op die nog net vaagweg glim:neren~e 
filcsofiese :reste wat,, soos al die ander invloede hierbo genoem, 
aa.ng·esl.ik he·i: in die bedding van. Ciie Zarathustrateks. Onder die 
digbeskrewe oppervla.1<.te van die Zarathustrateks aangeslik en in 
die grein daarvan verweef, werk al h.ieraie litere:ce, invloede, 
outobiografiese rests, en filosof:iese eggo' s me,E tot die konsti-
tuering van die globa.ci,laaJ1sig \ran die teks, 1 n labi rint, 'n 
prenteraaisel met onderbroke lyne, uitgevaagde kontoere en skam-
pere roerings va.."1 be-tekenis - kwaliteite. wat cok aan die syn 
toegeskryf kan word. soos di t binne Nietzsche se globaalsi.ening 
figureer. Di t. word nogeens beklemtoon dat die voorafgaande op·~ 
noem van liter§re filosofiese en outobiografiese elemente geen-
sins pretendeer 'n volledige inventaris te wees van alles wat 
in AZ opgespoor kan word nie, maar bloot 1 n poging is om die 
strukturele ooreenkoms tussen die Nietzscheaanse synsbeskouing 
en die teks van AZ aan t6 toon. 
Waar hi.err<~ee die glcbaalbeskcuing van die syn as teks sy parallel 
gevind het in die Zarathustrai:eks, kan voorts 1 n aspek wat hier-
die globaalbeskcuing karakteriseer - 'n aspek wat vanuit 'n 
post-metafisiese kritiese perspektief as 1 n metafisiese feil ge-· 
diagnoseer is, nl. die niens/werklil~heidgespletenheid -- in ver-
band gebring word met die interpretasieprobleem wat die teks as 
geheel kenmerk en wat ui t.einde,lik as 'n 1:. terere fout aangewys 
moet word. 1 n Aanknopingspunt vir hierdie verbandlegging word 
gevi.nd in die volgende opmerking van Nietzsche wat baie nou be-
trekking het op die veelheid van invloede soos hierbo aangemerk: 
"Wie wundervoll und neu und zugleich wie schauerlich 
und ironisch fuhle ich mich mit rneiner Erkenntnis zum 
gesammten Dasein gestellt~ Ich ha.be fur mich entdeckt, 
dass die alte Mensch- und Thierheit, ja, die gesa:nrnte 
Urzeit un~ Vergangenheit alles empfindenden Seins in 
mi,r fortdichtet, fortliebt, forthasst, fortschlies.st 
ig_h bin plotzlich mitten in diesem Traume. erwacht, aber 
nur zum Bewusstsein, <lass ich eben traume und dass ich 
weitertraumen muss, um nicht zu Grunde zu gehen, wie 
der Nachtwandler weitertraumen muss, um nicht hinab-
zustilrzen. "14 6) 
146) Bd.XII, p.84. 
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Baie opval1end hi er, is dat Nietzsche sy eie denke en skr~r. . ;e op 
presLes dieselfde vlak as die gehele kultuurgeskie1enis v66r 
horn plaas - 'n vlak wat hy dan karakterisaer as een van drome 
ill usies, troost;<ende spel, waarin die mens sy enigste stand het 
-. maar dan eweseer 'n vlak en 1 n stand waarvoor oenskynli.k nie 
die mens self nie, maar C.:i.. c "er••F·fi.nde nd.es Se:i. n 11 verantt.voordelik 
1.3 •. Dac..co:::-i \:oeg l;.y by dat dit d5.r:;; [:Jyn sslf is ~:i'at j_;. i-:C!i\ V\)O:::'t-
dig, en ;ne>;;-:: hy ::i.o:•~:.'lelf ac> .. :·1 a.s 'l1 wec1L1m, (n sir~.:~ps, as't ware 
uit dieselfde oerstof en bi~ne 1 n vasgele~de oer~atroon. Die 
herverskyn van vroe~re liter~re tradisi~s. vrce~re lewenservarings 
en vergange f.ilosofiee _is dus 'n teken daarvan da.t die sig her-
haal. Dit is in di§ lfg da~ 1 n opmerking van Nietzsche soos die 
volgende pas sin maak: 
11 wie sicher die verschiedensten Philosophen ein ge-
wisses Grundschema von mogLLchen Philosophien immer 
Wieder auffilllen. bnter einem unsichtbaren Banne 
laufen sie immer von Neuem noch eininal d.ie.selbe Kreis-
bahn: sie mogen sich noch so una~hangig voneinander 
m:Lt ihrem kritischen oder systema.tischen Hillen fuh-
len: irgend etwas in i hne.n flihrt sie, irge:nd etwas 
treibt sie in bestimmter Ordnung hintereinander her, 
eben j ene eingeborene Systematik und Verwandschaft 
der Begriffe. Ihr Denken ist in der Tat viel weniger 
ein Entdecken als ein Wieder-erkennen, Wieder-erinnerp, 
eine Ruck- und Heim1<ehr in einen fe:.cnen uralte.n Ge-
samthaushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einst-
mals herausgewachsen sind: Philosophieren ist in sofern 
eine Art von Atavismus hochsten Ranges. 11 147) 
Wat Nietzsche met hierdie "uralten Gesam.thaushalt· de:::: Seele" op 
die oog het, lees as ~volg: "Es .giebt etwas Unbelehrba.r2s im 
Grunde des Geistes: eLhen Granit von Fatum, von vcrausbestirr.rnter 
Entscheidung aller Probleme in Maass und Verhaltnis :z:u uns, und 
ebenso ein Anrecht auf bestinunte Problerr.e, eine eingebrannte 
14~\ Abstempelung derselben auf unsern Na.men. 11 " 1 
Hiermee het Nietzsche 'n prentjie opgetower van 1 n, aan die mens-
like bewussyn onttrokke, primordiale noodlotsgang waarin die 1nens, 
gebrandmerkte van hierdie lot, rneegesleur word in 1 n proses .waarin 
147) Bd.XII, p.46. 
148) Bd. XVI I p. 3 5. 
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hy homself telkens herhaal vir..d. Daa.rmee het Nietzsche hoTI'.self, 
as skepper va11 die raaj_selagtige historiese collage wat AZ is, 
as 'n slaafr 'n beheersde van 'n oerproses gereduseer - ( 1 n ti-
piese Nietzscheaanse skuif binne die metafisisse mens/werklik-
heidgespleten.l: . .eid socs reeds aan die lig gekom het ui t die be-· 
spreking van die 0'1t.ologic~se formules) - as 1 :n !'i'.edium van 'n o::;r .. 
ous synsbsginsel wat sy eie verhaal skryf An 66rskryf, interpre~ 
teer en hfrinterpreteer, ~aarby hy as msns as 1 t ware maar socs 
1 n sl aa}?' .. .'i:l.ndsl.:i.ar die p2;::, Vc'.S gehou he.t 8!1 ui t die· droom we. t d.i.e 
Daarmee is die rare gesedi~enteerdheid van die Zarathustrateks 
gewyt aan 'n synsma.g, wat ewes~er 'n mens like noodlot is ·w.aarby 
mens like verantwoordelikheid geheel en a.l genegee:c is. 
M.aar nou is dit tr.ouens te verwagte binne die duplisiteit van sy 
denkpatroon, c:iat hy ook 'n daaraan teenoorgestelde prentjie kan 
opt.ewer. In AZ besktUdig Nietzsche-Zarathustr.a die mense van die 
"Land der Bildung" dat hul hulself 1:-everf en beplak en wegsteek 
agter maskers wat hulle uit alle tye en kulture bymekaa:c gemaak 
het en hulself op die wyse onleesbaar gemaak het vir alle "inte:=-
preteerders van tekens 11 • 149 ) Die kri tiek op die mense van die 
land van beskawing, is 'n kritiek wat ook tot die Zarathustrateks 
herleibaar is: dit is ewe on-eksegeerbaar. As die kritiek dan 
verder ook gerig is op die mense wat self verantw66rdelik is vir 
die babelse maskerade, dan is daarmee geimpliseer dat ock die 
skrywer van die Zarathustrateks, eerder as beheers deur 'n nood-
1 t t 6 .- d i · k ' , d' b . l -h 'd15 Q) I o , veran w or e i is vir ie ace se verward ei van n 
skryfsel waarvan die raaiselagtigheid onagterhaalbaar is vir die 
eksegeet. 
149) Jl.Z, p .149.: "Vollgeschriel::en rni t den Zeichen der Vergangen-
hei t, und auch dies e Zeichen uberoinsel t rri t neuen Zeichen: 
also habt i.hr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern 
••• Alle Zeiten und VBlker blicken bunt aus euren Schlei-
ern, alle Sit.ten und Glauben reden bunt aus euren Gebarden." 
15 0) Die metafoor word deur Nietzsche self gebruik om die stand. 
van die eietydse :Eilosofie te dui. Vgl. Bd.I, p.61.: "Wie 
oft erschien rnir nicht unsre ganze bisherige Philosophie 
als ein babylonischer Thurmbau." 
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As Zarath:ustra-Nietzsche h:Ler 'n besl<uldigende vinger W'./S _,. dan :Ls 
daardie vings::c in die gehei.m ook op hmnself gerig. Na.nt hoe hy 
hom ockal as die medium van 'n noodJ.otsprc.s<~s wil vocrstE!lT E:ti 
d aarde-u.r sy VE'.rc.:.1t\~·oordeli khe.id vir die rare raaise1 ag ti gheid 
van dj_e Zara t..'"lu.strateks Wi l ontloop, Sp2.::1 ::y reeds Vi; hcm.sel .f 
'n strik in dig sin dat net h9 verantwoordelik is vir die v6Gr-
stelling ~~n die noodlcttige proses wat die ~ens beheers, vir die 
., ... ~ • ' 1 . • • - . . J-d . 
s ..... enir:.g van· n sy1~. ·.-1at sig via a.ie :~1.sns voor .... ig: 
I c; I ) ing va!l. hierdie sy::-i as 'n onagterhaalba:ra "irgend etwas" - wat 
die mens voortdryf en wat in die nen.s as 11 etwas Unbelehrbares" 15 2 ) 
neergeslaan het. Wat dus hier aan die hand is, is dat Nietzsche 
sy eie eensydig gefabriseerde visie van die syn as 'n uiteinde-
lik onagterhaalbare prinsiep wat verantwoord13lik is vir r n on-
interpreteerbar~ raaiselagtige werklikheid, wil h~rskap in 'n 
teks waarvan die €intlike betekenis onagterhaalbaar is, en dan 
homself bluf deur te maak asof di~ nie hy is wat die hele ding 
uitgeclin~( het nie, Wat dan a.an die een kant dus 'n belyc!.eni.s is 
van meegesleur te ~~0es deur 1 n si.gsslf C:.oe:Llo:)s-sinJ.oos-voort-
digtende syn, is aa.n di.e a:nder kant. 'n verraderlike bevestiging 
van se1f skepper te wees van 'n werklikhcid met die ken.rnerk by 
uitstek van onagterhaalbaarheid en, gevolglik, i.p.v. die ''tra-
giese" noodl.ottigheid van die syn se verduisterde skryfproses,. 
die nood'.venC.ig-selfregverdigende sinsverduisterende gekra.bbel op 
papier - want elke poging tot sinvolle synsduiding is mos reeds 
by voorbaa.t gedoem orn te str._and. Die syn is by uitstek onbeskryf·-
baar! 
As Nietzsche opmerk dat daar eendag leerstoele vir die eksegese 
d . th t t k . t l 1 d I 5 3 ) d . · d · ~ van ie Zara .us ra es inges e. Kan wor an verraai ie 
opmerking dieselfde dubbelsinnige houding hierbo aangetoon. Aan 
die een kant dui die oprnerking op 1 n ernstige oortuiging by 
151) Ed.XII, p.46. 
152) Bd.XVI, p.35. 
153) Bd.XXI, p.212.: "Irgend warm wird man Institutionen nothig 
haben, in denen man 1ebt und lehrt, wie ich leben und leh-
ren verstehe .~· vielleicht selbst, d.ass man da.nn auch eigene 
Le'hrstlihle zur Interpretation des Zarathustra errichtet." 
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Nietzsche dat a ie teks .)\Z, as kleinstuk van die syn wat via horh 
die lig gesien het, sal dring tot voort-interpretas±e, voortdui-
ding - d.i. die brok syn sal sigself via menslike e~segete, ekse-
ge8r, waarby die m~nslike eksegete egter bloat hulpmiddele, mond-
stukke sal wees, op geen wyse verantwoordelik sal wees vi.r die 
betekenisse wat ui tJr..rista.llj.seer nie. Terselfdertyd klittk daar 
ook 1 n stuk verlekkering mee in die opmerking - 1 n. verlek.'k:ering 
nl. in die poets wat hy die mensdorn gebak het met so 1 n tctaa.l 
s:f.nsverduist.t::rde teks, wat wa_arsk.ynlik C.eur ywerige dronkgesla.a.n-
des beetgeneem sal word in 1 n poging om iets daarvan te begryp. 
Hulle sal volgens Nietzsche oneindige "mis-in.terpretasies"' sit 
en fabriseer orrdat geeneen sal besef dat die skrywer, omdat hy 
die syn onagterhaalbaar gedink het, en dienooreenkomstig rn on-
interpreteerbare teks nagelaat het, in die eerste plek geen "reg-
te" interpretasies w6u gehad het nie, maar bloat woi:. verseker dat 
154) 
mense gekke van hulself maa~! 
Hoewel hierdie ydelklinkende spekulasies oor die motiewe van die 
skrywer, nog nie die saak beredder nie, dien dit tog as agter--
grond vi,i." die be~oog dat die besondere interprete.sieprobleem wat. 
die teks bied 1. nog te wyte is aan die een of ander geprofeteerde 
154) Hier.die ekstrerne houding, hoogs waarskynlik onderle d•3ur 
'n ewe groot wanhoop, spreek .maar te duidelik uit die vol-
gende briewe wat hy aan sy vriende skryf. Vgl. Selected 
Letters of F=iedrich Nietzsche, (ed. & transl.) c. Middle-
. ton, p. 23 0. : "Heinrich von Stein, a splendid person and a 
man in whom I have rejoiced, told me frankly that he under-
stood 'twelve sentences and no more' of Zarathustra. 
That pleasej me ve.ry much." (aan Gast September 1884). 
Vgl. voorts die brie.:: aan Overbeck ·(Ma a.rt 188 7) , Ibid. , 
p. 264.: "The anti-Semites are smitten with Zarathustra, 
the divine man; there is a special anti-Semitic interpre-
tation of it, which gave me a good laugh." Ji.an dieselfde 
Overbeck erken hy openlik die onverstaanbaarheid van die 
boek. Vgl. Ibid., p. 25 4 .. : "if the book is insufferable 
to you, perhaps a hundred details in it will not be. 
Perhaps too it will have the effect of shedding a few rays 
of light on my Zarathustra, ~hich is an unintelligible 
book, because it is based on experiences w~~ch I share 
with nobody. If only I could give you an idea of my sense 
of solitude." 
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oerproses wat sig onversteur:tiaar in die skr:iwer aa.n' t vol trek is, 
·neg aan die selfsugtige poets wat r n filosoof die mensdom ·"~ou 
bak, - :maar aan 'n wanopvatting omtrer.t die verhouci.ing tussen 
mens en werkl i kheid, skry-;·rnr en wereJ.d, eks egeet en teks, - r n 
wanopvatting wat terselfdertyd maak dat •n filosoof horn in die 
1 L' ,.. ) 
onbetroubare uiterstes van 'n profeet en 'n harlekyn voel •. J~ 
Nou is ::ii t intlerdaa.d so <lat die tyd, meer as in die geval van a.n-
der J.iterere tekste, medegeimpliseer i.s in die sinduidingsproses, 
die voortgaande eksegese van AZ. Daar sou dus gepraat kon word. 
van 'n 'objektiewe proses' waardeur die betekenis van die teks 
pas bepaal word, in di§ sin dat die eksegete deur die t~d waarin 
hul leef, tot 'n sekere duiding van die teks gedring word. Dit 
is juis so vanwee die veelsinnig·e, enigmatiese karakter vz.n die 
teks. Di t kan as' t ware nie bes ta.an sender dat d.i t in reaksie ;:ri.1:;i~ 
'n eksegeet verkeer nie, en op di§ wyse 'n sisteem van betekenis-
uitwisseling in die tyd konstitueer nie. Eerder as 1 n boek, sou 
mens van AZ kon s§ dat dit 'n pros~s is wat sig deur die tyd heen 
d.m.v. die partisipasie van sy lesers ~oortsit. Wat Piltz vervol-
gens cor die gehele oeuvre van Nietzsche te s& het, het in di§ 
verband ten nouste betrekking op die teks van AZ: ''Die Li teratur 
fiber Nietzsche (ist) in st~rkerern Masse abhfrngig vom Standpunkt 
des jeweiligen Verfassers, als dies etwa bei Schopenhauer oder 
Kant der Fall ist. Die Ursache liegt in den zahllcsen Widersprli-
chen und Perspekti ven des Nietzscheschen. Werkes. Jed er, der sich 
ihm n~hert, bl~ckt fasziniert auf das was seinem eigenen Denken 
oder Wunsch entgegenkommt, er lost wenige Teile aus dem Gesa.mten 
heraus U!1d setzt sie zu seinem Nietzsche-Bild zusaffii.T.en. Wie jede 
Person, so hat auch jede Zeit ihren Nietzsche. Die Macht des 
Zeitgeist.es be·.virkt, dass sich in bestir..mten Epochen bestimrnt-e 
155) Nietzsche se identifikasie met die uiterstes van "heilige" 
en "nar", is opsigtelik in sy sel fbespiegelinge. Vgl. 
Ed.XIV, p.360.: "(neue Form der U'berlegenheit: clas Sniel. 
mit dem Heiligen) 'Der Narr' in der Form der Wissenschaft 
••••. Zarathustra, der auf eine ~eiliqe Weise allen heili-
gen Dingen Muth und Spott entgegenstellt." en Bd.XXI, 
p.276.: "Ich will kein Heiliger sein, li.eber noch ein 
Hanswurst •.•. Vielleicht bin ich ein Hanswurst. 11 
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156' Deutungen durchsetzen. 11 / 
Juis omdat die werk var. Nietzsche {in di.§ geval die Zarathustra-
teks) s6 veelsinnig, so weerspreeklik is, is dit op 'n radikale 
wyse 66p vir interpretasie. Daarom is met elke interpretasie 'n 
stuk geestesgeskiedenis meegegee, en moet van elke interpretasie 
gese word dat di t, eerder as "reg" of "verkeerd",, 'n perspekti-
wiese deelinsig bied, waarin wel i~ts van die ware Nietzsche ge-
si.en word. Daarmee het Nietzsche terse:Lfdertyd op onthutsenG!e 
wyse sy eie ui tspraak in werking gestel: "Nur wer sich wand el t 
b - . bt . , . "t II 1 5 7 ) D . l . . J 1- • , h . d J_ei mi c mir ver;.,ra.no. • . ie vee sinnige wee:r.:-spree c ~K ei , 
-die "wechselnde Optik" van sy filosofie vereis, oor die kort en 
die lang termyn, 'n perspektiwiese benadering van die kant vc.r:. 
die Nietzsche-leser en -navorser. 
In die onderhawige studie, as poging tot insigtelikrnaking van 1 n 
Nietzscheaanse teks, klink daar eweneens 'n stuk geestesgeskiede-
nis mee, word daar ook vanuit 'n sekere perspektief geopereer, en 
wel die perspektief, die st.uk geestesgeskiedeni.s, wat Van Peurscn 
15 8) die furL1<sionele f ase van denke noem. D.:Le funksionele denkpa-
trcon voorsien in die onderhawige studie 'n kritiese perspektief 
van waaruit die metafisiese denkpatroon, wa.arin mens en wereld 
apart gedink word 1 as die grond by uitstek uitgewys word waarin 
die NietzscheaansG problematiek - ook hierdie interpretasie-
problematiek wortel. 
Waar die Nietzscheaanse beskouing onderl.e ·wcrd deur die mens/ 
werklikheidgespletenheid, en gevolglik gekenmark word deur die 
duplisiteit van, aan die een kant die mens as beheerser van die 
werklikheid en aan die ander kar.t die werklikheid as beheerser 
156) P. Putz, ~E..:..~it., p.6·. Hy gaan voort deur voorbee'lde te 
gee van hoe Nietzsche agtereenvolgens in die lig van die 
George-kring as mitologiese figuur, (vgl. E. Bertrru~ 
11 Versuch einer Mythologie"), as voorveg·ter van die. ger-
maanse politiese stryd (Baeumler, die Nasionaal--sosialis-
te} en uiteindelik as eksistensiefilosoof (Jasners en 
Heidegger) aan die lig getree het. ~ 
157) Bd.XV, p.265. 
158) C.A. van Peursen, Strateg_ie ~~_!1 de Cul.tuu_;:, p.11. 
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van die mens, word nou ook ~ieselfde duplisiteit t.o.v. die ekse-
geet./teksver:r;oud.;_r;g- (~JC~c:r AZ die teks i:a) afg·ed.wing. Aan d::.e een 
kant sug(;E:;:ree.r die er1igrn~ti.es·-v.selsinnige t:e}::s i:n.derdaad 1 n ge-
heime soort bui.temenslike 11 obj ektiewe" oerproses waarin di t 
ontspring het en wat si-gself onversteurbaar aan' t vol trek is by 
dirJ voortgaande historiese interpretasie daarvan. Aan die ander 
kant d';...'i.ng die enigmatiese veelsj.nnigheid, wat eintlik 'n ra.oika-
le 66pheid is, die eksegeet tot 'n ewe radikale greep op die 
teks r dwing horn dus tot die gevoel dat hy 'n geheel "subje-ktie.we" 
sin-inlegging op die teks uitvoer, juis omdat enige !nder sindui-
ding net so gelclig soos syne is. Haar deur nou met sy Zar~-,thustra­
teks di€ duplisiteit in die houding van rlie eksegeet te prcbeer 
ontketen sodat die ek.segeet, net soos die skrywer enersyds ·onder 
die waan verkec~r C.at hy 'n profetiese l.nsig in die finale beteke-
nis van die teks het, en andersyds voel dat hy 'n streep getrek 
is omdat teks .as geheel 6ninterpreteerbaar is, fnuik Nietzsche 
as~t ware die interpretasie-akte in die outentieke sin van die 
woord. By die proses -:an outentieke interpretasie wo!:"d die sin·-
duidende greep. vai'1 dii~ eksegeet gestruktureer deur 'n insigself-
sinvolle teks, sodat die gcinterpreteerde betekenis wat uitein-
delik uitkristalliseer, die produk is van 'n spanningsvolle ar-
tikulasie tussen teks en eksegeet, waa:cby die teks weerstand hied 
teen luk:ca~e sin-i.nlegging en d.ie ek~3egeet hornself moet fnspan 
6m die sin ·wat in die teks le, te vir-.. d. Hierdie opvatting van die 
interpretasie-akte wortel in die funksionele model van die ver-
houding tussen mens en werklikheid: hul vorre 'n eenheid van span-
ningsvolle wedersydse implikasie. 
Nietzsche haal die eksegeet en <lie teks dit hiardie spanningsvol-
le arfikulasie. Die teks bied gf§n weerstand nie - a11e inter-
pretasies gaan 0--.·rn gsldi9 09, daaro:n word geen inspanning by d5.e 
eksegeet, om die meas h6ddbare interpretasie te verkry, vereis 
nie. Met sy interpretasie dui die eksegeet in 'n leegte, dit 
raak nog kant nog wal, want daar is geen 11 gevulde ruimte" wat 
weer stand bied nie. Die te~s is 'n soort lewendige negatiwitei. t 
wat alle inte.rpretasies kan a1<kom."'Tlodeer. en wat gevolglik geen 
~nterpretasie in die ware sin van die woord kan h6Q nie. Eiermee 
is die enigmatiese subtitel van AZ, "Ein Buch fur Alle u::d Keine" 
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uiteindelik verduidelik. Daarrnee bevestig Nietzsche self die groot 
"al" wat terselfdertyd die g:root "niks" van die hele Za:!:"athustra-
teks is. Hierdie subti tel is ongetwyfeld te wyte a.an 'n bewus,syn 
by Nietzscne dat hy die teks in 'n "nog-ka.nt-nog-wal-houd:Lng" ge-· 
skryf het: Ac,n die een ka:nt sonder enige vertroue in. wat hy 
skryf omdat die werklikheid "v:Lr horn" onbeskryfbaar is, aru.'l. .·1. c..::..e 
ander ka.n.t in die nogeens "self" -gewaande med.iumskap van 'n g:root 
oerproses wat sig deur horn voltrek. In ~lke geval wil Nietzsche 
sy verantwoord(-;likheid aan die Za:rathustrateks ontloop, en ver-
raai juis d!!rdeur, in soveel deursigtigheid, die fatale feil wat 
<leur sy denke loop. 
Di t moet duidelik wees dat die voorafgaande ,, n verduideliking r 'n 
verheldering, in die sin van 'n diagnose of tiper.ing van Ci.~e teks 
s~~ :r:-c;.<.~L::eJ.a.gtig-he:i.d is, en nie : n inteq::r2t.asic vai;. die in~:oud 
nie. Dit is trouens wanneer die eksegeet ontdek dat sy interpre-
tasie in 'n leegte dui, nie vrugbaar is n.:i.e, nie werk nie, dat 
h~,. oorgaan tot sodanige ~v:{sgerige. obj ek·ti vering van die t·eks. ~a11 
vind hy ui t dat die leegte waarin sy interpretasie. dui, die me-· 
tafisiese "leegte•: is wat tussen mens en wereid gaap en \·lat die 
denke en skrywe van di.e filosoof Nietzsche so radikaal ont-bind. 
ii) Metafoor~teta.mo!'.'fos e: 
Waar die veel-:...ruldig--gelaagde Zarathustrateks nou geblyk het r n 
strukturele kleinstuk te wees van die syn, soos wat dit binne 
Nietzsche se globaalbeskouing lyk, is ook dit, wat tot dusver 
die vry-assosiatiewe, merendeel onnoodwendige metafoorgebruik 
genoen is, uit die synsbeskouing en meer spesifiek uit die meta-
morfoserende aard van die syn waarby alle metamorfoses ona.erling 
verwant is aan rnekaar 15 9 ) te verklaar. Ter wille hiervan word 
hierdie aspek van die Nietzscheaanse synsbeskouing wee:: kortliks 
uiteengesit. Uit die eindige energiemassa van die syn, kan 'non-
eindige proses van metar.iorfose - d. i. 1 n oneindige proses van 
konfigurasie, aftakeling·, hergroepering en verval van magskwanta 
15.9) Vgl. M. Landmann, op.cit. r p.300, .. ~/la.a:.: hy dui op die ver-
band tussen die "All ver..:ani tschaftsl.ehre" (sy naam vir 
Nietzsche se g1obale synsbeskouinc_j) en die fnmekaar-
verglydende metafor.:: van AZ. 
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voortsprui t. Orndat al hierdie rr.etamorfoses ui·t dieselfde massa va.r: 
p.rimordia1e energie spruit, is hulle a1mal ten nouste aan m.:;ka.ar 
verwant en die gehele syn word du.s gesien as 'n proses van ver-
glydende wording, waar alles uit alles kan word, alles in alles 
opgeneem k.an raak, enigiets met enigiets kan verbind, er!i9ists 
uit die ontbinding van iets ande::::-s kan ontstaan - alles a.fhange:-~de 
van hoe die stryd van die bet:cokke magskwantci. verloo?~ Die proses 
van selfdefinierende wording bereik dus nooit 'n toestand. van 
ewewig nie, :rnaar is gedurig aan die verskui f vergly en verander. 
Alles wat vir die bewuste mens op die oppervlakte van hierdie 
ewigdurende beweging sigbaar is 1 is blote tekens of 11 simptome", 
metamorfoses wat reeds by die oomblik van herkenning a.an die ver-
gly is in 'n· ander toestand, of heel temaal aan d.ie vsrdwyn is in 
die groot sinloos-wcrdende chaos van die syn. 
Dit volg, dat net soos die teks van AZ 'n kleinstuk van die syn 
is, ook die geheel van taalelemente daarin, 'n kleinstuk van die 
geheel van synselemente vorm, en dus ook op elementele vlak 
struktuurgelyk daaraan is. Net soos die syn 'n beperkte energie-
grootheid, met 'n onbeperkte metamorfosepotensiaal is, is die 
taalfenomene in !!ntal beperk maar in konfigurasiepotensiaal on-
beperk. Metafore en beelde wat binne die spesifieke taalkontek.s 
van AZ as kleinstuk van die syn, voorkom is dus eweneens beperk, 
maar terselfde~tyd betrek in 'n proses van potensieel-oneindige 
verbindingsmoontlikhede. Juis omdat hulle wortel in dieselfde 
linguist.i:eke .kader is hulle ook almal verwant aan mekaar en kan 
dus in enige konfigurasie voorkom, kan eweseer in mekaar oorgly 
en voorts ondergedompel raak in die groot mengkruik van die 
thustriaar.se taai. 160 ) Net soos wat die metamorfoseproses 
Zara·-
waa.r-
in die syn sigs<:;lf manifestear, nooit 1 n oorrblik van ewewig be·· 
reik nie, bereik'die individuele metafocr in AZ ook geen ewewig 
nie. Deu:.cgaans in AZ tree daar beeldelemente na vore ·wat w-el die 
160) Let op hoedat Nietzsche di§ beeld aanwend cm sy globaal-
be-:skouing van die syn te illustreer; Ed.IV, p.177: "Die 
Welt ist ein Mischkrug, der besttindig umgeriihrt werden 
muss" en .AZ, p.285: "Wenn ich je vollen Zuges trank 
aus jer,em schau:menden Wurz- und Mischkruge, in de.ra alle 
Dinge gut gernischt sind." 
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potensiaal toon om in 'n duursame vorm saam te skik, maar in plaa.s 
daarvan suggereer hierdie elemente net sodanige rnoontlikheid op rn 
tastende, voorlopige wyse en groepeer sig dan w·eer van nuuts af 
aan anders. Voordat daar dus tot enige stabiliserin.g vc.n r n en1<ele 
beeld kom, warrel die beeldelemente weer uitmekaar. Die fase van 
die gefikseerde vorm, noodsaaklik vir geslaagde beeldende taal, 
word uitgelaat. Die leser van die Zarathustrateks is slegs die 
toeskouer van hierdie beel.delemente se stulpende eenwording uft 
en die disintegrerende terugsinking daarvan in, die chaotiese 
t .. . ..._ AZ 161) aaJ. ru1 m.'-e van • 
'n Voorbeeld hiervan is aan te tref in "Das andere Tanzlied 11 ~ 
~In dein Auge schaute ich jlingst, o Leben: Gold sah ich in deinem 
Nacht-Aug.:_~ blir>-'-<en, - r::ein Herz stand still vor dieser W611ust: -
einen goldenen Kahn sah ich blinken auf ngchtigen qew~ssern, ei-
nen sinkenden trinkenden, wieder winkenden goldenen Sc!15rnkel-
Kahn! Nach meinem Fusse, dern tanzwuthigen, warfst du einen Blick, 
einen lachenden fragenden schmelzenden Sct!,aukel-B!ick: Zwei Mal 
nur regtest du deine Klapper mi t kle·inen Handen - da schaukel te 
1·,..2) 
schon mein Fuss vor Tanz-Nuth." 0 en wat daarop volg. 
In hierdie passasie is duidelik aan die hand hoe beeldelemente 
introduseer ~ord, kortstondig~ ·, verdig en weer uitmekaanvarrel 
in ander kontekste sender dat daar ooi t tot 'n en1<ele metaforiese 
klaarheid gekom is, voordat die hele nirr~us van beeldelemente 
eenvoudig verdwyn en deur ander beeldelemente vervang word. Die 
beeld wat klaarblyklik ui t hierdie passasie wil kristalliseer, .is 
een wat die verlokkende wispel turige blik van 'n vrou, die g!;oOt 
vrou "Lewe" wil weergee. (Sy word terselfdertyd vaagYleg as si-
geunerin voorgestel.) In die eerste reel word beeldelemente wat 
in die rigting dui, gefntroduseer: die glinstering in die oog 
word verg·elyk met ~ud wat glinster in die nag. Die goud-wat-
glinster-in-die-nagbeeld vocrts omgebou tot die van 'n goue 
bootj ie wat skornrnel op nagtelike waters - maar nou sonder er.ige 
verwysing na die oog, wat die eintlike vergelykingskomponent was. 
161) M. Landmann, op.cit., p.299. 
162} AZ, pp.278-282. 
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Voorts word die beeldelemente van die goud, die bootjie, d.Le nag· 
en die water daar gelaat en net die woord "§.~haukeJ." \~Ord in 
sames telling met die oog gebruik ... Vervolgens word die oog-elem-::~nte 
agtergelaat en word ·weer eens net die woord "schauk_:-1-", r:ou in 
verband rr.et die vo_~~...§ van 'n toeskouer-dar1ser, beh:.-u. Daarnc1 ver-
dwyn die geheel van be.eldelemer..te he·9l temaal ~ om vervang ta word 
deur 'n reeks beeldelemente wat agtareenvolgens die groot .. vrcu 
"Lewe" as 'n soort medusa, 'n soort kinderdemoon, 'n soort wilds-
bokkie, 1 n heks en ·1 n slang suggereer. 
AZ \·1emel verder v2.n voorbeelde van beelde wa t trits·gewys ui t 
mekaar metarnorfoseer in die mees verassende vorme. 
So vej~toon Zarathustra wat sy geestelike rykdorn wil ui.tdeel, di.8 
m0 t·-·.,.,c~foc:e·-endc. ~e.,, .... 2,.._~ v·-·n - .d.!1~ ;J., ~' J_ .. !.' ·- 'j ~:.... ... ...!. l-._.: c .• 'il by wat 1 n oorvloed a.an heurd..ng 
gemaak het, 'n beker wat wil oQr.loop, iemand wat 1 n gesken .. "< wil 
gee, 1 n prometheus wa t rc'\et gestecJ.de vuur na cie mense te:cug-
keer. 163) Op dieselfde ·wysE~ v:l.nd die aard v21.n :'?tarathustr.a se 
feetskap agtereenvolgens uitdrukki~g in die beeld van 1 n dreigen-
de onweerswolk wat bo die aarde sweef, •n engel wat grafstena 
wegrol en kliptafels breek, 1 n bes em wat spinnerakke wegvee·, "n 
storrr.wind wat grafkelders skoonwaai, 'n lap papawers wat op die 
bouvalle van 'n kerk groei, 'n laggende demiurg wat wentelende 
sterrekonstellasies skep, 1 n socrt kosmiese kck wa~ alle dinge 
saammeng i.n die groat rnengbak van die heelal, 'n korreltjie sout 
wat dieselfde rnengsel smaak gee, 'n verdwaalde seevaarder in 'n 
onmeetbac::.r-dreunende en glinsterende oseaan, 'n demonies-laggende 
danser en ten slotte 'n voel wat singend wegtuimel in 'n ruimte 
waarin geen "onder" of "bo" onderskei word nie. 164 ) 
Met hierdie amoeba-agtig verglydende beeldende tae.l, is dus 1 n 
struktuurgelykheid met die syn soos wat dit in Nietzsche se glo-
baalsiening figureer, verkry: taal en syn kom d~&rin ooreen dat 
hulle ewe onvoorspelb.aar wordend, onstabiel, telkens uniek-,gema-
nifesteerd err onvoltooid bly. In die lig hiervan skryf Stern: 
--·-------------------
163) lb~~., p.5/6. 
164) Ibid., pp.283-287. 
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"The g'.J.iding intention of his philosophical prose is to c"onvey 
not the general or the average but the. unique, to pi.·eserve the 
dynawic, the unsteady, the irreg-J.lar, and above a:)..l the indivi.-
duali zed nature of life, His aim is to let the process of 'Be-
coming' speak, to alienate 'life' as little as possible from 
its u:::icertain, unstable, ca.tastrophic origins even at the price 
f ·• t 11 ' 1 h . t. - .c "i 6S) o in e ec~ua co erence i se~~. 
Met die struktuurgelykhei.d van syn eiY ta.al :i.s nog eens op 'n 
probleem gestui t wat wortel in die men.s/werklikheidgespleten-
heid. Nietzsche wil aan die een kant voorgee dat hi~rdie onhoud-
baar-groteske beeldspraak wat die teks van AZ oordruis, direk 
afkomstig is van die wordende syn self en bloot deu.r horn op papier 
gelei .is. Di t se Zarathustra die profeet s.elf: nHier korrunen al le 
Dinge liebkosend zu deiner Rede und schmeicheln dir: denn sie 
wollen auf deinem Rilcken reiten. Auf jedem Gleichniss reitest 
du hier zu jeder Wahrheit 11166 ), en dit word ook betuig in die 
beroemde passasie oor die inspirasie van die Zarathustrateks in 
Ecce Horr.o. Daarin beweer Nietzsche <lat hy "bless Incar.nation, 
bloss Mundstiick, bless Medium" van oon:eldigen<le kosmi.ese krag-te 
was. Dc..araan voeg hy, in verband met die inspirasie van geda.gtes 
en beelde toe: "Man hort, man such t nicht; man nimri1t, man fragt 
nicht, wer da giebt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, 
mit Nothwendigkeit, in der Form. ohne Zogern, -- ich habe nie eine 
Wahl gehabt .•. Alles geschieht im h6chsten Grade unfreiwillig. 
Die.Unfreiwilligkeit des Bildes, des Gleichnisses ist das Merk-
wt.irdigste; man hat keinen Begriff mehr, v:as Bild, was Gleichniss 
ist. Alles bietet sich als der n~chste, der richtigste, der ein-
"' 6.,) fachste Ausdruck." 1 ' 
Dieselfde Nietzsche wat op die manier sy verantwoordelikheid vir 
die raritei.t van die teks ontlcop, beweer egter in "Ober Wahrheit 
165) ,J.P. Stern, "N.ietzsche and the idea of Metaphor", Encounter 
(Vol.48, no.2, Feb.1977) 1 p.33/34. 
166) AZ , p. 2 2 6 • 
167) Bd.XXI, p.251/252. 
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und Luge im a-...1ssermoralischen Sinne 1116 8 ) met nst soveel oortui-~ 
ging, dat die taal 'n ir.ensgemaa.ki:.e fabrikasie isf wat geen ver-
band hoegenaamd met die werklikheid het nie. Elders beweer hy, 
in d~~pe minagting vir die taal, dat d~t wat in woorde uitg~druk 
kan word, nooit die werklikheid kan wees nie. 169 } Di·e mens moet 
egte.r ten einde hom;:;elf te handhaaf sigself afskerm '.:een die on-
agterhaalbare chaotiese werklikheid met die skyn:Oestendigheid 
van woorcle. Met woorde kan daar egter maar op lukrake wyse mes 
omgegaan word omdat hulle tog geen werkli.kheid ui t.dru.~ nie. 
Daarom kan ook ges§ word dat geen metafoor voorkeur bo 'n ander 
geniet nie, omdat hulle ewe niksseggend t.o.v. die werklikheid 
is. Enigiets kan met enigiets vergelyk word, want di€ vergely-
king is geen werklike vergelyking nie - het geen werklikheids-
aanwyser-de krag nie, omda"t die werklikheid in alle e1.dgheid ont-
trokke is aan die t..:ilende werklikheidsaanwysing van di,e mens. 
Die duplisiteit is auidelik. Aan die een kant wil Nietzsche sy 
verantwoo.>:delikheid vir alle eienaa:r.dighede wat die teks mag 
openbaa-r ontloop omdat di t dan die syn self sou wees wa t d.i t 
{via horn) geskryf het. Aan die ander kant wil hy sy verantwoor-
delikheid vir die raarheid van die teks ontloop deur te wys op 
die inadekwaatheid van die taal ten opsigte van die e\d.g onuit-.. 
spreekbare werklikheid. Maar dan sou hy daaraan herinner kon 
word dat die sy bloedeie idee is dat die werklikheid onu.i tspreek·-
baar is! Die liter§r-onbevredigende metafoorgebruik in AZ spruit 
uit 'n probleem wat Nietzsche vir homself geskep het. Dat hy nie 
kan korn tot 'n vi tale rnetafoor, waarin daar, deur die rnetafc-
riese spanning tussen die twee .elernente wat vergelyk word, in 
der waarheid 'n. stuk werklikheid oopgesluit word nie, Spruit uit 
sy voorstelling dat die taal insigself kring en d.at die werklik-
heid insigself kring sod.at daar van spanning tussen hulle geen 
sprake is nie. Metaforiese spanning 1§ juis daarin dat die werk-
16 8) Bd. VI, p. 75. Vgl. die hoofstuk 11 Teken en Be-tekende u. 
16 9) Bd .XIX, p. 15 8. : "Die Ausdrucksrni ttel der Sprache sind un-
bra.uchbar um das We.!:"den auszudrlicken." 
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likheid wat g·e<lui ·word.,. we§rstand bi€d tee·n die duiding., dat die 
·taal sigs~lf fnspan om die weerstand te oorkom, en d-at in hie~­
die worsteling die werklikheid uiteindelik "yield while protest-
ing11170) en in veredeJ.de geopenbaarde vorm na vore tree. Omdat 
Nietzsche geen sig het van die verband tussan taal en.werklikheid 
nie, en dus ook n~e van hierdie dialektiek van aanstcting en 
afstoting van t.a.al en werklikheid in. die proses van metafoorskep-
ping nier vervaJ. ·sy pogings tot beeldende tac.l, of in 1 n span-
ningslose samehaspeling van onverdigte beeldelemente wat spoedig 
uitmekaarwarrel, of in die cptel van die naaste die best;;: geykte 
beeld waarin die verskil tussen die vergeleke elemente al so-
dani.g afgestomp is deur konvensie dat daar geen metafor.i~ese span-
ning roeer oor is nie, of in die onbesonr1e aangryp van die mees 
vergesog·ta beeld waarin die verskil tussen die vergeleke elernen-
te s6 groot is, dat daar eweseer geen metaforiese spanning be~ 
reik word nie. Werklikheid word gevcls:;-liX. nooi t gedt:U., deur 
Nietzscheaans E: beeldende taal nie omdat di.e skrywe:c hems elf 
voorstel 1"5£ as die passiewe medium wo.ardeur die syn si(;sclf 
skryf, (5f as die a1<t5.ewe subjek wat in die leegte i.ns.kryf omdat 
die syn in der e1;,1igl:H~id geslote is en nooi t 66pges;e;:ryf lean word 
nie. Dit is daarenteen net di~ skrywer wat n6g die toeganklik-
heid van die werklikheid, n6g die werklikheidsve_rwysende karak--
ter van ta al, (d. w. s. sy eie aktiwi tei t as werklikheidsaanw_i.sen-
de met taalbegiftigde mens) ontken, wa.'i: homself met vrynoedig-
heid kan waag in die estetiese metafoorskeppingsproses, waar 
hierdie reeds dialektiese verband tussen werklikheid en taal 
akuut opgeskerp raak tot 'n dialektiese ruimte, die inters.aksie -
ruimte van die vergeleke en die vergelykende waaruit die werklik-
heid nuut geopenbaard spreek. 171 ) In sy versplinterde 1 ongenoeg-
17 0) Goodman aa.ngehaal deur J. J. Degenaar, "Iets oor Metafoor~', 
Tydskrif vir Geesteswetenskao-c~ (No.4, Des. 1970), p.302. 
171) D. Berggren, '"The Use.and Abuse cf Mf!taphor", P..eview of 
Met.a.ph:z_§ics (No.(6)2, Dec.62), p.243.: ".For a special 
meaning, and j.n some cases even a; new sort of reality, 
~s achieved which cannot survive exceot at the inter-
section of the two perspectJ.ves which- produced it." 
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werkli~heid~~ t6eslu~ tende a.s 'n werklikheids6ntslui t.r;;r.K3e kare.kt~.r. 
likhei.d u.i i:..'."lr1.1k nie - anders yds in dic fa.tale houdin9· J..>;{ ~h etz·-
sche dat dit 'n chaoties-wordends syn is, wat sigself o~ ver-
die rnetaforiese betekenis, te '"':ft.8 aan die fe,j_t dat N:i.e-t;zsche 
sy eie beskcuings cmtrent 6ie taal §n omtrent die werklikheid 
(hcewel hy so~1 wou se dat hy n:l.ks r..an di.e werklikhei.d kan do.sn 
nie) absoi Ut:'. t handhc1a . .f. 
In die geva.1 van d.1.e o~tentJ.eke mstafoor het die s.':ry1 .. ;cr 2ig van 
die feit dat hy n6g die ta.c:~l, nog die ·,v-2rklikhetc1 beheers, maar 
alleen "bsrder" van die ·;vcrkl~.kheid is, waarby o.a. 6is' tao.1 {n 
"gawe" is wat hierdie "herderskap" moontJ.ik maak. DiE: skrywer/ 
digter synde op 'n besondsre wyse met taal begiftig het du.f: 
respek en vi r die ta al en vi r die werkJ.i~heid, vi r di.e werklik--
heidsontslui ten.de Jrnrakter van taal en vir die obj ektie·'..rs :me<.?r'-· 
waarde vc.i.n die W·~r~di.Y.J1eid. D1e vi.taLitei·::. '.r;1n die o-.1te,.tt:ieke; 
metafoor is dus net so min te da.nke aa.!1 , r:, fin::..i.e :Lnsig in die 
werklikheicl as ac'.n 1 n 9«:-::·;.;;,.;.ande volle-::.'l.J..g»::~ :c~~~1eersing V0..."'1 die 
to.al, ma.ar aan ':i spa.nr1i r:.g·svo11 e. ri.si:<.t.: rnet die· '.·.rsrkJif:h~~j_d:::: -
finaal ged'J.i kan wo:cd nie. Dat di.e. wcrk.likheiC. ncci t fi na.a.J_ ge-
dui ka.!1 wo:;:d nie en dt1s .. . ~ -. . genei:rnnJ.svoJ.. is, is 
egter nie 'n aanduiding van 'n kenmerk van die syn wat die syn 
finaal ka.rakteriseer nie (soos wat wel die geval binr.a die 
Niet2:scheaanse sieni ng is) maar 'n aanduid.ir1g V<.'1.n die tra.nsen"· 
densie, die irn.l"1'.erse m8erwaarde van die werklikheid t. o. v. dis 
met taal begiftigde v1erklikhe.idsaanwys.2:'1de mens. Di§ meerwaarde 
beteken ook nie d,::it daarom maar •:)p fatale wyse ber1.1s noet word 
in die tekort wat die taal ten afilisien van die werklikheid het 
en op ondiskrimi:::erende wyse mf sbrv.ir-: ge::-.a.2~~ moet ·,,;crd va-i die 
taal nie. ~n die poec1sse pr~ses meet j~is gew&~g word m~t die 
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. va.n ; :n :: i.s kante wa.a~rs.tt:.2..-;,, ;1ooi t diE.: produk van 1 n veili<Je be re-· 
kening r..ie. Die risJ.ko va:n di.s w.aa.gstuk. le daarin da.t daa·:.c juis 
f n die .cLgting van aie :mee:cwaarde vJa t die \.,raxklikhe·i.d vir die 
taal !'let, met di.e t.aal self gcprie:m -word - .::1,oda.t die gevaar wel 
Dies el fde ciens kc.:;.' 1·/s-. t. d:Le meta.foo:c ka.n laa t mis luk, sy moedige 
.ingreep 5.n die gei1eimen5 . .s, s·..r 06psta2Jl na d5.e t:t:ansendcnsie va;:-t .. .. 
die ·werkli]<heid / kan hor~ E.c;te r la.at. :3 Ia<3.<; as '~~:c~t.ale metaf oor. 
As die metafoor op di~ wyse oopstaan na die transendensie van 
die werklikheid, dan kan d~t nocit die veilige optelsom van die 
•rercrel'r~t .... i' z"\rr ... -,lro1'1pon'"'n~ 0 t·'00 s· ·1i· c. rna::=.r ·~i-,,.,·ed- - 0 i.· ".-~:.·t-.c:. -r~ ... 1·P'.e'r 1' .• n_; __ .,~ d.i.c_;-.. ~ ::i .i ,._ . ':::>;;;, "· '· ' <:; - '·"'· \'V ~ ~ ~ '•'I "' ~ . - ~-<:: • . ;::;, "" • ~ • ~ ~ - • 
ter se 
sounds ho fr.ame:s, 
die woo.;:.'de van Bro1.'rl.i.ng is / "tha.t out of thn=!e. 
17? \ 
not a. fourt.h sou:id but a star" _,. Hier.die 
•: iets mee.r" m~,ak da.t die Ji'etafoor nie in abstrakte beg-r:Lppc; ver-
taal kan >·.'·:>rd sonder. verlies \t;;;:n bet.ekenis nie - ~ . .;a;.1t dj_r§ mt~to.-
for~ese betekenis is n§t so geheirnnisvol en ondeurgrondbaar as 
die gehei~misvolle ensovoortskarakter van die werklikheid, d.i. 
die ryke suggestiwitsit daarvan wat nooit finaal gedui kah word 
ni.e. Di.c rcetafcor is vi taa.l as d.:U:. i.n balofteryke geheime:'1is, 
paralleJ. staan a.an die belofteryke geheimenis van di·e wsrklik-
heid. D=._e ster-ki·..'alite.i t var~ dj,e vi tale metafoor is die korr.t:·-
laat van die ensovoortskarakter van die werklikheid. 
iii} 
Met die strukturele. pa.ra.11el wat tot du.s·1er tussen die sy,y1, soos 
dit binne die globaalbeskouing van Nietzsche figureer, an die 
Zarathustrateks or:~-i:waar is, is d~Le gelykooreenkomstige perspek.-
tiwisme reeds gesuggereer. Waar die syn si.g net toon ::i..n kort-
stondig-heldere perspektiewe wat oorme.kaar gly sodat 'n giobaal-
indruk van 'n glimmer:ende, sporadies-heldere veld van 1ugspi.ee~ 
lings gekonstitueer word, n~t so toon die teks, met sy gesedi-
rnenteerde oertekste wat sporadies helder te herken is en sy rr.e·-
172) I. Jack (ed.), Robert J?_r~ningLFoetic_~l Works, p.810 
{"Abt Vogler", Stro£e 7). 
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1 n perspektiwiese karakter. Ook 
di.e ge.heeJ.J,:onst::uksie va.n die boe~<, s·ynde saa.rr . .:;estel ·uit afso11·-
derlike red•2.S of ''prE::k(-/1 , en die. "verhaaI" wat by wyse V<1n op-
pervlakkige grepe losweg saa.r:••?erakE"~.l viord, tcsame met d,:i.e. v2r-
sk:il J.ende style va.n ui tdrukJ::.i ng en grade van emosi.onele inte::1st-
teit w.:i.t wisseJ.. var.B.f besad:i.gde Bybelagtige pros-a, v:Lsio.nere 
duidelik rnoet weas, verskaf ~d2rdie perspektiwiese benaderings-
wyse van dit:.~ Za.rathustrc..tcks nie stacHgaa.n ~ n geinte.greet·de ge·" 
heelbeeld nie. Die perspektiewe wat aan die lig tree vosg nie 
saam nie, maa:c bly perspekt.iewe, ciic boE~k voeg op geen 'Ilyse t.ot: 
1 n ge.hce1 nie, rnaar bly 'n bondel saam.-:reharkte 
-' 
f:cagrnente. w.at 
ten .diepste aan die gron1 hicrvan le / is reed.s by herhaling ge·-
ncem - nl. 1 n inoutent.ieke opvatting· van die ve::rhouding waarin 
die mens tot die werklil<.hGid sta.an. 'n ?erspektief is vir Nietz-
sche aan die een kant 'n fenomenalistiese manifestasie van die 
sigselfd.efinierende chaotiese syn sn <::.an die an:::J.er kant 'n gefa-
briseerde visi·e van die rilen.s ten. elnds cU.e "Sensations-·Chaos" 
wat die werklikheid e!ntlik is, te veraanskoulik. Die beg~ip 
"perspektief" d:r:uk ni.e vir tom dj_e re1a.si.e ui t waarin di.e sk.ou-
ende mens tE::enoor dif~ onverborge werklik.heid sta~=,n ·nie. In lg. 
sin van d.ie woord is die ko::r.elaat van die me.m;,like perspektief, 
'n "AbschattuLg" var! die aa.:lskouds voorwerp. Die neg.rip perspek-
tief is daarby uitdrukking ters§lfdertyd van die Sktuele tyd-
ruirntelikc situasie va.n die mens t.o.v. 'n voorwerp \·rnarby 1 n 
sekere "Abschattung" .aan di.e lig tree, en vc:.n 'n. ·p6tensieel v6l·-
gende tydruimtelike posisie van die mens, waarby 1 n v61gende 
''Ab ' ,_t " - • . l . . .... 
· scna .... ung aan c.ie ,1.g sai. ..... ree. Die persp~ktiewe wat die 
mens op 1 n voorwerp het, is dus nie ankelmoment.e waa.rvan 'n 
soort optelsom gemaa~ moet. word ten ei.nde 1 r:. geheelbeeld te ver-
kry nie, maar is perspektiew"; jti:i.s otr .. :1at hulle 1 n int:r:ins.iek.e 
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heenwysing 
Nou is dit jui.s die perspektiwistiesi;; sa1~'.1estelling van AZ, wat 
spru:Lt uit cU.e skry-.~·er se perspe.ktiw:LsU.ese globaalbeskcuing 
van die syn enersyds / en sy perspe.ktiwist:iese opvattinq o.rc;.n die 
mens se kent""Y~~s andersyd.s, wa.t van hieJ.~die perspektie\,·e wat die 
lese:::-
b:i.66t 
op die teks het., 
17 f.. \ perspektiewe ., 
of LL ewer wa.ari.n die teks sig aanbied, 
wysing na 1 n potensi~le geheel. Hierdie perspektiewe is eerder 
eendi::nensionej e splir:t.ers, ·daa:rop die ce van die ~.essr rc.n.;.:i-
spring sonder dat C.aar ooit 1 n drj_,;dirr:ens:l.onele we:.t_·klikheids-
beeld uit di.e verf kom. In die hoofstuk "Ku;is en I.,e:i::i.ng" is 
hierdie vlakheid en onvoltooidheid reeds m.b.t. sekere moITenteel-
(=perspektiwies) herkenbare LL terere vorme aangetoon. As so:iani.g 
skep hulle by die leser verwagtings waaraan nooit voldoen word 
nie. Die parodie, die rnitiese epos word op die Nietzscheaans·-
perspektiwistiese wyse gesuggsreer, maar blyk op die au e~d 
vals borne te wees. Op dieselfde wyse bly die kara.kt.ers, ·eendi-· 
mensionele karton f:Lguran te; ru:i .. mt:e en tyd, eendimens·ionelt:: C'.ekor; 
gebeure, blote illustrasies van idees, nooit u.J.tbe.e.lding van die 
volle werklikheid nie. Voorts is 09 die p~::.rspektiwistiese onaf-
heid van die metafoor die simbool, die aforisme gedui. Selfs 
die element van herhaling in AZ is nie 'T! perspe~~,tiefbinden:ie 
17 3) V91. W. L·uij pen, _Nieuwe ;r :nl~:l.<'.l~ __ to!_ .. de Exi~:; tent~ele fenc-
rnenologi e, p.120-122. Hv ga.an vocrt: ''Ik kan de diverse 
---;--:--•~~--.. _., • ' f • ., I • liJ nen var. een al(tueel versch.lJ nend profiel vc..i.ge.n t:ot op 
een punt waarop ik ze niet meer zie. Zij verwij zen ecl·1ter 
naar het zullen-verschijnen van een ander profiel, vastkle-
vend aan mijn toekomstige waarneming va:luit een ander stand-
punt. Wanneer zou 'blijken' dat z.ij in feite niet verv;ij-
zen, wanneE::r zou 1 blijken' dat d!:"- voorkant van een h<.1is niet 
verwijst naar een achtE:~rkaEt, ,ian ~~::b ik in fe:Lte ook geen 
werkelijke vcorkant waargenomen. Wa~nser ik de rug van het 
lic:haam van mij n vriend r>'laarneern E:n later zou 'b1ij ken' dat 
zij n lichaain geer. voorkant heeft - ..• dar: za.; ik ook niet 
een werkelij ke rug. 11 Hierdie fenomenologiese anc:~lise so'..l 
e.,rnseer van t.oepassing gerr.a.ai< .. kan \·lOrd op die literere fa -
s ade, d. i. die i noutentieke perspektief waarme~~ die Zara-
thustrateks die leser konironteer. 
·174) Vgl. P. Plitz, Kun~t._urid ::q_!}.§_~:_le_F2._Xi.stenz bei N~etzsche und 
Thom2:s Mann, p.1.: "De:c erkei-.71~.:n.i.sth.eorethische Pe:r.·spekti-
vismus Nietzsches setzt sic~ im Bs~eiche der Dichtung fort 
als perspektivischss Seh,::n, 2-eschrsi.ben und B:cz~hleni er 
Jrehrt Wieder als as.' thet:~SC l:er ?1?,;;.:spei\:ti ViSffiUS." 
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Hoewel d.ie tsks dus strukture.e.J. in ve:rband 9ebring· ka:n worcL met 
d.ie persp12kti w:'_stiese syn soos d.i t in Niet.z·sc he. se· globaa.1be:-
l 't - k k c-1.s i ... (~r~3re uns~.;lE~r . 
iv) Ve rs kyn_selespe.l: 
B.l herh.aling word die beqrip '11 spel" g·ebruJk ·in ·Ni·etzsche se g1o-
baalkarak"terisering van <li.e syn. HiE!rmee h'.?:t hy dan die ·syn as 
'n bonte verskynselespel op die ·oog waarin. alles1 alles: orge.·pj.e~> 
en anorganies, di(~ mens 
~onder ui tsonderi.ng ht:.l 
Omdat die willekeur van die spclende syn bepe.rk is in ,s,ovs:t:ce 
as wat di t oor 1 n bepe.rkte hoevee1;"1.eiC. oer-~snerg:Le. ;.,es kD:,. k.p.$r 
dies el fde verskynsels (konfigurasies V£;n ni.e:1.gskw2urt.:;,.) · in · 1 n groot 
warrelende sirke~ ewig weer. 
Nou kan die Zarathust.rateks inderdaad as tekstue1e s>pel - 'n 
mikrokosmos, struktuurgelyk aan hierdie ma.~rokosmos gesien \•lord. 
Daar is. reeds aangetocn hoe d.2.ar inet oue:c tek;;te 1:ondgespeel 
word sodat hulle verstrooid en halfherkenbaar voorkom in die 
teks, ~•.02 rn.eta fore op onv~?.rsk i llig-speeJ.:;e rna.nie;;::- ui ts tulp en 
leidoskopies-versp1i.nterde kar.teling van pe:.cspeY~t5.;:,'.ve, du.2rstel. 
hoedat dieselfde materia.al, begrippe, klaii.ke, wo0rde, ' . s1nne 1 SJ.-
tuasies, doelloos, speels, te:lkeEs i.n and.er kontekste !--.1.er.h.aal 
word. 176 ) Die Zarathus trateks as geheel kan dus .as 1 n teken 
-------~-
175) Vgl. Bd.XVI, p.70.: "Die ·welt, e.in 
Gut und Bose. '1 Hierdie w13:celdspel 
Sn.i.e l und -; 1b~rcsei ts von ~ .; 
is 'n amorele·spel. 
176) H.G. Gadamer, Truth and Method, p.93.: !!The movement 
wh:Lch is play has no -goal - ~,,hfch brings i. t ta an end; 
rather it renews itself in constant repetit.i.cm." 
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diE:n va.n d:Le C.oel los.c: kosrn:Les·..;, spal soos wa t die .s y:i.1 . .t:.u:.!'.1.·e . ~d et :z-· 
sche n >•• ' • ,..,· 177) se gloDaaibesKouing r~gurser.· Die leser varmcetl daar!n 
die ' 1 ~t·a-.. r.li"'.r.-;- ,~ ... -o..:c, .... A~.'.:)'"'1 ''l ·-oclt 17'8) •. _ . .,"'"".:.~i.. ......... • n..:..:;:.:;:. J~.J.. t- .L;:, e r • .....: .. ·r.:;:;. .!. .._.. 1 c:.:. ~ • 
delik weer beroer waar Nietzsche eie syn 
- 17C>) . . • . . 
,,,,.r - cc.,..·d"'·,- i,, "f"'r~·-::::,J-.c •-.r-;.-c<,:;;.g·p-,-'' o.~·::1Y, -~· I .. .,,..).,1,.. ~-.h. J.. _.._;._ .... _,_ J-1-... .... \'t~ .._ .. ..,. ....... t..t:!!. 
aS I l1 Spel 3?!.!<li.?r, .;7,;pe··· 
e.n ~~a te~Q=p~J,~~P -~Z :J..l..- ."'. ~- .... - c .. ·. ;t .... .. • 
d . " ; . . i . 0 • ~ ~ t - , .; +-· ,• ,,_ ........ ~.... ~ ... , ~--J. en.-:::; o're en r: o;n s.:: J.~,J' \•n ..... W':.l°'- 2.an ir,spi:ce:::enc1E:; mug e DU .• _e d·~.,•~r wa._ 
sy kontrole as sk~ywe~ totaal ontloop het, en waarvun ~y.,maar 
. . 
t .. . ' . l . ~, .......... , ........ ~ <~·t,; ~ ,,;~-· ~ -1\-... '_;_] '"f"'">. ': ne ·. c ;. (;, p.:::.s .s J_ c .. ie s pre. e:~,:;1\JJ.. s , me eg·e,:; ... eu}: c:t:.:-. u ,_ r:o..,u.L e._ e.; ,,g t,;..-;._;et. •. e 
was, 
18 C') Hoesser Niet.zschr~, hoE1Sel: ook va.n hierdie p:rsrftj.ic w·il 
oort1~1i:-;r - r!l ~ s~r be1,\~t1ss:/r1lcse:· oprlo.:rn·s i.ri d.i.e ~rroot. kosxn5.E:~~.rt.~. 
181) 
sp61 , waar niks ernstig opgenee~ word nie, en alles.ore 1 t ewa 
is, selfs sy eie filosofie 182 ), verraai hy hcmself telk6ns as ny 
- in cUe duide.1ik hsrkenbare stem van die; bev;-us-reflektere.!.1d8 
fi.lo20of hierd:"t.e sg. "spel" kommentari6rs1:d i:d.nnetrE;e. '.In·r.i.e~:-
d~Le kornrfH~nta.ar c;p c] ~Lt= ~~pel / i;l1aarde1 . ir h.~1 _l-ic1rns Gl f cr~e.rs,y-d.s. ~l)e~".•D.s­
synloos opgc-rnee.m betu.i9·, obj ekti Veer hy di'\: as bEfrlUS<;°c-\·ps~ le-
\·Jenshouding -· nl. c:.s rni.C.d.el orn die spele:nde chaos. as· 1 t ware met 
spelende chaos te beswesr. Di§ kornrr~entaa:-c op diE-; spel, slaan-
dikwels om in die verkondiging van 1 n alternati§f vir.die spel 
as lewenshouding, nl. 'n bewustelik~-ordenende lewe-nshouding '1:aar-
in daar met oorgaw·e na die sin en betekenis van cLLe me.n:;;;l:tke 
lewe gesoek word, Vanui t die bewus3yn/ onbewussynonde.rsKeid ~,.;at 
Nietzsche tre f, kan egter gesie!: -;_,;ord hoe hy beide h:i.erdie :?.de es, 
synde prcx:1uk::e va.n sy bew(iste denl-'..:e, r1oodwendigerwys ,3.s skyn sal 
moe-t aandui, en dus as 6nei ntlik .sa.J. moet afr.1aak. 
Die oo::-spron9 van. 'n verdere probleern ·..;at die Zaratnustrateks 
____ ,.. _____ _...·---·-·~-·--·-·~- ... ·---
177) Bd.XIX, p.i54.: "Die ~\'el tb ewequng ha.t. keinen Zielzustand." 
178) H. Lar~rnann, op.cit., p.299. 
179) E. Fink, St::ir::1. <.'tls WeltsvmboJ., ~:'--·-"-·--.. --·- ··--~-...-·--·-- p.241. 
180) Vgl. weer Bd.XXI, p.251/252, die uitspraak oar die inspi-
rasie van .i'.\Z. 
1 8 1 ) AZ I p ' 2 8 7 • 
182) Ibid., p.119. Hier word sy eie filosofie implisiet as 'n 
speelding 5ir die rne:lsdom afgemaa.k .• 
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dus aan die 1iter§re kritik~s hied, nl~ die raaiselagtige, toon-
oner:1er::heid in die t:ek.s 1 w.:;.:!:. voortdurend ~ ... •.issel t;.;.ssen 1 J1 J.ig·· 
sinnig-spelende 1 f C>.talis tiese, e1'::'ns tj_g-ve:rkondigende, ·en .s;o:i~, f-
tr aves te rend 7re, t o.r j_ es e sal sig in die loop 
van die bespreking wat volgt opklaar~ as die stem van die filo-
soof Nietzsche wat t<.?lkens cp sy eie gedagtc~s obj ekti.verende 
kommentaar lewer - iets wt:artoe by gedwing word. deur die .b•3wus-
syn/ onbewussynonderskeid wc:.t hy tref. 1 n Li tere:ce fout .sal dus 
weer e<::ns te w-yte blyk, aar~ 'n metzifisiese feil in di·e derke 
van Nietzsche. Die voortC:urend.e seJ..fkor:unentaar van die skry1:er-
filosoof op enige en elke gedagte wa t hy mag d.ink,, ma.ak nl. die 
insi-:J5.:::1£geslotenheid van die li.'tere:ce werk tot niet - dit word 
ocnioeker deur die gekwelde en ge~roke gedagtew§reld van 1 ~ 
denker wat sy d~nke nie kan vertrou nie. 
Da:t Nietzsche horn.self v.10ordeloos raees.p~lend aan 1 r. sinlcse kcs-· 
miese spel wil ocrgee, waar alles op wisselvallige en toeval-
lige :rr.anier a.an die word is, dat hy J.5.g-·ga.o.m .en siel c1eurs9oel 
wil word, opgelos wil word, gel9k wil word aan die groat ambigue 
maalkolk van die syn, bly~ uit talle passasies in AZ, Hy beskryf 
die hoogste si~lstoestand, waarna hy streef as volg: 
"die umfang·lichste Seel'3r· welcb?. am weitesten in sicn 
lali.fen unr:l i r:r.en und schwei fen kann; die nothwendigste, 
welche sich aus Lust in den Zufall stUrzt:- die seien-
de SE::.ele, welc he in' s \·le:::den taucht; die hc<bende, weI--
che in' s Woll en una Verlangen will~ - die si8h selber 
fliehende, die sich selber im wei.testen Kreise einhol.t; 
die weiseste Seele, welcher die Nariheit am sUssesten 
zuredet: - die sich selber J.iebendste, in der alle 
!Jinqs- ihr Stromen und Wiede.rstromen und Eb)::;e und Fluth 
hab en• II 1 8 3 ) . 
Elders ve:cwoord Zarathustra cHeselfde strewe as 'n strev.re om 
gelyk te WE:es a21.n die gr-oot stom hemelru:i.m wat hy as die "Heer 
Toeval" ve;:-pe:cso?nlik en as die d.obbeltafel van die "gode." 
sien. Op hierdie dobbeltafel, versinnebeelding van die deur 
toeval-beheersde "amorele" kosmos, wil Zarathustra homself al 
------·---·----
1 8 3 ) _I ~J: d • , p • 2 5 7 • 
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dansende uitlewer, ja-seggend oorges. ' · 
ruimte van die Ewige Wederkeer va:i. die Gelyke waari.r. al.les me·t 
c.l.les verbcnde .i.s in die groot ·:Sigselfherhctlende kosmLes.e. kraste-
spel. In hierci e· ruimte is daar gee·n hoog 
de word ge:J.uld nie, net die gewiglooshej.d 
of laag nie, geen woor.-· 
. f 85) 
van ~pel en gesang. 
In hierdie.ruirnte van die ewige wederkeer is die l§gr van die 
E-wige Wederkeer self ingereken en dus •?,ere:.lativeer. Dit i.s k~.c-1.ar­
blykltk uit rnoei te om 'n vaag genoeg · formulc '.'..7i.r sy vermc~ds. van 
die syn as 'n ewig~wor.dende1.onagterhaa1bare woe:!': en li::i!eg r d.;:. t hy 
d ·~·· -~ "d, L'-11· '<,• der'··e""J" ""''"'" d' 0 ·Gie.·,.,,'-:." ·3·-'r-·'"' 0 nog .aarna ve._,,,y;;; as ..1..e 1:;;,1\ .ge 1~e - .I'- •• ~. v ..... 1 ... .J.."' - ••.. L.:-z,..i_ ........... _ 
hierdie. groot wordende ruirnte is Zarathustra en sy leers.tell·t:.nge:, 
(s6 wil Zarathustra die kor.-u-nentator se) net mo.a.r n6g 1 n al.e:-nsnt_,. 
'n verskynsel, 'n metamorfose wat .kortstorx3.ig .uitstulp<i.it 
' 184) Ibid., p.205: "Ich abar bin ein Segnender und ein Ja-sager, 
wenn d·u nur um mich bi.st, du Reiner~ Lichter! Du Licht-
z b . ~ I . • 4 • s ··i . d. . .. D " .~ gru11a .• •• ,, .. D·as aber is::.: n·(E!:Ln • e~g .. nen .. : t.10.er J·S· ;;.,,'E°~.Qiem ':.r~·s· 
als sein eigener Himrnel stehn,. als sein rund.es De!Chr-· S$ine 
azurne Glocke und ewige Sich'.~Thei t .•. Denn a1 le Di.nge 
sind getauft am Borne der E:wigkei t u,:.1d j ensei ts von G1.>1t 
und Bose ••• ich lehre 'Uber allen Dingen ste.ht der Hirrcne'i 
Zuf.all, de:c Himmel tJnschuld, der Himmel Ohngefa'.i.r, c:.er 
Hinunel Ubermuth I. I Von Ohngefahr I - das ist der al te.ste 
Adei der Welt, den gab ich allen Dingen zurlick, ich erlBste 
sie von der Knechtschaft unter dem zwecke. Die~e Freiheit 
und Hirnmel.s-Hei te:t"kei t E tell te ich gleich azurner Gl-ocke 
uber alle. Dinge •.. 'Oh Hirn.rr.el' ilber mir, du Reine-r~ HoheJ~~ 
- <lass du mir ein Tanzboden bist flir g6ttliche Zuf~lle, 
dc::ss du mi.r ein Gctte:rtiscll bist fU.::::: gcttlicbe 'i'iilrfel ur:.d 
Wurfelspiel ~~r •• .'" 
185) Ibi.r~., p.287: 11 \•lenn ich je stille Himmel u.ber W.::.r aussr:eo; .. nn"-
te und mi t eignen Flugeln in .eigne. EimmeI fl,og·: ·.-rnnr. ich 
spielena .i.n tiefen Lj_cht-Fernen scb~·rnnuTt, ·0.nd rr.2iner Frei-
heit Vogel-Weisheit kam: - so aber soricht VocrnJ.-i'teisheit~ 
'Siehe, -es giebt kein Oben, kein U nten ~ Wi:;-f d.Lch uzn,118r, 
hinaus, zurlick, du Leichter! Sinae! Sprich nicht rnehr! -
si nd al le ~-Jo rte nicht fur. die Schwererl gemacht:· I,Uge:; dem 
I1eichten r.ich t al le Worte ~ Sing·a ~ S;_:;·rich nicht ::::<.::hr: ' {)'.:':. 
wie soll te ich nicht nach der Ewigkei t br:.instig seir. und 
nach dem ~1cchzeitlichen Ring der Ringe, - dem .Ring dc:r: 
Wiederkunft." 
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die chaos om eer.-dag weer terug .7,:e 
.. ~,t>·' t 
... '.°"" -· 
... g-' 
'·::.,--.r I \>j K.e"" ~· in·-
derdaad sy ganse ornverwerping van ou 1,;aardes, en: d.:.e nuwe wa:a:r<les 
wat hy voorhou, binne die konteks· van die kosmiese. spel a.s bloot 
voorlcpige en vervangbare 11 spee1.goed" voorstel, blyk maar te dui-
delik ui t 'n passa.sie· soos die vol.g.e,nde; 
"Wahrlich, ich nahm euch wohl h-o.ndert Worte und. sure:c 
•rugend liebste Soielwer·ke; und r1uh zUrnt ihr :nli..r, Wit"!' 
Kinder zUrnon. sie spielten aw Mesre:, - da kam di6 
Welle und riss ihnen ihr Spielwerk in die Ti.efe :· nun 
weinen sic. Al::er die selbe Welle soll Lhnen neue Spie·l-
werke bringen und neue bu:nte Muscheln vor sie hin aus-
schlitten! So werden sie getr6stet sein; und gleich 
ihnen soll t auch i hr, mei ne .Freunde, e; ... 1re Tros.turigen 
haben -- und bunte Huscheln~ 11 1 87) 
Betekenisvol in h.ierdie passasie is dat Nietzsche die bei~J.d •;e~ 
bruik van die s·ee, v1at oneindi·ge male van nuuts af aan s:J.,-ulp;~ 
ui tspoel .sod at hulle in. 'n bonti~ kleurerna.ssa. op die strand. le, 
net om hu1J.e dan weer terug te neem i.n sy onsigbare waterd:l.entes 
-
1 n natuurbeeld dus waarmee gesuggereer i.s dat ook waa.rds.sis .. -
teme en filosofiese leers.tellings teweeggebri~ig word deur natuur-
r.dstoriese kra-gte wa.arby die mens maar net. 'n pa·ssi.ewe n~eespt::.1er 
is en waarvoor n. ,, j op gee:n. wyse r.te.deverant·,.,•oord:slik is n:tc. Die 
geestesgoedere waarvan hy hornself in die besit vind, is hlote 
troosmiddele, d-eur die noodlot a.an hom bestel, waarin hy homse.lf 
rnoet verkneukel voord·at dit weer verdwyn. Daar.rr,ee is irnpl:Lsiet 
ook die ganse Zarathustrageskrif as 'n bont skulp:nassa eP- dus as 
'n brok wisselvalligheid afgemaak. 
186) n~.::i.d..·i p.272: "Aber der Knoten von Ursachen kehrt wi_sder, 
in den ich verschlungen bin - der t,..;ird mich ;,.,1:.1.eder s.chaf-
fen. Ich komme wieder, mit di.eser 'Sonne, rnit dieser Erde, 
mit diesem l:.dler, mit dieser Schlange - nicht zu einem 
neuen Leben oder besseren Leben oder Khnlichen Leben: -
ich komrne ewig wieder zu diesem gleichen und s.elbigen. 
Leben, im Gr6ssten und auch im Kleinsten, dass ich wieder 
aller Dinge ewige Wiederkunft lehre, - dass ich wieder 
das \·lort spreche vorn grossen Erden - '.lnd Henschen -
!.,,li ttage, <lass ich wieder den Henschen den Ubenr.enschen 
kunde." 
187) J.bid., p.119. 
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Dit is egter op di§ .stadium reeds duidelik dat hlcirdie bswuste 
betuig.i ng va.n die spel as lewenshoud:Lng, van C.:Le strewe om die 
houd.ing van onverskill.ige spel >te varvolmaak,. \·:&ax.in ni.k..s me:'lS-:· 
1 .. 
_J.KS - nie 'n lewensfi.losofie of peraoo:nlike \\raa.rdes t::1 f • n kuns-
werk as 6.eurslaggewend, bind.end. of q:-ii:.rsac..m g·eag ;;•ro:r:d ·nis - ;al--
reeds 'n deurbr~king van die spel as spel is, alreed~ sigself 
as 'n 6nspeelse, trou.ens 
dring. Volg·ens G5.darnsr ..\".':oet die- outentiek-spelende s:;:ieler vol-
ledige geabsorbeer ·wees in die spel en slegs in 'r.\ baie spesi.ale. 
sin ern::;i:ig wses - hy moet die spel s<:d f ernstisr ormeem want: 
H ' ~ .I- • k , h • 1 • • ~ .l- 11 1 8 8 ) one wno a.oes no .. ; -ta e i:. •• e game se.t."J_ous. y :::..s a s:Jo2.c!.spor-. , · 
Die err;s wat die spel van die out·an:tieke spe.le:r- k-enmerk,. 5.s nie 
die gewigtige erns wat die doel·-g·erigte ha.ndel::.:'."lg ke~1.Tn·9:r'k nie. 
Daar - ·~ L gaan ge.sn e~r~e k:cagsi.nspann.ing r~1ee aepaard 
.J -
nie. o··.aa-.::rnee 
word nj.e bedoel da.t dac::r geen fnspann.ing by die egte spcl betrok-
ke is nie, maar slegs, da t daar geen eksistensie.le diva.ng of druk 
by aanwesig- is nie: "The structure of play absorbs t.~e player 
into itself and thus ta.kss from him the burden of the inj_t:Lativ~~, 
1 89 \ 
which constitutes the actual stra.Ln cf existenc.e." ' Om te 
speel mst idee~ . .beteken eweseer, dat die speler homself nog nie 
verb:i. nd het aan 'n keus e nie .. 'Die aantreklikheid van die s pel. 
met moontlikhede l.e juis i!'l hi.erdie vryheid. 
Nou is dit so dat. Nietzsche, soos reeds blyk uit die vooxafgaande 
aanhalings, ·in plaas van homself geheel en al te verloor in dis 
spel met woorde, die spel met idees, die dans mat die pen -
agterv6lg word, deur 'n kwellenc1e filosofiese bewussyn 'Van "die 
spel" as idee in sigself. In plaas van werklik ooit in AZ sui-
wer te speel, stel hy homself voor as die spe.ler, as .Zarathustra 
d . l' . l d ~ f- • d . ·1· 190) . ie igvoei:: aggen e aanser wa·._ sy eie. ans n.ei ig 1. w::i.e se 
188) H.G. Gadar:-.er, .2.E_.cit., p.92. 
18 9) ~bid. , p. 9 .L 
190} P..Z, p.362: "Diese Krone des :: .... achenden, diese Rosenkranz-
Krone: ich selber setzte mir diese Krone auf f ich selber 
sprach hei1ig mein Gela.chter. Za1~athu:st.ra der 'I'-~nzer, Za·-
rathustra der Leichte, der .mi t den Flilgeln winkt." 
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. f.\.1.fa en Omega d:Lt is om 191 ) darl.s .. Hy a.d vi seer, .Leer en pr.ed.ik 
d . , . 192) J.e spe.L .a.an ancie!:'. 
Die Zara.thusi::ra-be-..,russyn is. een wat 1 ·eerder a::-, g(->.absorbE>er .i.:n die 
konkrete e~tetiese spel met woorde op papier, ge6bsedeer is (op 
reflektiewe vl.ak.) deur 'n idee, en dan 1 n bai.e spesi.fioke 1ewcns-
beskoulike idee, nl. di§ van die spel. As lewenshouding is dit 
dj.e enigste wat :)oreenst:?._m met die ontologiese b;:::skol.iling van die 
syn a.s spel. 
Dl.e wy.sger.ige· no.am wat Zarathustra. aan hierd.ie· spelende sy11 g ... 2e 
l.'s "DJ'_e p,., ... , T'7.::.~ ••· .•. .,, ..... r d' l"olrk•-,11193) D'r.:. c i·· '•1:... ,.,,,, ... ,.,.J_ge .~ .... aer;;:.e1::: .... \an ie "'~· ~ e. • 1.,1: •• ,,pe. ,.2 ..... aie 
mens in ooree.nstemm.ing daar.mee moet s.peel, i·:s dj.a ·spil "Wa.arom 
Zarat.hus:t.:ra se 9edagtes onophoudelik d.raai. U:it die gekwelde om-
kring·ing van· hJ.erdie idee - wat vir Zarathustra. saamhc:~ng ;r.e.t die 
hern~L0ude vestiging van die "dekade.n.t.eu mens in die .syr1, rne·t die 
nuwe sin ... e!'l waardestrukture wat hy aan sy ei.e tyd wil 
·------·---
19i) Ibid .. , p. 286: "Wenn mei:l.1e Tug,c:ind ei11es Tanzers Tugend ist, 
und.ich oft mi t beiden Fliss on im goldsmara.gdenes E,ntzucke!'l 
sprang! ~ .• Lind wenn das mei.n A und O i..st, d.ass e>.lies 
Schwere lei.cht, aller Leib Tanzer, allar Ge.ist Vogel t-le·:rde: 
und wahrlich, das ist mein l'. und O." 
192) Ibid., p.362: "Erhebt eure He::::-zen, meine B:cUder, hc·ch! Und 
vergesst mir auoh aie Beine nicht! Erhebt auch eure Beine, 
ih.r 9'U ten Tanzer, und besser noch: ihr steht auch auf dem 
Kopf!", en -~h~.S·t p.359: "Al;er, j_hr Wlirfelspieler, was 
liegt daran~ Ih:c lernt:et. nicht spiel en und spotten, wie 
rnan spiel en und spotten muss~ Si. t.zen. Vlir nicht immer an 
einem gross en Spot-:::- und Spi81 tisc h", en Ibid. , p. 1 40; 
wa2.r Zarc:.thustra die a·ewigtioe verhewe mens tot licsinnig-he~d paai. ~ - J 
193) I}?id., p.268. 
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194 ) bl··'· a..,a-·-- -var 1·~ gee ·~ yJ~ ..... cu.. .1 u soort. "ini.si.asie-r]. te" ·sprc.ke to we:es. 
Die me:-.s raoet naamlik de.u.r r n proses heen in pas kom t:iet. die 
aroot krincrende kosnd.esE\ spel. Omdat. da.a.r 1 n elerneE't van :ris:Lko 
J / ~ .... 
. 1oc;\ { kans, toe val, gel uk) .;.! - ' aan die mens se assosi 3.Sie met die 
chaoties-kringende J.:osmos verkle:ef is vertoon hieraie pr<,ses ::irie 
de Hang daarrnea sa2n: heroiese moed, ekstaticse verrukki~g en 
Dat die kosmiese spel 1 n gelukspel. 
1.::oevc.11.spel 1s r i;:-,p~Liseer vir die mens die risikc van die spronc:r 
.i:n die sfeer van die toeval1ig;-wordende, sigself herhaJ.ende im-· 
194) Die gekweldheid vc.n Zarathust.ra 5 .. s te wyte aan 1 n weersp.-reek-
likheid in sy d.enke wat ui.tvoe1:-ig <leur K. Lo;..1ith in sy 
reedsgemeJ.de boek cor die E-.-riqc Wederkeer-idee behandel word, 
nl. di'"': onverscenba.arheidr van wat ook die feit.e:like "1s 11 
en die etiese ''behoort", genoem kan word. Volge:-,s Nj.etzsche 
ss semi-wetsnska.pli .. ke uitleg ~.rs die Ewige \\Tederkeer van die 
Gelyke di. e fei tt:~li. ke. z £isiese) stand van s a1.::.e in die heel al. 
Nou wLL Za.rathustra die mens se etiese. 11 behoort" !H:?rJ.ei tot 
'n fisiese "is" van sake. Noodwendigerwys moet so 'n eti:sk 
omslaa.n in fatali::.me. Die onhoudbare paradoks or~tst&an dan 
dat die mens die "is", as 11 behoort" moet ervaar, sy 11 lot" 
op heroiese ~anier meet a~nvaar sglfs liefh§. (Vgl. die 
Nietzscheaanse "arao!:' fat:i".) Daarby is, wat Lowith noeril 
(~~£it., p .113) die "WiedE~rholung der 1'.ntike auf der Spit-
ze der !,·:oderni.t.~~t" gedoem tot mislu.k~ing omdat die na-koper-
nikaanse mens sig gekry he.t, via die \•leten3kap, van ., n "on··· 
eindige w§reld". Nietzsche staan met sy leer van die Ewige 
Wederkeer inderdaad .in die ry van rnoderne filcs0we wat hul-
self op teverqeefs-e v;yse met d.ie antie:ke miti.ese tydsbe-
skouing teen die historisisrne wil ven;eer~ Vgl. in die ver-
band die opm2rking van l~. Eliade, The Hvth of the Ete:cr:al 
B.~!:~:t:!, p, ·14 7.; ''The reappearancs of c~lfcal~t:-~e 1:;ries--in 
contemporary thought is pregnant with meaning. I~competent 
as we are to pass judgement upon their validity, we shall. 
confine ourselves to observing that the formulation, in 
modern terms, of an archaic :myth, betrays at lea.st the de-
sire to find a meaning and a transhistorical justification 
for historical events. 
195) Ibid., p.284.: "Jener hi:.mrnlischen Noti1, d.ie noch Zufalle 
Z. .. 1ingt 1 Sternen-Reigen zu tanzcn"., en Ibi.~., p.205/206: "Oh 
Himmel tiber mir, •.• d.ass du mir ein Tanzboden bist flir 
gottl:i.che Zu:calle, dass du mi.r ein Gottertisch bist fur 
gottJ.iche WUrfel und Wi.b:·fr:lspieler. ;r · 
196) I bid. , p .• 25 7. : "Die Ncthwe~.di gs te (S.9ele) welche sich aus 
Lust' in den Zufall st.urzt." Die ver~and tussen die drie be-
grippe lag, rnoed, en ekstase is afgelei van die uitsprake 
op p."l4 "der J;;uth ·will J.ac):).en" en".)_? p.45 "W·82:' von euch kann 
zugleich lac hen und e:chobe::" sein':'" 
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mer cnvoltooide :l.!.Qsmiese .spel. By di~ aari.lana. in hierdie sfear 
volg verrukking omdat dlie mens dan o·:;:• byna mistieke 
wyse partisipeer a.an di.e syn, 1 n verhew·e gewa.a:rw·.ording •· J,.. ne .... va.n 
die eenwees met die geheel. Maar omdat die ,;r1ens nou r;:ip sy "regte 
plek" in die 
lag - uiting 
geheel van dinge aa11g·eland het r moet hy ni.teinde1i.k 
. . . ' . 1 97) 
van 1 n a..11per anti-KlJ:ma.kt1 es·~ gevoel van bevry-
d - t".l.' c· 7 e-~ na~ Q..,J. 0 he.,...O't'ec:e pO"'J..' . .,..,g· en d 1 ~ ... ,..._.,...h"'"l-. .. -...!-;.·-..;_-JC·:=. !'l·J'·E"; l:: ...... ,,,.,., -~:;:, J. .<;:; ......... :·w - ':j _, ", . .!:.c ve·~1 ·~v ;;; ;:;.-~:> ... c ..... , .• l.J. , 
"verhewenheid" do8n byna onn_6dig aan in die li.g var'l: d::.e va.nseif~ 
sprekendhf':id van sy posisie as n2.tuurl.ike me·espeJ.er in dis groot 
kosmiese toeval.spel. 
Na hierdie proses. het die raens volgens Nietzsche-Zarathust.:rc. e.ers 
deurg·ebreek tot die vJ.ak van outentisiteit, tot die de.rde !nc-::tr,,-
morfose van die gees; di~ van die kind: "Unschuld ist das Kind 
und Verge.ssen, ein Neubeginnsn, ein SpieL, ein aus sich rol1endes 
• • - • " • • - rt 11198) Rad, eine er·s-ce .ae~wegung, #ein r:eiliges 0a-.vage11,,. · tJietzsc;l!e 
e.valueer hierdie stadium van o.nskuldige,, onJ..::ie-~·i·uste spelsn:ie .:~:nsyn 
fn, aanvaarding van en samespel met-r die dansende syn as ·posi'-
tief, teenoor die stadia van mens syn v.;rat beheers word deu.r die 
sg. "Geist der Schwere und al1 es w.aa er schuf: Zwang·, Sctz'.lng., 
109) Noth und Folge und Zweck und Wille und Gut und Bose" 1 ..,; - alies 
dus, wat die kringende wordingsprcscs waarin alles hul toeval-
lige opbloei en aftaks:li.ng beleef, op die een of and.er wyse w.tl 
bind, orden of stagneer. 
Nodeloos om op te merk dat Nietzsche met di§ ernstig filosofiese 
objektivering van die spel, alreeds die prooi van d~e "Geist der 
Schwere" is / en dat hy daarmse ook die geslote ruimte waarbinne 
die spel, ook die estetiese spel meet afspeel 2 00) deurbreek, 
sodat dit uitloop in 'n kader van rnoreel-eksistensi~le betrok-
ken.heid waar die mens met die ui teindelike sin en betekenis van 
s::.z• lewe bemoei.enis maak. 
197) Vgl. hiervcor, .7'.. Koestler, The ~E.!:. of CreatiOI~, pp.51-·63. 
1 9 8 ) AZ I p • 2 7 • 
199) Ibi~., p.244. 
2•)0) H.G. Gadaiaer, .SE..:.E_~~-·, p.107. 
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Di t kan aangeneem wor6. da.t. ook 
taties met woorae speel in die 
gelei word deur hierdie filosofiese bffi~ussyn van die spel wat 
hy speel, sodat die gevolgtrekking gemaak kan word da~ hy, eer-
der as dat hy die spel sp€§l 1 die spel !llustreer, d~monstreer~ 
di t dus as blote teken aangewenct V.1.r. 1 r. lewenshouding (.:H1 'n 
.syns beskoui ng. Nietzsche-Zarathustra se 
'r1 V::"'lrnm~ -o:'":\1 ~·1·c..,rmee .\c --og 0 ens d~e ~,!".V:i·..-i"r..Jg-'·:~.~:1'""'.: ... "! 'T~"'=!n ..::l.·,,., . 
.. •~~..u.l" ,::>.-:::.._ <:..;; ••• • "'·-·- l .. ·- _,__, H ·- .;. . - ....,'°'.-..1 • ..;;. J...\.t;.. \:!.l.'."' vc. u. <';. 
Nietz.schea.anse denke en skrywe gecpenba.ar. In te:cr,1~:;; van sy .zi:e 
teorie is spel .reeds skyn waarmee die mens homsP-lf moet. troos .. , 
Nou is hierdie skyn 66k as skyn ontmasker. Nietzsche-Za~athustra 
wil klaarblyklik nie berus by sy eie 11 troosmiddeJ." nie en };eer 
steeds terug na die kader van sy g·eestelike strycl. met d.:L·e abso.·· 
lute o.ftewel d:Le 11 regte 11 synsbeskouing, al is dit: dan ook in 
terme van "spel" fi.1osofies beredderbaa.:r.. 
Juis in die lig daarvan, is di t nou mi skier. verstaanbaa:r ·vtaaro,T• 
di.eselfde Zarat:!:"rt.:stra wat roem in die toeval va;1 die ·k~)smies-2 
rondt.::.dans en homself eweseer as ir.ededanser 1 eweseer sonder. doel 
of dwang, d~urspoel en deurstraal van die &lsinnig-sinlose, 
wordende syn 66k kan se: "Und das ist all rr.ein Dichten und Trach-· 
ten, dass ich in Eins dichte und z:usam.-:ientrage., vrns Bruchstf:ick 
ist und Rathsel 1:.nd grauser Zufall. Und wie er.tr age ich es, Hensch 
.. 
zu sein, wenn der Mensch nicht au.ch Dichter und Rathsslrather 
Und der vr1o··s 0 ..... '~es z-,~a1J· c , •. -..:ra? 11202 > ~ ·-• ...... 4' ··- • .L .. o ~vu --· 
Hiermee betuig Zar(".t:hustra 'n gans anC.er sentiment as die van die 
eenwording met die syn, die j a-·segge;-xle ir.gestemdheid met all2s 
wat in die kcsnos toevallig of noodwe:1dig kan wees. Hiernee. te-· 
tuig hy trouens 'n behoeft.e om aan die sinloos·-doe1lcos"'"kririgend.e 
best.aan 'n sin en betekenis / 'n patroc-n .en 1 n gerigtheid te g·ee. 
Daarom kan hy ~n plaas van die sinlose spel in die toeval, cok 
van die stryd 6m sin, teen die toe»l'al praai:: "Noch kampfen wir 
Schritt um Schritt mit dem Riesen Zufall, und 1.iber O.er ganzen 
201) AZ, p.107. 
2 02 ) Ebid • I p. 1 7 5 • 
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Menschhei t wal tete bi sher noch d·~~r l.h:"Ginn, der Ohne··Sirrn:~'.. En 
hy voeg trouens daa.raan toe dat die mens homself, in h:\.e:c<'LLe 
stryd om sin,. en teen sinJ.oosheid1 verhoog en ver~JO.el - ·: n proses 
dus, wa.t nie insigselfkri.ng nie, maa:r wa.::: gE.~rr.g is 
· . - 1 . . ' . t d . d. Ub · . 2 0 3 ) en ui.te.i.nae J...K S«J. ui -mon in :::..e ermensc.n. 
op die toe}; ems:; 
H2.ar nou s.al 
~ . . . :) d .... - . . . ' ' . d . ..,_ . . . ' . . ·1 .... oit ontnou worQ a~ ait JUlS nier ie u~ermenscn-icee is, ~a~ 
Zarat.:-,ust:ra in wanhoop a:Zmaak as blote "Dichte.r-Gieichniss" 
2 r-.t) 
Dichter-E2:schleicl1niss" u"" / a.s blote v2~l s e skyn dus,, as net rr,aar · 
n6g 1 n troosmiddel van die mens. 
Waar di.ls aan die een kant in die Zarathust.::::at-::~bs, oenskynl.ik die 
bewusf>yn1ose spel in oorge>.we a.an die toevallig-worde:nde syn, dsur·· 
breek word deur 1 n · filcsofies-·reflekterende bewussyn,. ·wat d:L:E. 
menslike spel juis as 1 n soort verweer t§~n die toevallig41orden-
de syn bffil~stelik geponeer het, word aan die ander kant, 'n teen-
66rgestelde poging tot verweer teen die sinloosheid, nl. die be-
wGate sin- en iigtinggewende idee van die Obermensch, deurbr~§k 
deur 1 n bewussyn van die valse en illusion§re karakter van s6 1 n 
')QC:) id ee. • .;:. · :> 
2 03) ~_.Pi·=l • , p. 96/97. : 11 Von der Zu}:::unft her kcmmen IHr:.de ;nit heirn-
lichen Flilgelschl~gen; und an feine Ohren ergeht gute Bot-
schaft. Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr 
sollt einst ein Volk sein: aus euch, die ihr euch selber 
auswahl tet., soll ei n a.us erwah:L tes Volle erwa.chsen: ·:.J nc~ aus 
ihm der Ubermensch. W!hrlich eine St~tte der Genesung sell 
noch die Erde werden! Und schon lieg-t ein neuer Geruch ·'-ur. 
sie, ein Heil bringender, - und eine neue Hoffnung." . 
Dit moet hieruit duidelik wees dat 'n duplisiteit eweseer 
N:i.etzsche se denke oor die Ube:r.mensch beheers -· nl. die-: 
Ubermensch as hoogste en finale uiting van 1 n toekomsaeriqte 
Wil tot Mag en die Ubermensch as 'n soelende w§reldki~d w~t 
in ongewilde gewilligheid. ingestem is-in 'n ncoit voltccide 
kringende kcsmiese proses. Hierdie duplisiteit wat ~l drie 
leerstellings beheers kon1 as diE: Apollo/Dionysus-dupli.si-
teit in die volgende hoofstuk aan die orde. 
2 0 4 ) Ibid .• , p • 1 6 0 • 
205) In die lig van hierdie .telkense bedrieglike rustelose om-
slag van Zarathustra-Nietzsche kom die volgende C?rnerking 
v.;;.n K. Lfr.'lith, cp.cit., p.108~ te pas:"'Also sprach Za.ra-
th'.lstra1 ist die Schattenwelt einer Erloserfigur, deren 
'I'anzen und Lachen jede Ub<~rredungs.kraft fehJ.t: nur Zara·-
thu.stras '.·landern entspricht Nietzsches menschlicher R2ali·-
tat." 
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Die cnewe toon wat d:Le :~ara th.ti strateks kenn;e:r.:k i.s. te wyte aan 
hierdie waerspreekl:i.};:.e en fluktuerende w:ysgerige pogings o~ die 
mens se pleic in die werklikheid te bepaal. Ener.syds kry ·mens 
die eksta.tiese hortende toon '"'aarin daar. dikwels · crevra word·: 
-· 
11 
'ivas g cc~;..,a11 ''11.·.,...·,;,.206) ..... ~\,,., .... 1. ~.l - .. aanduiding van die gevoel van in.i':ie.slagg.e-
nomenheid deur die omringende magte van cile syn. Neg bitme dif.i: 
.' t • - 0 ~ 'J•- '1 - - ... ,-. 1 - ! ' -1· ,: -· • T -~,- 1' 2 0 n ~ si ua~1."" v.'-'i:a. O-::to.r :.-On::: op ll!L11..1.~se v.yse •,.:i::.~.~nq . 1;;;n i.n ver-
. . 208) 
rukki ng oorgegau.n tot ui troeo op ui 1.:roep , die toon 'o-laa.ri.n 
die gevoclens 1,:an nlistieke eenwording :net die syn "'~·eergeg.ee 
word, Maar dan~ socs aangetoon wor.cl die om~g2'J.V'G aan di.e syn ook 
gele§r en gepredik, wat aanleiding gee;: tot 1 n .scor:t jub;;;:l·en:3.H 
' . d k' . . 2 0 9) - h. d . . ' ·~ . ' . c1l. a. i::ie«-;;.. Maar omdat ::.er ie poging tot G•ie -..rsst.il.ging van 
die mens in die sinlose, so 'n radikale pa~adoks is {reduseer 
die mens tot sinlose-·be'1-mssynlose rnedespelcr van die sinlose syn 
dan is hy daarteen beveilig) - word daar 'n holle klank 
hocp a.s ondertoon van al hierdic jube.ling vermoed. J·.'.ii.s 
""T-.'?"\ \.<:.'t.:. .. 
d.ie 
w·a.n -~ 
oor-
stuurde intens:L tf;.;i t van di.e ekstatie·se momente,., la at blyk G:a.t; 
Nietzsche-Zara.thustra eintlik sy eie wanhoop aan a.1 .. Q para::ioy,:s, 
. . ·- . - 2'i0) 
wat sinloosheid met sinloosh«21d wi.L besweer, wil wegraas. · . 
. - . . - 211' Voorts k:i..·y mens die outori ter-profet:i.ese voorspelle::.a.e toon /
wat die koms van die Ubermensch, as die e:i.ntlike singewende be-
gi~sel. van die rr:enslike 1 ewe wil daarsteJ .• Die doernprofe--!:..i:ese 
t 212) oon wat so dik'dels aangetref word/ is dan 9ewocnlik gerig 
tot alle kleinlikheid en slappe onverrno~ tot die heroiese gewil-
lighei.d tot stryd, waarui t die Ubermensch gebore sal word. 
. . ~ - . 213) . Ook die v:i.sionere geinspireerde toon spruit ui't hierdie i.dee 
van die Vbermensch. Klaaglik word egter O(:·k die positiewe toon 
2 06) AZ, p.340. 
207) Ibi~. , p.283. 
208) Ibid. I p. 276. 
2"09) I bi cl. , p.352. 
210) Ibid., p.398. 
211) Ibid., p. 1 0. 
212) IJ:iiq_. I p.149. 
213) Ib:Ld. I p. 4 03. 
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begelei deur 'n skeptis.isme wat soms helde:r ui.ts1aa,n :Ln wanhocp~ 
"Ach, es giebt so viele Dinge zwischen Himrn.el un::i Erden, von d.e-
nen sich nur die Dj_chter etwas haben tra.umt:m lassen! V.nd zurna1 
uber den Eimmel: denn alle Gotter sind. Dicht.er--Glei·C";hniss I Dich-
ter-Erschlei.chniss: Wc>J1rlich 1 .irr.mer zieht es uns hi nan -· naml.i.ch 
zura Reidh der Wolken: auf diese setzen wir unsre bunten sglge 
und heissen sie dann Gotter und Ubermenschen .•• Ach, ~..:ie bin 
ich all des Unzulanglichen rnUde, das durcl:aus Bre'ignit·s s.ein 
21 /. \ 
soll ! J:.ch, w:i.~ biri. ic.h der Dichter mlide ~" q, 
Hie.rby rnoet on·::hou word dat (ten spyte van eni.ge aar.tal tee.n-uit-
sprake, terugkrabbelings, relati.verings en negt:rings) all es.,. wa:t 
bewustelik g·edfnk ·word 1 vir Nietzsche 6nei.l1tLLk, sk~rn is. N:et 
di t Wat 0~1bewus teli.k gcskied is eintlik, is ';;erk1ik. Mat: so. ·in 
beskouing rnoes Nietzsche dus bewus gewees het van die 6nei!'lt1.ik·-
heid, die oppervlakkigheid van die ganse Zarathustrateks. 
Daarmee is die volgende ui tspraak / onge-.. 10on vir 1 n oortuigde pro-· 
feet, ui teindelik verklaar. Zara thus tra se naa:r,lik verO!iltskuldi ·~ 
gend: 11 Ich g.ehcre nicht zu Danen, --welch·e man l:.ach ihrem '/tarum 
fragen. darf. Schon zuviel ist mir 1 s, meine Meinungen selber zu 
behalten, und manche::r.· Vogel fliegt da:l.lon. Und mitunter find.e ich 
auc.~h ein zug·eflogenes Thier in meinem Tau.benschlage, das rnir 
- . . . . . ~ - .. 215) frema is t, und das zit tert wenn icn meine Hand a.arauf .Lege." · 
Zarathustra-·Nietzsr:he is gedwing tot h:l.e:rdie vers!<.tmi.ng omdat hy, 
weens die bevmssyn/ or.:bevrussynproblsem, wat hy vir homseLf geskep 
het, s6 weerspreeklLk, so verstrf:-~ in sy eie denkdoo:U.1of geraak· 
het, dat hy self nie meer weet hoe hy di.t het nie., '(Vergelyk. 
weer: "Schon zuviel ist mir'::;, rneine Neinungen se1be:c zu behal-
ten" )· en telJ<.ens voor sy eie leemtes te staan kom (Vergelyk 
weer: "und rnancher Vogel fliegt davon") en telkens opskri.'k voor 
die idees wat by hor:-1 opdoern (Vergelyk wee::-: "Und mitun:ter fin.de 
ich auch ••• ein Tier ••• das :r.i.r frernd is.t.. "). 
214) Ibid •.• p.160/161. 
21 5) -b'' 1 1 5 9 
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Maar dan kan hy oudi::rg.e:..·1oonte ook w'eer hi~~rd:i.e •:'ie·nkven7arring 
regverdig as hy i.mplisecr da~ .iit in die aard van die ·we::·kli1;:-
hei.d self.gegrond is. S6 L~at hydie. ":::.,ewe" pr.:a.at.: "'Dass ich 
1Kampf seih rnu.ss und Werden und Zvt€~ck und. der Zwecke Widerspruch.; 
ach, wer meinen Willen errath, errath wohl auch, auf we1chen 
auch 1iebe, ·- bald muss ich Gegner ihm sein und meiner Lieb'e.; 
so will es . . 2'i 6) mein l'lillEi 1 11 • 
Die toor.-onewenheid wat AZ karakteriseer sou hy ooreenk.omstig aan 
di-e werklikheidsbeskouing kc::l re'JVerdig1 deur te se dat hy a..a:§x:L.i·• 
die "Gesar.untklang" vr.tn die ;;yn we,~rgegee het, '.Vat hy n.l. ook z:s 
taak van die filosoof aanmerk: "Dsr Philosoph sucht den Ge$artur~'t­
klang der Helt :Ln sich na:::::htonen zu lassen und ihn aus sich 
he~ -u,... ~us"- 0 .t' ., ~- n ~ n uea·r ~1· .cfen" 217 ) ~c:. ~€.._ ,"\..I- . ..!..~-. • I ·J-~J.. J_ ,.. • 
Maar di t moet duidelik wees dat <lit net die klank van di·e V0>'rw.:"2:c-
de gedagtewerel.d van Nietzsche self is / al1een maar sy ge){we1de 
binnew§reld wat geprojekteer word op die werklikheid, en wat 
""1' a) 
"nachtont" in AZ.~ 
Die Zarathustrateks a.s geheel vertoon in sy toon-onewenheid dis 
tekens van Nietzsche se geesteswroeging (gebore uit die bewussyn/ 
onbe~ru.ssynproble.em wat hy vir horn.self skep) dat hy ·wel uii.:.sprake 
maak en wel skryf t.erwyl hy di·e inhoud van hierdie spre~:e en 
skrywe ten diepste betwyfel. Daarom wo:r.d alle erns aci.nqevreet 
· deur ironie, alle speelsheid 3aur wanhoop. Die stem i.n die teks 
hef sigself van oomblik tot oonblik op. Die toonkleur wat AZ be-
heers vertoon net so 'n verstormnende kantelende variasie sbos al 
die ar..dc~ elcmente waarop in die voo:rafgaande bespreking gewys 
is. Alles wat gese word, all es wat gebeur, elke karakter wa.t na 
vore ko:n, inslui tende die Zarathustrakarakter, all-es ·wat c.anskou 
216) I bid • , p. 1 4 4 • 
.217) B3..IVi p.167. 
218) Ook hiervan blyk Niet%sche, interessant genoeg, bewus te 
wees. Vgl. Bd.XXI, p.218: "·-.in Anbetrachtf dass die Viel-
hei t innerer Zus".:ande bei rn.i.r ausserorC.ent1ic:1 ist, giebt 
es bei mir vi.ele Hcgli.chkei ten des Stils •.. " 
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word - word irapli.siet •'.)f t~ksplis,iet geobjek;ti veer· .deuJ~ · 1 n o-a.gter-· 
dogtige s.kry-Y..•.er wc:.t n.ik~:o ka.:·i vert:r.ou wat hy. skry:f m .. ~~ f . ook ni·e. 
die be.vmste agterdog n-1.s~, omdat a·lles waarvan die .. men:s bewus ,Ls, 
blote ;;kyn is. 
Dit is hierdie onhe.r.stelbaar-·agte:cd.ogtj_ge. bew:ussyn wa't, t.::i.:.~Lk',ems 
van buf te af op teks komm.ent.aar le\·;>'€;r., en <.·i'iit i.n. elk geval 
van meet af aan dis neerskryf van d1e. Zarathu>stra-teks. begelei· 
het, en enige sol~diteit wat die teks kon gehad het, by Voo~~aat 
ondergrav'e het, wat verhoed he.t dat AZ tot 1 n insigs'e1fgeslota. 
. . 
en bet.e.kenisvolle tweede li terere werklikheid sou kon groe'5:.. · :tn 
die verband kom 1 n opme.rking van Suzanne :Langer geed te pas··:· "A. 
work of art express1~s a concept of life, .E:Iriotion: · in\va.rd re-,:.1:i.·;:y. 
But it is nei the.r ·a confessional ncr a. f:;:ozen ta.11tru.rn: it is· a 
developed meta.phor, a non-diecurs:i ve symbol that articulates 
•·•l1a+- J·.s v·er .. o· all~' J· •• n.e . .1...1:.;="" 1"'le, tt"·e , · c f · 't ,."". •· 2 ~ S.) 
,v - .. ·-- . ...."""'"" . i -ogi o consciousness J. se.L. .. L. · 
219) Suzanne K. Langer, Pr,oblerr:S er Art, p.26. 
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'n !nsigtelikmaking van die rare Zarathustrateks sou k~alik 
ledig wees sender dat die Ni0tzsch2aanae kunsteo~~e ~e herde ge-
b • '!- :i ma '! ..... ,.:;.: ··' 2_r ..l-c""' .... -o·nrl' .... ~·";.."\"! ··.i-· .-c:: \·•,,-.. ,... ..... ~~:=.~v:;:'li'"i·..:;;r.:::i '-o~ _:.o~ ... ~ 'r",r-r]_ng v.ura • .l~e,,, L •• Le g~~ ..... g; .. ·-.- ,.c;.,., C • .L._ v_.ULG-'--':J·'-""-'··'-'-. .C.'~"'P···-·"--•·':;j 
en in die l.i.q van die dubbe1J.or.>p }~u:nsteoretiese fori'nule "?.pollo 
ea Dionysus" / 1noe:t c1..i t by voorbaa t duie!..::11}: wees d;;.~.t hi erdie 
kun~ . .r... "C'"l. e 1° •1rre'leP.;: S""l '·""='8S in A~=> +-o-t·alr.:>. o··"'.._Ol c·,....1' 0 S' t,,..~,.; c-:-c,.,..o~Lo·-
- "' 1.- t:.! .... ! - ";) - " .. - ~- ... y .' '- - ·- •.A .L '-· ~ ~ - -- .. I· ·- ·' 'd . ' '"' ' I "'. J:' ... ~ ,_ - .. . . . 
gies e gedagtevrne fs el va.n Nietzsche, sn dat .di. t di2urkruis. sal 
' 
wees van dieselfde soort duplisiteit wat da~r aan die ~rde is. 
Juis daa.rom word die twee begrippe in :l.ie besprekin~; w·at ·,;olsr, 
gebrui:O: om in die. eerste plek op 1 n. verde:ce dLnensic:; ·1 .. n di.i:~ 
"'
12· etz.c·~·h "'aanse g· loi)- a·J be''''O'"J, ~,... "a'"' t'\I ~ ........... 1_. .. - J .. (:l, • ;:;:JJ'b :....c. .,,\i"j ....... .. die syn te duir om i~ 4ie 
tweedE: plek, siendl':l dat dit 'n uitgesproke kunstec:::-etiese forrnule 
is, ve~dere lig te werp op die liter§re vorrngewing, d.i. die 
kuns skeppende a.k tiwi tei t w aar a.an die Z <J.:>::" a thus tr at.el·rn sy on ts ta an 
te danke had, en, om in die dsrde plek, die dubbelsirin~ghede wat 
elk var-~ die drie leers tellings (Ubermensch / Ewige Wed9rkeer va.r. 
die Gelyke, Wil tot Ma.g ·- wat tesa.me die heilsverkondi.g·ing vc.n 
Zarathustra uitrnaak), afs9nderlik beheers; aan die lig te bring. 
Niet.zsche beskcu die gehcle werklikheid - soos n~e6.s ui t sy up-- j1 
vatting van die kosmos,as spel afgelei ko~ word - as 1 n "sich 
1
1 
•. 
'l '' Q' .~:e,J.b~t -~-.'h, :.:.-. e..,,,:;,.,_ K"u1~---· .... ·•,c.·r1r 11 "'"'L\.) .,. ~ , .• ..::! +- l.- j --;. _ .,# S1t::~..;c .. ..,.,, ,;.ui;;:..~ ... ·-:_...vi.~,,. tl1.e:r·iuee 2.s gese, \.A.a.,_ a ..L~l.::s 
wat elders ;'Wil tot Mag", "02.r-C.ek:,-;", ''Ur·-:Sine", hf~et, eintJ.i.k • n 
oEbewuste, ei ntJ.H~ e r .. , . .; ~no~-c1 ·; a I ;.;,. > ., '~·"' ~· }· e·f'"""' "'"1 ~" mag ~ s ,_;.._ -'-/.· _ \- .-«,,.~ ...... .. -1. •• Ji.=>.:J- 'l· ,_..,;r_.i."-'-'- .i.~\ ..!. I 
. \ . ~ en dat 
alles v:at elders as "mt?tarnorfose"; ninterpretas:i.e" / "perspektief", 
as bewus-herkenbare fenomene en daa.rorn as blote r.:mei.ntlike 3kyn, 
aa.ngerne:r.k is, eweseer aa:1ged.ui kan word met die begri.p "kunswe:ck". 
--------------
220) 3d.XIY., p.208. 
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Alles 
pc;l.it:ie};c~ bede1irisJ.s, god.s 1:iien.st.c er.i g·odsr f:Lios.ofies.e s-iste.rr1e !:JTl 
\\" aarr~ ea. e / more 1 e w a.a l.~de s- , e 11 s ~ , .:t.. .s J,:1.J rJs \•i'e~· }:;c~ r f .3.l:<:t:i}~.~!. ~; i. (;"": s, " .. le r .. _ 
digsels 1 voortg0bring deur 
., 7 ~) 
Wil tot ~a~ as ku~sdrif~-~. r 
\tillf.! '\7an rJie "'iC·'~;.::t:b~st:.a .. 3n 
die voortbrengsels is noodsaaklik vir die voortbescaan van die 
menslike le1:,1 e orndat dit vereenvoudigings, stilerin·;~.;,. vera.anskou-· 
likings, \•eraancre:narninos - in kort - kuns· .. ;crke is,, '"~at skyri.be-~ ... 
stendigheid daarstel 
wordende werklikheid 
en s6 die chaoties~wanklankig~ onre~1rnatig­
r 3' 
vir die mens leefba.a.r rnaa.k 2. ,. , ;,.;ar:t volge:;s 
hom is die "Gesarntchar~kter de:c Welt .•• in alle Ewigke.it Cha0s 11 , 
j_n di§ sin dat 11 Ordnung .. Glir::;derung, Forr.1, Schon.1.:iei t,. WeishG.i t.'", 
troue.ns al ons "astJ1et~1ische Nenschlic i1kei ten" in ·v;erklikl:.eid, 
224) 
ontbreek. 
221) Bd. VI, p.19: "Die hohere Physiologi.e wird f:rei.li.ch die Jd5nst-· 
lerischen Kr~fte schon in unserem Werden begreJ.fen, ja nicht 
nur in dem d.es Henschen, sonder:i. des Thi.erss: sie vii.rd saqen, 
<lass mi t de;n Organische n auch das Kum.-C.J.eris.cb.e begir.nt. Di.e. 
chemischen \7erwan:5.lungen in der utiorg·anisc:he.n Natur sind 
vielleicht auch kUnstlerische Processe, mimische Rollen zu 
nennen, die eine Kraft spielt: es giebt aber rne~rere die sie 
spielen kar1n 11 , en Bd .XIX, p. 2 08: "Das Kun::;twerk f wo es olu;.e 
KGnstler erscheint, t.B. als Leib, als Organisation (preussi-
sches Officiercorps r Jesui tenorden) . " 
222) Ibid., p.208: "De:r. ;n11e zu:c Macht. a.ls Kunst", en Ed.III? 
p.329: "Die Schopfungen der Kunst sind das hochste Lustzi.el 
des Willens". 
223) Vgl. in di~ verband Ed.XVIII, p.307, waar die kuns beskou 
word as 'n: "Zurechtrnachunq der Di nee. Eine \ ... ·esentliche :t'al-
schung ••. Das \·iegdenken aile.r schadigenden und fei..nc1seligen 
Factoren im .Angeschauten"; en 3d .X'/II, p. 3 06: "Das Kunsb·1erk 
als ein Ze;.::gniss unsrer Lust an de::r. Vereinfachung", en Ibid., 
p. 305: "Die Verfeinerung der Grausarnk<o!i t gehort zu den Quel-
len der Kunst". Hy karc..k teriseer C.ie. mens se k:;.lnsaktiwi tei t 
as 'n 1 Bd. 'JI, p. 21 : "wegl assen und ii:c.e.csehen urd Uberhoren", 
en voeg daaraan toe: "Zu jeden1 wahrer:: Se.in verhalten ·wir uns 
oberflachlich, wi r rede n di.e Sp::ac:-ie des Symbols, des BiJdes, 
so dann thun ~vir etwas hinzu, rnit kun.stJ.erischer Kraft, indem 
wir die Hauptztige verstar:~sn, die Feb~r,s~ige vergessen." E.n 
ten s lotte geskied hi erdie omvorminq van die w·§reld, Bd.. XVI I, 
p.306 ~ "um es in ihr aushalten zu kbnner~rr. Hv stel dit kate-
0 ~ . . p , I~· ~ 2 "' c:; ,. -· • ' "... 1 . . " . . . -~ T • • g .... i.es: .:a • ..1....1.., p. •~= .i:.inz:i.ge i·1o~r J..Cl1KeJ.·c a:ez '""'eoens: in 
der Kunst". 
224) Bd.XII 1 p.142. 
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H08 parc.doksaal di.t ook mag-klink realise.er die ei:r..tLLke c~ao- ~ 
tiese werklikheid, sigself net via die oneintlike werklikheid, _ 
d.ie estetiese sky~') .• Om die rede noem Nietzsche die kunss~~epper.d 
oerwese, weer eens verpersoonlik as vrou, O.ie "gro.sse Erm(Sgli-
chej~j_n des r.2bens, die g::::-osse Ve:r.fUhreri.n zum Leben; di.e grosse 
St · , - 1· b ·• 2 25 ) d h k :.ocs. d--j_,-:. eJ'_ "'•'.·:-.. · imu..1.a.n z ~es ,c ens· , noem en waar .eer , y . un!::1 ~-- ~ __ ,. _ 
l 'k " h . ' r.ih"'·. , 't"226} ,. · i. ~e rnetap ys::i..scne l. .a·cigKe:t van a.ie mens. 
Daa:c:r;·1ee het Nietzsche gese da.t die i.nd.ividuele kunst.enaa::: net 
soveel s-kepsel van die g::-oot p:t.·imordiale skeppende proses is, 
(mede) .s-kepper fn dis greet kosmiese skeppingsproses. Dit. is op 
hierdi-e vlak dat <lie kunstenaar se skeppingsak te vi.r Ni.etzsche 
"Nacha.hmung der NatUJ: im tie:fsten Sinne" is. Net soos dis: 11 1'.ll~ 
Eine·" ly in sy versk(~'..1rde en teenstellt1v;svolle wordin9 en ter 
self-heling die bent w§reld van verskynsels projekteer, net so is 
die kuns.skepping van d:\.e kunstenaar 'n deurbreking van die "Ur-
schmerz 11 (waaraa..'1 alle mense, vol gens Nietzsche in hul d.ieps te 
wese ly) .:i.n cue sin da.t cat 'n harmoniese, ve.raanskot:li.kte, d. i. 
I k' ~· ~ ~ l 227) n s ·yn~eergawe van aie syn aaars~e • Hieruit meet duidelik 
wees dat Nietzsche op uitgesproke kunsteoretiese vlak g§~n kwali-
tatiewe versk.:Ll tussen die kunswerk van die individuele kunste-
naar en enige lewende of "onlewende" ding in die natuur maak nie. 
Nie net die kunstenaar en die estetiese skeppingsproses nie, maar 
225) 
226) 
227) 
\ 
ba.xrx, p.2s2. 
ba. III r p. 2 O: "Die Kunst als die hochste Aufgab9 und der 
~i;~ntlichen :c~t~p'.,;ysi~~h~n, 'l'hatig~~~,t d;~eses L~:Ce~s": ~ ~b •. ci., p.333/3j4. Im 1\-=:rae.1 r.mss c:. •.. H . .:n dc.s Gehe-'-rrmis a.e::.. 
r;chrne~:zes ruhen .•. Das All-Eine leidst und projicirt z-..lr 
Heilung des Willens, zur Zrreichung, der reinen Anschauung 
t d 1 . ,:i " • <:'. , • ~ ht d - p , 1 u- , " " • • as ,ei·,.,., aie -~snn=>uc , .... '=r ... a:r.ge.1.. a_s rque .... J. aer in9e . . . Der Schmerz, der WiC.ersprucil ist das :·lahrhaft.s 
I . D' T -1- -· H .. .J. , sh. ~-sein. ie ~us~, ~ie armonie is~ aer .c ein ... Insoiern I~ h ., . ..._ -- - U .h b h . d . y.urc .. v'ors ~e . LJ..u.ng (1Sr -rsc :.i-:ie:!'.'z ge roe. en wl.r , ist unser 
Dasein selbst. ein fortwahrender ki.instle.?:"ischer Act. Das I . 
Schaf fer: des Klinstlers ist somi t Nachahmur~g der Natur im 
l .; ~ . s. " t .... e.:..s-cen i.nne.. 
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ook die kunswerk R~lf, vorm 'n struktureel-gelyke klein~tuk van 
die oerprinsiep wat sigself ·ir. skyn voltre.k. Net. scos die heelal 
globac>.l gesien 'n kunswerk is waarJ .. n chaos en s1'one skyn tegelyk 
voorkcm2213 ), S(.) is ook die kuns;.;·e::k 'n vereniging van chaos 'en 
skone skyn: rrDas Kunstwerk und der Einzel.ne is t ei.ns W'iederholl<ng 
-----· des U~processes, aus dem die Welt ist, gleichsam ein Welienring 
"2Ci' in der Welle."~ J 1 
Die kuns wox:d :radika.al onder die •: optiek ii van die skeppen_dt= le-
. 23 0) 
wensdri f self, ges1.en · • Hiermee is die. struktureJ.e ve:c,,,1 a.nt-:-
ska.p t;,rnsen die Zarathust.ra'.ceks as ku;1swerk - en die sy;,st:ek.~; .! ,_..:a~..: 
in die vorige af-3.eling aangetoon is, inderdaad as 1 n steLLi.r:g in 
die Niet~scheaanse kunsteorie aangetref. 
in Baie belangrike liter§r-k:citiese opmerking wat tot cusver te-
rugg-ehou is, moet :nou by W'_'{Se vc.n 1 n intern~zzo gerna,,;;.k. ·~ror:d. 'Naar 
Nietzsche 'n direkte strukturele verwantskap tussen ku~swerk en 
werklikheid (socs dit binne sy globaalbeskouing figureer} ender-
skeice:Lik op kunsskeppe;:,de vlak in li.Z bewe:rkstellig-_, en op kuns·-
. l". u.,.. t1'-t: ..... ~ ...... ,....;...o:"\·1·, .. -.:1 ... rr231) • :1 - - ~6 teoretiese V a.~ l.n sy ,~r --~~ _e.!1\'f.::.'.-. c•.!_'.)«l.i~>~ • .r~ inaer¢.aaa VC rop·-
st·el, mac~};. h.:Jt ho1r~sr~.lf or.) radik.aJ.e ~., .. ysc skr.J.1.<:J.ig aan ·\·iat \tlirfters 
" • - , • ~ • .,.., re.> C"' c:::, v c·- ~· . ,~ , __ "'+.: ' .:;:, f fl 2 3 2) noern tne Ia .... .:.a·::::/ OL e>.i:' _;:;i_.1... e .,,,_ 1nu. .__, .. .1.. "''- .or:n . T.oe<;repas 
op die skrywer van t>.Z, bet.eken hie:rdie oprns:cking dat ~..Jietzsche 
die syn as chaos wat sigself telkens in kortstc~dige skyr~eelde 
metamorfosee::.:- 1 d.i..re·,<( "VF:i;·t:2.2 .• l" ir:.' al1_'_0_. •1•ar1r,_l ,··· '''rC'>toyrlo ,~h~ot~ A,...,., • - - I '4.~c-.c'I" "- ·-""'·•'-''- { '-·-- •• ~.-.-_:::>•.-::. 
verdi.g in 
---------------------
-· 
I r. 
.! beeld, of 
228) Ibi~", p.320: "Die Welt ist nun beidss zugJ.eich, als Kern 
der eine schreckliche Wille, als Vorstellunq die ausge-
gossene Welt der Vorstell ung, der Ve.rziickung. 11 
229) Ibi~., p.321. 
230) Ibi9:., p.6; "Die Kunst ••• unterder (Optik) desLebens 
(zi.1 sehen) ." 
231) Ibii., p.321. 
232) Winters aangehaal deur W.K. Wimsatt & c. Brooks, Modern 
Criticism. A Shprt li_~stor:z, Vol.4:- p.670: "The £a1l_a_cy of 
expressive or ircd.tative form; the proc.sdure in wh.:.ch the 
form succuI:-:bs to the -.caw material of the poem". 
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enige a~der liter§re vorm, welks vorm onrrdddellik weer onderge-
do::npel word. in d:Le onreelrno.t:Lge voorts ti.:w·.:L1g van ·woorde, Met s6 
voor, 
word1 
d5.e "r6u r;:at:;::.riaa1 11 van die kunswerk beskou 
geval van Nietzsche die globaalaansig van die 
syn stulp om 
'T./o:i:.-n1 ter·l1g te kc~er 1 cts ·-et~.-t.etiese ~::e9.\te:r·digi.r1g 'lir .halfge\l()l:"j:~t-:le 
en vergelykings, wat binne 'n . , ' Ch CtO~~)- :;:s e 
tiese wanopvatting van die hoogs~e orde wees. 
kunstenaar se gernoed op verwarde, d.i. vir die leser cncn~war­
bare 'l.·,yss weergegc::s moet word, dat verveling op ve:c1elige 1.·;?se 
weergegee meet word. 'n Skryfboek waarin al " . C1.J.e -met 
reelrnat.i0e koll&tj ics c:av'.1J. is, sou volgens die wanoovattino die 
:"' . ~ , ?'"'3)- ~ 
raakste uitbeelding van absolute ve:r.veling wees.~:::.- Die onm.is-
ki:~nbare struktuurooreenkor.:s tussen die Zarathustra.teks en Nietz-· 
sche se 9.lobaalbeskouing van die syn is dus .:;erde=..· as die· k":;;r.,,11er~>. 
van 1 n li tere:r.-e prestasie, die resul taat van 1 n kunstec:.::-e t:.iese, 
en socs a.:.<ngetoon, ook 'n w:/sg-srige wanopvatting. 
Die wysgerige ;.;anopva tti:ng, nl. 0.ie geskej.dsnh<~id van mens sn 
233) Ibid., Die kommentaar op hierdie o.angehaalde stellin,;r van 
Winters lui c;;.s volg: "'l'he modern poet wouJ.d just:'Lfy the 
formlesness of his poem by s.ayir-,g tha.t he is writing about 
a chaotic and disordered age. But on the basis of such 
reasoning as this, one could argue that the proper way to 
write about dullness is £or the 9oet to cake his D1.1nciad 
. as dull and slE:ep-p2':·ovoking as· pcss:\.b2-e. i'hntsrs is \\ 
Cl r.:.arl~· ri' gh+- ~ ... ") po, nJ-·i r:r~ r-..i~·;... ~.). .. ~.,t ~a-. ·f',-c::, on ,..,anno1- l-._~ ~ ". :t - • • - .• -~ • - ~ ·'- l L. - , • ''::: '-' - I,. '-· ·: ~· <,,,,; • • ' -· u ~> - - ', ~ J " ,.. ,,,._. 
renaerea ny confusion; the ::>ega t:l ve Dy c;_ s J.ice of neg a-~ 
tion. 11 · 
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~§reld, kunstenaar en werklikheid, is ewenee~s germ?lis0er in die 
kuns tecreti. es e cnclers)7.eid tussen Apo.llo 
kuns as uiting van ~ 11 prin1o:r:di ale 
die Kunst salbst wie cine Naturgewalt im Menschen auftrjtt, ilber 
ihn verfilgend, ob er will oder Di. t behoort dl~S .t:ot 
die uitgesprcke kunsteorit:1 van Nietzsche, dat die kurn:::tenaar tile 
- ~ns•)-r·.,.ekJ. . . -~ u-. d.O. t ··-~ . ~:-.. gehou kan word vir sy kunswerk n:Le, omdat hy g<~­
is deur sg. "kunsma.gte". Dat hy verantwoordelikheid dete.rmineercl 
ontioop vir J>~Z waarvan hy die skr,:{wer is, hou dus v~:rband ;:net 1 n 
ui tdri.1kliki.:: geformuleerde kuns b;?.sKouin•;. 
Hierdie twee natuurkragte word voorts gekarakteriseer as die 
"Zwang. zur Vis.ion" en dit; "Zwc.ng zum Orgiasmus" \·vaarva!l d:i.e 
parallele vi:r: Nietzsch~e -i-;-q...4.i-e-ffie.1}5.1-:i:-ke droom en die menslike 
r.oes gevinci word. Die Apol.liniese ~uns\s d:Le vere~1elde 1 geternps:c-
de kuns van dj.e epiese ~ ter, van d~beeldhouer. Dit is d).e 
kuns van die skone skyn, beheers deur die oerpr:Lnsiep van indi vi-· 
duasie, d.i. die st.rale:1d1~ uittrede uit C.ie chaos van die ' 11 1'.l". 
Die Dionysiese kuns is die ongeve::::-baliseerde vervloei.ende kuns 
van die begeester~e musik~s, die kuns van die passievolls danser, 
van die bed welmde sanger. Di t is d:i.e kuns van die wcmJ:lank.ige 
waarheid, beheers deur di.e oerp:coses var1 eemvording, sa:nesnel ti. ng 
met die chaos .van die "Al". 235 ) 
234) Ed.XIX, p.209. 
235) Il:Jid. "Es aieht zwei Zustande in denen. die Kunst selbst wie 
ei"'ile Na.turg·ewalt irr. !1i.enschen auftritt, Uber ihn verfiigend,. 
ob e:c will oder nicht; ein.':TiaJ. als Zwang zur Vision, ander-
seits als Zwa~g zum Orgiasmus. Beide Zust~nde sind auch im 
normalen T ... eben vorgespielt, nur scl-lwaG'.ler: im Traum und im 
F.ausch. Aber derselbe Gegensatz testeht noch z·wischen Tramn 
und Rausch: beide entfesseln i.r: uns kiinstlerische Ge-iialton, 
jede aber verschieden: der Traum die des Sehens, v~rknilo­
fens, Dichtens; der Rausch die der Geb~rde, der Leiden--
schaft, des Gesangs, des Tanzes." 
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se, ~ " - . as iewsnsnouaings, j_ s d a. t_ J::)j .. n.-n.e 
e 
4.: E c:~·~-,....., 1,'"'.-... -.,,,_-'_ ... .,1.: ,,,. ;t'.: ... ~ ~~'""\'D ,..,..r.:c1"'~n -.70-,-c~ .... r-n·11' 4-- 'n rpo,-1; c·1··~-... J .... l _..., ~0. L,.. .,;_ -~ ,_1,i"\-_ .:l ;, ~ "J....- ~"t"i \..,~, .;, ..... ;.;;..:... .. J .. J'i. ~::..~.... '•'~~: ... _. "' ~j.,;;: 1'>."-=- .l i, ·- ~A J_ \.. a. ,I.\..;,. o \,.. ~... ~ • ., • .__.., .:.:;.., -0. .~ O • 
- . ' - . 22 6) s~ee::·:5.2; koe1-·betrag·t01;.C:.e en J:>2lc:nge1.0se ."::enhoua.l.:--1g. · · :By die 
Apolliniese kunstenaar is daar dus 1 n bewassyn dat hy in die skyn 
chaos uit 
bewl:is daarvan dat hy ho:Y;s.el f verwyde:c he t ui. t die gloeie n::"ie chaos 
waaruit hy sy beelde onttrek het en bly staan terselfdertyd ce-
noegsa~::n 9etroos :by die v-eredelde oppervlakkighr~id ?a.11 sy kuns. 
Dit is hier3.ie Apollinj ese lewenshouding wa.t.-. Nietzsche c .. ~: "'100 f' .. ;i\.,. ... -
lehsn: d.azu thut noth, tapf.\~r bei der Oberf.lache, de:c ·::::a1te 1 der 
Haut stehen zu bJ.eib~.;)n, den Schein ar,zube~en, an Fornen, an Tcne, 
an 1\lorte, an den ganzen Olyrnp des Scheins zu glau,~en ! Diese 
} l- fl" h- . i.. T ' f 1123 8 ) c 1en wa.ren 0....,)er . ac, l.lc,~ - aus ie e. 
Binne die Dicnysiese lewenshouding egter, word hi~rdie koel en 
selfbewuste distansie teenoor die syn af•jsle in hartstogtelike 
dronke · oorgawe ac..n die wordende chaotiese syn ten einde bew~ssyn-
236) Bd.VI; p.97: ''(..i\poJ.lini~che) :.<unst behandelt a.lso den Schein 
als Schein, will also gerade nicht t~uschen, ist wahr. Das 
reine begierdenlose Betrachten ist nur an dem Scheine m6g-
,lich, der als Schein erkannt wird, der gar nicht zum Glau-
)ben verfuhre::1 will und insofern unsern i:·:illen qa.r nicht an-
regt. Nur de r, de:r. die gan ze Welt als Schein betrach ten 
konnte, v,;are im Stc?.nde, sie begier6.en- und trisblos c.nzu-
sehen. 11 
237) Bd.III, p.113: "Ein qanz ve:cschiednes Ziel hat die Kuns'.: des 
Plastikei:'s: hi er <Jberwindet Apollo das Leiden des Indi vi-
duums <lurch d.ie leuchtende Verherrlich.ung der E;.1igkei t dE:r 
Ersc::hei nu ng, hi.er si egt die Schonhei t Uber das dem Leben 
in.harirend.~3 Leiden, der Schmerz ·.vird j_n, einem gswissen Sin-
ne aus den iligen der Na.tur hinweggelogen." 
238). nJ x·~r ,-./ 0 o· ., ., C:fl " • ···-· ". h" .. "J • .. :.. , p. o . _,.. ie · gel.oo,., en aanoioc.ing is _ier ni.e .1..:1 
rn religieuse sin bedoel nie. Wat Nietzsche hier op die oog 
het; is 'n sco~~t geloof ten spyte van geloof, 'n soort koel, 
verh~~3 houding, waarbv die self. oorgegee word in 'n aeloof 
aa.n die afstand tesnoor die aanskoude. 11 ~ 
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loos en identiteitlocs daarin opgeneem t · •
239 ) s·aa1-r. . .. ,::. . a.~.~r-· 
.e wora. en . ~ -
mee, in 1 11 soort delirium te ly. 
Di'(,: word aanvaar dat Nietzsche lat.er die kwa.1J.·~at5.cwe onc~er:::k2i.d 
wat hy aanva.."tJ.klik tussen hierdin twee n.=...tuurk:rr.:1g'.:2 ( le.;enshou-
dings, es tetie:se vormbeginsels) ~aak, bloat sien as kwan~~~atiewe 
- . .. en (Ja :-. 1.J.'_l 
waa~bi:-ine 
die enkele beeld en die siedende chaos, die koele betragting van 
____ .. ______ ,_ .. ___ ......,_...... ______ ,._._.__ 
239) Ed.III, p.107: " ... w~hrend unter dem rnystischen Jubelrtif des 
D.:i.onysos der Bann der Individuation zersp::.:er:.gt wirO. und c:er 
Neg zu den Muttern des Sein 1 s, zu dem innersten Xern 6er 
Di:nae of fen lieat", en Ibid., p. ·113 i "In der dionv:3ische.n 
Kuns~t ur:.1.cl ·., n a'e;,_en traaT:;°r·b,,,r. C:v·mbo11 k ,..'°',..<et- uns dies 0 'hr.• 
- olt \ ~... "- .... .,,.·---- ·-. '""'- .... -- ... --·-:....4 ...... ' . -··- .. ~ 
Natur mit ihrer wah:ren, unverstellt.en St.Lnme an: 1 Sc-::Ld ;-1ie 
ich bin! ... wir werden von dem wilthenden Stachel dieser 
Qualen in demselben Augenblicke durchbohrt, we \·.1ir gJ. eich ... 
sa:n mi t der unermesslichen Urlust am Das1:d.n J::ins g.:;'dc::den 
si:nd und wo wir die Unze:cst(lrbarkeit und E.:·wi;·k.::it d:i.\;;s,0·r 
Lust in d.ionysischer Entzlickung ahr.en. Trotz Furcr,i::. ·0.::-.:d ·!·Ii t-· 
leid sind wir die gli.icklich-T.isbendig•;n, niche als Indivi-
duen, sondern als das cine Leb3.tidige, mi t des sen Zeugi..:ngs-
1 ust wir verschrnolzen sind." 
240) R.H. Grirr.m, QE·Cit., p.140/141:. "I!1 the early works Niet?:-'. 
schc still maintained the dichotomy between these two poles 
of existence, the Dionysian and the Apollonian (i.e. natu.::-2 
an..ri culture, matter and spirit, ncmos and physis). 1:i,-::; .th8 
concept of the lvill to Power 1>.at::ired, howe.ver, ::h·2se two 
poles were forged together ~nto a unitary prir~iple which 
was both the surging chaos o :E c::ce.;o. ti ve vi. tali ty an6. the urge 
tO in1p0S 6 OrdGr / forr~1 an·:l 1:-'1.arICOrt:i Upon t~1iS CtiaOG i t!;r;:: '!/ill 
to Power." 
241) W. Kaufman~1, o-::::..cit., p.109: "It r~as !;)een overlooked that 
the Diony~us ~horn Nietzsche celebrated as his own god in 
his later writings is no longer the deity of formless frenzy 
whom we meet in Nietzsches first book. Only the name remains., 
but later the Dionysu3 represents passion controlled as 
opposed to the extLcpation cf the pa3sion~'3 which i.~ietzsch2 
associated rnore and more with Christianity. The 1 Diony3us' 
in the Dionysus versus Apollo. of Nietzsches first book, iin-:'i 
the 'Dionysus versus the Crucified' in the last line of 
Nietzschcs last book, do not mean the same thing. 'Ihe late;: 
Dionysus is the synthesis of the two forces which are re-
presented by Di.onysus a.nd Aoollo j_n the 1 3irth of Trag1:ody' . 11 
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, •. ,,. (11L ,~ . .;... .(•,-,).-,~,;.-,,,"' 242) ... ~-1' ,., ··~·····t-t·· t-·, ·t,. ,,. -d.i.e ;;>.,yn , . \:!;.;:>-.. Cl.ffi. ,_,..,,1.<;::.L •.!<.::. / e!~ 0-.t:: .-oCcl- .::i ,Q.';J _t;_ L,_e een:.•lQrCtin~« 
· """" '"I•,..,._ ~oc: n r.;_; "') 243 ) :i·; ., , ..... d--~1·k,"" •7.·m •. - ~1· .. met die h.J.. \ ~'i."'' c1.-..,. •• ~ .. a •. e..i.ns , '· --e c •.. c i ... ,or.1. :.raA1 ~J.e 
epos en die ongestru:·~tureerde rr..eesleurende lied, ev:eveel gewa.:n.·desr 
~ .. lord en in 
Sover as wat dit die taalgebruik in l-\Z aangaan, kom hie:cci-:~ vi'"r-
.soeni.n.g neer op die reedsgemE=.~lde. 11 :':allacy of expre.ssive. fcrm". 
Die synstruktuu::.· v-c.n afwisselend sel:fdefinierende en sel fv<=.~.rnie-
tigende in::~igselfkringende chaos vind struktureel weerklan,~ : ... ::1 
die wyse waarop die gedagtegang in AZ voortsleur, hier vsrdig tot 
.(Apollini e.se) beeld, daar ve rbrokkel tot (Dicinysiese) l i r3. ese 
' 
gss~.vymel en steeds insigself bly kring deurdat dieselfds be·eld-
en idee•ilateriaal via talle rnetamorfoses he:chaal word. 
Dit blyk voorts dat eek in elk van die drie leerstellings, die 
Dberrnensch, die E\·;ige. \·Jederkeer va;1 die Ge1.yk2 e::;. dis WiJ. tot 
ka~ word, hoaseer 
da.n ook 2.angevreet deur die r:.ou ree::'is beke-nde l:\i::'Letzscheac~r.se fa-
talisme en skeptisisme. Net soos die v~~rsoening van hierdie E:le-· 
mente in die taalgebruik van AZ gelei het tot 'n ma.telose s·cilis-· 
tiese verv.,rarr.i.n9, :net so lei die paging tot 'n versoening van 
beide hierdie elemente in elk van die drie 1eerstel1inge tot 1 n 
bykans onontrafelba.re duplisi tei t. Die probleem .. ,;at die ui teen-
s et ting van die Apol.linies/Dionysies·~ aa.rd v.:m. die drie Zarab°Y·..1.S-
trj:aans e leer.stellings op metodiese vl.ak bemoeiU .. k, is dat cEe 
Apolliniese en die D~onysiese terselfdertyd as na~uurkragte, es-
tetiese heginsels en as lewanshoudings in die filosofie va~ 
Nietzsche figureer. 
Die leerstel1inge va'1 C.ie Ube:cmensch, die Ewige Wederkeer en die 
242} Bd.III, p.326. 
243} Ed.XIX, p.152 . 
. 244) :ad.III, p.2·1.: " beide so ve:.cschiedene Triebe gehen ne-
ber1 eina .. nder her, zt~rJeist4 im of.fenen. Z\·liespal t bis sie eni-... 
lich mi t ei r'a.~der gepaart ,2rscheinen und in diE:~s er Pam:-'.ln·g 
zuletzt das ebenso dionysische als appolinische Kunstwer~, 
der attische:n Tragodie erzeugen." 
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Wil t;ot Mag, is .encrs.yC.s Apollinies./DionyGi'Bse skcppingE.i '\ran die 
prG:Jfeet: ten opsj_gte waarvan hy in Apollini.es/Dionysies~; dubhel-
sinnigheld van houding handhaaf, asook wysgerige beginsels wat 
intern-s trukture:el 'n Apollir.iese morc.er.,t en 1 n Dicnysiese mome.:.1i: 
VE:i~toon. Di t is di.e versk.2.llende vlakke ·,..;aarop die Apolli;-iiese 
en Dionysiese begins··els figureer ·,·1c:.t veroorsaak dat die pers.picfr.·-
tief in die bespreking wat volg noodwendig tussen die estetiese, 
emosionele en ont.ol.ogiese· asp·eki:.e van die drie leen:; tellings 
fl uktueer. Di t is waa.rskynl.ik die leer van die Uberme.~1sch, W<it 
sever di t die houdi.ng ~.ra.n Zo.ra.thustra ten cpsi.gt.e daarv:o .. n karak-
teri.seer, die inees du.:i.de.li.k herkenbare A.pollini1~se trekke · vor-
toon. 0:? skaamtelose: wyse bcu Zarat11ustra, wat. mens nie an:::1.;;;rs 
as lug·kastele kan beskou nie. Hy koeste:c vergesi_gte oor die/ ui t-
, eindelike doel, die Uberrnensch waarop die wordingsgeskief.eni.s 
van di.e rnzns gerig is. Teenoor sy :.1i tverkore dissipels bely hy 
die lank gekc~:sterJe insi.g dat die mens deur die eeue hee:n op 
ekspE;rirc:entercnde ·wyse. sigself vcrhocg en verfyn het en dat hi·er-
dif~ bev.regi::"ig eend<:~g in die verre toekoms, sal ui tmonl~. i.n ':n mnte 
volk, en dat ui t h.ie:!:'die volk ui teindeJ.ik die Vbermensch :;al 
voortspruit245 ), wat 'n heerlike nuwe aarde s2.J. bewoon. Binne 
hierdie lugkasteeJ. verteenwoord.ig die sg·. 11 hohc-:!re Mensche.n" 'n 
fase, 'n treeklip op po.d na sy ui.teindeli.ke "erfgename", die 
"laggencie leeus 11 , die "H()here, S'tarkere, Sieghafte:r.e, ·wohlse-
muthere, Solche d.ie recntwinklig gebaut sin::1 an Leib und 
Seele." 246 ) In oenskynlik e}::s".:atiese 'i7errukking, pleit Zarathus-
tra by die hoer .mense om saam met horn te droom ocr hierdie 1.ito-
piese tcekoms-era wat hy voorsien: "Sprecht mir doch von msinen 
Garten, von meinen gluckselige?1 Inseln 1 von rn.einer neuen schonen 
Art - warum sprecht ihr rnir nicht davon? 11247 ) Na hierdie u.topie 
245) AZ, p. 96. : 11 Ihr Eins amen • • • aus euch • . • soll ein auser-
wahl tes Volk erwachsen: -~ und a.us ihm der Ubermensch. wa.;.'1r-
lich, eine St~tte der Genesung sell noch die Erde warden~ 
Und schon lieg'c ein n9uer Ge!"uch um sie, ein Heil bringender 
- und ei ne neue Hof fnung. 11 
246) .Ibid., p.347. 
247) Ibi£., p.347. 
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vexwys Z.:-irathustra ook as ;'Unser grosser Haza.r.: 1 da.r; ist unsel; fer-
n.es l·1enschen-Reich / das Z arathusti:·a-P.ei-ch , von tau£:!end ~Jah--
,. 2 48) 
ren. · 
Wat as Apo11in.:Les in hierd:i e ~.E:e)~· vzm die Ub;;:.lr.rc.\~~nsch herkerhaar 
horn va.J1 '"~lk.a.1:tE~ be(lreig. Die bsel.:i \."ill1 die l:?be~cmsnsch i.s i!1c1.er-
daad 1 n !nozient v<:Ul st:::a.l9nd.2 Apolliniese individuasie uit 
groot srnel tkroes • - "; , , • "-.:.r' or {~h-.,·,.-,71' r>d-e~- .A•)Q1, 0 Vctn c. .. e sy~1. • .. 1.r...- ...:.~ .. ---1" .... -.. ···J: · •• ..1. 
des Indi vi.:1m;.ms, dl}rch die leuchtende Verherrlichung der E~:i.g-· 
keit der Erscheinung, hier siegt die Sch5nheit libe~ das dem Leben 
., 1 •• • .., L ·a 4: - , "? • .,.· ~ ,· i· m ~~·-· 1..: --C:~-. Si' :--1 ... u~ innar~Lrenoe ·el en, c~er ;::,cnmer .... ·wiz·u. -·n e ne ~;;E::v . ..1..;::>;:,"""··~,, _ •• ne a. .::: 
den Dat Nietzsche·-Zarathusi:ra 
van hierdie Apolliniese leerstelling as scdanig bewfs is, dat 
hy n. a.w. in 1 n Apoll.::..nif.?Se houding van gedistansieerde refleks.ie 
daarteenoor staan, waarin die skyn &s skyn geken word~ blyk uLt 
opmerkings soos 1 dat die beeld van die Ubermensch in 'n c1r·2'om na 
hom gekom het 25 O )1 da t hy horn die skad.ubeeld van die Uber:nensch · 2-A) 
in klip verbeel het en dit daaruit wil beeldhou·~ 1 , dat die groat 
---------
248) Ibi.£., p.294. So spesifiek is Nietzsche-Zarathustra se 
skone toekomsvisie dat hy selfs 'n geografiese gebied, nl. 
die vrugbare en skilderagtige Hazardistrik in Persi~ as 
die ideaJ.e utopj.ese landskap nosm. Vgl. in die verband. 
Encvcl<?_Paeq_ia. Mi_£E~dia, Vol.IV, p.967. 
2 4 9 ) Bd • I I I I p • 1 1 3 • 
250) AZ, p.1 ·~8-: ":Jies namlich ist das Gsheirrn1is der See1e: erst, 
wenn siG ·dee Held verlassen hat 1 nah.t ihr, in 'l'raume - der 
Uber·-Held." 
251) Ibid., p.1 07: "..D ... ch ihr 11;.enschen, im Steine schlaft mir ein 
Bild, das Bild ::~.einer Bil.de::.~ .l°'.ch, dass ,95 im hartestsn, 
hass1ichsten Steine schlafe:n muss! Nun 1 .. 1uthet ~·riein Haw.mer 
grausam gegen sein Gefangnis, vom Steine stauben Stllc}~e: was 
schier.t z:d-r das? Vollen3.9n will ich' s: denn e:!.n Schatten 
karn ~u mir ··· aller Dinge Stillstes und Leicht.e.stes kc.rr: 
einst zu rnir! !Jf."s Ube:r.n::::.nschen Schonheit kam zu mir als 
Schattsn. 2,.ch mcine Br.UC.er~ Was gehen :m.i..ch noch - die Got-
.te~ an! H 
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kultuurskeppe.:rs (w.aarorder hy ho::assJ.f reken) altyd hul prof·?.tiese 
dromG en teke·ns geha.d · het wa.ari1~ hnl. m6es glo ·cc~n einde hul taak 
...... l' . 2'5 2) 1..e vo nri.ng. 
Mo.ar reeds ni.et hie:.t:die opmerking· ooY.skry Zarathustra-Nietz·sche 
C~_·ie a·re·r1se va 1."' •• .:ii· e 7•·c,011 ~"'·~"'St::. ho11 a-; ng i-e 0 ,..0 oc",.. ,:,.; C' ~}·'"""· "··~ -..:i;;o, .~ J • "'" ,.,.,_ •. _.i. ... _1;;: - l .... -· - =-- - .-•-'" - ;:>"JC·"-···'-··~-
rigting van die pra9matiese - di t het nl. nut· vir die sk;,;.pper van 
nuwe \·;a.3.rc1es om 'n illusi~e te he w::iar:i..n hy kan glo. I11 di.e woor-
d·3Skat va.n die Apolli:n:Les-skouende Zarathustra, is dau.r 1 n qei:rn-
pliseerde verlange na 'n werkl.ikheid en 'n waa.rhe.id verhewe b6 
' 
nut en .skyn. Ook die heftigheid waarmee h~l die Ube:rmensch verkon-
dig en dj_e intensi tei t waarmee hy di t as bl6te droo1r1 ontrnas>.:er., 
weerspreek die Apolliniese houding van koel.e:rbe~JGerb:ilose J:::etrag-
ting van die skone skyn. 
deur halt te rcep by die aanskoulike,gedroomde oppervlakte, ver-
raai hy hor:-,sel f keer op ke;er as 'n soeker j i:LLs r.a die begeerlike 
waa:cheid wat agter alle oppervla~t.es le. Daurorn is dit mei:: 1 n 
s0ort teesin!:-ige ·,.;anhoop dat hy die skone · skyn van sy Ul::Jermensch-
idee afmaak as 1 n blote teenstuk vc:.n die plat.oaiese God! as net 
maar n6g 'n "liberirdische Hoffnung" 253 ) E:n ni.ks nH;::er nie. Di t 
verklaar dan die toon va.."1 skeptisisme waarmee Za.rathust:ra horr.self 
·' saam met die digters, die aartsleuenaars, 6.aarvar. besk'.lldig dat 
hulself verbeel iets meer te weet van die werklikheid, en dat 
wat hulle in der waa.rheid "weet", fan.tasiee _is, 'bont ma.ri.onette-
gode en -Obermenschen. wat hul ter aanskouing op die wolke 
? r; I, \ 
.,.., ; - -·s - ~..,' ::'..:..de .. • 
252} Ibid., P ~ 1S0. : "Aber wer schaffen musste, der hatte auch 
--- -im.rner seine Wahr--Traume und Stern-Zeichen - und g12.ubte an 
Glauben! 11 
253) Ibid., p.9. 
254) Ibid., p.160.: "Ach es giebt so viele Dinge zwischen Himrr:el 
Ui1dErde;n, von denen sich nur die Dic!'lter et.was haben trau-
:rr;en lass en! Und zumal uber dem Hirmnel ! denn alle Gotter 
sind Dichter-Gleichnis::;, Dichter-Ers:chleichniss~ Wahrlich, 
irmr,e:r zieht es uns hinan - namlich zum ::1eic!1. cer WoJ.;.(en: 
auf diese setzen wir unsre .buntE~n Balge und heissen s:i.e da.nn 
Gott.er und Ubermenschen." 
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. Skep"i::Lsis:me, die houci.ing \'Zaarin by «'Oorba.a t die geloofwa.c...:cd.i.g-· 
hei.d of die geldic/:1eid va11. < ..lle uitsp::-ake betwyfel \'!ord.r staan in 
direkte teenstelli·ng tot die Apolliniese houding waarbinne in die 
eerste plek geen g,3J.oofwaa:cdigheid van enigiets verois word 
..,j- i:. '. 
,
., T ~ L. - J .,..., ... _ r ., · · l - ... " , -, 
•.. +e 7 ~:1aar wc:.armee n .cageert>e ose en onvoorv.'a«:i.rae.LJ.Ke ve~_.us-· 
tiging in die s~one oppervlakte-skyn aan die orde is. Dit lyk 
. 
asof Nietzsche se drang na die waarheid &gter alle oppervlaktes, 
hem verlei het on in die ·eerste plek te 11 har3." te droon'., die 
.hpollinis::::;e beclc"l met m6er as net estetiese OO}:qa:,.;e te proj c:ktt::·~r, 
die Apolliniese beeld as't ware tot w4re profesie op tg blaas en 
gevolglik eerder as cm horn daarin te verlustig, hornself gedwing 
voel or.i ewe "hard" d2.ara.an te twyfel. Die ligsinnigheid .., .. en cne 
oppervlakkigheid wat Fietzsche in .sy ei.c ,"11.pollinieso lewenshou-
ding t.o.v. sy skynbeeld, sy private "Zurechtrnachur.g", stile;:-ing 
en veraangenam.inq van die werklikhc>j_d t wil bc".•lerkstel.li.-g, 
ondergraws - by die ske? en die sk6ue van die ApolJ_iniese ffbe:'.:"--
menschb-aeld, c'.eur 1 n a,llE:s behi:.'.lwe E:steties-be\"'ry:::.e hou-::1.ing, 
trou_ens de~i- : n sc,:2}:~E:·.2J.:1e, i.:r.;.st"er1d.e :Jlj .. k r1a eerste oorsprcJrH;e e:c~ 
finz.le gronde. SelEgetr:aaf:."':::.e geloof en :ius selfve:!:"oorsaakte tr;;yfel, 
is die twee uitarstes waarin die Apclliniese lewenshouding by 
Zarathustra verloop. 
Hoewel dit uiteind.elik nie opgaan nier kan 'n .!\polliniese moment, 
hoe pr:eker dan ook al, t6g herkcn •,.wrd in Zarathustra se houding 
teenoor die Ubermensch: d.:i.e prefer::+.:. boi.-;, vir horn 1 n lugkasteel van 
'n \Vond.e1:·ra_s v1a t aar" die •! einde ·Ja:-·. die tye n ., n para.d:j'S l.ike a.a1-de 
sal be.voe~· ... 
H.J.ertee::ioo:c vertoon die Cbermensch ook 'n Di.onysiese moment, die 
keer (oenskynlik) nie deur Zarathustra as sy eie verbeeldingskon-
struksie ontmasker nie, maar voorgestel as 'n voortbrengsel, d.i. 
'n metamcrfose,van 'n oerproses w&arin die mensli.ke gees getra:ls-
255) Bd. VI, p. 97: "Das r:;i:::-,e begierCienlose Betracht.en ist m.:r an 
dem Scheine m6glich, der als Schein erkannt wird, der gar 
nicht zum Glat1.ben verfiihren will •.. 11 
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' 256) formeer \-\·or<l .1 as 'n syr:.snoodw-:;;ndighe:Ld dus ,, w.at bui te ::iie 
gret:;;) van rnensJ..U-;:,3 verbeeldi.ngskrag le. 
ln tcenst.ellLng tot dj_e spes.:Lfi.ske iden':.it.r:;i.1.: wat va.rnxi.t die 
Apolliniese houaing aan die Lans ~csgedig word, war~ daar vanuit 
die Dionysiese houd!ng 'n radikale identitcitloos~ei( aan die 
ter.ide: s:_rke.}.ende kosmos. Hy het :::lie uBc:.nn 
verbreek e:i aangeland in die kern va.~1 die syn. As 1 n ·~ s pe;l 11 en ' n 
immerse "nuutbegin" bou en breeJ~ hy 2.£ en herbou hy op dieseJ.fd-e 
belangelose wyse waarop dinge hul opbloei en verval het binne die 
die S~/i'l.i is 112: .. l r1 irl::,terr·~-ni~1 1.; ,_.,~-:,4n (ji.e =.~ln,,. hc~t h:l ~.:-()J..doer~ a~-?.!.U d~:L..s 
~)::: (~ '. 
Dionysj,<;:se op:.1:::::-21;- ~1an ~ie natuur "Seid ·wie ich .bin~ """·J"'·\ Ey is 
ook r,ie die ui<::eind(;;:li..J .. -.e prcdu.k va..n die W:i .. l tot 11ag nir;;:, mz.a.r 
bestaan as't ware v66r cf ba!te lie wil, as 1 n on-gewilde gewil-
ligheid binne C.ie syn w2.arrnee dit3 Wil as Wil tot iets opgeh2f 
is : 259 ) "Seinen Willer, wil nun Gej_st". In plaas va:n l!ek-wila se 
die Dionysiese Uberrnensch /ek is". 260 > 
256) AZ, pp. 25-·2 7. Vergelyk c.ie derde m2tamorfose v.::.;:1 di(~ gees: 
"Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein . 
Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erst-e Be,,;egi•n']i eJ.n 
heiliges Ja-sager~. '' 
2 5 7 ) . Bd • I I I , p . 1 0 7 • 
258) Ib~d., p.113. 
25 9) Vergelyk in die ve rband AZ, pp .17 5·- 'l 7 7: Die Wi.l is die groot 
bevryder. Dit bevry die mens van alle staties-e bind:Ln,;e. 
Maar dan is die wi l w·at nog 11 iets" wil, steeds vir Zara-
thus tra 'n gevanaene, nie van 'n scesifieke statiese bin-
ding ni €:, rnaar van horns elf. Ook di~ · .. :il wa t die nie-wil wil I 
is nag 'n gevangene want ook di~ nie-wil is nog "iets". 
Al.le wil wat "iets" wil ge.skieci i.n C.ic: tyd, i.s 'n wil t§en 
dinge in die tyd. :Jie uiteir·idelike Dionys.L2se vryheid van 
die wil is dat di.t "versoen" sal raak met die tvd in die sin 
dat dit saa.m met die tyd, eens !net die tyd WilJ.;os "wil II l 
sodat daar geen andersheid tussen wil en tyd rneer is nie. 
260) fDid. 1 p.27. 
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Hy is s J.:1 da.t: hy SOOS 'n d:Le:c :Ls 
van die sinnelike1 die liggaamlike b~geerte en die bose as so-
danig. As .onskuldige wordina w6rd die spele:1de Dionysiese kind 
·' I 
Saam T~"'-t .. a·i· 0 '~ord-·' rvJr..,.1+-a ''0 rloop ·;·;:on ko· "1r:iLl' ·'°'""e g-=-b· ,;,,~e·· en ·"1-. ..,,,,;J.a'''"ll" , L• .~t-- t:_ J-~ .. , ... 1.·.\.. ;..·-::;! - .... .....,...;-~ \ ·- \ ...,....., o1 -~l "--.;::> ~"' 1;,-.;-. ..1,.. 4 ..o. ,,..,Jt;._._. !,,.. -ci.,. 
hy nie iewers in 1 n toekomstige aardse paradys nie. Die Di.ony·-
.siese Obermensch is geen profete-droora~ geen geprofeteerde na-
strewenswaardige doel ni_e, rnaa~ is / soos die }~oninkryk Gods, 
reeds :f.n elke mens as die vlakby moontlikheid '.:ct eenwordi.nq :-n(~t. 
die doelloos-}ain~rende heelal. 
In die loop van bogaande uiteensetting is alreeds ook die intern-
strukt:lrele duplisi tei t van hierdie UbermBnsch-begrip ·:;esugge-· 
d · - - ' . 1 l rd 11 n he:, __ reer. Die duplis}. tei t kan reeds ui t ie ctu.o.ce'"" oop--'.·100 · "'-'""~ 
Mensch'' op die spoor g·ekcm wcrd, Cieur die klem ::-.1. op die eerste 
of die laaste deel daarvan te plac..s. As dis kJ.crn op d::..e "CTher" 
·var;. !10C·i t-v .. ol toc>i :}l1r:;i 1:i, ~.,,ra.n i.r:cn1e:: .. ~s e bE:·l.c-1ng·el os e s el £0,::-.rs ty~g.i ng 
wat. in dis r:ie:is liefgehe kan wo:::a, i.s, dat hy 1 n •).:--ug en ge.s-~n doel 
is nie. 26 2 ) ?-:St die kJ.em egter op die "l,:snsch 11 v2;r. CberF\ensch / 
in die proses v.=-.n selfoorstyging tot. stilsta.r.d gekom het. Die Wi1. 
tot Ma.g so~.: hierin sy hco~1ste r:v:m:i.f;.:;.stssie: (r~.ote.rwrfos.-;) ~ereik 
het. 
Die duplisi tei t .:.n hi er.die Dber::-nensch-opvatting van Nietzsche is 
ooglopend. Maurice Blanc~ot stel dit as volg ~ ··As the ·end of hum,~n 
261) Vql. in die \7e~band. Il)ic.1., o o 65 ~: "Da.s ih.:r cJ.och ,."1'e.11i~.rst··321~~ 
ai.s Thie: re \·ollkor.ul\enw-firet ·~ Al:>er zum Thi ere gehort d.ie 
Unschuld! Rathe icn euch, eure Sinne zu tBdten? Ioh rathe 
euc i... Zllr P"'«c,..,111ri -<e~ ci· .,...,nr.'" · en Ib;,o ,.... ":::::·) • 1 '~'1i·c>-- .cehlt l.l. u ,,..!.:> ....... 1. - u ... ~ ~ J ;.A. .-:.. I ... ---=-~. I 11..1. I-'..) ... • .t:. .L~ ~ .1 ... 
die Unschuld in der. Begierdc", en Ibid.,. o. ·15 6 • : Zara-
thu:s tra se vc:.:n cUe kin.den;: j;Unschul'.iig sind sic, selbst 
noch in ihrer. 3osneit". 
262) Ibi~., p.10;11. 
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evolution, self-surpassing is thereby denied in this figure. 
And if this fiS:iU:Ce is not. the 8l!d, i+ is because there is ;::;till 
something to overcome, it is still Will I! 263} to Power. 
Soos verwag kari c,..w:cd 1 is die paradigma van Nietzsche-Za:r<:tthustra 
se emosionele worsteli~g ~et hierdie dubbelsinnigheid by verre 
nie uitgeput deur bogaand~ tiiteensetting nie. Daar is reeds op 
gewys dat sy Apolliniese ·droorn van die Ubermensch in d.:Le to.e-~ 
komstige aardse paradys, altegou omslaan in in skeptisisrne. Later 
word aangetoon dat sy ja-seggende houding tot die geheel van die 
syn waarin diese.lfd2 dinge e»1ig "wederkeer'' / 2oos wat dit op i.·tys-
gerige vlak uitkristalliseer in die opvatting van die spelende 
Dionysiese w~reldkind, aangevreet word deur 'n diepe fatalisme. 
Dit is dus eintlik tussen hierdie twee "ideale" dat Nie.tz!::.che-
Zarathustra homself pynlik gestrek voel, en wat hy uiteindelik 
nie kan versoen nie. 
Omdat daar by hierdie pogins cm sj_n en bete}:enis aan die rri2nslike 
bestaan te waarborg, geen bewussyn is van die eenheid van weder-
sydse implikasie wat mens en w@reld is nie, m6&t dit skipbreuk 
ly, en dan wel in die tweeheid, die twee uiterstes, van die skep-
per van die skone skyn, en die slaaf van chaotiese wording. 
Ook ten opsigte van die leer van die Ewige Wederkeer van die 
Gelyke kan daar 'n Apoll:Lniese en 'n Dionysiese moment in C.ie 
houding van Zarathustra bespeur word. Die Apolliniese houding 
van koele betragting word gesuggereer deur die toon ·waarmee c:ie 
diere-spreekkoor die leer verkondig: "F~lles geht, Alles kommt 
zurtick; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt. Alles blliht 
wieder auf, ewig l~uft das Jahr des Seins. Alles bricht. Alles 
wird neu geftigt; ewig baut sich das Gleiche Haus des Seins. 
Alles scheidet, alles grlisst sich wieder; ewig bleibt sic~ treu 
de:c Ring des Seins. In jeder:1 Nu beginnt das Setn; urn jedes Hier 
rollt sich die :r-ugel dort. Die Mite ist liberall, Krumm ist der 
263} M. Blanchet, "The limits cf Experience: Nihilism 1' 7 The New 
Nietzsche. Con~orary S-tyles _?_~ 11__1terpret".:1ti~!.. p7'24-.--
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s.ir1.ne, sugge-
reer <lat Zarat~ustra-Niet2sche be~ms moes gewees het van di§ leer 
a_s 'n insta.nsie van seJ..fger:-,aakte skone skyn, as 'n "Zurechtrna-
chung" van die chaotiesc:: ·we:r.:klikheid, 1 n eksperiment met 1 n ver---
aanskoulikte resultaat waarrnee die mens horn troos teen die ender-
liggends chaotiese werklikheid. As Zarathustra op1aas kommentaar 
lewer op hierdie wcorde van sy diere waarin die diepste g~heimanis 
va;1 die .syn ui teindelik geopenbaar is, da..ri verwys hy, klaarblyk-
lik in die koele gedista~sieerde Apolliniese houding, na die 
skone skyn-karakter van die taal: "Wie lieblich ist es, dass, 
Worte und TBne da sind: sind nicht Worte und T6ne Regenbogen und 
S h · n .. , - . E . G 'h. ~ ,.265) t , . ... . , .. ~ Ci ein-;:;iruc.:<:en ZWJ_ scnen wig·- esc.u iec.enem · - me · aie J.mpLl-
kasie dat die leer van die Ewige Wederkeeri inderdaad, hoewel 
dit die b§ste soort gelykenis is, 1naar net n6g 1 n troo~te~de 
geJ.ykenis is: 11 .l>..ber von Zei t und Werden sollen die bes.ten Gleich·-
nisse reden: ein Lob sollen sie sein und eine Rechtfertigung 
al~er Vergar).glichkei t. " 266 ) Stadigaan begin die Apol liniese hou-
ding dus weereens die nuanses van onbehaaglikheid vertoon, 
Zarathus"'.:ra-Nietzsche verwys na hierdie diere van horn wat die 
skone orc::i.keh:oorde gespreek het as g ]_uiperds en draaiorrels e-n 
hy maak ten slotte die leer ~£ as 'n troos wat hy vir hornself 
uit die duim gel~ en suig het vir sewe dae lank. 267 ) Hoeseer hy 
daarvan bewus is dat di~ leer 'n versinsel is, blyk uit die feit 
dat hy dit nodig vind om die leer travesteer. Tydens die 
"Eselsfest'', word dit, wat elders as die heilige Dionysiese Ja-
. t t. d. . ' . k' . d t 1 . 2 6 8 ) t +- • segging o _ ie werK~i nei. voorges .e_ is, ge raves-eer in 
264) AZ, p.258/269. 
265) Ibid., p.268. 
266) Ibid., p.105. 
267) Ibid., p. 271: "Oh ihr Schalkes - Na.rren und Drehorgeln, so 
schweigt doch! - antwortete Zarathustra und l~chelte Uber 
seine Thiere! Wie gut ihr wisst, welchen Trost ich mir selber 
i.n sieben Tagen erfand!" 
268) _Ibi:d.' p.27. 
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7an in baJ..kenC:e :3.onkie, waarvan 
., . 
O.le r:.:et 
r·o) 
soos dJ.e Dui tse "J a" kl ink ..... / Reeds vroe~r vervTjlS Zarathust.ra 
.. . . . - . 271) 
smalend na \\'at nv elders ::i.s die "mees omva.tt:ende siel" voor·-
~ I~·"'·,. • • -· 11 · ..__ 272) 
opste.L, as n aonKJ.e--agtige noud1:r~9 r,vat a es kou en ~\rert-eer. 
Net soos in die geval van die Ubermensch, is Zarathustra se s~yn-
baar koele betragtin9 T,•an die Ewige \·lederkeer as shone skyn.1 mis-
leidend. Dat hy di. t op l~.ie::::-die radikale wyse :t:ra\restee~::1. toon dat 
hy m~er waarde daaraan wou teg as 'n aanskculike versinsel, 'n 
2 •; -~) 
estetiese eksperiment. '~-
Dat hy die leer to-:: I:'.eer a.s sy eie Apolliniese fabrika:si.e wil 
maak, tot 'n prinsiep -... ~c.n Dionysiese eenwording met die s'yn,. bl.yk 
trouens uit die feit dat hy nie s§lf die leer verkondig nie, 
maar dit in 
periodische 
die mend van die diere 
•;.., 4 \ 
Lebev1esen" L.' 1 hierdie 
le wat as "natlirliche und 
"g-edagte" op onbewuste wyse 
269) ]bi_~. , p. 3 8 5: Die hoer mense 2anbid h.ier die donkie, litur-
giese middelpunt van die diens~hul inkanteer die Zarathustri-
aanse leer, maak di t tot 1 n ') rot:L:.i. turgie: 11 Du gehst gerade 
und krumme 'i\1ege; es klimmert di.ch wenig, was uns Henschen 
ge:r:-ade oder krUiTuT• dlinkt. Jensei ts von Gut und Bose ist .de in 
Reich. Es ist deine Unschuld nicht zu wissen, was Unschuld 
ist. 'Der Esel aber schrie dazu 'I-a! in 
270) K. L0with, op.cit., p.78: " .•. wo das imrner-gleiche "I·-JI~" 
des Esels das-d.ionysische Ja zum Ganzen des Seins trave-
stiert." 
271) AZ, p.257: "Die urnfanglichste S(.:;ele, welche am weitesten in 
sich laufen und irren und schweifen kann; die nothwendigste, 
welche sich aus Lust in den Zufall stilrzt - die seiende 
Seele, welche in 1 s Werden taucht; die habende, weldhe in's 
wcllen und verlangen will~ - die sich selber fliehende, die 
sich selber irn weitesten Kreise einholt; die weiseste Seele, 
welcher die Narrhei t a.i-r:• .sUssesten zaredet: - die sicl-J sel-
ber liebendste~ in der alle Dinge ihr str6men und Wieder-
strc·men und Ebbe und Fluth hc.ben." 
272) Ibid., p.240: "Alles aber kauen und verdauen - das ist eine 
iechte Schweine-Art! Irnmer I-a sagen - das lernte a1lein 
der Esel unc wer seines Geistes istl" 
273) Vgl. in die verband Nietzsche se woorde oor die Ewige Weder-
keer, Bd. XIV, p.5:): "Ein Versuch, mehr nicht" en Bd. XIV, 
p.188: "Wii. .. machen eiue11 'V"2rst1c;h rnj_1: der l'ia1"1r!1eit! \ 7iellej_cht 
geht die Menschhei t daran zu Grun::le; Wohl an!" 
2 7 4 ) K • Low i th I g p . cit_:_ r p . 7 7 . 
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uitleef. As Nietzsc·he vocrt.s die die:ce na·mens Zarathvstra l.aat 
s§; "Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, Ln den ich ver-
s.chlungen bin, ·- der wi:rd mich wieder schaffen Ich korarne 
·wiede:r, rni.t dieser Sonne, mit dies.er E;~·de, mit dies.em Jl.d.lei·, mit 
dieser Schlange - nicht zu einem neuen Leben oder besseren Le-
ben: - :t.ch J>:orrrrnc wieder zu diesem gleiche:n unc1 selbigen Leben! 
:Lm G::::·ossten und auch im Kleinsten, dass ich ~>'ieder c.ller Dinqe 
ewige Wiederkunft J.el:.re, ·- dass i.ch wi.eder das Wort sprsch<~ vom 
gross en Erden - und Mer;.sche·n ··- M.i ttagr~, dass ich •11ieder der: lien.-
sch.en den Ubermenschen kilnde. !ch sprach mein Wort, ich z.s~!'.'breche. 
?7~' 
an meLnem \·lort ! So •ilill es mein ewig,:;s. Loos ••• "- :i 1 , dan pro-
.bee:c hy sy 2.andec-:!l in die "feit" dat alles ewig wederki.:::e1:· ontken. 
Hy probeer om s~ aanspreeklikheid as skepper van di§ wysgerige 
leer tc ontloop·, p:r.oi:;eer die sa~k voorstel as soli hy met sy gar:.s;.; 
f::i. losofi e 'n willose eJ. e.ment wees, ber.t.~ers cleL1:::- '.n Dionysies e 
ocrproses Hat bui te die mens orn geskied waarin all es ewig ·wed er-
}~eer .. 
Dit wat Zarathustra-·Nietzsche aan d:Le een kant as 'n A.?oJ.linieGs 
skynbeeld, 'n selfgemaakte stilering.van die werkli.kheid wil 
voorstel, wil hy aan die and er kant voorstel as 'n onontsna.pbarc-~ 
lot. Hy verla.ng daar:na om buite alJ.e bewus-menslike visies en 
oortuigings, bewussynloos en identiteitloos E:en te word met die 
"Al". Die ekstatiese lied van die "Sieben Siegel", die ",Ja.-·un:1--
Amen-Lied11276) is 'n verwoording by uitstek van hi.erdie verla:n;e· 
van Nietzsche~zarathustra, sy sg. "amor fati 11 • 277 > Hierin wil 
Zarathustra as't ware die mensgemaaktheid van sy eie filosofiese 
leer, die Apolliniese aspek daarvan, die keel gebalanseerde sinne, 
wegsing, en met die Ewigc Wederkeer, vergestalt as die groot 
275) AZ, p.272/273. 
2 16 ) -~E i. (~ • , pp • 2 8 J - 2 s 7 • 
277) BcLXIX, p.356.: "Philosophie ••• vril.l (hindurch) bis zu ei-
~ern dionysischen Ja-sagen zur Welt, wie sie lst, ohne Abzug, 
Ausr.ahme ur.d lrnswahl - sie will den ewicren Kreislauf: die-
seJ.!::·,en Dinge, di es el be J.,ogik und Unloc:ik der Verknoti.:na. 
Hochster Zustand, den ein Philosoph e;reichen kann: dior.y-
s:Lsch zum Dasein stehn -·:r:ieine ?ormel dafU.r 1st amor fati." 
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moedergod.in, op .mist.ieke v:yse in 'n soort kosmisse hu~:Jelik verenig 
278) . 
word , sode> .. t hy ten ei:iC.e laaste wco:..--d·elocs, gew.i'gloos opge·-
neem is in die ewig-kringeule syn wat hy nie rrreei: as leer verkon-
?'7 a\ 
dig nie, maar wa t h6ra as oergebeu:ce beheers " - ·1 "' 1 
Maar socs die A?olliniese ho~ding by Zara~hust~a omslaan ~n skep-
l~pollinicse lewenshoudinc:_.r gean pretensies tot w.aa.rheid het m .. ·2 .. 
maar wat. as blote 'daarheid~;vrye skyn met lus bevestig moet wo:cd1 
net so -is hy fa.talisties oor 1 n "noodlot" wat binne d.1,e egte 
Dionysi es e l e"c.7enshoud ing geen nood1ot is nie / rnaa . .:L: 'n blot.:;:: s6-
en-nie,-anders-syn va.n die hcelal, waartoe :met 'n socrt onskuldige 
vreugde ingestem m6et word. 
Hier:die fatalisme i.s herkenbaar in die 11 Nachtwandlerlied 11 , waar 
th h 1 ~ 1 1 . ..:.I • ., • l- ,_ " 2 8 0 ) Zara - .ust.ra omse ;;: voe_ one erg.aan in u:t.e g:coot. · MJ.:sc.i.l'\.rus 
van die he.elal wa.arbinne be.-.1estiging van 6.ie Ewige Weder}~eer van 
die Gelyke ook die disintegrasie van die individu betaken: "Weh 
~·~)richt~ 'Brien, ,.blute Herz! Wandle, Bein~ FlUgel, f.lieg! Hinan.~ 
H.inauf ! Schmerz! 1 Wohlan! Wohlauf! Oh mein altes Herz: Weh 
· h' 'ver~_.eb.t.1111281 ) spric .1:: ..., _ 
Soos reeds gesuggereeri kan daar ook 'n Apolliniese (statiese) 
moment en 'n Dionysiese (wordings-) moment in die interne struk-
278) AZ, p. 283. : Sewe maal,. inkanteer Zarat.!:ustra diG groot mis-
tie~e paringsroep: "Oh wie sollte ic~;. nicht nach der £;vd.g-· 
kei't bri.instig sein und na.ch dE!ill hochzeitlichen Ri.ns der 
Ri .. nge, - dem Ring de:r Wiederkunft.! Nie noch fand. ich das 
Weib, von dem ich Kir~.er mochte, es sei den dieses Weih, 
das ich li ebe: denn ich li ebe di.ch, oh Ewigkei t -~" 
279) Ibi~.·, p. 287.: "Wenn ich spielend i.n ~ief.sn Licht-Fernen 
schwarnm, und :r.:~ei.ner Freiheit Vogel-Weisheit kam: - so aber 
spricht Vogel-Weisheit: 'Siehe, es giebt kein Oben, kein 
Unten! Wirf di ch urrfrie:r., hir.aus, zuruck, du Lichter~ Since: 
spric~ nicht mehr!" _, 
280) Ibid., .. p.285. 
281) Ibid., p.398. 
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tuur van die E'wige Wederkeer \ran die Gelyke - socs. deti.r Nietzsche 
as ontclogiese feit voorgehou - onderskei word. Die statLese (ewige) 
moment :Ls die sirkel 1 wat nie self ge~ . .;iord het nie ma.ar wat as·· 
28 2) 
oerwet, van meet af a.a.;.J dc>.c..r was.. Die \,\1o:cdin9s:::1oment is die 
ononderbroke gang van dinge, hul ophloei, metamorfose en verval 
binne , . -Ctl. t~ sirkaipatroon. Die wordingssirkel word gckonstit~eer 
orndat die. heelal uit 'n beperkte hoeveelheid energie bestaan, met 
dus 1 n eindig·.;:; hoevee.J.heid 'J<..rn moont.1ike synskonfigurasies. Omdat 
die e:rwrgi.e nie verminder o.f vermeerder nie en die prosas v-r:.n 
konfigura.s ie oneindig voortgaan, volg di.'::. noodwen-::Ug dat die 11 qe-
lyke" / d .i. presies dieselfde kcnfigu:rc:..sies van eneI.-gf ... e in die 
283) tyd sa1 wederkeer" 
Hierdie "wet.enskap.like" uitleg van die stand va.'!'1 sake blyk Nietz-
sche se ;;>ogi:-ig te wees om die metafisiese skisrna tussen s·yn en 
tyd ( - . \ WO:::'.'dJ.ng I op te los. Hy behou egter nog albei pole van hier.-
die skisrn.a in.milder verband en verraai op diE§ wyse nogeens die 
metafis::_ese keurslyf waarin hy gevange is: "Thus t.'lough all the 
while annihilating- the major rr.etaphysical opposition, namely being/ 
becoming, the thought of the Eternal Return still preserves the 
282) Bd. XI, p.181.: "Der Krei.slauf ist nichts Gewordenes 1 er ist 
das Urges et z." 
283) B:3. .XI, p.172.: "Das Maass der All-Kraft ist besti.rnrnt, ni::::hts 
'Unend.liches' ~ huten wir uns vor solchen P>.ussch·1.1ei'furwen :Jes 
Begriffs! Folglich ist d~e Zahl der r,agen, Verar:derungeB; 
Combj.nationen u~d _Entwick_elu!lg~n dies_er K:-aft Zvla,r '..1._!1ge_heut:::r 
gross und practise~ 'unermesslich': acer Jedenfalls aucn 
bestirr:mt und nicl1-c. unendlich. ·wohl aber .ist die Zeit, in 
der das l>.ll seine Xraft ubt, unendlich, das heisst .. die 
Kraft ist .2wig gleich und ewig that:L13': - bis zu :·die:sern 
Augenblick ist schon eine Unendlichkeit abgela~fen, das 
heisst alle mc)glichen Entwickelungen milssen Schon dagewesen 
sein. Folgl:Lch muss die augenblick.liche ·Entwick0elung eine-
Wiederholung sein und so die, welche sie geba!."", un(i d:i.·e, wel-
che aus ihr entsteht und so vorw~rts und rilckw~rts Weiter~ 
Alles ist unza:hlige Mc.le dagewesc·rn, insofern die Gesar.u-ntlage 
aller Krafte imrner wiederkehrt." 
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one as well c'~ t:he other of these two terms as possible 'r??oints of 
view ' • " 2 8 4 ) 
Dat Nietzsche-Zarathustra se houding t.o.v. die l~erstelling van 
di.e Wil tot Mag ook deur die Apoll.inies/Dionysiese duplisite.it 
beheers wo!:"d, val nie rr,oeilik te be:.vys r:.ie. As hy aan die een katit 
van die Wil tot Mag praat as 1 n osrwet wat die lewe self aan hem 
. 2S5) d d geopenbaar net , an aag onvernydelik aan die ander k~~n t ook 
sy smaler.de ver,.;ysing na. die digters tot d;Le leser.. Zarathustra. 
rn.inag die disrters wat glo dat O.ie stem van die -natuur konsuis sy 
d . h . . . h] -- . t 286 ) "k h . . . iepste ge. eirne.nisse in u. ore I.Luis .. er , we.L ·e ge. eimenl.sse 
eintlik maar in die eerste plek gefantaseerde droombeelde,. vera,an-
s/~oulikende sin-inleggi;;-;g deur die digters self is. Za.rathu.stra 
st~ minagting van die digters slaan op homseJ. f teru·g. Ook die leer-
stel1.in9 van die Wil tot Mag is 1 n verdigsel. Hysel:f verwys trou-
ens da.arna as 'n "Versuch 11287 ) en hy sou ken byvoeg dat dit dus 
nogeens 'n (Apollj_niese) "Zurechtmachung", ~asionalisering· van die 
{Dionysiese) chaos is, 'n tentatiewe greep op 1 n werklikheid wat 
wesentlik onbcgryplik is. 
As ontologiese beginsel vertoon die Wil tot Mag ook intern-struk-
tureel 'n Dionysiese en 1 n .i\polli:liese mc2:ient. Met die klem OF 
d:i.e "Mag" van die Wil tot Mag i,·10rd die statiese Apoll.:i.niese ;nomer:.t 
die van die berei1<.te mag.stoestand sigbaar. Die bereikte magstce-
stand is 'n voorlopige voltooidsyn, daarom ook 1 n gestileerdsyn 
van die immer voortstuwende syn. As sodanig blyk di t ook • n nood-
saaklike voorwaarde te wees juis vJ..r die voortstuwing van die. syn, 
omdat daar geen se1foorstyging kan plaasvind as daar nie iets is 
284) M. Haar, .s_o.cit., p.34. Vgl. in die verband ook die veel-
segge.rde uitspraak van Nietzsche, Ed.XIX, p.94.: "!Jass 
l\lles wiederkehrt, ist die ext:remste A.nnaherunq einer Welt 
des Werdens an die des Seins - Gipfe.J. der Betrachtung-." 
285) AZ, p.144. : "Und diess Geheimniss redete das Leben sE:lber 
zu mir. 'Siehe', sprach es, 'ich bin das ·was sich imrner 
selber ilberwinden muss' • " 
286) ~., p.160. 
28 7) Bd. XVIII, p. 33 9. : "Der Wille zur Macht. Versuch ej.ner .?~us­
legung alle.s Gaschehens." 
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6m te oorstyg nie. Die wil m6§t as't ware tot stilstand kom. 
daaruit kan 11 opstaan11 tot. die wanklankige Dionysiese "Rausch", 
die le;·:.snsdrif. 
Teen hierdie agterg:cond is di t eers duid·~lik \·rnarom Zarathustra 
van sy jeug-oortui·;rings kan prac.t as die 11 docie 11 {l;.pcllLniese} 
visies, selfgemaakt:e ve::t~troostings ·wa2.roor hy u:Ltei.ndeJ.ik. gs-
triornfeer het, orndat sy onsterflike (Dionysiese) wil, di~ "graf-
te" oopgebreek het en steeds aJ.le grafte (d .i. absolute oor-
tuigings, kortstondige veraanskculikings van die syn) sal oop-
breek. Die frase: 11 Urn:l nur wo Graber sind, gi.ebt es Aufersteh-· 
11288) .... ·- . . 
ungen / kan as ms 1...aioriese: formi..~lering van di·e Apollinies/ 
Dionysiese dial.ektiek van d~ ... e Wil tot M.a.g verstaan word. 
Interessant is di t hi er om op te merk, dc..t waar di t om d:i.<::'! Dicmy·-
siese aspek v.an die W'il, d .. i. die iimner voortsleurende '1 f.else;1·-
sprenger"de" lew·ensdrif gaan, daar ook 1 n lirie.se (= Di<:m:ysiese) 
toon aangetref word, iets wat eksplisiet deur die skr~~er gestel 
word as hy die gewone refrein "Also Sprach Zarathustra" v~rvang 
iaet 11 Also sang Zarathustra.". 28 9 ) 
Hieruit moet dit duidelik wees dat Apollo en Dionysus net maar 
r.6g 'n naampaar binne die Nietzscheae.nse woordeskat is, wat heen-
288) P.Z, p.1£i0/141.: "Und es star:ber1 mir alle Gesich.te u.nd 
Tros tt:.ingen r."tei ne:c ,.:f'.lge nd ~ Wie ertrug ich 1 s rmr? Wie ver-· 
wand und Uber.•dand ich solche Wur:.dGn? Wie erstand me:Lne 
Seele wieder aus dies en. GrabG:rn'i' Ja, ein Unverv1undbares, 
Unbegra}~bares ist an r:·iir., ein Felsensprenge.ndes~: das 
hei.sst,.mei:r. Wille. Scb;Gigsam schrei tet es un:::i. unver~n­
dert durch die Ja~re. Seinen Gang will er gehn auf msinen 
Flissen, mein c-.1. ter Wille; herzenshart i.st ihm der Sinn 
und u::verwund:Jar.. Unverwundbar bin ich a.llein an meiner 
Ferse. I.nmer noch lebst du da ur.d bist di r gleich, Gedul-
cigster ! Imrner ncc:h br.::lchst du 0.ich <lurch alle Grabe.r·~ In 
dir lebt auch noch dc.,.s Unerloste rneiner .Juaend; und als 
Leben und Jugend sitzest du hoffend hier at~f ge.lben Grab-
Trlimme rn. Ja , noch bi st du mir al1er Graber .Zer.trummen::?r: 
Heil dir, rroe:Ln Wij.le~ Und nur wo Graber sind, giebt es 
Auferstehungen!" 
289) Ibid., p.41. 
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wys op rne.t3~5 .. s.iese feil, die tussen mens .e·n :t;.'ereld. 
wat. N.ietzsche. s.e denke ke.nmerk. Waa:r hiermee c.angetoon is dat 
die twee' begrippe 'n kunsteoretie.se wanopvatting verwoordr sal 
dit ui t d.ie Voller. wysgerj.g-historiese konteks / waarbinne Nietz-
sche hornself genoop gevoel het om hierdie drie ~ysgerige beskcu-
inge as Leerstellige heilsverkondiging in AZ aan ts bied, duide-
]:iker wees waarom hulle as s6danig klaaglik tekort skie-'.:. 
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Die insigtelikmaking van die raaiselagtige 
.2 99 
,, 
Zarathustrateks, sou 
nie volledig wee.s sor.der 'n po9'ing tct die plasing- d.aarvan, v~~.r:-
uit . ; eJ.etydse perspektief, in die (wysger.ig-) h:i.stcriese konteks, 
waarbinne dit sy beslag gekry het nie. 
86 1 n poging word trouens 1-;resugg~::rsHr deurC:a t 1 n :cwe1lende be·:..ms ~-
syn van die ontwortelde 19de eeu~e kultuur1 van die dekad~nte 
tydsgees asook 'n s ter:r. histories e beli::i.ngs telling in dL::; r.d. t.i.C3'C~ 
voortyd, in die ontwaking van die Gr:!.eksc .fl.lose-fie en in di . .;.~ ver·-· 
loop va:r~ die westerse den..~e sc-;;oertdien, p::::-o;:,inent figureer in die 
werke van Nietz~che self. 
Waar dit buite die bestek van hierdie studie val om die Europese 
Nihilisme seas C.eur Nietzsche ervaa.r en verwoo~d, vol.ledig a.an 
die ord.e te .stE<;l 1},. i.s d.i.t tog moontJ.ik. om op sy diagnose ~1a1:. sy 
~-"' ·. tyd as , in te gaan. Onder de!~adensie ve:r2.t.<.~a.n :Hetz~ 
sche breed'deg gestel 'n gebrokenheid. vervallenri.eid. er: v.2r~splin·· 
terdheid op kulturele gehiad as gevolg van 'n lustelocsheid by 
gewerp ~s op homself a.g.v. 'n w~reld wat deur wetenskaplika 
ontdekkings en tegnieke 'n onthutsende "oneind.igheid" ve:::t.oon. 2 ) 
1) Vgl. in die verband ~·;. P. Esterht:yse, Friedrich Niet·zsche. 
Filosoof met 'n E_c.me;i::_, pp. 29-·~2. -----------·---
2) VgJ.. in die verbc.nd die volgende ui tspro.ke. wat altru::.l nie,;°"·werk 
tot di€ geheelbeeld van die moderniteit: Ed.VII, p.71 .: 
"Wir leben in <ler Pciriode der Atome, des atornistischen Chaos 
.•• "; Ed.XVIII, p.60.: "Unsere moderrn~ -,,;e1·;: - Ihre Vielheit 
und U:r.ruhe bed.ingt durch die hochste Form des Bewusst".\<ler·-
dens"; Pd.XV, p.162.: "So sind ','7ir modernen Mer:sche:n d~nk 
der cornplicirt<;m Mechaaik unseres 1 Ster.:tenb.i.m:mels' - .:iurc;~:i 
verschii:dene 1'1oralen bestiro.rnt; ur..3ere Handlungen leuchtsn 
abwechselnd j_n verschiedenen I'arben, si.e sind selten eindeu-
tig - und es gie.:bt germg Falle wo bunte Handlungen thun" 
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'n Opmer~lng .!:>OOS die volgende i.s kenrnerk2n8: va.n hierdie ·:tydsd.iaq-
nose: "l.-1ei::e Fn:un:J.e, wir haben es i:w.rt gehabt, als wir j.ung wa·-
re.n: wir haben an der Jugend selber gelitten ;,.;:i.e ·ar.. einer schweren 
Krankheit. Das macht die Zeit, in die wir geworfen sind - die 
Zc1 t eines grossen inne::.en VE:rfalles· und. ause:inande.rfalles i wel-· 
che mit allen :i.hren Schw2.che:-:i und noch mit ihrer bcstt-=;n Sta.rke 
dem Geist der Jug end entgegenwi rkt. Das Auseinanderf alJ.es ,. a:lso 
die Urigewissheit ist dies·er Zeit eiger.: nichts stcht auf fester; 
Fuss en und hartem GJ.2:uben an sich: man J.ebt fUr Morgen, denn das 
Obermorgen ist zweifelhaft. Es ist alles glatt und gef~hrlich auf 
unserer Bai.11.n, und dabei ist da.s Eis, das uns nocl1 tragt, so ., .. Gl1nn 
creworden; wir fiihlen alle den Karmen unhei1,1lichen Athem des Thau--
~:inaes. " 3 ) 
Soos reeds in hierdie opmerking blyk, skryf Nietzsche die v<;;rvalle 
--=-----~~~~~~~~~~~~. 
toestand in die laaste instansie toe, aan die aiwesighe.id van 'n 
alles&mvattende,. singewende, eenheidstigtende mens- <:H', wereldbe-
skouinq_!--Hierdie allesomvat.tende singewende mens- en wereldbe-
~ A 
skouing dui hy di.kwels aan met begrippe ·soos 11 Ganzhe~t 11 '*), 
n Grosse" 5 ), 11 Gesundheid !I 6 ) , en assosieer opla.as hier:die gesonde 
lewenseenheid waarin alles op harmoniese wyse geintegreerd is,met 
die mens se vcorfi.J.osofiase mitiese "tuistea, waarvan hy nood-
wendigen:ys en tot sy nadeel al meer en rneer vervreemd geraak het 
en wat uiteindelik. tot sy a1ge:iele gebrokenheid gelei het. Alte 
dikwels di_agnoseer hy die moderniteit in dJ.e (n0rmatiewe} terme 
van ·:He mitiese tyci, socs :1y dit sien: "Die Einheit der griech.i-
schen Kc.~-.s-c. mi t der Religion: willlrend die Modernen trennen. Die 
Einheit und das "1/e:cwachsensei::J. der antieken Kunst rn.:it dem St.aat • • • 
Der moderns Mensch in Stucke gerisser." 7 ), en: "Deshalb. waren diE: 
Individuen irn Alterttu:~ freier, Weil ihre Ziele n~her und greif-
bar.er waren. Der Hoderne Mensch ist dagegen liberall. gekreuzt von 
3) Bd o:.\VIII, p. 52 .. 
4) Bd.XVII, p.22. 
5) Bd.XIX, p.351. 
6) Ed.XII, p.326. 
7) B:l. II 1 p.346. 
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der. Uner:dlic:h:k.eit.""' 
In die "Geburt der r.r·ra~fC'die aus d(~m Gei!~te der M\.1sik''· verklaar hy 
ekspl:isj_et d at bui ts die "t::y'!::h.i.s 2he Mutt.•:;:.·schoos s" 9 ) om, e1ke kul-
ste11 t.e:r· 
b " ·rn) a . . 
Hcrizont schliesst eine 
Hy voeg daaraan toe <lat 
~rc.nze Cul tu.:cbewegung zur .Ei..nhei t 
c1i_t:eers bi.nr.e ~;6 1 11 m..i.ti.es.e 
eenheid is dat die digter~ike (Apolli~iese) fantasie op gedissi~ 
jong ki:nd., die sin ~::n be'.;ekE2n~s van die mcnslikc lewe, C.ia regs-· 
pleg::i.ng van <lie s·:_aa.t ~~n. diE s;0:1.digheid van die godsdiens, ge-· 
"". x \ 
!,l&arl..;or'J i.s. : 1 1 
hicrdie mi ti•::se 
lewenshouding_w~t ~y die 
houding ·,ran :i. ~l2 kri tJ_ ese ondei:vra•:fing van alles, word verantwoo~c-
delik gehou vir cU. e tots tandkorni.ng van "d2..e abstra.c::::ten, ohae. 
Mythe geleiteten Henschen, die abstra~ts Erziehung, d~e abstracte 
Sitte, das abstracte ~echt, ~en abstracten Staat, eine Cultur 
dl.·e l·-i.·1·e- .;:e~T-en 'i..lDrl '\...r~il.;go·,- T"·i-<='J..·,_..,, "nat 1113 ) on \7an d-l.·,..., g-·nc:o . · ~·'"~ ~· .U. J...-.:,,"-"· .L .a'-..4 .... ~_,.,,,. ..L. 1,;.;;_J_. V ... .::1 \...,..,. ~ t - J. ,r.; CJ._.._. 
deka.dente !noderni te::i. t met sy verterende intellekt.'..:alisme. 
In die lig hierva.:zi lyk sy prentji8 van die mcderne m2ns as volg: 
"Und nun steht deY rnythenlcse Mensch, ewig hungernd 1 unter all en 
Vergangenl:ei ten u.nd sucht grabend und wuhlend nach Wurzeln, sei 
es, dass er auch in den entlegensten P.lterthilmern nach ihnen gra-
8) Ibi~~· I p.376. 
9) Ed.III, p.154. 
1 0) Ibid . I p . 1 53/1 s 4 . 
11) Ibid., p.154.; "0i.e Bilder des Mythus mt:..sserr d:Le unbernerkt 
allgegenwartigen damonischen Waci:iter sein, unter deren H\1t. 
die junge Seele heram·;a::hst, an deren Zeic:'1sn der Mann sich 
seir! Leben und seine Kampfs deu tst; und s·2lbs t der Sta at 
kennt keine rna:::htigeren '.rngeschriebnen Gesetze als das my-
thische Funda;:r£~nt, das seinen Zusam.me:r,ha:-ig mi.t den Reli.gione~, 
sej_ n Herauswachsr:!n aus rnythi s::hen Vo rs t-$llungen verbUrgt." 
12} Ibid. 
13) Ibid. 
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muss." 
Die dekadensie van die mod~rne gees 1§ dus vir Nietzsche nie alles~ 
die verlamtThe:id van ~ . aie mode:r:::1c~ mens nie, 
maar ook j_n sy gefl:ustreerde verlange na 'n vc:rlore heelhe.5..d er~ 
nuwe geso:ndlv2id. 
·wat hie:cmee .. , ..... :""\ c ... cu .. die lig gekorn het, nl. wat beskcu kan word as 'n· 
on toJ.osrL:::[:~e tuisteloosh~id, wz.a.rmee Ni ~':!tzsche ho:r:sel f en sy tyd 
~·-,-~~~~~~~~-
ge s la an voel, kan as die finale rede vir die stilist~ese en in-
houdeli :~e r~;.a.rh E~id van di.e Zarathu.s tr~1taks a.angevoer wcrd, . Hi~:::-5. ie 
g(:!S}~j. ec1f.: r1i s , \'la~i.r-:i. :1 d aa:-: ' n r.ac1ik. al·2 \''t~. rs~--:.u i f~·l :~. !'lSf .in di .e:· s t.rt1;< tt1 ur 
\ 
van die ~ens se self- en werklikheidsverstaan plaasvini. Die volae~de 
as' t ware 'n diagnose van Nietzsche se s.i tuasie: uHet geluk v2,n 
ieder men~; ls gebonden aan de ontdekking van een ontologies plaz.ts / 
de mens die zijn plaatz heeft verloren, die als het ware gedes-
o:cie.nteerd is in het zij n, is gedoemd eindeloos rend te :jwa.len otn 
hem teru.g te vi nden. Dat is het. drama van de.:: verbannene, de vogel-
vrij ve:rklaarde, die zelfs in comfort en welstand, ten pJ:-ooi 
blij ft a.an 'heim,.;ee naa.r het vaderland 1 omdat hem die fundamenteh; 
verankering cntzegd i.s, zcnder welke ~~ 1 n tege.nw·oordigheid in de 
1 .... \ 
wereld niet tot vervulling komt." ::> 1 
Vanuit eietydse -..,'Ysgerige perspektief is ~U t dui.delik d3.i: d:t t 1.vel 
die hist.oriese lot van Nietzsche was ( 'n lot ·waarvan hy Vo.ag",.;eg 
bewus \.·ras ma.ar \·1aarvan hy d.ie ware oorsake en konsekwensi.E:s nie 
op die spoor kon kom nie) dat hy op di§ plek in die geskiedenis 
van die denke sta~n waar hy hcmself terselfderty~ lc5geskeur van 
die mite en verv:reez:-,d van sy eie tyd gevoel }1.2t .. e:1 v~:.Lui t di§ 
radikale disorientasie, :-:ie tot 'n geluk.'..(.s::-!ds herorisntasie in 
die weri~likheid van hcn'\Self cf van die :;:r:ens as voorwerp van sy ~::ysge­
rig·e refl.eksie, ken g·eraa.k nie. Synde pynlik be-, . ;us van die be-
angstige~de ruimtes wat die moderrie 
-------------------·-----
14) Ibid. 
wete:iskap 1. •.• ., .. 
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w el· Ofc .. J at:. .:1i. ~.: r:·!·i t e, \t,1 at tl~'e.l is~-; a.a r as ' n '~.res Jc :Lg i ngs ~ru~<. t:~i u :~ "'.:r'i ~ ... 
c~ie ~-~s :i .. ·:>r~e.l e ... .c. ·~ c ... . ,-·, 1 ,~ .. ,.... ~ ,... , .. .,. • -- ,..,. C\ ·= - c ..... ·1 6 ) ( ... '~ .. i:..::.1t~/C.J.. v.;.l'-"V.:..0~1.c.~ .... ~ .La._.,~ I sonder.·Ine-er f Il 1:Je·~'~C.)S<J'"-
discipl5.ne ~1eeft !let verblij ft der mermen omge:vormd tot een 
nieuv.' r c~ir.deloos vergroot. milieu. Het univ2rsun. va.n de .redeneri.ng 
en het. technische universum eise!1 een niet~w soort rnsnsl.:Ljke ves-
tiging. "17) 
Die terugkeer na die rnite as die eintlike bakermat en ewig tuiste 
\ •an a i ·0 m s i' ~ i '1 ;. ; c. r< ···- 1 • ····- .I. en ;:; -· ........... .:: ':;levo .• ~ 
tiserend.e verlange, waarl::y 1 n baie b<.:,langriks insig terseL~C:ertyd 
ontbrc<~k, nl. dat die r:-iensl.ike k..:.;hdisie, d.is mem;like si tucr.;ie 
in die w0reld neg n66it, nie eers in die mitiess tydperk geken-
merk was d.eur ':n volko::J:(:= ongeskoridenheid en 1 n vol ls har:mcnie, 
sou wou <link nie: "In fei te is de harmonie vanaf de mensel.i.jke 
oorspro:ig reeds verb:coken. De geboorte der rnensheid kont overeen 
met eer~ breuk met. de on:niddellijke horizon. De mens nee ft nooi t. 
de onschuld ceken van een leven sond~r barst. Er is een e~fs6nde 
·' ~ 8 \ 
h • • II i J van et ces-..:.~an. 
Dit be!1octt nl. tot. die men2like konClisie: dat hy nie, scos dia 
dier, resloos saa.:-.i;,·c,J_ !:.et homself ;e:n di.e wereld. nie, maar dat hy 
as be\·ll~ste wcz;e, stsc~:i.s :.'i.i...ttre.e uit homseJ.f, t;-;aa.r:Oy all.::cs, ook 
16) C.A. van Peursen, Stratecie van de Cultuur, 
__ ...... --~<--------.----
p .1 ~ . 
17) G. Gusdor.f, .2.£.!Cit., p.153. 
18) Ib:Ld., p.13. Vgl. voorts C.A. van Pe.'irsen, .2E_.:ci_!:.., ~).16.: 
·rrEr-i's geen natuurl.i,jke or.schuld". 
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· · 19 J 1 f""' • 'I hyself vir horn onv·.:.mselfsprekend is · ,. en v·ra<lr1t~0e terse~ .a.er;;.yc.. 
sy onvervreembare taak i~ die w~reld medegegee is, nl. ~m nin-
mer afl-atend te soek na sy regte pLs.k in die. wereld, homse1f 
voortdurend besig te hou r::et sy orientasie in die werkl:Lkheid r 
sy juiste ·verhoudir..g tot dii:= omringende r..agte te probeer bepaaJ.. 
· Die rni te is maar een 1«1anier van werk1ik.11sids ori0ntasie en di t. • 
in die kosmiese spel, scos wa·i:a-.:.-t~tn---ci-ie romar:.tiese opvatti.ng· 
van die mite gestel · ... 1ordi e,,,;esecr om die bewustsl1ke, spanni:-rgs-: 
vol le inset van die mens in ciie ·werklikheid: "De mythe zal al tJ_j 3. 
de b.etekenis houden van eon greep naar de ve:rloren i.ntegr.i:tei t, 
als een soort poging tot hers tel. Vi tale p:roblemen mceten \·.1crden 
opgE:lost: men ncet bij voorbe3ld het. bestc:.an verzekeren b5 .. :1 d.e 
wisseLi.ng va.n a'e .seizoenen, dcor het goede en slechte sei.zcen, 
de gevclgen van mooi en slecht weer met elkc::.a!'.' in 0nveree-.ns·;:c:-.1·-
Aa.i-1 d.ie groria van C.ie r.1it.iese best.a.::n 1£, 1 n l '! ;~ 0) :ni ng te .Drengen. · 
is, 'n eerste hu;-.dboek. vir die 
- 1d 21) en were.. . 
rvpi ,,:,..\..,,.-p·n(io ~.- ........ ~---. _, .... _ relntegrasie van mens 
(!) 
Die rnoderne mens is in sy teruggryp r.1a die rc.i te by voorbaat ge·- ~ 
doem tot ont!-:ugterir.g, cmd.a t d.ie mi. t:.e nie C.ie groncUiggende 
menslike problernatiek van voortdurence orientasie in die werklik-
heid sal 6plos nie. Die menslike kondisie k2n nooit 6pgelos wo::::-d 
.nie. D:Le r.1ens wat trouens in sy P'~gi .. ng om die menslike kondisie 
op te l')s, di12. mite as mite heJ:.·ksT:, hst rseci~s d.aarrnee as 1 n 
' orientasiewyse t.o.v. die werklikhsid ,..,,~··-.. ..... -c~, c• 'n""mt '=' E... J_, .... e ........ '<. • ~}a a!\L . \. e- . die her-
kenning van die mite as mite,· val die ontdekking dat hy afges ny 
1 9) 
20) 
21) 
G. Gusdorf, PT.?.LC~ t. , p. 18. : "Het dier is nooi. t scf'.uldig. Het 
is waar het is. Zijn zij~-in-de-w§reld blijft beperkt tot 
de materiele horison. Z.:i.j n voo:cwaarden voor leven en docd 
schij nen vc rbor:der.. met het ri t:ne van de natuur. De onts:Lui ~ 
ting van onbepaalde mogeli j k.'1ede, als gsvolg var1 het :Uf.~ns e-
lij k bew·u.stzij n vcoroorsaakt de scheid1ng van het mogelij}~e 
en het werklijke die bij de. di er ongevE:er samenvielen." 
- ' ~ -i 
.!. f)l:::!,. 
Ibid. 
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'"' 
•.rar! 
d;~-;t [.;y 2 n fu~:c\,:1::.·,:o::-1tele ver.a::-itwoordelikhe:Ld het om homsel.f cpnu.ut, 
- 1 ~ . . . . ... ; , - .. "' ·a ...... - ... met a . sy rr,oae.rri ··w;;.r.wor..ve ins.:.g .. .::e, in ...... ie werK..lJ..K .. ei ... - -..e or~e-.;n-
teer. 
Nou ·meet daarop gewys word dat. Nietzsche inderdaad bew·us is da.ar--
van die eg-:ni. tiese :L.ngestela.he.id / en 1 r• bevestiging is van "n 
r~sioneel-·kritiese :Lngestsldheid. Hy lc•at blyk dat die onont.snap-
bare .let vc:n elke mite is or;i. 11 allmiihlich :i.r. d5.e Snge. einer c>.ngeb-
lich historischen WLi::klichkei t hine.inzukrie:chen t'.nd von irgend 
eine~ spateren Zeit als einrnaligcs Facturn mit histo·ris·chen Aus-
•• · 'h h - it ··a " 22 ) sprucnen ~e1anae- zu wer en • Hy voeg daaraan tee dat. reeds 
·1 
die Griske volli.:::dig op weg was om (via Sckrat.es) hul qanse mi tiese -
· jeugdroor11 op skerpsinnige. wyse as 'r. 11 historisch-·pragmatis'.~:-a.e 
2'"' \ Jugendgeschichte urr:zust.ernpeln". --' / In dieselfde tr ant merk hy 
op "denn dies ist die l"-.r:t., wi.e ReJ.igion•.::n a.bzusted.;.en .Pfleger.: 
wenn. r:.am.U.ch die mythisch,:;n Voraussetzungen siner Religior, uriter 
der. st.rcng.;n versta.ndesrnassigen Augen eines rechtglaubige.r~ Dog-
matismus als eine fertige Sumrne von historischen Ereigni·sse:-t 
2 .1} systematisier~ werden". -
Hiermee is ook die grondligger.cie keurslyf wa2-rit! ~~ietzsche se 
historiese bewussyn gevange is, aangetoon. Hy sou nooj_t verder 
. ' 
---- . k.orr. as 'n diagnose vz.n homsel.f en sy tyd as dekadent nie en die 
aanbied van die mite as 'n 11 ger.eesmidd'Sl 11 teen die "siekte" niE .• 
Terselfdertyd blyk hy ook nie cnbewus te ~ees van die ontoarei-
ke:ndheid, onder o.:nst.andighede, va.n die geneesm:i.dd.el nie. Dit; cn-
bohaaglikheiC. we:.t hy binrie sy eie denke en sk:r:ywe kc2ster, is 
1 n onbehaa.qlikheid vercorsaa.k deur, aan die een kani.:, 'n bshoe :'.:i.:B . 
aan ~n 'n drang to':. :cemedi.ering \Tan d.i.e dekadente mooer:-i.iteit en 
aan die an.der kant ditj be\4uss:.rrn c1a.t G.i_e })ewuste behcefte aan 
" ' .. ' - . . t . ' . .. . rc:rnizo.:i.er.1_ng, cL!.e !)Og:i..ng or. reme.a.ie:.J.r!g en selfs die terme van 
~· t" d -· -· . " k ... aie ·y sc.aa.gnose, .c.ue ~rana.mer.· van c.ie r:-tod e rr1 i te it d. r a en d a.ar~::~'!'\ 
22) 3d.III, p.75. 
23) Ibid. 
24) Ibid. 
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ontoereikend t;r! 0:;1geldig i.s. J:-.s N.ietzsche du!;; s& :· n !ch bir. so c:;-u.-t 
wie Wagner das Kind diese!:" Z.s.it 1 will sag·en, s:i.n; decadent: 1:.ur 
das ich be(Jri. ff 1 nur da.ss ich mlch. d.aqeGen. wahr:te.. 
. . . -t . h d . 1125 ) ~ . -t-. ~ in mir ·wenr e sic.. agegen , aan ne - ny a ae:.;:mee sv oostantl 
- .. 
teen die tydsgees uitgedr'...lk, ook sy behoefte om horrtseJ .. f dc..et.rte~:;;n 
te verweer - &n socs dat c1i.t 
:•eaele· }Jarba.2,r:" .:Ls nie. ;lat hy i1c:r·::>r:::lf we;J.. vc~rwecr t<=:en d:\.2 1::10·-
m.i. tiese, vlak g1.::skied.. 
In al sy ·:iiagncses var1 die tydsgees speel hierdie dirr.ensie van 
self-iI~likasie· en magteloosheid deur: die diagnoses is qewoon-
lik wel knap van toepassir1g op homself en di t 'Wj'S terseJ. fdertyd 
heen na sy gevangenskap binne die kritiese terme wat hy ui tee!1-· 
gesit het - selfs sy poging tot ontsnapping is simptomat:i.er; v.an 
sy gevangen3kap. 
Dit geld by ui.t.stek vir sy uitspraak oor lite:ce:ce dekade;nsie.: 
"Womi t kennzeichnet sich jede literarische Decadence? Dami t., 
dass dfLS Leben r:icht mehr im Ganzen -;,'.'ohnt. Das Wort wird sou-
verain und springt aus dem Satz hinaus, der Satz greift liber und 
verdunkelt den Sinn der Saite, die Seite gffi1innt Leben auf Un-
k t ~ G ~ G . t k . G .. l II 26) ~os en aes anzen c- aas a;-ize J.s ein anzes me 1r. 
Hierdie: kara'!\:terisering pas die Zarathustrateks soos 1 n ha.ri-:lskoen. 
Die versplintering, verstrooiing ~?.n gebroker1heid van formele, 6 
sowel as ideele elemente wat slegs sporadies beeldgewys, .sins-
gewys, p_aragraafgewys saamvoeg tot helderheid, was trouens die 
kritiese gevclgtrekking waartce daar t.o.v. die teks in die voor-
afgaande hoofst'..lkke gekom is. 
As Nietz2chs, mst die skilder. Dflacroix in gedagte, die dek.adensie 
van die eietyds e kuns aan ·' n verwarring van style en genres en aan 
·---------
25) Ed.XVII, p.3. 
2 6 ) Bd • XVI , p . 2 2 • 
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die ernosion·2le verwardhej_d van d'.i.e kunsten.3ar-6-siac wvt: - "la 
-- - ..., "" 
li.t tera.ture dans la peinture, 1 a p8int:ure tlans la. 1i ttero.t111.re, 
la prose dans les vers, les vers dans la prose, les nerfs ... 10s 
f:aiblesses de notre temps, le tourn-em,3nt modernen 27 ) - d-·an :.Ls ook 
die opir.erking dire'k van to<:~passing op die ijarathustra:ceks sel £ / 
';;aar daar, soos voorheen betoog, 'n onhoud}).arc; mengs.=..;J. v2•.n 
li terere vorme voorkom, tesa;ne rr~t 1 n toon-onewenheid ~-rat st..rek 
vanaf die mecs intens-hartstogtelike tocm tot: die mees 1.ew~~n=:;mcis 
gestamel - inderdaa,d 'n voorbeeld by u.itst.ek. van wa.t Nietzsche. 
"l ,_ . .j.- .. d· 11 28) noem e cournemen .... mo erne • 
As Nietzsche te~1 slctte die moderne ku:ls'cenaar self :kritisee.r, 
dan is dit die skry-wer van die Zarclthustrateks by ui tstE:~k, \•tat 
die leser voor die o§ _sweef: ttAlle sind Arch5clogen, Psychologe~, 
im Scene-Setzer irgend weleher Erinnerung oder Theorie. Sie ge-
fallsn sich an i..msrer Er.udition, an unsrer Philosophie, sie. sind. 
wie wir, voll und ilbervoll von Ideen. Sie 1:1.eben die Form r1icht. 
um Das, was sie ist; sondern um Das, wa.s sie ausdrlickt. Sie sind 
die Sohne eir.er gelehrten, gequalten und reflektierenden Genera-
tion - tausend Meilen we.it von den alten Meistern, welche nicht 
') -1 \ 
las en und nur daran da.chten, ihren Augen ein Fest zu g8ben. "~ ':'J 1 
Dit is in die voorafgaande hoofstukke aangetoon dat Ni·e·~zsch.e in-
derdaad "argeoloog" was in die sin dat hy na voor-olatoniese 
filosofiee en na voor-filosofiese mites ga.an delf het en die 
fragmente daarvan opgehaal het in die wanordelike myngall,ery 'van 
die Zara.thustrateks, dat. hy met die leer van die Wil tot -:-;a.er 
--- ~ 
homself as psigcloog openbaar wat die grondliggende drang agter 
alle menslike handelinge wil blootle, dat hy lstterlik sy tecriee 
27) B:i.XVII, p.309. 
28} Ibic.1... ( !n die lig moe~- di t duidelik wees met hoeveel "g·e-
mengde gevcelens" Nietzsche die volgende opmerking maak; 
Bd .XIX, p. 218; :. "im Anbetracht, dass die Vi.elhei t inne~er 
Zustande bei mir ausserordentlich i.st, giebt es bei mir 
viele Moglichkeiten des Sti.ls - die vielfachste Ku:-ist des 
Stils liberhaupt, uber die je ein Mensch verfugt hat.") 
29) Bd.XIX, p.232. 
, 
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en leerstellinge ter tcneel stel ("in Scene setzt") 3 o>, waarby 
die 11 t0Eee.l" ·- d.i. die liter.§.re vorme. van die epos;:. die s·p:rokie, 
die metafoor, d.ie sim .. i:>ool - ,maar slegs brose kostumnwindse;Ls, 
ein.t.lik v66r"1end:se1s is, vir die .daarstel van abstrakte ide·es, 
waarmee gese is dat hy C.ie vorm nie omsigself onth.alwe nie, 
"sondern. (1m Das was sie .:iusdr.lickt·" 3 "i ·~~ aa.nwend. 
Waar Nietzsche-Zarathustra homsclf ten slotte as ·~n ,,.o·"" ...... ,,,,.~+- -'to~-'"""' •~Ur.L._,.;, ..l .._c;i.. ,.r... 
op 'r1 icder e.~ ·' :n elk van sy eie idees openbaar: as 'n skeptiese 
kommclntator t.o.v. sy hartstogtelike o.ortuigings, as 'p. f'atalis-
tiese kormnentatc.:c t..o.v. sy selfg;=kose lot, dan :i.s hy hy uitste.k 
een van die· "Sohne e.ine:r. gelehrten, geq~..Alilten und reflektierend.en 
r• t' ,,32) ~enera ion . 
Nietzsche mce·c terselfdert.yd daarvan bewus· Wees dat in terme van 
sy eie beskouing1 die bywerk van wat hy beskou as aspekte van 
nie-dekadente (d.i. "mi.ti.ese") kuns in AZ, die teks .nie rni:nder 
dekadent 1;,ie, maar slegs me er dekadent ma-ak. Onder hiera·i·a nie-
dekadente aspekte ressorteer bv. die estetiese re~l van die. 
"korreksie" van die werklikhei-:i, wa.arme'e bedoel word dat die. / 
·-, .r-3 3) - ,,_ / kunstena.ar selekc;.e.... te werk moe . ._ gaan t.o.v. die werklikhei::l 
wat hy wil uitbeeld. Daarmee sal. die daarstelling van die geJ.yk-
bly-wende, die ir,s.:.g.self-rustende, -:lie ·hoe, die eenvoudige -
waarby afgesien word va!1 die "Einzelrej_ z" - in sy kuns gewa.arborg 
3 4) 
wees. 
Volgens hierdie nie--dekadente: estetie:se teorie, word die integri-
tei t van die skone skyn, waarna da~r ten alle kost-e :l.n dLe kuns 
30) Ibid. 
31) Ibid. 
32) Ibid. 
33) Aangehaal deur B. Hilleb~and , Artistik und Auftrac. Zur 
Kunsti-heori 0 von 'Qe~-,.... unn Ni et z~c...,"' ..... 2 ~ · 11 "er K:: ns +-le.,... 
------ - - ' ... ··-· - j. ! .;, ! J. - ... ~ . ~ .. '-' f :.# " ,:) • • !J .... :..l l ._ -
arbeitet -rriit: A-u'.:;wahJ., v-::~:::-stark-ung,, Korrektur~." 
34) Aangehaal deur E. Xunne-Ibsch, Die Stellung Nietzsches in 
der Entwj_ckh~::-iq der rrtode:r.nen Literatu:·~':iissensc:-1aft, p.93.: 
"Er-halt die 'DarsteTiung des-Gleich.bleibenden, in sich 
Ruh.end.en; Hohen, Einfa.chen·, vom Einzelreiz weit Absehenden. 1 
fiir die 1 schwerste ur:.d letzte At;.fgabe des Kilnstlers i • " 
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gestree£ moet wo:;:o, deurbree.k deur d5.e b:-r1oe•; :ran newe·tr~k:.C.e, 
skakerings / en ·fynere besonderhede, det:.r die uitbeelt.1.:Lng van die 
werklikheid in al sy onthutsende detail. In ci.ese1:fde tra:-d.-. :stel 
'hy die "m;i' +-1· es':·-r~st ~J-J' e"' 0 "r<=>cl • ·•· ..... ~·ci-.+-
.. • . -· , lo.· • ........ .e 1... .. ~ ~...... .. .. ·- . .._. .. ,.a. . .....s.. ..... .._ Individuen, sond.ern rr;eh:: 
oder weniger idealischen l-iasken; .keine i'!irkl ichkei t, .sonde.rn 
eine allegoris~he Allgemei!c1Jeit, Zei tcharaktere, Lo.ka.lf·arb;an Z'-i:m 
fast Unsichtb?.ren abgedampft und mythisch g·emacht; das 9<::gen,~·ar--
tige Empfinden una die Probleme der ge9enwe,rtigen G~;!:~e.l~.schaft. 
auf die einfachst.en Form:.:n zusarrL'Tiengedrangtf :Chrer re.i.t:,.:=.nden, 
spa.nnenden, pa thc:ilogi sch en Eiger:.schaften e.ntklr~idet / in j edem 
andern als dem artistischen Sinn wirkungslos gemacht; keine ne~en 
Stoffe und Charaktere, so:ndern die al ten, langst gswchr::.ten in 
".) - ) 
immer fortwahrende::- Neubesetzung und U::nbildung. 11 _;'.:> 
Die leser van AZ vind inderdaad tekens van Nietzsche se. pog·ir~g 
tot 1 n remediering va.n wat h:::t as stilistiE:se dekadens5.e 
nJ.. 'd~ ' .c tt"',... 36) ,1: gestileerde karaktertipes; 1 -e proLee -~e, Qie 
t.ipe, die tipes deur die hoer •nsn.se vergesta.l t, e.ns .. ), he,ra1di.c·-
se landskappe wat nooit die skakerings van 1 n spe.Dif:i.eke l:~kC>.l:',_­
teit teen nie; (die berg, die see, die grot, die uitspa~selt, 
argetipies - voorspelbare gebeure; (die koorddanser val v2,n sy 
tou af, 'n slang byt die wande)..aar wat oncle:r 1 n boortL ie en slaao).., 
~ . 
ens. 
Die ·.;ry-assosiatiewe rnetafoorgebruik, die .rykcc: sirri.bolir~kr die 
. mi ti.es-3 reste; (die kul tuurheld, die Groot Hoederaa.rde, 6.ie mid-
daguur), die elernente van rni.stieke eenwordi:1g mst dj_e ·~-ieel.;.l, ~iE"~ 
ganse opset van die Zarathustrateks kan trouens as teken 
word van Nietzsche se verlange na die her-instelling van - . . d.1<; rn1-
·tiese - waar dit vir horn beteken die bewussynlose· opgaan in die 
35) Ibid., p.93. 
36) Nietzsche wyt die outentisiteit van die Zarathustrakarakter 
daaraan toe dat dit in openbaring, 'n inspir~sie was: Bd.XXI, 
p.249.: "ich war zufallig im !ierhst 1886 wieder an dieser 
Kliste, als er zum letzten Mal diese kle!ne vergessne Welt 
vor1 Gluck be sue bte. - l:..uf diessn beider. :·leo·:::n fieJ. mir der 
ganze erste Zarathustra ein, var allem Zarithustra selber, 
als Typus: richtiger, er Uberfiel mich. 11 
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natuur, die yisioen§re vermo§, dis besielde aanskyn van al:e d~nge 
t:d1 1·1u.i 7~·,~0~1(1er1JaG.rl..i}:~ "Verg·l:icl1J1'g ir1 n1c}:aa~:c b:&.r1ne; :! j ene pri;ni.·~:.j~~::"'i/f-?. 
l·'.•.:=> . .L.. •• ~~"'.'-'.·::._,-c.,·,.,,::.., t" 3 7 ) , d.· i· •• ~ .:i 1 o· .. i· h · ' "a~ a~~ e m1· ti· es "'en'"" 
_ _ '"'!-' · ·~ , ,___ e naie·~;e g0e ..... ge..1.. h g. ei'::c · •- ..1. " . . e .ti~·•'=' 
t. o. v. c>.l.J.es wat aa.n hom ·geopenbaar r • .,rord, ens. 
Maar soos uit die analise in die hoofstuk - f i" en ..wer1_ng - ge--
blyk l1et, is hier.die h,2rkenbare ven.;ysing na 'n vroeere fase van 
mens syn in die werklikhei.d, 'n intensifierir~g van die 1.itere:cs 
gebrekkigheid van d:!.e teks, in N:Letzscheaans·e terme 1 n verhew.iging 
van ~-lie li tere1~e de'l~~adensie daar,ran - i,ets 1.vaar\1 an h:y ·norrlse1. f 
d 1 ., ' 'b J • . • t l'k t t . 38 ) " eeg iK oewus ~ecoon in sy opsig e i·e raves ering 1 j~is 
van sekere "mi tiese 11 elemente in die t.eks; (di'e besiel.de veYkon-
dige.r.de toon, die braafheid van die kultu.urheld, ens.), ·in sy 
.siniese kom.menta.ar op d::.e "mitiese" visies; (die Ub-ermensch), ir~ 
'SY c 1·c.pti.· ~,"'fie '-·=-onoc>r d; 0 """';ti.' ese O'·'er.i··ar·~ nac:. 11 •·an o.':1 P n..,-1-,,-tlr' o:>J<,'0-·. --4-c:> •·;;. (..~.-.;.. • .... _ <I'-'- • t-' ·"••""' -..l..• '-'- " • -- "C•'--< ] 
(die Wil tot Mag), in sy· wanho·op aan die sg. 11 prirrd.tiewe" meta-
{: • - l' I l1 E' • • "- • - i •• N th 0 d' r•' • l II ' 3 9 ) 
... or.iese t:aa, ~ ·sis-- eine ::::.caone .arre eJ., as ,::,prec len. 1. 
Dit kan daarom as hoogs waarskynlik beakou word dat die ganse 
"mitiese" Zarathustrat.::ks {tesame met die betuiging van sy 
sjamaan-agt.ige besieling by C.ie sk.ryf van AZ) vir Nietzsche 'n 
groot verl.eent.heid was omdat hy daarin so 'n opva.llend-misluk-
kende "mi t.iese" ·1lerklikbeid probser skep het, en so 1 :i deursig·-
tige selfbedrog daarby voorgehou het. Di~ verleentheid, en selfs 
ontnugtering spreek uit 'n orj_ef: wat Nietzsche in die loop van 
-die komposisie van die Zarat!'lustrateks aarr sy vriend Peter Gast 
skryf waa.rin hy verwys na gevoelens van 11 intense misnoe teenocr 
4 O' die ganse Zarathustra-konfigurasie'' ', en uit 'n brief aan 
37) Bd..VI, p.84. 
3 8) Vgl. di.s a.fdeli.ng 11 'l'raves tie en Ontgogeling11 • 
3 9 ) f..Z I p • 2 6 8 • 
40} c. Middleton, (ed.)~ Selected Letters of Friedri.ch Nietzsche, 
p. 217.: "To give a fairly accurate e~s-timate of the. whole 
architecture, -there will be just as much again - ro;;ghly two 
hundrsd pages. If I ca.'"! achieve this, as I seern to have 
achieved the first t·do pa=ts (despite terrtble feelings of 
hostili tv that I have tovrard the whole Zarathus'tra confi.crur-at~on), ~hen I shall give a party and die of delight in fhe 
midst of fes ti vi ties. Excuse rn.e ! " 
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Overbeck wa..ar:i.n hy na ai e Zara t.hus t.rateks verwys as S.Y "me es 
4 ·1 ) 
::::-esente stommite.it". 
Met r:.ierdi.e oomerki.ncrs maak Nietzschs die hele .Zarathustrateks 
' - _, 
af, as 'n li.terere eksperimen.t, as .sy priva.te literere g:rap. 
Wat egter tersel fciertyd hiert!i. t blyk, e.n wat van die begin af 
betoog is, is nl. dat di t in AZ nie in die eerste plek ga2.n om 
J.et teY-kunde n:Le, maar om 'n b:.1.i e e:r.ns t::l.ge pog:L r~g om aan die mo-
derne mens· in sy deka.d.ente tuistelooshc:id 1 n n',.lw:3 g•:=e~•tel:Lke 
tuur aeoo!<. die u.:i.. tgeciends Chx-istelik-Platcniese si.nst.:cuktuur 
gelaat het, t.e vuJ. :-net ':n :rnwe stabtlisere!1de sinstruktuu.:r. W;,;.ar 
Nietzsche .nou diE }c .. rns volledig i:n di.•2ns. van di.;; le-...;e steJ., k.a·n 
· hy van die Zaratr-.·,~strateks as 1 n kunswEn·k praat en daarmee t.8::1cel 
dat di t · aan die mens 'n nuwe geborg.enheid sou kon bied. Dat. 
Nietzsche sodanige verwagtings kon koester by die ~~k:cyf ·.,'an die 
Zarathustrateks, blyk onomwonde ui t die volgende oprcerki:-.g: 
"Die SchBpfung einer Religion wUrde darin liegen, ciass ei~er filr 
sein in das Vacuum hineingestell tes mythisches Gebt'.i.ude Cla~~ben er-
weckt, d .h .. dass er einem al.lsserordentlichen Bedlirfnisse ent-· 
spricht. Es ist unwahrscheinlich, dass das j~ wieder geschleht, 
't ~ v ...... ; ~ . . \" ~· 42) D k . .. . sci ae~ hri~i~ cer =e~nen ·ernunLt. agegen ann icn rnir 
eine ganz neue Art des Philosophen-Klinstlers imaginiren der ein 
Kunstwerk hinein in die Lucke stell.t, mit asthetischem Werthe . 1143 ) 
41) 
42) 
4 3) 
Ibid., o.21 O." "I forcro and. suffer so muct. 1 and have come to compreh~nd, beyond all comprehension. the defic:Lency, the 
mistakes, and the real disasters of my whole past intellectual 
life. It is too late to make thi~gs geed now; I shall never 
do a.'1ything that is good any more. What is the point of doi.r:.g 
anything? Th.is r.elrd.nds me of my latest folly - I mean Zara-
thustra." 
Hiermee ;-J'il Nietzsche aantoon da.t di.e mens se ge2.co£ in die 
transendente finaal vernietig j_s toe Kant die rnenslil<e kenni.s 
d.m.v. sy aanskouings- en ~ategoriale denkvorrr«e tot in:.-nar:ente 
kencpjekte beperk het. en die eintlike realitej_t as "Ding an-· 
i:.;ich"a.bsoluut buite die mens se kenve:cmoe_geplaa.s het. 
Bd • VI r p • 1 5 • 
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N,?..a.:r die kuns vcorts by Nietzsche as die rr,.:;ns se hoog.ste -~;-;let<:;-· 
,., ,i ' ·~·n··si·-:-,~hc 0.J.n?-,:::;'-~o·k<=>.l't-H""'' he:::}'OU· t·or-'l moot- di.'e 11 a·-·.,,,i.::.i...1 . .c'i-._;.c:,".hP_n .. t:" :i .:>-.--.<:::: ....... 1..-·_, ~· ·- ~ .J ... ,\' • u., . <:::-- ' • w - ·-- _._ __ _ 
'i'7erthe" wa.arva.n hier. .sp.:::-a"'::e is, eintlik gelees word as "!nenslike 
heils;,,•aarde". Nietzsche ven·;ys troue1:s se.1 f eJasrs na die HHeils-· 
, d '7ui.,,.,..,.r-t···''45) ,.,.- ,,~ a··a.,...m"""" c;;•;.~,.,., s~- .,,.,,,.,,.,"ycin,.... .•. .,, 1\Z .:.c hU11st er ~ .I' .. """'~·"""' .. ..., ... 1 -- o.. .l.. ~ct,;.; ..... ~, .. - ... B .... . i vc ..... tJ -~.,)) .... :: ,1<;..;;. .~ """"'~ 
' r. • k d 1 k I< 4 6 ) , • 'I ·a - , If 4 7 ) , . . die · ooe. e:!:' .)Os.·e en a.ie · vy:t" e evangeJ .. J..e 1.n ner·irrner-· 
ing ge.rcep word, dan moet daa.r a£gelei ';:o:r.d d~t hy met h.ierdie·-· 
dieseJ.fde wat di..e filosofj_e ·1·lil: "dem Leben und Eandeln m2.59-
licb.ste Tiefe u~a. Bedeutung SO) c;ebc.n n • 
ti.8ke kunstenaa:r dus 1 n filosoof, 'n skepper van ;\raa:r.cles e·n r n 
44) Ed.III, p.20. 
4 5 ) Bd • XVI I I , p • 3 5 0 • 
46) Aangehaal in M. Kilmpfert, 
p.102. 
. - - . 
4 7) Ibid. 
48) Met die gelykstel1i:J.g van le·t<e en kuns wil Nietzsche nog eens 
'n mi.tiese d~:nensie inv·oer. Die kun.s het \~olqen.s .horn in d::.e 
mi tiese tyd 'n nie-se:kulere, ek;istens.i..ele gewig. 
49) Ed.XVIII, p.29!.: "Mein J:~nstreben gegen den Verfall nnd die 
zunehrnende Schwache der Pe~sonlichkei t. Ich suchte ein ri:eues 
Centrum." · · 
50) Ed.VIII, p.22.: "?hi.1.osophl.e will was d:i.e :r<unst will: dem 
~eben und Handeln m6glich&tc T~efe und Bedeutung geben." 
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+- i·1 1 · S1) t "~-•i'rkt1-...•. ~:Js·v-ollen Bu··c'n·"'.r"SQ) .vir di'e gees ... e 1,:e eier wa · sg. .... _ . - __ .. ~ ~-
behoe<.~e1Y..le, mensdom skep" 
Haar net socs die 11 kunsll van die Zarathus'tra.b;;ks ten diepste ge~ 
branjrnerk is deur die dekadensie van d~e tyd waarin. dit. sy beslag 
gekry het, en net soos Nietzsche dlt op pynlik-dubhslsiz:mig-e wyse 
... s ,,. c.-...;·r;,a.~-'lo 'llmi'·i·~se" ske· ...... ]··~-... .e;n as 'n 1 i.'t· 1 ""' 0 ""-V"'"-ma·--i,_ 
.en a ge..1.n .. ,!:'..;.. .e- .... t .. ~-- • -c "" P.!::' _,.'::., - ~ , _ _,. F~.c .... r: c •. :u ~ ·::•h. 
like kantlyn-konfigura.sie. moet aa.n.me:ck, net SO Vt.~:r:too~ OOk die 
spesifieke heilsi_nh~ud van AZ, nl. die drie leerst;sollinge, in .die 
oe van Nietzsche aan die een kant 'n mities-·religiet~se on·weerleg-
baarheid, en aan a.ie ander kant die kara]·cter van cienk-cksp€,r.imente 
van 'n peuterende wetenskaplike. 
Bierdie dubbelsinnigheid is te danke aan die fei t dat }Jietzsche 
· binne die tydseie dekadensie - wat vir horn ook die kader van die 
moderne \·;etenskap, waardeur "die Welt uns vielmehr noch 'unend-
1 . . ' d ( . . . ., 5 3 ) . d k . 1 t 1 • . _icn gewor en is i:) · nie an ers an as om sy e1e eers e . .ilngs 
in total e rel a tiwisme as "voorlopi'ge waarhsne" aan te ·merk ni.e, 
51) Bd. XV, p. 15 4. : "Die eigentlichen Phi.losophen aber sind Be·fe h·-
lend e und Gesetzgeber: sie sagen, 'so soll es sein!', sie be-
stinunen erst das 11i'lonin?' und 'Wozu·?' des Henschen und ver-
filgen dabei uber die Vorarbei t all er philoscp.hi.schen Arbeiter:-
all er Uberw·':Htiger der \Tergangenheit, - sie greifen mit 
schopferischer Har:d na.ch der Zukunft, und Alles, was ist und 
war, wird ihnen dabei zur:t Mittel, zum ~verkz.eug, zum Harruner. 
Ihr 'Erkennen' ist Schaffen, ihr Schaffen ist 'Gesetzgebung' " 
~5~) Bd.IX, p.52.: "Es giebt kein Buch, Welches Das, was jedem 
Mensch en gelegentlich wohl thut, - schwarmerische op fer·- u:1d 
todbereite Gli.icksinnigkeit im Glauben und Schauen S·einer'Wahr-
hei tt, als der letzten Wahrhei t - so :ceichJ.ich entr..iel te, so 
treuherzig a.usdruckte als das Buch, welc:'."les von Christus re-· 
det: aus ihrn kann ein !Guger alle Mittel lf;rnen, wodurch ein 
'· ·Buch zum Weltbuch, zum Jedermanns-Freund gemacht werden kann, 
namentlich jedes Mei.ster-M.ittel, 1U.1es a1.s gefunden. Nichts 
als kommend und ungewiss hinzustellen. Alle wirkungsvollen 
Bucher versuchen, einen aJ1nlichen Eind:r.uck zu hinterlassen, 
als ob der weiteste geistige und seelische Horizont hier um-
schrieren sei und um die hier leuchten.C.e Sonne sic'.'.1. jedes qe-
genwartige und zukilnftig sichtbare Gestirn dre"hen rr;\isse." 
53) Ed.XII, p.316. 
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want;" Es ist. etwas 1Undisches oder ·gar eine Art 'B·strlige,re::. ·we!'Hl 
jetzt ein Denker ein ganzes von Erkenntnis, ein System binein-
stellt; - wir sind zu gut gewitz.igt, um t1icht de:;:. ti,efstEm· Zwe;i-
fel an der MBglichkeit eines solchen Ganzen in uns zu trage~. Es 
ist genug, wcnn wir ilber e5.n Ganzes von Vorausse tzu~-.L'.j-er.. der 
Methode ilbereinkorrunen, Uber 'vorlaufige N'ahrheiter.' , :nac·h: de.ren 
I...ei tfaden wi.r i::.rbei t.e_n wollen; so wic der Schiffahrer im 'i'lel trneer 
. ' . - . ~ .. 54) 
eine gewisse rt~chtung resthalt." 
In die lig hiervan kan hy oor sy "Gese'czgeber"-fi.losocf .net ve·r-
twyfelde vrae v.ra: "Giebt es heute so1che Philcsophen'? ·Gs_;.J 
schon, solche Philosophen? Huss es .nicht. solche Pb.iloso·phen 
b ?"55) er.. 
es. 
(,TCI-
~ .... -
Al drie dis J.eerstellinGs toon dus aan die een kant dte aa1tskvn 
' _, -
van nuut-geopenbaarde mi ties~religieuse waarhed·3 wat die vervalJ.e • 
mitiese en Christelik-Platoniese sinstrukture vervang. Dae.rem kan 
die profeet in Nietzsche die Ewige Wede:rkeer van die· G'3iyke 1 n 
11 WahrsC:1gung" 56 ) en 'n 11 Religion der Religi one" 57 ) noem en claarby 
voeg: nich suchte ein neues Centrum. Gegen die lahmsnde Empfindung 
der allg·emeinen Auflosung und Unvoll.sndung, hi el t ich die Ewige 
Wiederkunft". 58 ) Sy Ubermensch-profesie getuig va.n diese1£de 
visioenere oortuigC.heid: "Aber :Lrgend wann, ;in einer starkeren 
Zeit., als diese rn~-)rderische selbstzweiflerische Ge.genwart ist, 
muss er uns <loch korn.11en ••• Dieser Mensch der Zukunft, der uns 
ebenso vom bisherigen Ideal erlosen wird, dieser GJ.ocken-
schlag des Mittags und d~r grossen Entscheidung, de:::- den Willen 
wieder fr-ei macht, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen s.e.ine 
Hoffnung zurlickgie:b.t, dieser Antichrist und Antinih.ilist, dieser 
Besieger Gottes und des Nichts - er muss einst kcmmen. 1159 ) Die. 
\·Jil tot Mag is die form.ule van sy ambisieuse poging -tot die ui t-
54) Ed.XVI, p.68. 
55) Bd.XV, p.154. 
56) Ed.XIV, p.282. 
57) Bd..XIV, p.192. 
58) Bd.XVIII, p.291. 
59) I3d.XV, p.367. 
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6 0) le~ van alle gebeure. 
Soos aan die lig gekom het in die bespreking van die Nietzsche-
aanse ontologie, het. al hierdie profeti·ese \·1aa.rhede ook 1 n semi-
wetenskaplike basis en Nietzscte kan op di6 vlak, nie anders as 
om intellektuele goeie manie~8 aan die dag te lE en sy leerstel-
linge is blote tecriee cnd~r ander teoriee r as blote ',\Berlegba.re 
en verva.ngbo_re denk-eksperi:r:1ente voor te .stel nie ., Dc.arom praat 
I ' •<:> .L- , C" l . 1 • 1, <:> \. .• ' '<'· n <"'·O 61 ) n ... ::> '~ hy van die E\vige 'i"lederkser as n ,.,c 1..er .. .::iKap~.i ..... ". illpc ..... ._.~.,._ e •• "~--· 
.- ? ) 
die Wil t.ot Mag as 1 n "Versuch'1 0 .... , wac:.r:r.ee qs!.~eip1isee•r: is., dc~t. 
ook d.ie fftermensch niks meer as 1 n hipot.etiese konfigurasie. van 
magskwanta sou wees nie. 
Die "mi t.iese" heilswa.arhede waarmee Nietzsche a.an dis: moderne 
me.ns, -· tuis teJ.cos a. g. v. die wegval van die oorspronkl.:L ke ~11i-
tiese rncederskoot, vervreernd van die konkrete tydsge:xmde .lx.staa.l" 
daur dj.e verlokking van die Christelik-PlatoniE~se "Hinterwsl tle-· 
die ra.dikale ing::eep van die wetenskap, -.,·eer 'n tu.i.ste, 'i1 ver--
troudheid ~et die aarde, 'n sekerheid wou gee, were cndergrawe 
deur wat Nietzsche as 'n dekadente, d.i. 1 ~ relatiwistiese kra~~ in 
sy denke 5ou };on d.iagnoseer. Op dieselfde wyse is dis Zara.thus-
trateks in terrne van sy eie tydsdiagnose terselfder tyd 'n bo-
~atuurlik-geinspireerde profetiese Verkondiging va~ finale 
"mi tiese" wc-,arhede in die lig , .. 10.arvan die dekac:!.ente ~-r-.·ens sy lt=:v:e 
weer tot 'n gehee}. kan skik, en 'n aanvegba.re eksperirn.ent met ~ie 
sin en betekenis van die lewe 1 met resultate wat dis m12ns hoogs-
60} Eld.XVIII, p.339.: "Der Wille zur Macht, V1srsuch einer .ii..usle-' 
gung al1es Geschehens." 
61) Ed.XVIII, p.45/46. Dit sou se.u:s in sy eie woorde a.:·gemaak 
kon word as 'n "Gelehrten-Religion" / vgl. Bd. III, p.123.: 
"Unsere blassen.und·er6lideten Religionen ••• die selbst in 
ihren Fundamenten zu Gelehrten-Reli.g.ionen entartct s:i..nd: 
so <lass der Mythus, die nothwenc3.i.ge Vorauss·et.zung j eder Re-
ligion, berei ts Uber all gelahmt ist, und. selbst auf diess.:r, 
Bereich jener cptimistische Geist zur Herrschaft gekorru-nen 
ist, den ·wir als den Vernicht'.ingskeim unserer Gasellsch,~ft 
eben bezeichnet haben." 
62) Ed.XVII, p.339. 
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ses toets. Hiel.'"'TI\C:H3 stel die Zarathust1:l;1te.ks d.ie mens d1;.:s weer 
op losse skroewe, h~rvestig horn in die tuisteloosh~~d Van die 
sg. "dekadensie". 
316 
Vanui.t zy kultuurkri t..iese formul'e "Mite en Moderni t'ei t:.", is hi2r-" 
mee nog eens gestuit op die radi.kale duplisiteit van die· Niet:.z-
scheaanss .filosofic: aan die een l::.ant ris<luseer hy c'.:i"e men:::; tot 
v6J.m::i.0tig hy. die :i•lens tot ab:-:;oJ.1.lte a.11.eenheerssr i:1 cliE. ;;drcld 
ongerrta}~li ke orftslag "Jan l~ie"'s.zsctJ.e se d.er1~f! ni.aa:;: al te dt.~iGleli,k 
toon. 
D.:L t: rnoe t (11.i.idel:'. k ~.·.rees dat a:. t (iie 21 terr~at: .. C' . .;e j_s ~(1a t l·Iie tzsche 
vi.r. hor:•se1£ a.s :1.er:s stel, wc.:.t hy ook in z::,z aan sy lesers 2,an-
t.o. v. hierdie bewustel.ik se1fweerspreeklike heilsve:cko:1diging, 
·wat veroorsaak da.t hy hornsel.f as 1 t '"'are. namens hulle, onder kruis-
verhooz: neern: "Ist er ei n Versprechender? Oder ei n Er flil,1..ei? E:i.n. 
Erobernder? Oder ei:n E.r.bender'? Ein Herbst? Oder eine Pflugschar? 
Ein Arzt? Oder cin Genesender7· Ist er. E:;in Dichter? Oder ·ain 
Wahrhaftiger? Ein Befreier? Oder ei~ B~ndiger? Ein Guter? Oder 
ein Boser?" 63 ) En dan gee Za:rathustra-Nietzsche self • n c.ntwo.:)rd 
op hierdie self-·ondervraging, 'n a.ntwoord wat in sy sug~:estiwiteit 
van die -:oekOI7\S die. weg open tot 1 n eietydse post-metafisiese 
"antwoordn op die oedrisgJ.ike problema.tiek van sy denJr..e: '1 Ich 
wand le ur:ter den l·:en.sc her .. a.ls de::l Bruchs tuc~~sr: dsr Zukunf t: j e-
ner Zukunft, die. 
Die suggestiwi tei. t van Hietzsche-Zara.t.hustra se antwoord op die 
af/af vrae wat hy aan homsel~ stel, 1§ daarin dat hy homse!f be-
wus betuig, hoe vaa~1 en ven .. ~ard hierdie rewussyr. dan eek is, van 
die fei t dat. hy 1 n oorgangs figuur tussen twee denkfases is, 'n 
----------------------··- . 
6 3 j AZ , p • 1 7 5 • 
6 4·) Ibid. 
,. 
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fi.loscof S.s wie se de::1ke no~:. i~. dj.e brokke verkee.:::: wat :i.n di:e tos-
koms saarngf;di.nk, heelged.L:ik s al wore. 
Die brokke wat hier tf~r sr.:rake is 1 en waaraan al die ander brokke 
van Nietzsche se verbrokkelend,3 d.;;nke 
- ~ 65} 
mens en were lo. Vamiit 
van 
staa:n Nietzsche 1 op wat beskou kan word as .<lie bzdrieglike. gre·ns--
gebied wat ontstaan by d~e oorgang tussen die maniere waatop·~aie 
mens :r~omself in sy verhcuding tct die werklikheid ervaar. 
Hierdie oorgange word in V.::m Peursen se driefase-mod.:::l· "v2n di.e 
menslike kul tm.:.rgeski."3denis {wa t ook: 1 n rr.6deJ_ ·van die pa.trone. ·;,,·a.n 
wysgerige besinnir~g· deur dia eeue he en is), aanaegee as dis oor9anq 
~ ·""' --
vanaf die mitiese na die onto 1 o g i es e fase, en vanaf die ontolc-
giese na die funksicnele fa.se. 66) Die mit.iese fase word gek(;r!lTe:c}'.. 
deur '!1 hc~dir~g Y/aa~:-b:t"' d.J~e I\1sz1s sig ir1 bes lag genorr~e ·vo-.~l de:;.r die. 
mag--te wa.t horn orr,:ci n9. Di<:? mens onderskei sigsel f nog nie van di t 
wat horn c:rr,gcef nie, maar het veeleer di.rek aeel daaraan. E.ie-rdic~ 
houding kan as volg opgesorn word: Die subjek is be;,.,'us van die 
datheid, dis "overmagtige ;:·.anifestasie van iets" en st2c.n in 1 n 
verhoudi:~g van partisipasie tot hierdie alles-deurdricgende 6bjek-
tiewe werklikheid. In· die tweede fase, die sg. ontologiess fase 
neem die r!~S:LLl ;;iewustelik afsta.nd van die werklikheid wac:.rty hy 1 n 
eie identi tei t gc-,·1.i.n asook (:r:~etafi.sies--spekulatiewe cf t;;etenskap-
like) kennis va~ die werklikheid. Hierdie houding kan as volg 
opgesom word: die su~jek ken die watheid van die objektiewe werk-
likheid en staan in 'n verhcuding van distansie teenocr hierdie 
~ekende werklikheid. I~ die derde fass, die funksionele £ase,staan 
d . . l" .. ' .. , d. , .... ,. ~-. . .-ie n'ens nie .me er 9".::::·-.:i.s .. ansieera van ie wer.<::J..1..r~neio. n:Le, er.. par-
tisipecr oo:-: ni.~ m2er direk aan die werklikheid vraarC:e.ur i·~v i.n 
65) Vgl. in die verband K. Lcwith, Nietzsches Philosoohi.e der 
ewiaen 'tliederk2 l"ir C.es Gleic?ien, --0~13 I waar hv ook die- mens/ 
wereldproblsr:-:atiek as die 'fry-sgerige grondproblematiek van 
Nietzsche se 6'3nke a.anwys: nEr ist e:Ln wesentlicher und um-
fassender (:·JiC.erspruch) , der, einem Grundkonflikt im Ver-
haltnis von l•lensch und Welt." 
66) C.A. van Peu~sen, co.cit., p.26-97. 
' 
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Die subj ek E'on die oby2k s ta3.n r.o; te:~Loor m.skaa.r, maar d.?.r:. sc:~:c­
der as afgercr.de ide nti tei te, as wedersycls ven.ryse:nde ide,r,ti. t.e.i te 
wat 'n spannin9svolle eenheia van ·wedersydse implikasie vo~m. 
As erfgenaarn van die westers~ -0ntologiese denke wat vanaf Plato 
onvers tocrd die moontl.i.khede '\?o.n die paradigma va.n die s1.:.bj ek/ 
/:;}) -·-objeksplitsing gevul h~tJ , staan Nietzsche nou op aie plek in 
die ontwikkeli:::-.g van dis denke wa.ar hy nie la:.;.ger so~1de:r rnec~r en 
op ondubbelsinn.iqe wyse ma.nier, of die subjek as akti.ewe beheer-
ser van die werklikhe.id ( idealism8) of die obj ekti.' . Vi tei t as 
brute reali tei t wat die pase.iewe subjek beheers, ( realisme) kan 
Voo ..... C""'- t""J ni' "' ~/a- n 1 ·i' ·:- Sy n~·" t-·u r, ""Cl' "'~nc r-· - Il ....,OS t-em~,.; "''l' ·- "- i. "'· ~· t.:> • . "'"' l:":::; ..__. ... ... '• • u. - .1: '""' ... :i J..-~.=...~, ~ ..... (.i.e.- ..;_} .. ~.. t.::: !"" . ·•.t..rJ.. .J~ ~ ~ ~ .c.:..i ..... 
posisie kan hy nie een van die twee denkhoud.ings wat binne die 
ontolc;giese denkfa.se, oftewel die metafisiese denkpatrcrn:;. rr,oo::-;t-
1·ik is, on:imwonde kies nie, maar ?as albe:L as on 1 8rsoenba..r2 · en/ 
en Is aci.n die lyf. Deurda t hy daarby aan die een kant terugd·.-;ing 
na die mite in 'n rornantiese verlange na 'n (mitiese) teruqdom-
peling :~n die syn om passief, bewussynloos daarin opgeneem t.e 
word, bel1e·2rs deur die E~ ... "ige Wederkeer van die Gelyke, en aan 
die ar,der kant vooru_;i tdwing na 'n soort (operasionalistiesa) 
pragmatisme waardeur die mens vir homself die mees nuttige .(d .i. 
magsvoordeli.g2) wereld-· en selfbeskoui.ngs ui twerk, bly Nietzsche 
ontrou aan die menslike situasie. Dit is hie:;:-die ontrouheid aan 
die mens like situasie wat by Nietzsche 'n onri..:stigheid van die 
refleksie ver·~orsaak. 
Volgens Gusdorf seek die refleksie altyd na 'n toestand van vre-
de: "Van zichse.l:: tegenover zichzelf, van zi'::hself tegenover a:-:.-
der en van zichself tegenover de wereld - het beginsel van een 
ontologische orientasie, waa1:'deur de mens zich, op zij n ger:iak 
voel t .in zij n landschap. " 6 8 ) 
67) Vgl. hieroor W.P. Esterhuyse, Metafisika van die Subiekti-
·witeit, pp.150-·'197. 
6 8) G. Gusclorf, op. ci 1=. / p. 21 2. 
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Di. c onbehaagli Y.J-iei.d, t:rouens d'ie kris is, wa.aril'1 N:Le tzsc:he horri.s,el f 
voel dink en sk:::-::rf, h·et s::· be.slag in die 01~ve.tr;i.ce om mens· en 
• ..,e- r·c. lc"l ·'=' ::i '"J,,,,. ~.A ,.:; ··L ,., ·1·· v ~ n 1'°'; e 
" .._. - ~ - - .._ ~ '-'·. •• .,_ ; I .,_ • ~ -- spanningsvclle ·wedersyds··ve-...'"'.-..'ysende 
artikulasie waarin hul van meet af aan verkeer, d.w.s. in 6ie 
landskap van ontclogiese. arti.kula.sit:: •.vaarin 6.ie me~s voortdurend 
meet en pas om sy gelukke.nde ins:y:n i.r1 .die la.rdskap ts bewcrkst.e.l-
1 .. 69) i.g. 
Die mens wat hi.er t0r s;;-ira.k:.e is, is die vol le konkrete naamciraer,ce 
mens wa.t 1 ~1 verant~,.:oordelike lid van 1 n sa.rP.eJ.eving is. Hy is nog· 
illusieskeppende Apollinisse halfgod. 
Die wereld wat hier ter sp:r.ake i.s, is die volle konkrete leef-
. wereld van die <laaglikse menslike bestaan. Di t is r.og. die ewi·::r-
wederkerende cha.oti.ese Dionysiese kosmos I nog die kortstondige 
skone skyn van di.e "zurechtgemachte" Apolliniese wereld. 
Hierdie volle mens en hierdie volle werklikheid is ~~aamgebind i.n 
'n sp2.nningsvo:le weciersydse i.m:)likasie waarby nog - . . .... cLl.e ee r1, 11C:'g 
die andei, af heers 6f beheers word. Die werklikheid dwing die 
mens aan die een kc;.nt.tot die aanwysing daarvan, d.i. tot die sin-
duiding daarvan. Di t forseer die mens in die proses tot riska!1te 
keuses en verreikende beslissings waardeu!: die mens pas tot 'n 
naa.mdraende, verantwoordelike persoon gestemps:l wo:!'."d. Daar is 
dus nie sprake daarvan dat die mens identi tei tloos een ka:1 word 
met die syn en so dj_e sp::mning van die bestaan kan ontsr..ap nie. 
Die mens is trouen.s pas mens by ·wyse van sy spanr • .ingsvolle aa."'1-
wysing van werklikheid, waarby hy dj_t op ingrypende wys strukture8r, 
en benoem. Haar dft ::ieteken nie dat die werklikheid reslocs op-
gaan in die mens like duiding nie, versplinter en verstroo:L in die 
vervlietende interprs,tasies van die sin-aam .... -ysende mens nie. Die 
werklikhej_d verset sigsel f teen dte beheersing deu!:' d].e :r,ens i:1 
69) Vir hierdie funksionele model van die verhouding tussen mens 
en w§reld, wcrd daar aesteun op C.A. van Peursen, Feiten, 
·' - -Waarden en Gebe-urtenissen. Eer: dei.ktische oi-:tolocd.e, en 
i.-r-;._ ; ...:.~~" "'i~ :,.... r~, . -.: "t""".-f' .J- ' ..., ~--~~-.. ---~-~'I • ..uU ..... .;.t-'cn, .£!.±::=.:_!;.§:_ __ :.=:,eia..J..,,.lq t-01:. ae .. ::-..,X..t .. ~-e;.J,-.....1.e.Le reno;:-"eno-
logie. -
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die obje.ktiew,e meerwac-.rde d.:.~arvan, wa:c maak dat dit nooi t f·i.n~.c;l 
gedui kan ;.:ord nie. Daarmee is eg,ter nie gE~impliseE!r dat di:e 
;nensli:<e dui.di.ng van d~.e wer~l:Lkhei.d absoluut relatief is. nie. 
Juis die fei t dat die rr.ensli.kc aam;ysing va·n die syn. heenwy.s na 
'n c::ieindighe:i.d van onont.sluite sin., n~a.a.k dit gcldis, raaak a.it 
obj ek-!:.ief vi:.~ die mens, gee d.aa:raan we:rklikheidsgewi(}· Die. gewig 
.is dus nie die gewig van absclu~e, bu:'.. tetydeU.ke.., ewige sin."'" 
strukture n.ie, 
u ~ 
maar die gewi.g va_n 'die irrunerse (;nsovc1or.~t.s van d:i.e 
werklikheidr die belofteryke geheimenis wat. ma.a.k <lat ''~ie mens 
nooi t ui tgep.:::-.aat raak oo::- die werklikheid ::,j.e., di~:.; verh J.a]. v.~~n 
.., .. ~ 0 .i.. -- C".; .. sy 0.- ~ .. ~ni....ca"'~· e in die wereld nooi t kan: af s lui t nie or:.da t 'hy· 
self nooit op en afsluitende wyse daarin kan ori~nteer 
nie. Die werklikheid is onagte~haalbaar, transendent, maar dan 
nie in die metafis.i.ese sin var: die ·~word nie. Dit is trausende.r,t 
j_n die sin dat di·t 1 n voor.-:aarde is vir die mens like c.3.tlid.:Lng 
daarvan. Di t. is 'n ·t:r.-ansendent.aal Vir die menslike . ... ) . orien..:asi.e 
. in die werklikhe.i.d. 
Die crient.asie ontspring in die "nou" van die mens se akti.lele 
konfrontasie met di.e ·.,.1erklikheid. In die volhei.d van di.e "nou" 
word die men~ J.ike bewussyn ecrs / die werkJ.ikheid. e<3rs .. 
Sowel bewussyn as werklikheid is dus dinanues. Hens like sin. is 
dienooreenkomstig 'n gebeurtenis. Eierdie gebeurtenis waarin d.i.e 
sin on tslui t word is gekenmerk deur die pakkende digtheid ;.•an 
menslike emosies en konflikte. Die rr•ens vind die si:-i van 2y be-
staan, neg i.n 'n cornbl.1.k van Di.onysie:se rces, no~J in cUe corr:::ilik 
geskied neg in die donksr, cnbewuste chactiese tyd van die Ew.:Lge 
\'lederkeer r neg in di.e sel f·-be·;;uste lig van cl.ie illusionere oom·· 
blik-van-skone-skyn. Die ":10u" waa!:"in mensli.ke sin pas ontsluit 
word is 'n byna onvas;penbare eksiste:nsj.eel-gekonsti·tueerd·s "duur-
te". Di.t is 'n "clair-obscur" - die natuurlike lig wat die ~ens 
in die werklikheid is, die gsheimnisvolle duis·ter wat die ~'lerk­
likheic in sy transend.ensie, vi.r die mens fs. 
Nietzsche <link die nens telkens na die een of die ander ka.nt toe 
w~g uit die spanning en die kcnfrontasie van die aktuele "nou", 
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met die •1evolg dat di.e mens of spanni..ngsloos ondergedompel is .i.:1 
die syn, of sy ei.e werklikheid spanningsloos projekteer. t·~a.rdeur 
dink hy die ontolcqiese integri-tei t van be:Lde mer1s· en werkLLki-ieid 
weg. Hy versk:raal die landskap van die mens se orient.aS'i;e tot 'n 
kosmiese sirkel of 'n geprojekteerde illusie. Hy verskra,al die 
mens tot 'n dronkaard beheers deur bes\~ .1mene.e· rc,ag-ce<, .of, t<'.:it. ·f n 
god wat in koele onbet:r;okkenheid sv 
;J • 1 ' • • • h . . t t . . ~ :'1 7 0 ) ul.e we:r.:C.!..l..K. eia o _ n.ie.:nana.s.:Lan". 
verskynsel wat daarin dool. 
skeJ2.,oing fabr.iseer ... P.y rnatC'L:IC 
en die rr:ens i::ot 'n bki~;.:n.ige 
Nietzsche se wysgerige poging om 'n vestigingst:.>:-uktuur .vir di,e 
mens in die wer2~likhGid daar te stel, loop 1atterlik na slke · kant 
toe dood omdat hy die dir,amies·-gespanne grondg2si.tueer:::1heid van 
die mens ontkcn .. Die mens is nl. die \\7ese vir wi·e die we:i:klikheid 
{altyd) onvanselfspreke::d is, en wel omdat hy 'n bew.~1s-te wese Ls 
en as s6danig die werkli l~heid kan obj ekti veer, oftewel kan. tram-
sen<lcer. Maar die mens i.s ook liggaam en daarom verwikkeld in die 
fak:tiese werklikheid, fakties daarin gesete. Behalwe die bswuste 
transendensie v!n die werklikheid, is ook die materi~le faktisi-
teit bepalend vir die mens se situasie in die werklikLeicL D::::.o.rom 
is hy 'n spanningsvolle eenheid, =n geworpe ontwerp. Dit behoort 
tot sy grondsi tuasie dat hy die afrernmen:le materiele fa .. kti si tei i.: 
van die omringende wer:zlikheid en die van sy eie liggaam kan oor-
styg. Die onts::!.1.:.itingspunt van die oorstygi.ng is die co:r,blik, die 
"nou" v~.Il on~.hutste vsrwo:idering dat d:Le di.r:g·s s6 -en ni.e anders 
• - • ..:1 • .b, . ' is nie, ~ie corn ~ix dus, waarin dis so-·sy~ va~ die dinge 
onvanselfsprekend, ~aai.selagtig, selfs bedreigend voork..:.:i:i~. Va.nuit 
hierdie oomblik transendesr hy <iie faktiese . .. so-en-nie-anaers-syn 
van die di.nge in die l:Lg van 'n ontwerp: 'n mE:ns- en werklik-
70) Vgl. in die •1erband G. Gusdorf, on.cJ.-·:., p.172, se treffende 
fcrmulering van die volle werklikheid: 11 De levensruimte is 
absoluut ongelijk aan een 'no man's land'. Zij is het oord 
van onze ver .. 10rtelir:g, het geheG1 van onze vestigingen op de 
aa~de. Het huis, het dorp, cl-s: streek, de stad, en de andere 
steden, het vaderland en de andere vacerlande!'l, ieder land-
schap toont ce zin waarmee hat is geladen, de dichtheit van 
de herinnering die het oproept, het sap ook van harrnonie§n 
die iedere reflectie te boven gaan die ens in een plaats af-
trekken of afstoten." 
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he:tdsbeskouin~J, 'n poli~ieke bedeling, 'n et:Les e I.-J...J. ekono-
miese stelsel, 'n kunswerk waarin hy vir horn die we~klikhe.1d sin--
vol, vansel.fsprekend maak. J.l.i gou behoort ook hierdie onb .. ~erp tot 
die fei telikheid en rr.oet di t oorstyg word in die rigting van 'n · 
:nuwe moontlikheid. Op die wyse st.i9· die rnens geskiedenis, vert.el 
hy die spar:n:Lngsvolle verhc.al ,,~a.n sy telkens nuwe vesU.gi.:'.1g in 
die werklj_ kheid. 
In plaas van hierdie dubbelsinnigheiG. van die menslike qron6si-
' tuasie~ 'n dubbe!sinn~gheid wat dit terselfdertyd dinarnies maak, 
be\»'eeglik in die tyd, erken Niet;~sche:: slegs die ,ekstreme pol.ari-
. • t~,_. ~ -~--"i--1----~·~--:-:r-,s-.;-,:> "l~·. :.:l "':.7lc~ ... ...:i'--"')-- .., -!-· "" •. 1 ( 1 l':l -··-.."..-:- .... °'~ ....... ~ t:.el. e V C~• U..1..-e. -.te;l,:. - ~ r,1;:.; t;:,-.,..:>.:. _:,, 1..t-_ J.,, J . ._. • . .:.,,..;; -"- v ..... L Q a'"" • •Y :1. .1.~ ..I.~ <:'.' c.i.a.i'":J._,_: ~Y. I 
bly hy hulle in oedri.egli}~e. ~:·wiss,~J.i:-,s.: oorweeg. Di,3 V<:?e}vuldige 
duplisiteit wat die Niatzsch~aanse denke keru~erk en wat in hie~-
die studie op die spoor 9evolg is, ontspri.ng· op die plek. wao.r hy 
die mens af as heeltemaal vry, af as heeltemaal gebonde beskou, 
en hierdie moontlikhede in 1 n onger:·;aklike, sel fweerspreeklike 
-;-- +· l' •.;.. . en en-a~wisse .ing ui~prooeer. Parodie en vsrkondigin~f, metafoor 
en s.i..nnebeeld, spel e.1. erns, die nar en die heilige, e.ftakeling 
en oprigting, skyn en syn, relatiwisme en dogmatisme, skE:ptisis-
me en fatalisme, om 1 n paar van hierdie duplisiteite vir in oom-
bltJr,, ·11eer in herinnering t:e roep, kan almal. herlei word tot die 
-~-:--=:-~.....,.---=-c~-:-~----:;--~~--;;---:-gr o nd g esp l~tenheid tussen mens en wereld ·vrnt Nietzsche s2 denke 
in 'n ontologiese krisis dcmpel. 
Van al Nietzsche se filosofiese geskrifte is dit die Zarathust::::-a-
teks, by uitstek, ~ . .,;at di·2 klankbord is waarin hier:d.te dupl:.si-
teit, die gespletenheid, die krisis geregistreer het en op 'n, 
71. 
vir die leser onthut2.ende wyse, resoneer. · > D1t het aan die lig 
71) Vgl. in di~ verb~nd F. von der Leyen, Deutsche Dic~tuna in 
neuer Zei t, p. 'l 7 3. : "Sein Buch ist das Buch eines Zeris.se-
nen, mi t j 2.hen .Z\.c.;.ssch·.vUn9en und todlichen Abs tilrze.n, .bald 
all zu rasch r.ingeschleudG:ct.. bald muhsam ergrube l t. ?-·7lich-
terne Presa und gewaltige Dichtung stehen in st6rrischem 
Durc~leinander, und hellsi.cht:LS'e Ahnung wechsel t r::i t erschopf·-
ter Gereiztheit, die Milde ist bis zum Tod. W~nderbare 
Schwarmerei unterb:d.cht rnasslose urd hasslicba Erbitte~:-ung. 
Ein Werk richtet sich vcr uns auf, aanz und gar entstieae~ 
den Machten und Ohnmachb~n, dem · dun ... kelen vrilcen Wirbel ~einer 
Zeit .. " 
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gekom via die ve·rba;1d wat dc.ar tussen die raaiselagti.ge Zara.--
thustrateks en die ?·:ietzscheaanse ont.olcgie ont;,:1aar i.s en i'n die 
daaropvolg2nde ontcekki~1g van die same::.an.g van bepaa1"d:e liter0re 
tekortkominge in die tsks en die metafisiese feil wat de-..rr ~Jietz·-
scr.ie sa denke loop. Di.e oorsprong van die· krisis van di;e Nietz-
scheaanse kuns',-.:erk is gevind in die krisis van die :N'ie.tzsch~:ac;:'!se 
denkE'~. 
Die wysgerige verhaal wat Nietzsche vertel en waarin di.e volle 
mens en die volle w.erkli_kheid in hl.1.l dinamiese en span:;;-!.i·ngs'y_-yk~'.! 
wedersydse vei-wysing na rr:ekaar, verskraal ·.-.•ord tot die O!~g'1Jns,-
tige wysgerige vertelsel van di.e skim in r ... :i.e;na:nc1sland1. :vind w··~er-
klank in die Zarat.hustra-epos waarin die volle werkl.ikheid ~·fo'E:n­
eens nooi t omgestook worCi tot 'n li terer-standl:.oudende tweede 
werklikheid nie, maar bly gis . in di·e onbehaaglike s.kommeling van 
dis Nietzscheaan.se denkva.t. 
Die krisis van die d~nke en die kuns, is inderdaad ook die krisis 
van die selfl:ewussyn. Hierdie diagnostiese term wat by Ni.et:;:;sche 
aangetre.f word, sou vanui t eietydse perspektief ver"taal ken word 
as 'n identi tei.tskrisis - al te dikwels kenmerkend van 'n oor-. 
.gangsfig1.1ur. By 'n denker wat op die grens staar. t.ussen twee kul- o 
tuur- en der.kfases, is di t trouens te ven1agte dat hy horn agter 
maskers verskuild sal hou. Die masker is sy selfbehouC:, d.:u:i.r di t 
skuilplek bied teen die ongeborgenheid ;,·,'at h~· voel 1,n die g·r2ns-
gebied, die niemar..dsle.nd, waarin ook hy tot 'n '"gre.,~sgeva:l", 'n 
"niemand" gestempel is. 
Daaro:n vind mens by die lees van Nietzsche se geskrifte, rue net 
'n filosofie agter maskers nie, rnaar ook 'n filosoof agter mas-
kers. "Prinz Vogelfrei 1172 ), "Za.rathustra", 11 Dionysus 1173 ), 
"Ceasar" 741 , 11 Die Gekruisigde 1175 ) is maar enkele van clie maskers 
waaragter Nietzsche in sy verleentheidsvolle identiteitloosheid 
72) BcLXII 1 p.329. 
73) Bd.XXI, p.258. 
74) C.Hiddleton, oo.cit., p.344. 
75) I-bid., p.345. 
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vir 'n comblik ka!1 !)aradeei: sv aanqetrok}:,e.:nh0id tot die, eon 
.. -
te leef, s.onder crn. die moontlikhei.d Vein 
'n radikale veranclering v.~n sta!1dpunt (wa.t deur die b:Lote ge:r:-,ak-
like v.erwisseling van maskers teweeggebring ~;.,rord) af te sJ.u:i:,::. 
As Nietzsche horr.self egter j.dentifiseex rnet C.ie t~'.reekoppil!.Te 
. 76) 
.1anus dax. is di t nie meer 'n masker waaragter hy k<m skuLl 
nie, omdat dit d.ie strukt:uur. van s:::r• verskeurde _iJient::i.teit .. c:r;:-er:-
haar. :Serd:er a.s 'n masker: kan die. Januskop as 1 n sim.h.qol 01.an die 
gar1se Nj_c,tzschaaanse r;i::rcblematiek gesi..en word. Die tweekoppige 
Nietzsch..;-Janus kyk ten1g na die uti tiese Verleci.e van die gcue tyc't l 
en voorui t na die utcpie van die Uhermen3c:h -- n:a.:ir hy kyk te~-
selfdertyd e\V'ig weg ui t die teem.;01::Jrdigheid, van dte 11 nou •! die 
referensie-punt. en brcnpunt \'ar1. d.ie vol le rn.enslike si·rl, 
. 
k~opingspunt van bedoelinge en handelinge, die bakermat van waa~-
uit die :i:,ens pas "e.k" durf se, en daa.rmee 'n persoc:::-.like i.3.enti-
'.:cit eerde.r as 'n bedrieg:.i.ike maske::.-ad8 bevestig. 
Maar j uis i.n sy wegkyk u::L t. die "nou" , het hy die plek van die 
"nau" gedefini.eer, die f,ron::al<; blik as moontlikheid qeopen. Die 
Zarathustrat.eks self noa:m hy ''n "afgrond in die toeko;ns "-. 77 ) Bcho.l.'-"C 
dat dj_ t 'n aangrypende doku.rnent van die '19de eeuse wysgerige 
k.risis is / is di t cok 'n heenwysing na die toekcms, w=i.annee die 
verantwoordelikheid ·a.an 'r. nuwe qenerasi.e filcsowe se deur gele 
is om te voldoen aa.n wat as !.Jietzsche se "laasi:e wens" beskou 
kan wor.:.: "Mir beste[.t rnein Leben jetzt in dem Wunsche, dass '3S 
mit aJ.len Dinge:n anders stehen mcge, als i.ch sie beg:ceife; und. 
. . .,78) dass mir je.:-:i.am rr:eine 'Wahrheiten 1 unglaub\<..rlircig macne. · 
76) Bd. XI I / p. 1 99. ; Nietzsche se opdrag-gedig aan "Sanc:tus 
,Jc;r.niarus": "Der du tni t dem Flar:'mer.specre / Meiner Seele 
Eis zertheilt''. Vgl. ook in die verband Bd..XXI, p.17S.~ 
11 ich }Jin ein Dop:;Jelganger, ich habe auch das 1 zwei te' Ge-
sicht ncch ausser dem ersten." 
77) Aangshaal inc. Middleton, ..22-·cit., p~221, u.it 'n brief 
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